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 はしがき 
 
 本書は、企業組織においてますます重要性が高まっている公平性のマネジメ
ントについて、理論的考察と実証分析を行ったものである。 
 本書における筆者の主張を端的に述べれば、日本企業の人的資源管理研究に
おいては、日常の職務ないし職務遂行状況をその分析枠組みに包摂する組織的
公正理論こそが、理論面、実践面への応用のいずれにおいても適切かつ妥当な
ものであるということである。すなわち、評価プロセスや報酬システムにおい
て成果主義的な人事制度が導入されてきているとはいっても、そもそも誰がど
の職務を担当するのか、必ずしも明確な基準を持っておらず、緩やかな職務分
担しか示されない働き方はそれほど変化していないため、日本企業の職務遂行
パターンは、仕事の割り振りの時点ですでに組織メンバーに公平・不公平の知
覚を生じさせる蓋然性の高い仕組みであり、それに基づいて仕事を進めれば、
さらに公平・不公平の知覚が高まることを意味している。つまり、日本企業で
働く人々の組織的公正は、職務分析や職務記述書を前提とし、職務内容と報酬
が直接的に結びついた働き方である欧米のそれとは異なるはずであり、これま
で欧米で発展してきた組織的公正研究に依拠しながらも、独自の理論モデルを
構築する必要性があると思われるのである。 
 日本企業の分析において、「日常の仕事」のあり方、進め方を含めた人的資源
管理を考えなければならないという立場は、筆者の研究に通底する問題意識で
あり、本書の研究課題として取り組んだ「職務遂行場面を含めた組織的公正の
マネジメント」は、まさにそのひとつの成果であるといえる。 
なお、本書は、2009 年度に提出した学位論文を加筆・修正したものである。 
 末筆ながら、この拙い書物を研究叢書のひとつとして刊行する機会を与えて
くださったご関係の皆様に心より感謝し、厚く御礼申し上げたい。 
2016 年 10 月 1 日 
加 納 郁 也 
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ᗎ❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 
．ၥ題ព㆑ 
 
㏆年の᪥ᮏ௻業ࡣࠊࠕኻࢃれࡓ༑年 をࠖ経てࠊேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘのኚ㠉をᮍ
ࡔᶍ⣴୰࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ大௻業を୰ᚰ࡟ࠊࢸ࣮ࣞ࣡ࢡをࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከᵝ࡞
ാࡁ᪉ࡀ㐍ᒎࡋてࡁていࡿࠋまࡓࠊ⫋✀ู᥇⏝やᑓ㛛⫋ไᗘのᾐ㏱࡞࡝ࠊ௙஦
のࣔࢪ࣮ࣗࣝ໬࡜ࡶいう࡭ࡁ⫋務のษࡾศࡅࡀ㐍ࡵࡽれていࡿࠋࡇのࡼう࡞୰
࡛ࠊᚑ᮶のࡍࡾྜࢃࡏᆺの௙஦の㐍ࡵ᪉をᙉࡳ࡜ࡋてࡁࡓ᪥ᮏ௻業のேⓗ㈨※
⟶⌮の࠶ࡾ᪉ࡣࠊ大ࡁ࡞ኚ㠉を㏕ࡽれていࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊホ౯やሗ㓘࡟かかࢃ
ࡿၥ㢟࡟ࡘいてࡣࠊᐇ務ⓗ࡟ࡶ学⾡ⓗ࡟ࡶ᫂☜࡞ゎỴ᪉ἲをᑟࡁฟࡏてい࡞いࠋ 
⌧ᐇの௻業経営のࡇうࡋࡓኚ໬࡜ᶵをྠࡌくࡍࡿࡼう࡟ࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇ
のၥ㢟ࡀ経営学࡞いࡋேⓗ㈨※⟶⌮の研究㡿ᇦ࡟࠾いてࡶࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉれ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗてࡁࡓࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊ♫఍࠶ࡿいࡣ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇの☜ಖࠊ⥔ᣢ࡜いうၥ㢟ࡣỴࡋて
᪂ࡋいࡶの࡛ࡣ࡞いࠋṔྐを⧎ࡅࡤࠊྂ௦࣮࣐ࣟの࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫのⴭస࡛࠶
ࡿࠗࢽࢥ࣐ࢥࢫ೔⌮学࠘࡟࠾いてࠊබṇ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀぢࡽれࡿࡇ࡜かࡽࡶࠊ
ྂかࡽබṇのၥ㢟ࡀ࡝れ࡯࡝㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれていࡓか࡜いうࡇ࡜ࡀศか
ࡿࠋまࡓࠊᩘ年前࡟ࡣ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢧࣥࢹࣝ教授のࠗࡇれかࡽのࠕṇ⩏ࠖのヰを
ࡋࡼう࠘ࡀ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡜࡞ࡾࠊࡑࡇかࡽࢸࣞࣅ␒⤌࡟࠾いてࠕࣁ࣮ࣂ࣮ࢻⓑ
⇕教ᐊࠖࡀࣈ࣮࣒࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜かࡽࡶࠊࠕබṇࡉࠖࡀࠊいか࡟ྂくて᪂ࡋいၥ㢟
࡛࠶ࡿかࡀᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
බṇ研究のṔྐを㎺れࡤࠊ大ࡁくศࡅて  ࡘのṔྐࡀ࠶ࡗࡓ࡜い࠼ࡿࠋࡦ࡜
ࡘࡣࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ௨᮶ࠊဴ学⪅や神学⪅࠶ࡿいࡣ♫఍ᛮ᝿ᐙࡓࡕ࡟ࡼࡗて
㆟ㄽࡉれてࡁࡓᐈほⓗබṇ研究࡛࠶ࡾࠊࡶうࡦ࡜ࡘࡣ♫఍ᚰ⌮学⪅ࡓࡕࡼࡗて
㐍ࡵࡽれてࡁࡓ୺ほⓗබṇ研究࡛࠶ࡿࠋᐈほⓗබṇ࡜ࡣࠊఱࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡜
いうつ๎やつ⠊を᥈ồࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ୺ほⓗබṇ࡜ࡣࠊேࠎࡣఱをබṇ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿか࡟㛵ࡍࡿㄆ▱をၥ㢟࡜ࡋていࡿࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿᐩの
2 
බṇ࡞ศ㓄をỴᐃࡍࡿࡇ࡜をၥ㢟࡜ࡋてࡁࡓのࡀᐈほⓗබṇの立ሙ࡛࠶ࡾࠊᐩ
をศ㓄ࡍࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿேࠎの୺ほⓗ࡞ุ᩿࡟ὀ┠ࡋࠊࡑのศ㓄⤖ᯝを࡝のࡼ
う࡟ุ᩿ࡋていࡿかをၥ㢟࡜ࡍࡿのࡀ୺ほⓗබṇの立ሙ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣࠊࡇれࡽのうࡕ୺ほⓗබṇ࡟↔Ⅼをᙜてて㆟ㄽࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇ࡜ࡣᐈほⓗ᰿ᣐかࡽᑟࡁฟࡉれࡿཎ⌮࡛࠶ࡿ࡜いうࡔࡅ࡛࡞
くࠊ࠶ࡽࡺࡿே㛫のᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫ࡟Ꮡᅾࡍࡿᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ே㛫のᛮ⪃ࠊឤ᝟ࠊ行ືࡀࠊಶேのබṇや୙බṇ࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡟ࡶᙳ㡪ࡉれて
いࡿࡇ࡜を⌮ゎ࡛ࡁれࡤࠊ࡝のࡼう࡞ไᗘをタィࡋࠊ࡝のࡼう࡟㐠⏝ࡍ࡭ࡁか
࡜いうேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽを㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
♫఍࡟࠾ࡅࡿබṇ࡞ศ㓄࡟ࡘいてࡣࠊ♫఍学ࠊἲ学ࠊᨻ἞学ࠊ経῭学ࠊᚰ⌮
学࡜いࡗࡓࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝のᙜヱ㡿ᇦ࡟࠾いてከくの研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁ
ࡓࡀࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇのၥ㢟ࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ経営学࡛ࡣࠊ࠾ࡶ࡟♫
఍ᚰ⌮学の▱ぢを⏝いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ 
௻業࡟࠾いてබṇࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ≧ἣࡣࠊホ౯ࠊሗ㓘ศ㓄ࠊฎ㐝࡞࡝ேⓗ㈨※
⟶⌮ㅖไᗘ࡟㛵ࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝のሙ㠃ࡀྵまれていࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᚑ業ဨ࡟ࡑの
ศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࡏ納得ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅれࡤࠊᮃまࡋい行ືを
ᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋて௻業඲యのࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫをపୗࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡶ࡞ࡾかࡡ࡞いかࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓࡇ࡜かࡽࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇ研究の
㔜せᛶࡀࠊࡼࡾ㧗まࡗてࡁていࡿ࡜い࠼ࡼうࠋ 
ࡇのࡼう࡞ၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊ⤌⧊行ືㄽのศ㔝࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡜いう
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀᥦ♧ࡉれていࡿࠋ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡛ࡣࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤ࡟
ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉや⤌⧊ᡂဨのබṇឤࡀㄆ▱や行ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡞࡝ࡀࠊ୺せ
࡞研究課㢟࡜ࡋて㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ௻業⤌⧊ෆ࡛のሗ㓘ศ㓄࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞ
ࢡࢺ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿのࡣࠊホ౯やฎ㐝࡛࠶ࡿࠋホ౯ᇶ‽ࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫࠊホ౯
⤖ᯝࡀࠊேᮦ⫱ᡂࠊᚑ業ဨのሗ㓘㢠のỴᐃࠊ᪼㐍࣭᪼᱁ࠊ␗ື࡟┤⤖ࡋていࡿ
ࡇ࡜࡟ࡣ␲いࡀ࡞い࡛࠶ࢁうࠋࡑのࡓࡵࠊேⓗ㈨※⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗබṇ研
究のᛂ⏝࡟࠾いてࡶࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⣲ࡀ⤌⧊ᡂဨのබṇのㄆ▱࡟࡝のࡼう࡞
ᙳ㡪を୚࠼ࠊ࡝のࡼう࡞ㄆ▱࣭行ືのኚ໬をᑟくのか࡜いうࡇ࡜を୰ᚰ࡟研究
ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡇのⅬ࡛ࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽࡣ୍ᐃのㄝ᫂ຊをࡶࡗࡓࣇ࣮ࣞ
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බṇ࡞ศ㓄をỴᐃࡍࡿࡇ࡜をၥ㢟࡜ࡋてࡁࡓのࡀᐈほⓗබṇの立ሙ࡛࠶ࡾࠊᐩ
をศ㓄ࡍࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿேࠎの୺ほⓗ࡞ุ᩿࡟ὀ┠ࡋࠊࡑのศ㓄⤖ᯝを࡝のࡼ
う࡟ุ᩿ࡋていࡿかをၥ㢟࡜ࡍࡿのࡀ୺ほⓗබṇの立ሙ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣࠊࡇれࡽのうࡕ୺ほⓗබṇ࡟↔Ⅼをᙜてて㆟ㄽࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇ࡜ࡣᐈほⓗ᰿ᣐかࡽᑟࡁฟࡉれࡿཎ⌮࡛࠶ࡿ࡜いうࡔࡅ࡛࡞
くࠊ࠶ࡽࡺࡿே㛫のᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫ࡟Ꮡᅾࡍࡿᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ே㛫のᛮ⪃ࠊឤ᝟ࠊ行ືࡀࠊಶேのබṇや୙බṇ࡟㛵ࡍࡿุ᩿࡟ࡶᙳ㡪ࡉれて
いࡿࡇ࡜を⌮ゎ࡛ࡁれࡤࠊ࡝のࡼう࡞ไᗘをタィࡋࠊ࡝のࡼう࡟㐠⏝ࡍ࡭ࡁか
࡜いうேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽを㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
♫఍࡟࠾ࡅࡿබṇ࡞ศ㓄࡟ࡘいてࡣࠊ♫఍学ࠊἲ学ࠊᨻ἞学ࠊ経῭学ࠊᚰ⌮
学࡜いࡗࡓࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝のᙜヱ㡿ᇦ࡟࠾いてከくの研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁ
ࡓࡀࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇのၥ㢟ࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ経営学࡛ࡣࠊ࠾ࡶ࡟♫
఍ᚰ⌮学の▱ぢを⏝いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ 
௻業࡟࠾いてබṇࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ≧ἣࡣࠊホ౯ࠊሗ㓘ศ㓄ࠊฎ㐝࡞࡝ேⓗ㈨※
⟶⌮ㅖไᗘ࡟㛵ࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝のሙ㠃ࡀྵまれていࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᚑ業ဨ࡟ࡑの
ศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࡏ納得ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅれࡤࠊᮃまࡋい行ືを
ᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋて௻業඲యのࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫをపୗࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡶ࡞ࡾかࡡ࡞いかࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓࡇ࡜かࡽࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇ研究の
㔜せᛶࡀࠊࡼࡾ㧗まࡗてࡁていࡿ࡜い࠼ࡼうࠋ 
ࡇのࡼう࡞ၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊ⤌⧊行ືㄽのศ㔝࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡜いう
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀᥦ♧ࡉれていࡿࠋ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡛ࡣࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤ࡟
ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉや⤌⧊ᡂဨのබṇឤࡀㄆ▱や行ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡞࡝ࡀࠊ୺せ
࡞研究課㢟࡜ࡋて㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ௻業⤌⧊ෆ࡛のሗ㓘ศ㓄࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞ
ࢡࢺ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿのࡣࠊホ౯やฎ㐝࡛࠶ࡿࠋホ౯ᇶ‽ࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫࠊホ౯
⤖ᯝࡀࠊேᮦ⫱ᡂࠊᚑ業ဨのሗ㓘㢠のỴᐃࠊ᪼㐍࣭᪼᱁ࠊ␗ື࡟┤⤖ࡋていࡿ
ࡇ࡜࡟ࡣ␲いࡀ࡞い࡛࠶ࢁうࠋࡑのࡓࡵࠊேⓗ㈨※⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗබṇ研
究のᛂ⏝࡟࠾いてࡶࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⣲ࡀ⤌⧊ᡂဨのබṇのㄆ▱࡟࡝のࡼう࡞
ᙳ㡪を୚࠼ࠊ࡝のࡼう࡞ㄆ▱࣭行ືのኚ໬をᑟくのか࡜いうࡇ࡜を୰ᚰ࡟研究
ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡇのⅬ࡛ࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽࡣ୍ᐃのㄝ᫂ຊをࡶࡗࡓࣇ࣮ࣞ
 
࣒࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究のᒎ㛤のᴫ␎をࡓ࡝ࡿ࡜ࠊࡑの୺せ࡞研
究課㢟ࡣࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉ࡜⤌⧊ᡂဨのබṇឤࡀㄆ▱や
行ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪を᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋึ期の⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊ
ศ㓄⤖ᯝ࡜ࡋてのሗ㓘࡟↔Ⅼࡀᙜてࡽれて࠾ࡾࠊ࡝のࡼう࡞ศ㓄⤖ᯝ࡛࠶れࡤࠊ
⤌⧊ᡂဨࡣࡑれをබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿのかࠊࡶࡋศ㓄⤖ᯝࡀ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜
ࡉれれࡤࠊࡑの࡜ࡁ⤌⧊ᡂဨのㄆ▱や行ື࡟ࡣ࡝のࡼう࡞ኚ໬ࡀ⾲れࡿのか࡜
いࡗࡓ課㢟を୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ 
ࡑの後の⤌⧊ⓗබṇ研究ࡣࠊே㛫のබṇ࣭୙බṇのㄆ▱ࡀࠊศ㓄⤖ᯝࡔࡅ࡛
࡞くࠊࡑのศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛のᡭ⥆ࡁ࡞いࡋࣉࣟࢭࢫかࡽのᙳ㡪ࡶཷࡅࡿ
࡜いう立ሙかࡽ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁていࡿࠋ 
௻業⤌⧊ෆ࡛のሗ㓘ศ㓄࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿのࡣࠊホ౯࠶
ࡿいࡣே஦⪃課࡛࠶ࡿࠋホ౯ᇶ‽ࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫࠊホ౯⤖ᯝࡀᚑ業ဨのሗ㓘㢠
のỴᐃࠊ᪼㐍࣭᪼᱁ࠊ␗ື࡟┤⤖ࡋていࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲いࡀ࡞い࡛࠶ࢁうࠋࡑࡶ
ࡑࡶࠊホ౯࡜ࡣࠊࡇうࡋࡓᚑ業ဨのฎ㐝をỴᐃࡍࡿࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋて行ࢃれࡿ
ࡶの࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛の㔜せ࡞ᡭ⥆ࡁ࡜ࡋてࠊホ౯࡟㛵
ᚰࡀᐤࡏࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑのࡓࡵࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࡶࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⣲ࡀ⤌⧊ᡂဨのබṇ
のㄆ▱࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ࠊ࡝のࡼう࡞ㄆ▱࣭行ືのኚ໬をᑟくのか࡜い
うࡇ࡜を୰ᚰ࡟研究ࡀ㐍ࡵࡽれࠊ㔜せ࡞いくࡘかの▱ぢࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ 
ࡋかࡋࠊ௻業࡟࠾いてᚑ業ဨࡀබṇ࣭୙බṇを▱ぬࡍࡿのࡣࠊఱࡶホ౯ሙ㠃
ࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉれࡿࡶの࡛ࡣ࡞いࠋホ౯ࡣࠊ࠶くま࡛ࡶ⫋務㐙行後࡟行ࢃれࡿࡶ
の࡛࠶ࡿࡓࡵࠊホ౯ไᗘのタィ࠾ࡼࡧ㐠⏝のࡳ࡟╔┠ࡋて⤌⧊ⓗබṇを㧗ࡵࡼ
う࡜ࡍࡿດຊ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋホ౯ࡔࡅ࡛࡞くࠊ⫋務㐙行前࠶ࡿいࡣ⫋務㐙行
࡟࡜ࡶ࡞ࡗてᚲせ࡜ࡉれࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を
୚࠼ていࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁうࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ศの⫋務࡟ࡘいてࠊఱを࡝のࡼう࡟ฎ⌮ࡍ࡭ࡁ࡞のかࠊ⤌⧊඲
యの௙஦のὶれをศかࡗࡓう࠼࡛⮬ศの⫋務を㐙行ࡋていࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶ᝟
ሗを㞃ࡉれࡓࠊいࢃࡤࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫの୰࡛௙஦をࡋてホ౯ࡉれていࡿのかࠊ
4 
࠶ࡿいࡣṇ☜࡞᝟ሗを୚࠼ࡽれて௙஦をࡋていࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶ୙ṇ☜࡞᝟ሗ
ࡋか୚࠼ࡽれてい࡞いの࡟ホ౯ࡔࡅࡣཝᐦ࡟行ࢃれてࡋまうのか࡞࡝࡜いࡗࡓ
㐪いࡣࠊホ౯ไᗘのಙ㢗ឤ࡟ᙳ㡪ࡋࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ࡶᙳ㡪
を୚࠼ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇのࡼう࡞ᐇ౛ࡣࠊᯛᣲ࡟い࡜まࡀ࡞いࠋ 
まࡓࠊ⮬ศの⫋務㐙行や課㢟㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞᝟ሗを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢥࢫࢺを
ᨭᡶࢃ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い≧ἣ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊホ౯ࡔࡅࡀཝᐦ࡟行ࢃれ
てࡋまうࡼう࡛࠶れࡤࠊ⤌⧊ᡂဨࡣ୙‶࡟ᛮうࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛いうࢥࢫࢺ
࡜ࡣ㔠㖹ⓗ࡞ࡶの࡟かࡂࡽࡎࠊ᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟㈝やࡋࡓປຊや᫬㛫࡞࡝ࡶྵ
まれて࠾ࡾࠊࡇれを࡝のࡼう࡟ゎỴࡍ࡭ࡁか࡟ࡘいて⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡑのࡶのをまࡎ
࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡍࡿか࡜いうᅔ㞴࡟┤㠃ࡍࡿࠋࡑのࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
研究ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡜ࡑのࣔࢹࣝを୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡉれてࡁࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ࡣࠊ᝟ሗఏ㐩のࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋてࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪఏ㐩の㎿㏿ᛶࠊṇ☜ᛶࠊ෕㛗
ᛶ࡜いࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのၥ㢟のゎ᫂࡟୺ࡓࡿ研究の↔Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
経営学࡜ࡾࢃࡅ⤌⧊ㄽ࡛ࡣࠊ⎔ቃ᝟ሗの⋓得࠾ࡼࡧఏ㐩の⤖ᯝ࡜ࡋてពᛮỴ
ᐃࡀ࡞ࡉれࠊࡑれを⤌⧊のෆ部やእ部࡟ఏ㐩ࡍࡿ࡜いう᝟ሗฎ⌮ࣔࢹࣝࡀࡍ࡛
࡟♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿព࿡๰㐀ࠊព࿡ゎ㔘࡞࡝
࡜いࡗࡓࠕព࿡ࠖのఏ㐩࡟↔Ⅼを࠶てれࡤࠊ加ㆤ㔝（）࡟ࡼࡿேࠎのෆ部
࡛の᝟ሗฎ⌮の࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊㄆ㆑の࣓࢝ࢽࢬ࣒を᫂ࡽか࡟ࡍࡿ研究ࠊ࠶ࡿいࡣ
⊁ಛ（）࡟ࡼࡿ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿព࿡の生ᡂⓎᒎࣉࣟࢭࢫをゎ᫂ࡍࡿ研究࡞࡝
ࡀ㐍ࡵࡽれࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡀࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの位⨨࡙ࡅࡣࠊ
ࡇれࡽの研究࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡘまࡾࠊព࿡ࡑのࡶのࡀṇ☜࡟ఏ㐩ࡉれࡿかྰか࡛
ࡣ࡞くࠊ᝟ሗのཷࡅᡭࡀఏ㐩ࡉれࡓ᝟ሗをࠕṇࡋいࠖ࡜ㄆ▱ࡋていࡿか࡝うか
をၥうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓၥ㢟ព㆑かࡽࠊᮏ研究の୺せ࡞㛵ᚰࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡘいてࡣࠊ
ᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてὀ┠ࡉれてࡁࡓホ౯࣭ ሗ㓘ࢩࢫࢸ࣒ࡔࡅ࡛࡞くࠊ
ࡑの前ᥦ࡜࡞ࡿ⫋務㐙行ࡑのࡶのࡶໟྵࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ࡬࡜ᑕ程をࡼࡾᣑ大ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ྥࡅࡽれࠊᐇ㝿のሙ㠃࡟࠾いてࡣ⤌⧊ᡂဨࡀබṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡍࡿ
࣓࢝ࢽࢬ࣒を⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ྥࡅࡽれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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てࡋまうࡼう࡛࠶れࡤࠊ⤌⧊ᡂဨࡣ୙‶࡟ᛮうࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛いうࢥࢫࢺ
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௨ୖのࡼう࡞ၥ㢟ព㆑かࡽࠊᮏ研究の┠ⓗࡣḟのࡼう࡟ᑟฟࡉれࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᯟ⤌ࡳをᇶ♏࡜ࡋてࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯
や⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡟㛵ࡍࡿᐇド研究を
行うࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究ࡀ⤌⧊ᡂဨのබṇឤのศ
ᯒ࡟࠾いてࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱࡜いう⊃い⠊ᅖ࡟㝈ᐃࡉれࡓබṇ࣭୙බṇの
ㄆ▱のࡳをᑐ㇟࡜ࡋてࡁࡓࡇ࡜࡟ࡓいࡋてࠊ᪥ᖖの⫋務を㏻ࡌࡓ᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾをໟᦤࡍࡿศᯒを行うࡶの࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟い࠼ࡤࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤを
㧗ࡵࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱかࠊ࡝のࡼう࡞᝟ሗ࡛࠶れࡤබṇឤࡀ
㧗まࡿのか࡜いうࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ研究ᑐ㇟ࡣࠊ,7 ௻業をྵࡴ〇㐀業  ♫のᚑ業ဨのྜィ⣙ 
ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊṇつ㞠⏝⪅ࠊ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡀྵまれて࠾ࡾࠊ
≉ᐃの⫋✀ࠊ業✀࡟ᒓࡍࡿᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡣࡋてい࡞いࠋまࡓࠊ௻業つᶍࡣᩘ
༑ྡかࡽ  ྡ程ᗘま࡛まࡕまࡕ࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ᫬期ࡶ  年かࡽ  年ま
࡛㛗期࡟ࢃࡓࡗていࡿࡇ࡜かࡽࠊᮏ研究のࡼう࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ௻業をࡵࡄࡿ
⎔ቃ᮲௳ࡀ୍ᐃ࡛ࡣ࡞くࠊ≉ᐃの業✀࡞いࡋ⫋✀࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡞࡝を┦஫࡟ᡴ
ࡕᾘࡋ࠶ࡗてࡋまうྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊᮏ研究ࡣࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇ࣭୙බ
ṇのㄆ▱࡟㛵ࡋてࠊࡼࡾ୍⯡໬ࡉれࡓ⤖ㄽを得ࡿࡇ࡜を᭱大の┠ⓗ࡜ࡋていࡿ
ࡇ࡜かࡽࠊࡇࡇ࡛཰㞟ࡉれࡓ୍ḟ᝟ሗࡣࠊ୍㠃࡛ࡣࡑの┠ⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿㄪᰝࢹ
࣮ࢱ࡛࠶ࡿ࡜ࡶい࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟᦤࡍࡿ⤌⧊ⓗ
බṇ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳࡀࠊ⌧ᐇのேⓗ㈨※⟶⌮࡬のᛂ⏝࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞
ྵពをᣢࡗていࡿか࡟ࡘいて⤫ィⓗ࡞ᐇドをࡶ࡜࡟⪃ᐹを㐍ࡵていࡁࡓいࠋ 
 
．ᮏ◊✲ࡢ≉Ⰽ 
 
ᮏ研究の➨୍の≉Ⰽࡣࠊࡑのศᯒ⠊ᅖ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵
ࡍࡿඛ行研究࡛ᢅࢃれてࡁࡓ᝟ሗ࡜ࡣࠊホ౯㡯┠ࠊホ౯ᇶ‽ࠊホ౯⤖ᯝ࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗをព࿡ࡋて࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿホ౯
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⪅ࡍ࡞ࢃࡕୖྖ࡜⿕ホ౯⪅࡜の㛫࡛ࠊホ౯࡟ࡘいて⿕ホ౯⪅࡛࠶ࡿᮏேࡀពぢ
を㏙࡭ࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊホ౯⤖ᯝࡀᮏே࡟▱ࡽࡉれࠊホ౯⤖ᯝ࡟ࡓいࡋてᮏேࡀ
ព⩏を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをព࿡ࡋていࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのබṇ࣭୙බṇのၥ㢟࡜ࡋて㝈ᐃⓗ࡟ᢅࢃれてࡁࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋ
かࡋࠊබṇ࣭୙බṇのㄆ▱ࡣࠊఱࡶホ౯ࣉࣟࢭࢫのࡳ࡟㝈ᐃࡉれࡿࡶの࡛ࡣ࡞
いࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究ࡣศᯒの⠊ᅖをホ౯ࣉࣟࢭࢫࡔࡅ࡛࡞く⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ
࡟ᣑᙇࡋࠊࡇの⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ඲యを㏻ࡌてࠊ⤌⧊ᡂဨࡀ࡝のࡼう࡞ࣉࣟࢭ
ࢫ࡛බṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡋていࡿのかࠊࡑの⤖ᯝࠊ⤌⧊ᡂဨのㄆ▱や行ື࡟࡝
のࡼう࡞ኚ໬をࡶࡓࡽࡍか࡜いうၥ㢟をㄽࡌていࡿ࡜ࡇࢁ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の➨஧の≉Ⰽࡣࠊࡑの研究ᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれま࡛の⤌⧊
ⓗබṇ研究࡟㛵ࡍࡿᐇド研究ࡣࠊ業✀や⫋✀ࡀ㝈ᐃࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ᡂ
ဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ࡘいてࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࣭ᬑ㐢ⓗ࡞⤖ㄽを得ࡼう࡜ࡍࡿ
研究ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽれ࡞かࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ研究ᑐ㇟࡛࠶ࡿᚑ業ဨのఱࡽかの
≉ᛶࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿかࡶࡋれࡎࠊ୍⯡໬やᐇ㊶࡬のᛂ⏝࡟㛵ࡋて␲ၥࡀṧ
ࡿࡶの࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ研究ࡣࡇうࡋࡓၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊᑠ኎業ࠊ༺኎業ࠊ〇㐀業
のᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡋてࠊまࡓṇつ㞠⏝⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝⪅の཮᪉を研究ᑐ㇟࡜ࡋ
てໟྵࡍࡿ࡜いうⅬ࡟ࠊࡑの≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の➨୕の≉Ⰽࡣࠊࡑの研究┠ⓗ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋඛ行研究࡟࠾い
てࡶࠊㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿᐇドศᯒの⵳✚࡟ࡼࡗてࠊホ౯⪅のカ⦎ࠊホ౯のṇ☜ᛶࠊ
ホ౯㡯┠の㐺ษᛶࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝࡜いࡗࡓせᅉࡀ⤌⧊ⓗබṇ
࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ࡜ࡉれࠊࡉࡽ࡟⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡣࠊ⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ
࣓ࣥࢺ࡞࡝࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜をᐇドࡍࡿ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡋかࡋࠊ
ࡇれࡽの研究ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ後⥆の研究࡟ࡼࡗて᳨ドࡉれࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞くࠊ୍ᗘ
ࡁࡾのࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከいࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究ࡣࡇうࡋࡓඛ行研究かࡽ得ࡽれ
ࡓ▱ぢを᳨ドࡍࡿ࡜いう┠ⓗࡶᣢࡗていࡿࠋ 
 
 
 
7ᗎ❶　ᮏ研究ࡢ┠ⓗ
 
⪅ࡍ࡞ࢃࡕୖྖ࡜⿕ホ౯⪅࡜の㛫࡛ࠊホ౯࡟ࡘいて⿕ホ౯⪅࡛࠶ࡿᮏேࡀពぢ
を㏙࡭ࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊホ౯⤖ᯝࡀᮏே࡟▱ࡽࡉれࠊホ౯⤖ᯝ࡟ࡓいࡋてᮏேࡀ
ព⩏を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをព࿡ࡋていࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのබṇ࣭୙බṇのၥ㢟࡜ࡋて㝈ᐃⓗ࡟ᢅࢃれてࡁࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋ
かࡋࠊබṇ࣭୙බṇのㄆ▱ࡣࠊఱࡶホ౯ࣉࣟࢭࢫのࡳ࡟㝈ᐃࡉれࡿࡶの࡛ࡣ࡞
いࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究ࡣศᯒの⠊ᅖをホ౯ࣉࣟࢭࢫࡔࡅ࡛࡞く⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ
࡟ᣑᙇࡋࠊࡇの⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ඲యを㏻ࡌてࠊ⤌⧊ᡂဨࡀ࡝のࡼう࡞ࣉࣟࢭ
ࢫ࡛බṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡋていࡿのかࠊࡑの⤖ᯝࠊ⤌⧊ᡂဨのㄆ▱や行ື࡟࡝
のࡼう࡞ኚ໬をࡶࡓࡽࡍか࡜いうၥ㢟をㄽࡌていࡿ࡜ࡇࢁ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の➨஧の≉Ⰽࡣࠊࡑの研究ᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれま࡛の⤌⧊
ⓗබṇ研究࡟㛵ࡍࡿᐇド研究ࡣࠊ業✀や⫋✀ࡀ㝈ᐃࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ᡂ
ဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ࡘいてࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࣭ᬑ㐢ⓗ࡞⤖ㄽを得ࡼう࡜ࡍࡿ
研究ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽれ࡞かࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ研究ᑐ㇟࡛࠶ࡿᚑ業ဨのఱࡽかの
≉ᛶࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿかࡶࡋれࡎࠊ୍⯡໬やᐇ㊶࡬のᛂ⏝࡟㛵ࡋて␲ၥࡀṧ
ࡿࡶの࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ研究ࡣࡇうࡋࡓၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊᑠ኎業ࠊ༺኎業ࠊ〇㐀業
のᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡋてࠊまࡓṇつ㞠⏝⪅࡜㠀ṇつ㞠⏝⪅の཮᪉を研究ᑐ㇟࡜ࡋ
てໟྵࡍࡿ࡜いうⅬ࡟ࠊࡑの≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の➨୕の≉Ⰽࡣࠊࡑの研究┠ⓗ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋඛ行研究࡟࠾い
てࡶࠊㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿᐇドศᯒの⵳✚࡟ࡼࡗてࠊホ౯⪅のカ⦎ࠊホ౯のṇ☜ᛶࠊ
ホ౯㡯┠の㐺ษᛶࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝࡜いࡗࡓせᅉࡀ⤌⧊ⓗබṇ
࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ࡜ࡉれࠊࡉࡽ࡟⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡣࠊ⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ
࣓ࣥࢺ࡞࡝࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜をᐇドࡍࡿ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡋかࡋࠊ
ࡇれࡽの研究ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ後⥆の研究࡟ࡼࡗて᳨ドࡉれࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞くࠊ୍ᗘ
ࡁࡾのࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከいࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究ࡣࡇうࡋࡓඛ行研究かࡽ得ࡽれ
ࡓ▱ぢを᳨ドࡍࡿ࡜いう┠ⓗࡶᣢࡗていࡿࠋ 
 
 
 
 
4．ᮏ◊✲ࡢ課題࡜᪉ἲ 
 
ᮏ研究の➨୍の課㢟ࡣࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥの位⨨࡙ࡅ࡟ࡘいて᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれま࡛ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研
究࡟࠾いてࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗをព࿡ࡋていࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊホ౯
㡯┠࣭ホ౯ᇶ‽の᫂♧ࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋまࡓࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡣࠊホ౯⪅のᑐᛂや㓄៖をព࿡ࡋていࡓࠋࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊
ⓗබṇ研究࡟࠾いて᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう࡟ᢅࢃれてࡁࡓのか
࡟ࡘいてࠊඛ行研究のࣞࣅ࣮ࣗをࡶ࡜࡟᫂ࡽか࡟ࡋࡓいࠋ 
ᮏ研究の➨஧の課㢟ࡣࠊ⫋務ᵓ㐀ࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟࡝のࡼう࡞ᙳ
㡪を୚࠼ていࡿか࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ሗࡀὶれࡿ
௙⤌ࡳやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊホ౯や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟୚࠼ࡿຠᯝ࡟ࡘい
て☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の➨୕の課㢟ࡣࠊඛ行研究をཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀ⤌
⧊࣓ࣥࣂ࣮のㄆ▱や行ື࡟ࡓいࡋてࠊ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡟ࡘいて
᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ研究課㢟࡟ࡘいて⪃ᐹを㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮の行ື࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪
を୚࠼ていࡿかࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡿࠋ 
 
．ᮏ᭩ࡢᵓᡂ 
 
ᮏ研究ࡣࠊᗎ❶࡜⤊❶をྵࡵࠊ඲  ❶࡛ᵓᡂࡉれていࡿࠋ➨  ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊
ⓗබṇ研究ࡀ࡝のࡼう࡞㐍ᒎをぢࡏてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊඛ行研究のᒎ㛤をᴫ
ほࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊ࡝のࡼう࡞どⅬかࡽࠊ࡝のࡼう࡞ศ
ᯒᯟ⤌ࡳを⏝いてศᯒࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓのかࠊまࡓࠊࡑࡇかࡽᑟฟࡉれࡓ⤖ᯝ
࡜課㢟ࡣ࡝のࡼう࡞ࡶの࡛࠶ࡗࡓのか࡟ࡘいて☜ㄆࡋࠊඛ行研究࡛ࡣ᫂ࡽか࡟
ࡉれてい࡞い課㢟をᢳฟࡋࡓいࠋまࡓࠊᮏ研究の┠ⓗ࡛࠶ࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いて࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡽれてࡁ
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ࡓのか࡜いうどⅬかࡽࠊඛ行研究のせ⣙を行いࡓいࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊまࡎࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟ࡘいてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれࠊ࡝のࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのࣔࢹࣝࡀ♧
ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊࡑの研究のᒎ㛤をᴫほࡋࡓいࠋࡑのう࠼࡛ࠊ⤌⧊ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のいくࡘかの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡑれࡒれの≉Ⰽ࡜課㢟࡟ࡘいて
☜ㄆࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ研究のศᯒḟඖを᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌてከ
ᵝ࡞㢮ᆺࡀ♧ࡉれてࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศ㢮࡟ࡘいてᴫほࡋࠊ㐺ษ࡜ᛮ
ࢃれࡿḟඖを㑅ᢥࡍࡿࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊᮏ研究の⌮ㄽⓗ立ሙをࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究
࠾ࡼࡧ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᇶ♏⌮ㄽ࡜࡞ࡗていࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮
ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいてᴫほࡍࡿࠋ研究のṔྐⓗᒎ㛤࡜いうどⅬかࡽࡳ
れࡤࠊᙜ↛のࡇ࡜࡞ࡀࡽ  年௦後༙かࡽ大ࡁくⓎᒎࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究や
 年௦かࡽ大ࡁくⓎᒎࡋてࡁࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の࡯うࡀࠊ᫬㛫
ⓗ࡟ࡣ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟後⥆ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᫬
⣔ิ࡛ࡳれࡤ᫬㛫を㐳ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᮏ研究の┠ⓗ࡟㚷ࡳてࠊまࡎࡣᮏ研究
の⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤࡟ࡘ
いてࠊ➨  ❶ࠊ➨  ❶࡛ࡑれࡒれࡳࡓう࠼࡛ࠊࡑれࡽのᇶ♏⌮ㄽ࡛࠶ࡿ行ື୺
⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいてࠊࡇの➨  ❶࡟࠾いてᴫほࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓいࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
ໟᦤࡍࡿศᯒᯟ⤌ࡳのᵓ⠏をヨࡳࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ➨  ࡟ࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀࠊホ౯を㏻ࡌて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのຠᯝをᣢࡗていࡿ࡜いう௬ㄝࡀᥐᐃ
ࡉれࠊ➨  ࡟ࠊ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞ
ࢡࢺ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜いう௬ㄝࡀᥐᐃࡉれࡿࡀࠊࡇれࡽを୰ᚰ࡟ศᯒ
を㐍ࡵࡿࠋまࡓࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᐇド研究の⵳✚ࡀ࠶ࡿ
⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿせᅉ࡟ࡘいてࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊ➨  ❶࡛タᐃࡋࡓ௬ㄝを᳨ドࡍࡿࡓࡵのศᯒを行うࠋศᯒの大
部ศࡣ➨  ❶࡟࠾いてタᐃࡉれࡿ௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙いて㐍ࡵࡽれࡿࡀࠊศᯒの㐣程
࡛᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓⓎぢ஦ᐇ࡟ࡘいてࡶゝཬࡍࡿࠋ 
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ࡓのか࡜いうどⅬかࡽࠊඛ行研究のせ⣙を行いࡓいࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊまࡎࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟ࡘいてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれࠊ࡝のࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのࣔࢹࣝࡀ♧
ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊࡑの研究のᒎ㛤をᴫほࡋࡓいࠋࡑのう࠼࡛ࠊ⤌⧊ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のいくࡘかの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡑれࡒれの≉Ⰽ࡜課㢟࡟ࡘいて
☜ㄆࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ研究のศᯒḟඖを᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌてከ
ᵝ࡞㢮ᆺࡀ♧ࡉれてࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศ㢮࡟ࡘいてᴫほࡋࠊ㐺ษ࡜ᛮ
ࢃれࡿḟඖを㑅ᢥࡍࡿࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊᮏ研究の⌮ㄽⓗ立ሙをࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究
࠾ࡼࡧ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᇶ♏⌮ㄽ࡜࡞ࡗていࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮
ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいてᴫほࡍࡿࠋ研究のṔྐⓗᒎ㛤࡜いうどⅬかࡽࡳ
れࡤࠊᙜ↛のࡇ࡜࡞ࡀࡽ  年௦後༙かࡽ大ࡁくⓎᒎࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究や
 年௦かࡽ大ࡁくⓎᒎࡋてࡁࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の࡯うࡀࠊ᫬㛫
ⓗ࡟ࡣ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟後⥆ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᫬
⣔ิ࡛ࡳれࡤ᫬㛫を㐳ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᮏ研究の┠ⓗ࡟㚷ࡳてࠊまࡎࡣᮏ研究
の⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤࡟ࡘ
いてࠊ➨  ❶ࠊ➨  ❶࡛ࡑれࡒれࡳࡓう࠼࡛ࠊࡑれࡽのᇶ♏⌮ㄽ࡛࠶ࡿ行ື୺
⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいてࠊࡇの➨  ❶࡟࠾いてᴫほࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓいࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
ໟᦤࡍࡿศᯒᯟ⤌ࡳのᵓ⠏をヨࡳࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ➨  ࡟ࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀࠊホ౯を㏻ࡌて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのຠᯝをᣢࡗていࡿ࡜いう௬ㄝࡀᥐᐃ
ࡉれࠊ➨  ࡟ࠊ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞ
ࢡࢺ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜いう௬ㄝࡀᥐᐃࡉれࡿࡀࠊࡇれࡽを୰ᚰ࡟ศᯒ
を㐍ࡵࡿࠋまࡓࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᐇド研究の⵳✚ࡀ࠶ࡿ
⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿせᅉ࡟ࡘいてࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ 
➨  ❶࡛ࡣࠊ➨  ❶࡛タᐃࡋࡓ௬ㄝを᳨ドࡍࡿࡓࡵのศᯒを行うࠋศᯒの大
部ศࡣ➨  ❶࡟࠾いてタᐃࡉれࡿ௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙いて㐍ࡵࡽれࡿࡀࠊศᯒの㐣程
࡛᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓⓎぢ஦ᐇ࡟ࡘいてࡶゝཬࡍࡿࠋ 
 
᭱後࡟ࠊ⤊❶࡛ࡣࠊᮏ研究のせ⣙࠾ࡼࡧ⤖ㄽを♧ࡋࠊ௒後の研究課㢟࡟ࡘい
てᒎᮃを♧ࡋࡓいࠋ 
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➨㸯❶ ⤌⧊ⓗබṇ◊✲ࡢᒎ㛤 
 
．ࡣࡌࡵ࡟ 
 
経営学࡟࠾ࡅࡿබṇ研究ࡣࠕ⤌⧊ⓗබṇ研究iࠖ࡜いう研究㡿ᇦ࡟࠾いてࠊࡑ
の⵳✚ࡀ࡞ࡉれてࡁࡓࠋࡑのึ期の研究ࡣࠊAdams（1965）を௦⾲ⓗ研究࡜ࡍ
ࡿศ㓄ⓗබṇ研究や Thibaut and Walker（1975）࠾ࡼࡧ Leventhal（1976㸪
1980）࡟ࡣࡌまࡿ࡜ࡉれࡿᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡛࠶ࡿࠋࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研
究࡟࠾いてࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊศ㓄ⓗබṇࡣࠊ㈤㔠‶㊊や⫋務‶㊊࡞࡝のಶேⓗ࢔࢘
ࢺ࣒࢝࡜ᙉい㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ⫋務ࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫ（job performance）ࠊや⤌⧊市Ẹ行ື࡞࡝の⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ᙉい
㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜いࡗࡓ▱ぢࡀ得ࡽれていࡿࠋまࡓࠊ1980 年௦༙ࡤ࡟ࡣࠊ┦஫స⏝
ⓗබṇ࡜いう᪂ࡓ࡞⤌⧊ⓗබṇのḟඖࡀ Bies and Moag（1986）࡟ࡼࡗてᥦ♧
ࡉれࠊ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡞⤌⧊ⓗබṇ研究のṔྐⓗ࡞ὶれの࡞か࡛ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究のᒎ
㛤௨㝆ࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊࡦ࡜ࡘの㔜せ࡞࣮࢟ᴫᛕ࡜࡞ࡗてࡁて
いࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡑの位⨨࡙ࡅࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡟࡞ࡗていࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋ 
᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟྵࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究のศᯒᯟ⤌ࡳをᥐᐃࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊḟの 2 ࡘの課㢟ࡀ࠶ࡿࠋまࡎࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊࡇ
れま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究の࡞か࡛ࠊ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡽれてࡁࡓのかをᩚ⌮
ࡋࠊၥ㢟Ⅼをᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊࡑうࡋࡓၥ㢟Ⅼをࡩま࠼てࠊ௻業⤌
⧊ᡂဨのබṇのㄆ▱をศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶ㐺ษかࡘጇᙜ࡞௬ㄝᵓᡂᴫᛕを⌮ㄽ
ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
⤌⧊ⓗබṇ研究ࡣࠊ大ࡁくศࡅて 3 ࡘの研究⩌かࡽ࡞ࡗていࡿࠋࡑれࡣࠊศ
㓄ⓗබṇ研究ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ研究まࡓࡣᑐேⓗබṇ研究
࡛࠶ࡿࠋศ㓄ⓗබṇ研究ࡣࠊ1960 年௦かࡽ 70 年௦༙ࡤ࡟かࡅてከくの研究ࡀ
㐍ࡵࡽれࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࡣ 1970 年௦༙ࡤかࡽ 90 年௦࡟かࡅて研究ࡀ㐍ࡵ
ࡽれࡓࠋまࡓࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ研究ࡣࠊ1980 年௦༙ࡤかࡽ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁ
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ていࡿࡀࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᮍࡔ☜立ࡉれࡓᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼
ࡎࠊ前஧⪅࡜ẚ࡭てᐇド研究の⵳✚ࡶஈࡋい≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ᝟ሗ࡞いࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟᦤࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇの
ศᯒᯟ⤌ࡳをᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᒎ㛤࡟ࡘいてᴫほࡋࡓう࠼࡛ࠊ
ࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡞いࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの位⨨࡙ࡅ
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋ 
 
．බṇ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒᐃ⩏ࡢၥ題 
 
ᮏ研究࡛⏝いࡽれࡿいくࡘかの୺せ࡞⏝ㄒのᐃ⩏࡟ࡘいてࠊまࡎࡣⱝᖸのᩚ
⌮をࡋて࠾くᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࠕබṇ ࠖࠊࠕṇ⩏ ࠖࠊࠕබᖹ ࠖࠊࠕ⾮ᖹ ࠖࠊࠕᖹ➼ࠖ
࡜いࡗࡓ⏝ㄒの࡞か࡟ࡣ᪥ᖖⓗ࡟౑ࢃれていࡿࡶのࡀྵまれて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබ
ṇ研究の୺せᴫᛕを⏝いࡓᮏ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟࠾いてࠊࡇれࡽの⏝ㄒࡀ≉
࡟㔜せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒのᐃ⩏を᫂☜࡟ࡋて࠾か࡞ࡅれ
ࡤㄗゎをᣍく࠾ࡑれࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇれࡽの⏝ㄒࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡞いࡋ♫఍ᚰ⌮学の研究⪅の㛫࡛
᏶඲࡟ඹ㏻ࡋࡓ⏝ㄒᐃ⩏ࡀ࡞ࡉれていࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡇうࡋࡓၥ㢟ࡀⓎ生ࡋ
ࡓ⌮⏤のࡦ࡜ࡘࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿබṇ研究ࡀ୺࡜ࡋて࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾いて
࡞ࡉれてࡁࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࡇ࡛⏝いࡽれていࡿࠕjustice ࠖࠊࠕfairness ࠖࠊࠕequity ࠖࠊ
ࠕequalityࠖ࡜いࡗࡓཎㄒࡀᣦࡋ♧ࡍព࿡やෆᐜを࡜ࡽ࠼てࠊいࡗࡓい࡝のࡼ
う࡞ヂㄒを඘てࡿのࡀᮃまࡋいか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘいてのぢゎࡀࠊࢃࡀᅜの⤌⧊
ⓗබṇ研究࠶ࡿいࡣ♫఍ᚰ⌮学の研究⪅㛫࡛␗࡞ࡗていࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑれ࡛ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊ࡝のࡼう࡞ヂㄒࡀ඘てࡽれ
ていࡿの࡛࠶ࢁうかࠋいくࡘかの研究࡟࠾ࡅࡿぢゎを௨ୗ࡛♧ࡋࡓいࠋ 
まࡎࠊᯇᓮ࣭┦ᕝ࣭ୖ㔝（1980）ࡣࠊ⾮ᖹ⌮ㄽのᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ Adams（1965）
のᥦゝをࡩま࠼てḟのࡼう࡟㏙࡭ていࡿࠋ 
 
（ෑ㢌␎）ࠕequity ࡜ࡣᮏ᮶ἲᚊ⏝ㄒ࡛࠶ࡾ͆ࠊ ⾮ᖹἲ͇࡜いうヂㄒ
࡜ࡑのᴫᛕࡣ᪤࡟ᐃ╔ࡋていࡿࠋまࡓ͆ࠊ බᖹ͇ࡣ justice ࠶ࡿいࡣ
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ていࡿࡀࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᮍࡔ☜立ࡉれࡓᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼
ࡎࠊ前஧⪅࡜ẚ࡭てᐇド研究の⵳✚ࡶஈࡋい≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ᝟ሗ࡞いࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟᦤࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇの
ศᯒᯟ⤌ࡳをᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᒎ㛤࡟ࡘいてᴫほࡋࡓう࠼࡛ࠊ
ࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡞いࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの位⨨࡙ࡅ
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋ 
 
．බṇ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒᐃ⩏ࡢၥ題 
 
ᮏ研究࡛⏝いࡽれࡿいくࡘかの୺せ࡞⏝ㄒのᐃ⩏࡟ࡘいてࠊまࡎࡣⱝᖸのᩚ
⌮をࡋて࠾くᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࠕබṇ ࠖࠊࠕṇ⩏ ࠖࠊࠕබᖹ ࠖࠊࠕ⾮ᖹ ࠖࠊࠕᖹ➼ࠖ
࡜いࡗࡓ⏝ㄒの࡞か࡟ࡣ᪥ᖖⓗ࡟౑ࢃれていࡿࡶのࡀྵまれて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබ
ṇ研究の୺せᴫᛕを⏝いࡓᮏ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟࠾いてࠊࡇれࡽの⏝ㄒࡀ≉
࡟㔜せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒのᐃ⩏を᫂☜࡟ࡋて࠾か࡞ࡅれ
ࡤㄗゎをᣍく࠾ࡑれࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇれࡽの⏝ㄒࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡞いࡋ♫఍ᚰ⌮学の研究⪅の㛫࡛
᏶඲࡟ඹ㏻ࡋࡓ⏝ㄒᐃ⩏ࡀ࡞ࡉれていࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡇうࡋࡓၥ㢟ࡀⓎ生ࡋ
ࡓ⌮⏤のࡦ࡜ࡘࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿබṇ研究ࡀ୺࡜ࡋて࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾いて
࡞ࡉれてࡁࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࡇ࡛⏝いࡽれていࡿࠕjustice ࠖࠊࠕfairness ࠖࠊࠕequity ࠖࠊ
ࠕequalityࠖ࡜いࡗࡓཎㄒࡀᣦࡋ♧ࡍព࿡やෆᐜを࡜ࡽ࠼てࠊいࡗࡓい࡝のࡼ
う࡞ヂㄒを඘てࡿのࡀᮃまࡋいか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘいてのぢゎࡀࠊࢃࡀᅜの⤌⧊
ⓗබṇ研究࠶ࡿいࡣ♫఍ᚰ⌮学の研究⪅㛫࡛␗࡞ࡗていࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑれ࡛ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊ࡝のࡼう࡞ヂㄒࡀ඘てࡽれ
ていࡿの࡛࠶ࢁうかࠋいくࡘかの研究࡟࠾ࡅࡿぢゎを௨ୗ࡛♧ࡋࡓいࠋ 
まࡎࠊᯇᓮ࣭┦ᕝ࣭ୖ㔝（1980）ࡣࠊ⾮ᖹ⌮ㄽのᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ Adams（1965）
のᥦゝをࡩま࠼てḟのࡼう࡟㏙࡭ていࡿࠋ 
 
（ෑ㢌␎）ࠕequity ࡜ࡣᮏ᮶ἲᚊ⏝ㄒ࡛࠶ࡾ͆ࠊ ⾮ᖹἲ͇࡜いうヂㄒ
࡜ࡑのᴫᛕࡣ᪤࡟ᐃ╔ࡋていࡿࠋまࡓ͆ࠊ බᖹ͇ࡣ justice ࠶ࡿいࡣ
 
fairnessࠊࡑࡋて͆ᖹ➼͇ࡣ equality のヂㄒ࡛࠶ࡾࠊࡇれࡽの⏝ㄒ
ࡶまࡓ equity 研究の୰࡛౑⏝ࡉれࡿの࡛ࠊㄗゎをᣍくᜍれࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ Adams（1965㸪p.276）⮬㌟ࠊ≉࡟ equity ࡜いう⏝ㄒを౑
⏝ࡋࡓのࡣࠊᚑ᮶のㄒ࡟ࡼࡿព࿡ⓗΰ஘を㑊ࡅࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭
ていࡿࠋ≉࡟͆ᖹ➼͇ࡣࠊ㈉⊩ᗘを⪃៖ࡋࡓศ㓄の⤖ᯝ࡜いう⌮ㄽ
ⓗྵࡳを⾲⌧ࡋࡁれ࡞い࡜ᛮࢃれࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ᨵࡵて equity
࡟ࡣ͆⾮ᖹ ͇ࠊまࡓ inequity ࡟ࡣ͆୙⾮ᖹ͇࡜いうヂㄒを⏝いࡿࡇ
࡜をᥦ᱌ࡍࡿࠖࠋ（௨ୗ␎） 
            （ᯇᓮ࣭ ┦ᕝ࣭ ୖ㔝㸪1980㸪p.120㸬） 
 
ḟ࡟ࠊ⏣୰（1998）ࡣࠊequity ࡟ࡘいて♫఍ᚰ⌮学⪅の㛫࡛ࡶࡉまࡊま࡞
ヂㄒࡀ඘てࡽれてࡁࡓࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜をᣦ᦬ࡋࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟㛵
ࡍࡿ⏝ㄒのヂㄒ࡟ࡘいてࠊࡉࡽ࡟ḟのࡼう࡟㏙࡭ていࡿࠋ 
 
（௨ୖ␎）ࠕࡑࡇ࡛ᮏ᭩࡟࠾いてࡣࠊㄞ⪅࡟࡜ࡗてࡣ࠶まࡾ࡞ࡌࡳの
࡞いゝⴥࡔ࡜ࡣᛮうࡀࠊࡦ࡜まࡎ equity を⾮ᖹ࡛⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋࡑの⌮⏤࡜ࡋてࡣࠊまࡎㄒ※の㐪い࡟ࡼࡿࡶのࡀ࠶ࡿࠋ₎࿴
㎡඾をㄪ࡭てࡳࡿ࡜ࠊࠕ⾮ࠖࡣኳ⛗ࡤかࡾのᶓᮌをព࿡ࡍࡿᏐ࡛ࠊ
ࡘࡾ࠶ࡗていࡿࡇ࡜を⾲ࡋていࡿࠋ୍᪉ࠊࠕබࠖࡣ₎࿴㎡඾࡟ࡼࡿ
࡜ྂ௦࡟ඹྠのᆅ࡟㞟まࡗて⚍ࡾを行ࡗࡓ࡜ࡁ㛤ദࡉれࡓᆅࡶࡋ
くࡣ⚍ࡾを⟶⌮ࡍࡿ㛗をព࿡ࡍࡿᏐ࡛ࠊಶேの฼┈࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡉ
てࠊᮏ᭩࡛いくᗘࡶⓏሙࡋࡓ equity theory のෆᐜを⪃࠼ࡿ࡜ࠊ࡜
く࡟࢔࢘ࢺ࣒࢝㸭࢖ࣥࣉࢵࢺẚ⋡のࡘࡾ࠶いࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜を
⪃࠼れࡤࠊ⮬ࡎ࡜ࠕ⾮ᖹࠖの᪉ࡀ㐺ษࡔ࡜⪃࠼ࡓ（ྠᵝ࡞ぢゎࡣ┦
ᕝ（1996）࡟ぢいࡔࡏࡿ）ࠋࡶうࡦ࡜ࡘの⌮⏤࡜ࡋてࡣࠊࡍ࡛࡟ἲ
ᚊ⏝ㄒ࡜ࡋて equity ࡀࠕ⾮ᖹἲࠖ࡜ヂࡉれていࡓ࡜いう᪤ᡂ஦ᐇ
ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊequity の཯ᑐㄒ࡛࠶ࡿ inequity ࡣࠕ୙⾮ᖹࠖをࠊ
ὴ生ㄒ࡛࠶ࡿ equitable ࡟ࡘいてࡣࠕ⾮ᖹ࡞ をࠖ࠶てࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
   ࡉࡽ࡟ࠊequity のᴫᛕ࡜ᑐẚࡉれࡿ equality ࡟ࡘいてࡶࠕᖹ➼ࠖ
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の࡯か࡟ࠕᆒ➼ࠖのヂㄒを࠶てていࡿ౛ࡀ࠶ࡿࠋࡔࡀᖾい࡟ࡶ᪥ᮏ
の 2 ෉の♫఍ᚰ⌮学Ꮠ඾（ྂ⏿㸪1994㸸ᑠᕝ㸪1995）࡜ࡶ equality
࡟ࡘいてࡣᖹ➼を࠶てて࠾ࡾࠊᮏ᭩࡛ࡣࡦ࡜まࡎᖹ➼࡟⤫୍ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠖࠋ（➹⪅ὀ㸸ࠕ₎࿴㎡඾ࠖ࡟ࡘいてࡣཎᩥの࡜࠾ࡾ） 
（⏣୰⦅ⴭ㸪1998㸪pp.214-215㸬） 
 
ࠕࡉࡽ࡟ᮏ᭩࡛ࡣࠊjustice ࡜ fairness のいࡎれ࡟ᑐࡋてࡶࠕබṇࠖ
࡜いうヂㄒを࠶てていࡿࠋἲ学やဴ学の㡿ᇦ࡛࠶れࡤࠊࡇれࡽ 2 ࡘ
のᴫᛕࡣ༊ูࡉれࡿ࡭ࡁࡶの࡛࠶ࢁう（ࡋࡓࡀࡗてࡇれࡽの㡿ᇦ࡛
ࡣࠊjustice ࡣࠕṇ⩏ ࠖࠊfairness ࡣࠕබṇࠖ࡜ヂฟࡉれࡿࡼうࡔ）ࠋ
ࡔࡀ♫఍ᚰ⌮学の㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡇれࡽを༊ูࡏࡎ࡟ justice ࡟ࡶබṇ
࡜ヂを࠶てࡿのࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡼう࡛࠶ࡿ（ྠᵝ࡞ぢゎࡣࠊLind and 
Tyler㸪1988㸪Ⳣཎ࣭大ῲヂ㸪1995 ࡟ぢいࡔࡏࡿ）ࠋࡑࡇ࡛ᮏ᭩ࡶ
ࡇれま࡛の័౛࡟ᚑうࡇ࡜࡜ࡋࡓࠖࠋ  
 （⏣୰⦅ⴭ㸪1998㸪p.215㸬） 
 
୍᪉ࠊjustice ࡜ fairness のヂㄒ࡟ࡘいてࠊTyler et al㸬（1997）の㑥ヂ࡛࠶
ࡿ大ῲ࣭Ⳣཎ┘ヂ（2000）࡛ࡣḟのࡼう࡞ぢゎࡀ♧ࡉれていࡿࠋやや㛗く࡞ࡿ
ࡀࠊᩥ⬦を⪃៖ࡋてᘬ⏝ࡍࡿࠋ 
 
（௨ୖ␎）ࠕࠕබṇࠖ࡟࠶ࡓࡿ⏝ㄒ࡜ࡋてཎⴭ⪅ࡓࡕࡣ͆justice͇࡜
͆fairness͇࡜いうⱥㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡇれࡽࡣ༊ูࡉれࡎ࡟ࠊ
࡯࡜ࢇ࡝ྠ⩏࡛⏝いࡽれていࡿࠋヂฟ࡟࠶ࡓࡗてࡣࠊ前⪅ࡣࠕබṇࠖ
࠶ࡿいࡣࠕṇ⩏ ࠖࠊ後⪅ࡣࠕබᖹࠖ࡜いうㄒをᙜてࡓࠋཎⴭ⪅ࡓࡕ
のពྥ࡟ᚑࡗてࠊᮏ᭩࡛ࡣࡇれࡽの⏝ㄒをྠ⩏࡞ࡶの࡜ࡋてᢅࡗて
いࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡋてのࠕබṇ ࠖࠕබᖹ ࠖࠕṇ⩏ࠖࡣࡑれࡒれ
ᑡࡋࡎࡘ㐪ࡗࡓព࿡をྵࢇ࡛いࡿࠋ 
   すḢのබṇ研究⪅ࡣ͆justice͇や͆fairness͇をࠊࠕ㛵ಀ⪅をࠊࡑ
のᶒ฼や㈨᱁࡟┦ᛂࡋいやࡾ᪉࡛ฎ㐝ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋて࠾ࡾࠊ
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の࡯か࡟ࠕᆒ➼ࠖのヂㄒを࠶てていࡿ౛ࡀ࠶ࡿࠋࡔࡀᖾい࡟ࡶ᪥ᮏ
の 2 ෉の♫఍ᚰ⌮学Ꮠ඾（ྂ⏿㸪1994㸸ᑠᕝ㸪1995）࡜ࡶ equality
࡟ࡘいてࡣᖹ➼を࠶てて࠾ࡾࠊᮏ᭩࡛ࡣࡦ࡜まࡎᖹ➼࡟⤫୍ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠖࠋ（➹⪅ὀ㸸ࠕ₎࿴㎡඾ࠖ࡟ࡘいてࡣཎᩥの࡜࠾ࡾ） 
（⏣୰⦅ⴭ㸪1998㸪pp.214-215㸬） 
 
ࠕࡉࡽ࡟ᮏ᭩࡛ࡣࠊjustice ࡜ fairness のいࡎれ࡟ᑐࡋてࡶࠕබṇࠖ
࡜いうヂㄒを࠶てていࡿࠋἲ学やဴ学の㡿ᇦ࡛࠶れࡤࠊࡇれࡽ 2 ࡘ
のᴫᛕࡣ༊ูࡉれࡿ࡭ࡁࡶの࡛࠶ࢁう（ࡋࡓࡀࡗてࡇれࡽの㡿ᇦ࡛
ࡣࠊjustice ࡣࠕṇ⩏ ࠖࠊfairness ࡣࠕබṇࠖ࡜ヂฟࡉれࡿࡼうࡔ）ࠋ
ࡔࡀ♫఍ᚰ⌮学の㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡇれࡽを༊ูࡏࡎ࡟ justice ࡟ࡶබṇ
࡜ヂを࠶てࡿのࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡼう࡛࠶ࡿ（ྠᵝ࡞ぢゎࡣࠊLind and 
Tyler㸪1988㸪Ⳣཎ࣭大ῲヂ㸪1995 ࡟ぢいࡔࡏࡿ）ࠋࡑࡇ࡛ᮏ᭩ࡶ
ࡇれま࡛の័౛࡟ᚑうࡇ࡜࡜ࡋࡓࠖࠋ  
 （⏣୰⦅ⴭ㸪1998㸪p.215㸬） 
 
୍᪉ࠊjustice ࡜ fairness のヂㄒ࡟ࡘいてࠊTyler et al㸬（1997）の㑥ヂ࡛࠶
ࡿ大ῲ࣭Ⳣཎ┘ヂ（2000）࡛ࡣḟのࡼう࡞ぢゎࡀ♧ࡉれていࡿࠋやや㛗く࡞ࡿ
ࡀࠊᩥ⬦を⪃៖ࡋてᘬ⏝ࡍࡿࠋ 
 
（௨ୖ␎）ࠕࠕබṇࠖ࡟࠶ࡓࡿ⏝ㄒ࡜ࡋてཎⴭ⪅ࡓࡕࡣ͆justice͇࡜
͆fairness͇࡜いうⱥㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡇれࡽࡣ༊ูࡉれࡎ࡟ࠊ
࡯࡜ࢇ࡝ྠ⩏࡛⏝いࡽれていࡿࠋヂฟ࡟࠶ࡓࡗてࡣࠊ前⪅ࡣࠕබṇࠖ
࠶ࡿいࡣࠕṇ⩏ ࠖࠊ後⪅ࡣࠕබᖹࠖ࡜いうㄒをᙜてࡓࠋཎⴭ⪅ࡓࡕ
のពྥ࡟ᚑࡗてࠊᮏ᭩࡛ࡣࡇれࡽの⏝ㄒをྠ⩏࡞ࡶの࡜ࡋてᢅࡗて
いࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡋてのࠕබṇ ࠖࠕබᖹ ࠖࠕṇ⩏ࠖࡣࡑれࡒれ
ᑡࡋࡎࡘ㐪ࡗࡓព࿡をྵࢇ࡛いࡿࠋ 
   すḢのබṇ研究⪅ࡣ͆justice͇や͆fairness͇をࠊࠕ㛵ಀ⪅をࠊࡑ
のᶒ฼や㈨᱁࡟┦ᛂࡋいやࡾ᪉࡛ฎ㐝ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋて࠾ࡾࠊ
 
ࡇれࡣᮏ᭩࡛ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋಶேのᇶᮏⓗᶒ฼（⮬⏤࡜ᖹ➼）を♫
఍㏻ᛕ࡜ࡍࡿすḢㅖᅜ࡟࠾いてࡣࠊ┦ᛂࡋࡉの᰿ᣐ࡜࡞ࡿᶒ฼࣭㈨
᱁ࡣࠊಶேの⬟ຊࠊດຊࠊ業⦼࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋูࠊ の♫఍࡛ࡣࠊ
㝵⣭ࠊᡤᒓ㞟ᅋࠊᐙ᯶ࠊ⾑➽ࠊಙ௮ࠊᅜᐙ࡬の㈉⊩ᗘ࡞࡝ࡀ㔜どࡉ
れࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࠕ┦ᛂࡋࡉ（deserving）ࠖ やࠕᶒ฼࣭㈨᱁
（entitlement）ࠖ のෆᐜࡣᩥ໬ⓗࠊṔྐⓗ࡟␗࡞ࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
   すḢⓗ࡞ࠕᶒ฼࣭㈨᱁ ᴫࠖᛕ࡟᭱ࡶ㏆い᪥ᮏㄒࡣࠕබᖹ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
ࡇれ࡟ᑐࡋてࠊࠕබṇࠖࡣࠊᅜᐙࠊ௻業ࠊ学ᰯ࡞࡝♫఍㞟ᅋのไᗘ
やάືࡀබᖹ࡛࠶ࡿか࡝うかをホ౯ࡍࡿ㝿࡟⏝いࡽれࡿᴫᛕ࡛ࠊや
やᙧᘧࡤࡗࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋࠕබṇࠖࡣまࡓࠊࠕᝏἲࡶἲࠖのࡼう࡟ࠊ
ෆᐜࡣၥࢃࡎࠊ単࡟つ๎࡟ྜ⮴ࡋていࡿか࡝うか࡜いうᙧᘧⓗ࡞ホ
౯を⾲ࡍሙྜࡶ࠶ࡿࠋ᭱後࡟ࠊࠕṇ⩏ࠖࡣ♫఍ⓗ࡟㔜大࡞ฟ᮶஦࡟
ࡘいてࠊࡑれࡀ♫఍㏻ᛕ࡟ྜ⮴ࡋていࡿか࡝うかを⾲ࡍᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
すḢᩥ໬ᅪ࡟࠾いてࡣࠊ᪤࡟㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊಶேᶒ฼のᑛ㔜ࡀ♫఍
㏻ᛕ࡞の࡛ࠊࠕṇ⩏ࠖ࡜ࠕබᖹࠖࡣᴫࡡ୍⮴ࡍࡿࠋࡋかࡋࠊ౛࠼ࡤࠊ
神のᦤ⌮を♫఍㏻ᛕ࡜ࡍࡿᅜᐙ࡞࡝࡛ࡣࠊ୧⪅ࡣ୍⮴ࡋ࡞いかࡶࡋ
れ࡞いࠋ᪥ᮏのሙྜࡣࠊே࡟ࡼࡗてࠕṇ⩏ࠖ࡜ࠕබᖹࠖの㔜࡞ࡾの
程ᗘࡣ␗࡞ࡿࡼう࡟ᛮࢃれࡿࠋいࡎれ࡟ࡋࢁࠊᮏ᭩࡛ࡣཎⴭ⪅のព
ྥ࡟ᚑࡗてࠊࡇれࡽのゝⴥをྠ⩏࡟⏝いていࡿࠖࠋ  
      （Tyler et al㸪1997㸪大ῲ࣭ Ⳣཎ┘ヂ㸪2000㸪pp.354㸫355㸬） 
 
justice ࡜ fairness ࡟ࡘいてࡣࠊLind and Van den Bos（2002）࡟࠾いてࠊ
justice ࡣఱࡽかのᇶ‽࡟↷ࡽࡋてุ᩿ࡉれࡿつ⠊ⓗ࡞ᛶ㉁࡜いうഃ㠃ࡀᙉい
ᴫᛕ࡛࠶ࡿの࡟ࡓいࡋてࠊfairness ࡣࠊ㐺ษ࡞ฎ㐝࡟㛵ࡍࡿಶேの୺ほⓗឤぬ
のഃ㠃ࡀᙉいᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜いうㄒ⩏の㐪いࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
௨ୖのᩥ⊩࡟࠾ࡅࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀを୍ぴ࡛♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲
1㸫1 ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᘬ⏝୰࡟Ⓩሙࡍࡿᩥ⊩࡟࠾ࡅࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀ
࡟ࡘいてࡶేグࡋていࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ大ῲ࣭Ⳣཎ┘ヂ（2000）࡛ࡣࠊඛ㏙のᘬ⏝ᩥ୰࡟࠾いてࠊjustice ࡟ࡣ
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ࠕබṇࠖ࠶ࡿいࡣࠕṇ⩏ࠖをࠊfairness ࡟ࡣࠕබᖹࠖ࡜いうㄒを඘てࡿ࡜᫂♧
ࡉれていࡿࡀࠊᐇ㝿࡟➹⪅ࡀཎⴭ࡟࠾ࡅࡿ justice や fairness ࡜ヂㄒ࡜のᑐᛂ
㛵ಀを↷ྜࡋてࡳࡿ࡜ࠊ࡜ࡶ࡟ࠕබṇࠖ࡜いうヂㄒࡀ඘てࡽれていࡓࡓࡵࠊ⾲
1㸫1 ࡛ࡣࡑれ࡟ࡶ࡜࡙いて♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 1㸫1 ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀ 
      ཎ ㄒ
ᩥ ⊩ 
Equity equality
equity 
theory 
justice fairness 
ᯇᓮ࣭┦ᕝ࣭ୖ㔝
(1980) 
⾮ᖹ ᖹ➼ 
Equity 
⌮ㄽ 
බᖹ බᖹ 
┦ᕝ（1996） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ （グ㏙࡞ࡋ）（グ㏙࡞ࡋ） 
⏣୰ ⦅ⴭ（1998） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
Ⳣཎ࣭ 大ῲ ヂ（1995）
（Lind and Tyler㸪
1988） 
බᖹ ᆒ➼ බᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
大ῲ࣭Ⳣཎ ┘ヂ
(2000) 
（Tyler et al㸬㸪1997）
⾮ᖹ ᆒ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
（ฟᡤ）ୖグྛᩥ⊩をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
௨ୖのㄽ⪅のぢゎを᳨ウࡍれࡤࠊၥ㢟Ⅼࡣḟの 3 ࡘ࡟せ⣙ࡉれࡼうࠋ➨ 1 ࡟ࠊ
ࠕequity ࡟ࠖ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊࠕᖹ➼ をࠖࠊ
ఱを♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋてᐃ⩏ࡍࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜
ࠕfairness ࡟ࠖࠊ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊࠕබᖹࠖ
を࡝のࡼう࡞ᴫᛕ࡜ࡋてᢅうか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのၥ㢟Ⅼ࡟ࡘいてࠊ
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿぢゎを♧ࡏࡤࠊ௨ୗの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊequity ࡟ࡘいてࡣࠊᮏ研究のḟ⠇௨㝆࡛㏙࡭ࡿࡼう࡟ࠊࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺ
࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の๭ྜࡀࡘࡾ࠶ࡗていࡿか࡝うかࠖ࡜いうࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞Ⅼ࡛
࠶ࡾࠊࡇれࡀヂㄒ࡟࠾いてࡶ᫂☜࡟♧ࡉれࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑのࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕබᖹࠖ
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ࠕබṇࠖ࠶ࡿいࡣࠕṇ⩏ࠖをࠊfairness ࡟ࡣࠕබᖹࠖ࡜いうㄒを඘てࡿ࡜᫂♧
ࡉれていࡿࡀࠊᐇ㝿࡟➹⪅ࡀཎⴭ࡟࠾ࡅࡿ justice や fairness ࡜ヂㄒ࡜のᑐᛂ
㛵ಀを↷ྜࡋてࡳࡿ࡜ࠊ࡜ࡶ࡟ࠕබṇࠖ࡜いうヂㄒࡀ඘てࡽれていࡓࡓࡵࠊ⾲
1㸫1 ࡛ࡣࡑれ࡟ࡶ࡜࡙いて♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 1㸫1 ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿཎㄒ࡜ヂㄒのᑐᛂ㛵ಀ 
      ཎ ㄒ
ᩥ ⊩ 
Equity equality
equity 
theory 
justice fairness 
ᯇᓮ࣭┦ᕝ࣭ୖ㔝
(1980) 
⾮ᖹ ᖹ➼ 
Equity 
⌮ㄽ 
බᖹ බᖹ 
┦ᕝ（1996） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ （グ㏙࡞ࡋ）（グ㏙࡞ࡋ） 
⏣୰ ⦅ⴭ（1998） ⾮ᖹ ᖹ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
Ⳣཎ࣭ 大ῲ ヂ（1995）
（Lind and Tyler㸪
1988） 
බᖹ ᆒ➼ බᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
大ῲ࣭Ⳣཎ ┘ヂ
(2000) 
（Tyler et al㸬㸪1997）
⾮ᖹ ᆒ➼ ⾮ᖹ⌮ㄽ බṇ බṇ 
（ฟᡤ）ୖグྛᩥ⊩をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
௨ୖのㄽ⪅のぢゎを᳨ウࡍれࡤࠊၥ㢟Ⅼࡣḟの 3 ࡘ࡟せ⣙ࡉれࡼうࠋ➨ 1 ࡟ࠊ
ࠕequity ࡟ࠖ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊࠕᖹ➼ をࠖࠊ
ఱを♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋてᐃ⩏ࡍࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜
ࠕfairness ࡟ࠖࠊ࡝のࡼう࡞ヂㄒを඘てࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊࠕබᖹࠖ
を࡝のࡼう࡞ᴫᛕ࡜ࡋてᢅうか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのၥ㢟Ⅼ࡟ࡘいてࠊ
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿぢゎを♧ࡏࡤࠊ௨ୗの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊequity ࡟ࡘいてࡣࠊᮏ研究のḟ⠇௨㝆࡛㏙࡭ࡿࡼう࡟ࠊࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺ
࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の๭ྜࡀࡘࡾ࠶ࡗていࡿか࡝うかࠖ࡜いうࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞Ⅼ࡛
࠶ࡾࠊࡇれࡀヂㄒ࡟࠾いてࡶ᫂☜࡟♧ࡉれࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑのࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕබᖹࠖ
 
࡜いうヂㄒを⏝いࡿࡼࡾࡶࠊ⛗࡜いうព࿡をྵࡴࠕ⾮ᖹࠖ࡜いうヂㄒを⏝いࡿ
᪉ࡀࠊࡼࡾᮃまࡋい࡜ᛮࢃれࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ研究࡛ࡣࠊࠕequity のࠖヂㄒ࡜ࡋてࠕ⾮
ᖹࠖを᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕᖹ➼ࠖ࡟ࡘいてࡣࠊ୍⯡࡟ࠕձ ࡓいࡽか࡛ࡦ࡜ࡋいࡇ࡜ࠊかࡓࡼࡿ
ࡇ࡜࡞く୍ᵝ࡞ࡇ࡜ࠊղ ୍⯡࡟ࡺࡁࢃࡓࡗて୙ྠの࡞いࡇ࡜ （ࠖᗈ㎡ⱌ）ࠊࠕࡑ
の♫఍をᵓᡂࡍࡿࡍ࡭てのேをᕪู↓くᚅ㐝ࡍࡿࡇ࡜ （ࠖ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾）࡜ㄝ
᫂ࡉれࡿࡀࠊࡇれࡣ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿࠕᖹ➼ࠖの⏝ἲ࡜ࡣ≉࡟▩┪ࡋ࡞
い࡛࠶ࢁうࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕᖹ➼ࠖ࡜ࡣྛேの㈉⊩ᗘを↓どࡋて➼
ࡋくศ㓄ࡋࡓ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ≧ែをࡉࡍㄒ（いࢃࡺࡿࠕ࠶ࡓま๭ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ）࡜ᐃ
⩏ࡋࠊࡇれをࠕequalityࠖのヂㄒ࡜ࡋて⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⾲ 1㸫1 ࡛
♧ࡋࡓࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ equality のヂㄒ࡜ࡋてࠊࠕᆒ➼ࠖࡀ⏝
いࡽれࡿሙྜࡶከいࠋᆒ➼࡜ࡣࠕ஧ࡘ（௨ୖ）のࡶのの㛫࡟ࠊ㔞や程ᗘのᕪࡀ
↓いࡇ࡜ （࣭ᵝᏊ）ࠖ（᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾）࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれて࠾ࡾࠊᖹ➼࡜ẚ࡭て
౯್ุ᩿をໟྵࡍࡿ程ᗘࡀᑠࡉくࠊዲまࡋい࡜⪃࠼ࡽれࡿࡀࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究
の研究⪅の㛫࡛ࡣࠊᮾ໭大学の大ῲ᠇୍教授の研究ࢢ࣮ࣝࣉのࡳࡀࠕᆒ➼ࠖを
⏝いて࠾ࡾࠊ௚の研究⪅ࡣࠕᖹ➼ࠖを⏝いていࡿࡓࡵࠊᮏ研究࡛ࡣከくの研究
⪅の័౛࡟ᚑうࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊࠕබṇࠖ࡜ࠕṇ⩏ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒᐃ⩏のၥ㢟࡟ࡘいて࡛࠶ࡿࠋබṇ
࡜ࡣ୍⯡࡟ࠕձ බᖹ࡛㑧᭤の࡞いࡇ࡜ࠊղ ᫂ⓑ࡛ṇࡋいࡇ࡜ （ࠖᗈ㎡ⱌ）ࠊࠕ≉
ᐃのேࡔࡅの฼┈をᏲࡿの࡛ࡣ࡞くࠊࡔれ࡟ᑐࡋてࡶᖹ➼࡟ᢅうᵝᏊ （ࠖ᪂᫂ゎ
ᅜㄒ㎡඾）࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࠊṇ⩏࡜ࡣࠊjustice ࡟ᑐᛂࡍࡿព࿡࡜ࡋてࡣࠕ♫఍඲
యの⚟♴をಖ㞀ࡍࡿࡼう࡞⛛ᗎをᐇ⌧࣭⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ （ࠖᗈ㎡ⱌ）ࠊࠕ㐨⌮࡟か࡞
ࡗていてࠊṇࡋいࡇ࡜ （ࠖ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾）࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋࡇれࡽのㄝ᫂をẚ
㍑ࡍれࡤࠊ୺ほⓗබṇࡍ࡞ࢃࡕே㛫のᚰ⌮ⓗ㐣程をࡶໟྵࡍࡿព࿡࡛のࠕṇࡋ
ࡉࠖ࡜ࡋてࡣࠊࠕṇ⩏ࠖࡼࡾࡶࠕබṇࠖ࡜いうㄒを⏝いࡿ᪉ࡀࠊࡼࡾ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ
ࡼう࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
まࡓࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕdistributive justiceࠖ࠶ࡿいࡣࠕdistributive fairnessࠖ࡜
いうㄒ࡟㛵ࡋてい࠼ࡤࠊ࡜ࡶ࡟ࠕศ㓄ⓗබṇࠖまࡓࡣࠕศ㓄බṇࠖ࡜いうヂㄒ
ࡀ඘てࡽれࡓᩥ⊩ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾いてࡶࠕṇ⩏࡛ࠖࡣ
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࡞くࠕබṇࠖ࡜いうㄒを᥇⏝ࡋࠊ⏣୰（1998）や大ῲ࣭Ⳣཎ┘ヂ（2000）࡜ྠ
ᵝ࡟ࠊࡇれをࠕjusticeࠖ࠾ࡼࡧࠕfairnessࠖのヂㄒ࡜ࡋて௦᭰ⓗ࡟⏝いࡿ࡜い
う័౛࡟ᚑうࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
᭱後࡟ࠊࠕබᖹࠖ࡟ࡘいてࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤேⓗ㈨※⟶⌮ㄽ࡟࠾いてࠕே஦のබᖹ
ᛶ ࡜ࠖいࡗࡓࡼう࡞⾲⌧ࡀ⏝いࡽれࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊᮏ研究࡟࠾いてࠕබ
ᖹࠖ࡜いう⏝ㄒを⏝いࡿሙྜ࡟ࡣࠕබṇࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれࡽを௦
᭰ⓗ࡟⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡋて㆟ㄽを㐍ࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⏝ㄒのΰ஘を࡛ࡁࡿࡔࡅᅇ㑊
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕබᖹ ࡜ࠖいう⏝ㄒࡣඛ行研究࡞࡝をᘬ⏝ࡍࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡋて౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕබᖹࠖを⏝いࡿࡇ࡜ࡣᴟຊ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
．⤌⧊ⓗබṇ◊✲ࡢᒎ㛤 
 
 ศ㓄ⓗබṇ◊✲ 
 
⤌⧊ⓗබṇ研究࡟ᦠࢃࡿ研究⪅の୍⯡ⓗ࡞⌮ゎ࡜ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇ研究のᄏ
▮࡛࠶ࡾࠊศ㓄ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ研究࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれていࡿのࡀࠊ
Adams（1965）のࠕ⾮ᖹ⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
Adams（1965）ࡣࠊStouffer et al㸬（1949）࡟ࡼࡿࠕ┦ᑐⓗ๤ዣ⌮ㄽ ࠖࠊFestinger
（1957）࡟ࡼࡿࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ ࠖࠊHomans（1961）࡟ࡼࡿࠕ♫఍ⓗ஺᥮
⌮ㄽࠖ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊ♫఍ⓗ஺᥮࡟㛵୚ࡍࡿே㛫の行ືをㄝ᫂ࡋࡼう࡜ࡋてい
ࡿࠋまࡎࠊ┦ᑐⓗ๤ዣ࡜ࡣࠊ⮬ᕫࡀ得ࡿ࡭ࡁሗ㓘࡜௚⪅ࡀ得ࡿ࡭ࡁሗ㓘࡜のㄆ
▱ẚ㍑を௬ᐃࡋてࠊᐇ㝿࡟⮬ᕫの得ࡓሗ㓘ࡀ௚⪅の得ࡓሗ㓘࡜ẚ㍑ࡋて┦ᑐⓗ
࡟ᑡ࡞いࡶの࡛࠶ࡗࡓሙྜ࡟๤ዣឤを▱ぬࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊㄆ▱
ⓗ୙༠࿴࡜ࡣࠊಶேのពᛮ࣭ែᗘ࣭行ືのෆ㠃࡟▩┪やⴱ⸨ࡀᏑᅾࡍࡿ≧ែを
ᣦࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫࡜ࡣ⮬ࡽのពᛮ࣭ែᗘ࣭行ື࡟୍㈏ᛶをᣢࡕࡓい
࡜㢪ࡗていࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜いう前ᥦ࡟立ࡕࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴の࡜ࡁ࡟ࡣࠊ୍㈏ᛶ
をಖࡘࡓࡵ࡟ఱࡽかの行ືを࡜ࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊேࡣ
ఱ࡟ࡶ࡜࡙いてศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿのか࡜いうၥ㢟࡟ࡘいてࠊࠕ฼得㸻
ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡜いう経῭学のᴫᛕを᥼⏝ࡋࡓ Homans（1961）ࡣࠊ࠾஫い࡟
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࡞くࠕබṇࠖ࡜いうㄒを᥇⏝ࡋࠊ⏣୰（1998）や大ῲ࣭Ⳣཎ┘ヂ（2000）࡜ྠ
ᵝ࡟ࠊࡇれをࠕjusticeࠖ࠾ࡼࡧࠕfairnessࠖのヂㄒ࡜ࡋて௦᭰ⓗ࡟⏝いࡿ࡜い
う័౛࡟ᚑうࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
᭱後࡟ࠊࠕබᖹࠖ࡟ࡘいてࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤேⓗ㈨※⟶⌮ㄽ࡟࠾いてࠕே஦のබᖹ
ᛶ ࡜ࠖいࡗࡓࡼう࡞⾲⌧ࡀ⏝いࡽれࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊᮏ研究࡟࠾いてࠕබ
ᖹࠖ࡜いう⏝ㄒを⏝いࡿሙྜ࡟ࡣࠕබṇࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれࡽを௦
᭰ⓗ࡟⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡋて㆟ㄽを㐍ࡵࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⏝ㄒのΰ஘を࡛ࡁࡿࡔࡅᅇ㑊
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕබᖹ ࡜ࠖいう⏝ㄒࡣඛ行研究࡞࡝をᘬ⏝ࡍࡿሙྜ࡟㝈ᐃࡋて౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕබᖹࠖを⏝いࡿࡇ࡜ࡣᴟຊ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
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஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࡓࡕの㛫࡛のศ㓄ⓗබṇࡣࠊࡑれࡒれの฼得ࡀᢞ㈨࡜ࡘࡾ࠶
うሙྜ࡟得ࡽれࡿ࡜ࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊ࠶ࡿศ㓄≧ἣ࡟࠾ࡅࡿබṇ࣭୙බṇの
▱ぬࡣ⮬ᕫ࡜௚⪅࡜のㄆ▱ẚ㍑かࡽ生ࡌࠊ⮬ᕫの฼得࡜ᢞ㈨のẚ⋡ࡀ௚⪅の฼
得࡜ᢞ㈨のẚ⋡࡜ྠ୍࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࠊேࡣࡑのศ㓄をබṇ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿの
࡛࠶ࡿࠋ 
Festinger（1957）のࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࠖ࡜ Homans（1961）のࠕ♫఍ⓗ
஺᥮⌮ㄽࠖ࡟ࡘいてࡣࠊ➨ 3 ❶࡛ࡼࡾヲ⣽࡞ㄝ᫂を行うࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕ┦ᑐ
ⓗ๤ዣࠖのᴫせ࡟ࡘいてࡳて࠾ࡁࡓいࠋ 
┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕࡣࠊ➨஧ḟୡ⏺大ᡓ後の Stouffer et al㸬（1949）࡟࠾いて
ึࡵてᥦ♧ࡉれࡓࠋStouffer et al㸬（1949）のㄪᰝ࡛ࡣࠊ㧗➼教⫱をཷࡅࡓ兵
士ࡓࡕࡣ㌷㝲ෆ࡛の᪼㐍のᶵ఍ࡀࡼࡾከい࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊᙼࡽ࡯࡝㧗いࣞ࣋
ࣝの教⫱をཷࡅてい࡞い兵士ࡓࡕ࡟ẚ࡭てࠊ⮬ศのᆅ位や௙஦࡟‶㊊ࡋてい࡞
い࡜いうࡇ࡜ࡀⓎぢࡉれࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇのⓎぢをཷࡅて Merton and Kitt
（1950）ࡣࠊ┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕをࠊ教⫱ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿいࡣ᪼㐍の㏿ᗘ࡜いࡗࡓ⊂
立ኚᩘ࡜㌷㝲生άの࠶ࡿᒁ㠃࡛の‶㊊࡜いࡗࡓᚑᒓኚᩘの㛵ಀをㄝ᫂ࡍࡿࠕ፹
௓ኚᩘࠖ࡟位⨨࡙ࡅࡓࠋࡘまࡾࠊฎ㐝࡟ࡓいࡍࡿ୺ほⓗ࡞‶㊊࡜ࡣࠊᐈほⓗ࡞
⤖ᯝ࡟ࡓいࡍࡿ単࡞ࡿ཯ᛂ࡞の࡛ࡣ࡞くࠊࡑの୧⪅の㛵ಀをࡘ࡞ࡄ௬ㄝᵓᡂᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿ┦ᑐⓗ๤ዣを፹௓ࡋていࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋまࡓ Spector（1956）ࡣࠊ
ࡇうࡋࡓ研究の⤖ᯝ࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿᐇ㦂を行ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ᪼㐍やḧồ඘㊊の
ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ▱ぬをኚ໬ࡉࡏࠊࠕ㨩ຊⓗ࡞┠ᶆの㐩ᡂ࡟ኻᩋࡋࡓሙྜࠊࡶࡋࡑ
の┠ᶆの㐩ᡂྍ⬟ᛶࡀపい࡜▱ぬࡋていれࡤࠊࡑれを㧗い࡜▱ぬࡋていࡿሙྜ
ࡼࡾࡶಶேの࣮ࣔࣛࣝࡣࡼࡾ㧗く࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠖࠋ（Spector㸪1956㸪p.52㸬）࡜
いう௬ㄝ࡟ࡘいて㏣ドࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇのᐇ㦂࡟ࡼࡗて Stouffer et al㸬（1949）
の㌷㝲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝかࡽのⓎぢࡀ立ドࡉれࡓࠋࡉࡽ࡟ Thibaut（1950）ࡣࠊ࣎
ࢫࢺࣥᆅ༊のᜨまれ࡞いᑡ年ࡓࡕ࡟ࡓいࡋてࠊSpector（1956）のᐇ㦂࡜ྠᵝ
࡟ࠊ㞟ᅋのᆅ位࡜㞟ᅋのᡂຌを᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛┦ᑐⓗ๤ዣの≧ἣを๰ࡾฟࡋࠊ
ࡑのᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂を行ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡑの⤖ᯝࠊᑡ年ࡓࡕの཯ᛂࡣࠊ୙‶
㊊ࠊᩛពの⾲ฟࠊ㞟ᅋかࡽの㞳⬺࡜ྠࡌࡼう࡟୙බṇを▱ぬࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか
࡜࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇれࡽのᐇ㦂かࡽ Adams（1965）ࡣ௨ୗのࡼう࡞ 4 ࡘの⤖ㄽࡀ得ࡽれࡿ࡜
ࡋていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ᫂ࡽか࡞୙‶㊊の⾲᫂やࡑの௚の行ືࡣࠊ┦ᑐⓗ๤ዣ࡟ࡓいࡍࡿ┤
᥋ⓗ࡞཯ᛂ࡜いうࡼࡾࡣࡴࡋࢁ▱ぬࡋࡓ୙බṇ࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊබṇのᇶ♏࡜࡞ࡗていࡿのࡣࠊ┦ᑐⓗ࡞ᙉい期ᚅ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊேࡣ⮬㌟のᙉい期ᚅࡀ⿬ษࡽれࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて୙බṇを▱
ぬࡍࡿ࡜ࡶい࠼ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊ期ᚅのᙧᡂや୙බṇの▱ぬࡣࠕẚ㍑の㐣程ࠖを㏻
ࡌて得ࡽれࡿ࡜いう࡜ࡇࢁ࡟ࡑのᮏ㉁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊ୙බṇࡣࠊ
ఱをཷࡅ取ࡗていࡿか࡜いうࠕሗ㓘（まࡓࡣᡂᯝ）ࠖ ࡜ఱをཷࡅ取ࡿ࡭ࡁか࡜い
うࠕሗ㓘（まࡓࡣᡂᯝ）࡟ࡓいࡍࡿ期ᚅࠖ࡜の㛫のࠕ୙୍⮴（discrepancy）ࠖ
࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕࡀ࡞ࡐ㔜せ࡞の࡛࠶ࢁうかࠋTyler et al㸬（1997）ࡣࠊḟの
ࡼう࡟㏙࡭ていࡿࠋ 
 
ࠕ┦ᑐⓗ๤ዣ࡜いうᴫᛕࡣ♫఍科学࡟࠾いて㔜せ࡞ࡶの࡛࠶ࡿࠋ࡜
いうのࡣࠊࡑれࡀேࠎの経㦂のᐈほⓗᛶ㉁࡜ࡑの経㦂࡟ᑐࡍࡿᙼࡽ
の཯ᛂの᫂☜࡞▩┪をㄝ᫂ࡍࡿὙ⦎ࡉれࡓ᪉ἲを♫఍科学⪅ࡓࡕ࡟
ᥦ౪ࡍࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ┦ᑐⓗ๤ዣࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗてㄝ᫂ࡉれࡿࡼく࠶
ࡿ▩┪࡜ࡣࠊேࠎのᐈほⓗ࡞཰ධ࡜‶㊊ឤの୙୍⮴࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ᐈほⓗ࡟ࡣᜨまれ࡞い≧ἣ࡟࠶ࡿேࡓࡕࡀᴟࡵてపいỈ‽の♫఍㈨
※をཷࡅ取ࡿࡔࡅ࡛‶㊊࡟ᛮうࡇ࡜ࡀࡼく࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᐈほⓗ࡟ࡣ
ᜨまれࡓேࡓࡕࡀࡍࡄれて㧗Ỉ‽の♫఍㈨※࡟ᑐࡋてࡋࡤࡋࡤ୙‶
をឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᐇドⓗ研究ࡣࠊᐈほⓗ生άỈ‽࡜཰ධ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ឤの㛵ಀ࡟ࡘいて࡯࡜ࢇ࡝ఱࡶ教࠼てࡣくれ࡞いࠖࠋ  
（Tyler et al㸬㸪㑥ヂ 2000㸪p.18㸬） 
 
┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕの㔜せᛶかࡽࠊศ㓄ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ␲ၥࡀᚲ↛ⓗ࡟生ࡌࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேࡣఱ࡟ࡶ࡜࡙いてศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿのか
࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋHomans（1961）ࡣࠊࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡜いう経῭
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うࠕሗ㓘（まࡓࡣᡂᯝ）࡟ࡓいࡍࡿ期ᚅࠖ࡜の㛫のࠕ୙୍⮴（discrepancy）ࠖ
࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕࡀ࡞ࡐ㔜せ࡞の࡛࠶ࢁうかࠋTyler et al㸬（1997）ࡣࠊḟの
ࡼう࡟㏙࡭ていࡿࠋ 
 
ࠕ┦ᑐⓗ๤ዣ࡜いうᴫᛕࡣ♫఍科学࡟࠾いて㔜せ࡞ࡶの࡛࠶ࡿࠋ࡜
いうのࡣࠊࡑれࡀேࠎの経㦂のᐈほⓗᛶ㉁࡜ࡑの経㦂࡟ᑐࡍࡿᙼࡽ
の཯ᛂの᫂☜࡞▩┪をㄝ᫂ࡍࡿὙ⦎ࡉれࡓ᪉ἲを♫఍科学⪅ࡓࡕ࡟
ᥦ౪ࡍࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ┦ᑐⓗ๤ዣࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗてㄝ᫂ࡉれࡿࡼく࠶
ࡿ▩┪࡜ࡣࠊேࠎのᐈほⓗ࡞཰ධ࡜‶㊊ឤの୙୍⮴࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ᐈほⓗ࡟ࡣᜨまれ࡞い≧ἣ࡟࠶ࡿேࡓࡕࡀᴟࡵてపいỈ‽の♫఍㈨
※をཷࡅ取ࡿࡔࡅ࡛‶㊊࡟ᛮうࡇ࡜ࡀࡼく࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᐈほⓗ࡟ࡣ
ᜨまれࡓேࡓࡕࡀࡍࡄれて㧗Ỉ‽の♫఍㈨※࡟ᑐࡋてࡋࡤࡋࡤ୙‶
をឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᐇドⓗ研究ࡣࠊᐈほⓗ生άỈ‽࡜཰ධ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ឤの㛵ಀ࡟ࡘいて࡯࡜ࢇ࡝ఱࡶ教࠼てࡣくれ࡞いࠖࠋ  
（Tyler et al㸬㸪㑥ヂ 2000㸪p.18㸬） 
 
┦ᑐⓗ๤ዣのᴫᛕの㔜せᛶかࡽࠊศ㓄ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ␲ၥࡀᚲ↛ⓗ࡟生ࡌࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேࡣఱ࡟ࡶ࡜࡙いてศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿのか
࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋHomans（1961）ࡣࠊࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡜いう経῭
 
学のᴫᛕを᥼⏝ࡋてࠊ࠾ࡓࡀい࡟♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࡓࡕの㛫࡛のศ㓄ⓗ
බṇࡣࠊࡑれࡒれの฼得ࡀᢞ㈨࡜ࡘࡾ࠶うሙྜ࡟得ࡽれࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋてࠊ࠶
ࡿศ㓄࡟࠾ࡅࡿබṇ࣭୙බṇの▱ぬࡣ⮬ᕫ࡜௚⪅࡜のㄆ▱ⓗẚ㍑かࡽ生ࡌࠊ⮬
ᕫの฼得࡜ᢞ㈨のẚ⋡ࡀ௚⪅の฼得࡜ᢞ㈨のẚ⋡࡜ྠ୍࡛࠶ࡿሙྜ࡟ேࡣࡑの
ศ㓄をබṇ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ┦ᑐⓗ๤ዣ⌮ㄽࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࠊ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽࡣࠊබṇ࣭
୙බṇの▱ぬࡀ生ࡎࡿいくࡘかの᮲௳を≉ᐃ໬ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋࡼࡾ
㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࠕ‶㊊ࠖをࠕḧồの඘㊊࡛ࠖࡣ࡞くබṇを▱ぬࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋての
ࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴のపῶࠖ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊࠕ‶㊊ࠖ࡟㛵
ࡋてࠕḧồЍḧồの඘㊊（㸻‶㊊）ࠖ ࡜いう㛵ಀをᥐᐃࡍࡿの࡛ࡣ࡞くࠊࠕ௚⪅
࡜のẚ㍑Ѝ୙බṇの▱ぬЍㄆ▱ⓗ୙༠࿴のపῶ（㸻‶㊊）ࠖ ࡜いう୍㐃の㛵ಀを
ᥐᐃࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊࡑのう࠼࡛ࠊAdams（1965）ࡣ୙බṇを▱ぬࡋࡓ
ேࡣࡓࡔ単࡟୙‶㊊を⾲᫂ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿのかࠊまࡓ୙බṇ࡞஺᥮かࡽฟてく
ࡿ⤖ᯝ࡜ࡣ୙‶㊊ࡔࡅ࡛ࡋか࡞いのか࡜いうࡇ࡜をၥ㢟࡜ࡋࠊࡇのࡇ࡜ࡀ௨後
の⾮ᖹ⌮ㄽのᒎ㛤࡟⤖ࡧࡘくࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜い࠼ࡿࠋ 
Adams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽのᴫせࡣ௨ୗの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ♫఍ⓗ஺᥮㛵
ಀ࡟࠾いてࠊศ㓄ࡀබṇ࡛࠶ࡿか୙බṇ࡛࠶ࡿかを▱ぬࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊேࡣ࢖
ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝ii࡜いう 2 ࡘのㄆ▱をẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ ࢖ࣥ
ࣉࢵࢺ࡜ࡣࠊ࠶ࡿಶேࡀᢞධࡋࡓࡶのをព࿡ࡋていࡿࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ྵまれࡿ
ࡶの࡜ࡋてࡣࠊ⫋務࡟ࡓいࡍࡿດຊࡣࡶࡕࢁࢇࠊ学Ṕࠊ▱⬟ࠊ経㦂ࠊカ⦎ࠊᢏ
⬟ࠊ年ຌࠊ年㱋ࠊᛶูࠊே✀ⓗ⫼ᬒࠊ♫఍ⓗᆅ位࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡜ࡣࡑのಶேࡀ得ࡓࡶのをព࿡ࡋていࡿࠋูのゝい᪉をࡍれࡤࠊ௚⪅かࡽཷࡅ
取ࡗࡓࡶの࡜いࡗてࡶࡼい࡛࠶ࢁうࠋ ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ྵまれࡿࡶの࡜ࡋてࡣࠊ㈤
㔠ࠊෆⓗሗ㓘ࠊ‶㊊࡞┘╩ࠊ年ຌୖの฼┈ࠊ⚟฼ཌ生ࠊ⫋位ࠊࢫࢸ࢖ࢱࢫࢩࣥ
࣎ࣝࠊබᘧ㠀බᘧ࡟᫝ㄆࡉれࡓ≉ᶒ࡜いࡗࡓṇの࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࠊຎᝏ࡞స業᮲
௳ࠊ単ㄪ࡞௙஦ࠊ୙Ᏻᐃ࡞ฎ㐝の࡯か࡟ࠊHerzberg et al㸬（1959）ࡀᣲࡆࡓከ
くの୙‶㊊せᅉ࡜いࡗࡓ㈇の࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀ࡞࡝௬ᐃࡉれていࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡇうࡋࡓ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀᐈほⓗせ⣲の⥲࿴
࡞の࡛ࡣ࡞くࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿᙜ஦⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡿ୺ほⓗせ
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⣲の⥲࿴࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺのᢞධ⪅（㈉⊩⪅）ࡀ
▱ぬࡋࡓࡶの࡜஺᥮の┦ᡭ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓࡶの࡜ࡀྠ୍࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
い࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜ࡣࠊࠕㄆ▱（recognition）ࠖ ࡍ
࡞ࢃࡕࠕ⮬ᕫࡀ࡝のࡼう࡞せᅉを࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜ࡋて▱ぬࡋていࡿかࠖ࡜いうࡇ
࡜࡜ࠕ㔜せᛶ（relevance）iiiࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕ⮬ᕫࡀ࡝のࡼう࡞せᅉを࢖ࣥࣉࢵࢺ
࡜ࡋて㔜せ࡛࠶ࡿ࡜▱ぬࡋていࡿかࠖ࡜いう 2 ࡘのせ⣲ࡀࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟࠾い
て᫂☜࡞≉ᚩ࡜࡞ࡗていࡿࡇ࡜を♧ࡋていࡿ࡜ Adams（1965）࡛ࡣᙉㄪࡉれ
ていࡿࠋ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿᙜ஦⪅ࡓࡕの▱ぬ࡟ᇶ࡙く࡜いうព࿡࡛ࡣࠊ࢔
࢘ࢺ࣒࢝のཷ㡿⪅ࡀ▱ぬࡋࡓࡶの࡜஺᥮の┦ᡭ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓࡶの࡜ࡀྠ
୍࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞い࡜いうⅬࡶまࡓྠᵝ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝のᐃ⩏を᫂☜࡟ࡋࡓう࠼࡛ࠊAdams
（1965）ࡣ୙⾮ᖹをḟのࡼう࡟ᐃ⩏ࡋていࡿࠋ 
ࠕ࠶ࡿே࡟࡜ࡗての୙⾮ᖹࡣࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺ（inputs）࡟ࡓいࡍࡿ⮬ᕫ
の࢔࢘ࢺ࣒࢝（outcomes）のẚ⋡ࡀ௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ࡓいࡍࡿ௚⪅の࢔࢘ࢺ
࣒࢝のẚ⋡࡜➼ࡋく࡞い࡜▱ぬࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣいࡘ࡛ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇうࡋࡓ୙⾮
ᖹࡣࠊ（a）ࡑのே࡜௚⪅ࡀ┤᥋ⓗ࡞஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿሙྜࠊ（b）୧⪅ࡀ࡜ࡶ࡟➨
୕⪅࡜の஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊࡋかࡶࡑのேࡀ⮬ᕫ࡜௚⪅をẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡟㉳ࡇࡾ
うࡿࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の್ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ⮬ᕫ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓ್࡛
࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕ⮬ᕫ（person）ࠖ ࡜ࡣ⾮ᖹ࣭୙⾮ᖹࡀᏑᅾࡋていࡿಶே࡛࠶ࡾࠊࠕ௚⪅
（other）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑの⮬ᕫ࡜஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿಶேࠊ࠶ࡿいࡣ⮬ᕫࡀẚ㍑のᑐ㇟
࡜ࡍࡿಶேをព࿡ࡋていࡿࠋAdams（1965）ࡣࡇうࡋࡓᐃ⩏を௨ୗの 3 ࡘの➼
ᘧ࠾ࡼࡧ୙➼ᘧ࡟ࡼࡗて♧ࡋていࡿࠋ 
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⣲の⥲࿴࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺのᢞධ⪅（㈉⊩⪅）ࡀ
▱ぬࡋࡓࡶの࡜஺᥮の┦ᡭ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓࡶの࡜ࡀྠ୍࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
い࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜ࡣࠊࠕㄆ▱（recognition）ࠖ ࡍ
࡞ࢃࡕࠕ⮬ᕫࡀ࡝のࡼう࡞せᅉを࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜ࡋて▱ぬࡋていࡿかࠖ࡜いうࡇ
࡜࡜ࠕ㔜せᛶ（relevance）iiiࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕ⮬ᕫࡀ࡝のࡼう࡞せᅉを࢖ࣥࣉࢵࢺ
࡜ࡋて㔜せ࡛࠶ࡿ࡜▱ぬࡋていࡿかࠖ࡜いう 2 ࡘのせ⣲ࡀࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟࠾い
て᫂☜࡞≉ᚩ࡜࡞ࡗていࡿࡇ࡜を♧ࡋていࡿ࡜ Adams（1965）࡛ࡣᙉㄪࡉれ
ていࡿࠋ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿᙜ஦⪅ࡓࡕの▱ぬ࡟ᇶ࡙く࡜いうព࿡࡛ࡣࠊ࢔
࢘ࢺ࣒࢝のཷ㡿⪅ࡀ▱ぬࡋࡓࡶの࡜஺᥮の┦ᡭ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓࡶの࡜ࡀྠ
୍࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞い࡜いうⅬࡶまࡓྠᵝ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝のᐃ⩏を᫂☜࡟ࡋࡓう࠼࡛ࠊAdams
（1965）ࡣ୙⾮ᖹをḟのࡼう࡟ᐃ⩏ࡋていࡿࠋ 
ࠕ࠶ࡿே࡟࡜ࡗての୙⾮ᖹࡣࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺ（inputs）࡟ࡓいࡍࡿ⮬ᕫ
の࢔࢘ࢺ࣒࢝（outcomes）のẚ⋡ࡀ௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ࡓいࡍࡿ௚⪅の࢔࢘ࢺ
࣒࢝のẚ⋡࡜➼ࡋく࡞い࡜▱ぬࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣいࡘ࡛ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇうࡋࡓ୙⾮
ᖹࡣࠊ（a）ࡑのே࡜௚⪅ࡀ┤᥋ⓗ࡞஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿሙྜࠊ（b）୧⪅ࡀ࡜ࡶ࡟➨
୕⪅࡜の஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊࡋかࡶࡑのேࡀ⮬ᕫ࡜௚⪅をẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡟㉳ࡇࡾ
うࡿࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の್ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ⮬ᕫ࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓ್࡛
࠶ࡿࠖࠋ  
ࠕ⮬ᕫ（person）ࠖ ࡜ࡣ⾮ᖹ࣭୙⾮ᖹࡀᏑᅾࡋていࡿಶே࡛࠶ࡾࠊࠕ௚⪅
（other）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑの⮬ᕫ࡜஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿಶேࠊ࠶ࡿいࡣ⮬ᕫࡀẚ㍑のᑐ㇟
࡜ࡍࡿಶேをព࿡ࡋていࡿࠋAdams（1965）ࡣࡇうࡋࡓᐃ⩏を௨ୗの 3 ࡘの➼
ᘧ࠾ࡼࡧ୙➼ᘧ࡟ࡼࡗて♧ࡋていࡿࠋ 
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⾮ᖹࡣḟのࡼう࡟♧ࡉれࡿࠋ 
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ࡇࡇ࡛ࠊIpࠊOpࡣࠊࡑれࡒれ࠶ࡿಶேࡀ▱ぬࡋࡓ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴࡜
࢔࢘ࢺ࣒࢝の⥲࿴࡛࠶ࡾࠊIaࠊOaࡣࡑのே࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿ
ಶேまࡓࡣẚ㍑ᑐ㇟࡛࠶ࡿಶேの࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の⥲࿴࡛࠶ࡿࠋ
まࡓࠊᘧձまࡓࡣղࡣ୙⾮ᖹ࡞㛵ಀのᡂ立を⾲ࡋて࠾ࡾࠊᘧճࡣ⾮ᖹ࡞㛵ಀの
ᡂ立を⾲ࡋていࡿࠋࡓࡔࡋࠊᘧձのሙྜࡣࠊ⮬ᕫの O㸭I ẚ⋡࡟ẚ࡭て௚⪅の
O㸭I ẚ⋡の࡯うࡀ大ࡁいࡓࡵࠊ୙⾮ᖹを▱ぬࡋࡓಶே࡟୙‶㊊ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡀࠊᘧղのሙྜࡣ⮬ᕫの O㸭I ẚ⋡࡟ẚ࡭て௚⪅の O㸭I ẚ⋡ࡀᑠࡉいの࡛
࠶ࡿかࡽࠊ୍⯡ⓗ࡞⌮ゎ࡛ࡣ⮬ᕫࡀ୙⾮ᖹを▱ぬࡋてࡶ୙‶㊊を⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞いࡼう࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡋかࡋࠊᘧղのሙྜࠊ⮬ᕫࡀ▱ぬࡋࡓ୙⾮ᖹを行ືⓗ࡟
ゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࡟ࡋてࡶࠊㄆ▱ⓗ࡟ゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿఱࡽかの᝟
ືⓗຠᯝࡀࡣࡓࡽいていࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇのࡼう࡟ࠊᘧձᘧղのい
ࡎれのሙྜࡶ୙⾮ᖹを▱ぬࡋࡓ⮬ᕫࡣࡑれ࡟కうㄆ▱ⓗ୙༠࿴をゎᾘࡍࡿ᪉ྥ
࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋᘧձの᮲௳をࠕ㐣ᑡሗ㓘 ᮲ࠖ௳࡜いいࠊᘧղの᮲௳をࠕ㐣
ከሗ㓘 ᮲ࠖ௳࡜いうࡀࠊࡇれࡽの୙⾮ᖹをゎᾘࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋてࠊAdams（1965）
ࡣḟの 6 ࡘの᪉ἲをᣲࡆていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୙⾮ᖹを▱
ぬࡋࡓಶேࡣࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⾮ᖹをಖ࡜う࡜
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをῶᑡࡉࡏࡿ行ືを
࡜ࢁう࡜ࡋࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをቑ大ࡉࡏࡿ行ືを࡜ࢁう
࡜ࡍࡿࡇ࡜を♧ࡋていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをῶᑡࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ
て生⏘ไ㝈ࡀ⪃࠼ࡽれࠊ㏫࡟⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをቑ大ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋて生⏘ᛶ
のቑ大や௙஦の㉁のྥୖࡀ⪃࠼ࡽれࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊ⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୙⾮ᖹをゎ
ᾘࡍࡿࡓࡵ࡟⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をኚ໬ࡉࡏࡿの࡛࠶ࡿࠋ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣ⮬
ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をቑ大ࡉࡏࡿ行ືを࡜ࢁう࡜ࡋࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣ⮬ᕫの࢔
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࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿ行ືを࡜ࢁう࡜ࡍࡿࠋ⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をቑ大ࡉࡏࡿ᪉
ἲ࡜ࡋてປാ⤌ྜࡀ㈤ୖࡆをせồࡍࡿࡼう࡟ࡣࡓࡽࡁかࡅࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽれࠊ
⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋて⮬ᕫのሗ㓘をῶࡽࡍࡼう࡟ࡣࡓࡽࡁ
かࡅࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽれࡿࡀࠊAdams（1965）ࡣࠊ後⪅の行ືࡣᐇ㝿࡟ࡣࡵࡗࡓ
࡟ぢࡽれ࡞い࡜ࡋていࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝のㄆ▱をṍࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて▱ぬࡋ
ࡓ୙⾮ᖹをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ➨ 1ࠊ➨ 2 の᪉ἲࡣ⌧ᐇの行ືをኚ
໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝をኚ໬ࡉࡏࠊ⾮ᖹを⥔ᣢࡋࡼう
࡜ࡍࡿの࡟ࡓいࡋてࠊࡇの᪉ἲࡣㄆ▱をṍࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて⾮ᖹを⥔ᣢࡋࡼう
࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋಶேࡣከ✀の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝を▱ぬࡋて࠾ࡾࠊྛ࢖
ࣥࣉࢵࢺやྛ࢔࢘ࢺ࣒࢝の್࠾ࡼࡧ࢖ࣥࣉࢵࢺ㛫や࢔࢘ࢺ࣒࢝㛫の┦ᑐⓗ㔜せ
ᗘࡣே࡟ࡼࡗて␗࡞ࡿࠋࠕㄆ▱をṍࡵࡿ ࡜ࠖࡣ࢖ࣥࣉࢵࢺ㛫や࢔࢘ࢺ࣒࢝㛫の┦
ᑐⓗ㔜せᗘをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑれ࡟ࡼࡗて࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴や࢔࢘ࢺ
࣒࢝の⥲࿴࡟㛵ࡍࡿㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓㄆ▱をṍࡵࡿ᪉ྥを㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡜㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡜࡟༊ศࡋて
ぢࡓሙྜࠊ➨ 1ࠊ➨ 2 の᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝のኚ໬の᪉ྥ࡟
ࡑれࡒれᑐᛂࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣࠊಶேࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをῶᑡࡉࡏࡿか⮬ᕫの࢔࢘ࢺ
࣒࢝をቑ大ࡉࡏࡿかࠊ࠶ࡿいࡣࡑの୧᪉࡜ࡶ࡟࡜いう᪉ྥ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ
ࡇのⅬ࡛ࡣࠊ⌧ᐇの行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡟ࡏࡼㄆ▱をṍࡵࡿ࡟ࡏࡼࠊいࡎれのሙ
ྜࡶྠࡌ᪉ྥᛶをᣢࡘ࡜い࠼ࡿࠋ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣࠊಶேࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵ
ࢺをቑ大ࡉࡏࡿか⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿかࠊ࠶ࡿいࡣࡑの୧᪉࡜ࡶ࡟
࡜いう᪉ྥ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡜ࡣ㏫᪉ྥ࡬のኚ໬࡛࠶ࡿࠋ
ࡇれࡶ⌧ᐇの行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡟ࡏࡼㄆ▱をṍࡵࡿ࡟ࡏࡼࠊいࡎれのሙྜࡶྠ
ࡌ᪉ྥᛶをᣢࡘ࡜い࠼ࡿࠋ 
➨ 4 の᪉ἲࡣࠊࡑのሙを㞳れࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶேࡣ♫఍ⓗ஺᥮㛵
ಀのሙかࡽ㞳れࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡍ࡞ࢃࡕ♫఍ⓗ㛵ಀを᩿ࡕษࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて
୙⾮ᖹをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋAdams（1965）ࡣࠊ㞳⫋ࠊ㓄⨨㌿᥮ࠊ
Ḟ勤ࡀࠊ⤌⧊࡟࠾いてࡑのሙを㞳れࡿ୍⯡ⓗ࡞ᙧែ࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
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࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿ行ືを࡜ࢁう࡜ࡍࡿࠋ⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をቑ大ࡉࡏࡿ᪉
ἲ࡜ࡋてປാ⤌ྜࡀ㈤ୖࡆをせồࡍࡿࡼう࡟ࡣࡓࡽࡁかࡅࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽれࠊ
⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋて⮬ᕫのሗ㓘をῶࡽࡍࡼう࡟ࡣࡓࡽࡁ
かࡅࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽれࡿࡀࠊAdams（1965）ࡣࠊ後⪅の行ືࡣᐇ㝿࡟ࡣࡵࡗࡓ
࡟ぢࡽれ࡞い࡜ࡋていࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝のㄆ▱をṍࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて▱ぬࡋ
ࡓ୙⾮ᖹをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ➨ 1ࠊ➨ 2 の᪉ἲࡣ⌧ᐇの行ືをኚ
໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝をኚ໬ࡉࡏࠊ⾮ᖹを⥔ᣢࡋࡼう
࡜ࡍࡿの࡟ࡓいࡋてࠊࡇの᪉ἲࡣㄆ▱をṍࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて⾮ᖹを⥔ᣢࡋࡼう
࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋಶேࡣከ✀の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝を▱ぬࡋて࠾ࡾࠊྛ࢖
ࣥࣉࢵࢺやྛ࢔࢘ࢺ࣒࢝の್࠾ࡼࡧ࢖ࣥࣉࢵࢺ㛫や࢔࢘ࢺ࣒࢝㛫の┦ᑐⓗ㔜せ
ᗘࡣே࡟ࡼࡗて␗࡞ࡿࠋࠕㄆ▱をṍࡵࡿ ࡜ࠖࡣ࢖ࣥࣉࢵࢺ㛫や࢔࢘ࢺ࣒࢝㛫の┦
ᑐⓗ㔜せᗘをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑれ࡟ࡼࡗて࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴や࢔࢘ࢺ
࣒࢝の⥲࿴࡟㛵ࡍࡿㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓㄆ▱をṍࡵࡿ᪉ྥを㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡜㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡜࡟༊ศࡋて
ぢࡓሙྜࠊ➨ 1ࠊ➨ 2 の᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝のኚ໬の᪉ྥ࡟
ࡑれࡒれᑐᛂࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣࠊಶேࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺをῶᑡࡉࡏࡿか⮬ᕫの࢔࢘ࢺ
࣒࢝をቑ大ࡉࡏࡿかࠊ࠶ࡿいࡣࡑの୧᪉࡜ࡶ࡟࡜いう᪉ྥ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ
ࡇのⅬ࡛ࡣࠊ⌧ᐇの行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡟ࡏࡼㄆ▱をṍࡵࡿ࡟ࡏࡼࠊいࡎれのሙ
ྜࡶྠࡌ᪉ྥᛶをᣢࡘ࡜い࠼ࡿࠋ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛ࡣࠊಶேࡣ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵ
ࢺをቑ大ࡉࡏࡿか⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝をῶᑡࡉࡏࡿかࠊ࠶ࡿいࡣࡑの୧᪉࡜ࡶ࡟
࡜いう᪉ྥ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡜ࡣ㏫᪉ྥ࡬のኚ໬࡛࠶ࡿࠋ
ࡇれࡶ⌧ᐇの行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡟ࡏࡼㄆ▱をṍࡵࡿ࡟ࡏࡼࠊいࡎれのሙྜࡶྠ
ࡌ᪉ྥᛶをᣢࡘ࡜い࠼ࡿࠋ 
➨ 4 の᪉ἲࡣࠊࡑのሙを㞳れࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶேࡣ♫఍ⓗ஺᥮㛵
ಀのሙかࡽ㞳れࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡍ࡞ࢃࡕ♫఍ⓗ㛵ಀを᩿ࡕษࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて
୙⾮ᖹをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋAdams（1965）ࡣࠊ㞳⫋ࠊ㓄⨨㌿᥮ࠊ
Ḟ勤ࡀࠊ⤌⧊࡟࠾いてࡑのሙを㞳れࡿ୍⯡ⓗ࡞ᙧែ࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
 
୙⾮ᖹ࡟ᑐฎࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋてࡣᛴ㐍ⓗ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇうࡋࡓ行ືࡀ࡜ࡽ
れࡿ☜⋡ࡣ୙⾮ᖹࡀ大ࡁい࡯࡝ቑ大ࡋࠊ௚のᡭẁࡀ฼⏝ྍ⬟࡛࠶れࡤῶᑡࡍࡿ
࡜௬ᐃࡉれていࡿࠋ 
➨ 5 ࡟ࠊ௚⪅࡟ࡓいࡋてࡣࡓࡽࡁかࡅࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ୙⾮ᖹ࡟┤㠃ࡍࡿ࡜ࠊ
ಶேࡣ௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝をㄆ▱ⓗ࡟ṍࡵࡓࡾࠊ௚⪅ࡀࡑのሙを㞳
れࡿࡼう࡟ࡣࡓࡽࡁかࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୙⾮ᖹをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ௚⪅のㄆ▱࡟ẚ࡭て⮬ᕫ࡟ࡘいてのㄆ▱ࡣሀᅛ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௚⪅の࢖ࣥ
ࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿㄆ▱をṍࡵࡿ࡯うࡀ⮬ᕫのࡑれ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱をṍ
ࡵࡿࡼࡾࡶいくࡽかࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿかࡶࡋれ࡞い࡜ Adams（1965）ࡣ㏙࡭てい
ࡿࠋ 
᭱後࡟ࠊ୙⾮ᖹをゎᾘࡍࡿࡓࡵの➨ 6 の᪉ἲࡣࠊẚ㍑のᑐ㇟をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࡀࠊAdams（1965）࡟ࡼれࡤࠊࡇの᪉ἲࡣ≉ᐃの㛵ಀ࡟㝈ࡽれࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ஺᥮㛵ಀࡀ┤᥋ⓗ࡛ࠊࡇうࡋࡓẚ㍑ᑐ㇟をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿሙྜ࡟ࡣ㐺⏝࡛ࡁ࡞いࠋࡋかࡋࠊẚ㍑のᑐ㇟をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛♫఍ⓗ㛵ಀ
の᩿⤯をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠼ࡿࡔࢁう࡜ㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
ࡑࡋてࠊࡇれࡽをせ⣙ࡍれࡤࠊ୙⾮ᖹ࡞≧ែ࡟࠾かれࡓே㛫ࡣ大ࡁくศࡅて
ḟの 2 ࡘの᪉ἲ࡟ࡼࡗて⾮ᖹをᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋࡦ࡜ࡘ
ࡣ⮬ᕫや௚⪅のࠕ行ືࠖを┤᥋ኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊࡶうࡦ࡜ࡘࡣ⮬ᕫや௚
⪅のࠕㄆ▱ をࠖኚ໬ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ୙⾮ᖹを▱ぬࡋࡓ⮬ᕫࡀࠊ
行ືを┤᥋ⓗ࡟ኚ໬ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞くࠊㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࡶ⾮ᖹ
をᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ண ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽࡣࠊ単⣧࡞ᘧ࡟ࡼࡗてே㛫の♫఍ⓗ
ẚ㍑を᫂ᛌ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑれࡺ࠼࡟ࡇうࡋࡓ単⣧࡞ᘧ࡛ࡣㄝ᫂
࡛ࡁ࡞い≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜いうᢈุをཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇうࡋࡓᢈุの࡞か࡛ࠊ
Walster et al㸬（1973）ࡣ୙⾮ᖹを単࡞ࡿᚰ⌮ⓗ⥭ᙇ࡜࡜ࡽ࠼ࡿの࡛ࡣ࡞くࠊࠕⱞ
ᝎ（distress）ࠖ ࡜いうᴫᛕを⏝いࠊࡑのⱞᝎをṇ࡜㈇の஧᪉ྥかࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗてࠊ⾮ᖹのᅇ᚟㐣程をูࠎ࡟࡜ࡽ࠼ࡼう࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㐣ᑡሗ㓘᮲
௳ୗ࡛ࡣ୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ࠶ࡿಶேivのㄆ▱࡜ࡣࠕ୙‶㊊࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㐣ከሗ㓘
᮲௳ୗ࡛ࡣ୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ࠶ࡿಶேのㄆ▱࡜ࡣࠕ⨥のព㆑࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓの
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࡛࠶ࡿࠋまࡓ Walster et al㸬（1973）ࡣ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅
をࠕ≛≅⪅（victim）ࠖ ࡜࿧ࡧࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅をࠕᐖを
࡞ࡍ⪅（harm-doer）ࠖ ࠶ࡿいࡣࠕᦢ取⪅（exploiter）ࠖ ࡜࿧⛠ࡋて༊ูࡋࡓࠋ 
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣḟのࡼう࡞Ⅼ࡛ Adams（1965）のࣔࢹࣝ
を修ṇࡋࠊࡼࡾ⢭⦓໬ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊWalster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣ㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟
ᑐฎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜ࡋて࠶ࡿ⫋ሙのᚑ業ဨ B ࡀ࣑ࢫ
を≢ࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ⮬ศのᡤᒓࡍࡿ部㛛࡟㏞ᝨをかࡅてࡋまࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛
୍生ᠱ࿨࣑ࢫ࡞く⫋務を㐙行ࡋࡓᚑ業ဨA࡜ᚑ業ဨB࡜の⾮ᖹ࡟ࡘいて⪃࠼て
ࡳࡿࠋAdams（1965）のࣔࢹ࡛ࣝい࠼ࡤ Ia㸻1㸪Ib㸻㸫1 の࡜ࡁ⾮ᖹࡀᡂ立ࡍ
ࡿ≧ែ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ Oa㸻㸫1㸪Ob㸻1 ࡜࡞ࡿ࡜ࡁ࡛࠶ࡾࠊA ࡀᦆをࡋࠊかࡘ
B ࡀ得をࡍࡿ≧ែࡀ⾮ᖹ࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗてࡋまうࠋ㈇の࢔࢘ࢺ࣒࢝の
౛࡜ࡋて⪃࠼ࡽれࡿ⨩のሙྜ࡞࡝ࡶ㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺのሙྜ࡜ྠᵝのၥ㢟ࡀ生ࡌ
ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊAdams（1965）のࣔࢹࣝࡀᴫᛕᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣᩘ㔞ⓗᢅいをྍ⬟࡟ࡍࡿᩘ⌮ᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜ࡣᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹのၥ㢟࡟㐺⏝ࡉれࠊ≉࡟཭ே㛵ಀや
ኵ፬㛵ಀ࡞࡝のぶᐦ࡞㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの㐺⏝をᗈくಁࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓvࠋ 
Walster et al㸬（1973）ࡣே㛫の♫఍行ື࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの⌮ㄽⓗయ⣔໬
のࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗの 4 ࡘの࿨㢟をᥦ㉳ࡋࡓࠋ 
 
࿨㢟Ϩ ேࡣ⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝を᭱大࡟ࡋࡼう࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ 
࿨㢟ϩA 㞟ᅋࡣࠊᡂဨ࡟㈨※を⾮ᖹ࡟ศ㓄ࡍࡿࡓࡵのࢩࢫࢸ࣒をⓎᒎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ㞟ᅋのሗ㓘を᭱大࡟ࡋࡼう࡜ࡍࡿࠋ 
࿨㢟ϩB 㞟ᅋࡣࠊ୍⯡࡟௚⪅を⾮ᖹ࡟ᢅうᡂဨ࡟ࡓいࡋてሗ㓘を୚࠼ࠊ௚
⪅を୙⾮ᖹ࡟ᢅうᡂဨ࡟ࡓいࡋてࡣ⨩を୚࠼ࡿࠋ 
࿨㢟Ϫ ேࡣ⮬ศࡀ୙⾮ᖹ࡞㛵ಀ࡟ཧ加ࡋていࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙いࡓ࡜ࡁⱞᝎ
（distress）をឤࡌࡿࠋ㛵ಀの୙⾮ᖹࡀ大ࡁࡅれࡤ大ࡁい࡯࡝ឤࡌ
ࡿⱞᝎࡣ大ࡁく࡞ࡿࠋ 
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࡛࠶ࡿࠋまࡓ Walster et al㸬（1973）ࡣ㐣ᑡሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅
をࠕ≛≅⪅（victim）ࠖ ࡜࿧ࡧࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳ୗ࡛୙⾮ᖹを▱ぬࡍࡿ⪅をࠕᐖを
࡞ࡍ⪅（harm-doer）ࠖ ࠶ࡿいࡣࠕᦢ取⪅（exploiter）ࠖ ࡜࿧⛠ࡋて༊ูࡋࡓࠋ 
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣḟのࡼう࡞Ⅼ࡛ Adams（1965）のࣔࢹࣝ
を修ṇࡋࠊࡼࡾ⢭⦓໬ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊWalster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣ㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟
ᑐฎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௬࡟㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜ࡋて࠶ࡿ⫋ሙのᚑ業ဨ B ࡀ࣑ࢫ
を≢ࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊ⮬ศのᡤᒓࡍࡿ部㛛࡟㏞ᝨをかࡅてࡋまࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛
୍生ᠱ࿨࣑ࢫ࡞く⫋務を㐙行ࡋࡓᚑ業ဨA࡜ᚑ業ဨB࡜の⾮ᖹ࡟ࡘいて⪃࠼て
ࡳࡿࠋAdams（1965）のࣔࢹ࡛ࣝい࠼ࡤ Ia㸻1㸪Ib㸻㸫1 の࡜ࡁ⾮ᖹࡀᡂ立ࡍ
ࡿ≧ែ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ Oa㸻㸫1㸪Ob㸻1 ࡜࡞ࡿ࡜ࡁ࡛࠶ࡾࠊA ࡀᦆをࡋࠊかࡘ
B ࡀ得をࡍࡿ≧ែࡀ⾮ᖹ࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗてࡋまうࠋ㈇の࢔࢘ࢺ࣒࢝の
౛࡜ࡋて⪃࠼ࡽれࡿ⨩のሙྜ࡞࡝ࡶ㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺのሙྜ࡜ྠᵝのၥ㢟ࡀ生ࡌ
ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊAdams（1965）のࣔࢹࣝࡀᴫᛕᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ
Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣᩘ㔞ⓗᢅいをྍ⬟࡟ࡍࡿᩘ⌮ᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜ࡣᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹのၥ㢟࡟㐺⏝ࡉれࠊ≉࡟཭ே㛵ಀや
ኵ፬㛵ಀ࡞࡝のぶᐦ࡞㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの㐺⏝をᗈくಁࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓvࠋ 
Walster et al㸬（1973）ࡣே㛫の♫఍行ື࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの⌮ㄽⓗయ⣔໬
のࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗの 4 ࡘの࿨㢟をᥦ㉳ࡋࡓࠋ 
 
࿨㢟Ϩ ேࡣ⮬ᕫの࢔࢘ࢺ࣒࢝を᭱大࡟ࡋࡼう࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ 
࿨㢟ϩA 㞟ᅋࡣࠊᡂဨ࡟㈨※を⾮ᖹ࡟ศ㓄ࡍࡿࡓࡵのࢩࢫࢸ࣒をⓎᒎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ㞟ᅋのሗ㓘を᭱大࡟ࡋࡼう࡜ࡍࡿࠋ 
࿨㢟ϩB 㞟ᅋࡣࠊ୍⯡࡟௚⪅を⾮ᖹ࡟ᢅうᡂဨ࡟ࡓいࡋてሗ㓘を୚࠼ࠊ௚
⪅を୙⾮ᖹ࡟ᢅうᡂဨ࡟ࡓいࡋてࡣ⨩を୚࠼ࡿࠋ 
࿨㢟Ϫ ேࡣ⮬ศࡀ୙⾮ᖹ࡞㛵ಀ࡟ཧ加ࡋていࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙いࡓ࡜ࡁⱞᝎ
（distress）をឤࡌࡿࠋ㛵ಀの୙⾮ᖹࡀ大ࡁࡅれࡤ大ࡁい࡯࡝ឤࡌ
ࡿⱞᝎࡣ大ࡁく࡞ࡿࠋ 
 
࿨㢟ϫ ேࡣ⮬ศࡀ୙⾮ᖹ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ⓑ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊ⾮ᖹを
ᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑのⱞᝎを㝖ཤࡋࡼう࡜ࡍࡿࠋ୙⾮ᖹの程ᗘࡀ大
ࡁࡅれࡤ大ࡁい࡯࡝ࡼࡾ大ࡁ࡞ⱞᝎをឤࡌࠊࡼࡾᙉᗘ࡟⾮ᖹをᅇ
᚟ࡋࡼう࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿࠋ 
 
Walster et al㸬（1978）ࡣまࡓࠊAdams（1965）のࣔࢹࣝを修ṇࡋてࠊ⾮ᖹ
をḟのࡼう࡞ᘧ࡛⾲ࡋていࡿࠋ 
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ࡇࡇ࡛ࠊIa㸪Oaࡣࠊ࠶ࡿಶேࡀ▱ぬࡋࡓ⮬ᕫの࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴࡜࢔࢘ࢺ࢝
࣒の⥲࿴࡛࠶ࡾࠊIb㸪Obࡣࡑのே࡟ࡼࡗて▱ぬࡉれࡓ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿಶேまࡓ
ࡣẚ㍑ᑐ㇟࡛࠶ࡿಶேの࢖ࣥࣉࢵࢺの⥲࿴࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝の⥲࿴࡛࠶ࡿࠋまࡓ
|Ia|㸪|Ib|ࡣ Ia㸪Ibの⤯ᑐ್࡛࠶ࡾࠊ▱ぬࡉれࡓ Ia㸪Ibの➢ྕࡣ↓どࡉれࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ|Ia|Ӎ1 かࡘ|Ib|Ӎ1 ࡜いう᮲௳ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ Ka㸪Kb ࡣ+1 か㸫1
のいࡎれかの್を࡜ࡿ࣋࢟ᣦᩘ࡛࠶ࡿࠋKa࡟ࡘいてい࠼ࡤࠊIa࡜（Oa㸫Ia）ࡀ
ྠ➢ྕ࡛࠶れࡤ㸩1 を࡜ࡾࠊIa ࡜（Oa㸫Ia）ࡀ␗➢ྕ࡛࠶れࡤ㸫1 を࡜ࡿࠋKb
࡟ࡘいてࡶྠᵝ࡟ࠊIb࡜（Ob㸫Ib）ࡀྠ➢ྕ࡛࠶れࡤ+1 を࡜ࡾࠊIb࡜（Ob㸫Ib）
ࡀ␗➢ྕ࡛࠶れࡤ㸫1 を࡜ࡿࠋ 
஭ୖ（1999）࡟ࡼれࡤࠊWalster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣ㈇の࢖ࣥࣉࢵࢺ
や࢔࢘ࢺ࣒࢝のᢅいをྍ⬟࡟ࡋࡓࡔࡅ࡛࡞くࠊ୙⾮ᖹの程ᗘをཝᐦ࡟ᩘ㔞໬ࡍ
ࡿࡇ࡜をྍ⬟࡟ࡋࡓࡼࡾ⢭⦓໬ࡉれࡓࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれࡿࠋࡇれ࡟ࡼࡾࠊ
ᚑ᮶のࠕ㐣ከሗ㓘࣭⾮ᖹ࣭㐣ᑡሗ㓘ࠖの୕ศἲ࡜いう⾮ᖹ⌮ㄽのᐇド研究ୖの
ไ⣙ࡀゎᾘࡉれࠊࡼࡾ⣽ศ໬ࡉれࡓࠕᴟ➃࡞฼得㐣๫࣭ⱝᖸ฼得㐣๫࣭⾮ᖹ࣭
ⱝᖸ฼得୙㊊࣭ᴟ➃࡞฼得୙㊊ࠖの஬ศἲ࡟ࡼࡿᐇド研究をྍ⬟࡟ࡋࡓ࡜ࡍࡿ
の࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛஭ （ୖ1999）ࡣ Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝᘧを᥇⏝ࡋࠊ
ே㛫の♫఍行ື࡟࠾ࡅࡿᇶᮏཎ⌮を᥈ồࡍࡿࡓࡵのᐇド研究を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊே
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㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀの᭱㐺ศ㓄≧ែ࡜ࡣ⮬ศࡀᑡࡋࡔࡅ得をࡋていࡿⱝᖸ฼得
㐣๫のሙྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜を♧ࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊศ㓄ⓗබṇࡀࠕ⾮ᖹཎ⌮ࠖ
࡜ࠕ฼得ᴟ大໬のཎ⌮ࠖ࡜いう 2 ࡘのཎ⌮࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࡇ࡜を♧ࡋてい
ࡿ࡜஭ୖ（1999）ࡣㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⾮ᖹ⌮ㄽࡣศ㓄ⓗබṇの࣓࢝ࢽࢬ࣒を⌮ㄽⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡶの࡛
࠶ࡾ Adams（1965）のࣔࢹࣝࡣ୍ᐃのホ౯を୚࠼ࡽれていࡿࠋまࡓ Walster et 
al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣඛ㏙のࡼう࡟ Adams（1965）のࣔࢹࣝࡀ᭷ࡍࡿၥ㢟Ⅼ
を修ṇࡋࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡜いうࡼࡾࡣࠊ཭ே㛵ಀࠊᜊឡ㛵ಀࠊ
ኵ፬㛵ಀࠊ᥼ຓ⪅࡜⿕᥼ຓ⪅࡜の㛵ಀ࡜いࡗࡓᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿබṇの研究࡟
㐺⏝ࡉれてࡁࡓࠋ 
⾮ᖹ⌮ㄽのព⩏ࡣࠊ大ࡁくศࡅてḟの 2 ࡘࡀᣲࡆࡽれࡼうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊศ㓄⤖ᯝࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡉれࡿࡑの࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘいてࠊ⌮ㄽ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⮬ᕫ࡜௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࢝
࣒のㄆ▱ẚ㍑࡟ࡼࡗてࠊ⾮ᖹ࡜୙⾮ᖹ࡜ࡀ▱ぬࡉれࠊ⾮ᖹ࡛࠶れࡤබṇ࡛࠶ࡿ
࡜ㄆ▱ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊศ㓄⤖ᯝࡀ୙⾮ᖹ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ⾮ᖹ࡞≧ែをᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿ᪉
ྥ࡬ே㛫行ືࡀྥかう࡜ண ࡛ࡁࡿࡇ࡜を᫂ᛌ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇの᪉
ἲ࡜ࡣࠊඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊ⮬ᕫや௚⪅の行ືをኚ໬ࡉࡏࡓࡾ⮬ᕫや௚⪅のㄆ▱を
ኚ໬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ Adams（1965）の▱ぢ࡟ࡘいてࠊCarrell and Dittrich（1978）ࡣ
⾮ᖹ⌮ㄽをḟの 3 ࡘのࢸ࣮࣐࡟ศ㢮ࡋࠊAdams（1965）௨㝆の 1968 年㹼1976
年࡟行ࢃれࡓ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿᐇド研究ࡀࠊࡇれをᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗていࡿ
のか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗを行ࡗていࡿࠋ 
➨ 1 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ୙⾮ᖹの▱ぬのᏑᅾ࡟㛵ࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿ
♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠾いてࠊಶேࡀ࠶ࡿ௚⪅࡜のㄆ▱ẚ㍑࡟࠾いて୙⾮ᖹを▱ぬ
ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴࡜࡞ࡿࡇ࡜をᐇドࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋCarrell and 
Dittrich（1978）࡟ࡼれࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝の研究࡟࠾いて⾮ᖹ⌮ㄽの▱ぢࡀᨭᣢࡉ
れࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
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㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀの᭱㐺ศ㓄≧ែ࡜ࡣ⮬ศࡀᑡࡋࡔࡅ得をࡋていࡿⱝᖸ฼得
㐣๫のሙྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜を♧ࡋࡓࠋࡇうࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊศ㓄ⓗබṇࡀࠕ⾮ᖹཎ⌮ࠖ
࡜ࠕ฼得ᴟ大໬のཎ⌮ࠖ࡜いう 2 ࡘのཎ⌮࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࡇ࡜を♧ࡋてい
ࡿ࡜஭ୖ（1999）ࡣㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⾮ᖹ⌮ㄽࡣศ㓄ⓗබṇの࣓࢝ࢽࢬ࣒を⌮ㄽⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡶの࡛
࠶ࡾ Adams（1965）のࣔࢹࣝࡣ୍ᐃのホ౯を୚࠼ࡽれていࡿࠋまࡓ Walster et 
al㸬（1978）のࣔࢹࣝࡣඛ㏙のࡼう࡟ Adams（1965）のࣔࢹࣝࡀ᭷ࡍࡿၥ㢟Ⅼ
を修ṇࡋࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡜いうࡼࡾࡣࠊ཭ே㛵ಀࠊᜊឡ㛵ಀࠊ
ኵ፬㛵ಀࠊ᥼ຓ⪅࡜⿕᥼ຓ⪅࡜の㛵ಀ࡜いࡗࡓᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿබṇの研究࡟
㐺⏝ࡉれてࡁࡓࠋ 
⾮ᖹ⌮ㄽのព⩏ࡣࠊ大ࡁくศࡅてḟの 2 ࡘࡀᣲࡆࡽれࡼうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊศ㓄⤖ᯝࡀබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡉれࡿࡑの࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘいてࠊ⌮ㄽ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⮬ᕫ࡜௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࢝
࣒のㄆ▱ẚ㍑࡟ࡼࡗてࠊ⾮ᖹ࡜୙⾮ᖹ࡜ࡀ▱ぬࡉれࠊ⾮ᖹ࡛࠶れࡤබṇ࡛࠶ࡿ
࡜ㄆ▱ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊศ㓄⤖ᯝࡀ୙⾮ᖹ࡛࠶ࡗࡓሙྜࠊ⾮ᖹ࡞≧ែをᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿ᪉
ྥ࡬ே㛫行ືࡀྥかう࡜ண ࡛ࡁࡿࡇ࡜を᫂ᛌ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇの᪉
ἲ࡜ࡣࠊඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊ⮬ᕫや௚⪅の行ືをኚ໬ࡉࡏࡓࡾ⮬ᕫや௚⪅のㄆ▱を
ኚ໬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ Adams（1965）の▱ぢ࡟ࡘいてࠊCarrell and Dittrich（1978）ࡣ
⾮ᖹ⌮ㄽをḟの 3 ࡘのࢸ࣮࣐࡟ศ㢮ࡋࠊAdams（1965）௨㝆の 1968 年㹼1976
年࡟行ࢃれࡓ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿᐇド研究ࡀࠊࡇれをᨭᣢࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗていࡿ
のか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗを行ࡗていࡿࠋ 
➨ 1 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ୙⾮ᖹの▱ぬのᏑᅾ࡟㛵ࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿ
♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠾いてࠊಶேࡀ࠶ࡿ௚⪅࡜のㄆ▱ẚ㍑࡟࠾いて୙⾮ᖹを▱ぬ
ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴࡜࡞ࡿࡇ࡜をᐇドࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋCarrell and 
Dittrich（1978）࡟ࡼれࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝の研究࡟࠾いて⾮ᖹ⌮ㄽの▱ぢࡀᨭᣢࡉ
れࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
 
 
➨ 2 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ୙⾮ᖹを▱ぬࡋࡓಶேࡀࡑれをゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝のࡼう
࡟ࡋて⮬ศのࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫをኚ໬ࡉࡏࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋ
Carrell and Dittrich（1978）ࡣࠊ㐣ከሗ㓘᮲௳࡟ࡘいてࡣやや␲ၥࡀṧࡿ࡜ࡋ
࡞ࡀࡽࡶࠊከくのᐇド研究ࡀࠊ୙⾮ᖹを▱ぬࡋࡓಶேࡣ⮬ศのࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
をኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡇれをゎᾘࡋࡼう࡜ࡍࡿ࡜いう௬ㄝをᨭᣢࡋてい
ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
➨ 3 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ⾮ᖹの▱ぬ࡟ࡓいࡋてࠊẸ᪘や᐀教࡞࡝࡜いࡗࡓࢹࣔࢢࣛ
ࣇ࢕ࢵࢡせᅉࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋCarrell and 
Dittrich（1978）࡟ࡼれࡤࠊಶேࡀ࠶ࡿศ㓄⤖ᯝを⾮ᖹ࡛࠶ࡿ࡜▱ぬࡍࡿか࡝
うかࡣࠊࡑのேの᐀教ࠊᛶูࠊ▱ⓗࣞ࣋ࣝ࡞࡝のᙳ㡪ࡶཷࡅていࡿࡇ࡜ࡀᐇド
研究の⤖ᯝかࡽ᫂ࡽか࡟ࡉれࡓ࡜ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ☜か࡟ከくの研究࡛⾮ᖹ⌮ㄽの▱ぢࡣᐇドࡉれてࡁࡓࡀࠊ
Carrell and Dittrich（1978）ࡣࠊࡇれࡽのᐇド研究の࡯࡜ࢇ࡝ࡀᐇ㦂ᐊᐇ㦂の
⤖ᯝ࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௒後ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ研究を㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜いう
課㢟をᥦ♧ࡋてㄽを㛢ࡌていࡿࠋ 
ࡑの後ࠊ⾮ᖹ⌮ㄽࡣࠊいくࡘかの㡿ᇦの研究をಁࡍࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑれࡣ࡜ࡾ
ࡶ࡞࠾ࡉࡎ⾮ᖹ⌮ㄽのᢪ࠼ࡿၥ㢟Ⅼ࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡑれࡣ➨ 1 ࡟ࠊேࠎࡀ
බṇをᐃ⩏ࡍࡿの࡟⏝いࡿᇶ‽ࡣࠊᯝࡓࡋて⾮ᖹのཎ⌮のࡳ࡛࠶ࡿのか࡜いう
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⾮ᖹཎ⌮࡟ࡼࡿศ㓄ࡀ၏୍のබṇ࡞ศ㓄᪉ἲ࡛࠶ࡿの
ࡔࢁうか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟࠾いてࠊいࡗࡓいㄡのほⅬか
ࡽ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀホ౯ࡉれていࡿの࡛࠶ࢁうか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊศ㓄⪅࠶ࡿいࡣ⿕ศ㓄⪅のほⅬかࡽ࡞のかࠊศ㓄ᙜ஦⪅௨እの➨୕
⪅のほⅬかࡽ࡞のかࠊ⾮ᖹ⌮ㄽ࡛ࡣ᫂☜࡟ࡉれて࠾ࡽࡎࠊホ౯のどⅬࡀ᭕᫕࡞
の࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊேࠎࡣᮏᙜ࡟ศ㓄⤖ᯝのࡳ࡛බṇ࡛࠶ࡿか࡝うかをุ᩿ࡋ
ていࡿの࡛࠶ࢁうか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊࡑれࡒれのၥ㢟Ⅼ࡜㛵㐃࡙ࡅてࠊ後⥆の研究のᒎ㛤をᴫぴࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣ࠾ࡶ࡟⤌⧊ⓗබṇ研究の୺せ࡞㛵ᚰࡀ࡝のࡼう࡟⛣ࡗてࡁていࡿのか
ࡀ♧ࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋまࡎࡣࠊ⾮ᖹ࡞ศ㓄ࡀ၏୍のබṇ࡞ศ㓄᪉ἲ࡛࠶ࡿの
か࡜いう➨ 1 のၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡍࡿࡑの後の研究を㎺ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
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Deutsch（1975）࡟ࡼれࡤࠊබṇ࡞ศ㓄࡟࠾ࡅࡿᇶ‽࡜ࡋてḟの 11 の౯್
をᣲࡆていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ Deutsch（1975）ࡣ͆ࠊ ேࠎをḟのࡼう࡟取ࡾᢅうሙ
ྜ࡟ࡣබṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれてࡁࡓ͇ࠋ ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ ࡍ࡭てのேࡀ⮬ศの㈉⊩࡟ぢྜうሗ㓘をཷࡅ取ࡗていࡿ࡞ࡽࡤ 
ղ ᖹ➼࡟ࠊ 
ճ ᚲせ࡟ᛂࡌてࠊ 
մ ⬟ຊ࡟ࡼࡗてࠊ 
յ ࡞ࡉれࡓດຊ࡟ࡼࡗてࠊ 
ն 㐩ᡂᗘྜ࡟ࡼࡗてࠊ 
շ እⓗ࡞Ⴔዲやᕪู࡞ࡋ࡟➇தのᶵ఍をᖹ➼࡟ᣢࡗていࡿ࡞ࡽࡤࠊ 
ո 市ሙの㟂せ࡜౪⤥࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
չ බඹの฼┈のᚲせ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
պ ஫ᜨᛶのつ⠊࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
ջ ㄡࡶ୍ᐃの᭱ప⥺௨ୗ࡟ⴠࡕࡇࡰれ࡞い࡞ࡽࡤࠊ 
 
Deutsch（1975）ࡣࠊࡇれࡽ 11 の౯್ࡣ஫い࡟┦ᐜれ࡞いྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ࡋࠊ୺せ࡞ศ㓄ཎ⌮࡜ࡋてࠕ⾮ᖹ（equity）ཎ⌮ ࠖࠊࠕᚲせᛶ（need）ཎ⌮ ࠖࠊࠕᖹ
➼（equality）ཎ⌮ࠖの 3 ࡘのཎ⌮をᥦ♧ࡋていࡿࠋࡇれࡽを⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれ
ࡤࠊ⾮ᖹཎ⌮࡜ࡣ㧗い㈉⊩を࡞ࡋ࠼ࡓேࡀ㧗い࢔࢘ࢺ࣒࢝を得ࡿཎ⌮をព࿡ࡋ
て࠾ࡾࠊᚲせᛶཎ⌮࡜ࡣᚲせᛶの㧗いேࡀࡼࡾ大ࡁ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝を得ࡿศ㓄ཎ
⌮をព࿡ࡋていࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹ➼ཎ⌮࡜ࡣ㈉⊩ᗘやᚲせᛶ࡟㛵ಀ࡞くᆒ➼࡟ศ
㓄ࡍࡿཎ⌮をᣦࡋていࡿࠋいࢃࡺࡿࠕ࠶ࡓま๭ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ࢔
࢘ࢺ࣒࢝をẚ㍑ࡍࡿいくࡘかのබṇุ᩿ᇶ‽ࡀ௬ᐃࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊDeutsch（1975）ࡣࠊࡇれࡽ 3 ࡘのཎ⌮のỴᐃᅉ࡜ࡋてࠊ経῭ⓗ生
⏘ᛶࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣ⾮ᖹཎ⌮ࡀࠊⰋዲ࡞♫఍㛵
ಀのಁ㐍や⥔ᣢࡀඹ㏻の┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣᖹ➼ཎ⌮ࡀࠊಶ
ேのᡂ㛗や⚟♴のಁ㐍ࡀඹ㏻の┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣᚲせᛶཎ
⌮ࡀࠊࡑれࡒれศ㓄ⓗබṇをᨭ㓄ࡍࡿཎ⌮࡜ࡋてᶵ⬟ࡍࡿ࡛࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
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Deutsch（1975）࡟ࡼれࡤࠊබṇ࡞ศ㓄࡟࠾ࡅࡿᇶ‽࡜ࡋてḟの 11 の౯್
をᣲࡆていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ Deutsch（1975）ࡣ͆ࠊ ேࠎをḟのࡼう࡟取ࡾᢅうሙ
ྜ࡟ࡣබṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれてࡁࡓ͇ࠋ ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ ࡍ࡭てのேࡀ⮬ศの㈉⊩࡟ぢྜうሗ㓘をཷࡅ取ࡗていࡿ࡞ࡽࡤ 
ղ ᖹ➼࡟ࠊ 
ճ ᚲせ࡟ᛂࡌてࠊ 
մ ⬟ຊ࡟ࡼࡗてࠊ 
յ ࡞ࡉれࡓດຊ࡟ࡼࡗてࠊ 
ն 㐩ᡂᗘྜ࡟ࡼࡗてࠊ 
շ እⓗ࡞Ⴔዲやᕪู࡞ࡋ࡟➇தのᶵ఍をᖹ➼࡟ᣢࡗていࡿ࡞ࡽࡤࠊ 
ո 市ሙの㟂せ࡜౪⤥࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
չ බඹの฼┈のᚲせ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
պ ஫ᜨᛶのつ⠊࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ 
ջ ㄡࡶ୍ᐃの᭱ప⥺௨ୗ࡟ⴠࡕࡇࡰれ࡞い࡞ࡽࡤࠊ 
 
Deutsch（1975）ࡣࠊࡇれࡽ 11 の౯್ࡣ஫い࡟┦ᐜれ࡞いྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ࡋࠊ୺せ࡞ศ㓄ཎ⌮࡜ࡋてࠕ⾮ᖹ（equity）ཎ⌮ ࠖࠊࠕᚲせᛶ（need）ཎ⌮ ࠖࠊࠕᖹ
➼（equality）ཎ⌮ࠖの 3 ࡘのཎ⌮をᥦ♧ࡋていࡿࠋࡇれࡽを⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれ
ࡤࠊ⾮ᖹཎ⌮࡜ࡣ㧗い㈉⊩を࡞ࡋ࠼ࡓேࡀ㧗い࢔࢘ࢺ࣒࢝を得ࡿཎ⌮をព࿡ࡋ
て࠾ࡾࠊᚲせᛶཎ⌮࡜ࡣᚲせᛶの㧗いேࡀࡼࡾ大ࡁ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝を得ࡿศ㓄ཎ
⌮をព࿡ࡋていࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹ➼ཎ⌮࡜ࡣ㈉⊩ᗘやᚲせᛶ࡟㛵ಀ࡞くᆒ➼࡟ศ
㓄ࡍࡿཎ⌮をᣦࡋていࡿࠋいࢃࡺࡿࠕ࠶ࡓま๭ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ࢔
࢘ࢺ࣒࢝をẚ㍑ࡍࡿいくࡘかのබṇุ᩿ᇶ‽ࡀ௬ᐃࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊDeutsch（1975）ࡣࠊࡇれࡽ 3 ࡘのཎ⌮のỴᐃᅉ࡜ࡋてࠊ経῭ⓗ生
⏘ᛶࡀ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣ⾮ᖹཎ⌮ࡀࠊⰋዲ࡞♫఍㛵
ಀのಁ㐍や⥔ᣢࡀඹ㏻の┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣᖹ➼ཎ⌮ࡀࠊಶ
ேのᡂ㛗や⚟♴のಁ㐍ࡀඹ㏻の┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜いう༠ാ㛵ಀ࡟࠾いてࡣᚲせᛶཎ
⌮ࡀࠊࡑれࡒれศ㓄ⓗබṇをᨭ㓄ࡍࡿཎ⌮࡜ࡋてᶵ⬟ࡍࡿ࡛࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
 
ࢃࡀᅜ࡟࠾いてࡶࠊศ㓄ཎ⌮を࡝のࡼう࡟㑅ᢥࡍࡿか࡟ࡘいてࠊᐇ㦂ᐊᐇ㦂
ࡀ行ࢃれていࡿࠋ┦ᕝ（1981）ࡣࠊ཭ேྠ士の࣌࢔࡜ࡓࡀい࡟㠃㆑の࡞い⪅ྠ
士の࣌࢔をసࡗてඹྠస業を行ࢃࡏࡿ࡜いうᐇ㦂を行いࠊస業࡬の㈉⊩ᗘを᧯
సࡋて஧⪅㛫࡟ᕪをࡘࡅࡓう࠼࡛ࠊࡑのస業࡛得ࡓሗ㓘を࡝のࡼう࡟ศ㓄ࡍࡿ
か࡟ࡘいてࠊᕼᮃをㄪᰝࡋࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊ㛵ಀࡀぶᐦか࡝うか࡟㛵ಀ࡞くࠊస
業࡬の㈉⊩ᗘࡀ㧗い࡜ࡉれࡓ⿕㦂⪅ࡣᖹ➼ศ㓄ࡍ࡞ࢃࡕᆒ➼࡞ศ㓄をᕼᮃࡋࠊ
పい࡜ࡉれࡓ⿕㦂⪅ࡣ⾮ᖹศ㓄をᕼᮃࡍࡿഴྥࡀ☜ㄆࡉれࡓࠋまࡓࠊ⿕㦂⪅ྠ
士࡛ศ㓄࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮を行ࢃࡏࡓ࡜ࡇࢁࠊࡓࡀい࡟㠃㆑の࡞い⪅ྠ士࡛ࡣ
⾮ᖹศ㓄を㑅ᢥࡋࠊ཭ேྠ士の࣌࢔࡛ࡣᖹ➼ศ㓄の᪉ྥ࡛୧⪅のពぢࡀ୍⮴ࡍ
ࡿഴྥࡀࡳࡽれࡓࠋ 
まࡓࠊDeutsch（1975）࡜ྠᵝ࡟ࠊLeventhal（1976）ࡣศ㓄ⓗබṇの୺せ
࡞ཎ⌮࡜ࡋてࠕ㈉⊩（contributions）ཎ⌮ ࠖࠊࠕᚲせᛶཎ⌮ ࠖࠊࠕᖹ➼ཎ⌮ࠖをᥦ
♧ࡋていࡿࠋLeventhal（1976）ࡣࠊ㈉⊩ཎ⌮࡜ࡣ஺᥮（exchange）࡜⾮ᖹ࡜
いう 2 ࡘのᴫᛕをໟᦤࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜ࡋて࠾ࡾࠊ⾮ᖹཎ⌮࡜いうᴫᛕを⏝い
てい࡞いࠋ 
Leventhal（1976）ࡀࠕ⾮ᖹཎ⌮ࠖをࠕ㈉⊩ཎ⌮ࠖ࡜࿧⛠ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋてࠊ
ḟのࡼう࡞ഃ㠃ࡀ⪃࠼ࡽれࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚲせᛶ࡟ᛂࡌࡓศ㓄や࠶ࡓま๭ࡾ࡛
のᖹ➼࡞ศ㓄࡜いࡗࡓཎ⌮࡜ྠ୍ḟඖのᴫᛕ࡜ࡋてࠊ㈉⊩ᗘ࡟ࡼࡿศ㓄ཎ⌮࡛
࠶ࡿࡇ࡜をࠊࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜いうഃ㠃࡛࠶ࡿࠋࠕఱ࡟ࡼࡗてศ㓄を行うか をࠖ
⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊᖹ➼ཎ⌮ࡣᆒ➼࡟ศ㓄ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋࠊᚲせᛶཎ⌮ࡣᚲ
せᛶ࡟ᛂࡌてศ㓄ࡍࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡘまࡾᚲせᛶཎ⌮࠶ࡿいࡣᖹ➼ཎ
⌮࡜いう⏝ㄒ࡛ࡣࠕఱ࡟ࡼࡗてศ㓄を行うかࠖࡀ᫂☜࡟ࡉれていࡿࠋࡋかࡋࠊ
⾮ᖹ࡟ศ㓄ࡍࡿ࡜いうのࡣఱ࡟ࡼࡗてศ㓄ࡍࡿのかࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋ
ࡋࡓࡀࡗて Leventhal（1976）ࡣࠊ⾮ᖹศ㓄࡜ࡣࠕ㈉⊩ᗘࠖ࡟ࡼࡿศ㓄࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜を᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ⾮ᖹཎ⌮࡛ࠖࡣ࡞くࠕ㈉⊩ཎ⌮ࠖ࡜いう⏝ㄒを౑⏝
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ศ㓄ⓗබṇの୺せ࡞ཎ⌮をᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊLeventhal（1976）ࡣࠊ
ேࡀศ㓄ⓗබṇ࡟࠾いて࢔࢘ࢺ࣒࢝をホ౯ࡍࡿሙྜ࡟㈉⊩ཎ⌮ࠊᚲせᛶཎ⌮ࠊ
ᖹ➼ཎ⌮࡜いࡗࡓㅖཎ⌮のいࡎれかࡦ࡜ࡘࡀࡣࡓࡽくの࡛ࡣ࡞くࠊࡇれࡽのཎ
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⌮を⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶのࡀࡣࡓࡽくの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ Leventhal（1976）
ࡣศ㓄ⓗබṇ࡟࠾ࡅࡿከඖⓗ࡞බṇཎ⌮࡜ࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇを௬ᐃࡋてࠊㅖཎ⌮
を⤖ྜࡋࡓḟのᘧմ࡛♧ࡉれࡿࠕබṇุ᩿ࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤれࡿᴫᛕᘧをᥦ♧ࡋ
ࡓࠋ 
 
Deserved Outcomes = Wc㺃D by contributions + Wn㺃D by needs 
+ We㺃D by equality + Wo㺃D by other rules ͐մ 
 
ࡇࡇ࡛ࠊᕥ㎶の Deserved Outcomes（௨ୗ DO）࡜ࡣேࡀཷࡅ取ࡿ࢔࢘ࢺ࢝
࣒をព࿡ࡋて࠾ࡾࠊྑ㎶࡟࠾ࡅࡿ D ࡜ࡣࡑれࡒれ㈉⊩ᗘ（contributions）ࠊᚲ
せᛶ（needs）ࠊᖹ➼（equality）ࠊࡑの௚のཎ⌮vi（other rules）࡟ࡼࡗてࡑの
ேࡀ▱ぬࡋࡓ⮬ᕫのࠕホ౯್（deservingness）ࠖ をព࿡ࡋていࡿࠋまࡓ Wcࠊ
WnࠊWeࠊWo ࡣࡑれࡒれ㈉⊩ᗘࠊᚲせᛶࠊᖹ➼ࠊࡑの௚のཎ⌮を࡝の程ᗘ㔜
せどࡍࡿか࡜いうࠕ㔜ࡳ࡙ࡅ（weight）ࠖ をព࿡ࡋていࡿࠋ 
Adams（1965）や Walster et al㸬（1973㸪1978）࡛♧ࡉれてࡁࡓศ㓄ⓗබ
ṇのᇶᮏཎ⌮ࡣࠊ⾮ᖹཎ⌮ࡀ၏୍のࡶの࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡉれて࠾ࡾࠊDeutsch
（1975）ࡣࡑのⅬをၥ㢟どࡋて⾮ᖹཎ⌮ࠊᚲせᛶཎ⌮ࠊᖹ➼ཎ⌮࡜いう」ᩘの
ཎ⌮を௬ᐃࡋࡓࠋࡑࡋてࠊࡓ࡜࠼ࡤ⾮ᖹཎ⌮ࡣ生⏘ᛶを㧗ࡵࡿ୍᪉࡛♫఍ⓗ㛵
ಀの⥔ᣢやಁ㐍ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇれࡽ 3 ࡘのཎ⌮のうࡕいࡎ
れかࡦ࡜ࡘࡀࡣࡓࡽくの࡛ࡣ࡞くࠊࡇれࡽのཎ⌮ࡀ」ྜⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡉれてࡣ
ࡓࡽいていࡿ࡜௬ᐃࡋࡓሙྜࠊࡑれࡒれのཎ⌮のࡘࡾ࠶いを࡜ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟
࡞ࡗてくࡿࠋࡇれを Leventhal（1976）ࡣᘧմ࡟ࡼࡗて♧ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊLeventhal（1976）ࡣࠊබṇุ᩿をࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅ ࠖࠊࠕணഛⓗホ౯ ࠖࠊ
ࠕཎ⌮の⤖ྜ ࠖࠊࠕ࢔࢘ࢺ࣒࢝のホ౯ ࡜ࠖいう 4 ẁ㝵の㐃⥆ࡍࡿ㐣程࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ
ࡑの࡞か࡛ࡶࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅࠖ࡜ࠕணഛⓗホ౯ࠖの 2 ẁ㝵ࡀ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ
どࡉれて࠾ࡾࠊබṇุ᩿࡟࠾ࡅࡿ୰᰾ⓗ㐣程࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋていࡿࠋ 
බṇุ᩿ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ➨ 1 のẁ㝵ࡣࠊࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᘧմ
࡛ࡣࠊWcࠊWnࠊWeࠊWo の್をỴᐃࡍࡿࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋLeventhal（1976）
࡟ࡼれࡤࠊ୍⯡࡟ேࡣྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅをỴᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊ⮬ᕫの฼┈をከく
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⌮を⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶのࡀࡣࡓࡽくの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ Leventhal（1976）
ࡣศ㓄ⓗබṇ࡟࠾ࡅࡿከඖⓗ࡞බṇཎ⌮࡜ࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇを௬ᐃࡋてࠊㅖཎ⌮
を⤖ྜࡋࡓḟのᘧմ࡛♧ࡉれࡿࠕබṇุ᩿ࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤれࡿᴫᛕᘧをᥦ♧ࡋ
ࡓࠋ 
 
Deserved Outcomes = Wc㺃D by contributions + Wn㺃D by needs 
+ We㺃D by equality + Wo㺃D by other rules ͐մ 
 
ࡇࡇ࡛ࠊᕥ㎶の Deserved Outcomes（௨ୗ DO）࡜ࡣேࡀཷࡅ取ࡿ࢔࢘ࢺ࢝
࣒をព࿡ࡋて࠾ࡾࠊྑ㎶࡟࠾ࡅࡿ D ࡜ࡣࡑれࡒれ㈉⊩ᗘ（contributions）ࠊᚲ
せᛶ（needs）ࠊᖹ➼（equality）ࠊࡑの௚のཎ⌮vi（other rules）࡟ࡼࡗてࡑの
ேࡀ▱ぬࡋࡓ⮬ᕫのࠕホ౯್（deservingness）ࠖ をព࿡ࡋていࡿࠋまࡓ Wcࠊ
WnࠊWeࠊWo ࡣࡑれࡒれ㈉⊩ᗘࠊᚲせᛶࠊᖹ➼ࠊࡑの௚のཎ⌮を࡝の程ᗘ㔜
せどࡍࡿか࡜いうࠕ㔜ࡳ࡙ࡅ（weight）ࠖ をព࿡ࡋていࡿࠋ 
Adams（1965）や Walster et al㸬（1973㸪1978）࡛♧ࡉれてࡁࡓศ㓄ⓗබ
ṇのᇶᮏཎ⌮ࡣࠊ⾮ᖹཎ⌮ࡀ၏୍のࡶの࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡉれて࠾ࡾࠊDeutsch
（1975）ࡣࡑのⅬをၥ㢟どࡋて⾮ᖹཎ⌮ࠊᚲせᛶཎ⌮ࠊᖹ➼ཎ⌮࡜いう」ᩘの
ཎ⌮を௬ᐃࡋࡓࠋࡑࡋてࠊࡓ࡜࠼ࡤ⾮ᖹཎ⌮ࡣ生⏘ᛶを㧗ࡵࡿ୍᪉࡛♫఍ⓗ㛵
ಀの⥔ᣢやಁ㐍ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇれࡽ 3 ࡘのཎ⌮のうࡕいࡎ
れかࡦ࡜ࡘࡀࡣࡓࡽくの࡛ࡣ࡞くࠊࡇれࡽのཎ⌮ࡀ」ྜⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡉれてࡣ
ࡓࡽいていࡿ࡜௬ᐃࡋࡓሙྜࠊࡑれࡒれのཎ⌮のࡘࡾ࠶いを࡜ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟
࡞ࡗてくࡿࠋࡇれを Leventhal（1976）ࡣᘧմ࡟ࡼࡗて♧ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊLeventhal（1976）ࡣࠊබṇุ᩿をࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅ ࠖࠊࠕணഛⓗホ౯ ࠖࠊ
ࠕཎ⌮の⤖ྜ ࠖࠊࠕ࢔࢘ࢺ࣒࢝のホ౯ ࡜ࠖいう 4 ẁ㝵の㐃⥆ࡍࡿ㐣程࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ
ࡑの࡞か࡛ࡶࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅࠖ࡜ࠕணഛⓗホ౯ࠖの 2 ẁ㝵ࡀ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ
どࡉれて࠾ࡾࠊබṇุ᩿࡟࠾ࡅࡿ୰᰾ⓗ㐣程࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋていࡿࠋ 
බṇุ᩿ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ➨ 1 のẁ㝵ࡣࠊࠕྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᘧմ
࡛ࡣࠊWcࠊWnࠊWeࠊWo の್をỴᐃࡍࡿࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋLeventhal（1976）
࡟ࡼれࡤࠊ୍⯡࡟ேࡣྛཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅをỴᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊ⮬ᕫの฼┈をከく
 
ࡍࡿཎ⌮࡟㧗い࢙࢘࢖ࢺを⨨ࡁࠊ௚⪅かࡽのಙ㢗やᶒጾかࡽのせồ࡟ᚑ࠾う࡜
ࡋࠊ᝟ሗࡀ୙༑ศ࡛୙ṇ☜࡞ཎ⌮࡟ࡘいてࡣࡑの࢙࢘࢖ࢺをపࡵࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇうࡋࡓỴᐃᅉ࡟ࡼࡗてࡑれࡒれのཎ⌮の㔜ࡳ࡙ࡅࡀỴᐃࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
බṇุ᩿ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ➨ 2 のẁ㝵ࡣࠕணഛⓗホ౯࡛ࠖ࠶ࡿࠋணഛⓗホ౯
࡜ࡣࠊᘧմ࡛ࡣࠊDcࠊDnࠊDeࠊDo の್をỴᐃࡍࡿࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋࡉࡽ࡟
➨ 3 ẁ㝵࡛ࡣࠊྛཎ⌮の್をィ⟬࣭⤖ྜࡉࡏࡿࠋᘧմ࡛い࠼ࡤࠊ前の 2 ẁ㝵࡛
Ỵᐃࡉれࡓ W ್࡜ D ್を௦ධࡍࡿࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋࡑࡋて᭱後の➨ 4 ẁ㝵
࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝඲య（DO）のホ౯を行うࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
Leventhal（1976）のබṇุ᩿ࣔࢹࣝࡣࠊ࠶くま࡛ࡶᴫᛕᘧ࡛࠶ࡾᩘ⌮ᘧ࡜
ࡋてᢅ࠼ࡿࡶの࡛ࡣ࡞いࠋࡘまࡾࠊ࡝ࡇ࡟࡝れࡔࡅのᩘ್ࡀ௦ධࡉれࡿか࡜い
うࡇ࡜を᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊேࠎࡀ」ᩘのศ㓄ཎ⌮
のうࡕのࡦ࡜ࡘを᥇ᢥࡋてබṇุ᩿を行うの࡛ࡣ࡞くࠊいくࡘか」ᩘのཎ⌮を
⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⤖ᯝ࡜ࡋてබṇ࣭ ୙බṇのุ᩿ࡀ行ࢃれࡿࡇ࡜を♧ࡋていࡿⅬ࡛ࠊ
Leventhal（1976）のࡇのࣔࢹࣝࡣホ౯ࡉれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊศ㓄ⓗබṇࡀ⾮ᖹཎ⌮࡜いう၏୍↓஧のཎ⌮࡟ࡼࡗてつᐃࡉれ
ࡿ࡜いう⾮ᖹ⌮ㄽの௬ᐃ࡟ࡣၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉれࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊ⤌⧊ⓗ
බṇ研究の㛵ᚰࡣࠊDeutsch（1975）や Leventhal（1976）のࡼう࡞බṇ࡞ศ
㓄ཎ⌮を㏣ồࡍࡿ研究࡬࡜⛣ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡉてࠊいࡗࡓいㄡのほⅬかࡽ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀホ౯ࡉれࡿのか࡜い
うࡇ࡜ࡀࠊ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ➨ 2 のၥ㢟Ⅼ࡜ࡋてᣲࡆࡽれࡿࡇ࡜ࡣඛ㏙の࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋTyler et al㸬（1997）ࡣࠊබṇ࡟ࡓいࡍࡿேࠎの⪃࠼᪉やつᐃの௙᪉
ࡀ≧ἣ࡟ᛂࡌてኚ໬ࡍࡿか࡝うかࠊ␗࡞ࡿ≧ἣୗ࡛ࡣே࡟ࡼࡗてබṇ࡬の㛵ᚰ
ࡀኚ໬ࡍࡿか࡝うか࡜いう 2 ࡘのၥ㢟࡟ࡘいてࠊ᪤Ꮡの研究を᳨ウࡋていࡿࠋ 
Tyler et al㸬（1997）࡟ࡼれࡤࠊබṇの┦ᑐⓗ㔜せᛶをỴᐃࡋࠊබṇをつᐃࡍ
ࡿሙྜ࡟౑ࢃれࡿᇶ‽࡟ᙳ㡪ࡍࡿいくࡘかの≧ἣⓗせᅉࡀ᳨ウࡉれうࡿ࡜いうࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ᮶の研究をᴫほࡍれࡤࠊබṇ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣከᵝ࡞≧ἣ࡟࠾いて
➼ࡋく㔜せ࡛࠶ࡿࡶののࠊබṇのᇶ‽やព࿡ࡣኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉれていࡿ
࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
බṇᇶ‽の᥇ᢥ࡟ᑐࡋてᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋてࠊTyler et al㸬（1997）࡛ ࡣࠊ
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㈨※のၥ㢟ࠊᵓ㐀ⓗၥ㢟ࠊᙺ๭の 3 ࡘの≧ἣⓗせᅉ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉれてい
ࡿࠋ 
➨ 1 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊ♫఍㈨※やᶵ఍ࡀḞஈࡋていࡿか㇏ᐩ࡛࠶ࡿか࡜いう
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋGreenberg（1981）࡟ࡼれࡤࠊ≉ᐃの㈨※ࡀḞஈࡋていࡿ᫬࡟ࡣࠊ
⾮ᖹࡼࡾࡶᚲせᛶࡀ㐺ษ࡞ศ㓄ᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㈨
※ࡀḞஈࡋてࡶබṇ࡟ᑐࡍࡿேࠎの㛵ᚰࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡶののࠊබṇを
つᐃࡍࡿሙྜ࡟ேࠎࡀ⏝いࡿศ㓄බṇཎ⌮࡟ࡣኚ໬ࡀ生ࡌࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡
ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊ♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁࡛࠶ࡿࠋLeventhal（1980）࡟ࡼれࡤࠊ
බṇ࡟ࡓいࡍࡿ㛵ᚰࡀάᛶ໬ࡍࡿ程ᗘࡣࠊ♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁࡟ࡼࡗてᕥྑࡉれࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊබṇの㛵ᚰࡣࠊ単୍の౯್をᣢࡓ࡞いከඖⓗࢩ
ࢫࢸ࣒࠶ࡿいࡣከඖ♫఍࡟࠾いてẚ㍑ⓗ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ୍ඖⓗࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㔜せ
ᛶࡀపい࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 3 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊேࠎࡀࡑれࡒれᯝࡓࡋていࡿ♫఍ⓗᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
Greenberg（1987）࡟ࡼれࡤࠊ㈨※のศ㓄⪅かཷ㡿⪅か࡜いうᙺ๭の㐪いࡣࠊ
බṇのุ᩿を஦前࡟行うか஦後࡟行うか࡜いう┦㐪をࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜
かࡽࠊࡇうࡋࡓ♫఍ⓗᙺ๭の┦㐪࡟ࡼࡗてࠊබṇをุ᩿ࡍࡿ㝿࡟⏝いࡿᇶ‽ࡀ
␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ࠊ♫఍㈨※のḞஈや♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁ࠊまࡓಶேのᙺ๭の㐪い࡜
いࡗࡓ≧ἣⓗせᅉࡀࠊබṇุ᩿のᇶ‽࡟ኚ໬を୚࠼ࡿࡇ࡜を♧ࡍ研究ࡀ行ࢃれ
て࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇうࡋࡓ立ሙかࡽの研究ࡀ㐍ࡵࡽれࡿᚲせࡀ࠶ࡿかࡶࡋれ࡞いࠋ 
ࡋかࡋࠊࡑの後ࡣබṇ࡞ศ㓄のつᐃᅉࡣఱか࡜いう研究ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗてくࡿࠋ
ࡇれࡣ⾮ᖹ⌮ㄽの➨ 3 のၥ㢟Ⅼ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟㏙࡭れࡤࠊ
ศ㓄ⓗබṇ研究࡟ࡓいࡋてࠕே㛫ࡣᮏᙜ࡟ศ㓄⤖ᯝのࡳ࡛බṇをㄆ▱ࡍࡿのかࠖ
࡜いう␲ၥ࡟取ࡾ⤌ࡶう࡜ࡍࡿ研究ࡀࠊ௨㝆の⤌⧊ⓗබṇ研究を่⃭ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜い࠼ࡿࠋࡑれࡀࠊ1970 年௦༙ࡤかࡽ 1990 年௦࡟かࡅてᛴ㏿࡟Ⓨᒎ
ࡋࡓᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡛࠶ࡿࠋ 
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㈨※のၥ㢟ࠊᵓ㐀ⓗၥ㢟ࠊᙺ๭の 3 ࡘの≧ἣⓗせᅉ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉれてい
ࡿࠋ 
➨ 1 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊ♫఍㈨※やᶵ఍ࡀḞஈࡋていࡿか㇏ᐩ࡛࠶ࡿか࡜いう
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋGreenberg（1981）࡟ࡼれࡤࠊ≉ᐃの㈨※ࡀḞஈࡋていࡿ᫬࡟ࡣࠊ
⾮ᖹࡼࡾࡶᚲせᛶࡀ㐺ษ࡞ศ㓄ᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㈨
※ࡀḞஈࡋてࡶබṇ࡟ᑐࡍࡿேࠎの㛵ᚰࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࡶののࠊබṇを
つᐃࡍࡿሙྜ࡟ேࠎࡀ⏝いࡿศ㓄බṇཎ⌮࡟ࡣኚ໬ࡀ生ࡌࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡
ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊ♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁࡛࠶ࡿࠋLeventhal（1980）࡟ࡼれࡤࠊ
බṇ࡟ࡓいࡍࡿ㛵ᚰࡀάᛶ໬ࡍࡿ程ᗘࡣࠊ♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁࡟ࡼࡗてᕥྑࡉれࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊබṇの㛵ᚰࡣࠊ単୍の౯್をᣢࡓ࡞いከඖⓗࢩ
ࢫࢸ࣒࠶ࡿいࡣከඖ♫఍࡟࠾いてẚ㍑ⓗ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ୍ඖⓗࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㔜せ
ᛶࡀపい࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 3 の≧ἣⓗせᅉࡣࠊேࠎࡀࡑれࡒれᯝࡓࡋていࡿ♫఍ⓗᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
Greenberg（1987）࡟ࡼれࡤࠊ㈨※のศ㓄⪅かཷ㡿⪅か࡜いうᙺ๭の㐪いࡣࠊ
බṇのุ᩿を஦前࡟行うか஦後࡟行うか࡜いう┦㐪をࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜
かࡽࠊࡇうࡋࡓ♫఍ⓗᙺ๭の┦㐪࡟ࡼࡗてࠊබṇをุ᩿ࡍࡿ㝿࡟⏝いࡿᇶ‽ࡀ
␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ࠊ♫఍㈨※のḞஈや♫఍ᵓ㐀のᛶ㉁ࠊまࡓಶேのᙺ๭の㐪い࡜
いࡗࡓ≧ἣⓗせᅉࡀࠊබṇุ᩿のᇶ‽࡟ኚ໬を୚࠼ࡿࡇ࡜を♧ࡍ研究ࡀ行ࢃれ
て࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡇうࡋࡓ立ሙかࡽの研究ࡀ㐍ࡵࡽれࡿᚲせࡀ࠶ࡿかࡶࡋれ࡞いࠋ 
ࡋかࡋࠊࡑの後ࡣබṇ࡞ศ㓄のつᐃᅉࡣఱか࡜いう研究ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗてくࡿࠋ
ࡇれࡣ⾮ᖹ⌮ㄽの➨ 3 のၥ㢟Ⅼ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟㏙࡭れࡤࠊ
ศ㓄ⓗබṇ研究࡟ࡓいࡋてࠕே㛫ࡣᮏᙜ࡟ศ㓄⤖ᯝのࡳ࡛බṇをㄆ▱ࡍࡿのかࠖ
࡜いう␲ၥ࡟取ࡾ⤌ࡶう࡜ࡍࡿ研究ࡀࠊ௨㝆の⤌⧊ⓗබṇ研究を่⃭ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜い࠼ࡿࠋࡑれࡀࠊ1970 年௦༙ࡤかࡽ 1990 年௦࡟かࡅてᛴ㏿࡟Ⓨᒎ
ࡋࡓᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡛࠶ࡿࠋ 
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ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の⌮ㄽⓗᇶ♏ࡣࠊ2 ࡘの研究࡟࠶ࡿ࡜いࢃれていࡿࠋࡦ࡜
ࡘࡣࠊThibaut and Walker（1975）࡟ࡼࡿ研究࡛࠶ࡾࠊࡶうࡦ࡜ࡘࡣࠊLeventhal
（1980）࡟ࡼࡿ研究࡛࠶ࡿࠋ 
Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊྖἲのሙ㠃࡟࠾ࡅࡿㄽத࡜ホỴ࡟↔Ⅼを
ᙜててศᯒを行ࡗていࡿࠋࡑの୰ᚰⓗ࡞課㢟ࡣࠊ⣮தゎỴ࠶ࡿいࡣ⿢ุの࡞か
࡛ࠊ࡝のࡼう࡞ᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡞⤖ᯝをࡶࡓࡽࡍか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋThibaut 
and Walker（1975）ࡣࠊᡭ⥆ࡁ࡜⣮தゎỴ࡟㛵ࡍࡿḟの 3 ࡘのࢸ࣮࣐࡟ࡘい
て研究を行ࡗていࡿࠋ➨ 1 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ⣮தのᙜ஦⪅ࡀ⣮தをゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
いࡘ➨୕⪅のཧ加࡞いࡋ௓ධをᮃࡴࡼう࡟࡞ࡿのか࡜いうၥ㢟をᢅࡗていࡿࠋ
➨ 2 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ➨୕⪅࡟ࡼࡿᣊ᮰ຊをᣢࡗࡓỴᐃࡀྵまれࡿ⣮தゎỴのᡭ⥆
ࡁࠊࡍ࡞ࢃࡕ௰⿢や⿢ุをᢅࡗていࡿࠋ➨ 3 のࢸ࣮࣐ࡣࠊ⿢ุᡭ⥆ࡁ࡟࠾ࡅࡿ
බṇࡉの▱ぬ࡜ᡭ⥆ࡁの㑅ᢥ࡜の㛵ಀをᢅࡗていࡿࠋ 
まࡎ➨ 1 のࢸ࣮࣐࡟ࡘいてࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ⣮த᫬࡟➨
୕⪅ࡀ௓ධࡍࡿᚲせᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウを行ࡗていࡿࠋࡇの௓ධの᪉ἲ࡜ࡋてḟの
4 ࡘのࢱ࢖ࣉを᥇⏝ࡋࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡀࡇの➨୕⪅࡟ࡼࡿ⣮தゎỴᡭ⥆ࡁ࡟ࡓい
ࡋて࡝のࡼう࡟཯ᛂࡍࡿか࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂を行ࡗࡓࠋ 
➨ 1 の௓ධのࢱ࢖ࣉࡣࠕㄪ೵（mediation）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣ୰立ⓗ࡞➨୕⪅
ࡀ⣮தゎỴ᪉ἲをຓゝࡋࡓࡾᥦ᱌ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛ࠊ࿴ゎ᱌を࿨ࡌࡓࡾᣄ⤯
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 のࢱ࢖ࣉࡣࠕ㞟఍ᆺウㄽ（moot）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ཮᪉の⣮தᙜ஦⪅
࡜ࡑれ࡟௓ධࡍࡿ➨୕⪅のࡍ࡭てࡀ⣮தゎỴ᱌࡟ྠពࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜い
うᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 のࢱ࢖ࣉࡣࠊࠕ௰⿢（arbitration）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ➨୕⪅ࡀᣊ᮰ຊの
࠶ࡿỴᐃを行ࡗて⣮தをゎỴࡍࡿࡀࠊࡑの前࡟⣮தᙜ஦⪅࡟ࡓいࡋて⮬ศの立
ሙや୺ᙇを行うᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽれࡿ࡜いうᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 4 のࢱ࢖ࣉࡣࠊࠕᑓ᩿ⓗ⿢ุ（autocratic）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ➨୕⪅ࡀᣊ
᮰ຊの࠶ࡿỴᐃを行うࡀࠊ⣮தᙜ஦⪅࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㛤♧࡟ࡘいて᫂☜࡞取ࡾỴ
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ࡵࡀ࡞い࡜いうᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇれࡽの 4 ࡘのࢱ࢖ࣉのᡭ⥆ࡁ࡟加࠼てࠊ➨୕⪅ࡀまࡗࡓく௓ධࡋ࡞いࠕ஺
΅（bargaining）ࠖ をྜࢃࡏࡓ 5 ࡘのᡭ⥆ࡁࡀẚ㍑ࡉれࡓࠋࡇれࡽのᡭ⥆ࡁを
㡰࡟ࡳれࡤࠊ⣮தゎỴࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いてࠊ஺΅ࡀ᭱ࡶ➨୕⪅࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝの程ᗘࡀపくࠊㄪ೵㸫㞟఍ᆺウㄽ㸫௰⿢㸫ᑓ᩿ⓗ⿢ุ࡜࡞ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ
➨୕⪅࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝの程ᗘࡀ㡰࡟㧗く࡞ࡗていࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ研究を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⣮தゎỴのᡭ⥆ࡁ࡜ࡋてࡣࠊ௰⿢ࡀ᭱ࡶ⣮தᙜ
஦⪅࡟㑅ዲࡉれࠊḟい࡛㞟఍ᆺウㄽࠊㄪ೵ࠊᑓ᩿ⓗ⿢ุࠊ஺΅の㡰࡟㑅ዲࡉれ
ࡿࡇ࡜ࡀศかࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇの研究⤖ᯝかࡽࠊThibaut and Walker（1975）
ࡣࠊ2 ࡘの⤖ㄽをᑟࡁฟࡋていࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ⣮தゎỴのࡓࡵのᡭ⥆ࡁ࡟ࡣࠊ➨
୕⪅の௓ධࡀせồࡉれࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ➨୕⪅࡟ࡼࡿ௓ධࡣࠊ୍
ᐃ程ᗘのࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝをᚲせ࡜ࡣࡍࡿࡶののࠊᑓ᩿ⓗ⿢ุのࡼう࡞㧗ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝの௓ධࡣዲまれ࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1 のࢸ࣮࣐࡛⣮தゎỴのࡓࡵの௰⿢や⿢ุ࡟↔Ⅼをᙜてて研究を行ࡗࡓ
Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊ➨ 2 のࢸ࣮࣐࡜ࡋてࠊ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒
（inquisitorial system）࡜ᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒（adversary system）࡜いう 2
ࡘの␗࡞ࡿ⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒を᥇ࡾୖࡆていࡿࠋࡇれࡣ᫂ࡽか࡟➨ 1 のࢸ࣮࣐
をཷࡅて行ࢃれていࡿࠋ⣕ၥ୺⩏࡜ࡣࠊ⿢ุᐁ୺ᑟᆺ࡛࠶ࡾࠊࣇࣛࣥࢫ࡞࡝୺
࡜ࡋて㠀࢔ࣥࢢ࣭ࣟࢧࢡࢯࣥ⣔の࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾いて᥇⏝ࡉれていࡿᡭ⥆ࡁ࡛
࠶ࡿࠋ⿢ุᐁ୺ᑟᆺのᡭ⥆ࡁ࡟࠾いてࡣࠊ⿢ุᐁࡣุỴをୗࡍᶒ㝈を᭷ࡋてい
ࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇのࡇ࡜ࠊ୺ᙇやドᣐᥦ♧の㑅ᢥᶒ㝈ࡶᣢࡗていࡿࠋ୍᪉ࠊᙜ
஦⪅୺⩏࡜ࡣࠊ⣮தᙜ஦⪅୺ᑟᆺ࡛࠶ࡾࠊ୺࡜ࡋて࢔ࣥࢢ࣭ࣟࢧࢡࢯࣥ⣔の࢔
࣓ࣜ࢝や࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾いて⏝いࡽれていࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙜ஦⪅୺ᑟᆺのᡭ⥆
ࡁ࡟࠾いてࡣࠊ⿢ุᐁࡣุỴをୗࡍᶒ㝈を᭷ࡋていࡿࡀࠊ୺ᙇやドᣐᥦ♧のᶒ
㝈ࡣ⣮தᙜ஦⪅࡟୚࠼ࡽれていࡿࠋ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒ࡣᑓ᩿ⓗ⿢ุᡭ⥆ࡁ࡟㢮
ఝࡋて࠾ࡾࠊᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒ࡣ௰⿢ᡭ⥆ࡁ࡟㢮ఝࡋていࡿࡓࡵࠊThibaut 
and Walker（1975）ࡣ➨ 1 のࢸ࣮࣐をཷࡅてࠊࡇうࡋࡓ課㢟をタᐃࡋࡓの࡛
࠶ࡿࠋ 
୍⯡࡟ࠊ⣮த≧ែ࡟࠶ࡿேࠎࡣࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗて᭷฼࡞⤖ᯝを得ࡼう࡜ࡍࡿࡓ
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ࡵࡀ࡞い࡜いうᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇれࡽの 4 ࡘのࢱ࢖ࣉのᡭ⥆ࡁ࡟加࠼てࠊ➨୕⪅ࡀまࡗࡓく௓ධࡋ࡞いࠕ஺
΅（bargaining）ࠖ をྜࢃࡏࡓ 5 ࡘのᡭ⥆ࡁࡀẚ㍑ࡉれࡓࠋࡇれࡽのᡭ⥆ࡁを
㡰࡟ࡳれࡤࠊ⣮தゎỴࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いてࠊ஺΅ࡀ᭱ࡶ➨୕⪅࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝの程ᗘࡀపくࠊㄪ೵㸫㞟఍ᆺウㄽ㸫௰⿢㸫ᑓ᩿ⓗ⿢ุ࡜࡞ࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊ
➨୕⪅࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝの程ᗘࡀ㡰࡟㧗く࡞ࡗていࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ研究を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⣮தゎỴのᡭ⥆ࡁ࡜ࡋてࡣࠊ௰⿢ࡀ᭱ࡶ⣮தᙜ
஦⪅࡟㑅ዲࡉれࠊḟい࡛㞟఍ᆺウㄽࠊㄪ೵ࠊᑓ᩿ⓗ⿢ุࠊ஺΅の㡰࡟㑅ዲࡉれ
ࡿࡇ࡜ࡀศかࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇの研究⤖ᯝかࡽࠊThibaut and Walker（1975）
ࡣࠊ2 ࡘの⤖ㄽをᑟࡁฟࡋていࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ⣮தゎỴのࡓࡵのᡭ⥆ࡁ࡟ࡣࠊ➨
୕⪅の௓ධࡀせồࡉれࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ➨୕⪅࡟ࡼࡿ௓ධࡣࠊ୍
ᐃ程ᗘのࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝをᚲせ࡜ࡣࡍࡿࡶののࠊᑓ᩿ⓗ⿢ุのࡼう࡞㧗ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝの௓ධࡣዲまれ࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1 のࢸ࣮࣐࡛⣮தゎỴのࡓࡵの௰⿢や⿢ุ࡟↔Ⅼをᙜてて研究を行ࡗࡓ
Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊ➨ 2 のࢸ࣮࣐࡜ࡋてࠊ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒
（inquisitorial system）࡜ᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒（adversary system）࡜いう 2
ࡘの␗࡞ࡿ⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒を᥇ࡾୖࡆていࡿࠋࡇれࡣ᫂ࡽか࡟➨ 1 のࢸ࣮࣐
をཷࡅて行ࢃれていࡿࠋ⣕ၥ୺⩏࡜ࡣࠊ⿢ุᐁ୺ᑟᆺ࡛࠶ࡾࠊࣇࣛࣥࢫ࡞࡝୺
࡜ࡋて㠀࢔ࣥࢢ࣭ࣟࢧࢡࢯࣥ⣔の࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾いて᥇⏝ࡉれていࡿᡭ⥆ࡁ࡛
࠶ࡿࠋ⿢ุᐁ୺ᑟᆺのᡭ⥆ࡁ࡟࠾いてࡣࠊ⿢ุᐁࡣุỴをୗࡍᶒ㝈を᭷ࡋてい
ࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇのࡇ࡜ࠊ୺ᙇやドᣐᥦ♧の㑅ᢥᶒ㝈ࡶᣢࡗていࡿࠋ୍᪉ࠊᙜ
஦⪅୺⩏࡜ࡣࠊ⣮தᙜ஦⪅୺ᑟᆺ࡛࠶ࡾࠊ୺࡜ࡋて࢔ࣥࢢ࣭ࣟࢧࢡࢯࣥ⣔の࢔
࣓ࣜ࢝や࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾いて⏝いࡽれていࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙜ஦⪅୺ᑟᆺのᡭ⥆
ࡁ࡟࠾いてࡣࠊ⿢ุᐁࡣุỴをୗࡍᶒ㝈を᭷ࡋていࡿࡀࠊ୺ᙇやドᣐᥦ♧のᶒ
㝈ࡣ⣮தᙜ஦⪅࡟୚࠼ࡽれていࡿࠋ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒ࡣᑓ᩿ⓗ⿢ุᡭ⥆ࡁ࡟㢮
ఝࡋて࠾ࡾࠊᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒ࡣ௰⿢ᡭ⥆ࡁ࡟㢮ఝࡋていࡿࡓࡵࠊThibaut 
and Walker（1975）ࡣ➨ 1 のࢸ࣮࣐をཷࡅてࠊࡇうࡋࡓ課㢟をタᐃࡋࡓの࡛
࠶ࡿࠋ 
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ࡵ࡟Ỵᐃᶒをಖᣢࡋࡼう࡜ࡍࡿࡀࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡀ࠾ࡓࡀいのゝいศを୺ᙇࡋ࠶
うࡔࡅ࡛ࡣ⣮தのゎỴࡀぢ㎸ࡵ࡞いࡓࡵ࡟ࠊྖἲのሙ㠃࡛ࡣ⣮தᙜ஦⪅ࡔࡅ࡛
࡞く➨୕⪅ࡀ௓ධࡋࠊࡑの➨୕⪅࡟Ỵᐃᶒをጤࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⣮தのゎỴ
をᅗࢁう࡜ࡍࡿࠋࡑのሙྜ࡟ࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡣ⮬ศ࡟࡜ࡗて᭷฼࡞⤖ᯝをᑟくࡓ
ࡵ࡟ࠊཧ加ࡋࡓ➨୕⪅のពᛮỴᐃ㐣程をࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼう࡜ࡍࡿࠋࡇれࡀ㐣
程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ（process control）࡜࿧ࡤれࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒࡜ᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒࡜をẚ㍑ࡍれࡤࠊ⣕ၥ୺⩏ࢩࢫࢸ࣒
࡛ࡣ⣮தゎỴのỴᐃᶒ࡜Ỵᐃ࡟いࡓࡿま࡛の᝟ሗ཰㞟㐣程（ࡓ࡜࠼ࡤドᣐのᥦ
♧や立ሙの୺ᙇ࡞࡝）ࡀ➨୕⪅のࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝୗ࡟࠶ࡿࡀࠊᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ
࣒࡛ࡣࠊỴᐃᶒࡣ➨୕⪅のᡭ࡟ጤࡡࡽれていࡿࡶののࠊ᝟ሗ཰㞟㐣程ࡣ⣮தᙜ
஦⪅ࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ࡜いう┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ஦⪅୺⩏ࢩࢫࢸ࣒
࡟ࡣ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀࡣࡓࡽくの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋてࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊࡇれࡽ 2 ࡘのᡭ⥆ࡁのうࡕࠊ࡝
ࡕࡽࡀ⣮தᙜ஦⪅࡟ࡼࡗて㑅ዲࡉれࠊබṇ࡜ㄆ▱ࡉれࡿのか࡟╔┠ࡋࡓ研究を
行ࡗていࡿࠋࡑࡋてࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ⮬㌟ࡓࡕࡀ行ࡗࡓい
くࡘかのඛ行研究の⤖ᯝかࡽࠊ᮲௳をࡉまࡊま࡞ࣃࢱ࣮ࣥ࡟༊ศࡋて᧯సࡋて
ࡶࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡓࡕ࡟ࡣᙜ஦⪅୺⩏ᡭ⥆ࡁを㑅ዲࡍࡿഴྥࡀぢࡽれࡿࡇ࡜を᫂
ࡽか࡟ࡋていࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ➨ 3 のࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ⿢ุᡭ⥆ࡁ
࡟࠾ࡅࡿබṇࡉの▱ぬ࡜ᡭ⥆ࡁの㑅ᢥ࡜の㛵ಀ࡟ࡘいて研究を㐍ࡵていࡿࠋ 
Walker et al㸬（1974）࡟ࡼࡿ研究࡛ࡣࠊ⣕ၥ୺⩏ᡭ⥆ࡁ࡜ᙜ஦⪅୺⩏ᡭ⥆ࡁ
ࡀ⣮தᙜ஦⪅のබṇุ᩿や‶㊊ឤ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘいてࠊᶍᨃ⿢ุのᐇ㦂࡟ࡼ
ࡗて᳨ウࡉれていࡿࠋᑂ⌮ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘいてࡣୖグの 2 ࡘの᮲௳をタᐃࡋࠊᑂ⌮
⤖ᯝ࡟ࡘいてࡣ຾ッ࡜ᩋッの 2 ᮲௳をタᐃࡋࡓう࠼࡛ࠊࡇれࡽを⤌ࡳྜࢃࡏࡓ
4 ࡘのࢢ࣮ࣝࣉࡀసࡽれࠊ⊂立ኚᩘ࡜ࡋてタᐃࡉれࡓࠋまࡓࠊබṇឤや‶㊊ឤ
࡟ࡓいࡋてᙳ㡪をཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽれࡿኚᩘ࡟ࡘいてࡣ⤫ไࡉれࡓࠋ 
ᚑᒓኚᩘ࡟ࡣࠊᑂ⌮のබṇࡉ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࠊᑂ⌮ᡭ⥆ࡁのබṇࡉ࡟㛵ࡍࡿホ
౯ࠊホỴ⤖ᯝのබṇࡉ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡀタᐃࡉれࡓࠋまࡓࠊホỴ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ‶
㊊ᗘ࡜ᡭ⥆ࡁ࡟ࡓいࡍࡿ‶㊊ᗘ࡟ࡘいてࡣࠊ⿕㦂⪅ࡀホỴを▱ࡗࡓ後࡟ ᐃࡉ
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れࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊබṇࡉのホ౯ࡔࡅ࡛࡞くࠊ‶㊊ᗘࡶᚑᒓኚᩘ࡜ࡉれࡓの࡟ࡣ⌮⏤ࡀ
࠶ࡿࠋࡑれࡣࠊBavelas（1950）や Leavitt（1951）࡞࡝࡟ࡼࡿึ期のࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡟࢔࢖ࢹ࢔をồࡵࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ึ期のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡟࠾ࡅࡿ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊே࡜
ே࡜の⤖ࡧࡘࡁ᪉ࡍ࡞ࢃࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀の㐪い࡟ࡼࡗてࠊ㞟ᅋのᶵ⬟ࡀ࡝
のࡼう࡟ኚ໬ࡍࡿのかを᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࡉまࡊま࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡのࣃࢱ࣮ࣥࡀタᐃࡉれࠊᐇ㦂ࡀ行ࢃれࡓࠋࡇ
のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡛ࡣࠊ⿕㦂⪅をࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡの࡝ࡇ
࡟࠾くか࡟ࡼࡗてࠊ課業の㏿ᗘࠊ課業のṇ☜ᛶࠊ⤌⧊໬の程ᗘࠊ࣮ࣜࢲ࣮のฟ
⌧ᗘྜい࡞࡝ࡀ࡝う␗࡞ࡿのかࡀ᳨ドࡉれࡓࡀࠊࡑれ࡜ྠ᫬࡟ࠊಶࠎの⤌⧊ᡂ
ဨの‶㊊ᗘ࡟ࡘいてࡶ᳨ドࡉれࡓの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇれࡽの研究⤖ᯝかࡽࠊ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡの୰ᚰⓗ࡞位⨨࡟࠾かれࡓ⿕㦂⪅やࠊࡼࡾከくの࣓ࣥࣂ࣮࡜ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ᮲௳࡟࠾かれࡓ⿕㦂⪅ࡣࠊ⤌⧊࡟ࡓいࡍࡿ‶㊊ᗘ
ࡀ㧗まࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ⿢ุのሙ㠃を⣮தᙜ஦⪅ࠊ⿢
ุᐁࠊᘚㆤ士࡞࡝の㝈ࡽれࡓே㛫かࡽ࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡜ぢ立てࠊまࡿ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡのࣃࢱ࣮ࣥを᧯సࡍࡿᐇ
㦂のࡼう࡟㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを᧯సࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⿕㦂⪅の‶㊊ᗘࡀ࡝の
ࡼう࡟ኚ໬ࡍࡿのかを᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ศᯒの⤖ᯝࡣࠊࡑれࡒれのࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿᑂ⌮ᡭ⥆ࡁのබṇࡉのホ౯࡜ホ
Ỵの‶㊊ᗘのᖹᆒ್をศᩓศᯒ࡟ࡼࡗてẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᑂ⌮ᡭ⥆ࡁ࡜ᑂ⌮⤖
ᯝ࡟ࡣᙉい୺ຠᯝࡀࡳࡽれࡿ࡜いう⤖ᯝࡀ♧ࡉれࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ஦⪅୺⩏の
ࢢ࣮ࣝࣉの࡯うࡀ⣕ၥ୺⩏のࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶබṇほ࡜‶㊊ឤࡀ࡜ࡶ࡟㧗くࠊ຾
ッࢢ࣮ࣝࣉの࡯うࡀᩋッࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶබṇほ࡜‶㊊ឤࡀ࡜ࡶ࡟㧗いࡇ࡜ࡀศ
かࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡶࠊࡇのຠᯝࡣࠊ஺஫స⏝ຠᯝࡀࡳࡽれ࡞かࡗࡓࡓࡵࠊ
ᡭ⥆ࡁࡣ⤖ᯝ࡜ࡣ⊂立ࡋてබṇឤや‶㊊ឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜
࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
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れࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊබṇࡉのホ౯ࡔࡅ࡛࡞くࠊ‶㊊ᗘࡶᚑᒓኚᩘ࡜ࡉれࡓの࡟ࡣ⌮⏤ࡀ
࠶ࡿࠋࡑれࡣࠊBavelas（1950）や Leavitt（1951）࡞࡝࡟ࡼࡿึ期のࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡟࢔࢖ࢹ࢔をồࡵࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ึ期のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡟࠾ࡅࡿ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊே࡜
ே࡜の⤖ࡧࡘࡁ᪉ࡍ࡞ࢃࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀の㐪い࡟ࡼࡗてࠊ㞟ᅋのᶵ⬟ࡀ࡝
のࡼう࡟ኚ໬ࡍࡿのかを᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࡉまࡊま࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡのࣃࢱ࣮ࣥࡀタᐃࡉれࠊᐇ㦂ࡀ行ࢃれࡓࠋࡇ
のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ研究࡛ࡣࠊ⿕㦂⪅をࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡの࡝ࡇ
࡟࠾くか࡟ࡼࡗてࠊ課業の㏿ᗘࠊ課業のṇ☜ᛶࠊ⤌⧊໬の程ᗘࠊ࣮ࣜࢲ࣮のฟ
⌧ᗘྜい࡞࡝ࡀ࡝う␗࡞ࡿのかࡀ᳨ドࡉれࡓࡀࠊࡑれ࡜ྠ᫬࡟ࠊಶࠎの⤌⧊ᡂ
ဨの‶㊊ᗘ࡟ࡘいてࡶ᳨ドࡉれࡓの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇれࡽの研究⤖ᯝかࡽࠊ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡの୰ᚰⓗ࡞位⨨࡟࠾かれࡓ⿕㦂⪅やࠊࡼࡾከくの࣓ࣥࣂ࣮࡜ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ᮲௳࡟࠾かれࡓ⿕㦂⪅ࡣࠊ⤌⧊࡟ࡓいࡍࡿ‶㊊ᗘ
ࡀ㧗まࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ⿢ุのሙ㠃を⣮தᙜ஦⪅ࠊ⿢
ุᐁࠊᘚㆤ士࡞࡝の㝈ࡽれࡓே㛫かࡽ࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡜ぢ立てࠊまࡿ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡのࣃࢱ࣮ࣥを᧯సࡍࡿᐇ
㦂のࡼう࡟㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを᧯సࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⿕㦂⪅の‶㊊ᗘࡀ࡝の
ࡼう࡟ኚ໬ࡍࡿのかを᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ศᯒの⤖ᯝࡣࠊࡑれࡒれのࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿᑂ⌮ᡭ⥆ࡁのබṇࡉのホ౯࡜ホ
Ỵの‶㊊ᗘのᖹᆒ್をศᩓศᯒ࡟ࡼࡗてẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᑂ⌮ᡭ⥆ࡁ࡜ᑂ⌮⤖
ᯝ࡟ࡣᙉい୺ຠᯝࡀࡳࡽれࡿ࡜いう⤖ᯝࡀ♧ࡉれࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ஦⪅୺⩏の
ࢢ࣮ࣝࣉの࡯うࡀ⣕ၥ୺⩏のࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶබṇほ࡜‶㊊ឤࡀ࡜ࡶ࡟㧗くࠊ຾
ッࢢ࣮ࣝࣉの࡯うࡀᩋッࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶබṇほ࡜‶㊊ឤࡀ࡜ࡶ࡟㧗いࡇ࡜ࡀศ
かࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡶࠊࡇのຠᯝࡣࠊ஺஫స⏝ຠᯝࡀࡳࡽれ࡞かࡗࡓࡓࡵࠊ
ᡭ⥆ࡁࡣ⤖ᯝ࡜ࡣ⊂立ࡋてබṇឤや‶㊊ឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜
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ホỴ࡟ࡓいࡍࡿᩋッࢢ࣮ࣝࣉの⿕㦂⪅のホ౯࡟ࡣࠊⴭࡋい┦㐪ࡀࡳࡽれࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉれていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⣕ၥ୺⩏࡟ࡼࡿᡭ⥆ࡁ࡛ࡇの⤖ᯝを経㦂ࡋࡓ⿕㦂
⪅のホ౯のᖹᆒ್ࡣࠊ9 ࣏࢖ࣥࢺᑻᗘの 1 ௜㏆（1.13）࡛ ࠶ࡗࡓの࡟ࡓいࡋてࠊ
ᙜ஦⪅୺⩏࡟ࡼࡿᡭ⥆ࡁ࡛ྠࡌ⤖ᯝを経㦂ࡋࡓ⿕㦂⪅のホ౯のᖹᆒ್ࡣ୰ኸ್
の 4 ௜㏆（4.13）࡛࠶ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
Thibaut and Walker（1975）ࡣࠊLind and Tyler（1988）ࡶᣦ᦬ࡋていࡿ
ࡼう࡟ࠊᡭ⥆ࡁࡀศ㓄ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿே㛫のែᗘኚ໬࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪をึࡵ
て᫂☜࡞かࡓࡕ࡛ᐇドࡋࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究をࡦ࡜ࡘの研究㡿ᇦ࡜ࡋて☜立ࡍ
ࡿう࠼࡛大ࡁく㈉⊩ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽや⾮ᖹ⌮ㄽ࡟ࡶ࡜࡙
くே㛫の♫఍行ື⌮ㄽ࡜ࡋてのศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽࡀศ㓄⤖ᯝを‶㊊ឤやබṇ▱ぬ
のỴᐃᅉ࡜⪃࠼ていࡓࡇ࡜をᨭᣢࡋ࡞い࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇの研究ࡣࠊศ㓄
⤖ᯝࡀᣢࡘᙳ㡪ຊ࡟ࡘいてࡣศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽの௬ㄝをᨭᣢࡍࡿࡶの࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛のᡭ⥆ࡁࡣࠊࡑれ࡜ࡣ⊂立ࡋࡓᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜
を᫂♧ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊࡇの研究⤖ᯝࡣࠊ௻業⤌⧊࡟࠾ࡅࡿศ㓄࡟ࡓいࡋて㔜せ࡞▱ぢをᥦ♧
ࡋていࡿࠋࡑれࡣࠊබṇ࡞ᡭ⥆ࡁを⏝いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊศ㓄ࡉれࡿ㈨※の⥲
࿴をቑ加ࡉࡏࡿࡇ࡜࡞くࠊᙜヱศ㓄࡟㛵ಀࡍࡿேࠎのබṇឤや‶㊊ឤを㧗ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜♧ࡋていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡞ Thibaut and Walker（1975）࡟ࡼࡿ研究を⡆₩࡟せ
⣙ࡍれࡤࠊ⣮தᙜ஦⪅࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡽれࡿ୙‶をゎỴࡍࡿࡓࡵのᡭ⥆ࡁ࡟ࡓ
いࡍࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝの⥲㔞（㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ）࡜ࠊᙼࡽࡀ┤᥋࡟࢔࢘ࢺ࣒࢝
のỴᐃをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ⥲㔞（Ỵᐃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ）࡜いう 2 ࡘのࢱ࢖ࣉの㐪
い࡟ࡘいてࠊ⣮தᙜ஦⪅࡟㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを୚࠼ࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝを୚࠼ࡽれ࡞いሙྜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊまࡗࡓくྠࡌホỴ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかか
ࢃࡽࡎࠊࡑの⤖ᯝをබṇ࡞ࡶの࡜ࡋて▱ぬࡋࠊࡑのཷᐜのᗘྜいࡶ㧗いࡇ࡜ࡀ
ࡉまࡊま࡞研究⤖ᯝかࡽ♧ࡉれࡓ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ஦⪅
࡟ពᛮỴᐃをࡉࡏࡿࡇ࡜ࡑのࡶのࡼࡾࡶࠊࡑのពᛮỴᐃの㐣程࡛ᙜ஦⪅ࡀពぢ
を୺ᙇ࡛ࡁࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡇ࡜の࡯うࡀࠊ⤖ᯝࡀᙜ஦⪅࡟ࡼࡗてබṇ࡛࠶ࡿ࡜ุ
᩿ࡉれやࡍいࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜Ỵᐃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡣࠊ
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のࡕ࡟ Greenberg and Folger（1983）࡟࠾いてࠊࡑれࡒれࠕⓎゝ（voice）ࠖ ࡜
ࠕ㑅ᢥ（choice）ࠖ ࡜࿧⛠ࡉれࠊ⌧ᅾࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇの୰ᚰᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅ
ࡽれていࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ⣮தᙜ஦⪅㛫のᑐ立をゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⾮ᖹཎ⌮࡟ࡶ࡜࡙いて⤖ᯝ
のศ㓄を行うࡇ࡜ࡀ၏୍の᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙを Thibaut and Walker
（1975）ࡀ᫂☜࡟ࡋていࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࡋて࠾か࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋThibaut 
and Walker（1975）ࡀࡇうࡋࡓ立ሙ࡟౫ᣐࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊ⣮தのᙜ஦⪅㛫࡛ᙉ
い฼ᐖのᑐ立ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⣮தをゎỴࡍࡿࡓࡵのᐈほⓗᇶ‽ࡣᏑᅾࡋ࡞い
かࠊ࠶ࡿいࡣࡑれࡒれのᙜ஦⪅ࡀ⮬ศ࡟࡜ࡗて᭷฼࡞ᐈほⓗᇶ‽をᣢࡗていࡿ
ࡼう࡞≧ἣࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡑうࡋࡓ≧ἣのࡶ࡜୍࡛᪉のᙜ஦⪅を‶㊊ࡉࡏ
ࡿࡼう࡞ᇶ‽を⏝いࡓศ㓄⤖ᯝࡣࠊࡶう୍᪉のᙜ஦⪅࡟࡜ࡗてࡣᙉい୙‶をᢪ
かࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗い࡜⪃࠼ていࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋThibaut and Walker（1975）
ࡣࠊ⣮தࡣ୧立ࡋ࠼࡞いศ㓄⤖ᯝをࡵࡄࡿ฼ᐖᑐ立のᙜ஦⪅をྵࢇ࡛いࡿࡇ࡜
かࡽࠊ࡯࡜ࢇ࡝の⣮தࡀࡇうࡋࡓࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇのᛶ㉁をᣢࡗていࡿ࡜いう前
ᥦࡀᏑᅾࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊThibaut and Walker（1975）ࡀ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを㔜せどࡍࡿ
⌮⏤ࡣࠊศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛の㐣程࡟⣮தᙜ஦⪅ࡀཧ加ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ⾮
ᖹཎ⌮࡛ࡣࠊศ㓄⤖ᯝࡀࡑれࡒれのᙜ஦⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺࣉࢵࢺのẚ⋡
を௚⪅࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣᙜ஦⪅ࡀఱを࢖ࣥ
ࣉࢵࢺ࡜ࡋてᢞධࡍࡿのか࡜いうၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ࡘいてࡣࠊ⣮த
ᙜ஦⪅ࡀホ౯≧ἣ࠶ࡿいࡣࡑの⣮த࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶከくの᝟ሗをᣢࡗていࡿࡇ࡜
かࡽࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを⣮தᙜ஦⪅࡟୚
࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡀ᭱㐺࡞࢖ࣥࣉࢵࢺを㑅ᢥࡋࠊࡑの⤖ᯝ࡜ࡋて
ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ☜ಖࡉれࡿ࡜⪃࠼ていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊホỴのሙ㠃࡟࠾い
てࠊドᣐやⓎゝをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑれࡒれの⣮தᙜ஦⪅の୺ᙇを⪃
៖ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑの⤖ᯝ࡜ࡋてබṇ࡞⤖ᯝࡀࡶࡓࡽࡉれࡿ࡜いう⌮ㄽをᵓ
⠏ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊThibaut and Walker（1975）のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࡣࠊศ㓄⤖
ᯝのほⅬかࡽᡭ⥆ࡁをホ౯ࡋࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのỴᐃᅉ࡜ࡋて㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
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のࡕ࡟ Greenberg and Folger（1983）࡟࠾いてࠊࡑれࡒれࠕⓎゝ（voice）ࠖ ࡜
ࠕ㑅ᢥ（choice）ࠖ ࡜࿧⛠ࡉれࠊ⌧ᅾࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇの୰ᚰᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅ
ࡽれていࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ⣮தᙜ஦⪅㛫のᑐ立をゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⾮ᖹཎ⌮࡟ࡶ࡜࡙いて⤖ᯝ
のศ㓄を行うࡇ࡜ࡀ၏୍の᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙを Thibaut and Walker
（1975）ࡀ᫂☜࡟ࡋていࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࡋて࠾か࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋThibaut 
and Walker（1975）ࡀࡇうࡋࡓ立ሙ࡟౫ᣐࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊ⣮தのᙜ஦⪅㛫࡛ᙉ
い฼ᐖのᑐ立ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⣮தをゎỴࡍࡿࡓࡵのᐈほⓗᇶ‽ࡣᏑᅾࡋ࡞い
かࠊ࠶ࡿいࡣࡑれࡒれのᙜ஦⪅ࡀ⮬ศ࡟࡜ࡗて᭷฼࡞ᐈほⓗᇶ‽をᣢࡗていࡿ
ࡼう࡞≧ἣࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡑうࡋࡓ≧ἣのࡶ࡜୍࡛᪉のᙜ஦⪅を‶㊊ࡉࡏ
ࡿࡼう࡞ᇶ‽を⏝いࡓศ㓄⤖ᯝࡣࠊࡶう୍᪉のᙜ஦⪅࡟࡜ࡗてࡣᙉい୙‶をᢪ
かࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗い࡜⪃࠼ていࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋThibaut and Walker（1975）
ࡣࠊ⣮தࡣ୧立ࡋ࠼࡞いศ㓄⤖ᯝをࡵࡄࡿ฼ᐖᑐ立のᙜ஦⪅をྵࢇ࡛いࡿࡇ࡜
かࡽࠊ࡯࡜ࢇ࡝の⣮தࡀࡇうࡋࡓࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇのᛶ㉁をᣢࡗていࡿ࡜いう前
ᥦࡀᏑᅾࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊThibaut and Walker（1975）ࡀ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを㔜せどࡍࡿ
⌮⏤ࡣࠊศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛の㐣程࡟⣮தᙜ஦⪅ࡀཧ加ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ⾮
ᖹཎ⌮࡛ࡣࠊศ㓄⤖ᯝࡀࡑれࡒれのᙜ஦⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺࣉࢵࢺのẚ⋡
を௚⪅࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣᙜ஦⪅ࡀఱを࢖ࣥ
ࣉࢵࢺ࡜ࡋてᢞධࡍࡿのか࡜いうၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ࡘいてࡣࠊ⣮த
ᙜ஦⪅ࡀホ౯≧ἣ࠶ࡿいࡣࡑの⣮த࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶከくの᝟ሗをᣢࡗていࡿࡇ࡜
かࡽࠊThibaut and Walker（1975）ࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを⣮தᙜ஦⪅࡟୚
࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⣮தᙜ஦⪅ࡀ᭱㐺࡞࢖ࣥࣉࢵࢺを㑅ᢥࡋࠊࡑの⤖ᯝ࡜ࡋて
ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ☜ಖࡉれࡿ࡜⪃࠼ていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊホỴのሙ㠃࡟࠾い
てࠊドᣐやⓎゝをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑれࡒれの⣮தᙜ஦⪅の୺ᙇを⪃
៖ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑの⤖ᯝ࡜ࡋてබṇ࡞⤖ᯝࡀࡶࡓࡽࡉれࡿ࡜いう⌮ㄽをᵓ
⠏ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊThibaut and Walker（1975）のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࡣࠊศ㓄⤖
ᯝのほⅬかࡽᡭ⥆ࡁをホ౯ࡋࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのỴᐃᅉ࡜ࡋて㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
 
࡟ὀ┠ࡋࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ࡜位⨨࡙ࡅࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究のࡶうࡦ࡜ࡘの⌮ㄽⓗᇶ♏࡜࡞ࡗていࡿのࡣ
Leventhal（1980）࡟ࡼࡿ研究࡛࠶ࡿࠋLeventhal（1980）࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇのᴫᛕࡣࠊࠕศ㓄㐣程をつᐃࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒のᡭ⥆ࡁⓗᵓᡂせ⣲ࡀබṇ
࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿಶேの▱ぬ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉれࡿࠋ 
Leventhal（1980）のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究のᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣࠊThibaut and 
Walker（1975）࡜ྠᵝ࡟ࠊேࡀ࠶ࡿ≧ἣをබṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊศ
㓄の⤖ᯝࡀබṇ࡛࠶ࡿかࡽ࡜いうࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁࡑうࡋࡓศ㓄の⤖ᯝ࡟いࡓࡿ
ま࡛のពᛮỴᐃ㐣程ࡍ࡞ࢃࡕࠕᡭ⥆ࡁࠖࡀබṇ࡛࠶ࡿかࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡶの࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀㄆࡵࡽれれࡤࡑの⤖ᯝ࡜ࡋてのศ㓄ࡶまࡓබṇ࡛
࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉれࡿ࡜௬ᐃࡋていࡿࠋ㏫࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀㄆࡵࡽれ࡞ࡅれࡤࠊ
ศ㓄の⤖ᯝをㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてබṇを⥔ᣢࡋࡼう࡜ࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡞立ሙかࡽࠊLeventhal（1980）ࡣศ㓄㐣程࡟࠾いてᡭ⥆ࡁⓗබṇ
の▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿᡭ⥆ࡁのᵓᡂせ⣲をḟの 7 せ⣲࡟ま࡜ࡵていࡿࠋ 
 
ձ ௦⾲⪅の㑅ᐃ（Selection of Agents） 
ղ ホ౯ᇶ‽のタᐃ（Setting Ground Rules） 
ճ ᝟ሗ཰㞟（Gathering Information） 
մ ពᛮỴᐃᵓ㐀（Decision Structure） 
յ Ỵᐃ࡟ࡓいࡍࡿ⏦ࡋ立て（Appeals） 
ն 㜵ㆤᥐ⨨（Safeguards） 
շ ௙⤌ࡳのኚ᭦（Change Mechanisms） 
 
㡰࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊࠕ௦⾲⪅の㑅ᐃ ࡣࠖࠊㄡࡀいか࡞ࡿ⌮⏤࡛ពᛮỴᐃ⪅や᝟ሗ
཰㞟⪅࡟࡞ࡿのかをỴᐃࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࠕホ౯ᇶ‽のタᐃ ࡣࠖࠊሗ㓘のᛶ
㉁࠾ࡼࡧࡑれを得ࡿࡓࡵ࡟ఱを࡝うࡍ࡭ࡁか࡜いうࡇ࡜をᙜ஦⪅࡟▱ࡽࡏࡿᡭ
⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣពᛮỴᐃの᪉ἲやุ᩿ᇶ‽࡞࡝を࿘▱ࡉࡏࡿつ程ࡀᐃ
⩏ࡉれࠊᙜ஦⪅࡟ఏ㐩ࡉれࡿࠋࠕ᝟ሗ཰㞟ࠖࡣࠊホ౯をࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗての᭷ຠ࡞
᝟ሗの཰㞟࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࠕពᛮỴᐃᵓ㐀 ࡣࠖࠊሗ㓘や⨩の᭱
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⤊Ỵᐃ㐣程をᐃ⩏ࡋࠊᐇ行ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࠕỴᐃ࡟ࡓいࡍࡿ⏦ࡋ立て ࡣࠖࠊ
୍ᗘ࡞ࡉれࡓỴᐃ࡟ࡓいࡋて୙‶ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ゞṇをồࡵࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㜵ㆤᥐ⨨ࠖࡣࠊពᛮỴᐃ⪅のᶒ฼の℃⏝を㜵ࡂࠊᡭ⥆ࡁのබṇを⥔ᣢࡍࡿᡭ
⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ᭱後࡟ࠕ௙⤌ࡳのኚ᭦ࠖࡣࠊ⌧≧のᡭ⥆ࡁࡀṇᖖ࡟ᶵ⬟ࡋ࡞く
࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡑれをኚ᭦ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ Leventhal（1980）࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣḟの
6 ࡘの࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ（The Consistency Rule） 
ղ ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝ（The Bias-Suppression Rule） 
ճ ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝ（The Accuracy Rule） 
մ 修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝ（The Correctability Rule） 
յ ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝ（The Representation Rule） 
ն ೔⌮ᛶの࣮ࣝࣝ（The Ethicality Rule） 
 
ࠕ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿศ㓄のᡭ⥆ࡁࡀ≉ᐃのಶே࡟㐺⏝ࡉれࡿの࡛ࡣ
࡞くࠊࡑのศ㓄ࢩࢫࢸ࣒࡟かかࢃࡿேࡍ࡭て࡟୍㈏ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿか࡜いう
ࠕே࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖ࡜ࠊᡭ⥆ࡁࡀ࠶ࡿ୍ᐃ程ᗘの᫬㛫ࡣኚࢃࡽ࡞いࡶの࡛࠶
ࡿ࡜いうࠕ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖの 2 ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡇの 2 ࡘの࣮ࣝࣝ࡟
ࡘいてࠊLind and Tyler（1988）ࡣࠊࡼࡾヲࡋくḟのࡼう࡟ㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
 
ࠕ࠶ࡿᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑれࡣே࡜᫬㛫を㏻ࡌて୍㈏
ࡋて㐺⏝ࡉれ࡞くてࡣ࡞ࡽ࡞いࠋேの୍㈏ᛶࡣࠊ୍⯡࡟ࡣࠊࡑのᡭ
⥆ࡁ࡟ࡼࡗてᙳ㡪をཷࡅࡿࡍ࡭てのேをᖹ➼࡟ᢅう࡜いうᙧを࡜
ࡿࠋᐇ務ⓗ࡞⏝ㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿ࡜ࠊ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝのࡇの部ศࡣࠊࡍ
࡭てのᙜ஦⪅ࡀᙜヱᡭ⥆ࡁのࡶ࡜࡛ྠ➼のᶒ฼を᭷ࡋࠊྠ➼のฎ㐝
をཷࡅࡿ࡜ಙࡌていࡿࡇ࡜をせồࡋていࡿࠋ᫬㛫の୍㈏ᛶ࡜ࡣࠊ㐺
⏝ࡉれࡿࡍ࡭ての᫬Ⅼ࡛ᡭ⥆ࡁࡀྠࡌ࣮ࣝࣝ࡟ᚑいࠊྠࡌࡼう࡟ᒚ
行ࡉれࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝのࡇの部ศࡣࠊᡭ⥆ࡁのኚ᭦
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⤊Ỵᐃ㐣程をᐃ⩏ࡋࠊᐇ行ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࠕỴᐃ࡟ࡓいࡍࡿ⏦ࡋ立て ࡣࠖࠊ
୍ᗘ࡞ࡉれࡓỴᐃ࡟ࡓいࡋて୙‶ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ゞṇをồࡵࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㜵ㆤᥐ⨨ࠖࡣࠊពᛮỴᐃ⪅のᶒ฼の℃⏝を㜵ࡂࠊᡭ⥆ࡁのබṇを⥔ᣢࡍࡿᡭ
⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ᭱後࡟ࠕ௙⤌ࡳのኚ᭦ࠖࡣࠊ⌧≧のᡭ⥆ࡁࡀṇᖖ࡟ᶵ⬟ࡋ࡞く
࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡑれをኚ᭦ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ Leventhal（1980）࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣḟの
6 ࡘの࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ（The Consistency Rule） 
ղ ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝ（The Bias-Suppression Rule） 
ճ ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝ（The Accuracy Rule） 
մ 修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝ（The Correctability Rule） 
յ ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝ（The Representation Rule） 
ն ೔⌮ᛶの࣮ࣝࣝ（The Ethicality Rule） 
 
ࠕ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿศ㓄のᡭ⥆ࡁࡀ≉ᐃのಶே࡟㐺⏝ࡉれࡿの࡛ࡣ
࡞くࠊࡑのศ㓄ࢩࢫࢸ࣒࡟かかࢃࡿேࡍ࡭て࡟୍㈏ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿか࡜いう
ࠕே࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖ࡜ࠊᡭ⥆ࡁࡀ࠶ࡿ୍ᐃ程ᗘの᫬㛫ࡣኚࢃࡽ࡞いࡶの࡛࠶
ࡿ࡜いうࠕ᫬㛫࡟㛵ࡍࡿ୍㈏ᛶࠖの 2 ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡇの 2 ࡘの࣮ࣝࣝ࡟
ࡘいてࠊLind and Tyler（1988）ࡣࠊࡼࡾヲࡋくḟのࡼう࡟ㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
 
ࠕ࠶ࡿᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑれࡣே࡜᫬㛫を㏻ࡌて୍㈏
ࡋて㐺⏝ࡉれ࡞くてࡣ࡞ࡽ࡞いࠋேの୍㈏ᛶࡣࠊ୍⯡࡟ࡣࠊࡑのᡭ
⥆ࡁ࡟ࡼࡗてᙳ㡪をཷࡅࡿࡍ࡭てのேをᖹ➼࡟ᢅう࡜いうᙧを࡜
ࡿࠋᐇ務ⓗ࡞⏝ㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿ࡜ࠊ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝのࡇの部ศࡣࠊࡍ
࡭てのᙜ஦⪅ࡀᙜヱᡭ⥆ࡁのࡶ࡜࡛ྠ➼のᶒ฼を᭷ࡋࠊྠ➼のฎ㐝
をཷࡅࡿ࡜ಙࡌていࡿࡇ࡜をせồࡋていࡿࠋ᫬㛫の୍㈏ᛶ࡜ࡣࠊ㐺
⏝ࡉれࡿࡍ࡭ての᫬Ⅼ࡛ᡭ⥆ࡁࡀྠࡌ࣮ࣝࣝ࡟ᚑいࠊྠࡌࡼう࡟ᒚ
行ࡉれࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝのࡇの部ศࡣࠊᡭ⥆ࡁのኚ᭦
 
ࡣៅ㔜࡟࡞ࡉれࡿ࡭ࡁ࡛ࠊまࡓࠊࡑれ࡟ࡼࡗてᙳ㡪をཷࡅࡿࡍ࡭て
のேࠎ࡟࿌▱ࡉれࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をせồࡋていࡿࠖࠋ  
 （Lind and Tyler㸪㑥ヂ 1995㸪p.137㸬）ࠋ 
 
ࠕ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊศ㓄ࢩࢫࢸ࣒ෆ࡛ࠊពᛮỴᐃ⪅ࡀ฼ᕫⓗ࡞⪃
࠼᪉や೫ぢ࡟ᙳ㡪ࡉれてࡣ࡞ࡽ࡞い࡜いうࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋLeventhal
（1980）࡟ࡼれࡤࠊពᛮỴᐃ⪅ࡀ≉ᐃのỴᐃ࡟㛵ࡋて฼ᐖをᣢࡗていࡿሙྜや
ពᛮỴᐃ⪅ࡀ⮬ศのಙᛕのᙳ㡪をᙉくཷࡅて௚の᝟ሗを༑ศ࡟⪃៖ࡋ࡞いሙྜ
࡞࡝ࡣࠊࡇの೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜ࡉれࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡇの࣮ࣝ
ࣝࡣᡭ⥆ࡁ⮬యの೫ྥ࡛ࡣ࡞くࠊពᛮỴᐃ⪅ࡀ೫ࡗࡓỴᐃを行ࢃ࡞いࡇ࡜を㔜
どࡍࡿ࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ࡜い࠼ࡼうࠋ 
ࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊබṇࡉのุ᩿ࡣㄗࡾを᭱ᑠ㝈࡟ࡋ࡞ࡅれࡤ
࡞ࡽࡎࠊỴᐃࡀ౫Ꮡࡋていࡿ᝟ሗࡣṇ☜࡛࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜をいうࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊᑓ㛛ⓗ࡛ṇ☜࡞᝟ሗ࡟ࡶ࡜࡙いて行ࢃれࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡉれれࡤࠊ
බṇ࡞Ỵᐃ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
ࠕ修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊ᭱⤊ศ㓄のỴᐃ㐣程࡟࠾いて修ṇのᶵ఍ࡀ࡞
ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋLeventhal（1980）ࡣࠊ≉࡟ⱞ᝟や୙᭹⏦
ࡋ立てのᡭ⥆ࡁࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ௚の 5 ࡘの࣮ࣝࣝࡶࡇの修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝ
ࣝのᇶ‽を‶ࡓࡍࡶの࡛࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜ࡋていࡿࠋ 
ࠕ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊศ㓄ࢩࢫࢸ࣒ෆ࡛ࡑのᡭ⥆ࡁのᙳ㡪をཷࡅࡿேࠎ
の㛵ᚰや౯್ほࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ཯ᫎࡉれࡓࡶの࡛࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いうࡇ࡜を
ព࿡ࡋていࡿࠋࡇれࡣ Thibaut and Walker（1975）ࡀࠊ࡞ࡐ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝをᙉㄪࡋていࡿのか࡜⪃࠼れࡤࠊࡑの⌮⏤ࡣ Leventhal（1980）の♧ࡍࡇの
࣮ࣝࣝ࡟࠶ࡿ࡜い࠼ࡿかࡶࡋれ࡞いࠋ 
ࠕ೔⌮ᛶの࣮ࣝࣝࠖ࡜ࡣࠊᡭ⥆ࡁࡀ୍⯡ⓗ࡞㐨ᚨや೔⌮ᇶ‽࡟཯ࡋ࡞いࡶの
࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋLeventhal（1980）ࡀᣲࡆࡿのࡣࠊブḭࠊ
㉗཰㈥ࠊࢫࣃ࢖行Ⅽ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うかをホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝いࡽれࡿᡭ⥆
ࡁのᵓᡂせ⣲࡜ࡑれをุ᩿ࡍࡿබṇ࣮ࣝࣝをᥦ♧ࡋࡓう࠼࡛ࠊḟの 2 ࡘのၥ㢟
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࡟取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ࠶ࡿ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿබṇ࣭୙බṇのุ᩿࡟㛵ࡋてࠊ
ศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪をࡶࡓࡽࡋていࡿのか࡜いうၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのㄆ▱ࡣఱ࡟ࡼࡗて㧗ࡵࡽれࡿの࡛࠶ࡿか࡜い
うၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
Leventhal（1980）࡛ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣศ㓄ⓗබṇの࡯うࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇࡼࡾ
ࡶ㔜どࡉれࡿ࡜いう立ሙࡀ᫂☜࡟♧ࡉれていࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊேࠎࡣᡭ⥆ࡁࡀ࡝
のࡼう࡟ᶵ⬟ࡋていࡿのかを⌮ゎࡋてい࡞いሙྜࡀከくࠊ᪥ᖖⓗ࡟ከᵝ࡞ᡭ⥆
ࡁࡀ⏝いࡽれていࡿ࡞か࡛生άࡋていࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑれࡽࡣศ㓄⤖ᯝの単࡞ࡿ⫼
ᬒ࡜ࡳ࡞ࡉれやࡍいかࡽ࡛࠶ࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ୍⯡のࣅࢪࢿࢫ࣭
ࣃ࣮ࢯࣥࡀ⮬ศの㈤㔠（⤥୚ࠊ⤥ᩱ）や㈹୚࡟ࡘいて⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ㔠㢠のከᐻ
や‶㊊࣭୙‶㊊࡞࡝࡟ࡘいてᛮう࡜ࡇࢁࡣᙜ↛࠶ࡿ࡛࠶ࢁうࡀࠊࡑれࡀ࡝のࡼ
う࡞ホ౯せ⣲かࡽᵓᡂࡉれࠊ࡝のࡼう࡟ሗ㓘࡟⤖ࡧࡘいていࡿのか࡟ࡘいてヲ
⣽ま࡛⌮ゎ࡛ࡁて࠾ࡾࠊかࡘࡑのᡭ⥆ࡁのබṇ࣭୙බṇをุ᩿࡛ࡁていࡿ࡜い
うேࡀࠊࡑれ࡯࡝ከくࡣ࡞い࡜いう஦㇟ࡀ᝿㉳ࡉれࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀ㧗まࡿのࡣࠊ᪂ࡓ࡟ᡂ立ࡋࡓ⤌⧊࡟࠾
いてᡭ⥆ࡁࡀᩚഛࡉれてい࡞いሙྜやࠊศ㓄⤖ᯝを୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋてい
ࡿேࠎࡀࠊࡑれを修ṇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᡭ⥆ࡁをྫྷ࿡ࡋࡼう࡜ࡍࡿሙྜ࡞࡝の≉ู
࡞ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ࡜ Leventhal（1980）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
Leventhal（1980）ࡣࠊྖἲのሙ㠃௨እ࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究を่⃭ࡋࠊ
Thibaut and Walker（1975）ࡀ♧ࡍ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝやỴᐃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ௨
እのせᅉࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋࡓⅬ࡛ࡶ大ࡁ࡞
㈉⊩ࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉれていࡿࠋLeventhal（1976）࠾ࡼࡧ Leventhal（1980）
࡟ࡼࡿ研究の㈉⊩をࡇࡇ࡛⡆₩࡟せ⣙ࡍれࡤࠊศ㓄≧ἣ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗබṇの
ၥ㢟࡟㛵ࡋて⤖ᯝ࡜ᡭ⥆ࡁの཮᪉をྵࡵࡓ඲యⓗ࡞⪃ᐹを行ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊศ㓄⤖ᯝࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟ࡣࠊࠕබṇุ᩿ࣔࢹࣝ ࡟ࠖ
ࡼࡗて⌮ㄽⓗ࡟ㄝ᫂ࡉれࡿ୍᪉࡛ࠊᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟ࡣࠊ
୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝࠊ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝࠊ修ṇྍ⬟ᛶの
࣮ࣝࣝࠊ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝࠊ೔⌮ᛶの࣮ࣝࣝ࡜いう 7 ࡘのつ⠊ࡀᏲࡽれていࡿか
࡝うか࡟ࡼࡗてホ౯ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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࡟取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ࠶ࡿ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿබṇ࣭୙බṇのุ᩿࡟㛵ࡋてࠊ
ศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪をࡶࡓࡽࡋていࡿのか࡜いうၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのㄆ▱ࡣఱ࡟ࡼࡗて㧗ࡵࡽれࡿの࡛࠶ࡿか࡜い
うၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
Leventhal（1980）࡛ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣศ㓄ⓗබṇの࡯うࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇࡼࡾ
ࡶ㔜どࡉれࡿ࡜いう立ሙࡀ᫂☜࡟♧ࡉれていࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊேࠎࡣᡭ⥆ࡁࡀ࡝
のࡼう࡟ᶵ⬟ࡋていࡿのかを⌮ゎࡋてい࡞いሙྜࡀከくࠊ᪥ᖖⓗ࡟ከᵝ࡞ᡭ⥆
ࡁࡀ⏝いࡽれていࡿ࡞か࡛生άࡋていࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑれࡽࡣศ㓄⤖ᯝの単࡞ࡿ⫼
ᬒ࡜ࡳ࡞ࡉれやࡍいかࡽ࡛࠶ࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ୍⯡のࣅࢪࢿࢫ࣭
ࣃ࣮ࢯࣥࡀ⮬ศの㈤㔠（⤥୚ࠊ⤥ᩱ）や㈹୚࡟ࡘいて⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ㔠㢠のከᐻ
や‶㊊࣭୙‶㊊࡞࡝࡟ࡘいてᛮう࡜ࡇࢁࡣᙜ↛࠶ࡿ࡛࠶ࢁうࡀࠊࡑれࡀ࡝のࡼ
う࡞ホ౯せ⣲かࡽᵓᡂࡉれࠊ࡝のࡼう࡟ሗ㓘࡟⤖ࡧࡘいていࡿのか࡟ࡘいてヲ
⣽ま࡛⌮ゎ࡛ࡁて࠾ࡾࠊかࡘࡑのᡭ⥆ࡁのබṇ࣭୙බṇをุ᩿࡛ࡁていࡿ࡜い
うேࡀࠊࡑれ࡯࡝ከくࡣ࡞い࡜いう஦㇟ࡀ᝿㉳ࡉれࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀ㧗まࡿのࡣࠊ᪂ࡓ࡟ᡂ立ࡋࡓ⤌⧊࡟࠾
いてᡭ⥆ࡁࡀᩚഛࡉれてい࡞いሙྜやࠊศ㓄⤖ᯝを୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋてい
ࡿேࠎࡀࠊࡑれを修ṇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᡭ⥆ࡁをྫྷ࿡ࡋࡼう࡜ࡍࡿሙྜ࡞࡝の≉ู
࡞ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ࡜ Leventhal（1980）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
Leventhal（1980）ࡣࠊྖἲのሙ㠃௨እ࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究を่⃭ࡋࠊ
Thibaut and Walker（1975）ࡀ♧ࡍ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝやỴᐃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ௨
እのせᅉࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋࡓⅬ࡛ࡶ大ࡁ࡞
㈉⊩ࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉれていࡿࠋLeventhal（1976）࠾ࡼࡧ Leventhal（1980）
࡟ࡼࡿ研究の㈉⊩をࡇࡇ࡛⡆₩࡟せ⣙ࡍれࡤࠊศ㓄≧ἣ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗබṇの
ၥ㢟࡟㛵ࡋて⤖ᯝ࡜ᡭ⥆ࡁの཮᪉をྵࡵࡓ඲యⓗ࡞⪃ᐹを行ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊศ㓄⤖ᯝࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟ࡣࠊࠕබṇุ᩿ࣔࢹࣝ ࡟ࠖ
ࡼࡗて⌮ㄽⓗ࡟ㄝ᫂ࡉれࡿ୍᪉࡛ࠊᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟ࡣࠊ
୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝࠊ೫ྥのᢚไの࣮ࣝࣝࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶの࣮ࣝࣝࠊ修ṇྍ⬟ᛶの
࣮ࣝࣝࠊ௦⾲ᛶの࣮ࣝࣝࠊ೔⌮ᛶの࣮ࣝࣝ࡜いう 7 ࡘのつ⠊ࡀᏲࡽれていࡿか
࡝うか࡟ࡼࡗてホ౯ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࡓࡔࡋࠊࡇれࡽのබṇ࣮ࣝࣝ࡟ࡘいてࡣࠊ後⥆のᐇド研究࡟࠾ࡅࡿᴫᛕの᧯
స໬の㐣程࡟࠾いてࠊࡦ࡜ࡘの࣮ࣝࣝの࡞か࡟」ᩘのබṇᇶ‽ࡀෆໟࡉれてい
ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡶのࡣࠊ௦⾲ᛶ࣮ࣝࣝの࡞か
࡟㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜Ỵᐃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀྵまれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋLind and 
Tyler（1988）ࡀᣦ᦬ࡋていࡿࡼう࡟ࠊLeventhal（1980）のᡭ⥆ࡁⓗබṇࣝ
࣮ࣝࡣᗈ⠊ࡍࡂࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊᛮ⣴࡜┤ឤかࡽ生まれࡓࡶの࡟ࡍࡂ࡞い࡜いう
ᢈุࡀ࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ᴫほࡋてࡁࡓࡼう࡟ࠊThibaut and Walker（1975）࡜ Leventhal
（1980）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の཮⎍࡜ࡶい࠼ࡿࡀࠊ࡜ࡶ࡟බṇ࡞ศ㓄⤖ᯝを
得ࡿࡓࡵの࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇを࡜ࡽ࠼ていࡓࡇ࡜ࡀศかࡿࠋࡘま
ࡾࠊศ㓄ⓗබṇをᡭ⥆ࡁⓗබṇࡼࡾࡶ㔜せどࡋࠊᡭ⥆ࡁを単࡞ࡿ⤖ᯝを生ࡳฟ
ࡍࡓࡵの࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋていࡓの࡛࠶ࡿࠋࡑのࡓࡵ࡟ࠊศ㓄ⓗබṇ
࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ␗࡞ࡿḟඖ࡛࠶ࡿࡇ࡜を᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞かࡗࡓの࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊࡑの後のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究のᒎ㛤࡟࠾いてࠊࡇれࡽࡀูḟඖをᵓᡂ
ࡋていࡿࡇ࡜を♧ࡍᐇド研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁていࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇれࡣ⤌⧊ⓗබ
ṇのᵓᡂḟඖの᫂☜໬を୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡋࡓ研究࡜ࡋて࡛ࡣ࡞くࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ
ࡀ⤌⧊ᡂဨ࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᐇド研究࡟ࡼࡗて♧ࡉれてࡁࡓࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊAlexander and Ruderman（1987）ࡣࠊ⣙ 2800 ேの㐃㑥⫋ဨを
ᑐ㇟࡜ࡋてࠊ㉁ၥ⚊を⏝いてศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの␗࡞ࡿᙳ㡪ຊ࡟㛵ࡍ
ࡿศᯒを行ࡗていࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊබṇࡉ࡟㛵ࡍࡿ 20 㡯┠の ᐃḟඖ࡟ࡘいて
ᅉᏊศᯒࡀ行ࢃれࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇせᅉ࡜ࡋてࠊཧ加ࠊ業⦼ホ౯のබṇࡉࠊⱞ᝟
ᡭ⥆ࡁのබṇࡉ࡜いう 3 ࡘのᅉᏊࡀᢳฟࡉれࡓ୍ࠋ ᪉ࠊศ㓄ⓗබṇ࡟ࡘいてࡣࠊ
⤥୚のබṇࡉࠊ᪼㐍࡜業⦼のࣜࣥࢡࠊⰾࡋく࡞い業⦼࡟ࡓいࡍࡿไ⿢࡜いう 3
ࡘのᅉᏊࡀᢳฟࡉれࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊබṇ࡬の㛵ᚰ࡟ࡼࡗてᙳ㡪をཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽ
れࡓ 6 ࡘの⤌⧊ⓗኚᩘをᑐ㇟࡟ࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⫋務‶㊊ᗘࠊ⫋ሙ࡟࠾ࡅ
ࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺまࡓࡣㄪ࿴ࠊ経営࡬のಙ㢗ࠊ㌿⫋のពᛮࠊࢫࢺࣞࢫの▱ぬࠊ┘
╩⪅࡟ࡓいࡍࡿホ౯࡛࠶ࡿࠋAlexander and Ruderman（1987）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗ
බṇ࡜ศ㓄ⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡜ࡋࠊࡇれࡽ 6 ࡘの⤌⧊ⓗኚᩘをᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ
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㔜ᅇᖐศᯒを行ࡗࡓࠋ 
ศᯒの⤖ᯝࠊࢫࢺࣞࢫの▱ぬを㝖く 5 ࡘのኚᩘ࡟㛵ࡋて⤌⧊ⓗබṇのᙳ㡪を
ཷࡅていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ5 ࡘのኚᩘのうࡕ 4 ࡘのኚᩘ࡟ࡘいてࠊᡭ
⥆ࡁⓗබṇ࡜ศ㓄ⓗබṇࡣࠊ࡜ࡶ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊศ㓄ⓗබṇࡼ
ࡾࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽのᙳ㡪ࡀ大ࡁいࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋࡇれࡣࠊ⫋務‶㊊
ᗘࠊ┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿホ౯ࠊ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺまࡓࡣㄪ࿴ࠊ経営࡟ࡓ
いࡍࡿಙ㢗の 4 ኚᩘ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊศ㓄ⓗබṇࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇࡼࡾࡶᙉいຠᯝ
を♧ࡋていࡿのࡣࠊ㌿⫋のពᛮのࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇの⤖ᯝかࡽࠊAlexander and Ruderman（1987）ࡣࠊ⤌⧊ⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡟ࡓいࡋてࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀᙉくࠊಶேⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡋてࡣ
ศ㓄ⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀᙉい࡜ࡋていࡿࠋ 
まࡓࠊFolger and Konovsky（1989）࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓ
いࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいてࠊ生⏘ࣉࣛࣥࢺ࡟勤務ࡍࡿ 217 ྡの
ᚑ業ဨ࡟ࡓいࡋてㄪᰝ⚊を⏝いࡓᐇド研究ࡀ行ࢃれていࡿࠋ⊂立ኚᩘ࡟ࡣศ㓄
ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ᥇⏝ࡉれࠊᚑᒓኚᩘ࡟ࡣ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ᪼⤥࡟
ࡓいࡍࡿ‶㊊ࠊ┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿಙ㢗（trust）ࡀ᥇⏝ࡉれていࡿࠋࡑのᐇド研
究の⤖ᯝࠊ᪼⤥࡟ࡓいࡍࡿ‶㊊ࡣศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉かࡽのᙳ㡪
をཷࡅていࡿࡀࠊศ㓄ⓗබṇの࡯うࡀࡼࡾᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡓࠋ⤌⧊ࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿಙ㢗࡟ᙳ㡪をᣢࡗていࡿのࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Folger and Konovsky（1989）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓいࡋて࡝
のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいて行ࡗࡓࡇのᐇド研究の⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබ
ṇ࡟ࡣࠊ⤥୚ࠊ᪼㐍࡜いࡗࡓ᫂ⓑ࡞⤖ᯝを♧ࡍࡓࡵのᡭẁ࡜いう㐨ලⓗഃ㠃
（instrumental aspects）࡜ࠊホ౯⪅のᡭ⥆ࡁࡀ⿕ホ౯⪅の⮬ᑛᚰをᑛ㔜ࡋて
いࡿか࡜いう㠀㐨ලⓗഃ㠃（noninstrumental aspects）࡜の 2 ࡘのഃ㠃ࡀ࠶
ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊBeugre（1998）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋて行ࢃれࡓ
᪤Ꮡのᐇド研究をせ⣙ࡋࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ᡂဨの⫋務‶㊊ࠊಙ㢗ࠊࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ⤌⧊市Ẹ行ືࠊ㌿⫋（turnover）ࠊᚑ業ဨ࡟ࡼࡿ✼┐ࠊ⫋ሙ࡬の
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㔜ᅇᖐศᯒを行ࡗࡓࠋ 
ศᯒの⤖ᯝࠊࢫࢺࣞࢫの▱ぬを㝖く 5 ࡘのኚᩘ࡟㛵ࡋて⤌⧊ⓗබṇのᙳ㡪を
ཷࡅていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ5 ࡘのኚᩘのうࡕ 4 ࡘのኚᩘ࡟ࡘいてࠊᡭ
⥆ࡁⓗබṇ࡜ศ㓄ⓗබṇࡣࠊ࡜ࡶ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊศ㓄ⓗබṇࡼ
ࡾࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽのᙳ㡪ࡀ大ࡁいࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋࡇれࡣࠊ⫋務‶㊊
ᗘࠊ┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿホ౯ࠊ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺまࡓࡣㄪ࿴ࠊ経営࡟ࡓ
いࡍࡿಙ㢗の 4 ኚᩘ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊศ㓄ⓗබṇࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇࡼࡾࡶᙉいຠᯝ
を♧ࡋていࡿのࡣࠊ㌿⫋のពᛮのࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇの⤖ᯝかࡽࠊAlexander and Ruderman（1987）ࡣࠊ⤌⧊ⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡟ࡓいࡋてࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀᙉくࠊಶேⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡋてࡣ
ศ㓄ⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀᙉい࡜ࡋていࡿࠋ 
まࡓࠊFolger and Konovsky（1989）࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓ
いࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいてࠊ生⏘ࣉࣛࣥࢺ࡟勤務ࡍࡿ 217 ྡの
ᚑ業ဨ࡟ࡓいࡋてㄪᰝ⚊を⏝いࡓᐇド研究ࡀ行ࢃれていࡿࠋ⊂立ኚᩘ࡟ࡣศ㓄
ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ᥇⏝ࡉれࠊᚑᒓኚᩘ࡟ࡣ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ᪼⤥࡟
ࡓいࡍࡿ‶㊊ࠊ┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿಙ㢗（trust）ࡀ᥇⏝ࡉれていࡿࠋࡑのᐇド研
究の⤖ᯝࠊ᪼⤥࡟ࡓいࡍࡿ‶㊊ࡣศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉かࡽのᙳ㡪
をཷࡅていࡿࡀࠊศ㓄ⓗබṇの࡯うࡀࡼࡾᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡓࠋ⤌⧊ࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜┘╩⪅࡟ࡓいࡍࡿಙ㢗࡟ᙳ㡪をᣢࡗていࡿのࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Folger and Konovsky（1989）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓいࡋて࡝
のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいて行ࡗࡓࡇのᐇド研究の⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබ
ṇ࡟ࡣࠊ⤥୚ࠊ᪼㐍࡜いࡗࡓ᫂ⓑ࡞⤖ᯝを♧ࡍࡓࡵのᡭẁ࡜いう㐨ලⓗഃ㠃
（instrumental aspects）࡜ࠊホ౯⪅のᡭ⥆ࡁࡀ⿕ホ౯⪅の⮬ᑛᚰをᑛ㔜ࡋて
いࡿか࡜いう㠀㐨ලⓗഃ㠃（noninstrumental aspects）࡜の 2 ࡘのഃ㠃ࡀ࠶
ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋていࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊBeugre（1998）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋて行ࢃれࡓ
᪤Ꮡのᐇド研究をせ⣙ࡋࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ᡂဨの⫋務‶㊊ࠊಙ㢗ࠊࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ⤌⧊市Ẹ行ືࠊ㌿⫋（turnover）ࠊᚑ業ဨ࡟ࡼࡿ✼┐ࠊ⫋ሙ࡬の
 
ᨷᧁ（workplace aggression）࡞࡝࡟ᙉいᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜を♧ࡋていࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ⌮ㄽࡣ⤌⧊や♫఍࡟࠾ࡅࡿබṇ࡟㛵ࡋ
て୍ᐃのㄝ᫂ຊをᣢࡘ⌮ㄽ࡜ࡋてᒎ㛤ࡉれࠊከくのᐇド研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁࡓ
ࡀࠊ1980 年௦༙ࡤかࡽࠊពᛮỴᐃᡭ⥆ࡁのᣢࡘᑐேⓗഃ㠃࡟╔┠ࡋࡓ研究ࡀ㐍
ࡵࡽれࡿࡼう࡟࡞ࡗてࡁࡓࠋࡇれࡣࠊேࡣ୍㐃のពᛮỴᐃᡭ⥆ࡁの࡞か࡛ࠊࡑ
のᵓ㐀ⓗ࡞ഃ㠃࡟のࡳබṇ࣭୙බṇを▱ぬࡍࡿの࡛ࡣ࡞くࠊᑐேⓗ࡞ഃ㠃࡟㛵
ࡋてࡶබṇ࣭ ୙බṇを▱ぬࡍࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いう␲ၥかࡽⓎࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤホ౯のሙ㠃࡟࠾いてࠊホ౯㡯┠ࡀᩚഛࡉれࠊホ౯ᇶ‽ࡀᩚഛࡉれࠊホ
౯のᡭ㡰ࡀỴᐃࡉれࡓ࡜ࡋてࡶࠊホ౯⪅のែᗘや行ືࡀ␗࡞れࡤ⿕ホ౯⪅のබ
ṇのㄆ▱ࡶ␗࡞ࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣࠊ
௨ୗの┦஫స⏝ⓗබṇ研究のᒎ㛤をࡳていく࡞か࡛㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
 ┦஫స⏝ⓗබṇ◊✲ 
 
┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿ➨ 3 のḟඖ࡜ࡋてࠊBies and Moag
（1986）࡟ࡼࡗてᥦ♧ࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ࡣࠊᑐே㛵ಀ࡟࠾
ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのබṇをព࿡ࡋていࡿࠋColquitt et al㸬（2005）࡟ࡼ
れࡤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの研究⪅ࡓࡕࡣࠊ1980 年௦༙ࡤ࡟いࡓࡿま࡛ࠊබᘧのពᛮ
Ỵᐃᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿᵓ㐀ⓗ≉ᛶ࡟ᙜึかࡽ↔Ⅼをྜࢃࡏて࠾ࡾࠊࡇれࡽのᡭ⥆
ࡁࡀᣢࡘᑐேⓗ≉ᛶ࡟ࡘいてࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ὀពをᡶࡗてࡇ࡞かࡗࡓࡀࠊBies and 
Moag（1986）࡟࠾いてᥦ♧ࡉれࡓᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศᯒ࡟ࡼࡗてࠊ
ึࡵて┦஫స⏝ⓗබṇ࡟῝いὀពࡀྥࡅࡽれࡿࡼう࡟࡞ࡾࡣࡌࡵࡓ࡜いうࠋ 
Bies and Moag（1986）ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ業⦼ホ౯࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡟࠾いてࡣࠊ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ㔜せ࡞ព࿡をᣢࡗていࡿࡀࠊࡑれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊ
࡜ࡾࢃࡅᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㍍どࡉれてࡁࡓ࡜
いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࡼう࡞┦஫స⏝
ⓗ࡞஦㇟をໟྵࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼ேࠎࡀබṇ࡞ពᛮỴᐃᡭ⥆ࡁやබṇ࡞࢔࢘
ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋていࡿࡶの࡛࠶ࡗてࡶࠊ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࡇ࡜を♧၀ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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Bies and Moag（1986）࡟ࡼれࡤࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟࠾いてࠊබᖹ（fairness）
やබṇのどⅬかࡽᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをศᯒࡍࡿ➨ 1 のࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋてࠊ
㐺ษ࡞（proper）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿつ⠊ⓗ࣭ᶆ‽ⓗ࡞ᚲせ᮲௳࡟ࡘ
いて⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊḟのࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᑻᗘをᥦ♧ࡋて
いࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊㄔᐇࡉ（truthfulness）࡛࠶ࡿࠋㄔᐇࡉ࡜ࡣࠊ⟶⌮⪅ࡀពᛮỴᐃࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾いてࠊṇ┤࡛⋡┤（candid）࡛࠶ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡾࠊḭ▇（deception）を㑊ࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊᑛᩗ（respect）࡛࠶ࡿࠋᑛᩗ࡜ࡣࠊಶேࡣᩗពのᛕ࡜ᑛཝをࡶࡗて
ᢅࢃれࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮⪅ࡣ↓♩（rudeness）࡞ᢅいやᨷᧁを᥍࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ㉁ၥ࡟ࡓいࡍࡿ♩൤ṇࡋいᑐᛂ（propriety）࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࡓ࡜
࠼ࡤࠊᛶࠊே✀ࠊ年㱋ࠊ᐀教࡜いࡗࡓ㢮の஦᯶࡟ࡓいࡋてࠊ⟶⌮⪅ࡣ୙㐺ษ࡞
㉁ၥや೫ぢをࡶࡗࡓⓎゝを᥍࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊᘚ᫂（justification）࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊពᛮỴᐃ⤖ᯝ࡜ࡋての࢔࢘
ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ㄝ᫂を行ࢃ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
Bies and Moag（1986）ࡀᥦ♧ࡋࡓ␲ၥࡣࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇ研究ࡀබṇุ
᩿࡟㛵ࡍࡿᑐேẚ㍑や┦ᑐⓗ࡞ᛶ㉁をᙉㄪࡋていࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ௚⪅の࢔࢘
ࢺ࣒࢝や取ࡾᢅい࡟㛵ࡍࡿㄆ▱࡜ࡣ⊂立ࡋて⏝いࡽれࡿ㠀ᑐேẚ㍑ⓗ࡞ᇶ‽ࡀ
࠶ࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦஫స⏝ⓗබṇุ᩿
を行う㝿࡟ࡣࠊேࠎࡣබᖹやබṇ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟をホ౯ࡍࡿࡓࡵの⤯ᑐⓗ࣭ᐈほ
ⓗ࡞ᇶ‽࡟ࠊࡼࡾ౫Ꮡࡋていࡿかࡶࡋれ࡞い࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊBies and Moag（1986）ࡣࠊ௨ୗのࡼう࡟ࠊ౛を♧ࡋ࡞ࡀࡽ┦஫స
⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ 2 ࡘの課㢟࡟ࡘいてゐれていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿいくࡘかのᑻᗘ࡟ࡘいてࠊ࠶ࡿ≧ἣのࡶ࡜
࡛ࡣ⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽࡜ࡋてస⏝ࡋࠊูの≧ἣ࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡞ᇶ‽࡜ࡋてస⏝ࡍࡿ࡜
いうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ部ୗをබのሙ࡛ཝ
ࡋくྏ㈐ࡍࡿࡼう࡞⢒㔝࡞ែᗘࡣࠊྏ㈐ࡉれࡓᮏே࡟࡜ࡗてࡣࠊ௚⪅ࡀ࡝のࡼ
う࡟ᢅࢃれていࡿか࡜いうㄆ▱ẚ㍑࡟㛵ಀ࡞く୙බṇࡔ࡜ཷࡅṆࡵࡽれࡿかࡶ
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Bies and Moag（1986）࡟ࡼれࡤࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟࠾いてࠊබᖹ（fairness）
やබṇのどⅬかࡽᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをศᯒࡍࡿ➨ 1 のࢫࢸࢵࣉ࡜ࡋてࠊ
㐺ษ࡞（proper）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿつ⠊ⓗ࣭ᶆ‽ⓗ࡞ᚲせ᮲௳࡟ࡘ
いて⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊḟのࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᑻᗘをᥦ♧ࡋて
いࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊㄔᐇࡉ（truthfulness）࡛࠶ࡿࠋㄔᐇࡉ࡜ࡣࠊ⟶⌮⪅ࡀពᛮỴᐃࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾いてࠊṇ┤࡛⋡┤（candid）࡛࠶ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡾࠊḭ▇（deception）を㑊ࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊᑛᩗ（respect）࡛࠶ࡿࠋᑛᩗ࡜ࡣࠊಶேࡣᩗពのᛕ࡜ᑛཝをࡶࡗて
ᢅࢃれࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⟶⌮⪅ࡣ↓♩（rudeness）࡞ᢅいやᨷᧁを᥍࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ㉁ၥ࡟ࡓいࡍࡿ♩൤ṇࡋいᑐᛂ（propriety）࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࡓ࡜
࠼ࡤࠊᛶࠊே✀ࠊ年㱋ࠊ᐀教࡜いࡗࡓ㢮の஦᯶࡟ࡓいࡋてࠊ⟶⌮⪅ࡣ୙㐺ษ࡞
㉁ၥや೫ぢをࡶࡗࡓⓎゝを᥍࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊᘚ᫂（justification）࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊពᛮỴᐃ⤖ᯝ࡜ࡋての࢔࢘
ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ㄝ᫂を行ࢃ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
Bies and Moag（1986）ࡀᥦ♧ࡋࡓ␲ၥࡣࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇ研究ࡀබṇุ
᩿࡟㛵ࡍࡿᑐேẚ㍑や┦ᑐⓗ࡞ᛶ㉁をᙉㄪࡋていࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ௚⪅の࢔࢘
ࢺ࣒࢝や取ࡾᢅい࡟㛵ࡍࡿㄆ▱࡜ࡣ⊂立ࡋて⏝いࡽれࡿ㠀ᑐேẚ㍑ⓗ࡞ᇶ‽ࡀ
࠶ࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦஫స⏝ⓗබṇุ᩿
を行う㝿࡟ࡣࠊேࠎࡣබᖹやබṇ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟をホ౯ࡍࡿࡓࡵの⤯ᑐⓗ࣭ᐈほ
ⓗ࡞ᇶ‽࡟ࠊࡼࡾ౫Ꮡࡋていࡿかࡶࡋれ࡞い࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊBies and Moag（1986）ࡣࠊ௨ୗのࡼう࡟ࠊ౛を♧ࡋ࡞ࡀࡽ┦஫స
⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ 2 ࡘの課㢟࡟ࡘいてゐれていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿいくࡘかのᑻᗘ࡟ࡘいてࠊ࠶ࡿ≧ἣのࡶ࡜
࡛ࡣ⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽࡜ࡋてస⏝ࡋࠊูの≧ἣ࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡞ᇶ‽࡜ࡋてస⏝ࡍࡿ࡜
いうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ部ୗをබのሙ࡛ཝ
ࡋくྏ㈐ࡍࡿࡼう࡞⢒㔝࡞ែᗘࡣࠊྏ㈐ࡉれࡓᮏே࡟࡜ࡗてࡣࠊ௚⪅ࡀ࡝のࡼ
う࡟ᢅࢃれていࡿか࡜いうㄆ▱ẚ㍑࡟㛵ಀ࡞く୙බṇࡔ࡜ཷࡅṆࡵࡽれࡿかࡶ
 
ࡋれ࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡣಶேのᑛཝ࡜いࡗࡓᑻᗘを୙ྍ౵࡞ࡶの࡜ࡋてᣢ
ࡗていࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊᅽ㏕㠃᥋のࡼう࡟ࠊࡶࡋ↓⢋
࡞ែᗘࡀᡭ⥆ࡁの୍部࡜ࡋてண᝿࡛ࡁࡓࡇ࡜࡜ࡳ࡞ࡉれࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑの࡜ࡁ࡟
ࡣࠊ㐨ලⓗ࡞┠ⓗ࡛行ࢃれࡓࡶの࡜⌮ゎࡉれࠊ୙බṇ࡜ࡣཷࡅ࡜ࡵࡽれ࡞いか
ࡶࡋれ࡞い࡜ࡶ㏙࡭ていࡿࠋ 
Bies and Moag（1986）࡟ࡼࡿ研究ࡣࠊMBA のᑵ⫋άື⪅をᑐ㇟࡜ࡋࡓ௻
業の᥇⏝ࣉࣟࢭࢫのሙ㠃࡛のᐇドศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊBies and Moag
（1986）⮬㌟ࡀ㏙࡭ていࡿ࡜࠾ࡾࠊูの᮲௳࡛の研究を㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ
ᮏ❶࡛㆟ㄽࡋࡓ 4 ࡘのཎ⌮௨እのᑻᗘをⓎぢ࡞いࡋ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
➨ 2 の課㢟ࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ᴫᛕⓗ࡟ᘚู࡛ࡁࡿのか࡝
うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗ
㛵ᚰ（concern）࡜ᡭ⥆ࡁࡑれ⮬㌟のホ౯࡜のᮏ㉁ⓗ࡞㛵ಀをၥうていࡿࠋࡇ
れࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤḭ▇や↓♩࡜いࡗࡓࡼう࡞୙✜ᙜ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ
てࠊࡑのᡭ⥆ࡁࡑのࡶのࡶᖖ࡟୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿのかࠋ࠶ࡿいࡣࠊ㏫
࡟ㄔᐇ࡞ᑐᛂをࡉれࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡑのᇶᗏ（underlying）࡟࠶ࡿᡭ⥆ࡁࡶ
ᖖ࡟බṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿのか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
Bies and Moag（1986）࡟ࡼれࡤࠊいࡗࡓࢇᡭ⥆ࡁࡀไᗘ໬（enacted）ࡉ
れれࡤࠊேࠎࡣࠊᡭ⥆ࡁのබṇ࡟ࡘいてࠊពᛮỴᐃ⪅の行ືかࡽ㐳ཬࡋて᥎ 
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇุ᩿ࡣࠊ୍ᐃ程ᗘࠊேࠎの行
Ⅽ（action）や࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿᖐᒓ࡟ࡶ࡜࡙いて࠾ࡾࠊ┦஫స⏝ⓗබṇの
ホ౯ࡣࠊࡑのάືの㈐௵ࡀࠊពᛮỴᐃ⪅ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ⤌⧊࡟࠶ࡿ࡜いうཎᅉᖐ
ᒓを行ࡗࡓሙྜ࡟のࡳࠊᡭ⥆ࡁࡑのࡶののබṇ࡟ࡘいて᳨ウࡍࡿ࡜いうの࡛࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᥇⏝ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿḭ▇や↓♩࡞ែᗘࡀ単Ⓨⓗ࡞ฟ᮶஦࡛ࡣ࡞くࠊ
⤌⧊࡟ࡼࡗてチᐜࡉれていࡿࡇ࡜࡞のࡔ࡜ᛮう࡞ࡽࡤࠊࡑの࡜ࡁ࡟ࡣᙼ（ᙼዪ）
ࡣࠊពᛮỴᐃᡭ⥆ࡁࡀ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍഴྥࡀࡼࡾ㧗まࡿ࡛࠶ࢁうࡋࠊ㏫
࡟ࠊḭ▇や↓♩࡞ែᗘࡀពᛮỴᐃ⪅のᛶ᱁࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡗてࠊ⤌⧊ࡑのࡶの
࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿの࡛ࡣ࡞い࡜⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᡭ⥆ࡁࡑのࡶの࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ࡣࠊ
࡯࡜ࢇ࡝࡞いࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜いうࠋBies and Moag（1986）の研究ࡣᑵ⫋άື⪅
をᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜かࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡓ࡜࠼ࡤ᥇⏝ᢸᙜ⪅の↓♩࡞ែ
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ᗘのཎᅉをࠊࡑのேのே᱁࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶࡑうࡋ
ࡓែᗘを᫝࡜ࡍࡿ௻業࡞のࡔ࡜ุ᩿ࡍࡿのかࠊ࡝ࡕࡽ࡟ཎᅉをᖐᒓࡉࡏࡿか࡟
ࡼࡗてࠊᡭ⥆ࡁをබṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍのかࡑれ࡜ࡶ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍのか
ࡀ␗࡞ࡗてくࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇのศᯒ࡟࠾いてࠊ࡯࡜ࢇ࡝の研究ࡀබṇุ᩿
࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫ࡟↔Ⅼをᙜてて࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࡼう࡞♫
఍ⓗࣉࣟࢭࢫをពᅗⓗ࡟↓どࡋてࡁࡓ（ignore）ࡇ࡜を Bies and Moag（1986）
ࡣၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれを⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳの࡞か࡟ໟᦤࡋࠊఱ࡜
かࡋて ᐃࡋࡼう࡜⪃࠼ࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
4．⤌⧊ⓗබṇ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
 
௨ୖ࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のὶれ࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓࠋࡑれ࡛ࡣࠊᮏ研究
の┠ⓗ࡜ࡋてタᐃࡉれていࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබ
ṇ研究࡟࠾いて࡝のࡼう࡟ᢅࢃれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊ⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋ 
まࡎࠊศ㓄ⓗබṇ研究࡟ࡘいて᳨ウࡍれࡤࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘
ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ẚ㍑を行う⾮ᖹ⌮ㄽ࡟࠾いてࠊఱをሗ㓘や㈉⊩࡜⪃࠼ࡿか
ࡣࠊࡍ࡭てබṇ࣭୙බṇをุ᩿ࡍࡿ⪅࡟ጤࡡࡽれていࡿࠋ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟ࡓいࡋて
ࡣࠊいくࡘかのᢈุࡀᐤࡏࡽれていࡿࡀࠊࡑのうࡕのࡦ࡜ࡘࡀࠊ⾮ᖹ⌮ㄽࡀ♫
఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿ௚⪅࡜の┦஫స⏝を↓どࡋていࡿ࡜いうᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ
Adams（1965）ࡣࠊHomans（1961）や Blau（1964）࡞࡝୍部の研究を㝖ࡅ
ࡤࠊ♫఍ᚰ⌮学⪅ࡓࡕࡀࠊேࠎの஺᥮㛵ಀのศᯒࡑのࡶのࡼࡾࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㔞やෆᐜ࡟ὀពをྥࡅて࠾ࡾࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࠎ࡟ࡘいてࡣࠊ
࡯࡜ࢇ࡝㛵ᚰをᐤࡏてࡇ࡞かࡗࡓ࡜㏙࡭ていࡿࡀࠊ⮬㌟のᥐᐃࡍࡿࣔࢹࣝ࡟࠾
いてࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࠎの┦஫స⏝ࡀ᫂☜࡟♧ࡉれࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ 
まࡓࠊศ㓄ⓗබṇ研究ࡣㄆ▱ẚ㍑ୖの௚⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅれࡤᡂ立ࡏࡎࠊㄡを
ㄆ▱ẚ㍑のᑐ㇟⪅࡜ࡍࡿか࡟ࡼࡗてࡶࠊබṇ࣭୙බṇのㄆ▱ࡣኚ໬ࡍࡿ࡜いう
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣ Pritchard（1969）のࡼう࡟ࠊㄆ▱ẚ㍑のᑐ㇟ࡣ
௚⪅࡛ࡣ࡞くࠊ⮬ᕫの㐣ཤの経㦂や࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ市ሙ౯್࡟ࡶ࡜࡙いて
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ᗘのཎᅉをࠊࡑのேのே᱁࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶࡑうࡋ
ࡓែᗘを᫝࡜ࡍࡿ௻業࡞のࡔ࡜ุ᩿ࡍࡿのかࠊ࡝ࡕࡽ࡟ཎᅉをᖐᒓࡉࡏࡿか࡟
ࡼࡗてࠊᡭ⥆ࡁをබṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍのかࡑれ࡜ࡶ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍのか
ࡀ␗࡞ࡗてくࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇのศᯒ࡟࠾いてࠊ࡯࡜ࢇ࡝の研究ࡀබṇุ᩿
࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫ࡟↔Ⅼをᙜてて࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࡼう࡞♫
఍ⓗࣉࣟࢭࢫをពᅗⓗ࡟↓どࡋてࡁࡓ（ignore）ࡇ࡜を Bies and Moag（1986）
ࡣၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれを⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳの࡞か࡟ໟᦤࡋࠊఱ࡜
かࡋて ᐃࡋࡼう࡜⪃࠼ࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
4．⤌⧊ⓗබṇ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
 
௨ୖ࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のὶれ࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓࠋࡑれ࡛ࡣࠊᮏ研究
の┠ⓗ࡜ࡋてタᐃࡉれていࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබ
ṇ研究࡟࠾いて࡝のࡼう࡟ᢅࢃれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊ⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋ 
まࡎࠊศ㓄ⓗබṇ研究࡟ࡘいて᳨ウࡍれࡤࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅の࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘
ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ẚ㍑を行う⾮ᖹ⌮ㄽ࡟࠾いてࠊఱをሗ㓘や㈉⊩࡜⪃࠼ࡿか
ࡣࠊࡍ࡭てබṇ࣭୙බṇをุ᩿ࡍࡿ⪅࡟ጤࡡࡽれていࡿࠋ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟ࡓいࡋて
ࡣࠊいくࡘかのᢈุࡀᐤࡏࡽれていࡿࡀࠊࡑのうࡕのࡦ࡜ࡘࡀࠊ⾮ᖹ⌮ㄽࡀ♫
఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿ௚⪅࡜の┦஫స⏝を↓どࡋていࡿ࡜いうᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ
Adams（1965）ࡣࠊHomans（1961）や Blau（1964）࡞࡝୍部の研究を㝖ࡅ
ࡤࠊ♫఍ᚰ⌮学⪅ࡓࡕࡀࠊேࠎの஺᥮㛵ಀのศᯒࡑのࡶのࡼࡾࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㔞やෆᐜ࡟ὀពをྥࡅて࠾ࡾࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࠎ࡟ࡘいてࡣࠊ
࡯࡜ࢇ࡝㛵ᚰをᐤࡏてࡇ࡞かࡗࡓ࡜㏙࡭ていࡿࡀࠊ⮬㌟のᥐᐃࡍࡿࣔࢹࣝ࡟࠾
いてࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠶ࡿேࠎの┦஫స⏝ࡀ᫂☜࡟♧ࡉれࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ 
まࡓࠊศ㓄ⓗබṇ研究ࡣㄆ▱ẚ㍑ୖの௚⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅれࡤᡂ立ࡏࡎࠊㄡを
ㄆ▱ẚ㍑のᑐ㇟⪅࡜ࡍࡿか࡟ࡼࡗてࡶࠊබṇ࣭୙බṇのㄆ▱ࡣኚ໬ࡍࡿ࡜いう
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣ Pritchard（1969）のࡼう࡟ࠊㄆ▱ẚ㍑のᑐ㇟ࡣ
௚⪅࡛ࡣ࡞くࠊ⮬ᕫの㐣ཤの経㦂や࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ市ሙ౯್࡟ࡶ࡜࡙いて
 
බṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡍࡿ࡜いう୺ᙇࡶࡳࡽれࡿࠋࡇれ࡟ᚑ࠼ࡤࠊศ㓄ⓗබṇ࡟
࠾いてࡶ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ẚ㍑ୖの௚⪅をᚲせ࡜ࡏࡎࠊDeutsch
（1975）ࡀ♧ࡋࡓ 11 の᮲௳のࡼう࡞ุ᩿ᇶ‽࡟ࡶ࡜࡙いてࠊබṇ࣭୙බṇの
ㄆ▱を行うࡶの࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿかࡶࡋれ࡞いࠋ 
ࡋかࡋࠊいࡎれ࡟ࡏࡼࠊㄔᐇࡉࠊᑛᩗࠊ♩൤ṇࡋいᑐᛂ࡞࡝ࠊ┦஫స⏝ⓗබ
ṇ࡟࠾いて▱ぬᑐ㇟࡜ࡉれࡿኚᩘ࡟ࡘいてࡣࠊBlau（1964）࡛ࡶ♧ࡉれていࡿ
ࡼう࡟ࠊศ㓄ⓗබṇ研究の࡞か࡛ࡣ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿሗ㓘࡛࠶ࡿ࡜᫂☜
࡟位⨨࡙ࡅࡽれていࡿࠋࡁࢃࡵて⡆₩࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊศ㓄ⓗබṇ研究ࡀ♫఍
ⓗ஺᥮㛵ಀ࡞いࡋ஫㓘ᛶを前ᥦ࡜ࡍࡿ௨ୖࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠕཷࡅ取ࡿ
ࡶのࠖまࡓࡣࠕ୚࠼ࡿࡶのࠖの▱ぬᑐ㇟⩌࡜いう位⨨࡙ࡅ࡟࡜࡝まࡾ⥆ࡅࡿの
࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᢅい࡟ࡘいてࠊ
Leventhal（1980）ࡼࡗて♧ࡉれࡓ▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿᡭ⥆ࡁの 7 ࡘのᵓᡂせ⣲を
࠶ࡽࡓࡵて᝿㉳ࡋてࡳれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝࡜いう位⨨࡙ࡅࡀ
࡞ࡉれていࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのどⅬかࡽࠊศ㓄ⓗබṇ࡜のᑐẚ࡛ࡇれࡽを࡜ࡽ࠼┤ࡋ
てࡳࡿ࡜ࠊศ㓄ⓗබṇ研究࡟࠾いてࡣࠊ᝟ሗࡣ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࡋて
࡜ࡽ࠼ࡽれて࠾ࡾࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾いてࡣࠊ᝟ሗࡣ▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿᡭ⥆
ࡁ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡽれていࡿࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠶ࡿいࡣ┦஫స
⏝ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟ࡼࡗてࠊࡣࡌࡵてࡑの研究ᯟ⤌ࡳ࡟ᑟධࡉれࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜い࠼ࡼうࠋࡓࡔࡋࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥのᢅいࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇの
㛵ಀを࡝のࡼう࡟ᥐᐃࡍࡿか࡜いうࡇ࡜࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ 
Greenberg（1990）࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇを᭷ព࿡かࡘ
ᘚูࡋうࡿᴫᛕ࡜ࡋてỴᐃ࡙ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ2 ẁ㝵のศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜いうࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇを経㦂࡟ࡶ࡜࡙いて༊ูࡍࡿ➨ 1 ẁ
㝵ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟㛵ࡋてࠊ␗࡞ࡿ⊂立ኚᩘࡀᏑᅾࡍࡿのか
࡝うかをㄪᰝࡍࡿ➨ 2 ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓᣦ᦬ࡀ࡞ࡉれていࡿのࡣࠊ⤌⧊ⓗ
බṇ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅをࡵࡄࡗて㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉれて࠾ࡾࠊ⤌
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⧊ⓗබṇ研究⪅㛫࡛のඹ㏻のㄆ㆑を得ࡿ࡟⮳ࡗてい࡞いかࡽ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ⓗබ
ṇ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅࡣࠊ大ࡁくศࡅࡿ࡜ 2 ࡘの立ሙࡀ࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽࡣ⊂立ࡋて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇ
の➨ 3 のḟඖをᵓᡂࡋていࡿ࡜いう立ሙ࡛࠶ࡿ（eg. Bies and Moag（1986）㸪
Moorman（1991））ࠋ 
ࡇの立ሙを࡜ࡿ研究⪅ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃（まࡓࡣ
ᑐேⓗഃ㠃）࡜࡟まࡎ༊ศࡋࠊᵓ㐀ⓗഃ㠃をᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡛࠶ࡿ࡜⊃⩏࡟࡜ࡽ
࠼ࠊ♫఍ⓗഃ㠃を┦஫స⏝ⓗබṇ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡇの立
ሙの୺ᙇࡣࠊGreenberg（1993）࡟ࡼࡗてࠕᑐேⓗබṇ（interpersonal justice）ࠖ
࡜ࠕ᝟ሗⓗබṇ（informational justice）ࠖ の 2 ࡘのศ㢮㍈ࡀᥦ♧ࡉれࡓࡇ࡜࡟
ጞまࡿࠋᑐேⓗබṇ࡜ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀពᛮỴᐃᶒ㝈⪅かࡽᑛᩗのᛕをࡶࡗて♩൤
ṇࡋいᑐᛂをཷࡅࡓか࡝うか࡜いう㓄៖の程ᗘをព࿡ࡋていࡿࠋ୍᪉ࠊ᝟ሗⓗ
බṇ࡜ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀពᛮỴᐃᶒ㝈⪅かࡽㄔពをࡶࡗてศ㓄⤖ᯝやᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿㄝ᫂をཷࡅࡓか࡝うか࡜いうࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの程ᗘをព࿡ࡋていࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊ᝟ሗⓗබṇのୗ位ḟඖ࡛࠶ࡿᘚ᫂࡟ࡘいてࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇド研究を行ࡗࡓ Weiner et al㸬（1987）࡟࠾いてࠊ⤖ᯝࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ
ࡶの࡛࠶ࡿのか࡝うかࠊ࠶ࡿいࡣពᅗⓗ࡞のか↓ពᅗⓗ࡞のか࡜いうࡇ࡜࡟ࡼࡗ
てࠊ┦ᡭのᛣࡾを㈙うか࡝うかࡀ␗࡞ࡗてくࡿ࡜いう研究⤖ᯝࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
Greenberg（1993）࡟ࡼࡗてࠊᑐேⓗබṇ࡜᝟ሗⓗබṇのᴫᛕࡀᥦ♧ࡉれࡓ
ᙜึࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣ⤌⧊ⓗබṇの࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿศ㢮㍈࡛
࠶ࡿ࡜ࡉれࡿ୍᪉࡛ࠊูのศ㢮㍈࡜ࡋてᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃ࡀᥦ♧ࡉれࠊ
ࡑれࡒれを⊂立ࡋࡓศ㢮㍈࡜ࡋてᢅう 22の࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡀᥦ♧ࡉれていࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᵓ㐀ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕయ⣔ⓗබṇ（systemic justice）ࠖࠊ
ศ㓄ⓗබṇのᵓ㐀ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕእᙧⓗබṇ（configural justice）ࠖࠊᡭ⥆ࡁⓗ
බṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕ᝟ሗⓗබṇ ࠖࠊศ㓄ⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕᑐே
ⓗබṇࠖの 4 ࡘのศ㢮࡛࠶ࡿࠋࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀḟの⾲ 1㸫2 ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊGreenberg（1993）࡟ࡼࡿࡇのศ㢮ࡣࠊⓎᒎࡋていࡿ࡜ࡣいいࡀࡓ
いࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊศ㓄ⓗබṇをᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃࡟༊ศࡋて行ࢃれࡓᐇド
研究ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿ࡜いࡗてࡼいࠋ 
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ṇ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅࡣࠊ大ࡁくศࡅࡿ࡜ 2 ࡘの立ሙࡀ࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇかࡽࡣ⊂立ࡋて࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇ
の➨ 3 のḟඖをᵓᡂࡋていࡿ࡜いう立ሙ࡛࠶ࡿ（eg. Bies and Moag（1986）㸪
Moorman（1991））ࠋ 
ࡇの立ሙを࡜ࡿ研究⪅ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃（まࡓࡣ
ᑐேⓗഃ㠃）࡜࡟まࡎ༊ศࡋࠊᵓ㐀ⓗഃ㠃をᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡛࠶ࡿ࡜⊃⩏࡟࡜ࡽ
࠼ࠊ♫఍ⓗഃ㠃を┦஫స⏝ⓗබṇ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࡇの立
ሙの୺ᙇࡣࠊGreenberg（1993）࡟ࡼࡗてࠕᑐேⓗබṇ（interpersonal justice）ࠖ
࡜ࠕ᝟ሗⓗබṇ（informational justice）ࠖ の 2 ࡘのศ㢮㍈ࡀᥦ♧ࡉれࡓࡇ࡜࡟
ጞまࡿࠋᑐேⓗබṇ࡜ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀពᛮỴᐃᶒ㝈⪅かࡽᑛᩗのᛕをࡶࡗて♩൤
ṇࡋいᑐᛂをཷࡅࡓか࡝うか࡜いう㓄៖の程ᗘをព࿡ࡋていࡿࠋ୍᪉ࠊ᝟ሗⓗ
බṇ࡜ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀពᛮỴᐃᶒ㝈⪅かࡽㄔពをࡶࡗてศ㓄⤖ᯝやᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿㄝ᫂をཷࡅࡓか࡝うか࡜いうࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの程ᗘをព࿡ࡋていࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊ᝟ሗⓗබṇのୗ位ḟඖ࡛࠶ࡿᘚ᫂࡟ࡘいてࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇド研究を行ࡗࡓ Weiner et al㸬（1987）࡟࠾いてࠊ⤖ᯝࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿ
ࡶの࡛࠶ࡿのか࡝うかࠊ࠶ࡿいࡣពᅗⓗ࡞のか↓ពᅗⓗ࡞のか࡜いうࡇ࡜࡟ࡼࡗ
てࠊ┦ᡭのᛣࡾを㈙うか࡝うかࡀ␗࡞ࡗてくࡿ࡜いう研究⤖ᯝࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
Greenberg（1993）࡟ࡼࡗてࠊᑐேⓗබṇ࡜᝟ሗⓗබṇのᴫᛕࡀᥦ♧ࡉれࡓ
ᙜึࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣ⤌⧊ⓗබṇの࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿศ㢮㍈࡛
࠶ࡿ࡜ࡉれࡿ୍᪉࡛ࠊูのศ㢮㍈࡜ࡋてᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃ࡀᥦ♧ࡉれࠊ
ࡑれࡒれを⊂立ࡋࡓศ㢮㍈࡜ࡋてᢅう 22の࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡀᥦ♧ࡉれていࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᵓ㐀ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕయ⣔ⓗබṇ（systemic justice）ࠖࠊ
ศ㓄ⓗබṇのᵓ㐀ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕእᙧⓗබṇ（configural justice）ࠖࠊᡭ⥆ࡁⓗ
බṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕ᝟ሗⓗබṇ ࠖࠊศ㓄ⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿࠕᑐே
ⓗබṇࠖの 4 ࡘのศ㢮࡛࠶ࡿࠋࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀḟの⾲ 1㸫2 ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊGreenberg（1993）࡟ࡼࡿࡇのศ㢮ࡣࠊⓎᒎࡋていࡿ࡜ࡣいいࡀࡓ
いࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊศ㓄ⓗබṇをᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜♫఍ⓗഃ㠃࡟༊ศࡋて行ࢃれࡓᐇド
研究ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿ࡜いࡗてࡼいࠋ 
 
⾲ 1㸫2 ⤌⧊ⓗබṇのศ㢮 
බṇ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
↔Ⅼ࡜࡞ࡿỴᐃᅉ 
ᡭ⥆ࡁⓗබṇ ศ㓄ⓗබṇ 
ᵓ㐀ⓗഃ㠃 
య⣔ⓗබṇ 
（systemic justice） 
እᙧⓗබṇ 
（configural justice） 
♫఍ⓗഃ㠃 
᝟ሗⓗබṇ 
（informational justice）
ᑐேⓗබṇ 
（interpersonal justice）
（ฟᡤ）Greenberg（1993）p.83㸬Fig.4-1 を➹⪅修ṇ㸬 
 
୍᪉ࠊAmbrose and Schminke（2001）ࡣࠊ1970 年௦かࡽ 1990 年௦ま࡛の
⤌⧊ⓗබṇ研究の₻ὶ࡟ࡘいてᴫほࡋࠊ᝟ሗⓗබṇ࡜ᑐேⓗබṇࡣࠊ࡜ࡶ࡟ᡭ
⥆ࡁⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࠊḟのᅗ 1㸫1 のࡼう࡟♧ࡋていࡿࠋ 
 
ᅗ 1㸫1 ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の 30 年㛫の₻ὶ 
 
（ฟᡤ）Cropanzano（2001）p.234㸬Fig.11.1 を➹⪅修ṇ㸬 
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⌧ᅾの࡜ࡇࢁࠊᅗ 1㸫1 ࡛♧ࡋࡓ Ambrose and Schminke（2001）の⌮ゎࡀࠊ
⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࡣ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ᝟ሗⓗබṇやᑐேⓗබṇࡣࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡜ࡋてᢅࢃれࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのᡭ⥆ࡁⓗබṇの♫఍
ⓗഃ㠃࡜ࡣ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの立ሙを࡜ࡗていࡿ Cropanzano et al㸬（2002）の研究࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇࡣࠊᚑ業ဨ࡜⤌⧊࡜の㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟῝く㛵ಀࡋて࠾ࡾࠊ┦஫స
⏝ⓗබṇࡣࠊᚑ業ဨ࡜⟶⌮⪅࡜の㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟῝く㛵ಀࡋていࡿ࡜い
うࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊ前⪅ࡣ⤌⧊の᪉㔪ࠊไᗘࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡍࡿ཯
ᛂ࡛࠶ࡾࠊ後⪅ࡣ⟶⌮⪅࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
まࡓࠊColquitt（2001）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇの␗࡞
ࡿᙳ㡪ຊ࡟ࡘいてㄪᰝࡍࡿᐇド研究を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᑐேⓗබṇࡣ࣮ࣜࢲ࣮のホ
౯や᥼ຓ行ື࡜῝く㛵ಀࡋて࠾ࡾࠊ୍᪉࡛ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࢩࢫࢸ࣒࡟㛵㐃ࡍࡿ
࢔࢘ࢺ࣒࢝（つ๎の㑂Ᏺ㸪⤌⧊࡬のࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ）࡜㛵ಀࡀ῝い࡜いう⤖ᯝ
ࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ⤌⧊のᑛ㔜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿのࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊColquitt et al㸬（2001）ࡣࠊ183 の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟㛵ࡍࡿ࣓ࢱศᯒ
を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ␗࡞ࡿḟඖをᵓᡂ
ࡋて࠾ࡾࠊࡑれࡒれ௚のᵓᡂᴫᛕ࡜ࡣ経㦂ⓗ࡟༊ู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊ
ᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ␗࡞ࡿඛ行ᅉをᣢࡘࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞
ࡗࡓ࡜ࡋて࠾ࡾࠊ┦஫స⏝ⓗබṇやࡑのᵓᡂせ⣲ࡀ単࡞ࡿᡭ⥆ࡁⓗබṇの୍ᙧ
ែ࡛ࡣ࡞い࡜いう୺ᙇをࠊࡼࡾᨭᣢࡍࡿࡶの࡜࡞ࡗていࡿࠋ 
┦஫స⏝ⓗබṇ࡟ࡓいࡍࡿ➨ 2 の立ሙࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᑐேⓗᵓᡂせ
⣲࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟྵࡉれࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿ（eg. Sweeney and 
McFarlin（1993）㸪Tyler and Blader（2000））ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊඛ㏙の Folger and 
Konovsky（1989）࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ
㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいて行ࡗࡓᐇド研究の⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡣࠊ⤥୚ࠊ
᪼㐍࡜いࡗࡓ᫂ⓑ࡞⤖ᯝを♧ࡍࡓࡵのᡭẁ࡜いう㐨ලⓗഃ㠃࡜ࠊホ౯⪅のᡭ⥆
ࡁࡀ⿕ホ౯⪅の⮬ᑛᚰをᑛ㔜ࡋていࡿか࡜いう㠀㐨ලⓗഃ㠃࡜の 2 ࡘのഃ㠃ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡑれࡒれࡀ♧ࡍෆᐜかࡽࡳてࠊ㐨ලⓗഃ㠃ࡣᡭ⥆ࡁのᵓ㐀
ⓗせᅉ࡛࠶ࡾࠊ㠀㐨ලⓗഃ㠃ࡣᡭ⥆ࡁの♫఍ⓗまࡓࡣᑐேⓗせᅉ࡛࠶ࡿ࡜い࠼
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⌧ᅾの࡜ࡇࢁࠊᅗ 1㸫1 ࡛♧ࡋࡓ Ambrose and Schminke（2001）の⌮ゎࡀࠊ
⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࡣ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ᝟ሗⓗබṇやᑐேⓗබṇࡣࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの♫఍ⓗഃ㠃࡜ࡋてᢅࢃれࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのᡭ⥆ࡁⓗබṇの♫఍
ⓗഃ㠃࡜ࡣ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの立ሙを࡜ࡗていࡿ Cropanzano et al㸬（2002）の研究࡟ࡼれࡤࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇࡣࠊᚑ業ဨ࡜⤌⧊࡜の㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟῝く㛵ಀࡋて࠾ࡾࠊ┦஫స
⏝ⓗබṇࡣࠊᚑ業ဨ࡜⟶⌮⪅࡜の㛫の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟῝く㛵ಀࡋていࡿ࡜い
うࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊ前⪅ࡣ⤌⧊の᪉㔪ࠊไᗘࠊࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡍࡿ཯
ᛂ࡛࠶ࡾࠊ後⪅ࡣ⟶⌮⪅࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
まࡓࠊColquitt（2001）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇの␗࡞
ࡿᙳ㡪ຊ࡟ࡘいてㄪᰝࡍࡿᐇド研究を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᑐேⓗබṇࡣ࣮ࣜࢲ࣮のホ
౯や᥼ຓ行ື࡜῝く㛵ಀࡋて࠾ࡾࠊ୍᪉࡛ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࢩࢫࢸ࣒࡟㛵㐃ࡍࡿ
࢔࢘ࢺ࣒࢝（つ๎の㑂Ᏺ㸪⤌⧊࡬のࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ）࡜㛵ಀࡀ῝い࡜いう⤖ᯝ
ࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ⤌⧊のᑛ㔜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿのࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊColquitt et al㸬（2001）ࡣࠊ183 の⤌⧊ⓗබṇ研究࡟㛵ࡍࡿ࣓ࢱศᯒ
を行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ␗࡞ࡿḟඖをᵓᡂ
ࡋて࠾ࡾࠊࡑれࡒれ௚のᵓᡂᴫᛕ࡜ࡣ経㦂ⓗ࡟༊ู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊ
ᑐேⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࡣࠊ␗࡞ࡿඛ行ᅉをᣢࡘࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞
ࡗࡓ࡜ࡋて࠾ࡾࠊ┦஫స⏝ⓗබṇやࡑのᵓᡂせ⣲ࡀ単࡞ࡿᡭ⥆ࡁⓗබṇの୍ᙧ
ែ࡛ࡣ࡞い࡜いう୺ᙇをࠊࡼࡾᨭᣢࡍࡿࡶの࡜࡞ࡗていࡿࠋ 
┦஫స⏝ⓗබṇ࡟ࡓいࡍࡿ➨ 2 の立ሙࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᑐேⓗᵓᡂせ
⣲࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟྵࡉれࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿ（eg. Sweeney and 
McFarlin（1993）㸪Tyler and Blader（2000））ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊඛ㏙の Folger and 
Konovsky（1989）࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀேࠎのㄆ▱࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ
㡪を୚࠼ࡿか࡟ࡘいて行ࡗࡓᐇド研究の⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡣࠊ⤥୚ࠊ
᪼㐍࡜いࡗࡓ᫂ⓑ࡞⤖ᯝを♧ࡍࡓࡵのᡭẁ࡜いう㐨ලⓗഃ㠃࡜ࠊホ౯⪅のᡭ⥆
ࡁࡀ⿕ホ౯⪅の⮬ᑛᚰをᑛ㔜ࡋていࡿか࡜いう㠀㐨ලⓗഃ㠃࡜の 2 ࡘのഃ㠃ࡀ
࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡑれࡒれࡀ♧ࡍෆᐜかࡽࡳてࠊ㐨ලⓗഃ㠃ࡣᡭ⥆ࡁのᵓ㐀
ⓗせᅉ࡛࠶ࡾࠊ㠀㐨ලⓗഃ㠃ࡣᡭ⥆ࡁの♫఍ⓗまࡓࡣᑐேⓗせᅉ࡛࠶ࡿ࡜い࠼
 
ࡿࠋまࡓࠊLind and Tyler（1988）ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡣࠊពᛮỴᐃࡀ࡝のࡼ
う࡟࡞ࡉれࡿか࡜いうၥ㢟௨ୖのࡶࡀྵまれていࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇࡣᶒጾや௚の㛵ಀ⪅ࡓࡕかࡽ࡝のࡼう࡟ᢅࢃれࡿか࡜いうၥ㢟ࡶྵࢇ࡛
いࡿ࡜いうぢゎを♧ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇの位⨨࡙ࡅをࡵࡄࡗてࠊᖖ࡟ᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ࡣ
ษࡾ㞳ࡉれࡓᵓᡂᴫᛕ࡜ࡋて┦஫స⏝ⓗබṇを ᐃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙ࡜ࠊ
┦஫స⏝ⓗබṇࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟᦤࡉれࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをᵓᡂ
ࡍࡿୗ位ḟඖ࡜ࡋて┦஫స⏝ⓗබṇをᢅう࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜いう 2 ࡘの立ሙࡀ࠶ࡿࠋ
前⪅の立ሙ࡟ࡣࠊ┦஫స⏝ⓗබṇをࡉࡽ࡟ᑐேⓗබṇ࡜᝟ሗⓗබṇ࡟ศࡅࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙの研究ࡀྵまれて࠾ࡾࠊ後⪅の立ሙ࡟ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ┦஫స
⏝ⓗබṇࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ᴫᛕⓗ࡟ࡣ㢮ఝࡋていࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ立ሙの研究ࡀྵ
まれていࡿࠋ 
Bies and Moag（1986）࡟ࡼࡗて┦஫స⏝ⓗබṇᴫᛕࡀᥦ♧ࡉれࡓᙜึࡣࠊ
ពᛮỴᐃᡭ⥆ࡁ࡜ࡑのᐇ行（enactment）࡟㛵ࡋてࠊேࠎࡣ୍㐃のศ㓄㐣程࡟
࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿഃ㠃࡜ࡋて㛵ᚰをᣢࡗていࡿࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊࡇれࡽをࡑれࡒれᡭ⥆
ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋてᴫᛕ໬࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽれていࡓࠋ᥮ゝ
ࡍれࡤࠊࠕᡭ⥆ࡁࠖ࡜いうᴫᛕ࡟ࡣࠊࠕタィࡉれࡓไᗘࡑのࡶのࠖ࡜ࠕࡑのไᗘ
ࡀタィᛮ᝿࡟ᚑࡗて㐺ษ࡟㐠⏝ࡉれていࡿかࠖ࡜いう 2 ࡘのഃ㠃をෆໟࡋてい
ࡿࡓࡵࠊࡇれࡽを᫂☜࡟ศ㞳ࡋてศᯒࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊ࠶ࡿ⟶⌮⪅のពᛮỴᐃを୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓ⪅ࡀࠊࡇれをไᗘ
や⤌⧊࡟ཎᅉᖐᒓࡉࡏࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶ⟶⌮⪅のᑐᛂ࡟ཎᅉᖐᒓࡉࡏࡿのか࡟
㛵ࡋてࠊBies and Moag（1986）ࡀ᫂☜࡞ᇶ‽をᥦ♧࡛ࡁていࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋ
࠶くま࡛ࡶࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのุ᩿ࡀࠊேࠎの行Ⅽ（action）や࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵
ࡍࡿᖐᒓ࡟ࡶ࡜࡙いていࡿࡇ࡜やᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿබṇุ᩿のཎᅉᖐᒓのࢱ࢖ࣉ
ࡀࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜を♧ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
Folger（1977）ࡣࠊ࠶ࡿ୙බṇ࡞⤖ᯝࡀࠊ୙බṇ࡜ᛮࢃれࡿᡭ⥆ࡁかࡽ生ࡌ
ࡓሙྜࡼࡾࡶࠊබṇ࡜ᛮࢃれࡿᡭ⥆ࡁかࡽ生ࡌࡓሙྜの࡯うࡀࠊྰᐃⓗ࡟ุ᩿
ࡉれࡓ࡜いう⌧㇟をᐇ㦂ᐊᐇ㦂かࡽⓎぢࡋていࡿࠋCohen（1958）ࡣࠊࡇの⌧
㇟をࠊศ㓄を行う⪅⮬㌟ࡀศ㓄࡟ࡓいࡍࡿಶேⓗ฼ᐖをᣢࡗて࠾ࡾࠊࡑのศ㓄
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⤖ᯝを⿕ศ㓄⪅࡟ཷᐜࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊࠕぢかࡅୖのබṇ࡞ᡭ⥆ࡁ をࠖ᥇⏝ࡋてい
ࡿ࡜⿕ศ㓄⪅ࡀㄆ▱ࡍࡿሙ㠃࡛Ⓨ生ࡍࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡘまࡾࠊศ㓄⪅࡜⿕ศ㓄
⪅ࡀ㠀༠ㄪⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⿕ศ㓄⪅ࡣࠊࡓ࡜࠼Ⓨゝのᶵ఍を୚࠼ࡽ
れてࡶࠊࡑれࡣศ㓄⤖ᯝをබṇ࡟ぢࡏかࡅࡿࡓࡵの୙ㄔᐇ࡞ᑐᛂ࡟ࡍࡂ࡞い࡜
ࡳ࡞ࡍഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡇのࡼう࡞≧ែのࡶ࡜࡛ࡣࠊ⿕ศ㓄⪅ࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの
ㄆ▱を㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの⌧㇟をㄝ᫂ࡍࡿࡶの࡜ࡋてࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
ኚᩘ࡜ࡋてᥐᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い࡛࠶ࢁうかࠋ 
Schwab（1980）࡟ࡼれࡤࠊ2 ࡘの௬ㄝᵓᡂᴫᛕࡀ࠾ࡓࡀい࡟␗࡞ࡿࡶの࡛
࠶ࡿか࡝うか࡟ࡘいてࠊ研究⪅ࡓࡕࡣᑡ࡞く࡜ࡶḟの 4 ࡘの␲ၥⅬ࡟ࡘいて⟅
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊ᪤Ꮡの㢮ఝᴫᛕ࡜㆑ูࡋうࡿࡼう࡞
⌮ㄽⓗ࡟᫂ⓑ࡞ᐃ⩏ࡀ࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓ
ᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊ⌮ㄽⓗ࡟ᐃ⩏を᧯స໬ࡍࡿࡓࡵの㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁࡀ࠶ࡿか࡝う
か࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕࡀࠊ␗࡞ࡗࡓ⤖ᯝを生ࡳฟ
ࡍかࠊ࠶ࡿいࡣᚑ᮶の௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡛ࡣ༑ศ࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡞かࡗࡓᚑᒓኚᩘやᑻ
ᗘ࡟࠾ࡅࡿ௜加ⓗ࡞▩┪をㄝ᫂ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨
4 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊࡑの⊂⮬のඛ行ᅉやỴᐃᅉをᐇドⓗ࡞ᡭ
⥆ࡁ࡟ࡼࡗて☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
┦஫స⏝ⓗබṇ࠶ࡿいࡣ᝟ሗⓗබṇやᑐேⓗබṇࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ࡣ⊂立
ࡋࡓᵓᡂᴫᛕ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡽれࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇの 4 ࡘの␲ၥ࡟ࡓいࡍࡿ᫂☜࡞
ᅇ⟅ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾの࡜ࡇࢁࠊ┦஫స⏝ⓗබṇを⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖ࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࡿ立ሙࡀ᭷ຊ࡛ࡣ࠶ࡿࡶののࠊᮍࡔ᏶඲࡟☜立ࡉれࡓ࡜ࡣい࠼࡞い≧
ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟ࡘいてࡣࠊࡼࡾ㔜せ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᝟ሗࡣࠊᯝࡓࡋてඛ行ᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍ࡭ࡁ࡞のかࠊࡑれ࡜ࡶ⤖ᯝኚᩘ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿのか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊศ㓄ⓗබṇのඛ行ᅉ࡜ࡋてࡣࠊࡇれま࡛⤥୚（pay）ࠊ฼得（benefit）ࠊ
⨩ࠊᏳ඲ࠊ⫋務の」㞧ࡉࠊ┘╩ࠊ⫋務࡟ෆᅾࡍࡿሗ㓘ࠊ年ຌの฼┈ࠊࣇࣜࣥࢪ
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⤖ᯝを⿕ศ㓄⪅࡟ཷᐜࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊࠕぢかࡅୖのබṇ࡞ᡭ⥆ࡁ をࠖ᥇⏝ࡋてい
ࡿ࡜⿕ศ㓄⪅ࡀㄆ▱ࡍࡿሙ㠃࡛Ⓨ生ࡍࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡘまࡾࠊศ㓄⪅࡜⿕ศ㓄
⪅ࡀ㠀༠ㄪⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⿕ศ㓄⪅ࡣࠊࡓ࡜࠼Ⓨゝのᶵ఍を୚࠼ࡽ
れてࡶࠊࡑれࡣศ㓄⤖ᯝをබṇ࡟ぢࡏかࡅࡿࡓࡵの୙ㄔᐇ࡞ᑐᛂ࡟ࡍࡂ࡞い࡜
ࡳ࡞ࡍഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡇのࡼう࡞≧ែのࡶ࡜࡛ࡣࠊ⿕ศ㓄⪅ࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの
ㄆ▱を㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの⌧㇟をㄝ᫂ࡍࡿࡶの࡜ࡋてࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
ኚᩘ࡜ࡋてᥐᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い࡛࠶ࢁうかࠋ 
Schwab（1980）࡟ࡼれࡤࠊ2 ࡘの௬ㄝᵓᡂᴫᛕࡀ࠾ࡓࡀい࡟␗࡞ࡿࡶの࡛
࠶ࡿか࡝うか࡟ࡘいてࠊ研究⪅ࡓࡕࡣᑡ࡞く࡜ࡶḟの 4 ࡘの␲ၥⅬ࡟ࡘいて⟅
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊ᪤Ꮡの㢮ఝᴫᛕ࡜㆑ูࡋうࡿࡼう࡞
⌮ㄽⓗ࡟᫂ⓑ࡞ᐃ⩏ࡀ࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓ
ᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊ⌮ㄽⓗ࡟ᐃ⩏を᧯స໬ࡍࡿࡓࡵの㐺ษ࡞ᡭ⥆ࡁࡀ࠶ࡿか࡝う
か࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕࡀࠊ␗࡞ࡗࡓ⤖ᯝを生ࡳฟ
ࡍかࠊ࠶ࡿいࡣᚑ᮶の௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡛ࡣ༑ศ࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡞かࡗࡓᚑᒓኚᩘやᑻ
ᗘ࡟࠾ࡅࡿ௜加ⓗ࡞▩┪をㄝ᫂ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨
4 ࡟ࠊ᪂ࡋい௬ㄝᵓᡂᴫᛕ࡟㛵ࡋてࠊࡑの⊂⮬のඛ行ᅉやỴᐃᅉをᐇドⓗ࡞ᡭ
⥆ࡁ࡟ࡼࡗて☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
┦஫స⏝ⓗබṇ࠶ࡿいࡣ᝟ሗⓗබṇやᑐேⓗබṇࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ࡣ⊂立
ࡋࡓᵓᡂᴫᛕ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡽれࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇの 4 ࡘの␲ၥ࡟ࡓいࡍࡿ᫂☜࡞
ᅇ⟅ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾの࡜ࡇࢁࠊ┦஫స⏝ⓗබṇを⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖ࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࡿ立ሙࡀ᭷ຊ࡛ࡣ࠶ࡿࡶののࠊᮍࡔ᏶඲࡟☜立ࡉれࡓ࡜ࡣい࠼࡞い≧
ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ࡟ࡘいてࡣࠊࡼࡾ㔜せ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᝟ሗࡣࠊᯝࡓࡋてඛ行ᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡍ࡭ࡁ࡞のかࠊࡑれ࡜ࡶ⤖ᯝኚᩘ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿのか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊศ㓄ⓗබṇのඛ行ᅉ࡜ࡋてࡣࠊࡇれま࡛⤥୚（pay）ࠊ฼得（benefit）ࠊ
⨩ࠊᏳ඲ࠊ⫋務の」㞧ࡉࠊ┘╩ࠊ⫋務࡟ෆᅾࡍࡿሗ㓘ࠊ年ຌの฼┈ࠊࣇࣜࣥࢪ
 
࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ（௜加⤥௜）ࠊ௙஦ୖのᆅ位ࠊࢫࢸ࢖ࢱࢫࢩࣥ࣎ࣝ࡞࡝ࡀࠊAdams
（1965）࡟࠾いてᥐᐃࡉれて࠾ࡾࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのඛ行ᅉ࡜ࡋてࡣࠊ୍㈏ᛶࠊ
೫ྥのᢚไࠊ᝟ሗのṇ☜ࡉࠊ修ṇྍ⬟ᛶࠊ௦⾲ᛶࠊ೔⌮ᛶࡀࠊLeventhal（1980）
࡟࠾いてᥐᐃࡉれていࡿࠋ┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ࡾࢃࡅ᝟ሗⓗබṇࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබ
ṇ࡜ࡣ␗࡞ࡿḟඖをᵓᡂࡍࡿࡶの࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊศ㓄ⓗබṇのඛ行ᅉ
࡟ࡘいてࡣၥ㢟࡞い࡜ࡋてࡶࠊいࡗࡓい᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊඛ行ᅉ
࡛࠶ࡿのかࡑれ࡜ࡶ⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂᴫᛕࡓࡿ⤖ᯝኚᩘ࡛࠶ࡿのか࡜いう位⨨
࡙ࡅࡀࠊࡁࢃࡵて୙᫂☜࡞まま࡟࡞ࡗてࡋまうࠋ 
まࡓࠊㄪᰝ⚊を⏝いࡓ⤫ィⓗᐇドศᯒの࡛ࣞ࣋ࣝ⪃࠼てࡳてࡶࠊ┦஫స⏝ⓗ
බṇ࡟ࡘいてᑜࡡࡿ㉁ၥ㡯┠࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋてᑜࡡࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊ
ࡁࢃࡵて㢮ఝࡋࡓᚰ⌮ⓗኚᩘを ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇのⅬ࡟ࡘいてࡣࠊៅ㔜
࡟ྫྷ࿡かࡘ᳨ウࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
Leventhal（1980）࡟ࡼࡗて♧ࡉれࡓᡭ⥆ࡁⓗබṇの▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿᡭ⥆ࡁ
のᵓᡂせ⣲を࠶ࡽࡓࡵて᝿㉳ࡋてࡳれࡤࠊࠕホ౯ᇶ‽のタᐃ ࡣࠖࠊពᛮỴᐃの᪉
ἲやุ᩿ᇶ‽ࡀఏ㐩ࡉれࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡾࠊࠕ᝟ሗ཰㞟 ࡣࠖࠊホ౯࡟࠶ࡓࡗての
᭷ຠ࡞᝟ሗの཰㞟࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋࠕỴᐃ࡟ࡓいࡍࡿ⏦ࡋ立てࠖ
ࡣࠊỴᐃ࡟ࡓいࡋて୙‶ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟෌⪃࡞いࡋゞṇをồࡵࡿᡭ⥆ࡁ⩌࡛࠶ࡿࠋ
Leventhal（1980）࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡜ࡣࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡟㝈ᐃࡉれていࡿࡶ
ののࠊࡇれࡽのࡇ࡜かࡽࠊ᝟ሗࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂせ⣲࡜ࡋて࡛ࡣ࡞くࠊ⤌
⧊ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ⊂立ኚᩘ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡿ࡭ࡁࡶの࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᑐேⓗබṇ࡟ࡘいてࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ⟶⌮⪅࡟ࡼࡗて࡝のࡼう࡟ල
య໬ࡉれていࡿかを♧ࡍᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⤖ᯝኚᩘ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁうࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究をಠ▔ࡋࡓ࡜ࡁࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡣࠊ࠶くま࡛ࡶࠕホ౯ࣉࣟࢭࢫࠖ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ
て࡜ࡽ࠼ࡽれていࡿࠋࡋかࡋࠊேࠎࡀ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟࠾いてồࡵࡿ᝟ሗや
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗやホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟㝈ᐃࡉれࡿࡶの࡛࠶ࢁうかࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ඲యを㏻
ࡌࡓ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊ⿕ホ౯⪅のබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚
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࠼ていࡿࡇ࡜をᥐᐃࡋࡓศᯒᯟ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
．ࡴࡍࡧ 
 
௨ୖのࡼう࡟ࡳてくࡿ࡜ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥの位⨨࡙ࡅ࡟ࡘいてࠊḟの 2 ࡘの᳨ウ課㢟ࡀᾋかࡧୖࡀࡗてくࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᯝࡓࡋてᮏᙜ࡟⤌⧊ⓗබṇをᵓ
ᡂࡍࡿูḟඖのࡶの࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿホ౯⤖ᯝ࡟いࡓࡿ
ま࡛のᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うかࡣࠊไᗘのタィやホ౯のࢩࢫࢸ࣒ࡀබṇ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ⟶⌮⪅࡞いࡋホ౯⪅ࡀࡑれを㐺ษ࡟㐠⏝ࡋていࡿか࡜いう 2 ࡘの
ഃ㠃をᣢࡗていࡿࡇ࡜࡟␗ㄽࡣ࡞い࡛࠶ࢁうࠋࡋかࡋࠊࡇれࡽࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ
࡟ໟྵࡉれࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜いう 2 ࡘのḟඖ
かࡽᵓᡂࡉれていࡿのか࡜いうၥ㢟࡜ࡣࠊྠ⩏࡛ࡣ࡞いࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
Greenberg（1986）ࡣࠊいくࡘかの௻業の࣑ࢻ࣐ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕをᑐ㇟࡟行ࡗ
ࡓᐇドศᯒの⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᅉᏊ࡜ࡋてࠕホ౯前࡟ពぢをồࡵࠊࡑ
れを⪃៖࡟ධれࡿ ࠖࠊࠕ㠃᥋᫬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕホ౯࡟཯ㄽ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠊ
ࠕ⿕ホ౯⪅の௙஦࡟㛵ࡍࡿホ౯⪅の⌮ゎᗘ ࠖࠊࠕ୍㈏ࡋࡓᇶ‽の㐺⏝ࠖ࡜いう 5
ࡘのᅉᏊをᢳฟࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊGreenberg（1986）ࡣࠊࠕホ౯前࡟ពぢを
ồࡵࠊࡑれを⪃៖࡟ධれࡿࠖ࡜ࠕ㠃᥋᫬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖの 2 ࡘのᅉᏊ
を Thibaut and Walker（1975）の㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶの࡜ࡋࠊࠕホ
౯࡟཯ㄽࡍࡿ⬟ຊࠖを Leventhal（1980）の修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶ
の࡜ࡋていࡿࠋまࡓࠊࠕ⿕ホ౯⪅の௙஦࡟㛵ࡍࡿホ౯⪅の⌮ゎᗘ ࡣࠖ᝟ሗのṇ☜
ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡋて࠾ࡾࠊࠕ୍㈏ࡋࡓᇶ‽の㐺⏝ ࡣ୍ࠖ㈏ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
Greenberg（1986）࡟ࡼࡿᐇドศᯒの⤖ᯝࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࡀホ౯⪅࡜
⿕ホ౯⪅の┦஫స⏝をໟᦤࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡼࡾ᫂☜࡟ࡉれていࡿࠋࡋ
かࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊࡑれࡒれ⤌⧊ⓗබṇのู
ḟඖをᵓᡂࡋていࡿࡶの࡜ࡋてᢅࢃれてࡣい࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜
┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᯝࡓࡋてᮏᙜ࡟⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿูḟඖのࡶの࡛࠶ࡿ
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࠼ていࡿࡇ࡜をᥐᐃࡋࡓศᯒᯟ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
．ࡴࡍࡧ 
 
௨ୖのࡼう࡟ࡳてくࡿ࡜ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥの位⨨࡙ࡅ࡟ࡘいてࠊḟの 2 ࡘの᳨ウ課㢟ࡀᾋかࡧୖࡀࡗてくࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᯝࡓࡋてᮏᙜ࡟⤌⧊ⓗබṇをᵓ
ᡂࡍࡿูḟඖのࡶの࡛࠶ࡿか࡝うか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿホ౯⤖ᯝ࡟いࡓࡿ
ま࡛のᡭ⥆ࡁࡀබṇ࡛࠶ࡿか࡝うかࡣࠊไᗘのタィやホ౯のࢩࢫࢸ࣒ࡀබṇ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ⟶⌮⪅࡞いࡋホ౯⪅ࡀࡑれを㐺ษ࡟㐠⏝ࡋていࡿか࡜いう 2 ࡘの
ഃ㠃をᣢࡗていࡿࡇ࡜࡟␗ㄽࡣ࡞い࡛࠶ࢁうࠋࡋかࡋࠊࡇれࡽࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ
࡟ໟྵࡉれࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜いう 2 ࡘのḟඖ
かࡽᵓᡂࡉれていࡿのか࡜いうၥ㢟࡜ࡣࠊྠ⩏࡛ࡣ࡞いࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
Greenberg（1986）ࡣࠊいくࡘかの௻業の࣑ࢻ࣐ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕをᑐ㇟࡟行ࡗ
ࡓᐇドศᯒの⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᅉᏊ࡜ࡋてࠕホ౯前࡟ពぢをồࡵࠊࡑ
れを⪃៖࡟ධれࡿ ࠖࠊࠕ㠃᥋᫬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕホ౯࡟཯ㄽ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠊ
ࠕ⿕ホ౯⪅の௙஦࡟㛵ࡍࡿホ౯⪅の⌮ゎᗘ ࠖࠊࠕ୍㈏ࡋࡓᇶ‽の㐺⏝ࠖ࡜いう 5
ࡘのᅉᏊをᢳฟࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊGreenberg（1986）ࡣࠊࠕホ౯前࡟ពぢを
ồࡵࠊࡑれを⪃៖࡟ධれࡿࠖ࡜ࠕ㠃᥋᫬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖの 2 ࡘのᅉᏊ
を Thibaut and Walker（1975）の㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶの࡜ࡋࠊࠕホ
౯࡟཯ㄽࡍࡿ⬟ຊࠖを Leventhal（1980）の修ṇྍ⬟ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶ
の࡜ࡋていࡿࠋまࡓࠊࠕ⿕ホ౯⪅の௙஦࡟㛵ࡍࡿホ౯⪅の⌮ゎᗘ ࡣࠖ᝟ሗのṇ☜
ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡋて࠾ࡾࠊࠕ୍㈏ࡋࡓᇶ‽の㐺⏝ ࡣ୍ࠖ㈏ᛶの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
Greenberg（1986）࡟ࡼࡿᐇドศᯒの⤖ᯝࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究ࡀホ౯⪅࡜
⿕ホ౯⪅の┦஫స⏝をໟᦤࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡼࡾ᫂☜࡟ࡉれていࡿࠋࡋ
かࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊࡑれࡒれ⤌⧊ⓗබṇのู
ḟඖをᵓᡂࡋていࡿࡶの࡜ࡋてᢅࢃれてࡣい࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜
┦஫స⏝ⓗබṇࡀࠊᯝࡓࡋてᮏᙜ࡟⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿูḟඖのࡶの࡛࠶ࡿ
 
か࡝うか࡟ࡘいてࡣࠊ᫂☜࡟ࡉれてࡣい࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡑれࡒれ
␗࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡋて⏝いࡽれていࡿࡇ࡜࡟ὀពࡋて࠾か࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ᝟ሗ࡜ࡣ⿕ホ౯⪅ࡀホ౯ᇶ‽を▱ࡿࡇ࡜ࠊホ౯⪅ࡀ⿕ホ౯⪅の業務ෆᐜ
を▱ࡿࡇ࡜ࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝をព࿡ࡋていࡿの࡟ࡓいࡋてࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯⪅のㄔᐇ࡞ᑐᛂや㓄៖をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊホ౯ሙ㠃のࡳを᝿ᐃࡋࠊࡑの㝿のホ౯⪅のែᗘをษࡾ取ࡗて┦஫
స⏝ⓗබṇ࡟ࡘいてศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡉ࡯࡝ᅔ㞴࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞いかࡶࡋれ࡞いࠋ
ࡋかࡋࠊᮏ研究の┠ⓗ࡟㚷ࡳれࡤࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣࠊࡁࢃࡵて㝈ᐃࡉれࡓሙ
㠃࡛のᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊศ㓄ⓗබṇやᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ࡣ
ྠࡌḟඖのᴫᛕ࡜ࡋてࡣᢅ࠼࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 の᳨ウ課㢟ࡣࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕをໟᦤࡍࡿ⌮ㄽ࡜ࡋて⤌
⧊ⓗබṇ⌮ㄽをᣑᙇࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊThibaut 
and Walker（1975）ࠊLeventhal（1980）࡜ࡶ࡟ࠊබṇ࡞⤖ᯝを得ࡿࡓࡵの࣓
࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇを࡜ࡽ࠼てࡁࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅ Leventhal（1980）ࡣࠊ
⾮ᖹ⌮ㄽのၥ㢟ⅬをฟⓎⅬ࡜ࡋてබṇ࣭୙බṇのၥ㢟を取ࡾୖࡆていࡿࡓࡵࠊ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのබṇ࡟↔Ⅼをᙜてて㆟ㄽをᒎ㛤ࡋていࡿࠋࡑうࡋࡓ経⦋かࡽࠊ
ศ㓄ⓗබṇを㔜せどࡋࠊ㏫࡟ᡭ⥆ࡁⓗබṇの㔜せᛶࡣపいࡶの࡜࡜ࡽ࠼ていࡿࠋ 
♫఍ᚰ⌮学ⓗศᯒ࡞いࡋ⤌⧊行ືㄽⓗศᯒ࡜ࡋてࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ
ࡇれま࡛のᐇド研究の⵳✚かࡽከくの▱ぢࡀ得ࡽれていࡿࡶののࠊࡇれをேⓗ
㈨※⟶⌮のศᯒ࡟ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜を⪃࠼ࡓሙྜࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜い
うኚᩘࡀࠊ⊃い⠊ᅖ࡟㝈ᐃࡉれࡍࡂていࡿࠋᖾい࡟ࡋてࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの研究ࡣࠊᮍࡔయ⣔໬ࡉれていࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࡶののࠊṔྐⓗ࡟
ᩘከくの⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋまࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊ
部ศⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ➨ 3 ❶࡛ᴫほࡍࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽやㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮
ㄽ࡞࡝のᇶ♏⌮ㄽをඹ᭷ࡋていࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡇれࡽを⤫ྜࡍࡿヨࡳࡣᚲࡎ
ࡋࡶ␗࡞ࡿ研究ศ㔝࡟࠾ࡅࡿㅖ⌮ㄽの単࡞ࡿ⤖ྜ࡛ࡣ࡞いの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊ
ࡇのࡼう࡞どⅬかࡽ⤌⧊ⓗබṇ研究のศᯒᯟ⤌ࡳをᥐᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ᪂
ࡓ࡞▱ぢࡀ得ࡽれࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡑれ࡛ࡣࠊᮏ研究࡟࠾いてࠊࡶうࡦ࡜ࡘの㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれࡿ
᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡘいてࠊḟ❶࡛ࡣࡑのṔྐⓗᒎ㛤を
㎺ࡗていࡁࡓいࠋ 
                                                          
i ⤌⧊ⓗබṇ（organizational justice）࡜いうㄒࡣ Greenberg（1987）࡟ࡼࡿ࿧⛠࡛࠶ࡿࠋGreenberg
（1987）ࡣ⤌⧊ⓗබṇ࡜ࡣఱか࡜いう᫂☜࡞ᐃ⩏を行ࡗてࡣい࡞いࡶののࠊศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽやᡭ⥆
ࡁⓗබṇ⌮ㄽをࠕ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽࠖ࡜⥲⛠ࡋて࠾ࡾࠊᙜヱ研究ศ㔝࡛ࡣ୍⯡࡟⏝いࡽれࡿࡼう࡟࡞
ࡗていࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾いてࡶࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇを⥲⛠ࡋてࠕ⤌⧊ⓗබṇࠖ࡜いうㄒをࡶ
ࡕいࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
ii Adams（1965）࡛ࡣࠊinputsࠊoutcomes ࡜⾲グࡉれて࠾ࡾࠊᢞධࡉれࡿ▱ぬᑐ㇟⩌࡜⋓得ࡉれࡿ
▱ぬᑐ㇟⩌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂♧ࡉれていࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ」ᩘᙧを⏝いࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡛࡞いࡓࡵࠊ
ࡑれࡒれࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺ ࠖࠊࠕ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ 
iii Relevance のヂㄒ࡜ࡋて㺀㐺ษᛶ㺁࡜いうㄒを౑⏝ࡋࡓᩥ⊩ࡶぢࡽれࡿ（஭ୖ（1999）࡞࡝）ࠋࡇう
ࡋࡓヂㄒの┦㐪ࡣࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝を▱ぬࡍࡿ⪅ࡀㄡのほⅬかࡽホ౯ࡍࡿのか୙᫂☜࡛࠶
ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮࢃれࡿࠋ▱ぬ⪅⮬㌟のほⅬかࡽ࡛࠶れࡤ㺀㔜せᛶ㺁࡜いうヂㄒを඘てࡿのࡀ㐺
ᙜ࡛࠶ࢁうࡋࠊ➨୕⪅のほⅬかࡽ࡛࠶れࡤ㺀㐺ษᛶ㺁࡜いうヂㄒを඘てࡿのࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࢁうࠋ 
iv Walster et al㸬（1978）࡛ࡣࠕྫྷ࿡⪅（scrutineer）ࠖ ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࠋ 
v Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝを㐺⏝ࡋࡓぶᐦ࡞㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの研究࡟ࡘいてࡣࠊ஭ୖ
（1999）pp. 50-51㸬のᴫぴをཧ↷ࠋ 
vi Leventhal（1976）ࡣࠊࠕࡑの௚のཎ⌮ࠖ࡜ࡋてࠕዎ⣙ཎ⌮ࠖやࠕྜἲᛶཎ⌮（Lerner㸪1974）ࠖ ࡞
࡝࡜いࡗࡓཎ⌮をᣲࡆていࡿࠋ 
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ࡑれ࡛ࡣࠊᮏ研究࡟࠾いてࠊࡶうࡦ࡜ࡘの㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれࡿ
᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ研究࡟ࡘいてࠊḟ❶࡛ࡣࡑのṔྐⓗᒎ㛤を
㎺ࡗていࡁࡓいࠋ 
                                                          
i ⤌⧊ⓗබṇ（organizational justice）࡜いうㄒࡣ Greenberg（1987）࡟ࡼࡿ࿧⛠࡛࠶ࡿࠋGreenberg
（1987）ࡣ⤌⧊ⓗබṇ࡜ࡣఱか࡜いう᫂☜࡞ᐃ⩏を行ࡗてࡣい࡞いࡶののࠊศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽやᡭ⥆
ࡁⓗබṇ⌮ㄽをࠕ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽࠖ࡜⥲⛠ࡋて࠾ࡾࠊᙜヱ研究ศ㔝࡛ࡣ୍⯡࡟⏝いࡽれࡿࡼう࡟࡞
ࡗていࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾いてࡶࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿබṇを⥲⛠ࡋてࠕ⤌⧊ⓗබṇࠖ࡜いうㄒをࡶ
ࡕいࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
ii Adams（1965）࡛ࡣࠊinputsࠊoutcomes ࡜⾲グࡉれて࠾ࡾࠊᢞධࡉれࡿ▱ぬᑐ㇟⩌࡜⋓得ࡉれࡿ
▱ぬᑐ㇟⩌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂♧ࡉれていࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ」ᩘᙧを⏝いࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡛࡞いࡓࡵࠊ
ࡑれࡒれࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺ ࠖࠊࠕ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ 
iii Relevance のヂㄒ࡜ࡋて㺀㐺ษᛶ㺁࡜いうㄒを౑⏝ࡋࡓᩥ⊩ࡶぢࡽれࡿ（஭ୖ（1999）࡞࡝）ࠋࡇう
ࡋࡓヂㄒの┦㐪ࡣࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺや࢔࢘ࢺ࣒࢝を▱ぬࡍࡿ⪅ࡀㄡのほⅬかࡽホ౯ࡍࡿのか୙᫂☜࡛࠶
ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ᛮࢃれࡿࠋ▱ぬ⪅⮬㌟のほⅬかࡽ࡛࠶れࡤ㺀㔜せᛶ㺁࡜いうヂㄒを඘てࡿのࡀ㐺
ᙜ࡛࠶ࢁうࡋࠊ➨୕⪅のほⅬかࡽ࡛࠶れࡤ㺀㐺ษᛶ㺁࡜いうヂㄒを඘てࡿのࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࢁうࠋ 
iv Walster et al㸬（1978）࡛ࡣࠕྫྷ࿡⪅（scrutineer）ࠖ ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࠋ 
v Walster et al㸬（1978）のࣔࢹࣝを㐺⏝ࡋࡓぶᐦ࡞㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの研究࡟ࡘいてࡣࠊ஭ୖ
（1999）pp. 50-51㸬のᴫぴをཧ↷ࠋ 
vi Leventhal（1976）ࡣࠊࠕࡑの௚のཎ⌮ࠖ࡜ࡋてࠕዎ⣙ཎ⌮ࠖやࠕྜἲᛶཎ⌮（Lerner㸪1974）ࠖ ࡞
࡝࡜いࡗࡓཎ⌮をᣲࡆていࡿࠋ 
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前❶࡛ࡣࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡽれていࡓのか
࡜いうどⅬかࡽࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᒎ㛤࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ⤌
⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤࡟ࡘいてࡳていࡁࡓいࠋ 
⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡇれま࡛⤌⧊ᵓ㐀࠶ࡿいࡣ⤌⧊ࣉࣟࢭ
ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれてࡁࡓࠋBarnard（1938）ࡣࠊ⤌⧊
ᡂ立の 3 せ⣲࡜ࡋて༠ാのពḧࠊඹ㏻の┠ⓗࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣲࡆてい
ࡿࡀࠊ⤌⧊ᵓ㐀ࠊ⠊ᅖ࠾ࡼࡧ㡿ᇦࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡࡟ࡼࡗ
てỴᐃࡉれࡿࡓࡵࠊ⤌⧊の⌮ㄽをࡘࡁࡘࡵていࡅࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ୰
ᚰⓗᆅ位を༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭ていࡿࠋ 
ࡑれ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡇれま࡛の⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡛ࡣࠊࡉまࡊ
ま࡞学ၥศ㔝࡞いࡋ研究㡿ᇦ࡟࠾いてከᵝ࡞⌮ㄽⓗ⫼ᬒをࡶ࡜࡟研究ࡀ㐍ࡵࡽ
れてࡁࡓࡓࡵࠊࡑࡇ࡛♧ࡉれてࡁࡓᐃ⩏ࠊࣔࢹࣝࠊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶከᵝ࡛࠶ࡾࠊ
ᚲࡎࡋࡶ⤫ྜⓗ࡞⌮ㄽࡀᵓ⠏ࡉれていࡿ࡜ࡣい࠼࡞い≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ᮲
௳࡜ᮏ研究の┠ⓗをࡩま࠼てࠊᮏ❶࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のࡍ࡭ての㡿
ᇦをᢅうࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊ࠶くま࡛ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿே㛫のㄆ▱࡜行
ື࡟↔Ⅼをᙜててඛ行研究のࣞࣅ࣮ࣗを行いࡓいࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究඲యのಠ▔を┠ⓗ࡜ࡣࡋ
て࠾ࡽࡎࠊᮏ研究のၥ㢟ព㆑や研究┠ⓗ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊࡇれま࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤をᴫほࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう
࡟ᐃ⩏ࡉれࠊศ㢮ࡉれࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡀ࡝のࡼう࡟㐍ࡵࡽれて
ࡁࡓのか࡟ࡘいて⪃ᐹを㐍ࡵࡿࠋまࡎࡣࠊࡑの前ẁ㝵࡜ࡋてࠊᮏ研究の㔜せ࡞
࣮࢟ᴫᛕのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣఱか࡜いうࡇ࡜かࡽ㆟ㄽをጞࡵࡓいࠋ 
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ࠕ᝟ሗࠖ࡜いうㄒの⏤᮶࡟ࡣㅖㄝࡀ࠶ࡿࠋࡑの࡞か࡛ࡶ᭷ຊ࡜ࡉれていࡿの
ࡀࠊ1901 年まࡓࡣ 1903 年ࠊࢡࣛ࢘ࢮࣦ࢕ࢵࢶ（Clausewitz）のࠗᡓதㄽ࠘の
⩻ヂの㝿࡟ࠊ᳃㮆እࡀࢻ࢖ࢶㄒの͆nachricht （͇ⱥㄒ࡛いう͆intelligence ）͇
のヂㄒ࡜ࡋてࠕ᝟ሗࠖ࡜いうゝⴥをࡘくࡗࡓ࡜いうㄝࠊ1876 年࡟ࠗ௖ᅜṌ兵㝕
୰せ務ᐇᆅ₇⩦つ඾ の࠘⩻ヂの㝿࡟ࠊ㓇஭ᛅᜑࡀࣇࣛࣥࢫㄒの͆ renseignement͇
（ⱥㄒ࡛いう͆information ）͇のヂㄒ࡜ࡋてࠕ᝟ሗࠖ࡜いうゝⴥをࡘくࡗࡓ࡜
いうㄝࠊ1875 年前後࡟ࠊᙜ᫬の㝣㌷士ᐁ学ᰯ教㢌ࡔࡗࡓṊ⏣ᡂ❶ࡀࠊࠕᩛ᝟ࠖ
࡜ࠕሗ࿌（まࡓࡣሗ▱）ࠖ ࡜いう 2 ࡘのゝⴥのྜᡂㄒ࡜ࡋてࠕ᝟ሗࠖ࡜いうゝ
ⴥをࡘくࡗࡓ࡜いうㄝ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ経営学࡟࠾いてࠊ㌷஦⏝ㄒ࡟⏤᮶ࡍࡿ᭱ࡶ
᭷ྡ࡞⏝ㄒࡣࠕᡓ␎࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊいࡎれ࡟ࡏࡼࠕ᝟ሗࠖ࡜いう⏝ㄒࡶྠᵝ࡟㌷
஦⏝ㄒ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ヂㄒ࡜ࡋてのࠕ᝟ሗࠖࡣࠊ1915 年のࠗ⇍ㄒᮏ位ⱥ࿴㎡඾࠘࡟࠾いてࠊⱥ࿴㎡
඾࡛ึࡵて͆intelligence͇のヂㄒ࡜ࡋてⓏሙࡋࡓ࡜ࡉれࠊまࡓ 1921 年のࠗ大ⱥ
࿴㎡඾ ࡟࠘࠾いて͆ information の͇ヂㄒ࡜ࡋてึࡵてⓏሙࡋࡓ࡜いࢃれていࡿࠋ 
ࡉてࠊ学⾡⏝ㄒ࡜ࡋてのࠕ᝟ሗࠖのᐃ⩏ࡣࠊ後㏙ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの
ᐃ⩏࡜ྠᵝ࡟ࠊࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝࡟࠾いてከᵝ࡞ᐃ⩏ࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ 
まࡎࠊ᝟ሗ⌮ㄽや㏻ಙㄽ࡟࠾いてࡣࠊWiener（1954）࡟ࡼࡿࠕࢃれࢃれࡀ
እ⏺࡟㐺ᛂࡋࡼう࡜行ືࡋࠊまࡓ┤᥋ࠊ行ືの⤖ᯝ࡟ࡼࡗてእ⏺࡟ᙳ㡪をཬࡰ
ࡋていく㝿࡟ࠊࢃれࢃれࡀእ⏺࡜஺᥮ࡍࡿࡶののෆᐜ ࡜ࠖいうᐃ⩏や Shannon
（1949）࡟ࡼࡿࠕ࠶ࡿయ⣔ࡀ୍ᐃ㔞の୙☜ᐇᛶをᣢࡗていࡿ࡜ࡁࠊࡇの୙☜ᐇ
ᛶのෆᐜをῶࡽࡍᙺ๭をᯝࡓࡍࡶのࠖ࡜いうᐃ⩏࡞࡝ࡀᥦ♧ࡉれていࡿࠋᙼࡽ
の⪃ᐹᑐ㇟ࡣࠊ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࣭ᶵᲔ࣭ே㛫࣭ື≀࡟㏻⏝ࡍࡿไᚚ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡍ
࡞ࢃࡕࢧ࢖ࣂࢿࢸ࢕ࢵࢡࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ᝟ሗの㔞をཝᐦ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡶの࡛
࠶ࡾࠊ᝟ሗの㉁をᢅ࠼࡞いࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ♫఍学やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡟࠾いてࡣࠊᱵ᳋（1963）࡟ࡼࡿࠕே
㛫࡜ே㛫࡜の㛫࡛ఏ㐩ࡉれࡿいࡗࡉいのグྕ⣔ิ ࠖࠊྜྷ⏣（1972）࡟ࡼࡿࠕ≀
㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮の᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗࠊᐃᛶⓗ࣭ᐃ㔞ⓗࣃࢱ࣮ࣥ ࠖࠊ加⸨（1972）
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㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮の᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗࠊᐃᛶⓗ࣭ᐃ㔞ⓗࣃࢱ࣮ࣥ ࠖࠊ加⸨（1972）
 
࡟ࡼࡿࠕ⎔ቃかࡽの่⃭ࠊಶయを⎔ቃ࡟⤖ࡪࡶの ࠖࠊᯘ（1969）࡟ࡼࡿࠕྍ⬟
ᛶの㑅ᢥᣦᐃస⏝をకうࡇ࡜ࡀࡽの▱ࡽࡏࠖ࡞࡝ࡀ♧ࡉれていࡿࠋᯘ（1969）
のᐃ⩏ࡣࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡽの▱ࡽࡏࡀࡶࡓࡽࡉれてࠊࡑの▱ࡽࡏ࡟ࡼࡗて࠶ࡿே
ࡓࡕのពᛮỴᐃ࡟ఱࡽかのᙳ㡪を୚࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡣࡌࡵてࡑの▱ࡽࡏࡀ᝟ሗ࡜
࡞ࡿ࡜いう⪃࠼᪉を♧ࡋていࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ経῭学࡟࠾いてࡣࠊMachlup（1962）࡟ࡼࡿࠕ▱ࡽれていࡿ࡜いう
ෆᐜࠊ▱ࡗていࡿ࡜いう≧ែࡀ▱㆑࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭ての▱㆑ࡣ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠖ࡜い
うᐃ⩏ࠊMcDonough（1963）࡟ࡼࡿࠕ≉ᐃの≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡀホ౯ࡉれࡓ
ࢹ࣮ࢱࠖ࡜いうᐃ⩏ࠊPorat（1977）࡟ࡼࡿࠕ⤌⧊໬ࡉれࠊఏ㐩ࡉれࡿࢹ࣮ࢱࠖ
࡜いうᐃ⩏࡞࡝ࡀᥦ♧ࡉれてࡁࡓࠋMcDonough（1963）࡛ ࡣࠊࠕࢹ࣮ࢱ ࡜ࠖࡣࠊ
いࡎれ᝟ሗ࡟࡞ࡿ生の஦ᐇ࣭ᮦᩱ࡛࠶ࡿࡀࠊまࡔࡑれࡽの㛫࡟ఱࡽ㛵ಀ࡙ࡅの
࡞ࡉれてい࡞いࡶのࠊࡍ࡞ࢃࡕホ౯ࡉれてい࡞い࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࠊࠕ᝟
ሗࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃの≧ἣ࡟࠾いてࠊࢹ࣮ࢱࡀᩥ⬦ⓗព࿡の࠶ࡿࡶの࡜ࡋてゎ
㔘やホ౯ࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊุ᩿や行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ࡉれてい
ࡿࠋࡘまࡾࠊ࠶ࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ（ࢹ࣮ࢱ）ࡀ᝟ሗ࡛࠶ࡿか࡝うかをỴᐃࡍࡿのࡣࠊ
ཷಙ⪅⮬㌟のุ᩿やᛮ⪃࡛࠶ࡗてࠊⓎಙ⪅ഃࡀỴᐃࡍࡿの࡛ࡣ࡞い࡜いうࡇ࡜
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ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪを᝟ሗ࡜ࡋてᢅうࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡋてࠕ▱㆑ࠖ࡜ࡣࠊ᝟ሗの୰
かࡽ୍⯡ᛶ࣭ᬑ㐢ᛶの࠶ࡿࡶの࡜ホ౯ࡉれࠊ㈓ⶶࡉれࡓࡶのをᣦࡍ࡜ࡉれてい
ࡿࠋࡇの୍⯡ᛶ࣭ᬑ㐢ᛶࡀ࠶ࡿか࡝うかのุ᩿ࡣࠊయ㦂や学⩦ࠊ౯್ほࠊᑓ㛛
▱㆑ࠊὝᐹຊ࡟ࡼࡗて行ࢃれࡿ࡜ࡋていࡿࠋࡇのࡼう࡟ࢹ࣮ࢱࠊ᝟ሗࠊ▱㆑の
ᐃ⩏をẚ㍑ⓗ᫂ᛌ࡟♧ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊMcDonough（1963）࡟ࡼࡿᐃ⩏ࡣ
経営᝟ሗㄽの教科᭩࡟࠾いてከく⏝いࡽれていࡿࠋ 
まࡓࠊ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾➨ 4 ∧࡛ࡣࠊࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣࠕ࠶ࡿ஦᯶࡟㛵ࡋてࠊఏ㐩
（ධᡭ）ࡉれࡿࢹ࣮ࢱ（のෆᐜ）ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれて࠾ࡾࠊձ㏦ࡾᡭࠊཷࡅᡭ࡟࡜
ࡗてఱࡽかのព࿡をᣢࡘ（ᙧ࡟୪ࢇ࡛いࡿ）ࢹ࣮ࢱをᣦࡍࠋղࢹ࣮ࢱのព࿡ෆ
ᐜࡑのࡶのをᣦࡍࠋճࡑのࢹ࣮ࢱをࡶ࡜࡟ࡋてࠊ㐺ษ࡞ุ᩿をୗࡋࡓࡾ行ືを
࡜ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜いうุ᩿ᮦᩱ࡜ࡋてのഃ㠃࡟㔜Ⅼを⨨くሙྜࡶከいࠋմಶูの
ࢹ࣮ࢱࡀ生のままᮍᩚ⌮のẁ㝵࡟࡜࡝まࡗていࡿ࡜いうࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡛⏝いࡽれ
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ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ▱㆑࡟ẚ࡭て୙☜ᐇᛶをໟྵࡋࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉれていࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣࠊேかࡽே࡬࡜ఏ㐩ࡉれࡿఱかをᣦࡋていࡿのかࠊࡑ
れ࡜ࡶே࡟ఱかࡀఏ㐩ࡉれࡿ行Ⅽࡑのࡶのをᣦࡋていࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘい
て⪃࠼てࡳࡿ࡜ࠊࡓ࡜࠼ࡤྠࡌ᝟ሗఏ㐩をព࿡ࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿࠕሗ࿌ࠖやࠕ㐃⤡ࠖ
ࡣࠊࠕሗ࿌ࡍࡿ ࠖࠊࠕ㐃⤡ࡍࡿ ࠖ࡞࡝の」ྜືモࡶ᪥ᖖⓗ࡟⏝いࡽれていࡿࡀࠊࠕ᝟
ሗࡍࡿࠖ࡜いうゝⴥࡣᐻ⪺࡟ࡋて▱ࡽ࡞いࠋࡑのࡼう࡟⪃࠼てࡳࡿ࡜ࠊやࡣࡾ
ࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣே࡜ே࡜の㛫࡛ఏ㐩ࡉれࡿఱか࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮃまࡋい࡜ᛮࢃ
れࡿࠋ 
 
．⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ࡢᒎ㛤 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊࡇれま࡛の研究࡟࠾いてࡉ
まࡊま࡞ᐃ⩏や࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ♧ࡉれていࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣまࡎࠊࡇれま࡛の⤌⧊
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾ࡅࡿࡉまࡊま࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘいてᴫほࡋࡓいࠋ 
Krone et al㸬（1987）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂせ⣲を࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࠊࢳࣕࣥࢿࣝ（channel）ࠊ㏦ࡾᡭ㸭ཷࡅᡭࠊఏ㐩（transmission）ࠊグྕ໬
㸭ゎㄞࠊព࿡ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれ
ࡽࡀࡑれࡒれの࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾いて࡝のࡼう࡞ᴫᛕ࡜ࡋて⏝いࡽれていࡿか࡟
ࡘいてࠊ୍ᐃのᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜を㏙࡭ࡓう࠼࡛ࠊFisher（1978）࡟ࡼࡿ
4 ࡘのศ㢮࡟ࡶ࡜࡙いてࠊࡑれま࡛の⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究をま࡜ࡵて
いࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑれࡒれのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡘいて㡰࡟ࡳていくࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓいࠋ 
 
 ᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
➨ 1 のศ㢮ࡣᶵࠊ Ეㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ（mechanistic perspective）࡛ ࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊேのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ࠶ࡿᆅⅬかࡽูのᆅⅬ࡬࡜✵㛫を㉺
࠼て࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ⛣ືࡍࡿఏ㐩ࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ࡿぢ᪉࡛࠶ࡿࠋࡇのࣃ࣮
ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの↔Ⅼࡣࢳࣕࣥࢿࣝ࡟࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽ
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Krone et al㸬（1987）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂせ⣲を࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࠊࢳࣕࣥࢿࣝ（channel）ࠊ㏦ࡾᡭ㸭ཷࡅᡭࠊఏ㐩（transmission）ࠊグྕ໬
㸭ゎㄞࠊព࿡ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇれ
ࡽࡀࡑれࡒれの࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾いて࡝のࡼう࡞ᴫᛕ࡜ࡋて⏝いࡽれていࡿか࡟
ࡘいてࠊ୍ᐃのᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜を㏙࡭ࡓう࠼࡛ࠊFisher（1978）࡟ࡼࡿ
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ࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのᣑ大ࡣࠊࢳࣕࣥࢿࣝかࡽⓎ生ࡍࡿࡶの࡜ࡉれていࡿࠋ
まࡓࠊఏ㐩ࡣࡇのࢳࣕࣥࢿࣝを㏻ࡌてⓎ生ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのཧ加⪅ࡣࠊ
࠾ࡓࡀい࡟ࢳࣕࣥࢿࣝ࡟ࡼࡗて⤖ࡧࡘࡅࡽれていࡿ࡜いうࠋ 
ᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࠊࢳࣕࣥࢿࣝや࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩をᙉㄪࡍ
ࡿのࡣࠊḟの 4 ࡘのᇶᮏⓗ௬ᐃかࡽ生ࡌࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈの研究⪅ࡓࡕࡣࠊ᫂♧ⓗ࡛࠶れᬯ♧ⓗ࡛࠶
れࠊ࠶ࡿ程ᗘ௨ୖのᅉᯝᛶをᣢࡘࡶの࡜ࡋてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼てい
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ行᮲௳ A ࡀ⤖ᯝ࡜ࡋての B をᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࢳࣕࣥ
ࢿࣝを㏻ࡌて࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ㏦ࡽれࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊཷࡅᡭࡀఱࡽかのᙳ㡪をཷ
ࡅࡿ࡜⪃࠼ていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊ࠾ࡓࡀい࡟㙐のࡼう࡞㛵ಀ࡛⤖ࡧࡘ
いていࡿ࡜ࡉれࠊA のᶵ⬟ࡀ B のᶵ⬟࡟ᙳ㡪を୚࠼ࠊB のᶵ⬟ࡀ C のᶵ⬟࡟୚
࠼ࡿ࡜いࡗࡓࡼう࡟ࠊ㡰࡟ᙳ㡪をཬࡰࡋていくࡶの࡜⪃࠼ていࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ≀㉁୺⩏（materialistic）の立ሙかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼
て࠾ࡾࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ✵㛫ⓗࠊ≀㉁ⓗ࡞≉ᛶをࡶࡘලయⓗ࡞≀య࡛࠶ࡿ࡜ࡉれ
ていࡿࠋࡇれࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㢖ᗘࠊᅇᩘやᣢ⥆᫬㛫࡞࡝࡟ࡼࡗてࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼ࡼう࡜ࡋていࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈのࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀ࡝ࢇ࡝ࢇᑠࡉ࡞単位（units）࡟せ⣲㑏ඖ࡛ࡁࡿ࡜いう㑏ඖ୺⩏⪅
（reductionist）࡜ࡋての࢔ࣉ࣮ࣟࢳを࡜ࡗていࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡜いうᴫᛕࡣ᭱ᑠの部位（parts）࡟ศゎࡉれࠊࡑれࡒれの部位のᙺ๭ࡀྠᐃࡉ
れホ౯ࡉれࡓのࡕ࡟ࠊྛ部位㛫࡛の┤⥺ⓗ࡞（linear）ᅉᯝ㛵ಀを⪃࠼ていく
࡜いう࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࡜ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᇶᮏⓗ
ᵓᡂせ⣲࡟加࠼てࠊᛅᐇᛶ（fidelity）ࠊ㞧㡢（noise）ࠊ◚○（breakdown）ࠊ㞀
ᐖࠊࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮࡟㛵ᚰࡀᐤࡏࡽれていࡿࠋ 
ᛅᐇᛶ࡜ࡣࠊ㏦ࡽれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜ཷࡅ取ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㛫࡟࡝の程ᗘの
㐪いࡀ࠶ࡿのか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏦ࡽれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀࠊ࡝の程
ᗘṇ☜࡟ཷࡅᡭ࡟ఏࢃࡗていࡿのか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋまࡓࠊ࣓ࢵࢭ
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࣮ࢪの㏦ཷಙのࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いてࠊᖸ΅ࡋࡓࡾጉᐖࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࣓ࢵࢭ࣮
ࢪのṇ☜ᛶをపࡵࡿࡶのを㞧㡢࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋ㞧㡢のⓎ生ࡣࠊ㟁ヰᅇ⥺の㞀ᐖࠊ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㏦ཷಙ⪅㛫࡛のㄗゎࠊグྕ໬࡞いࡋゎㄞࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿពᅗࡏ
ࡊࡿၥ㢟࡞࡝࡟ࡼࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ◚○や㞀ᐖࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩ࡑのࡶのࡀうまくいくか࡝うか࡟
㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ◚○࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを᏶඲࡟೵Ṇࡉࡏてࡋまう
ࡼう࡞ࢳࣕࣥࢿࣝୖのၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖ࡜ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩をጉࡆࡓࡾῶ
㏿ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ㞀ᐖ≀࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࢳࣕࣥࢿࣝをὶれࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの
ఏ㐩ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ㞧㡢ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの◚ቯや㞀ᐖをᘬࡁ㉳ࡇࡋ
てࡋまうの࡛࠶ࡿ᭱ࠋ 後࡟ࠊࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮࡜ࡣࠊ᝟ሗ※かࡽ᝟ሗをཷࡅ取ࡾࠊ
ཷࡅᡭ࡟᝟ሗをཷࡅΏࡍ（relay）ᶵ⬟をᯝࡓࡋていࡿࠋࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮ࡣ᝟ሗ
をℐ㐣ࡍࡿᙺ๭をᣢࡕࠊ᝟ሗのཷࡅᡭࡓࡕ࡬の㐣ᗘの᝟ሗࣇ࣮ࣟをか࡞ࡾの程
ᗘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊࢳࣕࣥࢿࣝを㏻ࡌてࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࡀ࠶ࡿᆅⅬかࡽูのᆅⅬ࡬࡜ఏ㐩ࡉれࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
࡜ࡽ࠼ていࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ研
究ࡣࠊᑡᩘの౛እを㝖ࡅࡤࠊ࡯ࡰᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿࡶの࡜いࡗて
ࡼいࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᑓ㛛ᐙのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊබᘧⓗࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ研究を行ࡗࡓ Roberts and O’Reilly（1978）࡛ࡣࠊ⤌⧊࣓ࣥࣂ
࣮ࡣࠊබᘧⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾࡶࢱࢫࢡを୰ᚰ࡜ࡋࡓ㞟ᅋのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟ᚑう࡜いうᐇド研究の⤖ᯝࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ⤌⧊のୗ᪉ྥ࡬のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࠊཱྀ㢌࡜ᩥ᭩࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの┦㐪や࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪఏ㐩のຠᯝ࡞࡝の研究ࡀࠊࡇのᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡗて行ࢃれ
ていࡿࠋ 
 
 ᚰ⌮Ꮫࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの➨ 2 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ
（psychological perspective）࡛࠶ࡿࠋᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊ࣓ࢵࢭ
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࣮ࢪの㏦ཷಙのࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いてࠊᖸ΅ࡋࡓࡾጉᐖࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࣓ࢵࢭ࣮
ࢪのṇ☜ᛶをపࡵࡿࡶのを㞧㡢࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋ㞧㡢のⓎ生ࡣࠊ㟁ヰᅇ⥺の㞀ᐖࠊ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㏦ཷಙ⪅㛫࡛のㄗゎࠊグྕ໬࡞いࡋゎㄞࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿពᅗࡏ
ࡊࡿၥ㢟࡞࡝࡟ࡼࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ◚○や㞀ᐖࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩ࡑのࡶのࡀうまくいくか࡝うか࡟
㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ◚○࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを᏶඲࡟೵Ṇࡉࡏてࡋまう
ࡼう࡞ࢳࣕࣥࢿࣝୖのၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖ࡜ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩をጉࡆࡓࡾῶ
㏿ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ㞀ᐖ≀࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࢳࣕࣥࢿࣝをὶれࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの
ఏ㐩ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ㞧㡢ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの◚ቯや㞀ᐖをᘬࡁ㉳ࡇࡋ
てࡋまうの࡛࠶ࡿ᭱ࠋ 後࡟ࠊࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮࡜ࡣࠊ᝟ሗ※かࡽ᝟ሗをཷࡅ取ࡾࠊ
ཷࡅᡭ࡟᝟ሗをཷࡅΏࡍ（relay）ᶵ⬟をᯝࡓࡋていࡿࠋࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮ࡣ᝟ሗ
をℐ㐣ࡍࡿᙺ๭をᣢࡕࠊ᝟ሗのཷࡅᡭࡓࡕ࡬の㐣ᗘの᝟ሗࣇ࣮ࣟをか࡞ࡾの程
ᗘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊࢳࣕࣥࢿࣝを㏻ࡌてࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࡀ࠶ࡿᆅⅬかࡽูのᆅⅬ࡬࡜ఏ㐩ࡉれࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
࡜ࡽ࠼ていࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ研
究ࡣࠊᑡᩘの౛እを㝖ࡅࡤࠊ࡯ࡰᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿࡶの࡜いࡗて
ࡼいࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᑓ㛛ᐙのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊබᘧⓗࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ研究を行ࡗࡓ Roberts and O’Reilly（1978）࡛ࡣࠊ⤌⧊࣓ࣥࣂ
࣮ࡣࠊබᘧⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾࡶࢱࢫࢡを୰ᚰ࡜ࡋࡓ㞟ᅋのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟ᚑう࡜いうᐇド研究の⤖ᯝࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ⤌⧊のୗ᪉ྥ࡬のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࠊཱྀ㢌࡜ᩥ᭩࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの┦㐪や࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪఏ㐩のຠᯝ࡞࡝の研究ࡀࠊࡇのᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡗて行ࢃれ
ていࡿࠋ 
 
 ᚰ⌮Ꮫࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの➨ 2 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ
（psychological perspective）࡛࠶ࡿࠋᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊ࣓ࢵࢭ
 
࣮ࢪの㏦ཷಙ⪅を⤖ࡧࡘࡅࡿࢳࣕࣥࢿࣝを㔜どࡋていࡓの࡟ࡓいࡋてࠊᚰ⌮学
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿಶே≉ᛶࡣఱ
か࡜いうⅬ࡟ࠊ୺࡜ࡋて㛵ᚰをᐤࡏていࡿࠋᚰ⌮学ⓗどⅬ࡟࠾いてࡣࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᢸいᡭ（communicator）ࡓࡕࡀࠊ࠾ࡑࡽく⭾大࡛ฎ⌮ࡋࡁれ
࡞い࡯࡝の᝟ሗࡀỏ℃ࡋていࡿ⎔ቃୗ࡟⨨かれていࡿࡔࢁう࡜いうࡇ࡜を前ᥦ
࡜ࡋてࠊಶேのࠕᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮（conceptual filters）ࠖ ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのᡤᅾ（locus）࡟࡞ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ 
Fisher（1978）࡟ࡼれࡤࠊᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᢸい
ᡭのែᗘࠊㄆ▱ࠊ▱ぬかࡽᵓᡂࡉれていࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ
࣮࡜ࡣࠊ࡝のࡼう࡞᝟ሗࡀὀ┠ࡉれࠊఏ㐩ࡉれࠊゎ㔘ࡉれࡿか࡜いうࡇ࡜ࡔࡅ
࡛࡞くࠊࡑの᝟ሗࡀ࡝のࡼう࡟ฎ⌮ࡉれࡿか࡜いうࡇ࡜࡟㔜大࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿ
ࡼう࡞ࠊእかࡽࡣぢࡿࡇ࡜の࡛ࡁ࡞いಶேෆ部の≧ែをໟྵࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡶまࡓࠊ┤⥺ⓗ࡞ᅉᯝᛶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟
の⛣行ᛶ（transitivity）ࠊ㑏ඖ୺⩏࡜いࡗࡓ௬ᐃを᥇⏝ࡋていࡿࡀࠊᶵᲔㄽⓗ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ᝟ሗや⎔ቃかࡽの่⃭をグྕ໬ࡋゎㄞࡍࡿᴫᛕⓗࣇ࢕
ࣝࢱ࣮を㏻ࡌࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᥐᐃࡋていࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊᶵᲔㄽࣃ࣮
ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈの≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿ≀㉁୺⩏ࠊ᝟ሗఏ㐩のຠᯝࠊࢳࣕࣥࢿࣝのᙉㄪࡣࠊ
ᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊ㏦ཷಙ⪅ෆ部のㄆ▱ࣉࣟࢭࢫ࡟᭹ᚑࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊグྕ໬㸭ゎㄞࠊ㞀ᐖࠊࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢࠊ㞧㡢
のࡼう࡞せ⣲ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪఏ㐩のຠᯝ࡜いうࡼࡾࡶࡴࡋࢁ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜いう
่⃭をゎ㔘ࡍࡿ㝿のᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫかࡽⓎ生ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ㞀
ᐖやࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢࡣࠊ᝟ሗఏ㐩ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ≀࡜いうࡼࡾࡶࡴࡋ
ࢁ㑅ᢥⓗ⾲ฟのㅖᙧែ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡣෆⓗࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾࠊࡑれࡺ࠼࡟እかࡽࡳࡿࡇ࡜の࡛ࡁ
࡞いいࢃࡺࡿࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫᴫᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕのㄝ
᫂ࡶࠊ┤᥋ほᐹࡍࡿࡇ࡜の࡛ࡁࡿ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡜࢔࢘ࢺࣉࢵࢺのࡳ࡟㝈ᐃࡉれࡿࠋ
ࡑࡋてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の↔ⅬࡀࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿ
㏦ࡾᡭの᝟ሗఏ㐩かࡽᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿཷࡅᡭのែᗘの᪉ྥ࡙
ࡅ（orientation）࡬࡜⛣ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊಶேࡀ
࠾かれていࡿ᝟ሗ⎔ቃ࡜ከᵝ࡞ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮を฼⏝ࡋて཯ᛂをᘬࡁฟࡍ่
⃭の⠊ᅖをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ὀពを㞟୰ࡉࡏていࡿࠋ௚の 3 ࡘのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕
ࣈ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究
ࡣࠊ࡯ࡰ౛እ࡞くࡑのศᯒࣞ࣋ࣝをಶே࡟࠾いていࡿ࡜いࡗてࡼいࠋࡋかࡋࠊ
Fisher（1978）ࡀᣦ᦬ࡋていࡿࡼう࡟ࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈのᙜึの㛵ᚰ
࡛࠶ࡗࡓᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡑのࡶのをぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞かࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊいくࡽ
かの┦㐪Ⅼࡣ࠶ࡿࡀ࡯࡜ࢇ࡝㐪いの࡞いᴫᛕの᧯స໬や ᐃࡀ行ࢃれࠊከくの
 ᐃᑻᗘࡀᑟかれࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ（interpretive-symbolic perspective）ࡣࠊ⤌⧊ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の➨ 3 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈや
ᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࠊ⤌⧊ࡣࠊࡑのෆ部࡛┦஫స⏝ࡀ生ࡌࡿᐜჾ
࡜ࡋての≉ᛶをᖏࡧていࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれࡽのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊ
⤌⧊≉ᛶࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫをỴᐃࡍࡿ࡜いうᬯ㯲の௬ᐃࡀ࠶ࡗ
ࡓの࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡀ⤌⧊≉ᛶをᙧᡂࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿࡼࡾࡶࡣࡿか࡟ࠊ⤌⧊≉ᛶࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫを
Ỵᐃ࡙ࡅࡿࡶの࡜ᙜ↛のࡼう࡟⪃࠼ࡽれていࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの୺せ࡞㛵ᚰࡣࠊᙺ
๭取得（role-taking）࡜ඹ᭷ࡉれࡓព࿡࡟࠶ࡿࠋᙺ๭取得ࡣࠊ┦஫⌮ゎをᙧᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟௚⪅࡜ᅛく⤖ࡧࡘく᥋ゐを㏻ࡌてᙧᡂࡉれࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟ゝ࠼ࡤࠊ
㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭࡀ⾲㇟を፹௓࡜ࡋてࠊ࠾ࡓࡀい࡟ᙺ๭を஺᥮ࡋ࠶うࡇ࡜࡟ࡼࡗ
てࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᙧᡂࡋࠊព࿡を☜ㄆࡋ࠶うの࡛࠶ࡿࠋᙺ๭取得ࡣま
ࡓࠊඹ㏻の஦ែや行Ⅽ࡟ࡓいࡋてࠊඹ᭷ࡉれࡓព࿡を๰ࡾฟࡋていࡿࠋᶵᲔㄽ
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡣ␗࡞ࡾゝࠊ ⴥや行Ⅽのព࿡ࡣࠊ
㏦ࡾᡭのពᅗやཷࡅᡭのᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ経㦂の┦஫౫Ꮡ㛵ಀࡑ
のࡶのを㏻ࡌて⾲㇟ゎ㔘ࡉれていࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊಶேࡀ
࠾かれていࡿ᝟ሗ⎔ቃ࡜ከᵝ࡞ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮を฼⏝ࡋて཯ᛂをᘬࡁฟࡍ่
⃭の⠊ᅖをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ὀពを㞟୰ࡉࡏていࡿࠋ௚の 3 ࡘのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕
ࣈ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究
ࡣࠊ࡯ࡰ౛እ࡞くࡑのศᯒࣞ࣋ࣝをಶே࡟࠾いていࡿ࡜いࡗてࡼいࠋࡋかࡋࠊ
Fisher（1978）ࡀᣦ᦬ࡋていࡿࡼう࡟ࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈのᙜึの㛵ᚰ
࡛࠶ࡗࡓᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡑのࡶのをぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞かࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊいくࡽ
かの┦㐪Ⅼࡣ࠶ࡿࡀ࡯࡜ࢇ࡝㐪いの࡞いᴫᛕの᧯స໬や ᐃࡀ行ࢃれࠊከくの
 ᐃᑻᗘࡀᑟかれࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ（interpretive-symbolic perspective）ࡣࠊ⤌⧊ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の➨ 3 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈや
ᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࠊ⤌⧊ࡣࠊࡑのෆ部࡛┦஫స⏝ࡀ生ࡌࡿᐜჾ
࡜ࡋての≉ᛶをᖏࡧていࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれࡽのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊ
⤌⧊≉ᛶࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫをỴᐃࡍࡿ࡜いうᬯ㯲の௬ᐃࡀ࠶ࡗ
ࡓの࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡀ⤌⧊≉ᛶをᙧᡂࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿࡼࡾࡶࡣࡿか࡟ࠊ⤌⧊≉ᛶࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫを
Ỵᐃ࡙ࡅࡿࡶの࡜ᙜ↛のࡼう࡟⪃࠼ࡽれていࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの୺せ࡞㛵ᚰࡣࠊᙺ
๭取得（role-taking）࡜ඹ᭷ࡉれࡓព࿡࡟࠶ࡿࠋᙺ๭取得ࡣࠊ┦஫⌮ゎをᙧᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟௚⪅࡜ᅛく⤖ࡧࡘく᥋ゐを㏻ࡌてᙧᡂࡉれࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟ゝ࠼ࡤࠊ
㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭࡀ⾲㇟を፹௓࡜ࡋてࠊ࠾ࡓࡀい࡟ᙺ๭を஺᥮ࡋ࠶うࡇ࡜࡟ࡼࡗ
てࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᙧᡂࡋࠊព࿡を☜ㄆࡋ࠶うの࡛࠶ࡿࠋᙺ๭取得ࡣま
ࡓࠊඹ㏻の஦ែや行Ⅽ࡟ࡓいࡋてࠊඹ᭷ࡉれࡓព࿡を๰ࡾฟࡋていࡿࠋᶵᲔㄽ
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡣ␗࡞ࡾゝࠊ ⴥや行Ⅽのព࿡ࡣࠊ
㏦ࡾᡭのពᅗやཷࡅᡭのᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ経㦂の┦஫౫Ꮡ㛵ಀࡑ
のࡶのを㏻ࡌて⾲㇟ゎ㔘ࡉれていࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
Cooley（1964）࡟ࡼれࡤࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤືᶵࠊែ
ᗘࠊ౯್ࠊ期ᚅ࡜いࡗࡓࡼう࡞ෆᅾⓗ࡞ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮の㞟ྜయ࡟ࡼࡗて࣓
ࢵࢭ࣮ࢪをゎ㔘ࡍࡿࡀࠊ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊ௚⪅࡜の㛫࡛
行ືのやࡾ࡜ࡾをࡋ࡞ࡀࡽࠊಶேⓗ࡛⥭ᐦ࡞༠ຊ㛵ಀをᙧᡂࡍࡿ࡜いう♫఍ⓗ
┦஫స⏝を㏻ࡌてࠊ⮬ᕫࡀ཯ᫎࡉれࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ行ືࡣ᝟ሗ࡜
いう่⃭࡟ᑐࡍࡿ単࡞ࡿᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮の཯ᛂ࡞の࡛ࡣ࡞くࠊ♫఍ⓗ┦஫స
⏝を㏻ࡌてⓎᒎࡋࠊ♫఍ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࡀኚ໬ࡍࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗてኚ໬ࡍࡿࡶの
࡛࠶ࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊ⾲㇟ⓗ行Ⅽࠊ㠀⾲㇟ⓗ行Ⅽࠊ♫఍ⓗ行Ⅽの࠶
いࡔの༊ูࡶ行ࡗていࡿࠋ㠀⾲㇟ⓗ行Ⅽ࡜ࡣࠊゎ㔘をᚲせ࡜ࡋ࡞いࡼう࡞཯ᑕ
ⓗ࠶ࡿいࡣᶵᲔⓗ཯ᛂをྵࢇ࡛いࡿࠋ⩻ࡗてࠊ⾲㇟ⓗ行Ⅽ࡜ࡣࠊ௚⪅のゝⴥや
行Ⅽࡀ࡝ࢇ࡞ព࿡をᣢࡗていࡿか࡜いうࡇ࡜の⌮ゎ࡟ࡶ࡜࡙いࡓಶேの཯ᛂを
ໟྵࡍࡿ⮬ᕫ⾲♧（self-indication）をᚲせ࡜ࡍࡿࠋ♫఍ⓗ行Ⅽ࡜ࡣࠊಶேࡀ
஦㇟࡜行Ⅽ࡟㛵ࡋてᵓᡂࡍࡿព࿡࡜┤᥋⤖ࡧࡘいていࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ୍⮴（congruence）࡜ᩥ໬ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺ（cultural context）࡜
いうᵓᡂせ⣲ࡶࠊ⾲㇟ゎ㔘࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾いてࡣ㔜せ࡞ព࿡をᣢࡗていࡿࠋ୍
⮴ࡣࠊᶵᲔㄽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿᛅᐇᛶࡍ࡞ࢃࡕ࣓ࢵࢭ࣮ࢪఏ㐩のṇ☜ᛶやᚰ
⌮学࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮の㢮ఝᛶ（similarity）࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
஦㇟ゎ㔘の㝿のࢥࣥࢭࣥࢧࢫ࡟㛵㐃ࡋていࡿࠋまࡓࠊࡉまࡊま࡞ゝㄒⓗࠊ㠀ゝ
ㄒⓗࢩࣥ࣎ࣝࡀࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟大ࡁくᙳ㡪ࡉれࡿの࡛ࠊࡇの࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊ
ᩥ໬ⓗせᅉࡀゎ㔘ࣉࣟࢭࢫ࡟࡝のࡼう࡞࢖ࣥࣃࢡࢺをᣢࡗていࡿか࡜いうࡇ࡜
を㔜どࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡣࠊ⤌⧊をᙧᡂࡍࡿࡶの࡜ࡋてࠊᙺ
๭取得࡜ඹ᭷ࡉれࡓព࿡࡟↔Ⅼをᙜてていࡿࠋࡑࡋてࠊㄪᩚࡉれࡓㅖάືのࣃ
ࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡗてࠊ⤌⧊ࡣ生ᡂࡉれࠊ⥔ᣢࡉれࠊᾘ⁛ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋಶேࡣゝⴥ
や行Ⅽ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭取得࡜ඹ᭷ࡉれࡓព࿡࡟ࡶ࡜࡙いてࠊ௚⪅࡬の཯ᛂを♧ࡍ
の࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのព࿡ࡣࠊ経㦂の┦஫౫Ꮡや⤌⧊ⓗ஦㇟（events）࡜άື࡟
㛵ࡍࡿྜពⓗゎ㔘の༠㆟を㏻ࡌてࠊ⾲㇟ⓗ࡟ᘬࡁฟࡉれࡿࡶの࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
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4 ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の➨ 4 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮
ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ（systems-interaction perspective）࡛࠶ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿ研究ࡣࠊ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᇶᮏ
ศᯒ単位࡜ࡋてࠊእⓗ࡞行ື࡟↔Ⅼをᙜてていࡿࠋまࡓࠊᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡀ
⤌⧊行ືをỴᐃ࡙ࡅࡿ࡜ࡍࡿᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡶ␗࡞ࡾࠊ඲యⓗ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⤌⧊行ືをỴᐃ࡙ࡅࡿ࡜いう立ሙを࡜ࡗていࡿࠋ
ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの↔Ⅼࡣࠊࣃࢱ
࣮ࣥ໬ࡉれࡓ㐃⥆ⓗ࡞行ື࡟࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊಶேのᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮や஦㇟や
行Ⅽのඹ᭷ࡉれࡓゎ㔘࡛ࡣ࡞くࠊ㐃⥆ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行ືの㞟ྜయ࡟
研究の↔Ⅼࡀ࠶ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊ┦஫స⏝ศᯒ࡜ࡋて
▱ࡽれࡿᐃ㔞ⓗ࡞᪉ἲを⏝いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐇ㦂ࡀ行ࢃれࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗてࠊࡇの立ሙの研究⪅ࡓࡕࡣࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌
ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡳࡽれࡿࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ㛫のᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡓいࡋて࡛
ࡣ࡞くࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ行ືの࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊᙧែࠊ㐃⥆ⓗࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡓいࡋて࠾ࡶ
࡞㛵ᚰをᐤࡏていࡿࠋ 
୍⯡ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽの୺⩏࡜୍㈏ࡋてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡣ部ศ
の⥲࿴௨ୖのࡶの࡛࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ෆ部࡛の行ືኚ໬ࡣࢩࢫࢸ࣒඲యの≉ᚩを
ኚ໬ࡉࡏࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ㐃⥆ⓗ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊ࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡛の
࡝ࢇ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡼࡾࡶ✺ฟࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇの௬ᐃࡣࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌
ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛の㑏ඖ୺⩏࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞立ሙ࡛࠶ࡾࠊ୍
⯡ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᵓ㐀ࠊᶵ⬟ࠊ㐍໬（evolution）࡜いࡗࡓᴫᛕࡶまࡓࠊ
ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗ位⨨を༨ࡵていࡿࠋᵓ㐀࡜
ࡣࠊ✵㛫ⓗ࡞㛵ಀや࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᶵ⬟࡜
ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ஦㇟࡜の㛫の㛵ಀ࡟ゝཬࡍࡿ
ࡶの࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いて୰ᚰⓗ࡞ᵓᡂせ⣲
࡜ࡉれていࡿࠕಶேࠖࡣࠊࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽの୰ᚰⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡛ࡣ࡞いの࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊᵓ㐀࡜ᶵ
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4 ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の➨ 4 の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮
ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ（systems-interaction perspective）࡛࠶ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿ研究ࡣࠊ⾲㇟ゎ㔘ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᇶᮏ
ศᯒ単位࡜ࡋてࠊእⓗ࡞行ື࡟↔Ⅼをᙜてていࡿࠋまࡓࠊᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡀ
⤌⧊行ືをỴᐃ࡙ࡅࡿ࡜ࡍࡿᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡜ࡶ␗࡞ࡾࠊ඲యⓗ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⤌⧊行ືをỴᐃ࡙ࡅࡿ࡜いう立ሙを࡜ࡗていࡿࠋ
ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの↔Ⅼࡣࠊࣃࢱ
࣮ࣥ໬ࡉれࡓ㐃⥆ⓗ࡞行ື࡟࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊಶேのᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝࢱ࣮や஦㇟や
行Ⅽのඹ᭷ࡉれࡓゎ㔘࡛ࡣ࡞くࠊ㐃⥆ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行ືの㞟ྜయ࡟
研究の↔Ⅼࡀ࠶ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡣࠊ┦஫స⏝ศᯒ࡜ࡋて
▱ࡽれࡿᐃ㔞ⓗ࡞᪉ἲを⏝いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐇ㦂ࡀ行ࢃれࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗてࠊࡇの立ሙの研究⪅ࡓࡕࡣࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌
ࢡࢸ࢕ࣈ࡛ࡳࡽれࡿࡼう࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ㛫のᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡓいࡋて࡛
ࡣ࡞くࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ行ືの࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊᙧែࠊ㐃⥆ⓗࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡓいࡋて࠾ࡶ
࡞㛵ᚰをᐤࡏていࡿࠋ 
୍⯡ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽの୺⩏࡜୍㈏ࡋてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡣ部ศ
の⥲࿴௨ୖのࡶの࡛࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ෆ部࡛の行ືኚ໬ࡣࢩࢫࢸ࣒඲యの≉ᚩを
ኚ໬ࡉࡏࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ㐃⥆ⓗ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊ࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡛の
࡝ࢇ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡼࡾࡶ✺ฟࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇの௬ᐃࡣࠊᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌
ࢡࢸ࢕ࣈやᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡛の㑏ඖ୺⩏࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞立ሙ࡛࠶ࡾࠊ୍
⯡ࢩࢫࢸ࣒⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᵓ㐀ࠊᶵ⬟ࠊ㐍໬（evolution）࡜いࡗࡓᴫᛕࡶまࡓࠊ
ࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗ位⨨を༨ࡵていࡿࠋᵓ㐀࡜
ࡣࠊ✵㛫ⓗ࡞㛵ಀや࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᶵ⬟࡜
ࡣࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ஦㇟࡜の㛫の㛵ಀ࡟ゝཬࡍࡿ
ࡶの࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊᚰ⌮学ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いて୰ᚰⓗ࡞ᵓᡂせ⣲
࡜ࡉれていࡿࠕಶேࠖࡣࠊࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾いてࡣࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽの୰ᚰⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡛ࡣ࡞いの࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊᵓ㐀࡜ᶵ
 
⬟࡜の㛵ಀࡣࠊ᫬㛫の経㐣࡟࡜ࡶ࡞ࡗてࠊ₞㐍ⓗ࡟㐍໬࠶ࡿいࡣኚ໬ࡍࡿの࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊࢩࢫࢸ࣒┦஫స⏝ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥの↔Ⅼࡣࠊ㐃⥆ⓗ行ືのࣃࢱ࣮ࣥまࡓࡣḟの行Ⅽや┦஫స⏝࡬のᅇᖐ
（recurrence）࡟࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡞ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ 4 ࡘのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࡟ࡘいてࠊKrone et al㸬（1987）ࡣḟの⾲ 2㸫1 のࡼう࡟ま࡜ࡵていࡿࠋ 
 
⾲ 2㸫1 ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ 
ࣃ࣮ࢫ
࣌ࢡࢸ
࢕ࣈ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥのᡤᅾ 
ࡼくࡳࡽれࡿ研
究の↔Ⅼ 
≉Ⰽ࡜ྵព 
ᶵᲔㄽ ࢳࣕࣥࢿࣝ࠾
ࡼࡧ࣓ࢵࢭ࣮
ࢪのఏ㐩 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥᵓ㐀 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥຠᯝ 
㸫᝟ሗ※࡜࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪのኚᩘ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㞀ᐖࠊ
◚○ࠊࢤ࣮ࢺ࢟
࣮ࣆࣥࢢ 
㸫፹௓ⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࣭ࣥࢩࢫࢸ࣒ᑐ
㠀፹௓ⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࣭ࣥࢩࢫࢸ࣒ 
㸫᝟ሗのఏ᧛ 
㸫᝟ሗఏ㐩࠾ࡼࡧ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ཷᐜのṇ☜ᛶ࡟↔Ⅼをᙜて
ࡿࡇ࡜ 
㸫࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㏦ཷಙࡀ┤⥺
ⓗ࡛⛣㌿ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡜⪃
࠼ࡿࡇ࡜ 
㸫やや㠀ே㛫ⓗ㸹ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿཷࡅᡭやព
࿡ࡀᣢࡘᙺ๭࡟ࡘいてࠊ࡯࡜
ࢇ࡝⪃៖ࡋ࡞いࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ ࣉࣟࢭ
ࢫを㐣ᗘ࡟単⣧໬かࡘ㸭ま
ࡓࡣලయ໬ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのṇࡋ
い၏୍の᪉ἲࡀ࠶ࡿ࡜いう
⪃࠼࡟⮳ࡿࡇ࡜ 
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ᚰ⌮学 ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝ
ࢱ࣮ 
㸫᝟ሗฎ⌮⪅࡜
ࡋてのಶே 
㸫ୖ᪉ⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟࠾ࡅࡿṍ᭤ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㢼ᅵ 
㸫࣮ࣜࢲ࣮のࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝ
࡟㛵ࡍࡿ▱ぬ 
㸫ព࿡ㄽⓗ᝟ሗ
の㊥㞳 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡜⫋務
‶㊊の㛵ಀ 
㸫ཷࡅᡭࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのゎ㔘
⪅࡛࠶ࡿ࡜いう✚ᴟⓗ࡞ᙺ
๭を୚࠼ࡽれていࡿࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのពᅗ
やே㛫ⓗഃ㠃をᙉㄪࡍࡿࡇ
࡜ 
㸫㑅ᢥⓗ⾲ฟやᐇ㊶
（enactment）ࣉࣟࢭࢫのᙺ
๭を㔜どࡍࡿࡇ࡜ 
㸫ㄆ▱࡜行ືの㛫の┤⥺ⓗ࡞
㛵ಀをࡋࡤࡋࡤ௬ᐃࡍࡿࡇ
࡜ 
㸫ࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫのᴫᛕࡀࠊ
 ᐃᑻᗘのቑ加をࡶࡓࡽࡍ
かࡶࡋれ࡞いࡇ࡜ 
⾲㇟ゎ
㔘 
ᙺ๭取得 㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの࣮ࣝ
ࣝ 
㸫⤌⧊ᩥ໬ 
㸫⤌⧊の神ヰࠊ≀
ㄒࠊ࣮ࣘࣔ࢔ 
㸫ព࿡の࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ 
㸫ᶒຊ࡜ᨻ἞ 
㸫⮬ᕫ࡜㞟ᅋのᙺ๭ࡍ࡞ࢃࡕ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᩥ໬
ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺを⪃៖ࡍࡿ
ࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽ࡟
↔Ⅼをᙜてࡿࡇ࡜ 
㸫ࢩࣥ࣎ࣝ࠾ࡼࡧඹ᭷ࡉれࡓ
ព࿡をᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ 
㸫ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕の⤖ᯝかࡽ
୍⯡໬をᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
㸫研究⪅ࡓࡕの༳㇟ࡀ⤖ᯝを
ṍࡵてࡋまいかࡡ࡞いࡇ࡜
やཧ加⪅のどⅬかࡽ立ドࡍ
ࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 
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ᚰ⌮学 ᴫᛕⓗࣇ࢕ࣝ
ࢱ࣮ 
㸫᝟ሗฎ⌮⪅࡜
ࡋてのಶே 
㸫ୖ᪉ⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟࠾ࡅࡿṍ᭤ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㢼ᅵ 
㸫࣮ࣜࢲ࣮のࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝ
࡟㛵ࡍࡿ▱ぬ 
㸫ព࿡ㄽⓗ᝟ሗ
の㊥㞳 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡜⫋務
‶㊊の㛵ಀ 
㸫ཷࡅᡭࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのゎ㔘
⪅࡛࠶ࡿ࡜いう✚ᴟⓗ࡞ᙺ
๭を୚࠼ࡽれていࡿࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのពᅗ
やே㛫ⓗഃ㠃をᙉㄪࡍࡿࡇ
࡜ 
㸫㑅ᢥⓗ⾲ฟやᐇ㊶
（enactment）ࣉࣟࢭࢫのᙺ
๭を㔜どࡍࡿࡇ࡜ 
㸫ㄆ▱࡜行ືの㛫の┤⥺ⓗ࡞
㛵ಀをࡋࡤࡋࡤ௬ᐃࡍࡿࡇ
࡜ 
㸫ࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫのᴫᛕࡀࠊ
 ᐃᑻᗘのቑ加をࡶࡓࡽࡍ
かࡶࡋれ࡞いࡇ࡜ 
⾲㇟ゎ
㔘 
ᙺ๭取得 㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの࣮ࣝ
ࣝ 
㸫⤌⧊ᩥ໬ 
㸫⤌⧊の神ヰࠊ≀
ㄒࠊ࣮ࣘࣔ࢔ 
㸫ព࿡の࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ 
㸫ᶒຊ࡜ᨻ἞ 
㸫⮬ᕫ࡜㞟ᅋのᙺ๭ࡍ࡞ࢃࡕ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᩥ໬
ⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺを⪃៖ࡍࡿ
ࡇ࡜ 
㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽ࡟
↔Ⅼをᙜてࡿࡇ࡜ 
㸫ࢩࣥ࣎ࣝ࠾ࡼࡧඹ᭷ࡉれࡓ
ព࿡をᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ 
㸫ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕の⤖ᯝかࡽ
୍⯡໬をᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
㸫研究⪅ࡓࡕの༳㇟ࡀ⤖ᯝを
ṍࡵてࡋまいかࡡ࡞いࡇ࡜
やཧ加⪅のどⅬかࡽ立ドࡍ
ࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 
 
ࢩࢫࢸ
࣒┦஫
స⏝ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ行ືの
㐃⥆ 
（sequences）
㸫ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡのࣃࢱ࣮ࣥ 
㸫ࢥࣥࣇࣜࢡࢺ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 
㸫స業㞟ᅋの㛤
Ⓨ 
㸫㛵ಀᛶのࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ 
㸫ពᛮỴᐃのẁ
㝵 
㸫㐍໬ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋてࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼
ࡿࡇ࡜ 
㸫࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㐃⥆ᛶࠊᶵ⬟ࠊ
行ືのࢱ࢖ࣉ࡟↔Ⅼをᙜて
ていࡿࡇ࡜ 
㸫ᐇ㝿のゝㄒⓗ࠾ࡼࡧ㠀ゝㄒ
ⓗ行ືのグྕ໬を฼⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ 
㸫࣑ࢡࣟศᯒ㸹ࡋࡤࡋࡤ↓どࡉ
れࡿཧ加⪅࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪのព࿡や≉ᚩ 
㸫᥎ィ学ᑐ᥎ㄽの⤫ィⓗ௬ㄝ
࡟ࡶ࡜࡙いてศᯒࡍࡿࡇ࡜ 
（ฟᡤ）Jablin, F.M㸬㸪Putnam, L.L㸬㸪Roberts, K.H㸬㸪and Porter, L.W㸬（Eds㸬）
（1987）p.33㸬 
 
まࡓࠊMcQuail（1975）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの♫఍ⓗࣉࣟࢭࢫを
♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊ࡝れかࡦ࡜ࡘの㐺ษかࡘᐇ฼ⓗ࡞ࣔࢹࣝを㑅ࡧฟࡍのࡣ㞴ࡋい࡜
いうࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᳨ウࡍ࡭ࡁ஦ᐇやせ⣲の⠊ᅖ࡟ࡘいてぢゎࡀ୙୍⮴࡛࠶ࡿか
ࡽ࡛ࡣ࡞くࠊ⪃៖ࡍ࡭ࡁ♫఍ⓗ஦㇟ࡀ㠀ᖖ࡟ከᒱ࡟ࢃࡓࡗていࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
McQuail（1975）ࡣࠊ஦㇟࡟ࡓいࡍࡿ♫఍科学ⓗ࡞どⅬࡣ㑅ᢥⓗ࡛࠶ࡾࠊど
Ⅼࡀ␗࡞れࡤ⌧ᅾఱࡀ㉳ࡁていࡿか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡶ␗࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶
ࡿ࡜いうࠋࡑࡇ࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをศ㢮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥの㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭの୧⪅࡟ࡓいࡋてࠊ⬟ືⓗ（activity）㸫ཷືⓗ（passivity）
の⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ 4 ࡘの㢮ᆺを♧ࡋていࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊࠕ⬟ືⓗ㸫ཷືⓗࠖ࡜
いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀཷࡅᡭࡼࡾࡶඃ位࡟立ࡗて᝟ሗをఏ㐩ࡍࡿ
ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇのሙྜࠊẚ㔜ࡣ㏦ࡾᡭഃ࡟࠶ࡾࠊཷࡅᡭࡣ✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾを
ᣢࡗてい࡞いࠋ➨ 2 ࡟ࠊࠕ⬟ືⓗ㸫⬟ືⓗࠖ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊᙜ஦
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⪅ྠ士ࡀ࠾ࡓࡀい࡟㏦ࡾᡭやཷࡅᡭ࡜ࡋて行ື࡛ࡁࡿሙྜ࡛࠶ࡾࠊᙺ๭஺᥮や
┦஫స⏝࡜いࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕཷືⓗ㸫⬟ືⓗ ࡜ࠖいう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇれࡣ᝟ሗ࡟ࡓいࡋて⬟ືⓗ࡟┠ⓗព㆑をࡶࡗて᥈ồを行うሙྜ࡛࠶ࡿࠋே㛫
ࡣࠊ⎔ቃの࡞かかࡽㄞࡳ࡜ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪかࡽゎỴをぢいࡔࡋࡓࡾࠊព࿡を⤌
ࡳ立てࡓࡾࡍࡿࠋࡇのࡼう࡞≧ែࡣࠊಶேࡀ⋓得ࡍࡿከくの࣓ࢵࢭ࣮ࢪやព࿡
かࡽಶேⓗ࡞㦂か࡟をᙧᡂࡍࡿ⮬⏤ࡀ୚࠼ࡽれていࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ➨
4 ࡟ࠊࠕཷືⓗ㸫ཷືⓗࠖ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣ᪉ྥ࡙ࡅࡶ࡞くࠊ㏦ࡾᡭ࡜
ཷࡅᡭの཮᪉࡟┠ⓗࡀḞࡅていࡿࡼう࡞⾲㠃࡟⌧れ࡞いഅ↛ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥのሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
McQuail（1975）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの♫఍学ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳかࡽࡇのࡼ
う࡞㢮ᆺ໬を行ࡗていࡿࡀࠊᚰ⌮学࡜♫఍学の␗࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘいてࡶゝ
ཬࡋていࡿࠋ 
ᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠊ᭱ࡶཝ᱁࡛経㦂ⓗࠊᐈほⓗ࡞行ື୺⩏ᚰ⌮学かࡽࠊㄆ▱
ⓗࠊෆほⓗ࡞せ⣲を㔜どࡍࡿᚰ⌮学࡟いࡓࡿま࡛㠀ᖖ࡟大ࡁ࡞ᖜࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ
れࡽࡣ␗࡞ࡿᙧែを࡜ࡾࠊ␗࡞ࡿᴫᛕを⏝いてࠊ␗࡞ࡿ௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙いていࡿࠋ
ࡑࡋてࠊᚰ⌮学ࡀே㛫行ືの行ືⓗࠊ᭷ᶵⓗࠊᶵᲔⓗ࡞ഃ㠃࡟↔Ⅼをᙜてࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ♫఍学ࡣព࿡やゎ㔘のၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊࡼࡾ大ࡁ࡞㛵
ᚰをᣢࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ⌮学ࡣ♫఍学࡟ẚ࡭てࠊࡼࡾཷືⓗ࡞ഃ㠃をᣢ
ࡗていࡿ࡜い࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽをࠕ࡞ࡐࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをࡍࡿのか ࠖࠊ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ≧ἣのព࿡ࡣఱか ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᙜ஦⪅㛫の
㛵ಀࡣఱかࠖ࡜いう 3 ࡘのどⅬかࡽ༊ศࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 2㸫2 ࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊ⾲ 2㸫2 のᕥ➃࡟♧ࡉれていࡿ行ື୺⩏ᚰ⌮学࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡣእ部の่⃭࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂࠊ᮲௳࡙ࡅࡽれࡓ཯ᛂ࡜ࡋてᢅࢃれࡿࠋ
♫఍ᚰ⌮学࡛ࡣࠊ⥭ᙇをㄪᩚࡋࡓࡾ⦆࿴ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀ行ࢃれࡿࠋ⾲ 2㸫2 のྑ➃࡟位⨨࡙ࡅࡽれࡿ♫఍学ⓗどⅬ࡛ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⮬Ⓨⓗ࡛๰㐀ⓗ࡞行Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜いうぢ᪉ࡀ㑅ᢥࡉれࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ≧ἣのព࿡࡟ࡘいてࡶࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学ࡀࡶࡗ࡜
ࡶཷືⓗ࡞ᴟ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのព࿡ࡣᙜ஦⪅の⤫ไእ࡟࠶ࡿࠋᕥ
かࡽ஧␒┠の位⨨࡟࠶ࡿ♫఍ᚰ⌮学࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⥭ᙇや୙ᛌを
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┦஫స⏝࡜いࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࠕཷືⓗ㸫⬟ືⓗ ࡜ࠖいう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇれࡣ᝟ሗ࡟ࡓいࡋて⬟ືⓗ࡟┠ⓗព㆑をࡶࡗて᥈ồを行うሙྜ࡛࠶ࡿࠋே㛫
ࡣࠊ⎔ቃの࡞かかࡽㄞࡳ࡜ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪかࡽゎỴをぢいࡔࡋࡓࡾࠊព࿡を⤌
ࡳ立てࡓࡾࡍࡿࠋࡇのࡼう࡞≧ែࡣࠊಶேࡀ⋓得ࡍࡿከくの࣓ࢵࢭ࣮ࢪやព࿡
かࡽಶேⓗ࡞㦂か࡟をᙧᡂࡍࡿ⮬⏤ࡀ୚࠼ࡽれていࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ➨
4 ࡟ࠊࠕཷືⓗ㸫ཷືⓗࠖ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣ᪉ྥ࡙ࡅࡶ࡞くࠊ㏦ࡾᡭ࡜
ཷࡅᡭの཮᪉࡟┠ⓗࡀḞࡅていࡿࡼう࡞⾲㠃࡟⌧れ࡞いഅ↛ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥのሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
McQuail（1975）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの♫఍学ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳかࡽࡇのࡼ
う࡞㢮ᆺ໬を行ࡗていࡿࡀࠊᚰ⌮学࡜♫఍学の␗࡞ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘいてࡶゝ
ཬࡋていࡿࠋ 
ᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠊ᭱ࡶཝ᱁࡛経㦂ⓗࠊᐈほⓗ࡞行ື୺⩏ᚰ⌮学かࡽࠊㄆ▱
ⓗࠊෆほⓗ࡞せ⣲を㔜どࡍࡿᚰ⌮学࡟いࡓࡿま࡛㠀ᖖ࡟大ࡁ࡞ᖜࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ
れࡽࡣ␗࡞ࡿᙧែを࡜ࡾࠊ␗࡞ࡿᴫᛕを⏝いてࠊ␗࡞ࡿ௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙いていࡿࠋ
ࡑࡋてࠊᚰ⌮学ࡀே㛫行ືの行ືⓗࠊ᭷ᶵⓗࠊᶵᲔⓗ࡞ഃ㠃࡟↔Ⅼをᙜてࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿの࡟ࡓいࡋてࠊ♫఍学ࡣព࿡やゎ㔘のၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊࡼࡾ大ࡁ࡞㛵
ᚰをᣢࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ⌮学ࡣ♫఍学࡟ẚ࡭てࠊࡼࡾཷືⓗ࡞ഃ㠃をᣢ
ࡗていࡿ࡜い࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽをࠕ࡞ࡐࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをࡍࡿのか ࠖࠊ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ≧ἣのព࿡ࡣఱか ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᙜ஦⪅㛫の
㛵ಀࡣఱかࠖ࡜いう 3 ࡘのどⅬかࡽ༊ศࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 2㸫2 ࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊ⾲ 2㸫2 のᕥ➃࡟♧ࡉれていࡿ行ື୺⩏ᚰ⌮学࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡣእ部の่⃭࡟ࡓいࡍࡿ཯ᛂࠊ᮲௳࡙ࡅࡽれࡓ཯ᛂ࡜ࡋてᢅࢃれࡿࠋ
♫఍ᚰ⌮学࡛ࡣࠊ⥭ᙇをㄪᩚࡋࡓࡾ⦆࿴ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀ行ࢃれࡿࠋ⾲ 2㸫2 のྑ➃࡟位⨨࡙ࡅࡽれࡿ♫఍学ⓗどⅬ࡛ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⮬Ⓨⓗ࡛๰㐀ⓗ࡞行Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜いうぢ᪉ࡀ㑅ᢥࡉれࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ≧ἣのព࿡࡟ࡘいてࡶࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学ࡀࡶࡗ࡜
ࡶཷືⓗ࡞ᴟ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのព࿡ࡣᙜ஦⪅の⤫ไእ࡟࠶ࡿࠋᕥ
かࡽ஧␒┠の位⨨࡟࠶ࡿ♫఍ᚰ⌮学࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⥭ᙇや୙ᛌを
 
▱ぬࡋࠊࡇれを࡝のࡼう࡟ゎỴࡍࡿか࡜いうࡇ࡜࡟౫Ꮡࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊ୺
せ࡞ព࿡ࡣ୙ᛌ࡞経㦂࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊࡑれࡀఱࡽかの行ືをᘬࡁ㉳ࡇࡍ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྑ➃࡟位⨨࡙ࡅࡽれࡿ♫఍学ⓗ࡞立ሙ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ≧ἣのព࿡ࡣࠊ┠ᶆやᡭẁの㑅ᢥ࡟ࡼࡗて≉ᚩ࡙ࡅࡽれࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⎔ቃをኚ໬ࡉࡏ෌ᵓ⠏ࡍࡿྍ⬟ᛶを୚࠼ࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ
ࡘまࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⎔ቃ࡬の཯ᛂや⎔ቃの࡞か࡛の行Ⅽ࡛ࡣ࡞くࠊ
⎔ቃ࡟ᇶ࡙いࡓ行Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2㸫2 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の༊ศi 
（ᚰ⌮学ⓗ）࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ （࣭♫఍学ⓗ） 
 ᴟ➃࡞行ື୺
⩏の立ሙ 
♫఍ᚰ⌮学
の立ሙ 
♫఍ࢩࢫࢸ࣒
ㄽの立ሙ 
┦஫స⏝ㄽ 
⌧㇟学ⓗ立ሙ
࡞ࡐࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥをࡍࡿの
か 
᮲௳ⓗ࡞཯
ᑕ㸹ᮏ⬟ 
⥭ᙇの⦆
࿴㸹⎔ቃ࡬
のᚿྥ 
ᢎㄆࡉれࡓᡭ
ẁ࡟ࡼࡗてㄆ
ᐃࡉれࡓ┠ᶆ
を㐩ᡂ 
⮬⏤࡞㑅ᢥを
⾲⌧㸹⎔ቃ࡟
ࡶ࡜࡙いࡓ行
Ⅽ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ≧
ἣのព࿡ࡣ
ఱか 
ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼ
ࡗてỴᐃࡉれ
ࡓ཯ᛂ 
⥭ᙇまࡓࡣ
୙ᛌの経㦂
┠ᶆ࡜ᡭẁの
㛫の㑅ᢥ≧ἣ 
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ࡜๰㐀࡬の
ᶵ఍ 
ᙜ஦⪅㛫の
㛵ಀࡣఱか 
部ศⓗ㸹ᶵᲔㄽ
ⓗ 
ᶵ⬟ⓗ㸹㐨
ලㄽⓗ㸹඲
యㄽⓗ 
ไᗘⓗ࡟ᐃࡵ
ࡽれࡓ⿵㊊ 
┦஫୺యⓗ㸹
஺᥮ྍ⬟ 
（ฟᡤ）McQuail（1975）p.54 
  
᭱後࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙜ஦⪅㛫の㛵ಀ࡟ࡘいてࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学࡟࠾
いてࡣࠊ㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭの㛵ಀࡣᶵᲔㄽⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの
ᙜ஦⪅ࡣᮏ㉁ⓗ࡟ࡣእ部の่⃭࡬཯ᛂࡋて࠾ࡾࠊࡑれࡽの㛵ಀࡣ㝈ᐃࡉれてい
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ♫఍学ⓗ࡟ࡳれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ┦஫స⏝を፹௓ࡍࡿࡶ
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の࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のࡉまࡊま࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘいてࡳてࡁ
ࡓࠋᮏ研究の୺ࡓࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟౫ᣐࡋていࡿࡓࡵࠊMcQuail
（1975）の༊ศ࡟ࡼࡿ♫఍学の♫఍య⣔ㄽや┦஫స⏝ㄽのどⅬ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟ࡣࠊࡇれ௨ୖ立ࡕධࡽ࡞いࠋࡑࡇ࡛ࠊ♫఍ᚰ⌮学の立ሙを୰
ᚰ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学࡟ࡘいてࡶ研究のᯟ⤌ࡳ࡟ໟᦤࡍࡿ࡜いうかࡓ
ࡕ࡛⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ௨㝆のࣞࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊࡇれࡽのᚰ⌮学ⓗど
Ⅼかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡞いࡋ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤࡟ࡘ
いてᴫほࡍࡿࠋ 
 
4．ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏࡜㢮ᆺ 
 
4 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇれま࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱか࡜いうᐃ⩏を᫂♧ࡋ࡞いま
ま㆟ㄽを㐍ࡵてࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊඛ行研究࡟࠾いてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀいࡗࡓ
い࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれࠊศ㢮ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࡳていくࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
ⱥㄒの communication のㄒ※ࡣࠊࣛࢸࣥㄒ࡛ࠕඹ㏻の ࠖࠊࠕඹ᭷ࡉれࡓࠖを
ព࿡ࡍࡿ communis ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜୍⯡࡟ゝࢃれていࡿࠋWebster ⱥⱥ㎡඾࡟ࡼ
れࡤࠊcommunication ࡜ࡣࠕձ㌿㏦（transfer）の行Ⅽまࡓࡣ஦ᐇࠊղa. ᝟ሗ
ࡀඹ᭷ࡉれࡿࡇ࡜ࠊb. ཱྀ㢌まࡓࡣ᭩㠃࡟ࡼࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊճa. グྕや行ື࡟
㛵ࡋてࠊඹ㏻のࢩࢫࢸ࣒を㏻ࡌてಶே㛫࡛᝟ሗの஺᥮を行うࣉࣟࢭࢫࠊb. ಶே
㛫のಙ㢗㛵ಀやぶ㏆ឤࠊմa. ᝟ሗఏ㐩のࢩࢫࢸ࣒ࠊb. ㌷㝲ࠊ兵❰ࠊ㍺㏦のᣦ
௧のࢩࢫࢸ࣒ࠊյa. ຠᯝⓗ࡟ពぢを⾲᫂ࡍࡿᢏἲࠊb. ᝟ሗఏ㐩（transmission）
のᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿ࡜いうࠊࡉまࡊま࡞ㄒ⩏ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
୍᪉ࠊ学⾡⏝ㄒ࡜ࡋて⏝いࡽれࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうㄒࡶࠊࡉま
ࡊま࡞学ၥศ㔝࡛⏝いࡽれていࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗてかࠊࡁࢃࡵてከ⩏ⓗ࡛࠶ࡾࠊ୍
ᐃの᫂☜࡞ᴫᛕ࡜ࡋて཰ᩡࡋていࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡋかࡋࠊࡇれま࡛の研究࡟
࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いうᴫᛕࡀࠊ࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれていࡿのかを
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の࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のࡉまࡊま࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘいてࡳてࡁ
ࡓࠋᮏ研究の୺ࡓࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟౫ᣐࡋていࡿࡓࡵࠊMcQuail
（1975）の༊ศ࡟ࡼࡿ♫఍学の♫఍య⣔ㄽや┦஫స⏝ㄽのどⅬ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟ࡣࠊࡇれ௨ୖ立ࡕධࡽ࡞いࠋࡑࡇ࡛ࠊ♫఍ᚰ⌮学の立ሙを୰
ᚰ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学࡟ࡘいてࡶ研究のᯟ⤌ࡳ࡟ໟᦤࡍࡿ࡜いうかࡓ
ࡕ࡛⪃ᐹを㐍ࡵࡓいࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ௨㝆のࣞࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊࡇれࡽのᚰ⌮学ⓗど
Ⅼかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡞いࡋ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᒎ㛤࡟ࡘ
いてᴫほࡍࡿࠋ 
 
4．ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏࡜㢮ᆺ 
 
4 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐃ⩏ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇれま࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣఱか࡜いうᐃ⩏を᫂♧ࡋ࡞いま
ま㆟ㄽを㐍ࡵてࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊඛ行研究࡟࠾いてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀいࡗࡓ
い࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれࠊศ㢮ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࡳていくࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
ⱥㄒの communication のㄒ※ࡣࠊࣛࢸࣥㄒ࡛ࠕඹ㏻の ࠖࠊࠕඹ᭷ࡉれࡓࠖを
ព࿡ࡍࡿ communis ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜୍⯡࡟ゝࢃれていࡿࠋWebster ⱥⱥ㎡඾࡟ࡼ
れࡤࠊcommunication ࡜ࡣࠕձ㌿㏦（transfer）の行Ⅽまࡓࡣ஦ᐇࠊղa. ᝟ሗ
ࡀඹ᭷ࡉれࡿࡇ࡜ࠊb. ཱྀ㢌まࡓࡣ᭩㠃࡟ࡼࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊճa. グྕや行ື࡟
㛵ࡋてࠊඹ㏻のࢩࢫࢸ࣒を㏻ࡌてಶே㛫࡛᝟ሗの஺᥮を行うࣉࣟࢭࢫࠊb. ಶே
㛫のಙ㢗㛵ಀやぶ㏆ឤࠊմa. ᝟ሗఏ㐩のࢩࢫࢸ࣒ࠊb. ㌷㝲ࠊ兵❰ࠊ㍺㏦のᣦ
௧のࢩࢫࢸ࣒ࠊյa. ຠᯝⓗ࡟ពぢを⾲᫂ࡍࡿᢏἲࠊb. ᝟ሗఏ㐩（transmission）
のᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿ࡜いうࠊࡉまࡊま࡞ㄒ⩏ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
୍᪉ࠊ学⾡⏝ㄒ࡜ࡋて⏝いࡽれࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうㄒࡶࠊࡉま
ࡊま࡞学ၥศ㔝࡛⏝いࡽれていࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗてかࠊࡁࢃࡵてከ⩏ⓗ࡛࠶ࡾࠊ୍
ᐃの᫂☜࡞ᴫᛕ࡜ࡋて཰ᩡࡋていࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡋかࡋࠊࡇれま࡛の研究࡟
࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いうᴫᛕࡀࠊ࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡉれていࡿのかを
 
ᴫほࡋて࠾くᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ Dance（1970）࡟ࡼࡿศ㢮を♧ࡋ
ࡓいࠋࡇれࡣࠊ1960 年௦ま࡛࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いうᴫᛕ࡟ゝཬࡋࡓ 4560
௳のㄽᩥやⴭసの୰かࡽ 2612 のࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓのࡕࠊ15 のࢱ࢖ࣉのᐃ⩏࡟
㞟⣙ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 2㸫3 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2㸫3 Dance（1970）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏ศ㢮 
 ᐃ  ⩏ ㄽ⪅࣭ᩥ⊩ 
ձࢩࣥ࣎ࣝ㸭ゝㄒ
㸭఍ヰ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣゝࠊ ㄒ࡟ࡼࡿᛮ⪃
まࡓࡣぢゎの஺᥮࡛࠶ࡿ 
Hoben（1954）
ղ⌮ゎ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ௚⪅を⌮ゎࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾࠊまࡓ௚⪅࡟⌮ゎࡉれࡼ
う࡜ດຊࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑれࡣືែⓗ
࡛࠶ࡾࠊ඲యの≧ἣ࡟ᛂࡌて⤯࠼ࡎኚ
໬ࠊኚ᥮ࡉれࡿ 
Anderson
（1959） 
ճ┦஫స⏝㸭㛵ಀ
㸭♫఍㐣程 
┦஫స⏝ࡣࠊ生≀学の࡛ࣞ࣋ࣝࡉ࠼ࠊ୍
✀のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡉࡶ࡞
ࡅれࡤࠊඹ㏻の行Ⅽ（act）ࡣ生ࡌ࡞い
Mead（1963）
մ୙☜ᐇᛶのῶᑡ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ୙☜ᐇᛶをῶᑡ
ࡉࡏࠊຠᯝⓗ࡟άື（act）ࡋࠊ࢚ࢦを
㜵いࡔࡾᙉ໬ࡋࡓࡾࡍࡿᚲせᛶかࡽ生
ࡌࡿ 
Burnlund
（1964） 
յࣉࣟࢭࢫ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊゝⴥࠊ⤮ࠊᩘ
Ꮠ（figure）ࠊᅗ⾲（graph）࡞࡝࡜いࡗ
ࡓࢩࣥ࣎ࣝを⏝いてࠊ᝟ሗࠊぢゎ
（ideas）ࠊ᝟ືࠊᢏ⬟࡞࡝をఏ㐩ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜
࿧ࡤれࡿのࡣࠊࡇのఏ㐩の行Ⅽ（act）
まࡓࡣࡑのࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Berelson and 
Steiner（1964）
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ն㌿㏦㸭ఏ㐩 
㸭஺᥮ 
㸬㸬㸬ࡇれ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽの➽㐨ࡣࠊ࠶ࡿ஦
᯶や࠶ࡿேかࡽูࠊ の஦᯶やูのே࡟㌿
㏦ࡉれࡿఱか࡟㛵ࡍࡿ▱㆑（idea）࡛࠶
ࡿࡼうࡔࠋࢃれࢃれࡣࠊ࠶ࡿ᫬࡟ࡣ㌿㏦
ࡉれࡿࡶの࡟㛵ࡋてࠊ࠶ࡿ᫬࡟ࡣ㌿㏦ࡉ
れࡿᡭẁ࡟㛵ࡋてࠊまࡓ࠶ࡿ᫬࡟ࡣࡑれ
ࡽ඲యのࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡋてࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうゝⴥを⏝いていࡿࠋ
ከくのሙྜࠊࡇのࡼう࡞᪉ἲ࡛㌿㏦ࡉれ
ࡓࡶのࡣࠊඹ᭷ࡉれ⥆ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᝟ሗࡀ⮬ศかࡽูのே࡟ఏ㐩ࡉれࠊࡑの
ேࡀ▱ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓかࡽ࡜いࡗてࠊ⮬
ศの࡜ࡇࢁかࡽࡑの᝟ሗࡀ࡞く࡞ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうゝⴥࡣࠊཧ加ࡍࡿ࡜い
うព࿡をࡶᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
♩ᣏ⪅ࡓࡕࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢺࡍࡿ࡜ゝ
ࢃれࡿのࡣࠊࡇうࡋࡓព࿡࡛࠶ࡿ 
Ayer（1955） 
շ㐃⤖㸭⤖ྜ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⌧ᐇୡ⏺࡟࠾ࡅ
ࡿ୙㐃⥆࡞㛵ಀ（part）を࠾ࡓࡀい࡟⤖
ࡧࡘࡅࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Ruesch（1957）
ոඹྠయ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ୍ࠊ ேまࡓࡣᑡᩘ
࡛⊂༨ࡋていࡿࡶのをࠊ஧ேまࡓࡣᩘே
࡟ࡓいࡋてඹ᭷ࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Gode（1959）
չࢳࣕࣥࢿࣝ㸭ఏ㏦
య㸭ᡭẁ㸭経㊰ 
㌷஦ୖの᝟ሗやᣦ௧࡞࡝をࠊ㟁ヰࠊ㟁ሗࠊ
↓⥺ࠊㅁሗ部ဨ࡟ࡼࡗてఏ࠼ࡿᡭẁ࡛࠶
ࡿ 
The American 
College 
Dictionary㸪
1964㸬 
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ն㌿㏦㸭ఏ㐩 
㸭஺᥮ 
㸬㸬㸬ࡇれ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽの➽㐨ࡣࠊ࠶ࡿ஦
᯶や࠶ࡿேかࡽูࠊ の஦᯶やูのே࡟㌿
㏦ࡉれࡿఱか࡟㛵ࡍࡿ▱㆑（idea）࡛࠶
ࡿࡼうࡔࠋࢃれࢃれࡣࠊ࠶ࡿ᫬࡟ࡣ㌿㏦
ࡉれࡿࡶの࡟㛵ࡋてࠊ࠶ࡿ᫬࡟ࡣ㌿㏦ࡉ
れࡿᡭẁ࡟㛵ࡋてࠊまࡓ࠶ࡿ᫬࡟ࡣࡑれ
ࡽ඲యのࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡋてࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうゝⴥを⏝いていࡿࠋ
ከくのሙྜࠊࡇのࡼう࡞᪉ἲ࡛㌿㏦ࡉれ
ࡓࡶのࡣࠊඹ᭷ࡉれ⥆ࡅࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᝟ሗࡀ⮬ศかࡽูのே࡟ఏ㐩ࡉれࠊࡑの
ேࡀ▱ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓかࡽ࡜いࡗてࠊ⮬
ศの࡜ࡇࢁかࡽࡑの᝟ሗࡀ࡞く࡞ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜いうゝⴥࡣࠊཧ加ࡍࡿ࡜い
うព࿡をࡶᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
♩ᣏ⪅ࡓࡕࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢺࡍࡿ࡜ゝ
ࢃれࡿのࡣࠊࡇうࡋࡓព࿡࡛࠶ࡿ 
Ayer（1955） 
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ࡧࡘࡅࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Ruesch（1957）
ոඹྠయ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ୍ࠊ ேまࡓࡣᑡᩘ
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࡟ࡓいࡋてඹ᭷ࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Gode（1959）
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պグ᠈の」〇 
Replicating 
Memories 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊグ᠈を」〇ࡍࡿ
࡜いう┠ⓗのࡓࡵ࡟ࠊ௚⪅のὀពをᘬく
ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ 
Cartier and  
Harwood
（1953） 
ջ㆑ู཯ᛂ
Discriminative 
Response㸭行ື
の修ṇ㸭཯ᛂ㸭
ኚ໬ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ่ࠊ ⃭࡟ᑐࡍࡿ᭷
ᶵయの㆑ู཯ᛂ࡛࠶ࡿ 
ࡋࡓࡀࡗてࠊ2 ࡘのື≀の࠶いࡔのࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ୍ࠊ ᪉のື≀ࡀ௚のື
≀の行ື࡟ᙳ㡪をཬࡰࡍࡼう࡞⎔ቃ（ಙ
ྕ）࡟࠾いてࠊ࠶ࡿ科学ⓗࠊ≀⌮ⓗኚ໬
をࡶࡓࡽࡍሙྜ࡟㉳ࡇࡿ࡜ゝࢃれࡿ 
Stevens
（1950） 
Frings（1967）
ռ่⃭ ࡍ࡭てのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥά （ືact）
ࡣࠊⓎಙ⪅かࡽཷಙ⪅࡬の㆑ูࡋうࡿ่
⃭かࡽ࡞ࡿ᝟ሗのఏ㐩࡜ࡳ࡞ࡉれࡿ 
Newcomb
（1966） 
սពᅗ ᴫࡋてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊⓎಙ⪅
ࡀཷಙ⪅の行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿពᅗを
ࡶࡗてࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡍࡿ࡜いう行
ືの≧ἣ࡟ࡓいࡋて୺せ࡞㛵ᚰをᐤࡏ
ていࡿ 
Miller（1966）
վ᫬㛫㸭≧ἣ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣉࣟࢭࢫࡣࠊ඲య
࡜ࡋてᵓ㐀໬ࡉれࡓ࠶ࡿ≧ἣかࡽࠊᮃま
ࡋいタィࡀ࡞ࡉれࡓูの≧ἣ࡬࡜ྥか
うࠊࡦ࡜ࡘのኚ໬（transition）࡛࠶ࡿ
Sondel（1956）
տࣃ࣮࣡ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊᨭ㓄ຊࡀཬࡰࡉ
れࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ 
Schater
（1951） 
（ฟᡤ）Dance（1970）pp.204-208㸬ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸬 
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ࡇの Dance（1970）࡟ࡼࡿศ㢮࡟ࡘいてࠊሯᮏ（1985）ࡣࠊᩚ⌮ࡋࡓ࡜い
ࡗてࡶ࡞࠾ 15 ࡶのᴫᛕࡀ࠶ࡾࠊࡇのࡇ࡜ࡀまࡉ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕの
ᖜᗈࡉを⾲ࡍࡶの࡟࡯か࡞ࡽ࡞い࡜前⨨ࡁࡋࡓう࠼࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬
の㛵ᚰᒁ㠃ࡀࠊձ生≀యࠊ࡜ࡾࢃࡅே㛫の行Ⅽࠊࡑれࡶ」ᩘಶయ㛫の㛵ಀ࡜ࡋ
て࠶ࡽࢃれࡿ┦஫行Ⅽ࡜ࡑのࣉࣟࢭࢫ࡟㛵㐃ࡋࠊ≉࡟ಙྕやグྕࠊ࠶ࡿいࡣ᝟
ሗ࡜いࡗࡓព࿡ⓗዎᶵをࡩくࡴᒁ㠃࡛ၥ㢟࡜ࡉれࠊղḟい࡛ࡑのࡼう࡞行Ⅽや
㛵ಀ࡟௓ᅾࡋࡑれをᡂࡾ立ࡓࡏࡿ࡜ࡇࢁのᡭẁや᪉ἲ࡟㛵ࡋてࠊࡑࡋて᭱後࡟
ճࡑうࡋࡓ行Ⅽや㛵ಀを࠾ࡋ㐍ࡵࡿಶయ（୺య）のാࡁ࡜ࡑの⤖ᯝ࠾ࡼࡧᶵ⬟
࡟かかࢃࡿᒁ㠃࡟ࡘいて⏝いࡽれていࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜を▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
ࡋていࡿࠋ 
まࡓࠊ῝⏣（1998）࡟ࡼれࡤࠊࡇの Dance（1970）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥの 15 のᇶᮏᴫᛕࡣࠊḟの 3 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ࠾஫い࡟ാࡁ
かࡅࠊᛂ⟅ࡋ࠶う┦஫స⏝㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡜ࡽ࠼て࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを௓ࡋてࠊ┦஫⌮ゎ࡜┦஫㛵ಀࡀᡂ立ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ
（Dance（1970）のղ㸪ճ）ࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊព࿡ఏ㐩㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ୍᪉かࡽ௚᪉࡬࡜ព࿡
をఏ㐩ࡍࡿ㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを㏻ࡋてࠊ
ព࿡をඹ᭷࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ（Dance（1970）のձ㸪յ㸪ն㸪ո㸪չ㸪ռ）ࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊᙳ㡪㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉ࡀ௚᪉࡟ࡓいࡋてᙳ
㡪をཬࡰࡍ㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
௓ࡋてࠊ௚⪅࡟ᙳ㡪をཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ（Dance（1970）
のջ㸪ս㸪տ）iiࠋ 
ࡇうࡋࡓศ㢮ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの┠ⓗ࡟ࡼࡿࡶの࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠶ࡿいࡣேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥを⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ単⣧࡟いࡎれか୍ࡘの立ሙを᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊホ౯のሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊホ౯⪅かࡽ⿕
ホ౯⪅࡬のព࿡のఏ㐩㐣程࡛࠶ࡾࠊᙳ㡪㐣程࡛ࡶ࠶ࡾࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅の┦
஫స⏝の㐣程࡛ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁうࠋ 
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ࡇの Dance（1970）࡟ࡼࡿศ㢮࡟ࡘいてࠊሯᮏ（1985）ࡣࠊᩚ⌮ࡋࡓ࡜い
ࡗてࡶ࡞࠾ 15 ࡶのᴫᛕࡀ࠶ࡾࠊࡇのࡇ࡜ࡀまࡉ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕの
ᖜᗈࡉを⾲ࡍࡶの࡟࡯か࡞ࡽ࡞い࡜前⨨ࡁࡋࡓう࠼࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬
の㛵ᚰᒁ㠃ࡀࠊձ生≀యࠊ࡜ࡾࢃࡅே㛫の行Ⅽࠊࡑれࡶ」ᩘಶయ㛫の㛵ಀ࡜ࡋ
て࠶ࡽࢃれࡿ┦஫行Ⅽ࡜ࡑのࣉࣟࢭࢫ࡟㛵㐃ࡋࠊ≉࡟ಙྕやグྕࠊ࠶ࡿいࡣ᝟
ሗ࡜いࡗࡓព࿡ⓗዎᶵをࡩくࡴᒁ㠃࡛ၥ㢟࡜ࡉれࠊղḟい࡛ࡑのࡼう࡞行Ⅽや
㛵ಀ࡟௓ᅾࡋࡑれをᡂࡾ立ࡓࡏࡿ࡜ࡇࢁのᡭẁや᪉ἲ࡟㛵ࡋてࠊࡑࡋて᭱後࡟
ճࡑうࡋࡓ行Ⅽや㛵ಀを࠾ࡋ㐍ࡵࡿಶయ（୺య）のാࡁ࡜ࡑの⤖ᯝ࠾ࡼࡧᶵ⬟
࡟かかࢃࡿᒁ㠃࡟ࡘいて⏝いࡽれていࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜を▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜
ࡋていࡿࠋ 
まࡓࠊ῝⏣（1998）࡟ࡼれࡤࠊࡇの Dance（1970）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥの 15 のᇶᮏᴫᛕࡣࠊḟの 3 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ┦஫స⏝㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ࠾஫い࡟ാࡁ
かࡅࠊᛂ⟅ࡋ࠶う┦஫స⏝㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡜ࡽ࠼て࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを௓ࡋてࠊ┦஫⌮ゎ࡜┦஫㛵ಀࡀᡂ立ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ
（Dance（1970）のղ㸪ճ）ࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊព࿡ఏ㐩㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ୍᪉かࡽ௚᪉࡬࡜ព࿡
をఏ㐩ࡍࡿ㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを㏻ࡋてࠊ
ព࿡をඹ᭷࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ（Dance（1970）のձ㸪յ㸪ն㸪ո㸪չ㸪ռ）ࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊᙳ㡪㐣程ⓗᴫᛕࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉ࡀ௚᪉࡟ࡓいࡋてᙳ
㡪をཬࡰࡍ㐣程をࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
௓ࡋてࠊ௚⪅࡟ᙳ㡪をཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ立ሙ࡛࠶ࡿ（Dance（1970）
のջ㸪ս㸪տ）iiࠋ 
ࡇうࡋࡓศ㢮ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの┠ⓗ࡟ࡼࡿࡶの࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠶ࡿいࡣேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥを⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ単⣧࡟いࡎれか୍ࡘの立ሙを᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊホ౯のሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊホ౯⪅かࡽ⿕
ホ౯⪅࡬のព࿡のఏ㐩㐣程࡛࠶ࡾࠊᙳ㡪㐣程࡛ࡶ࠶ࡾࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅の┦
஫స⏝の㐣程࡛ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁうࠋ 
 
ࡇのࡼう࡟ࠊDance（1970）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᴫᛕᐃ⩏のศ㢮ࡣࠊ
௒᪥のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࡶࡋࡤࡋࡤ⏝いࡽれて࠾ࡾࠊ⌧ᅾ࡟࠾
いてࡶ᭷⏝ᛶをኻࡗてࡣい࡞い࡜ᛮࢃれࡿࠋࡑれࡤかࡾかࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥのᴫᛕᐃ⩏ࡀࡇれ࡯࡝ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊいか
࡟ࡉまࡊま࡞研究㡿ᇦ࡛ၥ㢟࡜ࡉれࠊ⤫ྜⓗ࡞研究ࡀいか࡟㞴ࡋいࡶの࡛࠶ࡗ
ࡓのかを㏫࡟♧ࡋていࡿࠋ 
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡟ࡘいてࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡀఏ㐩࡞いࡋ஺᥮ࡉれࡿ᝟ሗの㔞࠶ࡿいࡣ᝟ሗࡀやࡾ࡜ࡾࡉれࡿ㢖ᗘをព࿡ࡋ
ていࡿࡇ࡜かࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࠕఱࡽかのࢩࣥ࣎ࣝを⏝いてࠊ᝟ሗ
࡞࡝をఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧࡑのࣉࣟࢭࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜いう⦆やか࡞ᐃ⩏をࡋて࠾
ࡁࡓいࠋ 
 
4 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㢮ᆺ 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡜ྠᵝ࡟ࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌてከᵝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥの㢮ᆺࡀ♧ࡉれていࡿࠋ῝⏣（1999）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศ㢮᪉
ἲ࡜ࡋてࠊḟの 11 の㢮ᆺをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
ձ ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
࣓ࢵࢭ࣮ࢪをᵓᡂࡍࡿグྕ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ղ ୍᪉ྥⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜཮᪉ྥⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
（┤ὶⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜஺ὶⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ） 
࣓ࢵࢭ࣮ࢪのὶれの᪉ྥᛶ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ճ ᑐ㠃ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜፹௓ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
（┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㛫᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ） 
࣓ࢹ࢕࢔の௓ᅾ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
մ බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㠀බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ᙜ஦⪅のᙺ๭㛵ಀを཯ᫎࡋていࡿか࡝うか࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
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յ ⫈ぬⓗ࣭どぬⓗ࣭ゐぬⓗ࣭⮯ぬⓗ࣭࿡ぬⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ࢳࣕࣥࢿࣝ࡜ࡋて฼⏝ࡍࡿឤぬჾᐁの✀㢮࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ն 㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲ฟⓗ（⮬ᕫ᏶⤖ⓗ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ᡭẁ㸫┠ⓗ㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
շ ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
㏦ࡾᡭのពᅗ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ո ᆶ┤ⓗ（ୖ᪉ྥ࣭ୗ᪉ྥ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜Ỉᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
ᙜ஦⪅の♫఍ⓗᆅ位㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
չ ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
౑⏝ࡍࡿ࣓ࢹ࢕࢔のつᶍ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
պ ▱㆑ఏ㐩࣭⮬ᕫ⾲⌧࣭ㄝ得࣭ፗᴦ࣭ḭ▇࣭஺΅のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
㏦ࡾᡭの┠ⓗ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ջ ᐙᗞ࣭学ᰯ࣭⫋ሙ࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのሙ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
 
ࡇれࡽࡣࠊࡉまࡊま࡞研究㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の┠ⓗ࡟ᛂ
ࡌて⏝いࡽれてࡁࡓศ㢮࡛࠶ࡿࡀࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの ᐃḟඖを᳨ウ
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗてࠊࡇうࡋࡓ㢮ᆺのいくࡘかをཧ⪃࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ
れࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊࠕゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（VC㸸verbal communication）ࠖ ࡜ࠕ㠀
ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（NVC㸸nonverbal communication）ࠖ ࡜いう㢮ᆺ
࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗఏ㐩ࡣゝㄒを፹௓ࡋて
行ࢃれࡿࡀࠊࡇの㢮ᆺ࡟ࡶ࡜࡙いࡓ研究ࡣࠊ୺࡜ࡋて㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥのᶵ⬟やຠᯝ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ㏦ࡾᡭの㌟యⓗ≉ᚩࠊ⾲᝟ࠊ㌟᣺ࡾࠊ
㌟యⓗ᥋ゐࠊᑐே㊥㞳ࠊእ㠃ⓗ⾲ฟ（⾰᭹ࠊ໬⢝࡞࡝）࡜いࡗࡓ研究ࡀ㐍ࡵࡽ
れてࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊEkman and Friesen（1969）ࡣࠊ♫఍ⓗ┦஫స⏝㐣程࡟
࠾ࡅࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩ᛶ࡟╔┠ࡋてࠊಶே࡟࠾いてのࡳព࿡をᣢࡘ
（ idiosyncratic meaning）㠀ゝㄒⓗ行ື࡜௚⪅࡜ඹ᭷࡛ࡁࡿព࿡をᣢࡘ
（shared meaning）㠀ゝㄒⓗ行ື࡜࡟༊ศࡋࡓう࠼࡛ࠊグྕ໬࡜ゎㄞの㐣程࡟
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յ ⫈ぬⓗ࣭どぬⓗ࣭ゐぬⓗ࣭⮯ぬⓗ࣭࿡ぬⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ࢳࣕࣥࢿࣝ࡜ࡋて฼⏝ࡍࡿឤぬჾᐁの✀㢮࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ն 㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲ฟⓗ（⮬ᕫ᏶⤖ⓗ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ᡭẁ㸫┠ⓗ㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
շ ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
㏦ࡾᡭのពᅗ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ո ᆶ┤ⓗ（ୖ᪉ྥ࣭ୗ᪉ྥ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜Ỉᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
ᙜ஦⪅の♫఍ⓗᆅ位㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
չ ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
౑⏝ࡍࡿ࣓ࢹ࢕࢔のつᶍ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
պ ▱㆑ఏ㐩࣭⮬ᕫ⾲⌧࣭ㄝ得࣭ፗᴦ࣭ḭ▇࣭஺΅のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
㏦ࡾᡭの┠ⓗ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
ջ ᐙᗞ࣭学ᰯ࣭⫋ሙ࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのሙ࡟ࡶ࡜࡙く㢮ᆺ 
 
ࡇれࡽࡣࠊࡉまࡊま࡞研究㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の┠ⓗ࡟ᛂ
ࡌて⏝いࡽれてࡁࡓศ㢮࡛࠶ࡿࡀࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの ᐃḟඖを᳨ウ
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗてࠊࡇうࡋࡓ㢮ᆺのいくࡘかをཧ⪃࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ
れࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊࠕゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（VC㸸verbal communication）ࠖ ࡜ࠕ㠀
ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（NVC㸸nonverbal communication）ࠖ ࡜いう㢮ᆺ
࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗఏ㐩ࡣゝㄒを፹௓ࡋて
行ࢃれࡿࡀࠊࡇの㢮ᆺ࡟ࡶ࡜࡙いࡓ研究ࡣࠊ୺࡜ࡋて㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥのᶵ⬟やຠᯝ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ㏦ࡾᡭの㌟యⓗ≉ᚩࠊ⾲᝟ࠊ㌟᣺ࡾࠊ
㌟యⓗ᥋ゐࠊᑐே㊥㞳ࠊእ㠃ⓗ⾲ฟ（⾰᭹ࠊ໬⢝࡞࡝）࡜いࡗࡓ研究ࡀ㐍ࡵࡽ
れてࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊEkman and Friesen（1969）ࡣࠊ♫఍ⓗ┦஫స⏝㐣程࡟
࠾ࡅࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩ᛶ࡟╔┠ࡋてࠊಶே࡟࠾いてのࡳព࿡をᣢࡘ
（ idiosyncratic meaning）㠀ゝㄒⓗ行ື࡜௚⪅࡜ඹ᭷࡛ࡁࡿព࿡をᣢࡘ
（shared meaning）㠀ゝㄒⓗ行ື࡜࡟༊ศࡋࡓう࠼࡛ࠊグྕ໬࡜ゎㄞの㐣程࡟
 
࠾ࡅࡿ≉ᚩを⪃࠼ྜࢃࡏてࠊ௨ୗの 3 ✀㢮の㠀ゝㄒⓗ行ື࡟༊ศࡋていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ᝟ሗⓗ㠀ゝㄒⓗ行ື࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ≉ᐃの୍ே࡟␃まࡽࡎࠊ㢮ఝ
のゎ㔘ࡀ࡞ࡉれࡿ行ື࡛࠶ࡾࠊࡑの行Ⅽࡀពᅗⓗ࡟グྕ໬ࡉれࡿࡇ࡜をព࿡ࡍ
ࡿࡶの࡛࡞くࠊまࡓ㏦ࡾᡭ࡟ࡘいてのṇ☜࡞᝟ሗをఏ࠼ࡿࡶの࡜ࡶ㝈ࡽ࡞いࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊఏ㐩ⓗ㠀ゝㄒⓗ行ື࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗⓗ࡟≉ᐃの࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡍࡿ行Ⅽのࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋ᝟ሗⓗ㠀ゝㄒⓗ行ືࡣࠊఏ㐩ⓗ࡛
࡞くࠊゎㄞୖのព࿡をඹ᭷ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊఏ㐩ⓗ㠀ゝㄒⓗ行ືࡣࠊグྕ໬
のពᅗをၥ㢟࡟ࡋて࠾ࡾࠊゎㄞୖのព࿡のඹ᭷を前ᥦ࡜ࡣࡋてい࡞いࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗ㠀ゝㄒⓗ行ື࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ┦ᡭの行ື࡟ᙳ㡪をཬࡰ
ࡍࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋて࡜ࡽれࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㠀ゝㄒⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᡂศ࡟ࡘいてࡣࠊMehrabian and Ferris（1967）࡟ࡼれࡤࠊ
᝟ሗのཷࡅᡭࡣࠊ㏦ࡾᡭの⾲᝟や㌟యືస࡟ࡼࡿឤ᝟⾲⌧かࡽ 55㸣のᙳ㡪をཷ
ࡅࠊኌⰍ࡟ࡼࡿឤ᝟⾲⌧かࡽ 38㸣のᙳ㡪をཷࡅࠊゝⴥ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ 7㸣࡛࠶ࡿ
࡜いう研究⤖ᯝを♧ࡋていࡿࠋまࡓࠊFriedman（1979）࡛ࡣࠊゝㄒⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜の㛫࡟୍㈏ᛶࡀ࡞いሙྜ࡟ࡣࠊ
㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの࡯うをಙࡌやࡍい࡜いう研究⤖ᯝࡀ♧ࡉれてい
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜
ẚ࡭てࠊᚲࡎࡋࡶᙳ㡪ຊࡀᑡ࡞い࡜ࡣい࠼ࡎࠊ㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの⿵ຓⓗᙺ๭をᯝࡓࡍ࡟ࡍࡂ࡞い࡜ࡶい࠼࡞いの࡛
࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊࠕᑐ㠃ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（┤᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ）ࠖ ࡜ࠕ፹
௓ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ （ࣥ㛫᥋ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ）ࠖ ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋᚑ
᮶ࠊ፹௓ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜い࠼ࡤࠊ㟁ヰや㒑౽࡞࡝の࣓ࢹ࢕࢔ࡀ᝿ᐃࡉ
れていࡓࡀࠊ㏆年ࡣࡑれࡤかࡾ࡛࡞くࠊICTiiiの㐍ᒎ࡟కう Face-to-Face ࡛ࡣ
࡞いࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᛴ⃭࡞ቑ加࡟ࡘいてࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞く࡞ࡗ
てࡁていࡿࠋ፹௓ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊᑐ㠃ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ẚ࡭
て᝟ሗのཷࡅᡭの᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗไ⣙ࡀᑡ࡞くࠊᚰ⌮ⓗ᢬ᢠឤࡶᑡ࡞いࡀࠊゝ
ㄒ࡞いࡋᩥᏐ࡟ࡼࡗて行ࢃれࡿࡇ࡜ࡀከいࡓࡵࠊ㠀ゝㄒⓗ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞くࠊㄗ
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ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡋてࡋまうྍ⬟ᛶࡀ㧗く࡞ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊࠕබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（formal communication）ࠖ ࡜ࠕ㠀බᘧ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（informal communication）ࠖ ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋබᘧ
⤌⧊の㝵ᒙを経てὶれࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࿧
ࡤれࡿࡀࠊ⫋務࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗやホ౯࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥを㏻ࡌて行ࢃれࡿሙྜࡀከいࠋ 
୍᪉ࠊ㠀බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࠕࢢ࣮ࣞࣉࣂ࢖ࣥ（grapevine）ࠖ ࡜
ࡶ࿧ࡤれࡿ⮬↛Ⓨ生ⓗ࡟ᙧᡂࡉれࡓᑐே㛵ಀのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖをὶれࡿࠋࡑの
ෆᐜࡣࠊ⤌⧊άື࡟㛵ࡍࡿࡶのかࡽಶேⓗ࡞㛵ᚰ஦࡟いࡓࡿま࡛ࠊከ✀ከᵝ࡛
࠶ࡿࠋDavis（1953）࡟ࡼれࡤࠊࢢ࣮ࣞࣉࣂ࢖ࣥの≉ᚩ࡜ࡋてࠊձఏ㐩㏿ᗘࡀ
㏿いࠊղ㧗ᗘ࡟㑅ᢥⓗ࡛㆑ูⓗ࡛࠶ࡿࠊճ࡯࡜ࢇ࡝の⫋ሙ࡛㉳ࡇࡿࠊմබᘧⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⿵᏶㛵ಀ࡟࠶ࡿࠊյࡉまࡊま࡞᪉ྥ࡟ᣑࡀࡗていくࡇ࡜
ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊࠕ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ （ࣥinstrumental communication）ࠖ࡜ࠕ⾲
ฟⓗ（⮬ᕫ᏶⤖ⓗ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（cosummatory communication）ࠖ ࡜
いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ௙஦や学⩦の課㢟をゎỴࡍࡿ
ࡼう࡞┠ⓗ㐩ᡂのࡓࡵ࡟᝟ሗを୚࠼ࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡣࠊ⥭ᙇをゎᾘࡋࡓࡾᑐே㛵ಀを෇⁥࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟᝟ሗを୚࠼ࡿࡶの࡛
࠶ࡿࠋ 
➨ 5 ࡟ࠊࠕពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ᫂☜࡞ពᅗをᣢ
ࡕ࡞ࡀࡽ行うࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋて࠾ࡾࠊ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡜ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ≉࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡞く行うࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋていࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᖖⓗ࡞⩦័࡜ࡋて行ࢃれࡿᣵᣜ࡞࡝ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ≉࡟᫂☜࡞ពᅗ
をᣢࡗてい࡞いࡓࡵࠊ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 6 ࡟ࠊࠕᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（vertical communication）ࠖ ࡜ࠕỈᖹ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ （ࣥhorizontal communication㸪lateral communication）ࠖ
࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊୖྖかࡽ部ୗ࠶ࡿいࡣ部
ୗかࡽୖྖ࡬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋていࡿࠋᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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ࡗࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡋてࡋまうྍ⬟ᛶࡀ㧗く࡞ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊࠕබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（formal communication）ࠖ ࡜ࠕ㠀බᘧ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（informal communication）ࠖ ࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋබᘧ
⤌⧊の㝵ᒙを経てὶれࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࿧
ࡤれࡿࡀࠊ⫋務࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗやホ౯࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥを㏻ࡌて行ࢃれࡿሙྜࡀከいࠋ 
୍᪉ࠊ㠀බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࠕࢢ࣮ࣞࣉࣂ࢖ࣥ（grapevine）ࠖ ࡜
ࡶ࿧ࡤれࡿ⮬↛Ⓨ生ⓗ࡟ᙧᡂࡉれࡓᑐே㛵ಀのࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖをὶれࡿࠋࡑの
ෆᐜࡣࠊ⤌⧊άື࡟㛵ࡍࡿࡶのかࡽಶேⓗ࡞㛵ᚰ஦࡟いࡓࡿま࡛ࠊከ✀ከᵝ࡛
࠶ࡿࠋDavis（1953）࡟ࡼれࡤࠊࢢ࣮ࣞࣉࣂ࢖ࣥの≉ᚩ࡜ࡋてࠊձఏ㐩㏿ᗘࡀ
㏿いࠊղ㧗ᗘ࡟㑅ᢥⓗ࡛㆑ูⓗ࡛࠶ࡿࠊճ࡯࡜ࢇ࡝の⫋ሙ࡛㉳ࡇࡿࠊմබᘧⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⿵᏶㛵ಀ࡟࠶ࡿࠊյࡉまࡊま࡞᪉ྥ࡟ᣑࡀࡗていくࡇ࡜
ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊࠕ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ （ࣥinstrumental communication）ࠖ࡜ࠕ⾲
ฟⓗ（⮬ᕫ᏶⤖ⓗ）ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（cosummatory communication）ࠖ ࡜
いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ௙஦や学⩦の課㢟をゎỴࡍࡿ
ࡼう࡞┠ⓗ㐩ᡂのࡓࡵ࡟᝟ሗを୚࠼ࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡣࠊ⥭ᙇをゎᾘࡋࡓࡾᑐே㛵ಀを෇⁥࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟᝟ሗを୚࠼ࡿࡶの࡛
࠶ࡿࠋ 
➨ 5 ࡟ࠊࠕពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ᫂☜࡞ពᅗをᣢ
ࡕ࡞ࡀࡽ行うࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋて࠾ࡾࠊ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡜ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ≉࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡞く行うࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋていࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᖖⓗ࡞⩦័࡜ࡋて行ࢃれࡿᣵᣜ࡞࡝ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀ≉࡟᫂☜࡞ពᅗ
をᣢࡗてい࡞いࡓࡵࠊ↓ពᅗⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
➨ 6 ࡟ࠊࠕᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（vertical communication）ࠖ ࡜ࠕỈᖹ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ （ࣥhorizontal communication㸪lateral communication）ࠖ
࡜いう㢮ᆺ࡛࠶ࡿࠋᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊୖྖかࡽ部ୗ࠶ࡿいࡣ部
ୗかࡽୖྖ࡬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᣦࡋていࡿࠋᆶ┤ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
 
࡟ࡘいてࡣࠊKatz and Kahn（1966）のࡼう࡟ࠊୖྖかࡽ部ୗ࡬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥをࠕୗ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ（downward communication）ࠖ ࡜࿧
ࡧࠊ部ୗかࡽୖྖ࡬のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをࠕୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
（upward communication）ࠖ ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡶከいࠋ 
Katz and Kahn（1966）࡟ࡼれࡤࠊୗ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊḟの 5 ࡘ
࡟ศ㢮࡛ࡁࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
 
ձ ≉ᐃの課業࡟㛵ࡍࡿᣦ♧㸸⫋務ୖのᣦ♧ 
ղ 課業࠶ࡿいࡣ௚の課業࡜の㛵ಀを⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵの᝟ሗ㸸⫋務の⌮ㄽⓗ
᰿ᣐ 
ճ ⤌⧊のᡭ⥆ࡁやᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ 
մ 部ୗの௙஦⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿᮏே࡬のࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
յ ⤌⧊┠ⓗを⧞ࡾ㏉ࡋ教࠼㎸ࡴࡓࡵのほᛕⓗ࡞ᛶ㉁をᣢࡘ᝟ሗ㸸┠ⓗの教
໬ 
 
ࡇれࡽの࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡼࡗてࠊ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ⫋務࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࠊホ౯ไ
ᗘࠊሗ㓘య⣔ࠊ⤌⧊┠ⓗ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗを⋓得ࡋࠊ⫋務を㐙行ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ
ࡘまࡾࠊୗ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ୺࡟⫋務㐙行࡟㛵ࡍࡿືᶵ࡙ࡅや⤌
⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺを㧗ࡵࡿࡓࡵのࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝをពᅗࡋࡓ᝟ሗࡀὶࡉれていࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡣࠊいࢃࡺࡿࠕ࡯うれࢇࡑう（ሗ࿌࣭
㐃⤡࣭┦ㄯ）ࠖ ࡟┦ᙜࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋKatz and Kahn（1966）࡟ࡼれࡤࠊୖ
᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕ部ୗかࡽୖྖ࡬ሗ࿌࡛ࡁࡿෆᐜ࡟ࡣไ
㝈ࡀ࠶ࡾࠊࡑれࡣḟの 4 ࡘのෆᐜ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘいてࠊ⮬ศのࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡘいてࠊ⮬ศのᢪ࠼ていࡿ
ၥ㢟࡟ࡘいて 
ղ ௚⪅࡜௚⪅ࡀᢪ࠼ていࡿၥ㢟࡟ࡘいて 
ճ ⤌⧊のᐇ務（practice）や᪉㔪（policy）࡟ࡘいて 
մ ࡞ࡉれࡿ࡭ࡁࡶの࡜ࠊࡑれࡀ࡝のࡼう࡟࡞ࡉれࡓか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘいて 
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ࡇれࡽの࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡼࡗてࠊୖྖࡣࠊ部ୗࡀ⮬ศのᣦ♧を⌮ゎ࡛ࡁていࡿ
か࡝うか☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୍᪉ࠊ部ୗ࡟࡜ࡗてࡣࠊⱞ᝟をッ࠼ࡓࡾࠊ⫋務
㐙行ୖの㈐௵を㍍ῶࡋࡓࡾࠊ⤌⧊࡬のᖐᒓឤを得ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊKatz and Kahn（1966）ࡣࠊࡇれࡽ 2 ࡘの᪉ྥのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥをẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのὶれࡣࠊࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡのࣉࣟࢭࢫࡀไᗘ໬ࡉれていࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗてࡶࠊ⮬Ⓨᛶをᣢࡗࡓ༑
ศ࡞ពぢ⾲᫂ࡣ期ᚅ࡛ࡁ࡞い࡜いうࠋࡼࡾ⡆₩࡟い࠼ࡤࠊୖྖࡣ部ୗかࡽのព
ぢල⏦をཷࡅࡿࡼࡾࡶᣦ♧࣭࿨௧ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀྥいて࠾ࡾࠊ部ୗࡶまࡓୖ
ྖ࡬の㐍ゝࡼࡾࡶᣦ♧や࿨௧をཷࡅࡿࡇ࡜࡟័れてࡋまࡗていࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗてࠊୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㈋ᅔ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊಶேの⩦័を
ኚ໬ࡉࡏれࡤゎỴࡍࡿ࡜いうࢃࡅ࡛ࡣ࡞くࠊ⤌⧊ᵓ㐀をኚ࠼࡞ࡅれࡤゎỴࡋ࡞
い࡜ Katz and Kahn（1966）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ෆのྠࡌࣞ࣋ࣝの㝵ᒙ㛫࡛のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ部課㛗఍㆟࡞࡝のබᘧ࡞ࡶのかࡽࠊྠ൉㛫࡛
の㟁ヰや E ࣓࣮ࣝのやࡾ࡜ࡾ࡞࡝の㠀බᘧ࡞ࡶのࡶྵまれࡿྠࠋ ࡌ部㛛の࣓ࣥ
ࣂ࣮ྠ士のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᖖ࡟ඹ㏻のୖྖを経⏤ࡋて行ࢃれれࡤࠊୖྖ
の᝟ሗฎ⌮㔞࣭᝟ሗฎ⌮࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣ⭾大࡟࡞ࡿࠋまࡓࠊ㛫࡟➨୕⪅ࡀ௓ධ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࡀᦆ࡞ࢃれࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊୖ
᪉ⓗ࣭ୗ᪉ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞くࠊ⤌⧊㝵ᒙෆ࡛ᶓのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥを行うの࡛࠶ࡿࠋỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊྂ඾ⓗ⟶⌮ㄽ࡟࠾いてࡍ
࡛࡟ࡑのᚲせᛶをᣦ᦬ࡉれて࠾ࡾࠊ部㛛ෆや部㛛㛫の᝟ሗඹ᭷をಁ㐍ࡋࡓࡾࠊ
ၥ㢟ゎỴをྍ⬟࡟ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝のᙺ๭をᯝࡓࡍ࡜ࡉれていࡿࠋ 
Katz and Kahn（1966）࡟ࡼれࡤࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᆶ┤ⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀうまくいࡗてい࡞いሙྜ࡟┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊỈ
ᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥせồ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࣇ࣮ࣟの୙ᆒ⾮（asymmetry of communication needs and communication 
flow）࡟ࡼࡗてάᛶ໬ࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋୖྖࡀḧࡋていࡿ᝟ሗࡀࠊ部ୗ࡟
࡜ࡗてୖྖ࡟▱ࡽࡏࡓく࡞い᝟ሗ࡛࠶ࡾࠊ部ୗࡀḧࡋていࡿ᝟ሗࡣࠊୖྖ࡟࡜
ࡗて部ୗ࡟▱ࡽࡏࡓく࡞い᝟ሗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡇうࡋࡓୖྖ࡜部ୗ࡜の㛫
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ࡇれࡽの࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡼࡗてࠊୖྖࡣࠊ部ୗࡀ⮬ศのᣦ♧を⌮ゎ࡛ࡁていࡿ
か࡝うか☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୍᪉ࠊ部ୗ࡟࡜ࡗてࡣࠊⱞ᝟をッ࠼ࡓࡾࠊ⫋務
㐙行ୖの㈐௵を㍍ῶࡋࡓࡾࠊ⤌⧊࡬のᖐᒓឤを得ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊKatz and Kahn（1966）ࡣࠊࡇれࡽ 2 ࡘの᪉ྥのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥをẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのὶれࡣࠊࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡのࣉࣟࢭࢫࡀไᗘ໬ࡉれていࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗてࡶࠊ⮬Ⓨᛶをᣢࡗࡓ༑
ศ࡞ពぢ⾲᫂ࡣ期ᚅ࡛ࡁ࡞い࡜いうࠋࡼࡾ⡆₩࡟い࠼ࡤࠊୖྖࡣ部ୗかࡽのព
ぢල⏦をཷࡅࡿࡼࡾࡶᣦ♧࣭࿨௧ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀྥいて࠾ࡾࠊ部ୗࡶまࡓୖ
ྖ࡬の㐍ゝࡼࡾࡶᣦ♧や࿨௧をཷࡅࡿࡇ࡜࡟័れてࡋまࡗていࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗてࠊୖ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㈋ᅔ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊಶேの⩦័を
ኚ໬ࡉࡏれࡤゎỴࡍࡿ࡜いうࢃࡅ࡛ࡣ࡞くࠊ⤌⧊ᵓ㐀をኚ࠼࡞ࡅれࡤゎỴࡋ࡞
い࡜ Katz and Kahn（1966）ࡣいうの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ෆのྠࡌࣞ࣋ࣝの㝵ᒙ㛫࡛のࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ部課㛗఍㆟࡞࡝のබᘧ࡞ࡶのかࡽࠊྠ൉㛫࡛
の㟁ヰや E ࣓࣮ࣝのやࡾ࡜ࡾ࡞࡝の㠀බᘧ࡞ࡶのࡶྵまれࡿྠࠋ ࡌ部㛛の࣓ࣥ
ࣂ࣮ྠ士のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᖖ࡟ඹ㏻のୖྖを経⏤ࡋて行ࢃれれࡤࠊୖྖ
の᝟ሗฎ⌮㔞࣭᝟ሗฎ⌮࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣ⭾大࡟࡞ࡿࠋまࡓࠊ㛫࡟➨୕⪅ࡀ௓ධ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࡀᦆ࡞ࢃれࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊୖ
᪉ⓗ࣭ୗ᪉ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞くࠊ⤌⧊㝵ᒙෆ࡛ᶓのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥを行うの࡛࠶ࡿࠋỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊྂ඾ⓗ⟶⌮ㄽ࡟࠾いてࡍ
࡛࡟ࡑのᚲせᛶをᣦ᦬ࡉれて࠾ࡾࠊ部㛛ෆや部㛛㛫の᝟ሗඹ᭷をಁ㐍ࡋࡓࡾࠊ
ၥ㢟ゎỴをྍ⬟࡟ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝のᙺ๭をᯝࡓࡍ࡜ࡉれていࡿࠋ 
Katz and Kahn（1966）࡟ࡼれࡤࠊỈᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᆶ┤ⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀうまくいࡗてい࡞いሙྜ࡟┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊỈ
ᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥせồ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࣇ࣮ࣟの୙ᆒ⾮（asymmetry of communication needs and communication 
flow）࡟ࡼࡗてάᛶ໬ࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋୖྖࡀḧࡋていࡿ᝟ሗࡀࠊ部ୗ࡟
࡜ࡗてୖྖ࡟▱ࡽࡏࡓく࡞い᝟ሗ࡛࠶ࡾࠊ部ୗࡀḧࡋていࡿ᝟ሗࡣࠊୖྖ࡟࡜
ࡗて部ୗ࡟▱ࡽࡏࡓく࡞い᝟ሗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡇうࡋࡓୖྖ࡜部ୗ࡜の㛫
 
࡛᝟ሗのせồ࡜ࡑれを඘㊊ࡍࡿ᝟ሗのࣇ࣮ࣟࡀ㔮ࡾྜࢃ࡞く࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊỈᖹ
ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάⓎ࡟࡞ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡟ࠊࡇれま࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࠊいく
ࡘかの㢮ᆺࡀ♧ࡉれてࡁࡓࡀࠊࡇうࡋࡓ㢮ᆺࡣࠊࡑれࡒれの研究┠ⓗ࡟ᛂࡌて
⊂立ࡋてసᡂࡉれࡓḟඖ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊࡇれࡽの㢮ᆺ㛫の㛵ಀ࡟ࡘいてࡣᮍ㛤
ᣅ࡛࠶ࡾࠊ㔜࡞ࡾྜう部ศࡶከいࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣࠊࡇれࡽࡍ࡭ての㢮ᆺ࡟ࡘいてࠊࡑの㛵ಀをศᯒࡍࡿࡇ࡜を┠ⓗ
࡜ࡣࡋてい࡞いࡇ࡜かࡽࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟῝く㛵ಀࡋていࡿ 3 ࡘの
㢮ᆺࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕබᘧⓗ㸫㠀බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕ㐨ලⓗ㸫⾲ฟⓗࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊࠕᆶ┤ⓗ㸫Ỉᖹⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖをཧ⪃࡜ࡋてศᯒ
のࡓࡵの ᐃḟඖをタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ┦஫࡟࡝のࡼう࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿのか
࡟ࡘいてࠊ୍ᐃの⤖ㄽを得ࡓい࡜⪃࠼ていࡿࠋ 
 
．ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫࡢࣔࢹࣝ 
 
 6KDQQRQ DQG :HDYHU㸦4㸧ࡢࣔࢹࣝ 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࠊ᭱ࡶᙳ㡪ຊࡀ࠶ࡿ࡜いࢃれࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのࣔࢹࣝࡣࠊShannon and Weaver（1949）のࣔࢹ࡛ࣝ࠶
ࡿࠋࡇれࡣࠊ᭩ྡの࡜࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᩘ学ⓗ⌮ㄽのᵓ⠏のࡓࡵ࡟
ᒎ㛤ࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࡳをᑐ㇟࡜ࡋていࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞いࠋ 
Shannon（1949）࡟࠾いてࡣࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの୍⯡ⓗᅗᘧ ࡜ࠖࡋてࠊ
᝟ሗ※ࠊ㏦ಙᶵࠊ㏻ಙ㊰ࠊ㞧㡢※ࠊཷಙᶵࠊཷಙᆅ࡜いう 6 ࡘのᵓᡂせ⣲ࡀ♧
ࡉれていࡿࠋࡇれをᅗ♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟのᅗ 2㸫1 ࡛࠶ࡿࠋ 
⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊ᝟ሗ※（information source）ࡣࠊ୍㐃のྍ⬟࡞࣓ࢵࢭ
࣮ࢪの୰かࡽࠊᮃまࡋい࣓ࢵࢭ࣮ࢪを㑅ᢥࡍࡿࠋ㏦ಙᶵ（transmitter）ࡣࠊࡇ
の㑅ᢥࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをಙ （ྕsignal）࡟ኚ࠼ࠊಙྕࡣ㏻ಙ㊰（communication 
channel）を㏻ࡋてཷಙᶵ（receiver）࡟㏦ࡽれࡿࠋまࡓࠊࡇの㏦ಙࣉࣟࢭࢫ࡟
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࠾いてࠊ᝟ሗ※ࡀண期ࡋてい࡞かࡗࡓ࠶ࡿࡶのࡀಙྕ࡟加࠼ࡽれࡿࡀࠊ㏦ಙࡉ
れࡿಙྕのࡇうࡋࡓኚ໬ࡣࠊ㞧㡢（noise）࡜࿧ࡤれࡿࠋ 
 
ᅗ 2㸫1 Shannon and Weaver（1949）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ 
 
 （ฟᡤ）Shannon㸪C.E㸬 and  Weaver㸪W㸬（1949）p.5㸬ࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ 
 
Weaver（1949）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊḟの 3 ࡘのࣞ࣋ࣝの
ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
 
ࣞ࣋ࣝ A㸬 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのグྕ（symbols）ࡀࠊ࡝のࡼう࡟ࡋてṇ☜
࡟（accurately）ఏ㐩ࡉれࡿか（ᢏ⾡ⓗၥ㢟） 
ࣞ࣋ࣝ B㸬 ఏ㐩ࡉれࡓグྕࡀఏ࠼ࡓいព࿡を࡝のࡼう࡟ṇ☜࡟（precisely）
ఏ࠼ࡿ（convey）か（ព࿡ㄽⓗၥ㢟） 
ࣞ࣋ࣝ C㸬 ᮃまࡋい᪉ྥ࡬࡜┦ᡭの行ືをᑟくࡼうࠊ࡝のࡼう࡟ࡋてཷࡅ取
ࡽれࡓព࿡ࡀ᭷ຠ࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか（ຠᯝのၥ㢟） 
 
Weaver（1949）࡟ࡼれࡤࠊࣞ࣋ࣝ A ࡍ࡞ࢃࡕᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡣࠊグྕࡀṇ☜࡟
ཷಙ⪅࡬のఏ㐩ࡉれࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࣞ࣋ࣝ B ࡍ࡞ࢃࡕព࿡ㄽ
ⓗၥ㢟ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓព࿡࡜ẚ㍑ࡋてࠊཷಙ⪅࡟ࡼࡿព࿡のゎ㔘ࡀ୍⮴
ࡋていࡿかࠊまࡓࡣࡁࢃࡵて㏆ఝࡋていࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࣞ࣋
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࠾いてࠊ᝟ሗ※ࡀண期ࡋてい࡞かࡗࡓ࠶ࡿࡶのࡀಙྕ࡟加࠼ࡽれࡿࡀࠊ㏦ಙࡉ
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ࣞ࣋ࣝ B㸬 ఏ㐩ࡉれࡓグྕࡀఏ࠼ࡓいព࿡を࡝のࡼう࡟ṇ☜࡟（precisely）
ఏ࠼ࡿ（convey）か（ព࿡ㄽⓗၥ㢟） 
ࣞ࣋ࣝ C㸬 ᮃまࡋい᪉ྥ࡬࡜┦ᡭの行ືをᑟくࡼうࠊ࡝のࡼう࡟ࡋてཷࡅ取
ࡽれࡓព࿡ࡀ᭷ຠ࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿか（ຠᯝのၥ㢟） 
 
Weaver（1949）࡟ࡼれࡤࠊࣞ࣋ࣝ A ࡍ࡞ࢃࡕᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡣࠊグྕࡀṇ☜࡟
ཷಙ⪅࡬のఏ㐩ࡉれࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࣞ࣋ࣝ B ࡍ࡞ࢃࡕព࿡ㄽ
ⓗၥ㢟ࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓព࿡࡜ẚ㍑ࡋてࠊཷಙ⪅࡟ࡼࡿព࿡のゎ㔘ࡀ୍⮴
ࡋていࡿかࠊまࡓࡣࡁࢃࡵて㏆ఝࡋていࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࣞ࣋
 
ࣝ C ࡍ࡞ࢃࡕຠᯝのၥ㢟ࡣࠊཷಙ⪅࡟ఏ࠼ࡽれࡿព࿡ࡀࠊཷಙ⪅をᮃまࡋい行
Ⅽ࡬࡜ᑟくࡇ࡜ࡀ࡛ࡁていࡿか࡝うか࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋWeaver（1949）
࡟ࡼれࡤࠊຠᯝのၥ㢟ࡣࠊព࿡ㄽⓗၥ㢟࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋて࠾ࡾࠊまࡓか࡞ࡾ᭕
᫕࡞部ศ࡛㔜࡞ࡾྜࡗていࡿ࡜いうࠋ 
Shannon and Weaver（1949）のࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊཷಙᆅࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのࠕ᭱⤊
฿㐩Ⅼࠖ࡜いうാࡁࡋかᣢࡗてい࡞いࠋࡑࡇ࡛ࠊ2 ࡘのၥ㢟Ⅼࡀᾋୖࡍࡿࠋ➨
1 ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡘいて⪃៖ࡉれてい࡞いࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれ
ࡣࠊⓎಙࡉれࡓ᝟ሗࡀཷಙᆅ࡟฿㐩ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࡑのᙺ┠を⤊࠼ࡿ࡜ࡍࡿࣔࢹࣝ
࡞の࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊࡇのࣔࢹࣝࡣ᝟ሗ※かࡽཷಙᆅ࡬⮳ࡿま࡛の┤⥺ⓗ࡞୍
᪉ྥのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᑕ程࡜ࡋて࠾ࡾࠊ཮᪉ྥ࡞いࡋ┦஫స⏝࡜ࡋての
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀど㔝のእ࡟⨨かれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊShannon and Weaver（1949）のࣔࢹࣝࡣ᝟ሗ㏻ಙ⌮ㄽのᩘ
学ⓗࣔࢹࣝ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊሯᮏ（1985）ࠊ⊁ಛ（1992）ࠊ᳃ᕝ
（2005）࡟࠾いてࡶᣦ᦬ࡉれていࡿࡼう࡟ࠊࡇࡇ࡛ࡣಙྕ࡞いࡋࡣ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
のᣢࡘព࿡࡟ࡘいてࡣ⪃៖ࡉれてい࡞いࠋࡇのࣔࢹࣝࡣࠊKrone㸪Jablin㸪and 
Putnam（1987）࡛ࡣ♧ࡉれてい࡞いࡀࠊ᫂ࡽか࡟ᶵᲔㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟
ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれࡿࠋ 
まࡓࠊShannon and Weaver（1949）のࣔࢹࣝ࡟ࡶ࡜࡙いてᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥのࣉࣟࢭࢫを⪃࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ᝟ሗ※࡜Ⓨಙᶵࠊཷಙᶵ࡜ཷಙᆅࡀࠊ
ࡑれࡒれ୍ேのே㛫࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤᐑ㇂（1999）
࡟ࡼれࡤࠊㄆ▱ᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠊ㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭの᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗఏ㐩のഃ㠃を୰ᚰ࡜ࡋて研究ࡀ㐍ࡵࡽれて
いࡿ࡜いうࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊShannon and Weaver（1949）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࣔࢹࣝࡀ♧ࡉれていࡿࠋࡇれࡣࠊ᝟ሗఏ㐩のഃ㠃を୰ᚰ࡜ࡋてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥのᢏ⾡ⓗၥ㢟ࠊࡘまࡾグྕ໬ࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ㐩のṇ☜ࡉや㎿㏿ࡉ
࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡋࡓ࡜いうព࿡࡟࠾いてࠊ単࡞ࡿ᝟ሗ㏻ಙ⌮ㄽ࡜いう位⨨࡙
ࡅ࡟ࡣ࡜࡝まࡽࡎࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾いてࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᇶ♏⌮ㄽ࡜い
う位⨨࡙ࡅࡀ࡞ࡉれていࡿࡇ࡜を⾲ࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
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ࡉてࠊே㛫࡜ே㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍ࡞ࢃࡕᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの
ࣔࢹࣝ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれࡓのࡣࠊBerlo（1960）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
Berlo（1960）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗせ
⣲࡜ࡋてࠊⓎಙయࠊグྕ໬యࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࢳࣕࢿࣝࠊグྕゎㄞయࠊཷಙయの
6 ࡘࡀᣲࡆࡽれていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⓎಙయࡣグྕ໬ࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡋࠊ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪをཷࡅ取ࡗࡓ┦ᡭ（ཷಙయ）ࡣࠊグྕをゎㄞࡍࡿࠋࡑの࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࡣࢳࣕࢿࣝを㏻ࡌて㐠ᦙࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
Berlo（1960）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝのᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣࠊ
Shannon and Weaver（1949）࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾
いてࡣࠊⓎಙ࡜グྕ໬ࡣ୍ேのே㛫ࡀ行いࠊグྕゎㄞ࡜ཷಙࡶ୍ேのே㛫࡟ࡼ
ࡗて行ࢃれࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊḟのᅗ
3㸫2 ࡟♧ࡋࡓࡼう࡟ࠊ㏦ࡾᡭ（S）ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ（M）ࠊࢳࣕࢿࣝ（C）ࠊཷࡅᡭ
（R）࡜いう㸲ࡘのせ⣲かࡽᵓᡂࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇれࡣࠕSMCR ࣔࢹࣝࠖ
࡜࿧ࡤれていࡿࠋ 
SMCR ࣔࢹࣝࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀグྕ໬ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀఱࡽかの፹యを㏻ࡌてཷ
ࡅᡭ࡟ᒆく࡜いうᙳ㡪㐣程を♧ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋBerlo（1960）࡟ࡼれࡤࠊ࠶
ࡽࡺࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行ືࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃのேかࡽ࠶ࡿ≉ᐃの཯ᛂをᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋていࡿ࡜いうࠋ 
㏦ࡾᡭのពᅗࡍࡿព࿡やෆᐜࡀཷࡅᡭ࡟うまくఏࢃࡽ࡞いሙྜࠊࡑのཎᅉࡣ
㏦ࡾᡭやཷࡅᡭのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⬟ࠊែᗘࠊ▱㆑ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪやࢳࣕࢿ
ࣝの≉ᛶ࡞࡝を⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅗ 2㸫2 ࡛♧ࡋࡓࡼう࡟ࠊ㏦
ࡾᡭࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࢳࣕࢿࣝࠊཷࡅᡭのࡑれࡒれࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠ
ᯝをỴᐃࡍࡿせᅉをᣢࡗていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇの SMCR ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊBerlo（1960）⮬㌟ࡀ஧⪅㛫の┦஫స⏝の
㔜せᛶ࡟ࡘいて㏙࡭ていࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑの┦஫స⏝のࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいてࡣࠊ
᫂ࡽか࡟ࡉれて࡞いࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ཯ᛂࡀࡶࡓࡽࡍ
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ࡉてࠊே㛫࡜ே㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍ࡞ࢃࡕᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの
ࣔࢹࣝ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれࡓのࡣࠊBerlo（1960）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
Berlo（1960）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗせ
⣲࡜ࡋてࠊⓎಙయࠊグྕ໬యࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࢳࣕࢿࣝࠊグྕゎㄞయࠊཷಙయの
6 ࡘࡀᣲࡆࡽれていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⓎಙయࡣグྕ໬ࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪをఏ㐩ࡋࠊ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪをཷࡅ取ࡗࡓ┦ᡭ（ཷಙయ）ࡣࠊグྕをゎㄞࡍࡿࠋࡑの࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࡣࢳࣕࢿࣝを㏻ࡌて㐠ᦙࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
Berlo（1960）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝのᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣࠊ
Shannon and Weaver（1949）࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾
いてࡣࠊⓎಙ࡜グྕ໬ࡣ୍ேのே㛫ࡀ行いࠊグྕゎㄞ࡜ཷಙࡶ୍ேのே㛫࡟ࡼ
ࡗて行ࢃれࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊḟのᅗ
3㸫2 ࡟♧ࡋࡓࡼう࡟ࠊ㏦ࡾᡭ（S）ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ（M）ࠊࢳࣕࢿࣝ（C）ࠊཷࡅᡭ
（R）࡜いう㸲ࡘのせ⣲かࡽᵓᡂࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇれࡣࠕSMCR ࣔࢹࣝࠖ
࡜࿧ࡤれていࡿࠋ 
SMCR ࣔࢹࣝࡣࠊ㏦ࡾᡭࡀグྕ໬ࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀఱࡽかの፹యを㏻ࡌてཷ
ࡅᡭ࡟ᒆく࡜いうᙳ㡪㐣程を♧ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋBerlo（1960）࡟ࡼれࡤࠊ࠶
ࡽࡺࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行ືࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃのேかࡽ࠶ࡿ≉ᐃの཯ᛂをᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋていࡿ࡜いうࠋ 
㏦ࡾᡭのពᅗࡍࡿព࿡やෆᐜࡀཷࡅᡭ࡟うまくఏࢃࡽ࡞いሙྜࠊࡑのཎᅉࡣ
㏦ࡾᡭやཷࡅᡭのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⬟ࠊែᗘࠊ▱㆑ࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪやࢳࣕࢿ
ࣝの≉ᛶ࡞࡝を⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅗ 2㸫2 ࡛♧ࡋࡓࡼう࡟ࠊ㏦
ࡾᡭࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠊࢳࣕࢿࣝࠊཷࡅᡭのࡑれࡒれࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠ
ᯝをỴᐃࡍࡿせᅉをᣢࡗていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇの SMCR ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊBerlo（1960）⮬㌟ࡀ஧⪅㛫の┦஫స⏝の
㔜せᛶ࡟ࡘいて㏙࡭ていࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑの┦஫స⏝のࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいてࡣࠊ
᫂ࡽか࡟ࡉれて࡞いࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ཯ᛂࡀࡶࡓࡽࡍ
 
⤖ᯝの୍ࡘࡣࠊ཯ᛂࡀ㏦ࡾᡭ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡔࡅ࡛ࡣ࡞くࠊཷࡅᡭ࡟
ࡓいࡋてࡶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ていࡿࡀࠊࡇのࣉࣟࢭࢫを
SMCR ࣔࢹ࡛ࣝࡣ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࠋ 
 
ᅗ 2㸫2 Berlo（1960）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ 
 
 （ฟᡤ）Berlo（1960）㑥ヂ p.72㸬 
 
ࡇうࡋࡓၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊRogers and Rogers（1976）ࡣࠊSMCR ࣔࢹࣝ࡟ࠊ
ຠᯝ（effect）࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡを加࠼ࡓࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥのຠᯝ࡜ࡣࠊRogers and Rogers（1976）࡟ࡼれࡤࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪఏ㐩の
⤖ᯝ࡜ࡋて生ࡌࡿཷࡅᡭの行ືᵝᘧ࡟ኚ໬࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࡀࠊࡇのຠᯝ࡟ࡣࠊ
ձ ཷࡅᡭの▱㆑ୖのኚ໬ࠊղ ཷࡅᡭのែᗘୖのኚ໬ࠊճ ཷࡅᡭのእ㠃࡟⾲れ
ࡓ行ືୖのኚ໬の 3 ࡘࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋࡑࡋてࠊࡇれࡽࡣࡑれࡒれ⊂立ࡋࡓኚ໬
࡛ࡣ࡞くࠊከくのሙྜࠊ㡰␒࡟㉳ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれていࡿࠋ 
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡣࠊRogers and Rogers（1976）࡟ࡼれࡤࠊ㏦ࡾᡭかࡽの
࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ᑐࡍࡿཷࡅᡭの཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣࠊ
㏦ࡾᡭࡀ行ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓか࡝うかを▱ࡽࡏࡿ࣓ࢵ
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ࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡾࠊ⫯ᐃⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶れࡤࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓ࡜࠾ࡾの
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศかࡾࠊྰᐃⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶
れࡤࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡀ㐩ᡂࡉれ࡞かࡗࡓࡇ࡜ࡀศ
かࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ➉ෆ（1973）ࡣ Berlo（1960）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝのၥ
㢟Ⅼをඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟのᅗ 2㸫3 のࡼう࡞ࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
 ᅗ 2㸫3 ➉ෆ（1973）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ
 
（ฟᡤ）ෆᕝ࣭ᒸ部࣭➉ෆ࣭㎷ ⦅（1973）p. 113㸬 
 
➉ෆ（1973）ࡣࠊBerlo（1960）࡟ࡼࡿୖ㏙のࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
をᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙜ஦⪅の୍᪉を㏦ࡾᡭ࡜ࡋࠊ௚᪉をཷࡅ
ᡭ࡜ࡋてᙺ๭をᅛᐃ໬ࡋて⪃࠼ࡓሙྜ࡟のࡳࠊཷࡅᡭかࡽⓎಙࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࡀ㏦ࡾᡭ࡟࡜ࡗてのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡾ୍ࠊ ⯡࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥのᙜ஦⪅ࡀ㏦ࡾᡭ࡟ࡶ࡞ࡾཷࡅᡭ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜いうᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥiv
࡟࠾いてࡣࠊ┦஫࡟஺ࢃࡉれࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの୍᪉のࡳをࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࿧ࡪ
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ࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡾࠊ⫯ᐃⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶れࡤࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓ࡜࠾ࡾの
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศかࡾࠊྰᐃⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶
れࡤࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡀ㐩ᡂࡉれ࡞かࡗࡓࡇ࡜ࡀศ
かࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ➉ෆ（1973）ࡣ Berlo（1960）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝのၥ
㢟Ⅼをඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟのᅗ 2㸫3 のࡼう࡞ࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
 ᅗ 2㸫3 ➉ෆ（1973）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ
 
（ฟᡤ）ෆᕝ࣭ᒸ部࣭➉ෆ࣭㎷ ⦅（1973）p. 113㸬 
 
➉ෆ（1973）ࡣࠊBerlo（1960）࡟ࡼࡿୖ㏙のࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
をᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙜ஦⪅の୍᪉を㏦ࡾᡭ࡜ࡋࠊ௚᪉をཷࡅ
ᡭ࡜ࡋてᙺ๭をᅛᐃ໬ࡋて⪃࠼ࡓሙྜ࡟のࡳࠊཷࡅᡭかࡽⓎಙࡉれࡓ࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࡀ㏦ࡾᡭ࡟࡜ࡗてのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡾ୍ࠊ ⯡࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥのᙜ஦⪅ࡀ㏦ࡾᡭ࡟ࡶ࡞ࡾཷࡅᡭ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜いうᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥiv
࡟࠾いてࡣࠊ┦஫࡟஺ࢃࡉれࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの୍᪉のࡳをࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࿧ࡪ
 
ࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛࡞い࡜㏙࡭ていࡿࠋࡑࡋてࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡘいて⪃࠼ࡿሙྜ
࡟ࡣࠊ⮬ศࡀⓎಙࡋࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ⮬ศ⮬㌟࡟࡜ࡗてのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟࡞ࡿ
࡜いうࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいてᣦ᦬ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊRogers and Rogers（1976）ࡣࠊBerlo（1960）࡛ࡣ᫂☜࡟ࡉ
れてい࡞かࡗࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡを⤌ࡳධれࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝをᥦ
♧ࡋࠊ➉ෆ（1973）ࡣࠊཷࡅᡭかࡽ㏦ࡾᡭ࡟ࡓいࡋてࡔࡅ࡛ࡣ࡞くࠊ㏦ࡾᡭか
ࡽ㏦ࡾᡭࠊཷࡅᡭかࡽཷࡅᡭ࡬࡜いう⮬ศ⮬㌟࡬のࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡶ⪃៖࡟ධ
れࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝをᥦ♧ࡋていࡿࠋいࡎれ࡟ࡏࡼࠊࡇれࡽのࣔ
ࢹࣝࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠᯝ࡜いうどⅬかࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡの㔜せᛶをᙉㄪࡋࠊࡑれをࣔࢹࣝ࡟⤌ࡳධれࡼ
う࡜ヨࡳࡓࡶの࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ࡜ $%; ࣔࢹࣝ 
 
ࡇれま࡛ᴫほࡋてࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝࡣࠊᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥのࣔࢹࣝ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶののࠊࡑの࠾ࡶ࡞㛵ᚰࡣࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຠᯝ࡟࠶ࡾࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪの㏦ࡾᡭやཷࡅᡭのㄆ▱をᑐ㇟࡜ࡣࡋて
い࡞かࡗࡓࠋ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝ࡜ࡋて᭱ึ࡟ᒎ
㛤ࡉれࡓのࡣࠊNewcomb（1953）のࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜いࢃれていࡿࠋNewcomb
（1953）のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝࡣࠊHeider（1946㸪1958）のࣂࣛࣥ
ࢫ⌮ㄽ（まࡓࡣ P-O-X ⌮ㄽࠊㄆ▱ⓗᆒ⾮⌮ㄽ）࡟ࡶ࡜࡙いてࠊ♫఍ⓗ┦஫స⏝
ࡍ࡞ࢃࡕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのၥ㢟を取ࡾᢅ࠾う࡜ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜位⨨࡙ࡅ
ࡽれていࡿࡇ࡜かࡽࠊまࡎࡣࠊHeider（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽのせⅬ࡟ࡘいて
ࡳていࡁࡓいࠋ 
Heider（1946）ࡣࠊே㛫 P ࡀே㛫 O ࡜஦≀ X ࡜の㛵ಀを࡝のࡼう࡟ㄆ▱ࡍ
ࡿか࡜いうၥ㢟࡟ࡘいて⪃࠼ていࡿࠋࡑࡋてࠊࡇれࡽの」ᩘのே㛫や஦≀ࡀ 1
ࡘのࡶの࡜ࡋてㄆ▱ࡉれࡿሙྜࠊࡇれࡽࡣṇのࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いいࠊ1
ࡘのࡶの࡜ࡋてㄆ▱ࡉれ࡞いሙྜ࡟ࡣࠊ㈇のࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋまࡓ
࠶ࡿே≀ P ࡀ௚のே≀ O ࡟ዲពⓗឤ᝟をᣢࡗていれࡤࠊP ࡣ O ࡟ࡓいࡋてṇ
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のࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いいࠊP ࡀ O ࡟ࡓいࡋてྰᐃⓗឤ᝟をᣢࡗていれ
ࡤ㈇のࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋࡇれࡽを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟのᅗ 2㸫4
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ 2㸫4 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ 
 
  （ฟᡤ）Heider（1958）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠋ 
 
Heider（1946）ࡣࠊᑐே㛵ಀや஦㇟㛫の㛵ಀࡀ඲య࡜ࡋてㄪ࿴ⓗ࡟ㄆ▱ࡉれ
て࠾ࡾࠊࡇれࡽの㛵ಀをኚ໬ࡉࡏࡿࡼう࡞ࢫࢺࣞࢫࡀᏑᅾࡋ࡞い≧ែをᆒ⾮≧
ែ（balance）࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋࡑのሙྜࠊ஧⪅㛫の㛵ಀ࡛ࡣࠊࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵
ಀ࡜ࣘࢽࢵࢺ㛵ಀࡀ࡜ࡶ࡟ṇまࡓࡣ㈇࡛࠶ࡿ࡜ࡁࠊᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋま
ࡓࠊ୕⪅㛫の㛵ಀ࡛ࡣࠊ3 ࡘの㛵ಀを⾲ࡍ➢ྕࡀࡍ࡭てṇ（ࣉࣛࢫ）࡛࠶ࡿ࡜
ࡁ࡜ࠊ2 ࡘの㛵ಀࡀ㈇（࣐࢖ࢼࢫ）࡛ṧࡾの 1 ࡘࡀṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࣂࣛࣥࢫ≧
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のࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いいࠊP ࡀ O ࡟ࡓいࡋてྰᐃⓗឤ᝟をᣢࡗていれ
ࡤ㈇のࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋࡇれࡽを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟのᅗ 2㸫4
࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ 2㸫4 ࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ 
 
  （ฟᡤ）Heider（1958）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠋ 
 
Heider（1946）ࡣࠊᑐே㛵ಀや஦㇟㛫の㛵ಀࡀ඲య࡜ࡋてㄪ࿴ⓗ࡟ㄆ▱ࡉれ
て࠾ࡾࠊࡇれࡽの㛵ಀをኚ໬ࡉࡏࡿࡼう࡞ࢫࢺࣞࢫࡀᏑᅾࡋ࡞い≧ែをᆒ⾮≧
ែ（balance）࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋࡑのሙྜࠊ஧⪅㛫の㛵ಀ࡛ࡣࠊࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵
ಀ࡜ࣘࢽࢵࢺ㛵ಀࡀ࡜ࡶ࡟ṇまࡓࡣ㈇࡛࠶ࡿ࡜ࡁࠊᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋま
ࡓࠊ୕⪅㛫の㛵ಀ࡛ࡣࠊ3 ࡘの㛵ಀを⾲ࡍ➢ྕࡀࡍ࡭てṇ（ࣉࣛࢫ）࡛࠶ࡿ࡜
ࡁ࡜ࠊ2 ࡘの㛵ಀࡀ㈇（࣐࢖ࢼࢫ）࡛ṧࡾの 1 ࡘࡀṇ࡛࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࣂࣛࣥࢫ≧
 
ែ࡟࠶ࡿ࡜いうࠋࡑࡋてࠊㄆ▱ࡀ୙ᆒ⾮࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㛵ಀࡍࡿࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀ
やࣘࢽࢵࢺ㛵ಀをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࣂࣛࣥࢫをᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊHeider（1946）ࡣே㛫࡜஦≀のㄆ▱㛫の㛵ಀをࠕࣘࢽࢵࢺ（unit）ࠖ
࡜ࠕࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ（sentiment）ࠖ ࡜いうᴫᛕ࡛ㄝ᫂ࡋていࡿࡀࠊࡇれࡽのᴫᛕ
ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ព࿡をᣢࡗていࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࠕᆒ⾮ࠖ࡜ࡣࠊఱࡽかのㄆ▱㛫㛵
ಀを前ᥦ࡜ࡋてい࡞ࡅれࡤᡂ立ࡋ࠼࡞いᴫᛕࡔかࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ2 ࡘのព
࿡をᣢࡗていࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫 P かࡽぢࡓሙྜ࡟ࠊே㛫 O ࡜஦≀ X ࡀ᏶඲࡟ูࠎのࡶの࡜
ࡳ࡞ࡉれていれࡤࠊᆒ⾮࠶ࡿいࡣᩚྜᛶのၥ㢟ࡣࠊࡉ࡯࡝㔜せ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞いࠋ
ࡋかࡋࠊྠࡌࣘࢽࢵࢺ࡟ᒓࡋていࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれれࡤࠊᆒ⾮ࡣࡁࢃࡵて㔜せ࡞ၥ
㢟࡜࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊႚ↮⪅ P かࡽぢてࠊ㔝⳯᎘いの O ࡉࢇ࡜ႚ↮࡜いう஦≀
X ࡀྠࡌࣘࢽࢵࢺ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍሙ㠃ࡣከく࡞い࡛࠶ࢁうࡀࠊࢱࣂࢥ᎘いの O
ࡉࢇ࡜ႚ↮࡜いう஦≀ X ࡣྠࠊ ࡌࣘࢽࢵࢺをᙧᡂࡋていࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ࡛࠶ࢁう࡜
いうࡇ࡜ࡣࠊᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
まࡓࠊㄆ▱ẚ㍑ୖの௚⪅を⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊྠࡌ⤌⧊࡟ᡤᒓࡋていࡿ
ே㛫をᑐ㇟࡜ࡍれࡤᆒ⾮のၥ㢟を取ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ㐨࡛അ↛㏻ࡾࡀ
かࡗࡓぢ▱ࡽࡠே≀࡜の㛫࡛のᆒ⾮を⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡁࢃࡵてᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜いう
ࡼう࡞ព࿡をᣢࡗていࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠾ࡓࡀい࡟ዲࡁか᎘いかࠊ
㨩ຊをឤࡌࡿかឤࡌ࡞いか࡜いう㛵ಀ࡟࡞くࠊ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞い㛵ಀࠊࡼࡾᴟ➃࡞
⾲⌧をࡍれࡤࠕ࡝う࡛ࡶいいࠖ㛵ಀ࡟࠶ࡿே㛫࡞のか࡝うか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓࣘࢽࢵࢺᙧᡂ࡟ࡘいてࠊHeider（1946）ࡣࠊ㢮ྠᛶࠊ㏆᥋ᛶࠊඹ㏻
の㐠࿨ࠊⰋい㐃⥆ࠊᵓ࠼ࠊ㐣ཤ経㦂ࡀࠊࡑの୺せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ୍
᪉ࠊࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀࡣࠊዲពࠊ⛠㈶ࠊᢎㄆࠊᣄ⤯ࠊ㠀㞴ࠊᓫᣏ࡜いࡗࡓホ౯
࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊࣘࢽࢵࢺ㛵ಀ࡟ẚ࡭れࡤࠊẚ㍑ⓗ⌮ゎࡋやࡍいᴫᛕ࡛࠶
ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
Heider（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽࡣࠊே㛫のㄆ▱ࡀ≉ᐃのᵓ㐀をᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜
をึࡵてᣦ᦬ࡋࡓ࡜いうព࿡࡟࠾いてࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᄏ▮࡛࠶ࡾࠊまࡓ
୰ᚰⓗ⌮ㄽ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊNewcomb（1953）࡛ࡣࠊࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ࡜ྠᵝ࡟ࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の
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஧⪅࠾ࡼࡧ஦≀ X を⪃࠼ていࡿࠋே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀዲពⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ஦
≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡘいてࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀ࡜ࡶ࡟ዲពⓗ࡛࠶れࡤࠊࡇの
࡜ࡁ㸱⪅ࡣᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇれࡣࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿ
ែᗘࡀே㛫A࡜ே㛫B࡟࠾いてࠊ࡜ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
ே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀ㠀ዲពⓗ࡛࠶ࡿሙྜࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀࠊ୍᪉
ࡀ⫯ᐃⓗ࡛௚᪉ࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶᆒ⾮≧ែ࡜࡞ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀዲពⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊ஦≀ X ࡟
ᑐࡍࡿែᗘࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇの୕⪅ࡣ୙ᆒ⾮≧ែ࡟࡞ࡿࠋࡇの୕⪅の୙ᆒ
⾮≧ែࡣࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡜の࠶いࡔ࡛▱ぬࡉれࡓែᗘの┦㐪や┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿ
㨩ຊの┦㐪ࠊ஦≀ X ࡟㛵ࡍࡿ㔜せᛶのㄆ▱の┦㐪࡞࡝࡟ࡼࡗてࡶࡓࡽࡉれࡿࠋ
ࡇの࡜ࡁࠊ୙ᆒ⾮࡞≧ែかࡽᆒ⾮≧ែ࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿࡓࡵのᡭẁ࡜ࡋてⓎ生ࡍ
ࡿࡶのࡀᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ Newcomb（1959）ࡣ୺ᙇࡋていࡿ
の࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕA-B-X ࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤれていࡿࠋ 
 
ᅗ 2㸫5 A-B-X ࣔࢹࣝ 
஦≀ ; 
 
            ճ          մ 
 ձ 
        ே㛫 $              ே㛫 % 
 ղ 
ձ㸸ே㛫 A ࡀே㛫 B ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ղ㸸ே㛫 B ࡀே㛫 A ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ճ㸸ே㛫 A の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
մ㸸ே㛫 B の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
 ᆒ⾮≧ែ 
ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մࡀ࡜ࡶ࡟㸩まࡓࡣ㸫（ྠࡌ➢ྕ）の࡜ࡁ 
 ୙ᆒ⾮≧ែ ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մの➢ྕࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡁ 
（ฟᡤ）Newcomb（1959）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠋ 
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஧⪅࠾ࡼࡧ஦≀ X を⪃࠼ていࡿࠋே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀዲពⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ஦
≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡘいてࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡀ࡜ࡶ࡟ዲពⓗ࡛࠶れࡤࠊࡇの
࡜ࡁ㸱⪅ࡣᆒ⾮≧ែ࡟࠶ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇれࡣࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿ
ែᗘࡀே㛫A࡜ே㛫B࡟࠾いてࠊ࡜ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
ே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀ㠀ዲពⓗ࡛࠶ࡿሙྜࠊ஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀࠊ୍᪉
ࡀ⫯ᐃⓗ࡛௚᪉ࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡶᆒ⾮≧ែ࡜࡞ࡾࠊᏳᐃࡋていࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B の㛵ಀࡀዲពⓗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊ஦≀ X ࡟
ᑐࡍࡿែᗘࡀ␗࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇの୕⪅ࡣ୙ᆒ⾮≧ែ࡟࡞ࡿࠋࡇの୕⪅の୙ᆒ
⾮≧ែࡣࠊே㛫 A ࡜ே㛫 B ࡜の࠶いࡔ࡛▱ぬࡉれࡓែᗘの┦㐪や┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿ
㨩ຊの┦㐪ࠊ஦≀ X ࡟㛵ࡍࡿ㔜せᛶのㄆ▱の┦㐪࡞࡝࡟ࡼࡗてࡶࡓࡽࡉれࡿࠋ
ࡇの࡜ࡁࠊ୙ᆒ⾮࡞≧ែかࡽᆒ⾮≧ែ࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿࡓࡵのᡭẁ࡜ࡋてⓎ生ࡍ
ࡿࡶのࡀᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ Newcomb（1959）ࡣ୺ᙇࡋていࡿ
の࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕA-B-X ࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤれていࡿࠋ 
 
ᅗ 2㸫5 A-B-X ࣔࢹࣝ 
஦≀ ; 
 
            ճ          մ 
 ձ 
        ே㛫 $              ே㛫 % 
 ղ 
ձ㸸ே㛫 A ࡀே㛫 B ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ղ㸸ே㛫 B ࡀே㛫 A ࡟ឤࡌࡿ㨩ຊ 
ճ㸸ே㛫 A の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
մ㸸ே㛫 B の஦≀ X ࡟ᑐࡍࡿែᗘ 
 ᆒ⾮≧ែ 
ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մࡀ࡜ࡶ࡟㸩まࡓࡣ㸫（ྠࡌ➢ྕ）の࡜ࡁ 
 ୙ᆒ⾮≧ែ ձ࡜ղࡀࡓࡀい࡟㸩࡛࠶ࡾࠊճ࡜մの➢ྕࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡁ 
（ฟᡤ）Newcomb（1959）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠋ 
 
Newcomb（1953）ࡣࠊே㛫ࡀ௚⪅࠾ࡼࡧ࿘ᅖの஦≀࡜⮬㌟࡜を㛵㐃࡙ࡅࡿ
ㄆ▱ⓗかࡘឤ᝟ⓗ（cathectic）࡞⩦័をࠕ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ（orientation）ࠖ
࡜࿧ࢇ࡛いࡿࡀࠊே㛫かࡽே㛫࡬の࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥをࠕ㨩ຊࠖ࡜࿧ࡧࠊே
㛫かࡽ஦≀࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥをࠕែᗘࠖ࡜࿧ࢇ࡛ࠊ᫂☜࡟༊ูࡋて
いࡿࠋまࡓࠊࠕ┦஫࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ（coorientation）ࠖ ࡜ࡣࠊே㛫 A のே㛫
B࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ே㛫Aの஦≀X࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࡜ࡀ┦஫౫Ꮡの㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜をᣦࡍ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊHeider（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ࡟࠾いてࡣࠊᑐேㄆ▱の୙ᆒ⾮
をゎᾘࡋࠊ⥭ᙇをపῶࡉࡏࡿࡓࡵのㄆ▱やែᗘのኚ໬࡟ࡘいて㏙࡭ࡽれていࡿ
ࡀࠊNewcomb（1953）ࡣࠊࡇうࡋࡓ୙ᆒ⾮をపῶࡉࡏࡿࡶの࡜ࡋてࠊᑐேࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを位⨨࡙ࡅࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊNewcomb（1953）の A-B-X ࣔࢹࣝࡣࠊṇ☜ࡉやຠᯝのၥ㢟࡜ࡋ
てᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを࡜ࡽ࠼ࡿの࡛ࡣ࡞くࠊHeider（1946）࡟ࡼࡿᑐே
ㄆ▱の⌮ㄽをࡶ࡜࡟ࠊ஧ேのே㛫の┦஫స⏝をࡼࡾព㆑ࡋࡓࣔࢹࣝをᵓ⠏ࡋて
࠾ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᑐே㛵ಀや≧ἣ࡜の㛵ಀ࡛࡜ࡽ࠼ࡼう࡜ࡋていࡿ
の࡛࠶ࡿࠋ 
 
4 ㄝᚓⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
 
῝⏣（1998）࡟ࡼれࡤࠊᑐேㄝ得（interpersonal persuasion）࡜ࡣࠊࠕ୺࡟
ゝㄒⓗᡭẁを౑⏝ࡋてࠊ納得ࡉࡏ࡞ࡀࡽཷࡅᡭのែᗘや行ືを㏦ࡾᡭのពᅗࡍ
ࡿ᪉ྥ࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿ行ື࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊᑐ
ேㄝ得のࡓࡵ࡟౑⏝ࡉれࡿᡭẁのࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ῝⏣（1998）࡟ࡼれ
ࡤࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣḟのࡼう࡞ 4 ࡘの≉ᚩをഛ࠼ていࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ୺࡛࠶ࡾࠊ㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡣ⿵ຓⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨㸰࡟ࠊཷࡅᡭのෆ㠃ࣞ࣋ࣝのែᗘ࡜እ㢧ࣞ࣋
ࣝの行ືをኚ࠼ࡿࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊཷࡅᡭを納得ࡉࡏࡿ
ࡓࡵの㆟ㄽやㄽᣐをྵࢇ࡛いࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊ㏦ࡾᡭࡀពᅗⓗ࡟行うࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡘまࡾࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊཷࡅᡭのែᗘや行ືを㏦ࡾᡭࡀព
ᅗࡍࡿ᪉ྥ࡬ኚ໬ࡉࡏࡿゝㄒⓗ࡞ാࡁかࡅ࡛࠶ࡾࠊ࿨௧ࠊᙉไࠊ⬣㏕࡞࡝のᡭ
ẁを⏝いࡎࠊཷࡅᡭを納得ࡉࡏࡿࡓࡵの㆟ㄽやㄽᣐをྵࢇࡔࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
ㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの௦⾲ⓗ研究ࡣࠊHovland et al㸬（1953）࡛࠶ࡿ
࡜ࡉれて࠾ࡾࠊᙼࡽをࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿいࢃࡺࡿ Yale 学ὴ࡜࿧ࡤれࡿ研究⪅ࡓࡕ࡟
ࡼࡗて㐍ࡵࡽれࡓࠋHovland et al㸬（1953）ࡣࠕ่⃭㸫཯ᛂࣔࢹࣝ（まࡓࡣࠕS-R
ࣔࢹࣝ ）ࠖࠖ ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀಶேのពぢやಙᛕをい
か࡟ኚ໬ࡉࡏࡿかࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿㄝ得のຠᯝ࡟ࡘいて
ヲ⣽࡟᳨ウࡋていࡿࠋᙼࡽのㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ
や A-B-X ࣔࢹࣝࡀ前ᥦ࡜ࡋࡓㄆ▱ẚ㍑の⌮ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学ⓗ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳを࡜ࡗていࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊࡇの研究ࡣ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞いࡋ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠊ
♫఍࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪ຊをཬࡰࡍのか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋて行ࢃれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศᯒを┠
ⓗ࡜ࡋࡓ研究࡛ࡣ࡞いࠋࡓࡔࡋࠊHovland et al㸬（1953）ࡣࠊಶேのពぢやಙ
ᛕࡀㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗてᙳ㡪ࡉれࡿࣉࣟࢭࢫࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡬
のᛂ⏝ᛶをᣢࡗていࡿ࡜୺ᙇࡋていࡿࠋ 
Hovland et al㸬（1953）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏ࡣࠕಶே（㏦
ࡾᡭ）ࡀࠊ௚のㅖಶே（ཷࡅᡭ）の行ື࡟ኚ᭦を加࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ่⃭（㏻ᖖࡣ
ゝㄒⓗ࡞）をఏ㐩ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉれࠊ่⃭㸫཯ᛂࣔࢹࣝをᇶ♏⌮ㄽ
࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜を᫂☜࡟♧ࡋていࡿࠋࡇのᐃ⩏かࡽࠊ
ձࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをఏ㐩ࡍࡿ㏦ࡾᡭࠊղ㏦ࡾᡭ࡟ࡼࡗてఏ㐩ࡉれࡿ่⃭࠶
ࡿいࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜࠊճࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟཯ᛂࡍࡿཷࡅᡭࠊ
մཷࡅᡭかࡽ㏦ࡾᡭ࡟ࡓいࡋて࡞ࡉれࡿ཯ᛂの 4 ࡘのせ⣲࡟㛵ࡍࡿศᯒを行ࡗ
ࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊ㏦ࡾᡭ࡟ࡘいてࡣࠊHovland et al㸬（1953）ࡣࠊHovland and Weiss
（1951）࡟ࡼࡿ研究かࡽࠊ᝟ሗの※Ἠのಙ៰ᛶࡍ࡞ࢃࡕཷࡅᡭかࡽࡳࡓ᝟ሗの
㏦ࡾᡭのᑓ㛛ᛶ࡜ಙ㢗ᛶをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊཷࡅᡭ࡟࡝のࡼう࡞ຠᯝ
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ࡘまࡾࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊཷࡅᡭのែᗘや行ືを㏦ࡾᡭࡀព
ᅗࡍࡿ᪉ྥ࡬ኚ໬ࡉࡏࡿゝㄒⓗ࡞ാࡁかࡅ࡛࠶ࡾࠊ࿨௧ࠊᙉไࠊ⬣㏕࡞࡝のᡭ
ẁを⏝いࡎࠊཷࡅᡭを納得ࡉࡏࡿࡓࡵの㆟ㄽやㄽᣐをྵࢇࡔࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
ㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの௦⾲ⓗ研究ࡣࠊHovland et al㸬（1953）࡛࠶ࡿ
࡜ࡉれて࠾ࡾࠊᙼࡽをࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿいࢃࡺࡿ Yale 学ὴ࡜࿧ࡤれࡿ研究⪅ࡓࡕ࡟
ࡼࡗて㐍ࡵࡽれࡓࠋHovland et al㸬（1953）ࡣࠕ่⃭㸫཯ᛂࣔࢹࣝ（まࡓࡣࠕS-R
ࣔࢹࣝ ）ࠖࠖ ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀಶேのពぢやಙᛕをい
か࡟ኚ໬ࡉࡏࡿかࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿㄝ得のຠᯝ࡟ࡘいて
ヲ⣽࡟᳨ウࡋていࡿࠋᙼࡽのㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ
や A-B-X ࣔࢹࣝࡀ前ᥦ࡜ࡋࡓㄆ▱ẚ㍑の⌮ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学ⓗ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳを࡜ࡗていࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊࡇの研究ࡣ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞いࡋ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠊ
♫఍࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪ຊをཬࡰࡍのか࡜いうࡇ࡜࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋて行ࢃれࡓࡶの࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศᯒを┠
ⓗ࡜ࡋࡓ研究࡛ࡣ࡞いࠋࡓࡔࡋࠊHovland et al㸬（1953）ࡣࠊಶேのពぢやಙ
ᛕࡀㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗてᙳ㡪ࡉれࡿࣉࣟࢭࢫࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡬
のᛂ⏝ᛶをᣢࡗていࡿ࡜୺ᙇࡋていࡿࠋ 
Hovland et al㸬（1953）࡟ࡼれࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏ࡣࠕಶே（㏦
ࡾᡭ）ࡀࠊ௚のㅖಶே（ཷࡅᡭ）の行ື࡟ኚ᭦を加࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ่⃭（㏻ᖖࡣ
ゝㄒⓗ࡞）をఏ㐩ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉれࠊ่⃭㸫཯ᛂࣔࢹࣝをᇶ♏⌮ㄽ
࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜を᫂☜࡟♧ࡋていࡿࠋࡇのᐃ⩏かࡽࠊ
ձࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをఏ㐩ࡍࡿ㏦ࡾᡭࠊղ㏦ࡾᡭ࡟ࡼࡗてఏ㐩ࡉれࡿ่⃭࠶
ࡿいࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜࠊճࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟཯ᛂࡍࡿཷࡅᡭࠊ
մཷࡅᡭかࡽ㏦ࡾᡭ࡟ࡓいࡋて࡞ࡉれࡿ཯ᛂの 4 ࡘのせ⣲࡟㛵ࡍࡿศᯒを行ࡗ
ࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊ㏦ࡾᡭ࡟ࡘいてࡣࠊHovland et al㸬（1953）ࡣࠊHovland and Weiss
（1951）࡟ࡼࡿ研究かࡽࠊ᝟ሗの※Ἠのಙ៰ᛶࡍ࡞ࢃࡕཷࡅᡭかࡽࡳࡓ᝟ሗの
㏦ࡾᡭのᑓ㛛ᛶ࡜ಙ㢗ᛶをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊཷࡅᡭ࡟࡝のࡼう࡞ຠᯝ
 
の┦㐪ࡀ࠶ࡿのかを㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡗてศᯒࡋていࡿࠋࡑࡇ࡛の୺࡞㛵ᚰを⡆
₩࡟㏙࡭れࡤࠊ➨ 1 ࡟ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ㏦ࡾᡭ࡟ࡼࡿㄝ得ࡣࠊಙ㢗࡛ࡁ࡞い㏦ࡾᡭ
࡟ࡼࡿㄝ得࡟ẚ࡭てࠊཷࡅᡭのែᗘኚᐜ࡟࡝の程ᗘの┦㐪をࡶࡓࡽࡍのか࡜い
うࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣಙ㢗࡛ࡁࡿ㏦ࡾᡭかࡽのㄝ得ࡀࠊಙ㢗࡛ࡁ࡞い㏦ࡾᡭ࡟
ࡼࡿㄝ得ࡼࡾࡶࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ែᗘኚᐜをࡶࡓࡽࡍ࡜いう௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙いていࡿࠋ
➨ 2 ࡟ࠊಙ㢗࡛ࡁ࡞い㏦ࡾᡭ࡟ࡼࡿㄝ得ࡣࠊཷࡅᡭのែᗘを࡝のࡼう࡞᪉ྥ࡬
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ࡀࠊㄝ得࡜ࡣ㏫の᪉ྥ࡟ཷࡅᡭのែᗘをᑟくの࡛ࡣ࡞いか࡜いう௬ㄝ࡟ࡶ࡜࡙
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ࡇの研究の⤖ᯝࠊྠࡌෆᐜをఏ㐩ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗてࡶࠊ㧗い
ಙ៰ᛶをᣢࡘ※Ἠࡼࡾࡶపいಙ៰ᛶをᣢࡘ※Ἠのሙྜ࡟ࠊࡼࡾ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜
ㄆ▱ࡉれࠊ᝟ሗの※Ἠの┦㐪ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを㏻ࡌてཷࡅᡭのホ౯࡟ᙳ
㡪を୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜ࡟ࡘいてࡣࠊ大ࡁくศࡅて 2 ࡘの᪉ἲࡀ⏝
いࡽれࡿ࡜いうࠋ➨ 1 ࡟ࠊ⤖ㄽࡀṇࡋい࡜ุ᩿ࡉれࡿࡼう࡟ཷࡅᡭをᑟくࠕ㆟
ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ⤖ㄽをཷᐜࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋて得ࡽれࡿࡶのࠊ࠶ࡿいࡣ⤖ㄽ
をཷᐜࡋ࡞かࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡋて得ࡽれ࡞いࡶのをࠕ࢔ࣆ࣮ࣝࠖࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇのࠕ࢔ࣆ࣮ࣝࠖࡣࠊṇ࡜㈇の 2 ࡘの᪉ྥᛶをᣢࡗて࠾ࡾࠊㄝ得をཷᐜࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗて得ࡽれࡿࡣࡎのሗ㓘࡟ࡓいࡋてὀពをྥࡅࡿࠕ✚ᴟⓗ࢔ࣆ࣮ࣝ ࠖࠊ⤖
ㄽをཷᐜ࡛ࡁ࡞いࡓࡵ࡟Ⓨ生ࡍࡿ୙ᛌ࡞⤖ᯝをఏ࠼ࡓࡾࠊᜍᛧを࿧ࡧ㉳ࡇࡋࡓ
ࡾࡍࡿࠕᾘᴟⓗ࢔ࣆ࣮ࣝࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ཷࠊ ࡅᡭの཯ᛂ࡟ࡘいてࡣࠊJanis（1954）の研究⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊ
ㄝ得࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶ࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡶののࠊ⤌⧊ෆのつ⠊࡟ᑐࡍࡿྠㄪの程
ᗘࡀ㧗く࡞ࡿࡼう࡟ືᶵ࡙ࡅࡽれࡓேࠎࡣࠊ⤌⧊ෆの௚の࣓ࣥࣂ࣮かࡽのᙳ㡪
をཷࡅやࡍいࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ୙Ᏻഴྥの㧗いேࡣ⿕ㄝ得ᛶࡀపくࠊ
㏫࡟୙Ᏻഴྥࡀపいேࡣ⿕ㄝ得ᛶࡀ㧗く࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
᭱後࡟ࠊ཯ᛂの⤖ᯝ࡟ࡘいてࡣࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗてసࡾฟ
ࡉれࡿ཯ᛂのኚ໬࡟ࡘいて研究ࡉれࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊែᗘኚᐜ࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗの※
Ἠのಙ៰ᛶの㧗పࡣࠊ᫬㛫の経㐣࡜࡜ࡶ࡟ᾘኻࡍࡿ࡜いう研究⤖ᯝࡀ♧ࡉれて
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いࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの┤後࡟ࡣ㏦ࡾᡭ࡬のಙ㢗ᛶ࡟ࡼ
ࡿຠᯝࡀാくࡀࠊ᫬㛫の経㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㏦ࡾᡭのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜ࡜
の⤖ࡧࡘࡁࡀⷧれࠊ཮᪉ࡀศ㞳ࡉれてࡋまう࡜ㄝ᫂ࡉれていࡿࠋ 
ࡑの後ࠊ᝟ሗの※Ἠのಙ៰ᛶ࡛ࡣ࡞くࠊㄝ得ពᅗの᭷↓ࡀᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜を♧
ࡍ研究ࡶࡳࡽれࡿࡼう࡟࡞ࡗてࡁࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊWalster and Festinger（1962）
࡛ࡣࠊㄝ得のពᅗをᣢࡗていࡿ࡜▱ࡽࡉれていࡿேࡼࡾࡶࠊࡑれを▱ࡽࡉれて
い࡞いேの࡯うࡀពぢをኚ໬ࡉࡏやࡍいࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋまࡓࠊBrock and 
Becker（1965）ࡣࠊ㏦ࡾᡭのពぢࡀ⮬ศのពぢ࡜␗࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㏦ࡾᡭのㄝ
得ពᅗࡀ࡞くてࡶࡑのㄝ得ຊࡀቑ大ࡍࡿࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿㄝ得ࡣࠊཷࡅᡭࡀ㏦ࡾᡭのಙ៰ᛶを
࡝のࡼう࡟つᐃࡍࡿかࡀ㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれ࡟ࡣ㏦ࡾᡭのᣢࡘᑓ㛛ᛶや
ಙ㢗ᛶࡀ大ࡁく㛵୚ࡋて࠾ࡾࠊまࡓཷࡅᡭࡀ㏦ࡾᡭのㄝ得ពᅗを▱ࡗていࡿか
࡝うかࡶ⪃៖ࡍ࡭ࡁせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศかࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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௨ୖ࡛ࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のࡉまࡊま࡞ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡜㢮ᆺࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝ࡟ࡘいてࠊࡑの
ᒎ㛤をᴫほࡋてࡁࡓࠋᮏ❶のࡣࡌࡵ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研
究ࡣࠊࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝࠶ࡿいࡣ研究㡿ᇦ࡟࠾いて㐍ࡵࡽれてࡁて࠾ࡾࠊ研
究の↔Ⅼࡀ␗࡞れࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のせ⣙ࡣᚲࡎࡋࡶᮏ❶࡜ྠᵝ࡞
ࡶの࡟࡞ࡿ࡜ࡣかࡂࡽ࡞いࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡの
研究࡛ࡣࠊே࡜ே࡜の⤖ࡧࡘࡁࠊࡍ࡞ࢃࡕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂの࠶ࡾ᪉࡟ࡘいて
のࣞࣅ࣮ࣗࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡのᵓ㐀の≉ᚩや
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿྛ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮のᙺ๭࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡛
࠶ࢁうࠋまࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿព࿡๰㐀ࠊព࿡ゎ㔘࡞࡝࡜いࡗࡓ
ࠕព࿡ࠖのఏ㐩࡟↔Ⅼを࠶てれࡤࠊேࠎのෆ部࡛の᝟ሗฎ⌮の࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊㄆ
㆑の࣓࢝ࢽࢬ࣒を᫂ࡽか࡟ࡍࡿ加ㆤ㔝（1988）の研究や⤌⧊࡟࠾ࡅࡿព࿡の生
ᡂⓎᒎࣉࣟࢭࢫをゎ᫂ࡍࡿ⊁ಛ（1992）の研究࡞࡝ࡀ㐍ࡵࡽれࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ࡛
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࠶ࢁうࠋ 
ࡋかࡋࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの位⨨࡙ࡅࡣࠊࡇれࡽの研究࡜
ࡣ␗࡞ࡿࠋࡘまࡾࠊព࿡ࡑのࡶのࡀṇ☜࡟ఏ㐩ࡉれࡿかྰか࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰࡀ࠶
ࡿの࡛ࡣ࡞くࠊ᝟ሗのཷࡅᡭࡀఏ㐩ࡉれࡓ᝟ሗをࠕṇࡋいࠖ࡜ㄆ▱ࡍࡿか࡝う
かをၥうていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗてࠊᮏ研究ࡣே㛫のㄆ▱࠾ࡼࡧࡑれࡀࡶࡓࡽࡍ行ືのኚ໬࡟↔Ⅼを
࠶てࡓࠊࡁࢃࡵて࣑ࢡࣟⓗ࡞ศᯒ࡛࠶ࡾࠊࡇうࡋࡓ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓศᯒを行
うࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ᪤Ꮡのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓの࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ前❶࡜ᮏ❶のࣞࣅ࣮ࣗࡔࡅ࡛༶ᗙ࡟⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の⤫ྜⓗࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡをᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋḟ❶࡛ࡣࠊ
ࡇれࡽ 2 ࡘの⌮ㄽ࡟㏻ᗏࡋていࡿ♫఍ᚰ⌮学࠾ࡼࡧ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽのᇶ♏
⌮ㄽ࡟ࡘいてࡳていࡁࡓいࠋ 
                                 
i McQuail（1975）࡛ࡣࠊࠕཷືⓗ㸫⬟ືⓗ࡞㐃⥆యのどⅬかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ行Ⅽ࡟ࡘいてᥦ㉳
ࡉれࡓ୺せ࡞㉁ၥ࡟ࡓいࡍࡿ௦᭰ⓗ࡞ᅇ⟅のせ⣙ࠖ࡜㢟ࡉれていࡿࠋ 
ii ௨ୖの 3 ࡘ࡟ྵまれ࡞いࡶのをࠊ῝⏣（1998）ࡣࠊࠕࡑの௚のᴫᛕࠖ࡜ࡋて♧ࡋていࡿ（մ㸪շ㸪
պ㸪վ）ࠋ 
iii ICT（Information and Communication Technology）࡜いうㄒࡣࠊ࠾ࡶ࡟ EU ㅖᅜ࡛⏝いࡽれて
࠾ࡾࠊIT（Information Technology）ࡣࠊ࠾ࡶ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝⏝いࡽれていࡿࠋ᪥ᮏのᐁබᗇ࡟࠾い
てࡶࠊ⥲務┬ࡣ ICT をࠊ経῭⏘業┬ࡣ IT をዲࢇ࡛⏝いていࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟᪂ࡋい⾲⌧࡛
࠶ࡿ ICT を⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
iv ➉ෆ（1973）࡛ࡣࠕ♫఍ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜グ㏙ࡉれていࡿࠋ 
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．ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊ※ὶを㎺れࡤࠊᚰ⌮学࡟
࠾ࡅࡿ 2 ࡘの⌮ㄽを㉳Ⅼ࡜ࡋてࠊࡑれࡒれᒎ㛤ࡉれてࡁࡓࠋࡑれࡣ行ື୺⩏ⓗ
学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋ 
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡟ᙳ㡪を୚࠼てࡁࡓࠋHomans（1961㸪
1974）ࠊThibaut and Kelley（1959）ࠊAdams（1965）࡞࡝ࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学
⩦⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᙉ໬࡜いう௬ㄝᵓᡂᴫᛕを⏝いてࠊ♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿሗ
㓘࡜ࢥࢫࢺ࡞いࡋ⨩࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂を行ࡗていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊ➨ 2 ❶࡛ࡳࡓࡼう࡟ࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊHovland et al㸬（1953）
のㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࡶࠊࡑの⌮ㄽⓗᇶ♏࡜࡞ࡗていࡿࠋ 
୍᪉ࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ（cognitive consistency theory）i࡜ࡣࠊ࠶ࡿㄆ▱ࡀࠊ
ࡇれ࡟㛵㐃ࡍࡿูのㄆ▱࡜の㛫࡛ᩚྜᛶをಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い࡜ࡁࠊ୙ᛌや⥭
ᙇ࡜いࡗࡓᚰ⌮ⓗ≧ែをႏ㉳ࡍࡿࡓࡵࠊࡇれをపῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊいࡎれかのㄆ
▱をኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてᩚྜᛶをಖᣢまࡓࡣᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿ࡜いう⪃࠼
᪉࡟ࡓࡘ୍㐃の⌮ㄽ⩌をᣦࡋていࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ➨ 2 ❶࡛㏙࡭ࡓ Heider（1946㸪1958）࡟ࡼࡿࠕࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ（ま
ࡓࡣ P-O-X ⌮ㄽ）ࠖࠊNewcomb（1953）のࠕA-B-X ࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊ➨ 1 ❶࡛⾮ᖹ
⌮ㄽ࡜の㛵㐃࡛㏙࡭ࡓ Festinger（1957）のࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴（cognitive 
dissonance）ࠖ ➼を௦⾲ⓗ研究࡜ࡋてᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊHeider（1946㸪
1958）のࠕࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽࠖࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾いてࠊㄆ▱ⓗᆒ⾮や୙ᆒ⾮࡟㛵
ࡍࡿᴫᛕをึࡵてᑟධࡋࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ࡜位⨨࡙ࡅࡽれて࠾ࡾࠊFestinger
（1957）のࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࠖࡣࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶの⌮ㄽを᭱ࡶ୍⯡໬ࡋࡓໟ
ᣓⓗ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ୙ᆒ⾮かࡽᆒ⾮࡬࡜ྥか
うࡓࡵの㔜せ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࠊࡇれをᙧᡂࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡞いࡋ᮲௳ࡀ᫂☜
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࡟♧ࡉれていࡿࠋࡓࡔࡋࠊHeider（1946㸪1958）や Newcomb（1953）ࡣࠊ
ㄆ▱のኚ໬࡜ែᗘのኚ໬࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰをᐤࡏていࡿの࡟ࡓいࡋてࠊFestinger
（1957）ࡣࠊ࠾ࡶ࡟行ືのኚ໬をᢅࡗていࡿ࡜いう┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽࡣࠊFestinger（1957）࡟ࡼࡿㄆ▱ⓗ୙༠
࿴をࡦ࡜ࡘの⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡜ࡋてᒎ㛤ࡉれていࡿࠋAdams（1965）ࡣࠊ⮬ᕫ࡜௚
⪅のࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ẚ㍑のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて▱ぬࡍࡿ୙
⾮ᖹࡀࠊ⮬ᕫや௚⪅のㄆ▱をኚ໬ࡉࡏ行ືをኚ໬ࡉࡏࡿࡶの࡜ࡋていࡿࡀࠊࡇ
れࡣㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᯟ⤌ࡳを᥼⏝ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ᮏ研究ࡣࠊ経営学࡞いࡋேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀே㛫行ື࡟࡝のࡼう࡞ኚ໬をࡶࡓࡽࡍのかを᫂ࡽか࡟ࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡇれࡽのᇶᗏ࡟࠶ࡿ⌮ㄽ࡟ࡘいて⪃ᐹࡋ
て࠾か࡞ࡅれࡤࠊᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳ඲యをㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞いࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳをᥐᐃࡍࡿ前ẁ㝵࡜ࡋてࠊ⤌⧊ⓗබṇ
研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の 2 ࡘの⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡛࠶ࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦
⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいて⪃ᐹを行いࡓいࠋ 
 
．⾜ື୺⩏ⓗᏛ⩦⌮ㄽ 
 
୍⯡࡟ࠊᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿࠕ学⩦⌮ㄽࠖ࡟ࡣࠊ2 ࡘの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡿࠋࡦ࡜
ࡘࡣᴫᛕの⩦得を୺ࡓࡿ研究ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕㄆ▱୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡶう
ࡦ࡜ࡘࡣ行ືの⩦得を୺ࡓࡿ研究ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᐇ㊶ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿே㛫行ືのኚ໬ࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてࡣࠕ行ື
ኚᐜ（behavior modification）ࠖ ࡜࿧ࡤれていࡿࡀࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの立
ሙࡣࠊ行ືኚᐜのཎᅉࡀࠕ学⩦ࠖ࡟࠶ࡾࠊ࠶ࡿ஦㇟をఱᗘか経㦂ࡋ学⩦ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗてࠊ௒ᗘࡣྠࡌ行ືࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ぢࡽれࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ学⩦ࠖ࡜ࡣࠕ่⃭（S㸹stimulus）ࠖ ࡜ࠕ཯ᛂ（R㸹response）ࠖ の
㛵ಀのኚᐜをᣦࡋて࠾ࡾࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ่⃭࡜཯ᛂの⤖ྜ࠶ࡿいࡣ፹௓㐣程の⤖
ྜࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋまࡓࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの㆟ㄽࡣࠕᙉ໬ࠖ
࡜いうᴫᛕを୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡉれࠊ学⩦ࡀ行ࢃれࡿࡓࡵの᮲௳࡜ࡋてᙉ໬ࡀ㔜せ࡞
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࡟♧ࡉれていࡿࠋࡓࡔࡋࠊHeider（1946㸪1958）や Newcomb（1953）ࡣࠊ
ㄆ▱のኚ໬࡜ែᗘのኚ໬࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰをᐤࡏていࡿの࡟ࡓいࡋてࠊFestinger
（1957）ࡣࠊ࠾ࡶ࡟行ືのኚ໬をᢅࡗていࡿ࡜いう┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽࡣࠊFestinger（1957）࡟ࡼࡿㄆ▱ⓗ୙༠
࿴をࡦ࡜ࡘの⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡜ࡋてᒎ㛤ࡉれていࡿࠋAdams（1965）ࡣࠊ⮬ᕫ࡜௚
⪅のࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ẚ㍑のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて▱ぬࡍࡿ୙
⾮ᖹࡀࠊ⮬ᕫや௚⪅のㄆ▱をኚ໬ࡉࡏ行ືをኚ໬ࡉࡏࡿࡶの࡜ࡋていࡿࡀࠊࡇ
れࡣㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᯟ⤌ࡳを᥼⏝ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ᮏ研究ࡣࠊ経営学࡞いࡋேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟࠾いてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀே㛫行ື࡟࡝のࡼう࡞ኚ໬をࡶࡓࡽࡍのかを᫂ࡽか࡟ࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡇれࡽのᇶᗏ࡟࠶ࡿ⌮ㄽ࡟ࡘいて⪃ᐹࡋ
て࠾か࡞ࡅれࡤࠊᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳ඲యをㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞いࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳをᥐᐃࡍࡿ前ẁ㝵࡜ࡋてࠊ⤌⧊ⓗබṇ
研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の 2 ࡘの⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡛࠶ࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦
⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいて⪃ᐹを行いࡓいࠋ 
 
．⾜ື୺⩏ⓗᏛ⩦⌮ㄽ 
 
୍⯡࡟ࠊᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿࠕ学⩦⌮ㄽࠖ࡟ࡣࠊ2 ࡘの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡿࠋࡦ࡜
ࡘࡣᴫᛕの⩦得を୺ࡓࡿ研究ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕㄆ▱୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡶう
ࡦ࡜ࡘࡣ行ືの⩦得を୺ࡓࡿ研究ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᐇ㊶ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿே㛫行ືのኚ໬ࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてࡣࠕ行ື
ኚᐜ（behavior modification）ࠖ ࡜࿧ࡤれていࡿࡀࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの立
ሙࡣࠊ行ືኚᐜのཎᅉࡀࠕ学⩦ࠖ࡟࠶ࡾࠊ࠶ࡿ஦㇟をఱᗘか経㦂ࡋ学⩦ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗてࠊ௒ᗘࡣྠࡌ行ືࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ぢࡽれࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜いうࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ学⩦ࠖ࡜ࡣࠕ่⃭（S㸹stimulus）ࠖ ࡜ࠕ཯ᛂ（R㸹response）ࠖ の
㛵ಀのኚᐜをᣦࡋて࠾ࡾࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ่⃭࡜཯ᛂの⤖ྜ࠶ࡿいࡣ፹௓㐣程の⤖
ྜࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋまࡓࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの㆟ㄽࡣࠕᙉ໬ࠖ
࡜いうᴫᛕを୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡉれࠊ学⩦ࡀ行ࢃれࡿࡓࡵの᮲௳࡜ࡋてᙉ໬ࡀ㔜せ࡞
せ⣲࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽのᒎ㛤࡟ࡘいて⡆₩࡟せ⣙ࡋࡓう࠼࡛ࠊ
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いて㔜せ࡞研究㡿ᇦ࡛࠶ࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学のᴫせを
୰ᚰ࡟ㄝ᫂ࡋࡓいࠋ 
 
 ⾜ື୺⩏ⓗᏛ⩦⌮ㄽࡢᒎ㛤 
 
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊ学⩦や行ືኚᐜ࡟㛵ࡋてື≀࠾ࡼࡧே㛫をᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿᐇ㦂を行ࡗࡓ研究࡛࠶ࡿ Thorndike（1911）࡟ጞまࡿ࡜いࢃれていࡿࠋ
Thorndike（1911）の㈉⊩ࡣࠊ࠶ࡿேの⮬Ⓨⓗ行ືのཎᅉをࡑのேの⮬⏤ពᛮ
࡟ᖐ⤖ࡉࡏࡿの࡛ࡣ࡞くࠊ学⩦࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Thorndike（1911）ࡣࠊ学⩦のᮏ㉁࡜ࡣࠊ่⃭࡜཯ᛂ࡜の┤᥋ⓗ࡞⤖ྜ࡟ࡼ
ࡿࡶの࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ⤖ྜ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ่⃭࡟ࡓいࡋて࠶ࡿ཯ᛂを⮬Ⓨࡍࡿື≀
やே㛫のᛶྥのࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇே㛫࡜ື≀の学⩦をẚ㍑ࡍれࡤࠊே㛫の
学⩦ࡣື≀の学⩦ࡼࡾࡶ⢭ᕦ࡞ࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣྠࡌ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶
ࡿ࡜ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜いう立ሙを࡜ࡗていࡿࠋࡑࡋてࠊࡇのࡼう࡞立ሙࡣ Thorndike
（1911）ࡀ♧ࡍḟの㸱ࡘのἲ๎を᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ᫂☜࡞ࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
➨㸯࡟ࠊࠕຠᯝのἲ๎（law of effect）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕ࠶ࡿಶయࡀ⌧ᅾ┤
㠃ࡋていࡿ࠶ࡿሙ㠃࡜࠶ࡿ཯ᛂ࡜の࠶いࡔの⤖ྜのᙉࡉࡣࠊࡑの཯ᛂのฟ⌧࡟
ࡼࡗてࡶࡓࡽࡉれࡿ⤖ᯝ࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࠊࡶࡋࡑの཯ᛂࡀࡑのಶయ࡟‶㊊࡞
⤖ᯝをࡶࡓࡽࡍ࡞ࡽࡤࠊࡑの⤖ྜࡣᙉࡵࡽれࠊ୙ᛌ࡞⤖ᯝをࡶࡓࡽࡍ࡞ࡽࡤࠊ
ࡑの⤖ྜࡣᙅࡵࡽれࡿࠖ࡜いうἲ๎࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊຠᯝのἲ๎࡟࠾いてࠊ‶㊊や୙ᛌ࡜いうᴫᛕࡣ≉Ṧ࡞ព࿡࡛⏝いࡽ
れていࡿࡇ࡜࡟ὀពࡋて࠾か࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ‶㊊࡜ࡣࠊࠕ生≀ࡀ
ࡑの≧ែをᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟行ືࡏࡎࠊࡋࡤࡋࡤࡑれを⥔ᣢࡋࡓࡾ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡾ
ࡍࡿ行ືを࡜ࡿ≧ែ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋまࡓࠊ୙ᛌ࡜ࡣࠊࠕ生≀ࡀࡑの≧ែ
を⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟行ືࡏࡎࠊࡋࡤࡋࡤࡑれを⤊ࢃࡽࡏてࡋまう行ືを࡜ࡿ≧ែࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡇうࡋࡓᐃ⩏࡟ࡶࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡀほᐹྍ⬟࡞ࠕ行
ືࠖのࡳ࡟↔Ⅼをᙜてࠊ‶㊊や୙ᛌ࡜いࡗࡓᴫᛕを᧯సⓗ࡟ᐃ⩏ࡋていࡿࡇ࡜
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ࡀ᫂☜࡟♧ࡉれていࡿࠋࡓࡔࡋࠊ▱ぬ࣭ㄆ▱࣭᝟ື࣭ᛮ⪃࡜いࡗࡓせ⣲࡟ࡘい
てࡶࠊᐇ㦂ⓗ᧯స࡞࡝࡟ࡼࡗてእ部かࡽほᐹྍ⬟࡞ࡶの࡛࠶れࡤࠊࡑれを行ື
࡜ࡋてໟᦤࡍࡿࡇ࡜ࡶ௜ゝࡋて࠾ࡁࡓいࠋ 
➨㸰のἲ๎ࡣࠊࠕ⦎⩦のἲ๎（law of practice）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⦎⩦ࡍ࡞
ࢃࡕྠࡌ経㦂を཯᚟ࡍれࡤ⤖ྜࡀᙉまࡾࠊ⦎⩦をࡋ࡞ࡅれࡤ⤖ྜࡀᙅまࡿ࡜い
うἲ๎࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸱のἲ๎ࡣࠊࠕ‽ഛのἲ๎（law of readiness）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ࠶ࡿ行ື
࡟㝶కࡋて㉳ࡇࡿ⤖ᯝࡀࠊ‶㊊࡞ࡶのか୙ᛌ࡞ࡶの࡛࠶ࡿのか࡟ࡘいて㏙࡭ࡓ
ࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊࡑの行ື௨前࡟ࠊື≀やே㛫ࡀ࡝のࡼう࡞཯ᛂ行ືを‽ഛࡋて
いࡓのか࡜いうࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿື≀やே㛫ࡀ࠶ࡿ཯ᛂ行ື
を‽ഛࡋていࡓ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡑのࡼう࡞཯ᛂのฟ⌧ࡀጉࡆࡽれれࡤࠊ୙ᛌ
࡞≧ែࡀ生㉳ࡍࡿࠋ㏫࡟ࠊࡑうࡋࡓ཯ᛂのฟ⌧ࡀチࡉれれࡤࠊ‶㊊࡞≧ែࡀ生
㉳ࡍࡿࠋまࡓࠊ࠶ࡿື≀やே㛫ࡀ཯ᛂ行ືを‽ഛࡋてい࡞いの࡟ࠊఱࡽかの཯
ᛂ行ືをᙉせࡉれれࡤ୙ᛌ࡞≧ែࡀ生㉳ࡍࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊThorndike（1911）ࡣࠊࡁࢃࡵて㔜せ࡞ᴫᛕᐃ⩏࡜ἲ๎をᥦ♧
ࡋて࠾ࡾࠊ௨後の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᐇド研究࡟大ࡁ࡞ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉてࠊ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてࠕ行ື୺⩏ࠖまࡓࡣࠕ行ື୺⩏⪅ࠖ࡜いう⏝ㄒをึ
ࡵて⏝いࡓのࡣ Watson（1913）࡛࠶ࡾࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学の♽࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃれ
ていࡿࠋWatson（1913）ࡣ研究ᑐ㇟をཝᐦ࡟行ື࡟㝈ᐃࡋࠊ⮬↛科学࡜ྠᵝ
࡟ࠊᐈほⓗ࡞ᐇ㦂ほᐹ࡟ࡼࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋWatson（1919）ࡣ
Thorndike（1911）࡜ྠᵝ࡟ࠊ学⩦を่⃭࡜཯ᛂの⤖ྜ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ていࡿ
ࡀࠊTolman（1932）ࠊHull（1943）ࠊSkinner（1938）࡞࡝࡟ᙳ㡪を୚࠼ࠊࡑ
の後の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの୺ὶࡣࠊࡇうࡋࡓ単⣧࡞ᅗᘧかࡽࠊ่⃭࡜཯ᛂ࡜
の㛫࡟୺య（O）をᣳࢇࡔࠕ่⃭㸫୺య㸫཯ᛂ ࣔࠖࢹࣝ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊTolman（1932）ࡣࠊ学⩦࡜いうᴫᛕを⏝いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊእぢୖ
ࡣ┠ⓗⓗ࡟ぢ࠼ࡿ行ືを科学ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡼう࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊThorndike
（1911）ࡀ♧ࡍࠕ‶㊊࡞⤖ᯝࠖやࠕ୙ᛌ࡞⤖ᯝࠖ࡜いࡗࡓ୺ほᛶをࡶࡘᴫᛕを
᤼㝖ࡋࠊᐈほᛶを㔜せどࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊTolman（1932）࡟ࡼࡿ⌮ㄽ
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ࡀ᫂☜࡟♧ࡉれていࡿࠋࡓࡔࡋࠊ▱ぬ࣭ㄆ▱࣭᝟ື࣭ᛮ⪃࡜いࡗࡓせ⣲࡟ࡘい
てࡶࠊᐇ㦂ⓗ᧯స࡞࡝࡟ࡼࡗてእ部かࡽほᐹྍ⬟࡞ࡶの࡛࠶れࡤࠊࡑれを行ື
࡜ࡋてໟᦤࡍࡿࡇ࡜ࡶ௜ゝࡋて࠾ࡁࡓいࠋ 
➨㸰のἲ๎ࡣࠊࠕ⦎⩦のἲ๎（law of practice）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⦎⩦ࡍ࡞
ࢃࡕྠࡌ経㦂を཯᚟ࡍれࡤ⤖ྜࡀᙉまࡾࠊ⦎⩦をࡋ࡞ࡅれࡤ⤖ྜࡀᙅまࡿ࡜い
うἲ๎࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸱のἲ๎ࡣࠊࠕ‽ഛのἲ๎（law of readiness）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ࠶ࡿ行ື
࡟㝶కࡋて㉳ࡇࡿ⤖ᯝࡀࠊ‶㊊࡞ࡶのか୙ᛌ࡞ࡶの࡛࠶ࡿのか࡟ࡘいて㏙࡭ࡓ
ࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊࡑの行ື௨前࡟ࠊື≀やே㛫ࡀ࡝のࡼう࡞཯ᛂ行ືを‽ഛࡋて
いࡓのか࡜いうࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿື≀やே㛫ࡀ࠶ࡿ཯ᛂ行ື
を‽ഛࡋていࡓ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡑのࡼう࡞཯ᛂのฟ⌧ࡀጉࡆࡽれれࡤࠊ୙ᛌ
࡞≧ែࡀ生㉳ࡍࡿࠋ㏫࡟ࠊࡑうࡋࡓ཯ᛂのฟ⌧ࡀチࡉれれࡤࠊ‶㊊࡞≧ែࡀ生
㉳ࡍࡿࠋまࡓࠊ࠶ࡿື≀やே㛫ࡀ཯ᛂ行ືを‽ഛࡋてい࡞いの࡟ࠊఱࡽかの཯
ᛂ行ືをᙉせࡉれれࡤ୙ᛌ࡞≧ែࡀ生㉳ࡍࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊThorndike（1911）ࡣࠊࡁࢃࡵて㔜せ࡞ᴫᛕᐃ⩏࡜ἲ๎をᥦ♧
ࡋて࠾ࡾࠊ௨後の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᐇド研究࡟大ࡁ࡞ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉてࠊ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてࠕ行ື୺⩏ࠖまࡓࡣࠕ行ື୺⩏⪅ࠖ࡜いう⏝ㄒをึ
ࡵて⏝いࡓのࡣ Watson（1913）࡛࠶ࡾࠊ行ື୺⩏ᚰ⌮学の♽࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃれ
ていࡿࠋWatson（1913）ࡣ研究ᑐ㇟をཝᐦ࡟行ື࡟㝈ᐃࡋࠊ⮬↛科学࡜ྠᵝ
࡟ࠊᐈほⓗ࡞ᐇ㦂ほᐹ࡟ࡼࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋWatson（1919）ࡣ
Thorndike（1911）࡜ྠᵝ࡟ࠊ学⩦を่⃭࡜཯ᛂの⤖ྜ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ていࡿ
ࡀࠊTolman（1932）ࠊHull（1943）ࠊSkinner（1938）࡞࡝࡟ᙳ㡪を୚࠼ࠊࡑ
の後の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの୺ὶࡣࠊࡇうࡋࡓ単⣧࡞ᅗᘧかࡽࠊ่⃭࡜཯ᛂ࡜
の㛫࡟୺య（O）をᣳࢇࡔࠕ่⃭㸫୺య㸫཯ᛂ ࣔࠖࢹࣝ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊTolman（1932）ࡣࠊ学⩦࡜いうᴫᛕを⏝いࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊእぢୖ
ࡣ┠ⓗⓗ࡟ぢ࠼ࡿ行ືを科学ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡼう࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊThorndike
（1911）ࡀ♧ࡍࠕ‶㊊࡞⤖ᯝࠖやࠕ୙ᛌ࡞⤖ᯝࠖ࡜いࡗࡓ୺ほᛶをࡶࡘᴫᛕを
᤼㝖ࡋࠊᐈほᛶを㔜せどࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊTolman（1932）࡟ࡼࡿ⌮ㄽ
ࡣ௚の学⩦⌮ㄽ࡜ẚ࡭て大ࡁく␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑれࡣࠊ่⃭࡜཯ᛂの⤖ྜ
࡟ࡼࡿ学⩦の࣓࢝ࢽࢬ࣒をྰᐃࡋていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Tolman（1932）࡟ࡼれࡤࠊ学⩦࡜ࡣ่⃭࡜཯ᛂ࡜の⤖ྜ࡛ࡣ࡞くࠊ่⃭࡜
่⃭࡜の࠶いࡔの㛵ಀのᙧᡂ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋ࠶ࡿ่⃭࡜ࡑれ࡟కう行ືࡣࠊ
่⃭࡜཯ᛂ࡜の㛫࡟⤖ྜࡀ☜立ࡉれࡓの࡛ࡣ࡞くࠊࠕ࠶ࡿ่⃭ ࡜ࠖࠕ行ື࡟ࡼࡗ
て得ࡽれࡿሗ㓘࡜いう่⃭ࠖの㛵ಀを学⩦ࡋࠊࡇれ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊࡑの行ືを
࡜れࡤሗ㓘ࡀ得ࡽれࡿ࡜いう期ᚅࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑの行ືを⮬Ⓨࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ
の࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜かࡽࠊTolman（1932）の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠕS-S ⌮
ㄽࠖ࡜ࡶ࿧ࡤれていࡿࡀࠊࡇの่⃭࡜่⃭࡜の㛵ಀを Tolman（1932）ࡣࠕព
࿡ࠖ࡜࿧⛠ࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊThorndike（1911）࡟ࡼࡗて♧ࡉれࡓ่⃭㸫཯
ᛂࣔࢹࣝࡍ࡞ࢃࡕຠᯝのἲ๎をྰᐃࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊHull（1943）ࡣࠊ่⃭࡜཯ᛂ࡜の࠶いࡔの⤖ྜࡀᙧᡂࡉれࡿࡓࡵのせ
ᅉ࡜ࡋてࠕᙉ໬（reinforcement）ࠖ ࡜ࠕືᅉのపῶ（drive reduction）ࠖ を♧
ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊThorndike（1911）のຠᯝのἲ๎を࡜ࡾいれࡓࡇ࡜を᫂♧
ࡋていࡿࠋまࡓࠊ࠶ࡿ่⃭࡜࠶ࡿ཯ᛂ࡜の࠶いࡔの⤖ྜ࡟ࡼࡗてᙧᡂࡉれࡿ≉
ᐃの行ືഴྥをᣦࡍࠕ⩦័（habit）ࠖ ࠾ࡼࡧࡑのᙉᗘ࡛࠶ࡿࠕ⩦័ᙉᗘ（habit 
strength）ࠖ ࡜いうᴫᛕをᥦ♧ࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊ࠶ࡿ཯ᛂࡘまࡾ行ືの生㉳☜
⋡ࡣࠊᙉ໬ࡀືᅉをపῶࡋせồを඘㊊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⩦័ഴྥを☜立ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗてỴᐃࡉれࡿ࡜ Hull（1943）ࡣㄝ᫂ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ1910 年௦かࡽ 1940 年௦࡟かࡅてࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣάⓎ
࡟ᒎ㛤ࡉれࡓࡀࠊSkinner（1938）のࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学ࠖのⓏሙ࡟ࡼࡗてࠊ
ࡦ࡜ࡘの㌿᥮Ⅼを㏄࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮Ꮫ 
 
ࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学ࠖ࡜ࡣ Skinner（1938）の研究࡟ࡼࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮
ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠕఱࡀ生≀をࡑのࡼう࡟行ືࡉࡏࡿのかࠖ࡜いう␲ၥ࡟ࡓい
ࡋてࠊ┤᥋ⓗ࡟ほᐹྍ⬟࡞ኚᩘを᧯సࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ行ືをኚ໬ࡉࡏࡿせ
ᅉを≉ᐃࡋࡼう࡜ࡍࡿ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋ 
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࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ行ືを☜ᐇ࡟生㉳ࡉࡏࡿࡼう࡞⌧
ᐇ᮲௳（⤫ไኚᩘ）を᫂☜࡟ࡋてࡣࡌࡵて㐺ษ࡞行ືㄝ᫂ࡀ࡞ࡉれࡓ࡜ࡉれࡿࠋ
࠶ࡿ᮲௳のࡶ࡜࡛ࠊ⎔ቃෆの≉ᐃのኚ໬ࡀࠊ࠶ࡿ行ືを☜ᐇ࡟ฟ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀᐇ㦂ⓗ࡟ド᫂ࡉれてࡣࡌࡵてࠊࡑの行ືࡣ⌮ゎࡉれࡓ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡑの
࡜ࡁ࡞ࡉれࡓ行ືㄝ᫂࡟ࡣࠊ行ືのᐇ㦂ⓗ࡞෌⌧࡜᧯సࡀせồࡉれࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗてࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠕ行ືの⤫ไࠖࡀࡑの行ືをㄝ᫂ࡍࡿᡭ㡰
の୺せ࡞部ศを༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ே㛫行ືをㄝ᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊSkinner（1938）ࡣまࡎࠊே㛫行ືをᵓᡂࡍ
ࡿㅖ཯ᛂをࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ（respondents）ࠖ ࡜ࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺ（operants）ࠖ
の஧ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺࠖ࡜ࡣࠕ཯ᑕ཯ᛂࠖ࡜ࡶいいࠊࡓ࡜࠼ࡤග
࡟ᑐࡍࡿ▖Ꮝの཯ᑕのࡼう࡟≉ᐃのඛ行ࡍࡿ่⃭࡟ࡼࡗてࠕㄏⓎࡉれࡿ
（elicited）཯ᛂࠖのࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺࠖࡣࠊ生≀学ⓗ࡟
ྠࡌ≉ᛶをࡶࡗていれࡤಶయ㛫࡛大ࡁ࡞┦㐪ࡀぢࡽれ࡞い཯ᛂ࡛࠶ࡾࠊまࡓࠊ
࠶ࡿ≉ᐃのಶయ࡟࠾いてࡣ生ᾭを㏻ࡌて࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀ࡞い཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜い࠼
ࡿࠋࡇれ࡟ᑐࡋࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺࠖ࡜ࡣࠕ㐨ලⓗ཯ᛂࠖ࡜ࡶいいࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕࢻ࢔
を㛤ࡅࡿ ࠖࠕ࣎ࢱࣥをᢲࡍ ࡜ࠖいࡗࡓࡼう࡞≉ᐃのඛ行่⃭࡞ࡋ࡟ࠕ⮬Ⓨࡉれࡿ
（emitted）཯ᛂࠖのࡇ࡜をいうࠋ 
まࡓࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡛ࡣࠊ⎔ቃの行ືつᐃせᅉࡣࠊ⌧ᅾ࡜㐣ཤのせᅉ࡟
大ูࡉれࡿࠋ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛の࠶ࡿಶయの行ືࡣࠊࡑの᫬Ⅼ࡛┤᥋ࡣࡓࡽいていࡿ
⎔ቃせᅉࡔࡅ࡛࡞くࠊ㐣ཤ࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝࡋࡓ経㦂かࡽのつᐃをཷࡅࡿࠋࡇのࡇ
࡜かࡽࠊReynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂ⓗศᯒの
ᴫせࡍ࡞ࢃࡕ行ື≉ᛶ࡜生㉳☜⋡ࡣḟのࡶの࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿ࡜せ⣙ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ࡑの行ື࡟ඛ行࣭ྠకࡋࡓ⎔ቃ᮲௳࠾ࡼࡧ஦㇟ 
ղ ࡑの行ືの後࡛ࠊࡘまࡾ行ືの⤖ᯝ࡜ࡋて生ࡌࡓ⎔ቃኚ໬ 
ճ ࡑの⎔ቃ࡟ࡘいての௨前の経㦂 
 
࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿ行ື研究ࡣࠊࡇのࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡの୰࡛ศᯒࡉれ
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࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ行ືを☜ᐇ࡟生㉳ࡉࡏࡿࡼう࡞⌧
ᐇ᮲௳（⤫ไኚᩘ）を᫂☜࡟ࡋてࡣࡌࡵて㐺ษ࡞行ືㄝ᫂ࡀ࡞ࡉれࡓ࡜ࡉれࡿࠋ
࠶ࡿ᮲௳のࡶ࡜࡛ࠊ⎔ቃෆの≉ᐃのኚ໬ࡀࠊ࠶ࡿ行ືを☜ᐇ࡟ฟ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀᐇ㦂ⓗ࡟ド᫂ࡉれてࡣࡌࡵてࠊࡑの行ືࡣ⌮ゎࡉれࡓ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡑの
࡜ࡁ࡞ࡉれࡓ行ືㄝ᫂࡟ࡣࠊ行ືのᐇ㦂ⓗ࡞෌⌧࡜᧯సࡀせồࡉれࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗてࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾いてࡣࠕ行ືの⤫ไࠖࡀࡑの行ືをㄝ᫂ࡍࡿᡭ㡰
の୺せ࡞部ศを༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ே㛫行ືをㄝ᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊSkinner（1938）ࡣまࡎࠊே㛫行ືをᵓᡂࡍ
ࡿㅖ཯ᛂをࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ（respondents）ࠖ ࡜ࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺ（operants）ࠖ
の஧ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺࠖ࡜ࡣࠕ཯ᑕ཯ᛂࠖ࡜ࡶいいࠊࡓ࡜࠼ࡤග
࡟ᑐࡍࡿ▖Ꮝの཯ᑕのࡼう࡟≉ᐃのඛ行ࡍࡿ่⃭࡟ࡼࡗてࠕㄏⓎࡉれࡿ
（elicited）཯ᛂࠖのࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺࠖࡣࠊ生≀学ⓗ࡟
ྠࡌ≉ᛶをࡶࡗていれࡤಶయ㛫࡛大ࡁ࡞┦㐪ࡀぢࡽれ࡞い཯ᛂ࡛࠶ࡾࠊまࡓࠊ
࠶ࡿ≉ᐃのಶయ࡟࠾いてࡣ生ᾭを㏻ࡌて࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀ࡞い཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜い࠼
ࡿࠋࡇれ࡟ᑐࡋࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺࠖ࡜ࡣࠕ㐨ලⓗ཯ᛂࠖ࡜ࡶいいࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕࢻ࢔
を㛤ࡅࡿ ࠖࠕ࣎ࢱࣥをᢲࡍ ࡜ࠖいࡗࡓࡼう࡞≉ᐃのඛ行่⃭࡞ࡋ࡟ࠕ⮬Ⓨࡉれࡿ
（emitted）཯ᛂࠖのࡇ࡜をいうࠋ 
まࡓࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡛ࡣࠊ⎔ቃの行ືつᐃせᅉࡣࠊ⌧ᅾ࡜㐣ཤのせᅉ࡟
大ูࡉれࡿࠋ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛の࠶ࡿಶయの行ືࡣࠊࡑの᫬Ⅼ࡛┤᥋ࡣࡓࡽいていࡿ
⎔ቃせᅉࡔࡅ࡛࡞くࠊ㐣ཤ࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝࡋࡓ経㦂かࡽのつᐃをཷࡅࡿࠋࡇのࡇ
࡜かࡽࠊReynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂ⓗศᯒの
ᴫせࡍ࡞ࢃࡕ行ື≉ᛶ࡜生㉳☜⋡ࡣḟのࡶの࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿ࡜せ⣙ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ࡑの行ື࡟ඛ行࣭ྠకࡋࡓ⎔ቃ᮲௳࠾ࡼࡧ஦㇟ 
ղ ࡑの行ືの後࡛ࠊࡘまࡾ行ືの⤖ᯝ࡜ࡋて生ࡌࡓ⎔ቃኚ໬ 
ճ ࡑの⎔ቃ࡟ࡘいての௨前の経㦂 
 
࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿ行ື研究ࡣࠊࡇのࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡの୰࡛ศᯒࡉれ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ行ືࡣࠕ཯ᛂࠖ࡜いう単位࡟ศ๭ࡉれࠊ⎔ቃࡣࠕ่
（⃭stimuli）ࠖ ࡜いう単位࡟ศ๭ࡉれて⪃ᐹࡀ㐍ࡵࡽれていࡿࠋࡇࡇ࡛いうࠕ行
ືࠖ࡜ࡣࠊ生≀ࡀ行うࡇ࡜のࡍ࡭てをᣦࡋていࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜い
う行ືのࡼう࡟ࠊ㏻ᖖࡣࡑのಶయࡋか▱ࡾ࠼࡞いࡶのࡶ行ື࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿのࡀࠊ
࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学の⊂≉の⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋまࡓࠕ⎔ቃ（environment）ࠖ ࡜ࡣࠊ
࠶ࡿಶయの行ື࡟┤᥋ⓗ࠶ࡿいࡣ㛫᥋ⓗ࡟ᙳ㡪をཬࡰࡍࡶのࡍ࡭てをᣦࡋてい
ࡿࠋࡇの⎔ቃ࡜ࡣࠊಶయ⮬㌟の行ືࡶྵࢇ࡛いࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑのಶయの௨前
の行ືࡀ⌧ᅾの行ືをつᐃࡍࡿ่⃭の୍部࡟࡞ࡗていࡿሙྜࡶ࠶ࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
行ືをᵓᡂࡍࡿㅖ཯ᛂࡣࠊඛ㏙のࡼう࡟࢜࣌ࣛࣥࢺ࡜ࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ࡜いう 2
ࡘのࠕ཯ᛂࢡࣛࢫࠖ࡟大ูࡉれࡿࡀࠊReynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ⎔ቃࡶまࡓ
ḟの 4 ࡘのࠕ่⃭ࢡࣛࢫࠖ࡟ศ㢮ࡉれࡿ࡜いうࠋ 
 
ձ ㄏⓎ่⃭（eliciting stimuli） 
ղ ᙉ໬่⃭（reinforcing stimuli） 
ճ ᘚู่⃭（discriminative stimuli） 
մ ୰ᛶ่⃭（neutral stimuli） 
  
㡰࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊまࡎࠕㄏⓎ่⃭ࠖ࡜ࡣࠊᖖ࡟཯ᛂ࡟ඛ行ࡋẚ㍑ⓗỴまࡗࡓ
୍ᵝの཯ᛂをㄏⓎࡍࡿ⎔ቃ஦㇟のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇの่⃭࡟ࡼࡗてㄏⓎࡉれࡿ཯
ᛂࡣࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 のࠕᙉ໬่⃭ࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ཯ᛂの生㉳࡟㝶క
（contingent）࠶ࡿいࡣ後⥆ࡋてฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᑗ᮶のࡑの཯ᛂを෌Ⓨ⌧ࡉ
ࡏࡿ☜⋡（probability）を㧗ࡵࡿࡼう࡞⎔ቃ஦㇟のࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕᙉ໬Ꮚ
（reinforcers）ࠖ ࡜࿧ࡤれࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛いう☜⋡࡜ࡣࠊ࠶ࡿ⎔ቃ᮲௳
の生㉳㢖ᗘ࡟ᑐࡍࡿ行ືの生㉳㢖ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋて࢜࣌ࣛࣥࢺ࡜ࡣࠊࡇのᙉ໬
่⃭の後⥆࡟ࡼࡗてฟ⌧☜⋡ࡀ㧗まࡿࡼう࡞཯ᛂのࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋ➨ 3 の
ࠕᘚู่⃭ࠖ࡜ࡣࠊ௨前࡟ࡑの่⃭のᥦ♧ࡉれていࡿ࡜ࡁ࡟のࡳࠊ࠶ࡿ࢜࣌ࣛ
ࣥࢺ཯ᛂࡀᙉ໬ࡉれࡓሙྜ࡟ࠊࡑの࢜࣌ࣛࣥࢺ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿࡼう࡟
࡞ࡗࡓ⎔ቃ஦㇟のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟い࠼ࡤࠊ࠶ࡿᘚู่⃭のᥦ♧ୗ࡛ࠊ࠶ࡿ࢜
࣌ࣛࣥࢺ཯ᛂࡀ生㉳ࡋࡓ࡜ࡁ࡟のࡳᙉ໬を行࠼ࡤࠊࡑのᘚู่⃭ࡀᥦ♧ࡉれて
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いࡿ࡜ࡁ࡟のࡳࡑの཯ᛂのฟ⌧☜⋡ࡀḟ➨࡟ቑ大ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ᭱後࡟ࠕ୰
ᛶ่⃭ࠖ࡜ࡣࠊ཯ᛂ࡟ඛ行࣭㝶కࡉࡏてࡶ行ື࡟まࡗࡓくኚ໬を生ࡌࡉࡏ࡞い
ࡍ࡭ての⎔ቃ஦㇟のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺࠖ࡜ࡣࠊᒾᮏ࣭㧗ᶫ（1988）࡟ࡼれࡤࠊࠕ⎔ቃ࡟ࡓいࡋ
て࠶ࡿほⅬかࡽࡣ࠾࡞ࡌຠᯝを⤖ᯝ࡜ࡋてࡶࡓࡽࡍࡼう࡞⮬Ⓨⓗ཯ᛂの㞟ྜ
（class）ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࢻ࢔を㛤ࡅࡿࠖሙྜ࡟ࠊྑᡭ࡛㛤
ࡅࡿかࠊ㊊࡛㛤ࡅࡿかࠊᙉく㛤ࡅࡿかࠊࡺࡗくࡾ㛤ࡅࡿか࡜いうࠕ཯ᛂᆺ
（topography）ࠖ の┦㐪ࡣࠊࠕࢻ࢔ࡀ㛤くࠖ࡜いうほⅬかࡽࡣྠ୍の⤖ᯝࡍ࡞ࢃ
ࡕࠕ㝶కᛶࠖを⎔ቃ஦㇟࡟ࡓいࡋてࡶࡓࡽࡍのࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡑれࡽ
の཯ᛂࡣࡍ࡭てྠ୍の࢜࣌ࣛࣥࢺ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ඛ㏙のࡼう࡟ࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟ࡣࠊࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺのࡼう࡞⎔ቃ࡟ࡼࡿㄏⓎ่
⃭ࡀᏑᅾࡏࡎࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋࡋかࡋࠊ࠶ࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺのฟ⌧㢖ᗘࡣࠊࡑ
の࢜࣌ࣛࣥࢺの⤖ᯝ࡟㝶క࠶ࡿいࡣ後⥆ࡍࡿ⎔ቃ஦㇟࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࠋ
Reynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ行ື࡜⎔ቃをࡑれࡒれࠕ཯ᛂࠖ࡜ࠕ่⃭ࠖ࡜いう
単位࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊḟの 2 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1࡟ࠊࠕṇのᙉ໬Ꮚ（a positive reinforcer）ࠖまࡓࡣࠕṇのᙉ໬่ （⃭a positive 
reinforcing stimulus）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕᮃまࡋい⤖ᯝのᥦ♧࡟ࡼࡗてࠊࡑの
཯ᛂの௨後の生㉳☜⋡を㧗ࡵࡿ่⃭࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ部
ୗࡀୖྖ࡟ఱࡽかのពぢをල⏦ࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡯ࡵࡽれࡓ࡜いう経㦂をࡋࠊ௨後ࠕୖ
ྖ࡟ࡓいࡋてពぢල⏦ࡍࡿࠖ࡜いう཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗まࡿࡼう࡞ሙྜࠊࡑの
部ୗ࡟࡜ࡗてࠕ࡯ࡵࡽれࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕୖྖ࡟ࡓいࡋてពぢල⏦ࡍࡿࠖ࡜いう཯
ᛂをᙉ໬ࡍࡿࠕṇのᙉ໬Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬Ꮚ（a negative reinforcer）ࠖ まࡓࡣࠕ㈇のᙉ໬่⃭（a 
negative reinforcing stimulus）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕᮃまࡋく࡞い⤖ᯝの⤖了
やᾘኻ࡟ࡼࡗてࠊࡑの཯ᛂの௨後の生㉳☜⋡を㧗ࡵࡿࡼう࡞่⃭࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᐃ
⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ営業࣐ࣥࡀฟ♫後♫ෆ࡛௙஦をࡋていてࠕ᪩く営業
をࡋてࡁ࡞ࡉいࠖ࡜ୖྖ࡟ᛣࡽれていࡓࡀࠊฟ♫後ࡍࡄ࡟営業࡟まࢃれࡤᛣࡽ
れ࡞い࡜いう経㦂をࡋࠊ௨後ࠕฟ♫後ࡍࡄ࡟እฟࡍࡿࠖ࡜いう཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘ
ࡀ㧗まࡿࡼう࡞ሙྜࠊࡑの部ୗ࡟࡜ࡗてࠕୖྖ࡟ᛣࡽれࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕฟ♫後ࡍ
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いࡿ࡜ࡁ࡟のࡳࡑの཯ᛂのฟ⌧☜⋡ࡀḟ➨࡟ቑ大ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ᭱後࡟ࠕ୰
ᛶ่⃭ࠖ࡜ࡣࠊ཯ᛂ࡟ඛ行࣭㝶కࡉࡏてࡶ行ື࡟まࡗࡓくኚ໬を生ࡌࡉࡏ࡞い
ࡍ࡭ての⎔ቃ஦㇟のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺࠖ࡜ࡣࠊᒾᮏ࣭㧗ᶫ（1988）࡟ࡼれࡤࠊࠕ⎔ቃ࡟ࡓいࡋ
て࠶ࡿほⅬかࡽࡣ࠾࡞ࡌຠᯝを⤖ᯝ࡜ࡋてࡶࡓࡽࡍࡼう࡞⮬Ⓨⓗ཯ᛂの㞟ྜ
（class）ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࢻ࢔を㛤ࡅࡿࠖሙྜ࡟ࠊྑᡭ࡛㛤
ࡅࡿかࠊ㊊࡛㛤ࡅࡿかࠊᙉく㛤ࡅࡿかࠊࡺࡗくࡾ㛤ࡅࡿか࡜いうࠕ཯ᛂᆺ
（topography）ࠖ の┦㐪ࡣࠊࠕࢻ࢔ࡀ㛤くࠖ࡜いうほⅬかࡽࡣྠ୍の⤖ᯝࡍ࡞ࢃ
ࡕࠕ㝶కᛶࠖを⎔ቃ஦㇟࡟ࡓいࡋてࡶࡓࡽࡍのࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊࡑれࡽ
の཯ᛂࡣࡍ࡭てྠ୍の࢜࣌ࣛࣥࢺ࡜ࡳ࡞ࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ඛ㏙のࡼう࡟ࠊ࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟ࡣࠊࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢺのࡼう࡞⎔ቃ࡟ࡼࡿㄏⓎ่
⃭ࡀᏑᅾࡏࡎࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋࡋかࡋࠊ࠶ࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺのฟ⌧㢖ᗘࡣࠊࡑ
の࢜࣌ࣛࣥࢺの⤖ᯝ࡟㝶క࠶ࡿいࡣ後⥆ࡍࡿ⎔ቃ஦㇟࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࠋ
Reynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ行ື࡜⎔ቃをࡑれࡒれࠕ཯ᛂࠖ࡜ࠕ่⃭ࠖ࡜いう
単位࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊḟの 2 ࡘのࢱ࢖ࣉ࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1࡟ࠊࠕṇのᙉ໬Ꮚ（a positive reinforcer）ࠖまࡓࡣࠕṇのᙉ໬่ （⃭a positive 
reinforcing stimulus）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕᮃまࡋい⤖ᯝのᥦ♧࡟ࡼࡗてࠊࡑの
཯ᛂの௨後の生㉳☜⋡を㧗ࡵࡿ่⃭࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ部
ୗࡀୖྖ࡟ఱࡽかのពぢをල⏦ࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡯ࡵࡽれࡓ࡜いう経㦂をࡋࠊ௨後ࠕୖ
ྖ࡟ࡓいࡋてពぢල⏦ࡍࡿࠖ࡜いう཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗まࡿࡼう࡞ሙྜࠊࡑの
部ୗ࡟࡜ࡗてࠕ࡯ࡵࡽれࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕୖྖ࡟ࡓいࡋてពぢල⏦ࡍࡿࠖ࡜いう཯
ᛂをᙉ໬ࡍࡿࠕṇのᙉ໬Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬Ꮚ（a negative reinforcer）ࠖ まࡓࡣࠕ㈇のᙉ໬่⃭（a 
negative reinforcing stimulus）ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࠕᮃまࡋく࡞い⤖ᯝの⤖了
やᾘኻ࡟ࡼࡗてࠊࡑの཯ᛂの௨後の生㉳☜⋡を㧗ࡵࡿࡼう࡞่⃭࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᐃ
⩏ࡉれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ営業࣐ࣥࡀฟ♫後♫ෆ࡛௙஦をࡋていてࠕ᪩く営業
をࡋてࡁ࡞ࡉいࠖ࡜ୖྖ࡟ᛣࡽれていࡓࡀࠊฟ♫後ࡍࡄ࡟営業࡟まࢃれࡤᛣࡽ
れ࡞い࡜いう経㦂をࡋࠊ௨後ࠕฟ♫後ࡍࡄ࡟እฟࡍࡿࠖ࡜いう཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘ
ࡀ㧗まࡿࡼう࡞ሙྜࠊࡑの部ୗ࡟࡜ࡗてࠕୖྖ࡟ᛣࡽれࡿࠖࡇ࡜ࡣࠕฟ♫後ࡍ
ࡄ࡟እฟࡍࡿࠖ࡜いう཯ᛂをᙉ໬ࡍࡿࠕ㈇のᙉ໬Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋࠕ㈇のᙉ
໬Ꮚ ࡣࠖࠊࡑれ࡟཯ᛂࡍࡿே㛫࡟࡜ࡗて୙ᛌ࡞≉ᛶをࡶࡘࡇ࡜かࡽࠊࠕ᎘ᝏ่⃭
（aversive stimulus）ࠖ ࡜࿧ࡤれࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡟ࡼࡿ᮲௳࡙ࡅ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ㈇のᙉ໬Ꮚの㝖ཤ࡟ࡼࡗて࠶ࡿ࢜
࣌ࣛࣥࢺࡀ⥔ᣢࡉれࡿࠕ㏨㑊᮲௳࡙ࡅ（escape conditioning）ࠖ ࡜ࠊ࠶ࡿ㈇の
ᙉ໬Ꮚのฟ⌧ࡀᘏ期ࡉれࡿࡇ࡜ࡼࡗて࠶ࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺࡀ⥔ᣢࡉれࡿࠕᅇ㑊᮲௳
࡙ࡅ（avoidance conditioning）ࠖ ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊいか࡞ࡿሙྜ࡛ࡶまࡎ࢜࣌ࣛࣥࢺࡀ⮬Ⓨࡉれࠊࡑれࡀ⎔ቃ஦㇟
࡟ኚ໬をࡶࡓࡽࡋࠊࡑの⤖ᯝかࡽࠊࡑれ௨後ࠊࡼࡾ㢖⦾࡟ࡑの཯ᛂࡍ࡞ࢃࡕ࢜
࣌ࣛࣥࢺࡀ⮬Ⓨࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜ࡁࠊࠕᙉ໬（reinforcement）ࠖ ࡀ生ࡌࡓ࡜い
うࠋࠕᙉ໬（reinforcement）ࠖ ࡜ࡣᒾᮏ࣭㧗ᶫ（1988）࡟ࡼれࡤࠕ࠶ࡿ཯ᛂの
生㉳࡟ࡓいࡋてࠊṇのᙉ໬่⃭を㝶కࡋてᥦ♧ࡍࡿࠊ࠶ࡿいࡣ㈇のᙉ໬่⃭を
㝶కࡋて㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡑの཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜ᐃ⩏ࡉれていࡿࠋ 
ࠕṇのᙉ໬ ࡜ࠖࠕ㈇のᙉ໬ ࡜ࠖを༊ศࡋて㡰࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊࠕṇのᙉ໬ ࡜ࠖࡣࠊ
ࠕ࠶ࡿ཯ᛂの生㉳࡟ࡓいࡋてࠊṇのᙉ໬Ꮚࡀ㝶కࡋてᥦ♧ࡉれࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡑの཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕṇのᙉ໬ࠖ࡜ࡣࠊいࢃࡤࠕ࿨௧
ᩥ㸩and 㹼ࠖᆺ࡛࠶ࡾࠊࠕࡇうࡋ࡞ࡉいࠋࡑうࡍれࡤ㹼ࠖࠋ ࡜いうᙉ໬のᆺ࡛࠶
ࡿࠋඛ㏙のࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖの౛࡛い࠼ࡤࠊࠕពぢを㏙࡭࡞ࡉいࠋࡑうࡍれࡤ࡯ࡵ
ࡽれࡿࠖࠋ ࡜いう่⃭㸫཯ᛂᆺ（S㸫R ᆺ）ࡀᙧᡂࡉれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕ㈇のᙉ໬ࠖ࡜ࡣࠊࠕ࠶ࡿ཯ᛂの生㉳࡟ࡓいࡋてࠊ㈇のᙉ໬Ꮚࡀ㝶కࡋ
て㝖ཤࡉれࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑの཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ㈇の
ᙉ໬ࠖ࡜ࡣࠊいࢃࡤࠕ࿨௧ᩥ㸩or 㹼ࠖᆺ࡛࠶ࡾࠊࠕࡇうࡋ࡞ࡉいࠋࡑうࡋ࡞ࡅ
れࡤ㹼ࠖࠋ ࡜いうᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋඛ㏙のࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖの౛࡛い࠼ࡤࠊࠕ᪩く
営業࡟行ࡁ࡞ࡉいࠋࡉࡶ࡞い࡜ᛣࡽれࡿࠖࠋ ࡜いう่⃭㸫཯ᛂᆺࡀᙧᡂࡉれࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ࡝のࡼう࡞่⃭をᥦ♧ࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊࠕ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ
⥆ࡁ࡛ࠖ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑれࡣࠕᙉ໬࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
ࠕ࢜࣌ࣛࣥࢺ᮲௳࡙ࡅࠖࡣࠊཝᐦ࡞⤫ไࡉれࡓ᮲௳のࡶ࡜࡛ᐇ㦂ࡀ行ࢃれࡿ
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ࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᐇのே㛫行ືをㄝ᫂ࡍࡿሙྜ࡟ࠊࠕᙉ໬ࠖࡣ学⩦࡟࠾ࡅࡿ
Thorndike（1911）のຠᯝのἲ๎࡟ࡼࡗてㄝ᫂ࡉれࡿࠋຠᯝのἲ๎࡜ࡣඛ㏙の
࡜࠾ࡾࠊࠕ่⃭㸫཯ᛂの⤖ྜࡣࠊࡑの཯ᛂࡀ‶㊊をకう࡜ࡁ࡟ࡣᙉࡵࡽれࠊ୙ᛌ
ࡀకう࡜ࡁ࡟ࡣᙅࡵࡽれࡿ࡜いうἲ๎࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ཯ᛂの後࡟ᮃま
ࡋい⤖ᯝࡀ得ࡽれࡓࡶのࡣ⧞ࡾ㏉ࡉれࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ཯ᛂの後࡟ᮃまࡋく࡞い
⤖ᯝࡀ୚࠼ࡽれࡓࡶのࡣ෌ࡧⓎ⌧ࡋ࡞いഴྥ࡟࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ㄝ᫂ࡋてࡁࡓࡼう࡞ࠕ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕᙉ໬ࠖ࡜
࿧⛠ࡍࡿの࡟ࡓいࡋてࠊࠕ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘをపୗࡉࡏࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕ⨩
（punishment）ࠖ ࡜いうࠋࡇれࡣࠊ཯ᛂࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜᎘ᝏ่⃭ࡀᥦ♧ࡉれࡿሙ
ྜのࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡼかれ࡜ᛮࡗてྠ൉࡟ࡓいࡋて௙஦ୖの࢔
ࢻࣂ࢖ࢫをࡋࡓࡀࠊ┦ᡭかࡽᣄ⤯ࡉれࡓࡾᣄྰࡉれࡓࡾࡋてࡋまࡗࡓ࡞࡝࡜い
う経㦂をࡋࡓேࡀࠊྠ൉࡟ࡣ௙஦ୖの࢔ࢻࣂ࢖ࢫをࡋࡼう࡜ࡣࡋ࡞く࡞ࡗてࡋ
まう࡜いࡗࡓ஦㇟ࡀࠊ⨩の౛࡜ࡋてᣲࡆࡽれࡿࠋまࡓࠊࡇれ࡜ࡣู࡟ࠕ཯ᛂࡣ
ฟ⌧ࡍࡿࡶののࠊࡇれ࡟ᑐࡍࡿ่⃭ࡀ࡞くࠊ௨後の཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘࡣ୍᫬ⓗ࡟
ቑ大ࡍࡿࡀࠊࡑの後పୗࡍࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕᾘཤ（extinction）ࠖ ࡜いうࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟஌ࢁう࡜ࡋて࣎ࢱࣥをᢲࡋࡓࡀࠊ୍ྥ࡟⮬ศのいࡿࣇࣟ࢔
࣮࡟࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀやࡗてくࡿᵝᏊࡀ࡞い࡜ࡁࠊまࡎࡣ࣎ࢱࣥをࡼࡾᙉくᢲࡋ
てࡳࡓࡾ⥆ࡅࡊま࡟ᢲࡋてࡳࡓࡾࡍࡿࡀࠊࡑれ࡛ࡶఱのኚ໬ࡶ࡞ࡅれࡤࠊࡑの
ேࡣ㝵ẁを฼⏝ࡍࡿ࡞ࡾ⟶⌮ேを࿧ࡪ࡞ࡾࡋてࠊࠕ࣎ࢱࣥをᢲࡍ ࡜ࠖいう行ືを
♧ࡉ࡞く࡞ࡗてࡋまう࡛࠶ࢁうࠋࡇれࡀᾘཤの౛࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࠕṇ࣭㈇のᙉ໬ ࠖࠕ⨩ࠖ࠾ࡼࡧࠕᾘཤࠖ࡟㛵ࡋてࠊᥦ♧ࡉれࡿ่⃭ࠊ཯
ᛂのฟ⌧㢖ᗘࠊ཯ᛂ࡜่⃭࡜の㛵ಀを୍ぴ࡟ࡍれࡤࠊḟの⾲ 3㸫1 のࡼう࡟♧
ࡉれࡿࠋ 
まࡓࠊLuthans（1998）ࡀࠕ୚࠼ࡽれࡿ⤖ᯝࠖ࡜ࠕ่⃭の㝶కᛶࠖをศ㢮㍈
࡜ࡋてࠕṇ࣭㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࠾ࡼࡧࠕ⨩ࠖ࡟ࡘいてࠊḟの⾲ 3㸫2 のࡼう࡟ま࡜
ࡵていࡿࠋ 
Luthans（1998）ࡣࠊࠕሗ㓘ࠖをࠕ཯ᛂを♧ࡍேࡀᮃまࡋい࡜ឤࡌࡿࡶのࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋて࠾ࡾࠊࡇれをࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࡶၥ㢟ࡣ生ࡌ࡞い
࡛࠶ࢁうࠋྠᵝ࡟ࠊࠕ᎘ᝏ่⃭ࠖࡣࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡜ྠ⩏࡜ࡋて౑⏝ࡉれࡿࠋࡑ
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ࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᐇのே㛫行ືをㄝ᫂ࡍࡿሙྜ࡟ࠊࠕᙉ໬ࠖࡣ学⩦࡟࠾ࡅࡿ
Thorndike（1911）のຠᯝのἲ๎࡟ࡼࡗてㄝ᫂ࡉれࡿࠋຠᯝのἲ๎࡜ࡣඛ㏙の
࡜࠾ࡾࠊࠕ่⃭㸫཯ᛂの⤖ྜࡣࠊࡑの཯ᛂࡀ‶㊊をకう࡜ࡁ࡟ࡣᙉࡵࡽれࠊ୙ᛌ
ࡀకう࡜ࡁ࡟ࡣᙅࡵࡽれࡿ࡜いうἲ๎࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ཯ᛂの後࡟ᮃま
ࡋい⤖ᯝࡀ得ࡽれࡓࡶのࡣ⧞ࡾ㏉ࡉれࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊ཯ᛂの後࡟ᮃまࡋく࡞い
⤖ᯝࡀ୚࠼ࡽれࡓࡶのࡣ෌ࡧⓎ⌧ࡋ࡞いഴྥ࡟࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ㄝ᫂ࡋてࡁࡓࡼう࡞ࠕ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕᙉ໬ࠖ࡜
࿧⛠ࡍࡿの࡟ࡓいࡋてࠊࠕ཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘをపୗࡉࡏࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕ⨩
（punishment）ࠖ ࡜いうࠋࡇれࡣࠊ཯ᛂࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜᎘ᝏ่⃭ࡀᥦ♧ࡉれࡿሙ
ྜのࡇ࡜をᣦࡋていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡼかれ࡜ᛮࡗてྠ൉࡟ࡓいࡋて௙஦ୖの࢔
ࢻࣂ࢖ࢫをࡋࡓࡀࠊ┦ᡭかࡽᣄ⤯ࡉれࡓࡾᣄྰࡉれࡓࡾࡋてࡋまࡗࡓ࡞࡝࡜い
う経㦂をࡋࡓேࡀࠊྠ൉࡟ࡣ௙஦ୖの࢔ࢻࣂ࢖ࢫをࡋࡼう࡜ࡣࡋ࡞く࡞ࡗてࡋ
まう࡜いࡗࡓ஦㇟ࡀࠊ⨩の౛࡜ࡋてᣲࡆࡽれࡿࠋまࡓࠊࡇれ࡜ࡣู࡟ࠕ཯ᛂࡣ
ฟ⌧ࡍࡿࡶののࠊࡇれ࡟ᑐࡍࡿ่⃭ࡀ࡞くࠊ௨後の཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘࡣ୍᫬ⓗ࡟
ቑ大ࡍࡿࡀࠊࡑの後పୗࡍࡿᡭ⥆ࡁࠖをࠕᾘཤ（extinction）ࠖ ࡜いうࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡟஌ࢁう࡜ࡋて࣎ࢱࣥをᢲࡋࡓࡀࠊ୍ྥ࡟⮬ศのいࡿࣇࣟ࢔
࣮࡟࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀやࡗてくࡿᵝᏊࡀ࡞い࡜ࡁࠊまࡎࡣ࣎ࢱࣥをࡼࡾᙉくᢲࡋ
てࡳࡓࡾ⥆ࡅࡊま࡟ᢲࡋてࡳࡓࡾࡍࡿࡀࠊࡑれ࡛ࡶఱのኚ໬ࡶ࡞ࡅれࡤࠊࡑの
ேࡣ㝵ẁを฼⏝ࡍࡿ࡞ࡾ⟶⌮ேを࿧ࡪ࡞ࡾࡋてࠊࠕ࣎ࢱࣥをᢲࡍ ࡜ࠖいう行ືを
♧ࡉ࡞く࡞ࡗてࡋまう࡛࠶ࢁうࠋࡇれࡀᾘཤの౛࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࠕṇ࣭㈇のᙉ໬ ࠖࠕ⨩ࠖ࠾ࡼࡧࠕᾘཤࠖ࡟㛵ࡋてࠊᥦ♧ࡉれࡿ่⃭ࠊ཯
ᛂのฟ⌧㢖ᗘࠊ཯ᛂ࡜่⃭࡜の㛵ಀを୍ぴ࡟ࡍれࡤࠊḟの⾲ 3㸫1 のࡼう࡟♧
ࡉれࡿࠋ 
まࡓࠊLuthans（1998）ࡀࠕ୚࠼ࡽれࡿ⤖ᯝࠖ࡜ࠕ่⃭の㝶కᛶࠖをศ㢮㍈
࡜ࡋてࠕṇ࣭㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࠾ࡼࡧࠕ⨩ࠖ࡟ࡘいてࠊḟの⾲ 3㸫2 のࡼう࡟ま࡜
ࡵていࡿࠋ 
Luthans（1998）ࡣࠊࠕሗ㓘ࠖをࠕ཯ᛂを♧ࡍேࡀᮃまࡋい࡜ឤࡌࡿࡶのࠖ
࡜ᐃ⩏ࡋて࠾ࡾࠊࡇれをࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࡶၥ㢟ࡣ生ࡌ࡞い
࡛࠶ࢁうࠋྠᵝ࡟ࠊࠕ᎘ᝏ่⃭ࠖࡣࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡜ྠ⩏࡜ࡋて౑⏝ࡉれࡿࠋࡑ
ࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕሗ㓘 ࠖࠊࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕ᎘ᝏ่⃭ࠖをࡑれ
ࡒれ௦᭰ⓗ࡟⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
⾲ 3㸫1 ่⃭࡜཯ᛂの㛵ಀ 
ྡ ⛠ ่  ⃭ 
཯ᛂ（行ື）のฟ⌧
㢖ᗘ 
཯ᛂ࡜่⃭の㛵ಀ 
ṇのᙉ໬ ṇのᙉ໬Ꮚのᥦ♧ ቑ  大 ᮃࡴࡶのを得ࡽれࡿ
㈇のᙉ໬ 
㈇のᙉ໬Ꮚ（᎘ᝏ
่⃭）の㝖ཤ 
ቑ  大 
ᮃま࡞いࡶのを 
ᅇ㑊࡛ࡁࡿ 
⨩ 
㈇のᙉ໬Ꮚ（᎘ᝏ
่⃭）のᥦ♧ 
ῶ  ᑡ 
ᮃま࡞いࡶのを 
୚࠼ࡽれࡿ 
ᾘ ཤ ṇのᙉ໬Ꮚの㝖ཤ
୍᫬ⓗ࡟ቑ大ࡍࡿࡀࠊ
ḟ➨࡟ῶᑡ 
ఱをࡋてࡶ⎔ቃ（≧
ἣ）ࡀまࡗࡓくኚ໬
ࡋ࡞い 
（ฟᡤ）➹⪅సᡂ 
 
⾲ 3㸫2 ୚࠼ࡽれࡿ⤖ᯝ࡜่⃭の㝶కᛶ 
୚࠼ࡽれࡿ⤖ᯝ
 
่⃭の㝶కᛶ 
ሗ  㓘 
（ᮃまࡋいࡶの） 
᎘ ᝏ ่ ⃭ 
（᎘࡞ᮃまࡋく࡞いࡶの）
ᥦ  ♧ ṇのᙉ໬（཯ᛂቑ大） ⨩（཯ᛂῶᑡ） 
㝖  ཤ ⨩（཯ᛂῶᑡ） ㈇のᙉ໬（཯ᛂቑ大） 
（ฟᡤ）Luthans㸪F㸬（1998）㸪p. 229 Figure8.1㸬 
 
まࡓ Luthans（1998）ࡣࠊࠕ᎘ᝏ่⃭のᥦ♧࡟ࡼࡿ཯ᛂῶᑡ ࠖࡔࡅ࡛࡞くࠕṇ
のᙉ໬Ꮚの㝖ཤ࡟ࡼࡿ཯ᛂῶᑡ ࡶࠖまࡓࠕ⨩࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࡀࠊࡇれをࠕᾘ
ཤࠖ࡜ࡋてㄝ᫂ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿiiࠋࡇれࡣ⾲ 3㸫1 ࡛♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙉ໬⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ 4 ࡘの᪉ἲの୰࡛ࠊ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿே㛫の行ືを⟶⌮ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠕṇのᙉ໬ࠖࡀ᭱ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࡀࠊࡑれ࡛ࡣṇのᙉ໬の࡝のࡼ
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う࡞Ⅼࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿのかࠋまࡓ཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕ⨩ࠖࡼࡾࡶࠕᾘཤࠖ
ࡀࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿࡀࠊࡑれࡣ࡞ࡐ࡞のかࠋࡑのࡓࡵ࡟ࡣまࡎࠊࠕ㈇
のᙉ໬ ࠖࠕ⨩ࠖࡑれࡒれのၥ㢟Ⅼ࡟ࡘいて᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊࠕ㈇のᙉ໬ࠖ࡟ࡣࠕᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂࡋか得ࡽれ࡞いࠖ࡜いうၥ㢟Ⅼ
ࡀ࠶ࡿࠋやや⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞い౛࡟࡞ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ㈍኎ဨࡀ఍♫かࡽࠕ1
か᭶㛫࡛ 500 ಶ௨ୖの商ရを኎ࡾ࡞ࡉいࠋࡉࡶ࡞ࡅれࡤ㈤㔠をᨭᡶࢃ࡞いࠖࠋ
࡜ᐉ࿌ࡉれࡓሙྜࠊࡑの㈍኎ဨࡣᯝࡓࡋて 1000 ಶや 2000 ಶ࡜いうࡼう࡟ 500
ಶ௨ୖの商ရを኎ࢁう࡜ດຊࡍࡿ࡛࠶ࢁうかࠋࡶࡕࢁࢇタᐃࡉれࡓࣀ࣐ࣝ௨ୖ
࡟ࡼい業⦼をୖࡆࡓい࡜ດຊࡍࡿ㈍኎ဨࡶいࡿ࡛࠶ࢁうࡀࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯
ᛂࡍ࡞ࢃࡕࡇࡇ࡛ࡣࠕ500 ಶの商ရࡋか㈍኎ࡋࡼう࡜ࡋ࡞いࠖ࡜いう行ືࡋか
得ࡽれ࡞い࡜いうྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕ⨩ࠖ࡟ࡣࠕ㈇のᙉ໬ࠖ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡍ࡞ࢃࡕࠕᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂ
ࡋか得ࡽれ࡞い ࠖࡇ࡜࡟加࠼てࠊࠕỌ⥆ⓗ࡞ኚ໬࡜いうࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁ୍᫬ⓗ࡞
ᢚไ࡜いうຠᯝࡋかࡶࡓ࡞いࠖ࡜いうၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊᮃまࡋく࡞い཯
ᛂをࠕ⨩ࠖ࡟ࡼࡗてᢚไࡋࡓ࡜ࡋてࡶࠊࡑのຠᯝのᣢ⥆期㛫ࡣ▷くࠊࡍࡄ࡟ᮃ
まࡋく࡞い཯ᛂࡀ෌⌧ࡉれてࡋまう࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇのၥ㢟ⅬࡀⓎ⌧ࡋ࡞
いࡼう࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᎘ᝏ่⃭を⤯࠼ࡎ୚࠼ࡘ࡙ࡅࡿࡼࡾ࡯か࡞いࠋࡋかࡋ
ࡇのሙྜࠊࠕ࡝のࡼう࡟ࡋて⨩のຠᯝをᣢ⥆ࡉࡏࡿかࠖࡼࡾࡶࠕ࡝のࡼう࡞ࠊ࠶
ࡿいࡣ࡝の程ᗘの⨩を୚࠼ࡿかࠖࡀࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᮃまࡋく࡞い཯ᛂࡀࡍࡄ࡟෌⌧ࡉれてࡋまうࡇ࡜を㜵ࡄࡓࡵ࡟⨩をཝࡋく
ࡍれࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊ⨩をཷࡅࡓேの៮ᝏや᚟ㆶᚰࡀᙉまࡗていく࡜いう࣐࢖ࢼࢫ
のຠᯝをⓎ⌧ࡉࡏてࡋまうの࡛࠶ࡿࠋࠕ⨩ のࠖၥ㢟Ⅼを᭱ᑠ㝈࡟くい࡜࡝ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ⨩を฼⏝ࡍࡿ⪅ࡀࠊࡑれをཷࡅࡓ⪅࡟ࡓいࡋてࠊ⨩をཷࡅࡓ཯ᛂ（行
ື）࡟ᑐࡍࡿ௦᭰᱌ࡍ࡞ࢃࡕࠕ࡛ࡣࠊ࡝う行ືࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓのかࠖ࡜いうࡇ
࡜をࠊᖖ࡟ᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ Luthans（1998）ࡣᣦ᦬ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬ࠖࠕ⨩ ࡟ࠖࡣࡑれࡒれၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
ࡑれ࡛ࡣࠕṇのᙉ໬ࠖやࠕᾘཤࠖࡣࠊࡇのࡼう࡞ၥ㢟Ⅼをࡶࡓ࡞いの࡛࠶ࢁう
かࠋまࡓ࡝のࡼう࡞฼Ⅼをࡶࡗていࡿの࡛࠶ࢁうかࠋ 
ࠕṇのᙉ໬ࠖࡣࠊே㛫の行ືをኚᐜࡉࡏࡿう࠼࡛᭱ࡶᮃまࡋい᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜
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う࡞Ⅼࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿのかࠋまࡓ཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕ⨩ࠖࡼࡾࡶࠕᾘཤࠖ
ࡀࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿࡀࠊࡑれࡣ࡞ࡐ࡞のかࠋࡑのࡓࡵ࡟ࡣまࡎࠊࠕ㈇
のᙉ໬ ࠖࠕ⨩ࠖࡑれࡒれのၥ㢟Ⅼ࡟ࡘいて᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊࠕ㈇のᙉ໬ࠖ࡟ࡣࠕᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂࡋか得ࡽれ࡞いࠖ࡜いうၥ㢟Ⅼ
ࡀ࠶ࡿࠋやや⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞い౛࡟࡞ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ㈍኎ဨࡀ఍♫かࡽࠕ1
か᭶㛫࡛ 500 ಶ௨ୖの商ရを኎ࡾ࡞ࡉいࠋࡉࡶ࡞ࡅれࡤ㈤㔠をᨭᡶࢃ࡞いࠖࠋ
࡜ᐉ࿌ࡉれࡓሙྜࠊࡑの㈍኎ဨࡣᯝࡓࡋて 1000 ಶや 2000 ಶ࡜いうࡼう࡟ 500
ಶ௨ୖの商ရを኎ࢁう࡜ດຊࡍࡿ࡛࠶ࢁうかࠋࡶࡕࢁࢇタᐃࡉれࡓࣀ࣐ࣝ௨ୖ
࡟ࡼい業⦼をୖࡆࡓい࡜ດຊࡍࡿ㈍኎ဨࡶいࡿ࡛࠶ࢁうࡀࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯
ᛂࡍ࡞ࢃࡕࡇࡇ࡛ࡣࠕ500 ಶの商ရࡋか㈍኎ࡋࡼう࡜ࡋ࡞いࠖ࡜いう行ືࡋか
得ࡽれ࡞い࡜いうྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕ⨩ࠖ࡟ࡣࠕ㈇のᙉ໬ࠖ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡍ࡞ࢃࡕࠕᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂ
ࡋか得ࡽれ࡞い ࠖࡇ࡜࡟加࠼てࠊࠕỌ⥆ⓗ࡞ኚ໬࡜いうࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁ୍᫬ⓗ࡞
ᢚไ࡜いうຠᯝࡋかࡶࡓ࡞いࠖ࡜いうၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊᮃまࡋく࡞い཯
ᛂをࠕ⨩ࠖ࡟ࡼࡗてᢚไࡋࡓ࡜ࡋてࡶࠊࡑのຠᯝのᣢ⥆期㛫ࡣ▷くࠊࡍࡄ࡟ᮃ
まࡋく࡞い཯ᛂࡀ෌⌧ࡉれてࡋまう࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇのၥ㢟ⅬࡀⓎ⌧ࡋ࡞
いࡼう࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᎘ᝏ่⃭を⤯࠼ࡎ୚࠼ࡘ࡙ࡅࡿࡼࡾ࡯か࡞いࠋࡋかࡋ
ࡇのሙྜࠊࠕ࡝のࡼう࡟ࡋて⨩のຠᯝをᣢ⥆ࡉࡏࡿかࠖࡼࡾࡶࠕ࡝のࡼう࡞ࠊ࠶
ࡿいࡣ࡝の程ᗘの⨩を୚࠼ࡿかࠖࡀࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᮃまࡋく࡞い཯ᛂࡀࡍࡄ࡟෌⌧ࡉれてࡋまうࡇ࡜を㜵ࡄࡓࡵ࡟⨩をཝࡋく
ࡍれࡤࡍࡿ࡯࡝ࠊ⨩をཷࡅࡓேの៮ᝏや᚟ㆶᚰࡀᙉまࡗていく࡜いう࣐࢖ࢼࢫ
のຠᯝをⓎ⌧ࡉࡏてࡋまうの࡛࠶ࡿࠋࠕ⨩ のࠖၥ㢟Ⅼを᭱ᑠ㝈࡟くい࡜࡝ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ⨩を฼⏝ࡍࡿ⪅ࡀࠊࡑれをཷࡅࡓ⪅࡟ࡓいࡋてࠊ⨩をཷࡅࡓ཯ᛂ（行
ື）࡟ᑐࡍࡿ௦᭰᱌ࡍ࡞ࢃࡕࠕ࡛ࡣࠊ࡝う行ືࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓのかࠖ࡜いうࡇ
࡜をࠊᖖ࡟ᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ Luthans（1998）ࡣᣦ᦬ࡋていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊࠕ㈇のᙉ໬ࠖࠕ⨩ ࡟ࠖࡣࡑれࡒれၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
ࡑれ࡛ࡣࠕṇのᙉ໬ࠖやࠕᾘཤࠖࡣࠊࡇのࡼう࡞ၥ㢟Ⅼをࡶࡓ࡞いの࡛࠶ࢁう
かࠋまࡓ࡝のࡼう࡞฼Ⅼをࡶࡗていࡿの࡛࠶ࢁうかࠋ 
ࠕṇのᙉ໬ࠖࡣࠊே㛫の行ືをኚᐜࡉࡏࡿう࠼࡛᭱ࡶᮃまࡋい᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜
いࢃれࡿࠋ࠶ࡿ཯ᛂ࡟ᑐࡍࡿṇのᙉ໬ࡣࠊࡑの≉ᐃの཯ᛂのฟ⌧㢖ᗘを大ᖜ࡟
ቑ大ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞くࠊࡑのಶయのࡉまࡊま࡞行ືのฟ⌧㢖ᗘをࡶቑ大ࡉࡏࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕṇのᙉ໬ࡣࠊಶయの୍⯡άືỈ‽をୖ᪼ࡉࡏࡿຠᯝをࡶࡗていࡿ࡜い
࠼ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࠕṇのᙉ໬ をࠖ᭷ຠ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊὀពࡍ࡭ࡁⅬࡀいくࡘか࠶
ࡿࠋBoyett and Boyett（1998）࡟ࡼれࡤࠊࠕṇのᙉ໬ࠖを᭷ຠ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡟ࡣ࠾ࡶ࡟ḟの 7 ࡘのⅬ࡟ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜いうࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊࠕᙉ໬ࡣಶࠎே࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࠶ࡿே࡟ṇのᙉ໬Ꮚ࡜ࡋ
てാいࡓ཯ᛂࡀูのே࡟࡜ࡗてࡶྠࡌࡼう࡟ാく࡜ࡣ㝈ࡽ࡞いࠋᙉ໬Ꮚのᥦ♧
⪅ࡀࠊࡑれをᥦ♧ࡉれࡿே࡟࡜ࡗてఱࡀᙉ໬Ꮚ࡜࡞ࡿか᫂☜࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞いሙ
ྜ࡟ࡣࠊࡑのே⮬㌟࡟㑅ᢥをࡉࡏࡿ࡜いうやࡾ᪉ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊࠕᙉ໬ࡣ㝶కⓗ࡟行うࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋṇのᙉ໬Ꮚࡣቑ大ࡉࡏࡓい཯
ᛂ（行ື）࡟㝶క࠶ࡿいࡣ後⥆ࡋてᥦ♧ࡉれࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ行ື࡟後⥆ࡋ࡞い
単࡞ࡿ㉗ࡾ≀࡛ࡣṇのᙉ໬Ꮚ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊࠕᙉ໬ࡣ༶ᗙ࡟行うࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ行ືかࡽᙉ໬ま࡛の㛫㝸ࡀ㛗く
࡞れࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࠊᙉ໬のຠᯝࡀᙅまࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙉ໬ࡋࡓい࡜ᮃࡴ行ື࡜ᙉ
໬の㛫࡟᫬㛫ⓗ࡞㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿ࡜ࠊᙉ໬ࡉれࡿഃ࡟࡜ࡗて࡝の行ືࡀᙉ໬ࡉれ
ていࡿのか⌮ゎ࡛ࡁ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊࠕᙉ໬ࡣ㢖⦾࡟行うࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋᙉ໬の㢖ᗘࡀపࡅれࡤࡑのຠᯝ
ࡣᙅいࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ୍ᗘࡁࡾのᙉ໬࡛ࡑのຠᯝを୍生⥅⥆ࡉࡏࡼう࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞いࠋ 
➨ 5 ࡟ࠊࠕᙉ໬のࡓࡵ࡟ேࠎを➇தࡉࡏ࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡや
༠ㄪᛶࡀ㔜どࡉれࡿ⌧௦の⤌⧊࡟࠾いてࡣࠊேࠎを業⦼ᨵၿ࡬ྥࡅてດຊࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟➇த㛵ಀ࡟࠾くのࡣ㏫ຠᯝ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ୍ேの຾⪅ࡀࡍ࡭て
を⋓得ࡍࡿࡼう࡞⾲ᙲไᗘࡣᗫṆࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᐃࡵࡽれࡓỈ‽࡟฿㐩ࡋࡓ⪅
や前ᅇの⮬ศの業⦼をୖᅇࡗࡓ⪅ࡍ࡭てࡀ຾⪅࡛࠶ࡿ࡜いう⾲ᙲไᗘ࡟ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 6 ࡟ࠊࠕᙉ໬࡜ᣦ♧をྠ᫬࡟୚࠼てࡣ࡞ࡽ࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ௒
ᅇの࠶࡞ࡓの業⦼ࡣࡍࡤࡽࡋかࡗࡓࠋࡔࡀࠊࡶࡋࡇうࡋていれࡤࡶࡗ࡜業⦼ࡀ
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ୖࡀࡗࡓ࡛࠶ࢁう࡟ࠖ࡜いうࡼう࡞ᣦ♧の୚࠼᪉ࡣࠊᙉ໬をᾘࡋཤࡗてࡋまう
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘまࡾࠊࡇうࡋࡓᣦ♧の୚࠼᪉࡟ࡼࡗてேࠎのᚰ࡟ṧࡿのࡣࠕࡔ
ࡀࠊ㹼࡛࠶ࢁう࡟ࠖの部ศࡔࡅ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 7 ࡟ࠊࠕሗ㓘をᛀれ࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㔠㖹ⓗሗ㓘࡟ࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜
ࡋてのຠᯝࡀ࠶ࡿのかࠊまࡓࡑのຠᯝࡣ࡝の程ᗘ࡛࠶ࡿのか࡜いࡗࡓၥ㢟࡟㛵
ࡋてㄽதࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽれて࠾ࡾࠊᙉ໬Ꮚ࡜ࡋての㈤㔠࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࡉまࡊ
ま࡛࠶ࡿࡀࠊሗ㓘ࢩࢫࢸ࣒ࡀே஦⟶⌮やࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ከ大࡞ᙳ㡪ຊをᣢ
ࡘ࡜いうⅬࡣ␲いࡀ࡞い࡛࠶ࢁうࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ṇのᙉ໬࡟ࡣいくࡘかのὀពⅬࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇれࡽを⡆₩࡟せ⣙
ࡍれࡤࠊࠕṇのᙉ໬のὀពⅬࠖࡣࠕಶࠎே࡟ྜࢃࡏてࠊࡑれࡽのಶࠎேの行ື࡟
⤖ࡧࡘࡅࡽれࡓ༶᫬ⓗかࡘ㢖⦾࡞ᙉ໬ࡀᮃまࡋくࠊまࡓ࠾஫い࡟༠ຊࡍ࡭ࡁ㛵
ಀ࡟࠶ࡿಶࠎேをྠࡌሗ㓘を得ࡿࡓࡵの➇த㛵ಀ࡟࠾か࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い
࠼ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
ࠕ㈇のᙉ໬ࠖやࠕ⨩ࠖのࡶࡘၥ㢟Ⅼ࡜のẚ㍑ᑐ↷࡟ࡼࡗてࠊࠕṇのᙉ໬ࠖの฼
Ⅼࡣࡼࡾ㩭᫂࡞ࡶの࡜࡞ࡿࠋ㈇のᙉ໬や⨩࡟࠾いてࡣࠊ᎘ᝏ่⃭を㑊ࡅࡿࡓࡵ
のᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂࡋか得ࡽれ࡞いࡀࠊṇのᙉ໬ࡣࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘ௨ୖの཯
ᛂࡀࡼࡾ得やࡍく࡞ࡿࠋまࡓࠊ⨩ࡣ཯ᛂࡍ࡞ࢃࡕᮃまࡋく࡞い行ືをῶᑡࡉࡏ
ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿかࡽࠊࠕఱをࡍ࡭ࡁ࡛࡞いかࠖࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࡶࠊࠕఱをࡍ࡭
ࡁか ࠖࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋࡇのⅬ࡟࠾いてṇのᙉ໬ࡣࠕఱをࡍ࡭ࡁかࠖ
ࡀ᫂☜࡟ࡉれて࠾ࡾࠊ཯ᛂࡍ࡞ࢃࡕᮃまࡋい行ືをᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀࡼࡾྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ 
ࠕᾘཤࠖ࡟ࡘいてࡣࠊᮃまࡋく࡞い཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿⅬ࡛ࠕ⨩ࠖ࡜ྠᵝのຠ
ᯝをࡶࡗていࡿࡀࠊ⨩のࡼう࡟࣐࢖ࢼࢫのຠᯝをⓎ⌧ࡉࡏ࡞いࡓࡵࠊ཯ᛂをῶ
ᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᾘཤを฼⏝ࡍࡿ᪉ࡀᮃまࡋい࡛࠶ࢁうࠋࡓࡔࡋᾘཤ࡟ࡶၥ㢟
Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑれࡣࠕ཯ᛂのῶᑡࡀいࡘぢࡽれࡿかศかࡽ࡞いࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘ
まࡾࠊᾘཤ࡜ࡣ⨩のࡼう࡟᎘ᝏ่⃭のᥦ♧࡟ࡼࡗて཯ᛂをពᅗⓗ࡟ῶᑡࡉࡏࡿ
の࡛ࡣ࡞くࠊఱࡶ่⃭をᥦ♧ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊいࡘか཯ᛂࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜
をᚅࡗていࡿ࡜いう᪉ἲ࡟ࡍࡂ࡞い࡜い࠼࡞くࡶ࡞いࠋࡋかࡶᾘཤࡣࠊ⾲ 3㸫1
࡛♧ࡋていࡿ࡜࠾ࡾࠊሙྜ࡟ࡼࡗてࡣ୍᫬ⓗ࡟ᮃまࡋく࡞い཯ᛂをቑ大ࡉࡏて
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ୖࡀࡗࡓ࡛࠶ࢁう࡟ࠖ࡜いうࡼう࡞ᣦ♧の୚࠼᪉ࡣࠊᙉ໬をᾘࡋཤࡗてࡋまう
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘまࡾࠊࡇうࡋࡓᣦ♧の୚࠼᪉࡟ࡼࡗてேࠎのᚰ࡟ṧࡿのࡣࠕࡔ
ࡀࠊ㹼࡛࠶ࢁう࡟ࠖの部ศࡔࡅ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 7 ࡟ࠊࠕሗ㓘をᛀれ࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㔠㖹ⓗሗ㓘࡟ࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜
ࡋてのຠᯝࡀ࠶ࡿのかࠊまࡓࡑのຠᯝࡣ࡝の程ᗘ࡛࠶ࡿのか࡜いࡗࡓၥ㢟࡟㛵
ࡋてㄽதࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽれて࠾ࡾࠊᙉ໬Ꮚ࡜ࡋての㈤㔠࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣࡉまࡊ
ま࡛࠶ࡿࡀࠊሗ㓘ࢩࢫࢸ࣒ࡀே஦⟶⌮やࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ከ大࡞ᙳ㡪ຊをᣢ
ࡘ࡜いうⅬࡣ␲いࡀ࡞い࡛࠶ࢁうࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ṇのᙉ໬࡟ࡣいくࡘかのὀពⅬࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇれࡽを⡆₩࡟せ⣙
ࡍれࡤࠊࠕṇのᙉ໬のὀពⅬࠖࡣࠕಶࠎே࡟ྜࢃࡏてࠊࡑれࡽのಶࠎேの行ື࡟
⤖ࡧࡘࡅࡽれࡓ༶᫬ⓗかࡘ㢖⦾࡞ᙉ໬ࡀᮃまࡋくࠊまࡓ࠾஫い࡟༠ຊࡍ࡭ࡁ㛵
ಀ࡟࠶ࡿಶࠎேをྠࡌሗ㓘を得ࡿࡓࡵの➇த㛵ಀ࡟࠾か࡞いࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜い
࠼ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
ࠕ㈇のᙉ໬ࠖやࠕ⨩ࠖのࡶࡘၥ㢟Ⅼ࡜のẚ㍑ᑐ↷࡟ࡼࡗてࠊࠕṇのᙉ໬ࠖの฼
Ⅼࡣࡼࡾ㩭᫂࡞ࡶの࡜࡞ࡿࠋ㈇のᙉ໬や⨩࡟࠾いてࡣࠊ᎘ᝏ่⃭を㑊ࡅࡿࡓࡵ
のᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘの཯ᛂࡋか得ࡽれ࡞いࡀࠊṇのᙉ໬ࡣࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘ௨ୖの཯
ᛂࡀࡼࡾ得やࡍく࡞ࡿࠋまࡓࠊ⨩ࡣ཯ᛂࡍ࡞ࢃࡕᮃまࡋく࡞い行ືをῶᑡࡉࡏ
ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿかࡽࠊࠕఱをࡍ࡭ࡁ࡛࡞いかࠖࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡋてࡶࠊࠕఱをࡍ࡭
ࡁか ࠖࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋࡇのⅬ࡟࠾いてṇのᙉ໬ࡣࠕఱをࡍ࡭ࡁかࠖ
ࡀ᫂☜࡟ࡉれて࠾ࡾࠊ཯ᛂࡍ࡞ࢃࡕᮃまࡋい行ືをᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀࡼࡾྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ 
ࠕᾘཤࠖ࡟ࡘいてࡣࠊᮃまࡋく࡞い཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿⅬ࡛ࠕ⨩ࠖ࡜ྠᵝのຠ
ᯝをࡶࡗていࡿࡀࠊ⨩のࡼう࡟࣐࢖ࢼࢫのຠᯝをⓎ⌧ࡉࡏ࡞いࡓࡵࠊ཯ᛂをῶ
ᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᾘཤを฼⏝ࡍࡿ᪉ࡀᮃまࡋい࡛࠶ࢁうࠋࡓࡔࡋᾘཤ࡟ࡶၥ㢟
Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑれࡣࠕ཯ᛂのῶᑡࡀいࡘぢࡽれࡿかศかࡽ࡞いࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘ
まࡾࠊᾘཤ࡜ࡣ⨩のࡼう࡟᎘ᝏ่⃭のᥦ♧࡟ࡼࡗて཯ᛂをពᅗⓗ࡟ῶᑡࡉࡏࡿ
の࡛ࡣ࡞くࠊఱࡶ่⃭をᥦ♧ࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊいࡘか཯ᛂࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜
をᚅࡗていࡿ࡜いう᪉ἲ࡟ࡍࡂ࡞い࡜い࠼࡞くࡶ࡞いࠋࡋかࡶᾘཤࡣࠊ⾲ 3㸫1
࡛♧ࡋていࡿ࡜࠾ࡾࠊሙྜ࡟ࡼࡗてࡣ୍᫬ⓗ࡟ᮃまࡋく࡞い཯ᛂをቑ大ࡉࡏて
ࡋまうྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊ཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋてࠊᾘཤࡀᑡ࡞く࡜ࡶ⨩࡯࡝の࣐࢖ࢼࢫ
のຠᯝをࡶࡓ࡞いࡇ࡜ࡣ☜か࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㈇のᙉ໬や⨩のࡶࡘ࣐࢖ࢼࢫ
のຠᯝ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠕ᎘ᝏ่⃭の฼⏝࡟ࡼࡿ࣐࢖ࢼࢫのຠᯝࠖ࡜ࡶい࠼ࡿかࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてṇのᙉ໬のࡼう࡟✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡉれࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࡟ࡏࡼࠊ
ᾘཤࡣ཯ᛂをῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵの᪉ἲ࡜ࡋて୍ᐃの᭷ຠᛶをࡶࡗて࠾ࡾࠊ⨩のࡼ
う࡞࣐࢖ࢼࢫのຠᯝをࡶࡓ࡞いⅬ࡛ࡶࠊࡼࡾ฼⏝ࡋやࡍい᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡼ
うࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡟ࠊሗ㓘まࡓࡣ᎘ᝏ่⃭のᥦ♧や㝖ཤ࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡿ཯ᛂ
をቑ大ࡉࡏࡓࡾῶᑡࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡀࠊᙉ໬Ꮚのᥦ♧の᪉ἲ࡟
ࡼࡗてࡶ཯ᛂの生㉳☜⋡ࡣ␗࡞ࡗてくࡿࠋ࠶ࡿ཯ᛂࡀ⮬Ⓨࡉれࡿࡓࡧࡈ࡜࡟ẖ
ᅇ㐃⥆ⓗ࡟ᙉ໬を行うࡇ࡜をࠕ㐃⥆ᙉ໬（continuous reinforcement）ࠖ࡜いいࠊ
ẖᅇ࡛ࡣ࡞く᫬ࠎᙉ໬を行うࡇ࡜をࠕ部ศᙉ໬（partial reinforcement）ࠖ まࡓ
ࡣࠕ㛫Ḟ（㛫Ḵ）ᙉ໬（intermittent reinforcement）ࠖ ࡜いうࠋࡇのࡼう࡟ࠊ
཯ᛂࡀいࡘฟ⌧ࡋࡓࡽᙉ໬ࡍࡿか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡁࡵをࠕᙉ໬ࢫࢣࢪ
࣮ࣗࣝ（a schedule of reinforcement）ࠖ ࡜いうࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇれま࡛ᙉ໬Ꮚ࡟ࡘいてࡣࠕṇのᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕ㈇のᙉ໬Ꮚࠖ࡜いう
ศ㢮をࡶ࡜࡟ㄝ᫂を⥆ࡅてࡁࡓࡀࠊࡇれ௨እ࡟ࡶいくࡘかのศ㢮の᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡎ➨ 1 ࡟ࠊࠕ୍ḟᛶᙉ໬Ꮚ（primary reinforcers）ࠖ ࡜ࠕ஧ḟᛶᙉ໬Ꮚ
（secondary reinforcers）ࠖ ࡜いうศ㢮࡛࠶ࡿࠋReynolds（1975）࡟ࡼれࡤࠊ
ࠕ୍ḟᛶᙉ໬Ꮚ ࡜ࠖࡣࠊࠕಶయࡀ㐣ཤ࡟ఱࡽの≉ู࡞経㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑの
行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼう࡞่⃭࡛ࠖ࠶ࡾࠊ生≀学ⓗ࡟ᇶᮏⓗ࡞่⃭࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ✵⭡᫬の㣗≀ࠊ③ࡳかࡽの㏨㑊࡞࡝ࡀࡇれ࡟ᙜࡓࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࠕ஧ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࡣࠊࠕಶయのㄌ生後࡟ࠊಶయの経㦂を㏻ࡌてࠊ行ື࡟ᑐࡍࡿ
ᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛ࠖ࠶ࡾࠊ生得ⓗ࡟ࡣ཯ᛂのฟ⌧☜⋡を㧗ࡵࡿ
ࡼう࡞ᒓᛶࡣᣢࡓ࡞いࡀࠊ୍ḟⓗᙉ໬Ꮚ࡜ྠ᫬࡟࠶ࡿいࡣඛ行ࡋてᥦ♧ࡉれࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗて཯ᛂのฟ⌧☜⋡を㧗ࡵࡿຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛࠶ࡿࠋࡇの
ࡼう࡞┦㐪かࡽࠊࠕ୍ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖࡣࠕ↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（unconditioned 
reinforcers）ࠖࠊࠕ஧ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖࡣࠕ᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（conditioned reinforcers）ࠖ
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࡜ࡶ࿧ࡤれࡿࠋࡇのࠕ୍ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕ஧ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖࡣṇ࡜㈇࡜いうศ㢮
ḟඖ࡜⤌ࡳྜࢃࡏてㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⾲࡛♧ࡍ࡜ḟの⾲ 3㸫3 のࡼ
う࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 3㸫3 ᙉ໬Ꮚのศ㢮Ϩ 
 ṇのᙉ໬Ꮚ（ሗ㓘） ㈇のᙉ໬Ꮚ（᎘ᝏ่⃭）
୍ḟᛶ 
（↓᮲௳ᛶ） 
ṇの↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ ㈇の↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ 
஧ḟᛶ 
（᮲௳ᛶ） 
ṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ ㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ 
 （ฟᡤ）Reynolds（1975） 
 
㡰࡟⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊࠕṇの↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（positive unconditioned 
reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ
࡟ఱࡽの≉ู࡞経㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑの行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞
่⃭のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛの౛࡛い࠼ࡤࠊ✵⭡᫬の㣗≀ࡀࡇれ࡟࠶ࡓࡿࠋࠕ㈇の↓᮲
௳ᛶᙉ໬Ꮚ（negative unconditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑの㝖ཤ࠶ࡿいࡣ
ᾘኻࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ࡟ఱࡽの≉ู࡞経㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑ
の行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞่⃭࡛࠶ࡿࠋඛの౛࡛いうࠕ③ࡳࠖࡣ㈇
の↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ 
᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚࡶྠᵝ࡟ṇ࡜㈇の 2 ✀㢮࡟ศࡅࡽれࡿࠋࠕṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ
（positive conditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊを
ᣢࡕࠊかࡘಶయの経㦂を㏻ࡌて行ື࡟ᑐࡍࡿᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛
࠶ࡿࠋࡇれ࡟ᑐࡋࠕ㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（negative conditioned reinforcers）ࠖ ࡜
ࡣࠊࡑの㝖ཤ࠶ࡿいࡣᾘኻࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ࡟ఱࡽの≉ู࡞経
㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑの行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞่⃭࡛࠶ࡿࠋ 
ṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚや㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚの౛ࡣ↓ᩘ࡟࠶ࡿࠋಶయのㄌ生後࡟ᙉ
໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭ࡀ᮲௳ᛶ่⃭࡛࠶ࡿかࡽࠊࡶࡕࢁࢇಶయࡀ␗࡞れ
ࡤࠊᙉ໬ຊをᣢࡘ่⃭ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
119第㸱❶　行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ
࡜ࡶ࿧ࡤれࡿࠋࡇのࠕ୍ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕ஧ḟᛶᙉ໬Ꮚࠖࡣṇ࡜㈇࡜いうศ㢮
ḟඖ࡜⤌ࡳྜࢃࡏてㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⾲࡛♧ࡍ࡜ḟの⾲ 3㸫3 のࡼ
う࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 3㸫3 ᙉ໬Ꮚのศ㢮Ϩ 
 ṇのᙉ໬Ꮚ（ሗ㓘） ㈇のᙉ໬Ꮚ（᎘ᝏ่⃭）
୍ḟᛶ 
（↓᮲௳ᛶ） 
ṇの↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ ㈇の↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ 
஧ḟᛶ 
（᮲௳ᛶ） 
ṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ ㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ 
 （ฟᡤ）Reynolds（1975） 
 
㡰࡟⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊࠕṇの↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（positive unconditioned 
reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ
࡟ఱࡽの≉ู࡞経㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑの行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞
่⃭のࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛの౛࡛い࠼ࡤࠊ✵⭡᫬の㣗≀ࡀࡇれ࡟࠶ࡓࡿࠋࠕ㈇の↓᮲
௳ᛶᙉ໬Ꮚ（negative unconditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑの㝖ཤ࠶ࡿいࡣ
ᾘኻࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ࡟ఱࡽの≉ู࡞経㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑ
の行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞่⃭࡛࠶ࡿࠋඛの౛࡛いうࠕ③ࡳࠖࡣ㈇
の↓᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ 
᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚࡶྠᵝ࡟ṇ࡜㈇の 2 ✀㢮࡟ศࡅࡽれࡿࠋࠕṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ
（positive conditioned reinforcers）ࠖ ࡜ࡣࠊࡑのฟ⌧࠶ࡿいࡣᥦ♧ࡀᙉ໬ຊを
ᣢࡕࠊかࡘಶయの経㦂を㏻ࡌて行ື࡟ᑐࡍࡿᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭࡛
࠶ࡿࠋࡇれ࡟ᑐࡋࠕ㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚ（negative conditioned reinforcers）ࠖ ࡜
ࡣࠊࡑの㝖ཤ࠶ࡿいࡣᾘኻࡀᙉ໬ຊをᣢࡕࠊかࡘಶయࡀ㐣ཤ࡟ఱࡽの≉ู࡞経
㦂をᣢࡓ࡞くてࡶࠊࡑの行ືをᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞่⃭࡛࠶ࡿࠋ 
ṇの᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚや㈇の᮲௳ᛶᙉ໬Ꮚの౛ࡣ↓ᩘ࡟࠶ࡿࠋಶయのㄌ生後࡟ᙉ
໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓ่⃭ࡀ᮲௳ᛶ่⃭࡛࠶ࡿかࡽࠊࡶࡕࢁࢇಶయࡀ␗࡞れ
ࡤࠊᙉ໬ຊをᣢࡘ่⃭ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᙉ໬Ꮚの➨ 2 のศ㢮ࡣࠊࠕእⓎⓗᙉ໬Ꮚࠖ࡜ࠕෆⓎⓗᙉ໬Ꮚࠖ࡜いう
ศ㢮࡛࠶ࡿiiiࠋBandura（1977）ࡣࠊࡇれࡽのᙉ໬Ꮚをࠕ㝶కᛶࠖ࡜ࠕ⤖ᯝの
生㉳ࡍࡿሙࠖ࡜いう㸰ࡘのḟඖかࡽḟの⾲ 3㸫4 のࡼう࡟ま࡜ࡵていࡿࠋ 
ࠕ㝶కᛶ ࡜ࠖࡣࠊࠕ཯ᛂࡀฟ⌧ࡋࡓሙྜ࡟ᚲ↛ⓗ࡟ࡑの⤖ᯝࡀ得ࡽれࡿかྰかࠖ
࡜いうࡇ࡜を♧ࡋていࡿࠋ཯ᛂࡀฟ⌧ࡋࡓሙྜ࡟ᚲ↛ⓗ࡟ࡑの⤖ᯝࡀ得ࡽれࡿ
ሙྜをࠕᮏ᮶ⓗ ࠖࠊ཯ᑐ࡟཯ᛂࡀฟ⌧ࡋてࡶᚲ↛ⓗ࡟ࡑの⤖ᯝࡀ得ࡽれࡿか࡝う
かࢃかࡽ࡞いሙྜをࠕ㝶ពⓗ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜いう୍ࠋ ᪉ࠕ⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙ ࡜ࠖࡣࠊ
ࡑの⤖ᯝࡀಶேのእ部࡛Ⓨ生ࡍࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶಶேのෆ部࡛Ⓨ生ࡍࡿのかを
♧ࡋていࡿࠋ 
Bandura（1977）ࡣࠊ⤖ᯝࡀእⓗ࡟సࡽれ行ື࡜の㛵ಀࡀ௵ព（㝶ពⓗ）࡛
࠶ࡿሙྜのࡳࠊࠕእⓎⓗᙉ໬࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡋていࡿࠋ௙஦ࡀ㈤㔠を生ࡳฟࡍࡇ࡜や
ඃ⚽࡞業⦼ࡀ㈹㈶を࿧ࡧ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡞࡝ࡣࠊ行ືᮏ᮶の⤖ᯝ࡜いうࡼࡾࡣࠊ♫
఍ⓗࡘまࡾእⓗ࡟Ỵࡵࡽれていࡿかࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 3㸫4 ᙉ໬Ꮚのศ㢮ϩ 
㝶కᛶ
⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙ 
ᮏ  ᮶  ⓗ 㝶  ព  ⓗ
እ   ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ እ  Ⓨ  ⓗ
ෆ   ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ ෆ  Ⓨ  ⓗ
（ฟᡤ）Bandura㸪A㸬（1977）㸪㑥ヂ（1979）㸪p. 115 を➹⪅修ṇ㸬 
 
୍᪉ࠕෆⓎⓗᙉ໬ࠖࡣࠊ⾲ 3㸫4 ࡛♧ࡋていࡿ࡜࠾ࡾࠊ3 ࡘのሙྜ࡟ศࡅࡽれ
ࡿࠋ 
まࡎ➨ 1 ࡟ࠊ⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙࡀእⓗ࡛࠶ࡾࠊかࡘ得ࡽれࡿ⤖ᯝࡀࡑの཯ᛂ
（行ື）࡜ᮏ᮶ⓗ࡟㛵ಀࡋていࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊኴ㰘を྇く࡜㡢ࡀࡍࡿࠊ
ࢸࣞࣅのࢫ࢖ࢵࢳをいれࡿ࡜⏬㠃࡟ᫎീࡀᫎࡋฟࡉれࡿࠊ࡞࡝࡜いうឤぬⓗຠ
ᯝ࡟ࡼࡗてᙳ㡪をཷࡅࡿෆⓎⓗᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊ⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙࡀෆⓗ࡛ࠊかࡘ得ࡽれࡿ⤖ᯝࡀࡑの཯ᛂ࡜ᮏ᮶ⓗ
࡟㛵ಀࡋていࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ行ືࡑれ⮬యࡀሗ㓘࡜࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㉮ࡿࡇ࡜やḷうࡇ࡜のࡼう࡟ࠊࡑの行ືࡑのࡶの࡟ᛌ࣭୙ᛌをឤࡌ
ࡿሙྜのෆⓎⓗᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙࡀෆⓗ࡛ࠊかࡘ得ࡽれࡿ⤖ᯝࡀࡑの཯ᛂ࡜ࡣᮏ᮶
ⓗ࡟㛵ಀࡀ࡞いࠊࡍ࡞ࢃࡕ㝶కᛶࡀ௵ព࡛࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㉮ࡿࡇ
࡜やḷうࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᙉ໬ຊをᣢࡗてい࡞かࡗࡓࡀࠊࠕ㛗い㊥㞳を㉮ࡾࡠい
ࡓ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜かࠕୖᡭ࡟ḷうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜いࡗࡓ⮬ᕫのᡂᑵ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊
ࡀᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓሙྜのෆⓎⓗᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ࠶ࡿ
ே࡟࡜ࡗて⮬ᕫ‶㊊をᘬࡁ㉳ࡇࡍ行ືࡀࠊูのே࡟࡜ࡗてࡣࡑう࡛࡞い࡜いう
ࡇ࡜ࡣ༑ศ࡟࠶ࡾうࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ࠊᙉ໬Ꮚࡣࡉまࡊま࡞ศ㢮ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊまࡓ࡝のࡼう࡞ࡶの
࡛ࡶᙉ໬Ꮚ࡜ࡋてのᒓᛶをᣢࡕうࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
 
 ♫఍ⓗᏛ⩦⌮ㄽ 
 
ࡇれま࡛ᴫほࡋてࡁࡓ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᙉ໬࡜いうᴫᛕを⏝
いてே㛫行ືの学⩦をㄝ᫂ࡋてࡁࡓࠋࡇれ࡟ࡓいࡋてᙉ໬࡜いうᴫᛕを⏝いࡿ
ࡇ࡜࡞くࠊே㛫行ືのศᯒを行࠾う࡜ࡋࡓのࡀ Bandura（1971）のࠕ♫఍ⓗ
学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
Bandura（1971）のࠕ♫఍ⓗ学⩦⌮ㄽࠖࡣࠊࠕ୺య㸫่⃭㸫୺య㸫཯ᛂ
（O-S-O-R）ࠖ ࡜いうᇶᮏᯟ⤌ࡳをᣢࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫఍ⓗ学⩦ࡣ≀⌮ⓗ
࡞่⃭࡟ࡼࡿ཯ᛂ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ௚のே㛫ࡀᏑᅾࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ಀの࡞か࡛行ࢃれ
ていࡿࡇ࡜をᙉㄪࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊྠࡌ生≀࡛࠶ࡿ࡜い
ࡗてࡶື≀࡟ࡓいࡋて行ࢃれࡓᐇ㦂⤖ᯝをே㛫࡟ࡑのままᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟
࡛࠶ࡿ࡜いうᢈุをᖖ࡟ཷࡅてࡁࡓࡀࠊBandura（1971）ࡣࠊே㛫࡜ື≀の学
⩦を༊ูࡍࡿ≉ᚩをࠊࡇの♫఍ⓗ学⩦࡟ồࡵていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊBandura（1971）
ࡣࠊே㛫ࡣ┤᥋ⓗ࡞ᙉ໬を୚࠼ࡽれ࡞くてࡶࠊᙉ໬を୚࠼ࡽれࡿሙ㠃をほᐹࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて学⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࡼう࡟ࠊ௚⪅の行
ືやࡑの⤖ᯝをほᐹࡍࡿࡇ࡜を㏻ࡌてࡑれをࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓ学⩦の᪉ἲをࠕࣔࢹ
ࣜࣥࢢࠖ࠶ࡿいࡣࠕほᐹ学⩦ࠖ࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋࡓࡔࡋࠊBandura（1971）ࡣࠊ
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ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㉮ࡿࡇ࡜やḷうࡇ࡜のࡼう࡟ࠊࡑの行ືࡑのࡶの࡟ᛌ࣭୙ᛌをឤࡌ
ࡿሙྜのෆⓎⓗᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊ⤖ᯝの生㉳ࡍࡿሙࡀෆⓗ࡛ࠊかࡘ得ࡽれࡿ⤖ᯝࡀࡑの཯ᛂ࡜ࡣᮏ᮶
ⓗ࡟㛵ಀࡀ࡞いࠊࡍ࡞ࢃࡕ㝶కᛶࡀ௵ព࡛࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㉮ࡿࡇ
࡜やḷうࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᙉ໬ຊをᣢࡗてい࡞かࡗࡓࡀࠊࠕ㛗い㊥㞳を㉮ࡾࡠい
ࡓ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜かࠕୖᡭ࡟ḷうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜いࡗࡓ⮬ᕫのᡂᑵ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊
ࡀᙉ໬ຊをᣢࡘࡼう࡟࡞ࡗࡓሙྜのෆⓎⓗᙉ໬のᆺ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ࠶ࡿ
ே࡟࡜ࡗて⮬ᕫ‶㊊をᘬࡁ㉳ࡇࡍ行ືࡀࠊูのே࡟࡜ࡗてࡣࡑう࡛࡞い࡜いう
ࡇ࡜ࡣ༑ศ࡟࠶ࡾうࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡟ࠊᙉ໬Ꮚࡣࡉまࡊま࡞ศ㢮ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊまࡓ࡝のࡼう࡞ࡶの
࡛ࡶᙉ໬Ꮚ࡜ࡋてのᒓᛶをᣢࡕうࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
 
 ♫఍ⓗᏛ⩦⌮ㄽ 
 
ࡇれま࡛ᴫほࡋてࡁࡓ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᙉ໬࡜いうᴫᛕを⏝
いてே㛫行ືの学⩦をㄝ᫂ࡋてࡁࡓࠋࡇれ࡟ࡓいࡋてᙉ໬࡜いうᴫᛕを⏝いࡿ
ࡇ࡜࡞くࠊே㛫行ືのศᯒを行࠾う࡜ࡋࡓのࡀ Bandura（1971）のࠕ♫఍ⓗ
学⩦⌮ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
Bandura（1971）のࠕ♫఍ⓗ学⩦⌮ㄽࠖࡣࠊࠕ୺య㸫่⃭㸫୺య㸫཯ᛂ
（O-S-O-R）ࠖ ࡜いうᇶᮏᯟ⤌ࡳをᣢࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫఍ⓗ学⩦ࡣ≀⌮ⓗ
࡞่⃭࡟ࡼࡿ཯ᛂ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ௚のே㛫ࡀᏑᅾࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ಀの࡞か࡛行ࢃれ
ていࡿࡇ࡜をᙉㄪࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊྠࡌ生≀࡛࠶ࡿ࡜い
ࡗてࡶື≀࡟ࡓいࡋて行ࢃれࡓᐇ㦂⤖ᯝをே㛫࡟ࡑのままᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟
࡛࠶ࡿ࡜いうᢈุをᖖ࡟ཷࡅてࡁࡓࡀࠊBandura（1971）ࡣࠊே㛫࡜ື≀の学
⩦を༊ูࡍࡿ≉ᚩをࠊࡇの♫఍ⓗ学⩦࡟ồࡵていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊBandura（1971）
ࡣࠊே㛫ࡣ┤᥋ⓗ࡞ᙉ໬を୚࠼ࡽれ࡞くてࡶࠊᙉ໬を୚࠼ࡽれࡿሙ㠃をほᐹࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗて学⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡇのࡼう࡟ࠊ௚⪅の行
ືやࡑの⤖ᯝをほᐹࡍࡿࡇ࡜を㏻ࡌてࡑれをࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓ学⩦の᪉ἲをࠕࣔࢹ
ࣜࣥࢢࠖ࠶ࡿいࡣࠕほᐹ学⩦ࠖ࡜࿧ࢇ࡛いࡿࠋࡓࡔࡋࠊBandura（1971）ࡣࠊ
ᙉ໬ࡣ㐙行ࡑのࡶのをಁ㐍ࡍࡿࡀࠊ௚の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛いう学⩦や⋓得
࡟ࡣᙳ㡪ࡋ࡞い࡜いう立ሙを࡜ࡗていࡿࠋࡘまࡾࠊᶍೌ࡟ࡼࡗて่⃭࡜཯ᛂࡀ
⤖ྜࡉれࡿࡀࠊࡑれࡣேࡀࣔࢹࣝをほᐹࡍࡿࡔࡅ࡛学⩦࡛ࡁࡿの࡛࠶ࡿ࡜いう
の࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊࠕ௦⌮（vicarious）ⓗᙉ໬ࠖ࡜ࡣࠊࣔࢹࣝࡀሗ㓘を得ていࡿのをほᐹ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡑれをほᐹࡋていࡿ⪅ࡀࡑの཯ᛂをᙉ໬ࡉれࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࣔࢹࣜࣥࢢࡣḟの 4 ࡘのୗ位ࣉࣟࢭࢫかࡽ࡞ࡿࠋ࡝のࡼう࡞ࣔࢹࣝ࡟ὀពを
ྥࡅࡿか࡜いうࠕὀព㐣程 ࠖࠊࣔࢹࣝの行ືを⾲㇟࡜ࡋて࡜ࡾࡇࡴࠕಖᣢ㐣程 ࠖࠊ
取ࡾ㎸まれࡓ⾲㇟を行ື࡟ኚ᥮ࡍࡿࠕ㐠ື෌生㐣程 ࠖࠊ⩦得ࡉれࡓ行ືを㐙行ࡍ
ࡿか࡝うかをỴᐃࡍࡿࠕಖᣢ㐣程ࠖ࡜いう୍㐃のࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࣔࢹࣜࣥࢢのࣉࣟࢭࢫを㡰࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊまࡎὀព㐣程࡟࠾いてࡣࠊࣔ
ࢹࣝ࡟ࡼࡗて♧ࡉれࡓ஦㇟࡟ᑐࡍࡿほᐹ⪅のὀពをỴᐃࡍࡿせᅉ࡜ࡋてࣔࢹࣜ
ࣥࢢ่⃭࡜ほᐹ⪅の≉㉁ࡀ࠶ࡆࡽれࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㝿ࡔࡗࡓ≉ᚩをࡶࡘ஦㇟࡟
ࡓいࡋてほᐹ⪅ࡣὀពをᘬࡁࡘࡅࡽれやࡍくࠊ཭ேやᜊே࡟ࡓいࡋてࡣࡑう࡛
࡞いே࡟ẚ࡭てほᐹ⪅のὀពࡀᘬࡁࡘࡅࡽれやࡍいࠋまࡓᥦ♧ࡉれࡓ஦㇟࡟ࡓ
いࡋてࠊほᐹ⪅のᢏ⬟やࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ᝟ሗฎ⌮⬟ຊ࡞࡝࡜いࡗࡓほᐹ⪅
のᣢࡘ≉㉁ࡶ㛵ಀࡋていࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊಖᣢ㐣程࡛ࡣࠊほᐹ⪅ࡀࣔࢹࣜࣥࢢの≧ἣ࡟࠾いてほᐹࡋࡓ஦㇟をグ
᠈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてほᐹ学⩦࡟㔜せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれࡿࠋࡑの᪉
ἲ࡜ࡋてࠊࣔࢹࣝ࡟♧ࡉれࡓ஦㇟のグྕ໬や㇟ᚩ໬ࡀ行ࢃれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊὀព㐣程࡟࠾いてὀពをᘬࡁࡘࡅࡽれࡓ஦㇟をಖᣢ㐣程࡟࠾いてグ
ྕ໬や㇟ᚩ໬ࡋࡓࡶのをࠊ㐠ື෌生㐣程࡟࠾いてእⓗ࡞άື࡟ኚ᥮ࡍࡿࠋ 
᭱後࡟ࠊᙉ໬࡜ືᶵ࡙ࡅの㐣程࡛࠶ࡿࠋඛ㏙のࡼう࡟ࠊBandura（1971）࡟
࠾いてࡣࠊᙉ໬ࡣほᐹ⪅࡟ࡼࡿ行ືࡑのࡶの࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࡶの࡜ࡉれていࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊほᐹ⪅ࡣࠊᐇ㝿の行ືࡼࡾࡶከくの཯ᛂを学⩦ࡋࠊグ᠈の࡞か࡟ಖ
ᣢ࡛ࡁࡿの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡶࡋࠊࣔࢹࣝࡀ཯ᛂ࡟ࡼࡗてほᐹ⪅࡟ࡓいࡋて౯
್࠶ࡿ⤖ᯝを得ࡓ࡞ࡽࡤࠊほᐹ⪅ࡣ௦⌮学⩦を経㦂ࡋࠊࡑの行ືをእⓗ࡞άື
࡜ࡋて෌生ࡍࡿ᪉ྥ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗてࠊほᐹ⪅ࡀ♧ࡉれࡓ஦㇟をほᐹࡋࡓ࡜ࡇࢁかࡽ཯ᛂを㐙行ࡍࡿ࡜
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ࡇࢁま࡛の 4 ࡘのࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいて⪃࠼れࡤࠊὀពࡀ୙㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ♧ࡉ
れࡓ஦㇟をグྕ໬࡛ࡁてい࡞かࡗࡓࡾࠊ෌生⬟ຊࡀḞዴࡋていࡓࡾࠊㄏᅉࡀ୙
༑ศ࡛࠶ࡿ࡜いうࡼう࡟ࠊいࡎれかの㐣程࡛のၥ㢟ࡀ⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡟ࠊBandura（1971）࡟ࡼࡿ♫఍ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊࡇう
ࡋࡓ୍㐃のࣉࣟࢭࢫを㏻ࡌてࠊಶேࡀ࠾かれࡓ≧ἣの࡞かかࡽ⮬ศ่࡛⃭を㑅
ᢥࡍࡿ࡜⪃࠼ࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠶ࡿいࡣᙉ໬⌮ㄽを 1970 年௦࡟⸽ࡽࡏࡓ
の࡛࠶ࡿࠋ 
 
．♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ 
 
♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ（social exchange theory）࡜ࡣࠊ♫఍行ື࠶ࡿいࡣ┦஫స⏝
の࠾ࡶ࡞せᅉをሗ㓘やࢥࢫࢺの஺᥮࡜ࡳࡿ立ሙのㅖ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫
఍ⓗ┦஫స⏝の୺せ࡞ཎ⌮࡜ࡋて஺᥮ཎ⌮を࠾ࡁࠊࡑࡇかࡽே㛫行ືをㄝ᫂ࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡟ࡣいくࡘかの₻ὶ࡞いࡋ学ὴࡀ࠶ࡿࡀࠊ
➨ 1 ❶࡛ࡶゐれࡓࡼう࡟ࠊHomans（1961）ࡣࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ
をࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟大ࡁ࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
ே㛫行ືのㄝ᫂のࡓࡵ࡟⏝いࡽれࡿ Homans（1961）の᭱ึの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ
୍㐃の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの▱ぢを฼⏝ࡋてࠊ♫఍行ືの୍⯡࿨㢟をᑟฟࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてከᩘぢࡽれࡿ
ㅖ学ὴの࡞か࡛ࡶ Skinner（1938）の࿨㢟ࡀ᭱ࡶ୙ᚲせ࡞௬ᐃࡀᑡ࡞くࠊ㠀ᖖ
࡟ከくのᐇ㦂ⓗ研究࡟ࡼࡗてᨭᣢࡉれて࠾ࡾࠊࠕዲࡳ࡟ྜࡗて いࠖࡿࡓࡵࠊ࢜࣌
ࣛࣥࢺᚰ⌮学を✚ᴟⓗ࡟㑅ᢥࡋてே㛫の♫఍行ືのㄝ᫂を行う࡜ Homans
（1961）࡟࠾いて⾲᫂ࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Homans（1961）࡟ࡼࡿ♫఍行ືのᐃ⩏ࡣࠊࠕከかれᑡ࡞かれ᭷ᙧ↓ᙧのሗ
㓘（reward）をࡶࡓࡽࡍࠊまࡓࢥࢫࢺをせࡍࡿᑡ࡞く࡜ࡶ஧⪅㛫࡟࠾ࡅࡿάື
の஺᥮࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋࡑのᇶᗏ࡟࠶ࡿのࡣࠊே㛫行ືࡀሗ㓘の⋓得࡟ྥか
ࡗてⓎ生ࡋࠊሗ㓘を⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᚲࡎࢥࢫࢺをせࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊሗ㓘࡜ࢥࢫࢺのᕪを฼得（profit）࡜࿧ࡧࠊே㛫ࡣࡇれを᭱大໬ࡍࡿ
ࡼう࡟࠾ࡓࡀい࡟行ືࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇࢁま࡛の 4 ࡘのࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいて⪃࠼れࡤࠊὀពࡀ୙㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ♧ࡉ
れࡓ஦㇟をグྕ໬࡛ࡁてい࡞かࡗࡓࡾࠊ෌生⬟ຊࡀḞዴࡋていࡓࡾࠊㄏᅉࡀ୙
༑ศ࡛࠶ࡿ࡜いうࡼう࡟ࠊいࡎれかの㐣程࡛のၥ㢟ࡀ⪃࠼ࡽれࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡳてࡁࡓࡼう࡟ࠊBandura（1971）࡟ࡼࡿ♫఍ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊࡇう
ࡋࡓ୍㐃のࣉࣟࢭࢫを㏻ࡌてࠊಶேࡀ࠾かれࡓ≧ἣの࡞かかࡽ⮬ศ่࡛⃭を㑅
ᢥࡍࡿ࡜⪃࠼ࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠶ࡿいࡣᙉ໬⌮ㄽを 1970 年௦࡟⸽ࡽࡏࡓ
の࡛࠶ࡿࠋ 
 
．♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ 
 
♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ（social exchange theory）࡜ࡣࠊ♫఍行ື࠶ࡿいࡣ┦஫స⏝
の࠾ࡶ࡞せᅉをሗ㓘やࢥࢫࢺの஺᥮࡜ࡳࡿ立ሙのㅖ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫
఍ⓗ┦஫స⏝の୺せ࡞ཎ⌮࡜ࡋて஺᥮ཎ⌮を࠾ࡁࠊࡑࡇかࡽே㛫行ືをㄝ᫂ࡋ
ࡼう࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡟ࡣいくࡘかの₻ὶ࡞いࡋ学ὴࡀ࠶ࡿࡀࠊ
➨ 1 ❶࡛ࡶゐれࡓࡼう࡟ࠊHomans（1961）ࡣࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ
をࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟大ࡁ࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
ே㛫行ືのㄝ᫂のࡓࡵ࡟⏝いࡽれࡿ Homans（1961）の᭱ึの࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ
୍㐃の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽの▱ぢを฼⏝ࡋてࠊ♫఍行ືの୍⯡࿨㢟をᑟฟࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いてከᩘぢࡽれࡿ
ㅖ学ὴの࡞か࡛ࡶ Skinner（1938）の࿨㢟ࡀ᭱ࡶ୙ᚲせ࡞௬ᐃࡀᑡ࡞くࠊ㠀ᖖ
࡟ከくのᐇ㦂ⓗ研究࡟ࡼࡗてᨭᣢࡉれて࠾ࡾࠊࠕዲࡳ࡟ྜࡗて いࠖࡿࡓࡵࠊ࢜࣌
ࣛࣥࢺᚰ⌮学を✚ᴟⓗ࡟㑅ᢥࡋてே㛫の♫఍行ືのㄝ᫂を行う࡜ Homans
（1961）࡟࠾いて⾲᫂ࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Homans（1961）࡟ࡼࡿ♫఍行ືのᐃ⩏ࡣࠊࠕከかれᑡ࡞かれ᭷ᙧ↓ᙧのሗ
㓘（reward）をࡶࡓࡽࡍࠊまࡓࢥࢫࢺをせࡍࡿᑡ࡞く࡜ࡶ஧⪅㛫࡟࠾ࡅࡿάື
の஺᥮࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋࡑのᇶᗏ࡟࠶ࡿのࡣࠊே㛫行ືࡀሗ㓘の⋓得࡟ྥか
ࡗてⓎ生ࡋࠊሗ㓘を⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᚲࡎࢥࢫࢺをせࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊሗ㓘࡜ࢥࢫࢺのᕪを฼得（profit）࡜࿧ࡧࠊே㛫ࡣࡇれを᭱大໬ࡍࡿ
ࡼう࡟࠾ࡓࡀい࡟行ືࡍࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊሗ㓘࡜ࡣࠕዲまࡋい⤖ᯝ（favorable result）ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡉれࠊ㔠㖹ࡔ
ࡅ࡛࡞くࠊᨭ᥼ࠊ౽ᐅࠊዲពࠊྠㄪࠊ㈹㈶࡞࡝ࡀྵまれていࡿࠋ୍᪉ࠊࢥࢫࢺ
࡟ࡣࠊኻᩋࠊⱞ③ࠊ᫬㛫のᾉ㈝ࠊᆅ位の႙ኻ࡞࡝ࡀྵまれていࡿࠋまࡓࠊሙྜ
࡟ࡼࡗてࡣࠊཷࡅࡽれ࡞かࡗࡓᨭ᥼࡞࡝ࡶྵまれࡿࠋ 
௨ୖのࡼう࡞前ᥦかࡽࠊHomans（1961）ࡣࠊே㛫の♫఍行ື࡟ࡘいてḟの
5 ࡘの୍⯡࿨㢟をᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
 
ձ ᡂຌ࿨㢟（success proposition） 
ேの行うࡍ࡭ての行Ⅽ࡟い࠼ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠊ࠶ࡿேの࠶ࡿ≉ᐃの行Ⅽࡀࠊ
ከくのሗ㓘をཷࡅれࡤཷࡅࡿ࡯࡝ࠊࡑれࡔࡅࡑのேࡣࡑの行Ⅽをከく行
う࡛࠶ࢁうࠋ 
ղ ่⃭࿨㢟（stimulus proposition） 
ࡶࡋ㐣ཤ࡟࠾いて࠶ࡿ≉ᐃの่⃭࠶ࡿいࡣ่⃭⩌のฟ⌧ࡀࠊ࠶ࡿேの行
Ⅽࡀሗ㓘を୚࠼ࡽれࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊࡑの࡜ࡁࠊ⌧ᅾの่⃭ࡀ㐣ཤの
่⃭࡟㢮ఝࡋていれࡤいࡿ࡯࡝ࠊࡑれࡔࡅࡑのேࡣࡑの行Ⅽࠊ࠶ࡿいࡣ
ࡑれ࡜࡝ࡇか㢮ఝࡋࡓ行Ⅽを行うࡼう࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
ճ ౯್࿨㢟（value proposition） 
࠶ࡿேの行Ⅽ⤖ᯝࡀࡑのே࡟࡜ࡗて౯್ࡀ࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊࡑれࡔࡅᙼ
ࡣࡑの行Ⅽをከく行うࡼう࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
մ ๤ዣ㸫㣬࿴࿨㢟（deprivation-satiation proposition） 
᭱㏆ࠊ࠶ࡿேࡀ࠶ࡿ≉ᐃのሗ㓘をከくཷࡅれࡤཷࡅࡿ࡯࡝ࠊࡑれ௨後の
ࡑの単位ሗ㓘ࡣᙼ࡟࡜ࡗてḟ➨࡟౯್ࡀ࡞く࡞ࡗてくࡿࠋ 
յ ᨷᧁ㸫᫝ㄆ࿨㢟（aggression-approval proposition） 
յ-a ḧồ୙‶㸫ᨷᧁ௬ㄝ（frustration-aggression hypothesis） 
࠶ࡿேの行Ⅽࡀ期ᚅࡋࡓሗ㓘をཷࡅ࡞かࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿいࡣண期ࡏࡠ⨩
をཷࡅࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁࠊᙼࡣᛣࡿࡔࢁうࠋまࡓࠊᙼࡣᨷᧁⓗ行ືをከく
行うࡼう࡟࡞ࡿࡔࢁうࠋࡑࡋてࠊࡑのࡼう࡞行ືの⤖ᯝࡣࠊᙼ࡟࡜ࡗ
ていࡗࡑう౯್の࠶ࡿࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
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࠶ࡿேの行Ⅽࡀ期ᚅࡋࡓሗ㓘をࠊ≉࡟期ᚅࡋࡓሗ㓘ࡼࡾ大ࡁいሗ㓘を
ཷࡅࡿ࡜ࡁࠊ࠶ࡿいࡣண期ࡋࡓ⨩をཷࡅ࡞い࡜ࡁࠊᙼࡣ႐ࡧをឤࡌࡿ
࡛࠶ࢁうࠋᙼࡣ᫝ㄆ行ືをከく行うࡼう࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋࡑࡋてࡑの
ࡼう࡞行ືの⤖ᯝࠊᙼ࡟࡜ࡗてࡣいࡗࡑう౯್の࠶ࡿࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
 
➨ 1 ࡟ࠊᡂຌ࿨㢟࡜ࡣࠊ࠶ࡿேࡀ࠶ࡿ行Ⅽ࡟⥆いて⌧れࡿ⤖ᯝࡀዲまࡋいࡶ
の࡛࠶れࡤࠊࡑの行Ⅽࡣูのᶵ఍࡟ࡶ཯᚟ࡉれࡿ☜⋡ࡀ㧗まࡿ࡜いう࿨㢟࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡣ Skinner（1938）࡟ࡼࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟㛵ಀࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊまࡓ
Thorndike（1911）のຠᯝのἲ๎かࡽᑟฟࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇのᡂຌ࿨㢟ࡣࠊ
࠶ࡿேの行Ⅽࡀ௚⪅の行Ⅽ࡟ሗ㓘を୚࠼ࡿ㢖ᗘࡀ㧗まࡿ࡯࡝ࠊࡑの௚⪅の行Ⅽ
の生㉳☜⋡ࡀ㧗まࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊ่⃭࿨㢟ࡣࠊᡂຌ࿨㢟࡜ྠᵝ࡟࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟㛵ಀࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊ行Ⅽ࡟ࡼࡗて得ࡽれࡿሗ㓘ࡣᙉ໬่⃭࡛࠶ࡿ࡜ࡉれ
て࠾ࡾࠊ่⃭の୍部を࡞ࡋていࡿࠋHomans（1961）࡟ࡼれࡤࠊ௨前࡟ษᮃࡋ
⋓得ࡋࡓ┠ᶆ≀ࡀ┠前࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊே࡟෌ࡧࡑれを得ࡼう࡜ດຊࡉࡏࡿ่
⃭࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟┦㐪࡞いࡀࠊࡋかࡋ่⃭࡜࡞ࡿのࡣࠊࡑの┠ᶆ≀ࡀ┠࡟ぢ࠼ࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗてࠊࡑの⋓得࡟ᡂຌࡋࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞い࡜いうࠋࡇのⅬ࡛ࠊᡂຌ࿨㢟
࡜่⃭࿨㢟ࡣ᫂☜࡟༊ศࡉれࠊ␗࡞ࡿࡶのをព࿡ࡋていࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 の࿨㢟ࡣ౯್࿨㢟࡛࠶ࡿࠋᡂຌ࿨㢟ࡣࠊ行Ⅽのሗ㓘⋓得のᡂຌࡀࡑのே
の཯᚟行Ⅽの☜⋡࡟࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡿே
ࡀ࠶ࡿሗ㓘を࡝の程ᗘの౯್をᣢࡗていࡿ࡜⪃࠼ࡿか࡟ࡘいてࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞いࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊሗ㓘のᗘྜいをㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟౯್࡜いうኚᩘをᑟධࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋてࠊHomans（1961）ࡣࠊ౯್ࡣṇの౯್࡜㈇の౯್のいࡎれかを࡜ࡿ࡛
࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
➨㸲࡟ࠊ๤ዣ㸫㣬࿴࿨㢟࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿேࡀఱをሗ㓘࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊఱを⨩࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿかࡣ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ౯್࿨㢟ࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃのሗ㓘ࡀ௚のሗ
㓘࡜ẚ㍑ࡋて࡝れࡔࡅ౯್ࡀ࠶ࡿか࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋHomans（1961）ࡣࠊ
ࡇのၥ㢟をࡉࡽ࡟ 2 ࡘの␗࡞ࡿၥ㢟࡟༊ศࡋていࡿࠋ➨ 1 のၥ㢟ࡣࠊྠ୍のሗ
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࠶ࡿேの行Ⅽࡀ期ᚅࡋࡓሗ㓘をࠊ≉࡟期ᚅࡋࡓሗ㓘ࡼࡾ大ࡁいሗ㓘を
ཷࡅࡿ࡜ࡁࠊ࠶ࡿいࡣண期ࡋࡓ⨩をཷࡅ࡞い࡜ࡁࠊᙼࡣ႐ࡧをឤࡌࡿ
࡛࠶ࢁうࠋᙼࡣ᫝ㄆ行ືをከく行うࡼう࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁうࠋࡑࡋてࡑの
ࡼう࡞行ືの⤖ᯝࠊᙼ࡟࡜ࡗてࡣいࡗࡑう౯್の࠶ࡿࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
 
➨ 1 ࡟ࠊᡂຌ࿨㢟࡜ࡣࠊ࠶ࡿேࡀ࠶ࡿ行Ⅽ࡟⥆いて⌧れࡿ⤖ᯝࡀዲまࡋいࡶ
の࡛࠶れࡤࠊࡑの行Ⅽࡣูのᶵ఍࡟ࡶ཯᚟ࡉれࡿ☜⋡ࡀ㧗まࡿ࡜いう࿨㢟࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡣ Skinner（1938）࡟ࡼࡿ࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟㛵ಀࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊまࡓ
Thorndike（1911）のຠᯝのἲ๎かࡽᑟฟࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇのᡂຌ࿨㢟ࡣࠊ
࠶ࡿேの行Ⅽࡀ௚⪅の行Ⅽ࡟ሗ㓘を୚࠼ࡿ㢖ᗘࡀ㧗まࡿ࡯࡝ࠊࡑの௚⪅の行Ⅽ
の生㉳☜⋡ࡀ㧗まࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊ่⃭࿨㢟ࡣࠊᡂຌ࿨㢟࡜ྠᵝ࡟࢜࣌ࣛࣥࢺ࡟㛵ಀࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊ行Ⅽ࡟ࡼࡗて得ࡽれࡿሗ㓘ࡣᙉ໬่⃭࡛࠶ࡿ࡜ࡉれ
て࠾ࡾࠊ่⃭の୍部を࡞ࡋていࡿࠋHomans（1961）࡟ࡼれࡤࠊ௨前࡟ษᮃࡋ
⋓得ࡋࡓ┠ᶆ≀ࡀ┠前࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊே࡟෌ࡧࡑれを得ࡼう࡜ດຊࡉࡏࡿ่
⃭࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟┦㐪࡞いࡀࠊࡋかࡋ่⃭࡜࡞ࡿのࡣࠊࡑの┠ᶆ≀ࡀ┠࡟ぢ࠼ࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗてࠊࡑの⋓得࡟ᡂຌࡋࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞い࡜いうࠋࡇのⅬ࡛ࠊᡂຌ࿨㢟
࡜่⃭࿨㢟ࡣ᫂☜࡟༊ศࡉれࠊ␗࡞ࡿࡶのをព࿡ࡋていࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 3 の࿨㢟ࡣ౯್࿨㢟࡛࠶ࡿࠋᡂຌ࿨㢟ࡣࠊ行Ⅽのሗ㓘⋓得のᡂຌࡀࡑのே
の཯᚟行Ⅽの☜⋡࡟࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡔࡅ࡛ࡣ࠶ࡿே
ࡀ࠶ࡿሗ㓘を࡝の程ᗘの౯್をᣢࡗていࡿ࡜⪃࠼ࡿか࡟ࡘいてࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞いࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊሗ㓘のᗘྜいをㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟౯್࡜いうኚᩘをᑟධࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋてࠊHomans（1961）ࡣࠊ౯್ࡣṇの౯್࡜㈇の౯್のいࡎれかを࡜ࡿ࡛
࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
➨㸲࡟ࠊ๤ዣ㸫㣬࿴࿨㢟࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿேࡀఱをሗ㓘࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊఱを⨩࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿかࡣ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ౯್࿨㢟ࡣࠊ࠶ࡿ≉ᐃのሗ㓘ࡀ௚のሗ
㓘࡜ẚ㍑ࡋて࡝れࡔࡅ౯್ࡀ࠶ࡿか࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋHomans（1961）ࡣࠊ
ࡇのၥ㢟をࡉࡽ࡟ 2 ࡘの␗࡞ࡿၥ㢟࡟༊ศࡋていࡿࠋ➨ 1 のၥ㢟ࡣࠊྠ୍のሗ
㓘ࡀ࡝のሙ㠃࡟࠾いて౯್ࡀ࠶ࡿか࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 のၥ㢟ࡣࠊྠࡌሙ
㠃࡟࠾いて౯್ࡀ࠶ࡿのࡣ࡝ࡕࡽのሗ㓘か࡜いうၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのうࡕࠊ
๤ዣ㸫㣬࿴࿨㢟ࡣࠊࡇの➨ 1 の࿨㢟をᢅࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡶࡋ࠶ࡿேࡀࡑ
のሗ㓘をఱᗘࡶཷࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑのேࡣࡑれ࡟㣬࿴ࡋࡣࡌࡵࡿࠋࡑのே࡟࡜ࡗ
てࡑの౯್ࡣῶᑡࡋࠊࡋかࡶ౯್࿨㢟࡟ࡼࡗてࠊࡑのேࡣࡇのሗ㓘をࡶࡓࡽࡍ
行Ⅽをࡋ࡞く࡞ࡿ࡜いうࡇ࡜をࡇの࿨㢟ࡣព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 5 の࿨㢟ࡣࠊ᝟ືⓗ行ື࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟࡛࠶ࡿࠋཝᐦ࡞行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ
࡛ࡣ期ᚅ࡜いうᴫᛕ࡟ゝཬࡉれࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑうࡋࡓᐈほⓗ࡟ほ
ᐹࡋ࠼࡞いࡼう࡞ᚰの≧ែ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟࠾いて᥇⏝
ࡉれࡿࡇ࡜ࡣ࡞いかࡽ࡛࠶ࡿࠋHomans（1961）࡟ࡼれࡤࠊேࡀ࠶ࡿᡤ୚の่
⃭⩌のࡶ࡜࡛ሗ㓘࡜ࡋて⋓得を期ᚅࡋていࡿࡶのࡣࠊࡑのேࡀ㐣ཤの㢮ఝࡋࡓ
≧ἣのࡶ࡜࡛ᐇ㝿࡟ཷࡅࡓࡶの࡛࠶ࡗࡓࡾࠊほᐹࡉれࡓࡶの࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ௚の
ேࡧ࡜ࡀཷࡅࡓ࡜⪺かࡉれࡓࡾࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋே㛫の期ᚅࡣ⤖ᒁࡑのேの⌧
ᐇ࡟㉳ࡇࡗていࡿࡇ࡜࡟ᕥྑࡉれࡿࡓࡵࠊ期ᚅࡍࡿሗ㓘をཷࡅ࡞い࡜いう⌧ᐇ
ࡣࠊࡑれࡀఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡉれࡿ࡜᭱⤊ⓗ࡟ࡣࡑの期ᚅෆᐜをኚ࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑの後ࠊࡇれࡽの࿨㢟ࡣࠊHomans（1961）のᨵゞ∧࡛࠶ࡿ Homans（1974）
࡟࠾いてࠊ2 ࡘ࡟せ⣙ࡉれていࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣྜࠊ ⌮ᛶ࿨㢟（rationality proposition）
࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊձ㹼ճのᡂຌ࿨㢟ࠊ่⃭࿨㢟ࠊ౯್࿨㢟をせ⣙ࡋࡓࡶの࡛࠶
ࡿࠋྜ⌮ᛶ࿨㢟ࡣࠕ㑅ᢥⓗ࡞ㅖ行Ⅽの୰かࡽேࡣ行Ⅽ⤖ᯝの౯್ V ࡟ࡑの⤖ᯝ
を得ࡿࡇ࡜࡛の☜⋡ p を᥃ࡅࡓࡶのࡀ௚ࡼࡾ大ࡁい࡜▱ぬࡉれࡿ行Ⅽを㑅ᢥࡍ
ࡿ࡛࠶ࢁうࠖࠋ ࡜ࡉれていࡿࠋࡶうࡦ࡜ࡘࡣࠊմ࠾ࡼࡧյをせ⣙ࡋࡓศ㓄ⓗබṇ
（distributive justice）࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟࡛࠶ࡿࠋ 
Homans（1961）ࡣࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫのࠕ㓄ศⓗṇ⩏vࠖのᴫᛕを⏝いてࠊศ
㓄ⓗබṇのᇶᮏཎ⌮を♧ࡋࠊAdams（1965）࡟ࡼࡗてᥦ㉳ࡉれࡿ⾮ᖹ⌮ㄽの╔
᝿のཎⅬ࡜࡞ࡗていࡿࠋHomans（1961）࡟ࡼࡿศ㓄ⓗබṇのㄝ᫂を⡆₩࡟せ
⣙ࡍれࡤࠊḟの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ศ㓄ⓗබṇࡣ 4 ࡘの㡯┠㛫の㛵ಀをྵࢇ࡛いࡿࠋまࡎ 2 ேのே㛫 P1 ࡜ P2 ࡛
࠶ࡾࠊ୍᪉ࡀ௚᪉を⮬ศࡼࡾ㧗くࠊまࡓࡣ➼ࡋくࠊ࠶ࡿいࡣపくホ౯ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟ 2 ࡘのሗ㓘 R1 ࡜ R2 ࡛࠶ࡾࠊࡇれࡽࡣ 2 ேの㛫࡛ศ㓄ࡉれࡿࡶ
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のをᣦࡋていࡿࠋศ㓄ⓗබṇの᮲௳ࡣࠊࡑのேࡓࡕの㈉⊩ᗘのẚ⋡ࡀᙼࡽࡑれ
ࡒれのሗ㓘のẚ⋡࡟➼ࡋい࡜ࡁ࡟ᡂ立ࡍࡿࠋࡶࡋࠊ2 ேࡀྠ➼࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊබ
ṇ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣ 2 ேࡣ➼ࡋいሗ㓘をཷࡅ取ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊ୍᪉ࡀ௚᪉
ࡼࡾඃれていࡿの࡛࠶れࡤࠊࡑのேࡣࡼࡾ大ࡁ࡞ሗ㓘をཷࡅ取ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊḟᘧ࡛♧ࡉれࡿࡼう࡞᮲௳の࡜ࡁ࡟ศ㓄ⓗබṇࡣᡂ立ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇれࡣ Adams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ࡛♧ࡉれࡿ⾮ᖹのᘧ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࡀࠊ
୧㎶࡟ R1㸭P2 を᥃ࡅれࡤྠࡌ≧ែを♧ࡋていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ࡝ࢇ࡞ேࡶ⮬
ศࡀཷࡅ取ࡿ࡟್ࡍࡿሗ㓘をཷࡅていࡿか࡝うかをỴᐃ࡛ࡁࡿ⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽を
♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ⮬ศࡀཷࡅていࡿࡶのを௚⪅ࡀཷࡅ取ࡗていࡿࡶの࡜ẚ㍑
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⮬ศࡀཷࡅ取ࡿ࡭ࡁࡶのをỴᐃࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いう
ࡇ࡜を♧ࡋていࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡣ Homans（1961）の♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓࡀࠊ
Homans（1974）࡛ࡣࠊ⮬㌟ࡀࠕ஺᥮⌮ㄽᐙࠖ࡜⛠ࡉれࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋてࠊࡇの
࿧⛠をᨺᲠࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭て࠾ࡾࠊ᫝ㄆࡋてࡣい࡞いࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ♫఍ⓗ
஺᥮⌮ㄽࡣ行ືᚰ⌮学࡞いࡋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽをே㛫の┦஫స⏝࡟㐺⏝ࡋࡓ
ࡔࡅのࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⊂≉࡛⊂立ࡋࡓ⌮ㄽ࡛ࡣまࡗࡓく࡞いかࡽ࡛࠶ࡿ࡜いうの
࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ♫఍行ືࡍ࡞ࢃࡕ࠶ࡿேの行ືࡀูのே࡟ࡓいࡍࡿ่⃭࡛࠶
ࡗࡓࡾሗ㓘࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜いうࡇ࡜を研究ࡍࡿう࠼࡛ࠊ♫఍ⓗ஺᥮࡜いうど
Ⅼࡀዲまࡋい࡜いう立ሙを⾲᫂ࡋていࡿ࡟ࡍࡂ࡞いの࡛࠶ࡿかࡽࠊㄗゎを生ࡴ
ࡼう࡞࿧⛠を⏝いࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞い࡜୺ᙇࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽの≉ᚩࡣࠊࡑのᇶᗏ࡟行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠶ࡿ
いࡣᙉ໬⌮ㄽをᣢࡗて࠾ࡾࠊࡇれ࡟ࡋࡓࡀࡗてே㛫の♫఍行ືをㄝ᫂ࡋࡼう࡜
ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊHomans（1961）ࡣࠊ単࡟行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽを 5 ࡘ
の࿨㢟࡜ࡋてゝい᥮࠼ࡓの࡛ࡣ࡞いࠋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽをே㛫の♫఍行ື࡟
࠾ࡅࡿ┦஫స⏝࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜を᫂☜࡟♧ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇのព࿡࡟࠾いてࠊ
♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽࡣࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡜いう経῭学ⓗᴫᛕを᥼⏝ࡋࠊ฼得
127第㸱❶　行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ
のをᣦࡋていࡿࠋศ㓄ⓗබṇの᮲௳ࡣࠊࡑのேࡓࡕの㈉⊩ᗘのẚ⋡ࡀᙼࡽࡑれ
ࡒれのሗ㓘のẚ⋡࡟➼ࡋい࡜ࡁ࡟ᡂ立ࡍࡿࠋࡶࡋࠊ2 ேࡀྠ➼࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊබ
ṇ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣ 2 ேࡣ➼ࡋいሗ㓘をཷࡅ取ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊ୍᪉ࡀ௚᪉
ࡼࡾඃれていࡿの࡛࠶れࡤࠊࡑのேࡣࡼࡾ大ࡁ࡞ሗ㓘をཷࡅ取ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊḟᘧ࡛♧ࡉれࡿࡼう࡞᮲௳の࡜ࡁ࡟ศ㓄ⓗබṇࡣᡂ立ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡇれࡣ Adams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ࡛♧ࡉれࡿ⾮ᖹのᘧ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿࡀࠊ
୧㎶࡟ R1㸭P2 を᥃ࡅれࡤྠࡌ≧ែを♧ࡋていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ࡝ࢇ࡞ேࡶ⮬
ศࡀཷࡅ取ࡿ࡟್ࡍࡿሗ㓘をཷࡅていࡿか࡝うかをỴᐃ࡛ࡁࡿ⤯ᑐⓗ࡞ᇶ‽を
♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ⮬ศࡀཷࡅていࡿࡶのを௚⪅ࡀཷࡅ取ࡗていࡿࡶの࡜ẚ㍑
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⮬ศࡀཷࡅ取ࡿ࡭ࡁࡶのをỴᐃࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いう
ࡇ࡜を♧ࡋていࡿࠋ 
௨ୖ࡛ࡣ Homans（1961）の♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽ࡟ࡘいてᴫほࡋてࡁࡓࡀࠊ
Homans（1974）࡛ࡣࠊ⮬㌟ࡀࠕ஺᥮⌮ㄽᐙࠖ࡜⛠ࡉれࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋてࠊࡇの
࿧⛠をᨺᲠࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭て࠾ࡾࠊ᫝ㄆࡋてࡣい࡞いࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ♫఍ⓗ
஺᥮⌮ㄽࡣ行ືᚰ⌮学࡞いࡋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽをே㛫の┦஫స⏝࡟㐺⏝ࡋࡓ
ࡔࡅのࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⊂≉࡛⊂立ࡋࡓ⌮ㄽ࡛ࡣまࡗࡓく࡞いかࡽ࡛࠶ࡿ࡜いうの
࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ♫఍行ືࡍ࡞ࢃࡕ࠶ࡿேの行ືࡀูのே࡟ࡓいࡍࡿ่⃭࡛࠶
ࡗࡓࡾሗ㓘࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜いうࡇ࡜を研究ࡍࡿう࠼࡛ࠊ♫఍ⓗ஺᥮࡜いうど
Ⅼࡀዲまࡋい࡜いう立ሙを⾲᫂ࡋていࡿ࡟ࡍࡂ࡞いの࡛࠶ࡿかࡽࠊㄗゎを生ࡴ
ࡼう࡞࿧⛠を⏝いࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞い࡜୺ᙇࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽの≉ᚩࡣࠊࡑのᇶᗏ࡟行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠶ࡿ
いࡣᙉ໬⌮ㄽをᣢࡗて࠾ࡾࠊࡇれ࡟ࡋࡓࡀࡗてே㛫の♫఍行ືをㄝ᫂ࡋࡼう࡜
ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊHomans（1961）ࡣࠊ単࡟行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽを 5 ࡘ
の࿨㢟࡜ࡋてゝい᥮࠼ࡓの࡛ࡣ࡞いࠋ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽをே㛫の♫఍行ື࡟
࠾ࡅࡿ┦஫స⏝࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜を᫂☜࡟♧ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋࡇのព࿡࡟࠾いてࠊ
♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽࡣࠕ฼得㸻ሗ㓘㸫ࢥࢫࢺࠖ࡜いう経῭学ⓗᴫᛕを᥼⏝ࡋࠊ฼得
を᭱大໬ࡋࡼう࡜ࡍࡿ᪉ྥ࡟ᙉ໬ࡉれࡿᏑᅾ࡜ࡋてே㛫を࡜ࡽ࠼ていࡿ࡜い࠼
ࡿの࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽࡣࠊ༠ຊࠊ➇தࠊ᥼ຓ行ື࡜いࡗࡓሙ㠃やྠㄪࠊ
♫఍ⓗつ⠊ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡞࡝の㡿ᇦ࡟࠾いてࠊከくの研究ࡀ生ࡳฟࡉれて
ࡁࡓࠋࡑうࡋࡓᙳ㡪をཷࡅࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究のࡦ࡜ࡘࡀ Adams（1965）の⾮
ᖹ⌮ㄽ࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡛ࡣ Hovland et al㸬（1953）࡟ࡼ
ࡿㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡛࠶ࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
4．ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ 
 
ᮏ研究࡟࠾いてࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᇶ♏⌮ㄽ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれࡿのࡀㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡛
࠶ࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽࡣ Heider（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽをᄏ▮࡜ࡋてᒎ㛤ࡉれ
てࡁࡓࠋHeider（1946）࡟ࡘいてࡣࠊࡍ࡛࡟➨ 2 ❶࡛ࡑの⌮ㄽᴫせをࡳていࡿ
ࡇ࡜かࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ後⥆の研究࡛࠶ࡿ Festinger（1957）のࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴
⌮ㄽࠖの⌮ㄽᴫせ࡟ࡘいてࡳていࡁࡓいࠋㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ࡟ࡘいてࡣࠊ➨ 1
❶࡟࠾いて Adams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ࡜の㛵㐃࡛⡆単࡟ゐれていࡿࡀࠊࡇࡇ
࡛࠶ࡽࡓࡵてㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽのព⩏࡜ࡑの㐺⏝⠊ᅖ࡜いうどⅬかࡽࡳていࡁ
ࡓいࠋ 
まࡎࠊFestinger（1957）ࡣࠊே㛫࡜ࡣ⮬ศ⮬㌟のෆ部࡟▩┪ࡀ࡞いࡼう࡟
ດຊࡋࡓࡾࠊ⮬ศの▱㆑やಙᛕ࡜行ື࡜の㛫࡟▩┪ࡀ࡞いࡼう࡟ດຊࡋࡓࡾࡍ
ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜いう前ᥦ࡟立ࡗていࡿࠋࡑࡋてࠊࡇのே㛫ෆ部࡟࠾ࡅࡿ▩┪を
♧ࡍᴫᛕをࠕ୙༠࿴（dissonace）ࠖ ࡜ྡ࡙ࡅࠊ▩┪ࡀ࡞い≧ែをࠕ༠࿴
（consonance）ࠖ ࡜ྡ࡙ࡅࡓう࠼࡛ࠊḟの 2 ࡘのᇶᮏ௬ㄝをᥦ♧ࡋていࡿࠋ 
➨ 1 ࡟ࠊ୙༠࿴のᏑᅾࡣᚰ⌮学ⓗ࡟୙ᛌ࡛࠶ࡿかࡽࠊࡇの୙༠࿴をపῶࡋࠊ
༠࿴を⋓得ࡍࡿࡇ࡜をヨࡳࡿࡼう࡟ேをືᶵ࡙ࡅࡿ࡜いう௬ㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ࡟ࠊ୙༠࿴ࡀᏑᅾࡋていࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑれをపῶࡋࡼう࡜ヨࡳࡿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞くࠊ୙༠࿴をቑ大ࡉࡏࡿ࡜ᛮࢃれࡿࡼう࡞≧ἣや᝟ሗを⮬ࡽᅇ㑊ࡋࡼう࡜
ࡍࡿ࡛࠶ࢁう࡜いう௬ㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
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Festinger（1957）࡟࠾いてࠊㄆ▱࡜いうᴫᛕࡣࠊやや≉Ṧ࡞ព࿡࡛⏝いࡽ
れていࡿࠋࡑれࡣࠊ⎔ቃࠊ⮬ศ⮬㌟ࠊ⮬ศの行ື࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ▱㆑ࠊពぢࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣಙᛕをព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊᩘࠎのㄆ▱㛫࡛生ࡌࡿ୙㐺ྜ࡞㛵ಀࡍ
࡞ࢃࡕ୙༠࿴ࡀືᶵ࡙ࡅせᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜を୺ᙇࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊࡉまࡊま࡞≧ἣ࡟ࡘいてྵពをᣢࡗていࡿࠋࡑれࡣࠊ
ពᛮỴᐃࠊᙉไⓗᢎㅙ（forced compliance）ࠊ᝟ሗ࡬の㑅ᢥⓗ᥋ゐࠊ࠾ࡼࡧ♫
఍ⓗᨭᣢ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
Festinger（1957）࡟ࡼれࡤࠊពᛮỴᐃのࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて୙༠࿴ࡣᅇ㑊࡛
ࡁ࡞い࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊいくࡘかの௦᭰᱌の࡞かかࡽࡦ࡜ࡘまࡓࡣᑡᩘの௦
᭰᱌を㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡁࠊ㑅ᢥࡋࡓ௦᭰᱌࡜㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌のㄆ▱㛫࡟୙༠
࿴ࡀ生ࡌࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ㑅ᢥࡋࡓ௦᭰᱌の࣐࢖ࢼࢫ㠃࡜
㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌のࣉࣛࢫ㠃ࡀ୙༠࿴のせ⣲࡜࡞ࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋて
いࡿࠋࡑࡋてࠊពᛮỴᐃ後の୙༠࿴の大ࡁࡉࡣࠊỴᐃࡑのࡶのの㔜せᛶや㑅ᢥ
ࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌の┦ᑐⓗ࡞㨩ຊ࡞࡝࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑのỴ
ᐃࡀ㔜せ࡛࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌ࡀ㨩ຊⓗ࡛࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ
୙༠࿴ࡣ大ࡁく࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊᙉไⓗᢎㅙ࡜ࡣࠊ⨩の⬣ጾやሗ㓘のᥦ♧࡞࡝࡟ࡼࡗてࠊ⮬ศのពぢ࡜
ࡣ┦ᐜれ࡞い行ືを࡜ࡽࡊࡿを得࡞いሙ㠃࡟࠾いて生ࡌࡿࠋࡑの行ື後の୙༠
࿴の大ࡁࡉࡣࠊ⮬ศのពぢを࡝の程ᗘ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋていࡓか࡜いうࡇ࡜
࡜ᙜヱ行ື࡟ࡼࡿ⨩まࡓࡣཷࡅࡓሗ㓘࡜の㛵ᩘ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛のࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ⮬
ศのពぢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ていれࡤいࡿ࡯࡝ࠊ୙༠࿴ࡣ大ࡁく࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ᝟ሗ࡬の㑅ᢥⓗ᥋ゐࡣ୙༠࿴࡟ࡼࡗて生ࡌࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡣ༠
࿴ⓗ࡞᝟ሗを㏣ồࡋࠊ୙༠࿴をࡶࡓࡽࡍࡼう࡞᝟ሗࡣᅇ㑊ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋFestinger（1957）ࡣࠊ᝟ሗの᥈⣴ࡣ୙༠࿴の大ࡁࡉ࡜ U Ꮠᆺの᭤⥺㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿ࡜いう௬ㄝをᥦ♧ࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊࡶࡋ୙༠࿴ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡅれࡤࠊ
ࡑのேࡣ༠࿴ⓗ࡞᝟ሗを᥈⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞くࠊ୙༠࿴࡞᝟ሗをᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡞い࡛࠶ࢁうࡋࠊ୙༠࿴ࡀ୰程ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ᭱大の᝟ሗ᥈⣴行ືやᅇ㑊
行ືࡀᑟかれࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇの௬ㄝの≉ᚩⓗ࡞Ⅼࡣࠊ୙༠࿴ࡀ
ᴟ㝈௜㏆࡟㐩ࡋていࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㑅ᢥⓗ᥋ゐࡣῶᑡࡋࠊ୙༠࿴をࡶࡓࡽࡍ᝟ሗ
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Festinger（1957）࡟࠾いてࠊㄆ▱࡜いうᴫᛕࡣࠊやや≉Ṧ࡞ព࿡࡛⏝いࡽ
れていࡿࠋࡑれࡣࠊ⎔ቃࠊ⮬ศ⮬㌟ࠊ⮬ศの行ື࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ▱㆑ࠊពぢࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣಙᛕをព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊᩘࠎのㄆ▱㛫࡛生ࡌࡿ୙㐺ྜ࡞㛵ಀࡍ
࡞ࢃࡕ୙༠࿴ࡀືᶵ࡙ࡅせᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜を୺ᙇࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊࡉまࡊま࡞≧ἣ࡟ࡘいてྵពをᣢࡗていࡿࠋࡑれࡣࠊ
ពᛮỴᐃࠊᙉไⓗᢎㅙ（forced compliance）ࠊ᝟ሗ࡬の㑅ᢥⓗ᥋ゐࠊ࠾ࡼࡧ♫
఍ⓗᨭᣢ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
Festinger（1957）࡟ࡼれࡤࠊពᛮỴᐃのࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて୙༠࿴ࡣᅇ㑊࡛
ࡁ࡞い࡜いうࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊいくࡘかの௦᭰᱌の࡞かかࡽࡦ࡜ࡘまࡓࡣᑡᩘの௦
᭰᱌を㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡁࠊ㑅ᢥࡋࡓ௦᭰᱌࡜㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌のㄆ▱㛫࡟୙༠
࿴ࡀ生ࡌࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ㑅ᢥࡋࡓ௦᭰᱌の࣐࢖ࢼࢫ㠃࡜
㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌のࣉࣛࢫ㠃ࡀ୙༠࿴のせ⣲࡜࡞ࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋて
いࡿࠋࡑࡋてࠊពᛮỴᐃ後の୙༠࿴の大ࡁࡉࡣࠊỴᐃࡑのࡶのの㔜せᛶや㑅ᢥ
ࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌の┦ᑐⓗ࡞㨩ຊ࡞࡝࡟ࡼࡗてつᐃࡉれࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑのỴ
ᐃࡀ㔜せ࡛࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ㑅ᢥࡋ࡞かࡗࡓ௦᭰᱌ࡀ㨩ຊⓗ࡛࠶れࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ
୙༠࿴ࡣ大ࡁく࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊᙉไⓗᢎㅙ࡜ࡣࠊ⨩の⬣ጾやሗ㓘のᥦ♧࡞࡝࡟ࡼࡗてࠊ⮬ศのពぢ࡜
ࡣ┦ᐜれ࡞い行ືを࡜ࡽࡊࡿを得࡞いሙ㠃࡟࠾いて生ࡌࡿࠋࡑの行ື後の୙༠
࿴の大ࡁࡉࡣࠊ⮬ศのពぢを࡝の程ᗘ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋていࡓか࡜いうࡇ࡜
࡜ᙜヱ行ື࡟ࡼࡿ⨩まࡓࡣཷࡅࡓሗ㓘࡜の㛵ᩘ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛のࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ⮬
ศのពぢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ていれࡤいࡿ࡯࡝ࠊ୙༠࿴ࡣ大ࡁく࡞ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ᝟ሗ࡬の㑅ᢥⓗ᥋ゐࡣ୙༠࿴࡟ࡼࡗて生ࡌࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡣ༠
࿴ⓗ࡞᝟ሗを㏣ồࡋࠊ୙༠࿴をࡶࡓࡽࡍࡼう࡞᝟ሗࡣᅇ㑊ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋFestinger（1957）ࡣࠊ᝟ሗの᥈⣴ࡣ୙༠࿴の大ࡁࡉ࡜ U Ꮠᆺの᭤⥺㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿ࡜いう௬ㄝをᥦ♧ࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊࡶࡋ୙༠࿴ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡅれࡤࠊ
ࡑのேࡣ༠࿴ⓗ࡞᝟ሗを᥈⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞くࠊ୙༠࿴࡞᝟ሗをᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡞い࡛࠶ࢁうࡋࠊ୙༠࿴ࡀ୰程ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ᭱大の᝟ሗ᥈⣴行ືやᅇ㑊
行ືࡀᑟかれࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇの௬ㄝの≉ᚩⓗ࡞Ⅼࡣࠊ୙༠࿴ࡀ
ᴟ㝈௜㏆࡟㐩ࡋていࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㑅ᢥⓗ᥋ゐࡣῶᑡࡋࠊ୙༠࿴をࡶࡓࡽࡍ᝟ሗ
を᥈⣴ࡍࡿ࡜௬ᐃࡉれていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ୙༠࿴を⪏࠼ࡽれ࡞いỈ‽
ま࡛ᢲࡋୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡑの≧ἣ࡟ኚ໬を㉳ࡇࡉࡏࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୙༠࿴
をపῶࡋࡼう࡜ヨࡳࡿ࡜いうの࡛࠶ࡿࠋ 
᭱後࡟ࠊFestinger（1957）ࡣࠊ⮬ศのពぢ࡜௚⪅࡜のពぢࡀᑐ立ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ♫఍ⓗᨭᣢࡀḞዴࡋていࡿࡇ࡜をㄆ▱ࡋࡓሙྜ࡟ࡶ୙༠࿴ࡀ生ࡌࡿ࡜
いうࠋࡇの♫఍ⓗᨭᣢのḞዴかࡽ生ࡌࡿ୙༠࿴の大ࡁࡉࡣࠊ⮬ศのពぢ࡜༠࿴
ⓗ࡞ㄆ▱せ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿ程ᗘࠊ⮬ศ࡜ྠࡌពぢをᣢࡘ࡜▱ࡗていࡿேࠎのᩘࠊ
ࡑのពぢの㔜せᛶࠊ཯ᑐពぢを㏙࡭ていࡿேまࡓࡣ㞟ᅋの㨩ຊࠊពぢのᑐ立の
程ᗘ࡞࡝の㛵ᩘ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊFestinger（1957）のㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡜♫఍ⓗᙳ㡪の⌮ゎ࡟ࡓいࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞㛵ᚰ࡟➃をⓎࡍࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ࣐
ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠᯝࠊᑐேⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊែᗘኚ໬࡞࡝の
⌧㇟をྵࢇ࡛いࡿࠋࡋかࡋࠊࡑの後ࠊࡉࡽ࡟ᗈ⠊࡞⌧㇟を⌮ゎࡋㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᛂ⏝ࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡗてࡁࡓࠋㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊᩚྜᛶ࠶ࡿいࡣᆒ⾮࡟
ྥかうഴྥをᇶᮏཎ⌮࡜ࡋていࡿⅬ࡛ࠊ௚のᩚྜᛶ⌮ㄽ࡜㢮ఝࡋていࡿࠋࡋか
ࡋࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊㄆ▱୍⯡を取ࡾᢅうࡇ࡜を┠ⓗ࡜ࡋて࠾ࡾࠊ୍⩏ⓗ
࡟ࡣ♫఍ⓗ行ືの⌮ㄽ࡛ࡣ࡞い࡜いうⅬ࡛ࠊ௚のㅖ⌮ㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋまࡓࠊࡇ
うࡋࡓ⫼ᬒかࡽࠊ♫఍ᚰ⌮学の௚の研究࡟ཬࡰࡋࡓࡑの⌮ㄽのᙳ㡪ࡣࠊ௚のい
か࡞ࡿㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽࡼࡾࡶ大ࡁかࡗࡓ࡜いࢃれていࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽの᰾ᚰࡣࠊ୍ぢࡍれࡤ単⣧࡞ࡶの࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄆ▱
せ⣲の㛫࡟ࡣ୙㐺ྜ࡞㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࡑれࡣㄆ▱ⓗ୙༠࿴をᘬࡁ
㉳ࡇࡍࠋㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡣࠊ୙༠࿴పῶのᅽຊ࡜୙༠࿴のቑ加をᅇ㑊ࡉࡏࡿᅽຊ
を生ࡎࡿࠋࡑうࡋࡓᅽຊの⤖ᯝ࡜ࡋてࠊㄆ▱のኚ໬ࠊ行ືのኚ໬ࠊ࠾ࡼࡧ᪂ࡋ
い᝟ሗやពぢ࡟ࡓいࡍࡿ㑅ᢥⓗ᥋ゐࡀ⌧れࡿࠋࡇのࡼう࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㐺⏝⠊
ᅖࡀ㠀ᖖ࡟ᖜᗈいࡇ࡜かࡽࠊㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊே㛫の♫఍ⓗ行ືをᢅうໟ
ᣓⓗ࡞⌮ㄽ࡜ࡋて位⨨࡙ࡅࡽれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
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ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇれま࡛ࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᒎ㛤࡟ࡘい
てࡳてࡁࡓࡀࠊࡇれࡽの⌮ㄽ࡜⤌⧊ⓗබṇ研究࡜ࡣ࡝のࡼう࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿの࡛
࠶ࢁうかࠋࡇれ࡟ࡘいてㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊᮏ研究の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ᫂☜࡞
ࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇのⅬ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊまࡎゝཬࡍ࡭ࡁࡣࠊHomans（1961）のᨵゞ∧࡛
࠶ࡿ Homans（1974）࡟࠾いてࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡀ
ࡳࡽれࠊ୙බṇの⤖ᯝࡀ࡝のࡼう࡞行ືをᘬࡁ㉳ࡇࡍのか࡟ࡘいて㏙࡭ࡽれて
いࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊHomans（1974）ࡣࠊ┦ᑐⓗ๤ዣやศ㓄⤖ᯝの୙බ
ṇࡑれ⮬య࡟ࡣ㛵ᚰࡀ࡞くࠊ࠶ࡿேࡀศ㓄ⓗබṇのᇶ‽࡟ࡼࡗて⮬ࡽࡀ得ࡽれ
ࡿ࡭ࡁ࡜ಙࡌていࡿࡶのࡼࡾᑡ࡞いࡶのࡋか得ࡽれ࡞かࡗࡓ࡜ࡁࠊḧồ୙‶㸫
ᨷᧁ࿨㢟࡟ᚑࡗてࠊࡑのேࡣఱࡽかのᛣࡾをឤࡌࠊ୙බṇのཎᅉ࡜࡞ࡗࡓேや
ࡑࡇかࡽ฼┈を得ࡓே࡟ࡓいࡋてఱࡽかのᩛពを⾲ฟࡍࡿ࡛࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
ࡇのⅬࡣࠊAdams（1965）ࡀࠊ୙⾮ᖹの⤖ᯝ࡜ࡋてே㛫行ື࡟࡝のࡼう࡞ኚ
໬ࡀ㉳ࡇࡿのかを᥈ồࡋࡼう࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜ࡣどⅬ࡜㛵ᚰの῝ࡉࡀ␗࡞ࡗていࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊAdams（1965）のㄽ㢟ࡣ͆Inequity in Social Exchange（♫఍ⓗ
஺᥮の୙⾮ᖹ）͇ ࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜かࡽ Adams（1965）の࠾ࡶ࡞㛵ᚰࡀࠕ⾮ᖹࠖ
࡟࠶ࡗࡓの࡛ࡣ࡞くࠊࠕ୙⾮ᖹࠖのᥦ♧࠾ࡼࡧゎᾘ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀうかࡀ࠼ࡿࠋ
Adams（1965）ࡣࠕinjustice（୙බṇ）ࠖ ࡟᭰ࢃࡿㄒ࡜ࡋてࠕinequity（୙⾮
ᖹ）ࠖ ࡜いうㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡑの⌮⏤࡜ࡋてḟの 3 ࡘをᣲࡆていࡿࠋ➨ 1
࡟ࠊAdams（1965）௨前かࡽࠊ⮬㌟ࡀࡑのㄒを⏝いていࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2
࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜いうゝⴥかࡽ㐃᝿ࡉれࡿࠕ⤯ᑐⓗ࡞ṇ⩏まࡓࡣṇࡋࡉࠖ࡜い
うゝእのព࿡࡟ࡼࡿΰ஘を㑊ࡅࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊAdams（1963）      
や Adams（1965）のཎึⓗ࡞㛵ᚰࡀே㛫の♫఍ⓗ஺᥮࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹ୙ᡂ立の
ཎᅉ࡜⤖ᯝのゎ᫂࡟࠶ࡿࡇ࡜をᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊAdams（1965）ࡣࠊ♫఍ⓗ஺᥮のඛ行研究࡟㛵ࡋてࠊ▱ぬࡉれࡓ
ࠕ୙බṇ（unfair）ࠖ ࡜ࠕ୙‶㊊ࠖ࡜の㛫の㛵ಀを立ドࡋࡓ࡜いうⅬ࡛ホ౯をࡋ
࡞ࡀࡽࡶࠊ୙බṇ࡟ᢅࢃれࡓேࡣࡓࡔ単࡟ᛣࡾや୙‶㊊を⾲᫂ࡍࡿࡔࡅ࡞のかࠊ
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ᮏ❶࡛ࡣࠊࡇれま࡛ࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᒎ㛤࡟ࡘい
てࡳてࡁࡓࡀࠊࡇれࡽの⌮ㄽ࡜⤌⧊ⓗබṇ研究࡜ࡣ࡝のࡼう࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿの࡛
࠶ࢁうかࠋࡇれ࡟ࡘいてㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊᮏ研究の࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ᫂☜࡞
ࡶの࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇのⅬ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊまࡎゝཬࡍ࡭ࡁࡣࠊHomans（1961）のᨵゞ∧࡛
࠶ࡿ Homans（1974）࡟࠾いてࠊAdams（1965）の⾮ᖹ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡀ
ࡳࡽれࠊ୙බṇの⤖ᯝࡀ࡝のࡼう࡞行ືをᘬࡁ㉳ࡇࡍのか࡟ࡘいて㏙࡭ࡽれて
いࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊHomans（1974）ࡣࠊ┦ᑐⓗ๤ዣやศ㓄⤖ᯝの୙බ
ṇࡑれ⮬య࡟ࡣ㛵ᚰࡀ࡞くࠊ࠶ࡿேࡀศ㓄ⓗබṇのᇶ‽࡟ࡼࡗて⮬ࡽࡀ得ࡽれ
ࡿ࡭ࡁ࡜ಙࡌていࡿࡶのࡼࡾᑡ࡞いࡶのࡋか得ࡽれ࡞かࡗࡓ࡜ࡁࠊḧồ୙‶㸫
ᨷᧁ࿨㢟࡟ᚑࡗてࠊࡑのேࡣఱࡽかのᛣࡾをឤࡌࠊ୙බṇのཎᅉ࡜࡞ࡗࡓேや
ࡑࡇかࡽ฼┈を得ࡓே࡟ࡓいࡋてఱࡽかのᩛពを⾲ฟࡍࡿ࡛࠶ࢁう࡜ࡋていࡿࠋ 
ࡇのⅬࡣࠊAdams（1965）ࡀࠊ୙⾮ᖹの⤖ᯝ࡜ࡋてே㛫行ື࡟࡝のࡼう࡞ኚ
໬ࡀ㉳ࡇࡿのかを᥈ồࡋࡼう࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜ࡣどⅬ࡜㛵ᚰの῝ࡉࡀ␗࡞ࡗていࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶࠊAdams（1965）のㄽ㢟ࡣ͆Inequity in Social Exchange（♫఍ⓗ
஺᥮の୙⾮ᖹ）͇ ࡛࠶ࡿࠋࡇのࡇ࡜かࡽ Adams（1965）の࠾ࡶ࡞㛵ᚰࡀࠕ⾮ᖹࠖ
࡟࠶ࡗࡓの࡛ࡣ࡞くࠊࠕ୙⾮ᖹࠖのᥦ♧࠾ࡼࡧゎᾘ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀうかࡀ࠼ࡿࠋ
Adams（1965）ࡣࠕinjustice（୙බṇ）ࠖ ࡟᭰ࢃࡿㄒ࡜ࡋてࠕinequity（୙⾮
ᖹ）ࠖ ࡜いうㄒを⏝いていࡿࡀࠊࡑの⌮⏤࡜ࡋてḟの 3 ࡘをᣲࡆていࡿࠋ➨ 1
࡟ࠊAdams（1965）௨前かࡽࠊ⮬㌟ࡀࡑのㄒを⏝いていࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2
࡟ࠊࠕjusticeࠖ࡜いうゝⴥかࡽ㐃᝿ࡉれࡿࠕ⤯ᑐⓗ࡞ṇ⩏まࡓࡣṇࡋࡉࠖ࡜い
うゝእのព࿡࡟ࡼࡿΰ஘を㑊ࡅࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊAdams（1963）      
や Adams（1965）のཎึⓗ࡞㛵ᚰࡀே㛫の♫఍ⓗ஺᥮࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹ୙ᡂ立の
ཎᅉ࡜⤖ᯝのゎ᫂࡟࠶ࡿࡇ࡜をᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊAdams（1965）ࡣࠊ♫఍ⓗ஺᥮のඛ行研究࡟㛵ࡋてࠊ▱ぬࡉれࡓ
ࠕ୙බṇ（unfair）ࠖ ࡜ࠕ୙‶㊊ࠖ࡜の㛫の㛵ಀを立ドࡋࡓ࡜いうⅬ࡛ホ౯をࡋ
࡞ࡀࡽࡶࠊ୙බṇ࡟ᢅࢃれࡓேࡣࡓࡔ単࡟ᛣࡾや୙‶㊊を⾲᫂ࡍࡿࡔࡅ࡞のかࠊ
୙බṇ࡞஺᥮࡟ࡣูの⤖ᯝࡣᏑᅾࡋ࡞いのかࠊまࡓ࡝ࢇ࡞行ືࡀணぢ࡛ࡁࡿの
か࡜いࡗࡓၥ㢟Ⅼをᣦ᦬ࡋࠊࡇれࡽのⅬ࡟῝い㛵ᚰをᐤࡏていࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡞どⅬかࡽࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究の࡞か࡛行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽのᙳ㡪を
ࡶࡗ࡜ࡶᙉくཷࡅていࡿのࡣࠊศ㓄ⓗබṇ研究࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿかࡶࡋれ࡞いࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊศ㓄⤖ᯝを୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓಶேࡣࠊබṇ࡬࡜ᙉ໬ࡉれࡿ
の࡛࠶ࡿࠋࡑの࣓࢝ࢽࢬ࣒をㄝ᫂ࡍࡿࡶの࡜ࡋてࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋ
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽࡣࠊㄆ▱の┦㐪ࡀே㛫࡟୙ᛌや୙༠࿴を生ࡌࡉࡏࠊࡇのㄆ▱
㛫のᩚྜᛶをᅇ᚟ࡉࡏࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ே㛫の行ືࡀⓎ生ࡍࡿ࡜いう立ሙの
⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡽの⌮ㄽ࡟ࡼࡗてࠊࠕே㛫ࡣ௚⪅࡜の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀの࡞か
࡛⾮ᖹや୙⾮ᖹを▱ぬࡋࠊ୙⾮ᖹ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ⾮ᖹの᪉ྥ࡬࡜
行ືࡀྥࡅࡽれࡿࠖ࡜いう⾮ᖹ⌮ㄽの⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳをࡣࡌࡵて༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋう
ࡿࡶの࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟ࡘいてࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽのᙳ㡪を┤᥋ⓗ࡟ཷࡅて
いࡿࡇ࡜ࡣ࡞くてࡶࠊThibaut and Walker（1975）や Leventhal（1980）ࡀ
᫂☜࡟ࡋていࡿࡼう࡟ࠊබᖹ࡞ศ㓄⤖ᯝを得ࡿࡓࡵの࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋてᡭ⥆ࡁ
を࡜ࡽ࠼ていࡿࡇ࡜かࡽࠊᙉ໬や学⩦࡜いࡗࡓᴫᛕ࡜↓㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞
いࠋศ㓄⤖ᯝ࡛࠶れࠊࡑのศ㓄⤖ᯝ࡟いࡓࡿま࡛のᡭ⥆ࡁ࡛࠶れࠊ୙බṇをㄆ
▱ࡋࡓಶேࡀබṇを⥔ᣢまࡓࡣ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊูのㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡓࡾࠊ行
ືをኚ໬ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡜いࡗࡓᇶᮏⓗ࡞࿨㢟ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ඲య࡟㏻ᗏࡍ
ࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕே㛫ࡣ௚⪅࡜の♫఍ⓗ஺᥮㛵ಀの࡞か࡛බṇや୙බ
ṇを▱ぬࡋࠊ୙බṇ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊබṇの᪉ྥ࡬࡜行ືࡀྥࡅࡽ
れࡿࠖの࡛࠶ࡿࠋࡇうࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡣࠊୖグの⾮ᖹ⌮ㄽ
の࿨㢟࡟࠾ࡅࡿࠕ⾮ᖹࠖをࠕබṇࠖ࡜࠾ࡁか࠼ࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑれ࡛ព࿡ୖ
のၥ㢟ࡀまࡗࡓく࡞い࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀࡑれࡔࡅሀᅛ࡞⌮ㄽᯟ⤌ࡳ
をᣢࡗていࡿࡇ࡜を᫂♧ࡋていࡿ࡜い࠼ࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
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୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽやㄆ▱ⓗ
ᩚྜᛶ⌮ㄽࡣ࡝のࡼう࡟࡜ࡽ࠼ࡽれてࡁࡓの࡛࠶ࢁうかࠋ 
まࡎࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽのᇶᮏⓗᙧ
ែをᥦ♧ࡋていࡿࠋࡇれを⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊ่⃭࡜཯ᛂの㛵ಀࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟㔜せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれていࡿࠋ่⃭ࡣ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿఱ
ࡽかの஦㇟࡛࠶ࡾࠊ生≀のឤぬჾᐁ࡟స⏝ࡍࡿࠋࡑの཯ᛂの程ᗘࡣ᫂ࡽか࡛࠶
ࡾࠊ ᐃ࡛ࡁࡿ行ື࡛࠶ࡿࠋ 
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊHull（1943）࡟ࡼれࡤືᅉࡀࠊThorndike（1911）
࡛ࡣຠᯝのἲ๎ࡀࠊTolman（1932）࡛ࡣព࿡ࡀࠊSkinner（1938）࡛ࡣᙉ໬
ࡀࠊࡑれࡒれᙉㄪࡉれていࡿࠋࡇれࡽࡣ⏝ㄒの㐪いࡣ࠶ࡗてࡶࠊ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ
࡟大ࡁ࡞┦㐪ࡣ࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࡝ࢇ࡞生≀࡛࠶ࡗてࡶࠊࡓࡀい࡟ఱࡽかの⤖
ᯝをకࡗて࠾ࡾࠊ┦஫࡟཯ᛂࡋ࠶う࡜いうព࿡࡟࠾いてࠊ࡝のࡼう࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀస⏝ࡍࡿか࡜いうࡇ࡜を⌮ゎࡍࡿࡓࡵのᯟ⤌ࡳࡣྠࡌ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
᥮ゝࡍれࡤࠊ࡝ࢇ࡞行ືࡶ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡶい࠼ࡿࠋࡑの
཯ᛂࡣࠊࡑれ࡟ඛ行ࡍࡿ่⃭を前ᥦ࡜ࡋていࡿࠋいか࡞ࡿ่⃭࡟ࡼࡗて㉳ࡇࡉ
れ生ࡌࡉࡏࡽれࡓ཯ᛂ行ື࡛࠶ࡗてࡶࠊ⥭ᙇ㛵ಀをゎᾘࡍࡿ࡜いうどⅬかࡽࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀㄽࡌࡽれࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋNewcomb（1953）࡟ࡼれࡤࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࠕ᭷ᶵయ࡜⎔ቃ㛫の㛵ಀの⌧ᐇⓗ࡞ࠊまࡓࡣண᝿࡛ࡁࡿ
ኚ໬の⤖ᯝ㉳ࡇࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ஧ே௨ୖの㏦ࡾᡭやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㛵ಀ
ࢩࢫࢸ࣒の࡞かの࡝ࡇ࡛࡛ࡶࠊኚ໬࡟ࡼࡗてᘬࡁ㉳ࡇࡉれࠊ㏫࡟ኚ໬をᘬࡁ㉳
ࡇࡍྍ⬟ᛶをᣢࡗていࡿⅬ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡉれࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡣࠊࡑれࡀ㏦ಙ࡛࠶ࢁうࡀཷಙ࡛࠶ࢁうࡀ⥭ᙇ≧ែ࡛ࡣࡌまࡾࠊࡑれを
ゎᾘまࡓࡣῶᑡࡉࡏࡿ࡜いうᶵ⬟をᣢࡘࡶの࡜ࡋてㄝ᫂ࡉれࡿの࡛࠶ࡿࠋ᭱ࡶ
ཝᐦ࡞行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛࠶ࡿ Skinner（1938）の࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学࡛ࡣࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣඛ行่⃭࡬の཯ᛂ࡛࠶ࡿかࠊまࡓࡣ᪂ࡋい่⃭㸫཯ᛂの
⤖ྜ࡛࠶ࡿかのいࡎれか࡜ࡋてᢅࢃれていࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣉࣟࢭࢫࡣᮏ㉁ⓗ࡟཯ᛂのࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ
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୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽやㄆ▱ⓗ
ᩚྜᛶ⌮ㄽࡣ࡝のࡼう࡟࡜ࡽ࠼ࡽれてࡁࡓの࡛࠶ࢁうかࠋ 
まࡎࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽのᇶᮏⓗᙧ
ែをᥦ♧ࡋていࡿࠋࡇれを⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊ่⃭࡜཯ᛂの㛵ಀࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟㔜せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡳ࡞ࡉれていࡿࠋ่⃭ࡣ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿఱ
ࡽかの஦㇟࡛࠶ࡾࠊ生≀のឤぬჾᐁ࡟స⏝ࡍࡿࠋࡑの཯ᛂの程ᗘࡣ᫂ࡽか࡛࠶
ࡾࠊ ᐃ࡛ࡁࡿ行ື࡛࠶ࡿࠋ 
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡛ࡣࠊHull（1943）࡟ࡼれࡤືᅉࡀࠊThorndike（1911）
࡛ࡣຠᯝのἲ๎ࡀࠊTolman（1932）࡛ࡣព࿡ࡀࠊSkinner（1938）࡛ࡣᙉ໬
ࡀࠊࡑれࡒれᙉㄪࡉれていࡿࠋࡇれࡽࡣ⏝ㄒの㐪いࡣ࠶ࡗてࡶࠊ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ
࡟大ࡁ࡞┦㐪ࡣ࡞いࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࡝ࢇ࡞生≀࡛࠶ࡗてࡶࠊࡓࡀい࡟ఱࡽかの⤖
ᯝをకࡗて࠾ࡾࠊ┦஫࡟཯ᛂࡋ࠶う࡜いうព࿡࡟࠾いてࠊ࡝のࡼう࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀస⏝ࡍࡿか࡜いうࡇ࡜を⌮ゎࡍࡿࡓࡵのᯟ⤌ࡳࡣྠࡌ࡞の࡛࠶ࡿࠋ 
᥮ゝࡍれࡤࠊ࡝ࢇ࡞行ືࡶ཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡶい࠼ࡿࠋࡑの
཯ᛂࡣࠊࡑれ࡟ඛ行ࡍࡿ่⃭を前ᥦ࡜ࡋていࡿࠋいか࡞ࡿ่⃭࡟ࡼࡗて㉳ࡇࡉ
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࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊࠕ᭷ᶵయ࡜⎔ቃ㛫の㛵ಀの⌧ᐇⓗ࡞ࠊまࡓࡣண᝿࡛ࡁࡿ
ኚ໬の⤖ᯝ㉳ࡇࡿࡶの࡛࠶ࡾࠊ஧ே௨ୖの㏦ࡾᡭやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㛵ಀ
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てࡣᆒ⾮を取ࡾᡠࡍࡼう࡟ㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢥ࣑ࣗ
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ࡼれࡤࠊ行ືやែᗘࡣᐈほⓗ࡞ほᐹ⪅࡟࡜ࡗて୍⮴ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞くࠊࡑのಶே
ࡶ⮬ศ⮬㌟࡟ࡓいࡋて㤳ᑿ୍㈏ࡋていࡿࡼう࡟ດຊࡍࡿ࡜㏙࡭ていࡿࠋࡇれࡣࠊ
ே㛫ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをཷᐜࡋࠊゎ㔘ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥをᙧᡂࡍࡿ୺せ࡞せᅉ
ࡣࠊෆⓗ࡞୍㈏ᛶをಖᣢࡋࡼう࡜ࡍࡿດຊ࡟࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᆒ⾮をಖࡕࠊࡑれをồࡵࠊ୙
ᆒ⾮を᚟ඖࡍࡿࡓࡵの୺せ࡞ᡭẁ࡜ࡋて⪃࠼ࡽれていࡿࡓࡵࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪのఏ
㐩やཷᐜのືᶵࠊࡑࡋてࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをᙧᡂࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡞࡝࡟ࡘいて
ከくの᮲௳を᫂ゝࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊே㛫ࡣ᪤Ꮡのែᗘや౯್ほを☜ㄆࡋࡓࡾࠊ
⮬ศの行ືの௚の㠃を⿵ᙉࡋࡼう࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ᝟ሗをồࡵࡼう࡜ࡋࠊまࡓࠊ୙
༠࿴をቑࡍかࡶࡋれ࡞い᝟ሗをᅇ㑊ࡍࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ศのぢ
ゎの᪤Ꮡのᵓ㐀࡟ྜࢃࡏてࠊཷᐜࡍࡿ᝟ሗを㑅ᢥⓗ࡟▱ぬࡋࠊゎ㔘ࡋࠊྠ᫬࡟
᪂ࡋい᝟ሗをㄪ࿴ⓗ࡟⤌⧊໬ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࡛ㄝ᫂ࡋてࡁࡓᇶ♏⌮ㄽ࡜⤌⧊ⓗබṇ研究࠾ࡼࡧ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ研究࡜の㛵ಀを୍ぴ࡟ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 3㸫5 ࡛࠶ࡿࠋ
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⾲ 3㸫5 ⤌⧊ⓗබṇ研究࠾ࡼࡧ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡜ࡑのᇶ♏⌮ㄽ 
ᇶ♏⌮ㄽ 
（ඛ行研究） 
⤌⧊ⓗබṇ࠾ࡼࡧ㛵
㐃ศ㔝の研究 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
研究 
ࠕ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࠖ 
ձືᅉ⌮ㄽ（Hull） 
ղ࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ⌮学 
（Skinner） 
ճ♫఍ⓗ学⩦⌮ㄽ
（Bandura） 
ձ♫఍行ື
（Homans） 
ղ⾮ᖹ⌮ㄽ（Adams）
ձ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ 
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
（Festinger） 
ղㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ（Hovland et 
al㸬） 
ࠕㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽࠖ 
ձࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽ 
（P-O-X ⌮ㄽ）（Heider）
ձㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ 
（Festinger） 
ղ⾮ᖹ⌮ㄽ（Adams）
ձA-B-X ⌮ㄽ 
（Newcomb） 
（ฟᡤ）➹⪅సᡂ 
 
ࡓࡔࡋࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽやㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᛂ⏝࡟㛵ࡋてࠊ⤌⧊ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜大ࡁく␗࡞ࡿⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⾮ᖹ⌮ㄽ࡟࠾いてࡣ୙⾮ᖹのㄆ▱࡟ࡼࡗて୙‶㊊を▱
ぬࡋࡓಶேࡀࠊ⾮ᖹを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟行ື࠶ࡿいࡣㄆ▱をኚ໬ࡉࡏࡿ࡜いうಶ
ேのㄆ▱࡜行ືの㛵ಀをᥐᐃࡋていࡓࡀࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾い
てࡣࠊࡑうࡋࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ࡜ࡽれてࡇ࡞かࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡑの⌮⏤ࡣ⤌⧊ⓗ
බṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࡑれࡒれࡀᣢࡗていࡿ௬ᐃ࡜῝い㛵ಀࡀ
࠶ࡿࠋ 
⾮ᖹ⌮ㄽ࡟ࡣࡌまࡿ⤌⧊ⓗබṇ研究࡛ࡣࠊබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚࠼
ࡿせᅉࡔࡅ࡛࡞くࠊ୙බṇのㄆ▱ࡀูのㄆ▱や行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀࠊᬯ
㯲のうࡕ࡟௬ᐃࡉれて࠾ࡾࠊまࡓࡑれをᐇドࡍࡿ研究ࡀᩘከく⵳✚ࡉれてࡁࡓࠋ 
ࡇれ࡟ࡓいࡋてࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
ูのㄆ▱や行ື࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡜いうどⅬかࡽの研究ࡣ㐍
ࡵࡽれてࡇ࡞かࡗࡓࠋ☜か࡟ே㛫行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究
࡜いうព࿡࡟࠾いてࡣࠊHovland et al㸬（1953）のㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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ูのㄆ▱や行ື࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡜いうどⅬかࡽの研究ࡣ㐍
ࡵࡽれてࡇ࡞かࡗࡓࠋ☜か࡟ே㛫行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究
࡜いうព࿡࡟࠾いてࡣࠊHovland et al㸬（1953）のㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
の研究࡞࡝ࡀࡳࡽれࡿࡀࠊࡇれࡣ௚⪅の行ືをᮃまࡋい᪉ྥ࡬ኚᐜࡉࡏࡿࡼう
࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᢏ⾡やᢏἲࡣఱか࡜いうどⅬかࡽ㐍ࡵࡽれࡓ研究࡛࠶
ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀே㛫行ື࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡜いうど
Ⅼかࡽ行ࢃれࡓ研究࡜ࡣ立ሙࡀ␗࡞ࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
まࡓࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽをᇶ♏࡜ࡋࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡛ࡣࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᚑᒓኚᩘ࡜ࡋてᢅࢃれてࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊNewcomb（1953）
࡛♧ࡉれていࡿࡼう࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣㄆ▱ⓗ୙ᆒ⾮をᆒ⾮≧ែ࡬࡜ᑟ
くࡶの࡜ࡋてⓎ生ࡍࡿ࡜ࡉれていࡿࠋࡇうࡋࡓ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳかࡽࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう࡞ㄆ▱や行ື࡟ᙳ㡪をࡶࡓࡽࡍか࡜いうどⅬࡣ生まれ࡞
かࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
．ࡴࡍࡧ 
 
௨ୖ࡛ࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽࠊ♫఍ⓗ஺᥮⌮ㄽࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᒎ㛤
࡟ࡘいてᴫほࡋࠊࡑれࡽࡀ⤌⧊ⓗබṇ研究や⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡜࡝
のࡼう࡞㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼てࡁࡓのか࡟ࡘいて⪃ᐹࡋてࡁࡓࠋ 
ែᗘኚ໬࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学の࡞か࡛ࡶ㇏ᐩ࡞研究⵳✚をࡶࡘ㡿ᇦ
のࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡉまࡊま࡞立ሙかࡽの研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡑの࡞か࡛ࡶ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿែᗘኚ໬の研究ࡣࠊ㸰ࡘの₻ὶ࡟ࡼࡗて㐍ࡵࡽれて
ࡁࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣ Hull（1943）のືᅉ⌮ㄽや Skinner（1938）の࢜࣌ࣛࣥࢺᚰ
⌮学࡞࡝の行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽをᇶ♏࡜ࡍࡿ研究࡛࠶ࡾࠊࡶうࡦ࡜ࡘࡣ Heider
（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽや Festinger（1957）のㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ࡞࡝のㄆ▱
ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽをᇶ♏࡜ࡍࡿ研究࡛࠶ࡿࠋ 
Heider（1946）のࣂࣛࣥࢫ⌮ㄽࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜まࡗࡓく␗࡞ࡿࡶ
の࡛ࡣ࡞いࠋHeider（1946）ࡣࠊᑐே㛵ಀや஦㇟㛫の㛵ಀࡀ඲య࡜ࡋてㄪ࿴ⓗ
࡟ㄆ▱ࡉれて࠾ࡾࠊࡇれࡽの㛵ಀをኚ໬ࡉࡏࡿࡼう࡞ࢫࢺࣞࢫࡀᏑᅾࡋ࡞い≧
ែをᆒ⾮≧ែ（balance）࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊㄆ▱ࡀ୙ᆒ⾮࡟࡞ࡿ࡜⥭ᙇ≧ែ࡜࡞
ࡾࠊ㛵ಀࡍࡿࢭࣥࢳ࣓ࣥࢺ㛵ಀやࣘࢽࢵࢺ㛵ಀをኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてᆒ⾮
をᅇ᚟ࡋࡼう࡜ࡍࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれていࡿࠋ 
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まࡓࠊFestinger（1957）のㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ࡟࠾いてࡶࠊ୙༠࿴の≧ែࡣ
ᚰ⌮ⓗ࡟୙ᛌ࡛࠶ࡾࠊ༠࿴を㐩ᡂࡍࡿࡼう࡟ே㛫をືᶵ࡙ࡅࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡞ㄆ▱ⓗᆒ⾮࠶ࡿいࡣㄆ▱ⓗᩚྜᛶの⌮ㄽࡣࠊ୙ᆒ⾮や㠀ᩚྜᛶࡀ
ᚰ⌮ⓗ࡟୙ᛌ࡛࠶ࡿかࡽࠊ୙ᆒ⾮のపῶや㠀ᩚྜᛶの⦆࿴ࡀ୙ᛌ࡞≧ែをゎᾘ
ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜をᬯ㯲のうࡕ࡟௬ᐃࡋていࡿࠋࡇの௬ᐃࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮
ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⥭ᙇపῶのཎ⌮࡜ᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿࡶの࡛ࡣ࡞いࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࡑれࡒれ⊂
立ࡋて研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࡀࠊࡑのᬯ㯲の前ᥦ࡜࡞ࡗていࡿ※ὶをࡓ࡝れࡤ
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡓ࡝ࡾࡘくࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋAdams
（1965）ࡣ Homans（1961）࡜ Festinger（1957）かࡽ⾮ᖹ⌮ㄽをᵓ⠏ࡋࡓࡀࠊ
ࡑれࡣ␗࡞ࡿ※ὶをᣢࡘ⌮ㄽの⤫ྜ࡛ࡣ࡞くࠊே㛫行ື࡟㛵ࡋてࡁࢃࡵて㏆ఝ
ࡍࡿ※ὶをᣢࡗていࡿ⌮ㄽの⤫ྜࡔࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࡇ࡜かࡽࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのⓎ生ࡀㄝ᫂ࡉ
れࠊࡑうࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚࠼て࠾
ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝や⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿ࡜いうᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳのタィࡀྍ⬟࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
                                 
i ࠕㄆ▱ⓗᩧྜᛶ⌮ㄽ ࡜ࠖいう⾲グࡶ࠶ࡿࠋ（ࡓ࡜࠼ࡤࠊShaw and Costanzano（1982）ྂ ⏿ヂ㸪1984
࡞࡝） 
ii ࡓ࡜࠼ࡤࠊScott and Pobsakoff（1985）まࡓࡣ Daniels（1994）をཧ↷ࠋ 
iii Bandura（1977）Social Learning Theory㸪㑥ヂ 1979㸬࡛ࡣࠊࠕእⓎⓗㄏᅉ࡜ෆⓎⓗㄏᅉࠖ࠶ࡿい
ࡣࠕᙉ໬のእⓎⓗ※Ἠ࡜ෆⓎⓗ※Ἠࠖ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࡀࠊࠕ行ືỴᐃの⤖ᯝせᅉࡣఱ
かࠖ࡜いうほⅬかࡽศ㢮を行ࡗて࠾ࡾࠊࡇれࡽをࠕᙉ໬Ꮚࠖ࡜ゝい᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁうࠋ 
iv Homans（1961）࡛ࡣࣛ࣋ࣜࣥࢢࡉれてい࡞いࠋ 
v ࠗࢽࢥ࣐ࢥࢫ೔⌮学࠘㧗⏣ヂ（1971）࡟࠾いてࠕ㓄ศⓗṇ⩏ࠖ࡜ヂࡉれていࡿࡀࠊHomans（1961）
ᶫᮏヂ࡛ࡣࠕศ㓄බṇࠖ࡜ヂࡉれて࠾ࡾࠊࡑのෆᐜ࡟大ࡁ࡞㐪いࡣ࡞いࠋ 
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まࡓࠊFestinger（1957）のㄆ▱ⓗ୙༠࿴⌮ㄽ࡟࠾いてࡶࠊ୙༠࿴の≧ែࡣ
ᚰ⌮ⓗ࡟୙ᛌ࡛࠶ࡾࠊ༠࿴を㐩ᡂࡍࡿࡼう࡟ே㛫をືᶵ࡙ࡅࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡞ㄆ▱ⓗᆒ⾮࠶ࡿいࡣㄆ▱ⓗᩚྜᛶの⌮ㄽࡣࠊ୙ᆒ⾮や㠀ᩚྜᛶࡀ
ᚰ⌮ⓗ࡟୙ᛌ࡛࠶ࡿかࡽࠊ୙ᆒ⾮のపῶや㠀ᩚྜᛶの⦆࿴ࡀ୙ᛌ࡞≧ែをゎᾘ
ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜をᬯ㯲のうࡕ࡟௬ᐃࡋていࡿࠋࡇの௬ᐃࡣࠊ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮
ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⥭ᙇపῶのཎ⌮࡜ᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿࡶの࡛ࡣ࡞いࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࡑれࡒれ⊂
立ࡋて研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࡀࠊࡑのᬯ㯲の前ᥦ࡜࡞ࡗていࡿ※ὶをࡓ࡝れࡤ
行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡜ㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡓ࡝ࡾࡘくࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋAdams
（1965）ࡣ Homans（1961）࡜ Festinger（1957）かࡽ⾮ᖹ⌮ㄽをᵓ⠏ࡋࡓࡀࠊ
ࡑれࡣ␗࡞ࡿ※ὶをᣢࡘ⌮ㄽの⤫ྜ࡛ࡣ࡞くࠊே㛫行ື࡟㛵ࡋてࡁࢃࡵて㏆ఝ
ࡍࡿ※ὶをᣢࡗていࡿ⌮ㄽの⤫ྜࡔࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖのࡇ࡜かࡽࠊㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽかࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのⓎ生ࡀㄝ᫂ࡉ
れࠊࡑうࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚࠼て࠾
ࡾࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱ࡀಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝や⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿ࡜いうᮏ研究のศᯒᯟ⤌ࡳのタィࡀྍ⬟࡜࡞ࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
                                 
i ࠕㄆ▱ⓗᩧྜᛶ⌮ㄽ ࡜ࠖいう⾲グࡶ࠶ࡿࠋ（ࡓ࡜࠼ࡤࠊShaw and Costanzano（1982）ྂ ⏿ヂ㸪1984
࡞࡝） 
ii ࡓ࡜࠼ࡤࠊScott and Pobsakoff（1985）まࡓࡣ Daniels（1994）をཧ↷ࠋ 
iii Bandura（1977）Social Learning Theory㸪㑥ヂ 1979㸬࡛ࡣࠊࠕእⓎⓗㄏᅉ࡜ෆⓎⓗㄏᅉࠖ࠶ࡿい
ࡣࠕᙉ໬のእⓎⓗ※Ἠ࡜ෆⓎⓗ※Ἠࠖ࡜いう⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉれていࡿࡀࠊࠕ行ືỴᐃの⤖ᯝせᅉࡣఱ
かࠖ࡜いうほⅬかࡽศ㢮を行ࡗて࠾ࡾࠊࡇれࡽをࠕᙉ໬Ꮚࠖ࡜ゝい᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁうࠋ 
iv Homans（1961）࡛ࡣࣛ࣋ࣜࣥࢢࡉれてい࡞いࠋ 
v ࠗࢽࢥ࣐ࢥࢫ೔⌮学࠘㧗⏣ヂ（1971）࡟࠾いてࠕ㓄ศⓗṇ⩏ࠖ࡜ヂࡉれていࡿࡀࠊHomans（1961）
ᶫᮏヂ࡛ࡣࠕศ㓄බṇࠖ࡜ヂࡉれて࠾ࡾࠊࡑのෆᐜ࡟大ࡁ࡞㐪いࡣ࡞いࠋ 
 
➨㸲❶ ᮏ◊✲ࡢศᯒᯟ⤌ࡳ 
 
．ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 前❶ま࡛のࣞࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の
ࡇれま࡛のᒎ㛤࡟ࡘいてࡑれࡒれᴫほࡋࠊࡇれࡽのᇶᗏ࡟࠶ࡿᚰ⌮学の⌮ㄽࡍ
࡞ࢃࡕ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࡟ࡘいて♧ࡋてࡁࡓࠋࡑࡇ࡛᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓၥ㢟ࡣࠊ
⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いて᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いࡗࡓᴫᛕの㔜せᛶࡀᣦ
᦬ࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡗていࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡑれを࡝のࡼう࡟ᢅうか࡜いうࡇ
࡜࡟ࡘいてࠊᮍࡔ࡟ඹ㏻のぢゎࡀࡳࡽれࡿ࡟⮳ࡗてい࡞いࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜࠊࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの࣓ࢹ࢕࢔ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのຠᯝ࡞࡝研究ᑐ㇟ࡀᖜᗈくࠊ
まࡓࠊ᝟ሗ⌮ㄽࠊ♫఍学ࠊ♫఍ᚰ⌮学࡞࡝のࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝࡟࠾いてࠊࡑ
れࡒれの立ሙかࡽ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡑの୰࡛ࡶHeider（1946）ࠊNewcomb
（1953）ࠊHovland et al㸬（1953）࡞࡝のࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡜ᇶ♏⌮ㄽ
をඹ᭷ࡍࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠶ࡿいࡣᙉ໬⌮ㄽやㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽのᯟ⤌ࡳ
を⏝いࡓ⌮ㄽᵓ⠏ࡀ行ࢃれていࡿࡀࠊࡇれࡽࡀ௚の㡿ᇦの研究࡜⤖ࡧࡘいてい
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽの࡞か࡛研
究ࡉれていࡿ࡟ࡍࡂ࡞いの࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟㛵ࡋてࠊࡼࡾయ
⣔ⓗ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳをᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いうのࡀࠊᮏ研究の
立ሙ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ前❶ま࡛のࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗて᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓ課㢟࡟ࡘい
てࠊศᯒを㐍ࡵࡿࡓࡵのᇶᮏ௬ㄝをᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ᥦ♧ࡉれࡿ௬ㄝࡣࠊ඲యⓗ
࡟ࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究をໟᦤࡋࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれま
࡛の⤌⧊ⓗබṇのᐇド研究࡟࠾いて♧ࡉれていࡿ▱ぢ࡟ࡶὀ┠ࡋࠊ᳨ドࡋࡓいࠋ 
 まࡎࡣඛ行研究のࣞࣅ࣮ࣗをࡶ࡜࡟࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ศᯒḟඖをタᐃࡍࡿࡀࠊࡑ
の後のᅉᯝ㛵ಀのศᯒ࡟ࡘいてࡣࠊḟ❶࡛のᅉᏊศᯒの⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙いて行う
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
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．ᇶᮏ௬ㄝ 
 
 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡜⤌⧊ⓗබṇの㛵ಀ࡟ࡘいてࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾
いてࠊᐇド研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁࡓࠋ 
 Leventhal（1976）࡛ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫをᵓᡂࡍࡿࡉまࡊま࡞せ⣲ࡀᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ࡜ࡉれていࡿࡀࠊࡑれࡽのせ⣲࡜ࡣࠊ➨㸯❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓ
࡜࠾ࡾࠊ୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ修ṇྍ⬟ᛶࠊ௦⾲ᛶࠊ೔⌮ᛶの
㸴ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇの研究を㉳Ⅼ࡜ࡋࡓࡇれま࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ
研究࡛ࡣࠊḟのࡼう࡞࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊホ౯の
㝿࡟ホ౯⪅ࡀ㠃᥋を行ࡗࡓࡾࠊホ౯㡯┠を᫂♧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてホ౯の
ṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠊホ౯⤖ᯝを⿕ホ౯⪅ᮏே࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࡞࡝の᪉
ἲを᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⿕ホ౯⪅のᡭ⥆ࡁⓗබṇのㄆ▱を㧗ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࡑのࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅の㠃᥋のᅇᩘをቑやࡍࡔࡅ࡛
࡞くࠊ⿕ホ౯⪅࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞㡯┠࡛ホ౯ࡉれていࡿのかを▱ࡿࡓࡵの
研修を行ࡗࡓࡾࠊホ౯⪅࡟ࡓいࡋてࠊいࢃࡺࡿ⪃課⪅カ⦎を᪋ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗてࠊホ౯のṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿ࡜いう経営のᐇ㊶࡟ࡓいࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ 
ࡋかࡋࠊࡑࡶࡑࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟ࡓいࡋて┤᥋ⓗ࡟స⏝ࡍࡿのࡣホ౯
ࣉࣟࢭࢫの஦㇟ࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉれࡿのか࡜いう␲ၥࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⤌⧊ᡂဨ
のබṇ࣭୙බṇの▱ぬࡣࠊホ౯ไᗘのタィや㐠⏝ࡔࡅ࡛࡞く୍㐃の⫋務㐙行ࣉ
ࣟࢭࢫかࡽࡶᙳ㡪をཷࡅていࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いう␲ၥⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⤌
⧊ⓗබṇឤを㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯のṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞くࠊࡑࡶࡑࡶ⫋
務を㐙行ࡍࡿ㝿の᝟ሗの㉁の㧗ࡉࡀ㔜せ࡛࠶ࡿかࡶࡋれ࡞い࡜いうࡇ࡜をព࿡
ࡋていࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟ゝ࠼ࡤࠊ⿕ホ౯⪅ࡀ᪥ᖖの業務を㏻ࡌてࠊ⮬ศ࡟ධࡗて
くࡿ᝟ሗの㉁ࡀపい࡜ឤࡌていࡓࡾࠊᚲせ࡞᝟ሗࡀධࡗてࡇ࡞い࡜ឤࡌていࡓ
ࡾࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡓ࡜࠼ホ౯ไᗘࡀᩚഛࡉれていࡓ࡜ࡋてࡶࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫࡑの
ࡶの࡬のಙ㢗ࡀపく࡞ࡾࠊศ㓄ⓗබṇឤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤの཮᪉をపୗࡉࡏて
ࡋまうの࡛ࡣ࡞いか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḟの௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
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．ᇶᮏ௬ㄝ 
 
 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡜⤌⧊ⓗබṇの㛵ಀ࡟ࡘいてࡣࠊ࠾ࡶ࡟ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾
いてࠊᐇド研究ࡀ⵳✚ࡉれてࡁࡓࠋ 
 Leventhal（1976）࡛ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫをᵓᡂࡍࡿࡉまࡊま࡞せ⣲ࡀᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ࡜ࡉれていࡿࡀࠊࡑれࡽのせ⣲࡜ࡣࠊ➨㸯❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓ
࡜࠾ࡾࠊ୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ修ṇྍ⬟ᛶࠊ௦⾲ᛶࠊ೔⌮ᛶの
㸴ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋࡑࡋてࠊࡇの研究を㉳Ⅼ࡜ࡋࡓࡇれま࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ
研究࡛ࡣࠊḟのࡼう࡞࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊホ౯の
㝿࡟ホ౯⪅ࡀ㠃᥋を行ࡗࡓࡾࠊホ౯㡯┠を᫂♧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてホ౯の
ṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠊホ౯⤖ᯝを⿕ホ౯⪅ᮏே࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࡞࡝の᪉
ἲを᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊ⿕ホ౯⪅のᡭ⥆ࡁⓗබṇのㄆ▱を㧗ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋてࡑのࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯⪅࡜⿕ホ౯⪅の㠃᥋のᅇᩘをቑやࡍࡔࡅ࡛
࡞くࠊ⿕ホ౯⪅࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞㡯┠࡛ホ౯ࡉれていࡿのかを▱ࡿࡓࡵの
研修を行ࡗࡓࡾࠊホ౯⪅࡟ࡓいࡋてࠊいࢃࡺࡿ⪃課⪅カ⦎を᪋ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗてࠊホ౯のṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿ࡜いう経営のᐇ㊶࡟ࡓいࡍࡿ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ 
ࡋかࡋࠊࡑࡶࡑࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱࡟ࡓいࡋて┤᥋ⓗ࡟స⏝ࡍࡿのࡣホ౯
ࣉࣟࢭࢫの஦㇟ࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉれࡿのか࡜いう␲ၥࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⤌⧊ᡂဨ
のබṇ࣭୙බṇの▱ぬࡣࠊホ౯ไᗘのタィや㐠⏝ࡔࡅ࡛࡞く୍㐃の⫋務㐙行ࣉ
ࣟࢭࢫかࡽࡶᙳ㡪をཷࡅていࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜いう␲ၥⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⤌
⧊ⓗබṇឤを㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯のṇ☜ᛶを㧗ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞くࠊࡑࡶࡑࡶ⫋
務を㐙行ࡍࡿ㝿の᝟ሗの㉁の㧗ࡉࡀ㔜せ࡛࠶ࡿかࡶࡋれ࡞い࡜いうࡇ࡜をព࿡
ࡋていࡿࠋࡼࡾ⡆₩࡟ゝ࠼ࡤࠊ⿕ホ౯⪅ࡀ᪥ᖖの業務を㏻ࡌてࠊ⮬ศ࡟ධࡗて
くࡿ᝟ሗの㉁ࡀపい࡜ឤࡌていࡓࡾࠊᚲせ࡞᝟ሗࡀධࡗてࡇ࡞い࡜ឤࡌていࡓ
ࡾࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡓ࡜࠼ホ౯ไᗘࡀᩚഛࡉれていࡓ࡜ࡋてࡶࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫࡑの
ࡶの࡬のಙ㢗ࡀపく࡞ࡾࠊศ㓄ⓗබṇឤࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤの཮᪉をపୗࡉࡏて
ࡋまうの࡛ࡣ࡞いか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḟの௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
 
௬ㄝ 1 ᝟ሗの㉁ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋ
てṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
᝟ሗの㉁ࡀศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡣࠊṇ☜࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれ
ていࡿかࠊ᝟ሗを࡝ࡇ࡬㞟ࡵれࡤࡼいのかࠊ࠶ࡿいࡣまࡓ࡝ࡇ࡟ᑜࡡれࡤᚲせ
࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれࡿのか࡞࡝࡜いࡗࡓせ⣲ࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ
ศ㓄ⓗබṇឤ࡟࡝の程ᗘᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ᝟ሗࠖᴫᛕのᵓᡂḟඖ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊస業௬ㄝ࡜ࡋてḟ
のࡼう࡞ࢧࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 1a ᝟ሗのṇ☜ᛶࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓ
いࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 1b ᝟ሗ཰㞟のࡓࡵ࡟せࡍࡿࢥࢫࢺࡀᑡ࡞ࡅれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を
፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 1c ᝟ሗᥦ౪の௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉれていれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋ
てࠊศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
 まࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のศᯒᯟ⤌ࡳを⏝いて行ࢃれࡓࡇれま࡛の研究࡟࠾い
てࠊࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ಀࡍࡿࡶののࡳをព࿡ࡋていࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᚑ業ဨ࡟ࡼࡿホ౯㡯┠の⌮ゎࠊホ౯ᇶ‽の⌮ゎࠊホ౯࡜ሗ㓘の⤖ࡧࡘࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿ⌮ゎࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡬の㛵୚ࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊホ౯⤖ᯝ࡟㛵ࡍ
ࡿព⩏の⏦ࡋ立て࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊᮏ研究࡟࠾いてࠊ⤌⧊ⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣࠊࡼࡾ
ᗈ⩏࡟࡜ࡽ࠼ࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊศ㓄ⓗබṇ研究を経営学࡞いࡋ⤌⧊ㄽ
࡟ᛂ⏝ࡋࡓ研究࡛ࡣࠊሗ㓘ᴫᛕࡀ㈤㔠かࡽ᪼㐍やᆅ位࡞࡝࡬࡜ᣑ大ࡉれてࡁࡓࠋ
ࡇれ࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ᝟ሗࠖの取ࡾᢅい࡟ࡘいてࡶࠊホ౯ᇶ‽ࠊホ
౯㡯┠ࠊホ౯άື࡞࡝࡜いࡗࡓホ౯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗのࡳ࡛࡞くࠊ⫋務のᵓ㐀ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕᚑ業ဨࡀ௙஦を㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡾࠊ࡝のࡼう࡟ࡋ
てධᡭ࡛ࡁࠊࡑの᝟ሗࡣ࡝の程ᗘのಙ㢗ᛶをᣢࡗていࡿのか࡜いう௙⤌ࡳࡀࠊ
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⤌⧊ⓗබṇ࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡟ࡘいて⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊḟの௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 2 ᝟ሗの㉁ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓい
ࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
 ᝟ሗの㉁ࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡣࠊ᪥ᖖの⫋務を㐙行ࡍ
ࡿ࡞か࡛ᥦ౪ࡉれࡿ᝟ሗのṇ☜ࡉࠊ࣮࢜ࣉࣥ࡞᝟ሗのやࡾ取ࡾࠊ᝟ሗを㞟ࡵࡿ
ሙᡤ࠶ࡿいࡣ᝟ሗを取れࡿሙᡤの᫂☜໬ࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௬ㄝ
1 ࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ᝟ሗࠖᴫᛕをᵓᡂࡍࡿḟඖ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊస業
௬ㄝ࡜ࡋてḟのࡼう࡞ࢧࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 2a ᝟ሗのṇ☜ᛶࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟
ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 2b ᝟ሗ཰㞟のࡓࡵ࡟せࡍࡿࢥࢫࢺࡀᑡ࡞ࡅれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を
፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 2c ᝟ሗᥦ౪の௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉれていれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋ
てࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
 ḟ࡟ࠊ⫋務を㏻ࡌてやࡾ࡜ࡾࡉれࡿ᝟ሗの㔞や㢖ᗘࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽれࡿࠋࡇれࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊBies and Moag（1986）
ࡀᣦ᦬ࡋていࡿࡼう࡟ࠊᡭ⥆ࡁのᵓ㐀ⓗ≉ᛶࡔࡅ࡛࡞くࠊᑐேⓗ≉ᛶ࡟ࡶὀព
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗ࡟ࡘいてࡣࠊ㉁ⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇれࡽの௬ㄝ
ࡔࡅ࡛࡞くࠊḟの௬ㄝࡀᑟかれࡿࠋ 
 
௬ㄝ 3 ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗ
බṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
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⤌⧊ⓗබṇ࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡟ࡘいて⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊḟの௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 2 ᝟ሗの㉁ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓい
ࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
 ᝟ሗの㉁ࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡣࠊ᪥ᖖの⫋務を㐙行ࡍ
ࡿ࡞か࡛ᥦ౪ࡉれࡿ᝟ሗのṇ☜ࡉࠊ࣮࢜ࣉࣥ࡞᝟ሗのやࡾ取ࡾࠊ᝟ሗを㞟ࡵࡿ
ሙᡤ࠶ࡿいࡣ᝟ሗを取れࡿሙᡤの᫂☜໬ࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜いうࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௬ㄝ
1 ࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ᝟ሗࠖᴫᛕをᵓᡂࡍࡿḟඖ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊస業
௬ㄝ࡜ࡋてḟのࡼう࡞ࢧࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 2a ᝟ሗのṇ☜ᛶࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟
ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 2b ᝟ሗ཰㞟のࡓࡵ࡟せࡍࡿࢥࢫࢺࡀᑡ࡞ࡅれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を
፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 2c ᝟ሗᥦ౪の௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉれていれࡤࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋ
てࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
 ḟ࡟ࠊ⫋務を㏻ࡌてやࡾ࡜ࡾࡉれࡿ᝟ሗの㔞や㢖ᗘࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽれࡿࠋࡇれࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊBies and Moag（1986）
ࡀᣦ᦬ࡋていࡿࡼう࡟ࠊᡭ⥆ࡁのᵓ㐀ⓗ≉ᛶࡔࡅ࡛࡞くࠊᑐேⓗ≉ᛶ࡟ࡶὀព
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗ࡟ࡘいてࡣࠊ㉁ⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇれࡽの௬ㄝ
ࡔࡅ࡛࡞くࠊḟの௬ㄝࡀᑟかれࡿࠋ 
 
௬ㄝ 3 ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗ
බṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯のㄆ▱࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡣࠊ᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾの㢖ᗘࡀศ㓄ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋて࡝の程ᗘᙳ㡪を୚࠼ていࡿか࡜いうࡇ࡜を
ព࿡ࡋていࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᴫᛕをᵓ
ᡂࡍࡿḟඖ࡟ࡋࡓࡀࡗてࠊస業௬ㄝ࡜ࡋてḟのࡼう࡞ࢧࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 3a ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබ
ṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 3b ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗ
බṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 3c 㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 3d ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
 ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2 ࡛ࡣ᝟ሗの㉁ⓗഃ㠃ࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪を୚࠼て
いࡿ࡜᥎ㄽࡋࡓࡀࠊᚑ業ဨ㛫࡛やࡾ࡜ࡾࡉれࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㔞や
㢖ᗘࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࡶศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥
ᖖ業務の㐙行を㏻ࡌてࠊୖྖやྠ൉࠶ࡿいࡣ௚部㛛のேࠎ࡜の᝟ሗのやࡾ࡜ࡾ
の㢖ᗘࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫを፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇឤ࡟ࡶᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ
࡜ࡀ᥎ㄽࡉれࡿࠋࡑࡇ࡛ḟの௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 4 ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡓいࡋて୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡣࠊࡓ࡜࠼
ࡤࠊ᪥ᖖの⫋務を㏻ࡌて㢖⦾࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠾ࡓࡀいの௙஦
ࡪࡾの⌮ゎを῝ࡵࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊබṇឤࡀ㧗まࡿ࡜いうࡼ
う࡞஦㇟を᝿ᐃࡋていࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿࠕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᴫᛕをᵓᡂࡍࡿḟඖ࡟
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ࡋࡓࡀࡗてࠊ௬ㄝ 3 ࡜ྠᵝ࡟ࠊ௬ㄝ 4 ࡟ࡘいてࡶస業௬ㄝ࡜ࡋてḟのࡼう࡞ࢧ
ࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 4a ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබ
ṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4b ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗ
බṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4c 㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4d ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
ࡉてࠊࡇれま࡛࡟ᥦ♧ࡋࡓ௬ㄝࡣࠊ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2 を᝟ሗの㉁ⓗഃ㠃ࡀ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡍࡿࡶの
࡛࠶ࡾࠊ௬ㄝ 3 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 4 ࡛ࡣ᝟ሗの㔞ⓗഃ㠃ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓
ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪をᣢࡗていࡿ࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇれま࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の⵳✚をᴫほࡍࡿ࡜ࠊLeventhal（1976）
࡛♧ࡉれていࡿࡼう࡞ᡭ⥆ࡁⓗබṇの▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿせ⣲やබṇุ᩿の࣮ࣝࣝ
࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰをᐤࡏていࡿᐇド研究ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁᡭ⥆ࡁⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡜
ࡋてᢅいࠊබṇのㄆ▱ࡀࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘいてのᐇド研究ࡀከくࡳࡽれࡓࡼう
࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
McFarlin and Sweeney（1992）ࡣࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀࠊࡑれࡒ
れ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿか࡟ࡘいてࠊ࢔࣓ࣜ࢝の銀行の行ဨをᑐ㇟࡜
ࡍࡿᐇド研究を行ࡗていࡿࠋࡇの研究࡛ࡣ᫂☜࡟㏙࡭ࡽれてい࡞いࡶののࠊ後
⥆の研究࡛࠶ࡿ Sweeney and McFarlin（1993）࡟࠾いてࡣࠊᑐேⓗබṇࡀᡭ
⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟᦤࡉれࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙを࡜ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ࡉれて࠾ࡾࠊ
⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿḟඖのタᐃࡀᮏ研究࡜ࡁࢃࡵて㢮ఝࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊ
McFarlin and Sweeney（1992）࡟࠾いてࠊᚑᒓኚᩘ࡟ࡣࠊ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡜ࡋて⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜┘╩⪅（supervisor）࡬のホ౯࡜いうḟඖࡀ᥇⏝
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ࡋࡓࡀࡗてࠊ௬ㄝ 3 ࡜ྠᵝ࡟ࠊ௬ㄝ 4 ࡟ࡘいてࡶస業௬ㄝ࡜ࡋてḟのࡼう࡞ࢧ
ࣈ௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 4a ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබ
ṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4b ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗ
බṇឤ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4c 㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
௬ㄝ 4d ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇឤ
࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢࡘࠋ 
 
ࡉてࠊࡇれま࡛࡟ᥦ♧ࡋࡓ௬ㄝࡣࠊ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2 を᝟ሗの㉁ⓗഃ㠃ࡀ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜ࡍࡿࡶの
࡛࠶ࡾࠊ௬ㄝ 3 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 4 ࡛ࡣ᝟ሗの㔞ⓗഃ㠃ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓
ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪をᣢࡗていࡿ࡜ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇれま࡛のᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の⵳✚をᴫほࡍࡿ࡜ࠊLeventhal（1976）
࡛♧ࡉれていࡿࡼう࡞ᡭ⥆ࡁⓗබṇの▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿせ⣲やබṇุ᩿の࣮ࣝࣝ
࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰをᐤࡏていࡿᐇド研究ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁᡭ⥆ࡁⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡜
ࡋてᢅいࠊබṇのㄆ▱ࡀࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘいてのᐇド研究ࡀከくࡳࡽれࡓࡼう
࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
McFarlin and Sweeney（1992）ࡣࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀࠊࡑれࡒ
れ࡝のࡼう࡞ᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿか࡟ࡘいてࠊ࢔࣓ࣜ࢝の銀行の行ဨをᑐ㇟࡜
ࡍࡿᐇド研究を行ࡗていࡿࠋࡇの研究࡛ࡣ᫂☜࡟㏙࡭ࡽれてい࡞いࡶののࠊ後
⥆の研究࡛࠶ࡿ Sweeney and McFarlin（1993）࡟࠾いてࡣࠊᑐேⓗබṇࡀᡭ
⥆ࡁⓗබṇ࡟ໟᦤࡉれࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜いう立ሙを࡜ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ࡉれて࠾ࡾࠊ
⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿḟඖのタᐃࡀᮏ研究࡜ࡁࢃࡵて㢮ఝࡋていࡿࠋࡑࡋてࠊ
McFarlin and Sweeney（1992）࡟࠾いてࠊᚑᒓኚᩘ࡟ࡣࠊ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡜ࡋて⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜┘╩⪅（supervisor）࡬のホ౯࡜いうḟඖࡀ᥇⏝
 
ࡉれࠊಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࡋて㈤㔠Ỉ‽࡬の‶㊊࡜⫋務‶㊊࡜いうḟඖࡀ᥇⏝
ࡉれていࡿࠋࡇのศᯒの⤖ᯝࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣࠊ࡜ࡶ࡟ಶேⓗ࢔
࢘ࢺ࣒࢝࡜⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜の࠶いࡔ࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞㛵ಀࡀࡳࡽれࡓࡀࠊ
ศ㓄ⓗබṇࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ẚ࡭てಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ຊࡀࡼࡾ
ᙉくࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣศ㓄ⓗබṇ࡟ẚ࡭て⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ຊ
ࡀࡼࡾᙉい࡜いう⤖ᯝࡀ♧ࡉれࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ⫋務‶㊊やࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜いࡗࡓಶேⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
くࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡞࡝の⤌⧊ⓗ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࡶ
☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊḟのࡼう࡞௬ㄝをタᐃࡍࡿࠋ 
 
௬ㄝ 5 ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
௬ㄝ 6 ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
௬ㄝ 7 ⤌⧊ⓗබṇࡣࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࠋ 
 
 ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜をᮏ研
究のᐇドศᯒ࡟ࡼࡗて᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡜ࡋてࡣ༑ศ࡞࢖ࣥࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ得ࡽれࡿ࡛࠶ࢁうࡀࠊ経営学ⓗ࡞いࡋேⓗ㈨※⟶⌮ㄽⓗ࡟ࡣ༑
ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣい࠼࡞いࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ௬ㄝ 5ࠊ௬ㄝ 6㸪௬ㄝ 7 ࡣࠊ経営学࡜ࡋ
てのᐇ㊶ⓗྵពを得ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㔜せ࡞ศᯒ࡜࡞ࡗていࡿࠋ 
 まࡓࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ຠᯝをࡶࡓࡽࡍኚ
ᩘ࡜ࡋてࠊHackman and Oldham（1980）の⫋務≉ᛶࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ 5 ࡘの
⊂立ኚᩘࡍ࡞ࢃࡕ୰᰾ⓗ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝせᅉ࡜ࡋていࡿࠋࡇれま࡛の
࣮࣡ࢡࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ研究࡟࠾いてࠊ᭱ࡶ⢭⦓࡞ࣔࢹࣝのࡦ࡜ࡘ࡜ࡶい࠼ࡿ⫋
務≉ᛶࣔࢹ࡛ࣝᥦ♧ࡉれࡓࡇれࡽのせᅉをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊಶ
ேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇのຠᯝをࠊࡼࡾ᫂☜
࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖ࡟ࡼࡗてࠊ᝟ሗࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊホ౯のㄆ▱ࠊ⤌⧊ⓗබṇࠊ࢔࢘
ࢺ࣒࢝の㛵ಀ࡟ࡘいての௬ㄝࡀタᐃࡉれࡓࠋࡇれをḟのᅗ 4㸫1 ࡛♧ࡍࠋ 
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ᅗ 4㸫1 ศᯒᯟ⤌ࡳ 
ホ౯のㄆ▱ 
୍࣭㈏ᛶ 
࣭೫ྥのᢚไ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭修ṇྍ⬟ᛶ 
࣭㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࣭೔⌮ᛶ 
᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿኚᩘ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭㈝⏝ 
࣭ὶれ࡜ࡋくࡳ 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ 
࣭⫋務ෆ࣭⫋務እ 
࣭㐨ලⓗ࣭⾲ฟⓗ 
⤌⧊ⓗබṇ 
࣭ศ㓄ⓗබṇ 
࣭ᡭ⥆ࡁⓗබṇ
ಶேⓗኚᩘ 
࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
࣭⫋務‶㊊ 
⤌⧊ⓗኚᩘ 
࣭⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ 
 （᝟ືⓗ࣭ຌ฼ⓗ） 
⫋務≉ᛶ 
࣭ᢏ⬟ከᵝᛶ 
࣭ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ（課業୍㈏ᛶ） 
࣭ࢱࢫࢡ㔜せᛶ（課業᭷ព࿡ᛶ）
࣭⮬ᚊᛶ 
࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
 
ᅗ 4㸫1 ศᯒᯟ⤌ࡳ 
ホ౯のㄆ▱ 
୍࣭㈏ᛶ 
࣭೫ྥのᢚไ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭修ṇྍ⬟ᛶ 
࣭㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࣭೔⌮ᛶ 
ࡍࡿኚᩘ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭㈝⏝ 
࣭ὶれ࡜ࡋくࡳ 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ 
࣭⫋務ෆ࣭⫋務እ 
࣭㐨ලⓗ࣭⾲ฟⓗ 
⤌⧊ⓗබṇ 
࣭ศ㓄ⓗබṇ 
࣭ᡭ⥆ࡁⓗබṇ
ಶேⓗኚᩘ 
࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
࣭⫋務‶㊊ 
⤌⧊ⓗኚᩘ 
࣭⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ 
 （᝟ືⓗ࣭ຌ฼ⓗ） 
⫋務≉ᛶ 
࣭ᢏ⬟ከᵝᛶ 
࣭ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ（課業୍㈏ᛶ） 
࣭ࢱࢫࢡ㔜せᛶ（課業᭷ព࿡ᛶ）
࣭⮬ᚊᛶ 
࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
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ᅗ 4㸫1 ศᯒᯟ⤌ࡳ 
ホ౯のㄆ▱ 
୍࣭㈏ᛶ 
࣭೫ྥのᢚไ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭修ṇྍ⬟ᛶ 
࣭㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࣭೔⌮ᛶ 
᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿኚᩘ 
࣭ṇ☜ᛶ 
࣭㈝⏝ 
࣭ὶれ࡜ࡋくࡳ 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ 
࣭⫋務ෆ࣭⫋務እ 
࣭㐨ලⓗ࣭⾲ฟⓗ 
⤌⧊ⓗබṇ 
࣭ศ㓄ⓗබṇ 
࣭ᡭ⥆ࡁⓗබṇ
ಶேⓗኚᩘ 
࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
࣭⫋務‶㊊ 
⤌⧊ⓗኚᩘ 
࣭⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ 
 （᝟ືⓗ࣭ຌ฼ⓗ） 
⫋務≉ᛶ 
࣭ᢏ⬟ከᵝᛶ 
࣭ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ（課業୍㈏ᛶ） 
࣭ࢱࢫࢡ㔜せᛶ（課業᭷ព࿡ᛶ）
࣭⮬ᚊᛶ 
࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
 
㻟䠊 ᐃ㡯┠䛾సᡂ 
 
 前❶ま࡛のࣞࣅ࣮ࣗを㏻ࡌて᫂ࡽか࡟࡞ࡗࡓせᅉかࡽࠊいくࡘかのᇶᮏ௬ㄝ
をᑟくࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊḟ❶࡛行うᐇドศᯒのࡓࡵ࡟ࠊ᝟ሗࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊホ౯ࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡞࡝ࠊᮏ研究࡛⏝いࡿᴫᛕ࠾ࡼࡧኚᩘの᧯
స໬を行いࡓいࠋࡇࡇ࡛ࡣまࡎ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ḟඖをᥦ♧ࡍࡿࡀࠊḟ❶࡛行うᅉ
Ꮚศᯒの⤖ᯝをࡶ࡜࡟ࠊࡑの後のศᯒを㐍ࡵていくࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࡳてࡳࡿ࡜ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕの᧯స໬をヨࡳࡓ研究のከくࡀ 1960年௦かࡽ 70年௦࡟かࡅ
て行ࢃれࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋRoberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼれࡤࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのഃ㠃かࡽ行ࢃれࡓ研究࡛♧ࡉれࡓḟඖࡣࠊGraves（1972）࡟ࡼ
ࡿࠕ᝟ሗࣇ࣮ࣟ ࠖࠊRead（1962）や Wilensky（1967）࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶ
࡜ṍࡳ ࠖࠊLawler et al㸬（1968）࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗఏ㐩࡟࠾いて⏝いࡽれࡿᵝᘧ ࠖࠊ
Davis（1968）࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇれࡽのḟඖࡀࠊ
ࡑれま࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の࡞か࡛ࠊከく᳨ウࡉれ研究ࡉれࡓ࡜いうࠋ 
 Roberts and O’Reilly（1974）ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕの᧯స໬を行う
ࡓࡵ࡟ࠊ189 のᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗかࡽ 13 ಶのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのḟඖをᢳฟࡋ
ていࡿࠋࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 4㸫1 ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽのḟඖࡣࠊ㟷ᮌ（1987）
や加ㆤ㔝ࡽ（1978）࡟࠾いてࡶ♧ࡉれていࡿࠋRoberts and O’Reilly（1974）
࡟࠾いて♧ࡉれࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖのうࡕࠊࠕս᭩ᘧࠖかࡽࠕրࡑの௚ࠖ
ま࡛ࡣࠊ加ㆤ㔝ࡽ（1978）࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᵝᘧ࡟㛵ࡍࡿ୍ࡘのḟ
ඖ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれていࡿࡀࠊ㟷ᮌ（1987）࡛ࡣࡑれࡒれ⊂立ࡋࡓḟඖ࡜ࡋてᥦ
♧ࡋࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ 16 ḟඖかࡽᵓᡂࡉれࡿ࡜ㄝ᫂ࡉれていࡿࠋ 
 まࡓࠊSchuler（1979）ࡣࠊMarrett et al㸬（1975）ࠊO’Reilly and Roberts
（1977）ࠊMuchinsky（1977）࡞࡝をᣲࡆࠊࡇれࡽの研究࡛ࡣࠊ⤌⧊のࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの≉ᐃのḟඖࡀ‶㊊やಶே࡛ࣞ࣋ࣝの㐙行࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜をⓎぢ
ࡋていࡿࡀࠊࡑうࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖࡀ‶㊊や㐙行࡜㛵㐃ࡍࡿࣉࣟࢭ
ࢫ࡟ࡘいてࡣࠊ᫂♧ⓗ࡟ㄽࡌてࡣい࡞い࡜㏙࡭ていࡿࠋ 
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⾲ 4㸫1 Roberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖ 
㟷ᮌ（1987） 加ㆤ㔝㸪ᑠᯇ㸪ዟᮧ（1978） 
ձ ୖྖ࡬のಙ㢗（Trust）  
ղ ୖྖのᙳ㡪（Influence）  
ճ ฟୡの㢪ᮃ（Mobility）  
մ ௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 
（Desire for interaction） 
௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 
յ ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫ୖ᪉ 
（Directionally-upward） 
᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥᛶ 
（ୖ᪉࣭ୗ᪉࣭ഃ᪉） 
ն ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫ୗ᪉ 
（Directionally-downward） 
շ ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫Ỉᖹ 
（Directionally-lateral） 
ո ᝟ሗのṇ☜ࡉ（Accuracy） ᝟ሗの⢭ᗘ࡜ṍ᭤ 
չ ᝟ሗのせ⣙（Summarization） せ⣙ 
պ ᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢ 
（Gatekeeping） 
᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢ 
ջ ᝟ሗの㐣㈇Ⲵ（Overload） 㐣㈇Ⲵ 
ռ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟కう‶㊊ 
（Satisfaction） 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟కう‶㊊ 
ս ᭩ᘧ（Written） ᝟ሗఏ㐩࡟౑⏝ࡉれࡿᵝᘧ 
（᭩㠃࣭ᑐ㠃࣭㟁ヰ࣭ࡑの௚） վ ᑐ㠃（Face-to-face） 
տ 㟁ヰ（Telephone） 
ր ࡑの௚（Other） 
（ฟᡤ）㟷ᮌ（1987）࠾ࡼࡧ加ㆤ㔝࣭ᑠᯇ࣭ዟᮧ（1978）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
ࡉࡽ࡟ࠊᆏୗ（1985）ࡣࠊRoberts and O’Reilly（1974）や Schuler（1979）
࡛♧ࡉれࡓ 4 ࡘのḟඖ࡟加࠼てࠊSimon（1957）࡟ࡼࡿࠕබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
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⾲ 4㸫1 Roberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥḟඖ 
㟷ᮌ（1987） 加ㆤ㔝㸪ᑠᯇ㸪ዟᮧ（1978） 
ձ ୖྖ࡬のಙ㢗（Trust）  
ղ ୖྖのᙳ㡪（Influence）  
ճ ฟୡの㢪ᮃ（Mobility）  
մ ௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 
（Desire for interaction） 
௚⪅࡜┦஫స⏝ࡍࡿ㢪ᮃ 
յ ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫ୖ᪉ 
（Directionally-upward） 
᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥᛶ 
（ୖ᪉࣭ୗ᪉࣭ഃ᪉） 
ն ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫ୗ᪉ 
（Directionally-downward） 
շ ᝟ሗࣇ࣮ࣟの᪉ྥ㸫Ỉᖹ 
（Directionally-lateral） 
ո ᝟ሗのṇ☜ࡉ（Accuracy） ᝟ሗの⢭ᗘ࡜ṍ᭤ 
չ ᝟ሗのせ⣙（Summarization） せ⣙ 
պ ᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢ 
（Gatekeeping） 
᝟ሗのࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣆࣥࢢ 
ջ ᝟ሗの㐣㈇Ⲵ（Overload） 㐣㈇Ⲵ 
ռ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟కう‶㊊ 
（Satisfaction） 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟కう‶㊊ 
ս ᭩ᘧ（Written） ᝟ሗఏ㐩࡟౑⏝ࡉれࡿᵝᘧ 
（᭩㠃࣭ᑐ㠃࣭㟁ヰ࣭ࡑの௚） վ ᑐ㠃（Face-to-face） 
տ 㟁ヰ（Telephone） 
ր ࡑの௚（Other） 
（ฟᡤ）㟷ᮌ（1987）࠾ࡼࡧ加ㆤ㔝࣭ᑠᯇ࣭ዟᮧ（1978）をࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸬 
 
ࡉࡽ࡟ࠊᆏୗ（1985）ࡣࠊRoberts and O’Reilly（1974）や Schuler（1979）
࡛♧ࡉれࡓ 4 ࡘのḟඖ࡟加࠼てࠊSimon（1957）࡟ࡼࡿࠕබᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
 
ࢩࣙࣥࠖ࡜ࠕ㠀බᘧⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊLeavitt and Mueller（1951）や
Maier et al㸬（1963）࡟ࡼࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの⢭ᗘࠖをࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥの ᐃḟඖ࡜ࡋてᥦ♧ࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇれࡽࡣࡑれࡒれࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥのබᘧᛶࠖ࡟ὀ┠ࡋࡓḟඖ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのṇ☜ᛶࠖ࡟ὀ
┠ࡋࡓḟඖ࡛࠶ࡾࠊ㔜せ࡞ḟඖ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿの࡛࠶ࡿࠋᆏୗ（1985）ࡣまࡓࠊ
Hage et al㸬（1971）ࠊHage（1974）ࠊBachrach and Aiken（1977）࡟ࡼࡿࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㔞࡞いࡋ㢖ᗘࠖ࡟㛵ࡋてࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁḟඖ࡛࠶ࡿࡇ࡜をᣦ
᦬ࡋていࡿࠋ 
୍᪉ࠊ㟷ᮌ（1987）ࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᖜᗈい㡿ᇦの࡞かか
ࡽࠊḟの 4 ࡘの課㢟࡟ࡘいてㄽࡌていࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫ
ᛕの᧯స໬を行うࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜௚の⤌
⧊ㅖኚᩘ࡜の㛵ಀを᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 3 ࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒを行うࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 4 ࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥの㛵ಀを᫂ࡽか࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ研究の┠ⓗ࡟↷ᑕࡍれࡤࠊ㟷ᮌ
（1987）࡟ࡼࡗて♧ࡉれࡓ 4 ࡘの課㢟のうࡕࠊࡇࡇ࡛ࡣ前⪅ 2 ࡘの課㢟࡟ࡘい
てゐれて࠾くᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㟷ᮌ（1987）ࡣࠊRoberts and O’Reilly（1974）࡟ࡼࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥᴫᛕの᧯స໬࡟ࡘいてࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜや┠ⓗࡀ⪃៖ࡉれてい
࡞い࡜いうᢈุࡀ࠶ࡿࡇ࡜を♧ࡋࡓう࠼࡛ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのෆᐜを୰ᚰ
࡜ࡋて⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕを᧯స໬ࡋࡼう࡜ヨࡳࡓ研究࡜ࡋてࠊ
Greenbaum（1974）や Penley and Hawkins（1985）を᥇ࡾୖࡆていࡿࠋPenley 
and Hawkins（1985）࡛ࡣࠊᐇドศᯒの⤖ᯝかࡽࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫ
ᛕࡀḟの㸳ࡘのḟඖかࡽᵓᡂࡉれࡿࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձࢱ
ࢫࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊղࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊճ࢟ࣕ
ࣜ࢔࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊմࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの཯ᛂࠊյࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜௚の⤌⧊ㅖኚᩘ࡜の㛵ಀを᫂ࡽか࡟ࡍ
ࡿ࡜いう課㢟࡛࠶ࡿࠋ㟷ᮌ（1987）ࡣࠊࡇうࡋࡓ課㢟࡟取ࡾ⤌ࢇࡔ研究࡜ࡋてࠊ
Schuler（1979）࡜ Penley and Hawkins（1985）をᣲࡆていࡿࠋ前⪅ࡣࠊ⤌
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⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜ᙺ๭▱ぬࠊ⫋務‶㊊ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜いう 3 ࡘ
のኚᩘ࡜のࡑれࡒれの㛵ಀ࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ヨࡳࡽれࡓ研究࡛࠶ࡾࠊ
後⪅ࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ⫋務‶㊊ࠊࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜いう 4 ࡘのኚᩘ࡜の㛵ಀ࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡋࡼ
う࡜ヨࡳࡽれࡓ研究࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の┠ⓗをࡁࢃࡵて⡆₩࡟㏙࡭れࡤࠊ⤌⧊ⓗබṇをつᐃࡍࡿせᅉ࡜ࡋて
のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのḟඖ࡟╔┠ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊ㟷ᮌ（1987）ࡀ㏙࡭て
いࡿࡇの➨ 2 の課㢟࡟㛵ࡍࡿศᯒを୰ᚰ࡟㐍ࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖを࡝のࡼう࡟タᐃࡍࡿか࡟ࡘいて᳨ウࡋていࡁࡓいࠋ 
まࡎࠊࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣ᝟ሗの㉁࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⮬ศࡀᢸᙜ⫋
務を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれていࡿのかࠊᥦ౪ࡉれࡿ᝟ሗࡣṇ☜࡞
ࡶの࡛࠶ࡿのかࠊᚲせ࡞᝟ሗを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟┦ᙜ࡞ປຊを๭か࡞ࡅれࡤいࡅ
࡞いのかࠊࡍ࡞ࢃࡕ᝟ሗを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝の程ᗘࢥࢫࢺࡀかかࡿのか࡜いࡗ
ࡓࡇ࡜を ᐃࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⫋務ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿ࡜い
ࡗてࡶࡼいࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖࡣࠊḟの⾲ 4㸫2 ࡛♧ࡍࡼう
࡞ୗ位ḟඖ࡜㉁ၥ㡯┠かࡽᵓᡂࡉれていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫2 ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
᝟ሗのṇ☜
ᛶ 
ୖྖかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
ྠ൉かࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
部ୗかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
᝟ሗの㈝⏝ ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࠊⱞປࡍࡿࡇ࡜ࡀከいࠋ
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊᢪ࠼㎸ࡴࡇ࡜ࡀ
ከいࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᢸᙜ⪅࡟ᑜࡡてᅇࡽ
࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊពᛮ␯㏻ࡀ㞴ࡋい
࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศ࡟ධࡗてくࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࡜ᛮうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
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⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜ᙺ๭▱ぬࠊ⫋務‶㊊ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜いう 3 ࡘ
のኚᩘ࡜のࡑれࡒれの㛵ಀ࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ヨࡳࡽれࡓ研究࡛࠶ࡾࠊ
後⪅ࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥኚᩘ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ⫋務‶㊊ࠊࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜いう 4 ࡘのኚᩘ࡜の㛵ಀ࡟ࡘいて᫂ࡽか࡟ࡋࡼ
う࡜ヨࡳࡽれࡓ研究࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究の┠ⓗをࡁࢃࡵて⡆₩࡟㏙࡭れࡤࠊ⤌⧊ⓗබṇをつᐃࡍࡿせᅉ࡜ࡋて
のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのḟඖ࡟╔┠ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊ㟷ᮌ（1987）ࡀ㏙࡭て
いࡿࡇの➨ 2 の課㢟࡟㛵ࡍࡿศᯒを୰ᚰ࡟㐍ࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖを࡝のࡼう࡟タᐃࡍࡿか࡟ࡘいて᳨ウࡋていࡁࡓいࠋ 
まࡎࠊࠕ᝟ሗࠖ࡜ࡣ᝟ሗの㉁࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⮬ศࡀᢸᙜ⫋
務を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれていࡿのかࠊᥦ౪ࡉれࡿ᝟ሗࡣṇ☜࡞
ࡶの࡛࠶ࡿのかࠊᚲせ࡞᝟ሗを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟┦ᙜ࡞ປຊを๭か࡞ࡅれࡤいࡅ
࡞いのかࠊࡍ࡞ࢃࡕ᝟ሗを⋓得ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝の程ᗘࢥࢫࢺࡀかかࡿのか࡜いࡗ
ࡓࡇ࡜を ᐃࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⫋務ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿ࡜い
ࡗてࡶࡼいࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖࡣࠊḟの⾲ 4㸫2 ࡛♧ࡍࡼう
࡞ୗ位ḟඖ࡜㉁ၥ㡯┠かࡽᵓᡂࡉれていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫2 ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
᝟ሗのṇ☜
ᛶ 
ୖྖかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
ྠ൉かࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
部ୗかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
᝟ሗの㈝⏝ ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࠊⱞປࡍࡿࡇ࡜ࡀከいࠋ
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊᢪ࠼㎸ࡴࡇ࡜ࡀ
ከいࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᢸᙜ⪅࡟ᑜࡡてᅇࡽ
࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊពᛮ␯㏻ࡀ㞴ࡋい
࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศ࡟ධࡗてくࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࡜ᛮうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
 
㞳れࡓሙᡤ࡟いࡿྠ൉࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊពᛮ␯㏻ࡀ
㞴ࡋい࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡗてࡶࠊᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗてࡣ᝟ሗを
࡞か࡞か教࠼てくれ࡞いࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
᝟ሗのὶれ
࡜௙⤌ࡳ 
⮬ศࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗࡣࠊ㐺ᐅ㐃⤡やሗ࿌ࡀධ
ࡿ௙⤌ࡳࡀ࠶ࡿࠋ 
ୖྖやྠ൉࡟ᑐࡋてࠊ⮬ศࡣ࡝ࢇ࡞᝟ሗをᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࡀ᫂☜
࡟ࡉれていࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗをㄡ࡟ᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࡀ᫂☜࡟ࡉれていࡿࠋ
⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡣᢸᙜ⪅࡟㞟⣙ࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫやグ㘓࡞࡝ࠊᚲせ࡞᝟ሗ࡬の࢔ࢡࢭࢫࡣẚ㍑ⓗᐜ
᫆࡟࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚഛࡉれていࡿࠋ 
 
➨ 1 のḟඖࡣࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡣࡓࡋて⮬ศࡀ得ࡓ᝟ሗࡀṇ☜࡞
ࡶの࡛࠶ࡿのか࡝うかࠊࡑの᝟ሗࡣಙ㢗࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿのか࡝うか࡜いうせ
ᅉ࡟㛵ࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 のḟඖࡣࠊࠕ᝟ሗの㈝⏝࡛ࠖ࠶ࡿࠋከくのࢥࢫࢺをかࡅࡎ࡟⮬ศࡀ௙஦
を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿのかࠊࡑれ࡜ࡶࡑれを得ࡿࡓࡵ
࡟ⱞປࡋ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いのか࡜いうせᅉ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 3 のḟඖࡣࠊࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⮬ศࡀ௙஦を㐍ࡵࡿうれ࡛
ᚲせ࡞᝟ሗࡀࠊ࡝の程ᗘࢫ࣒࣮ࢫ࡟ὶれていࡿかࠊ࠶ࡿいࡣࡑうࡋࡓ᝟ሗを┦
஫࡟やࡾ࡜ࡾࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᩚࡗていࡿか࡝うか࡜いうせᅉ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛
࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡣࠖࠊ᝟ሗの㔞や᝟ሗのやࡾ࡜ࡾの㢖ᗘ࡟㛵ࡍࡿ
 ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋୖྖやྠ൉࡜の㛫࡛௙஦࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ࡝の程ᗘ
࠶ࡿのかࠊୖྖやྠ൉࡜の㛫࡛௙஦௨እ࡛の᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ࡝の程ᗘ࠶ࡿの
か࡜いࡗࡓࡇ࡜を ᐃࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの᧯సⓗᐃ⩏࡟ࡘ
いてࡣࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌて㑅ᢥࡉれていࡿࡇ࡜ࡀከいࡓࡵࠊᮏ研究の┠ⓗ࡟↷
ᑕࡋてࠊḟの⾲ 4㸫3 ࡛♧ࡍࡼう࡞ୗ位ḟඖを㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
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⾲ 4㸫3 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣࠊୖྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗの
やࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
ୖྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣࠊྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗの
やࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
ྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟
ሗのやࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ
࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務እࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࠊ ࡌ部㛛ෆのྠ൉࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊ௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ 
㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟㐺ษ࡞᝟ሗをᥦ౪
ࡋてくれࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗをࡁࡕࢇ࡜ఏ࠼てくれࡿࠋ
⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ᨭ᥼ࡋてくれていࡿࠋ
⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣྠ൉࡜の㛫࡛ே㛫㛵ಀࡀうまくいくࡼうẼを㐵ࡗていࡿࠋ
⚾のୖྖࡣࠊ部ୗ࡝うࡋのே㛫㛵ಀࡀうまくいくࡼう࡟Ẽを
㐵ࡗていࡿࠋ 
⚾の部㛛࡛ࡣࠊ࠾ࡓࡀい࡟ゝいࡓいࡇ࡜をゝいྜ࠼ࡿ㞺ᅖẼ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
➨ 1 のḟඖࡣࠊࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࠋୖྖࠊྠ൉ࠊ௚部㛛
のᚑ業ဨ࡜の࠶いࡔ࡛ࠊ⫋務㐙行ୖᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ࡝の程ᗘ行ࢃれて
いࡿか࡜いうせᅉ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ⫋務࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗの㔞
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⾲ 4㸫3 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣࠊୖྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗの
やࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
ୖྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣࠊྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗの
やࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
ྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜
ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟
ሗのやࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ
࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務እࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࠊ ࡌ部㛛ෆのྠ൉࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊ௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ 
㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟㐺ษ࡞᝟ሗをᥦ౪
ࡋてくれࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗをࡁࡕࢇ࡜ఏ࠼てくれࡿࠋ
⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ᨭ᥼ࡋてくれていࡿࠋ
⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
⚾ࡣྠ൉࡜の㛫࡛ே㛫㛵ಀࡀうまくいくࡼうẼを㐵ࡗていࡿࠋ
⚾のୖྖࡣࠊ部ୗ࡝うࡋのே㛫㛵ಀࡀうまくいくࡼう࡟Ẽを
㐵ࡗていࡿࠋ 
⚾の部㛛࡛ࡣࠊ࠾ࡓࡀい࡟ゝいࡓいࡇ࡜をゝいྜ࠼ࡿ㞺ᅖẼ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
➨ 1 のḟඖࡣࠊࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࠋୖྖࠊྠ൉ࠊ௚部㛛
のᚑ業ဨ࡜の࠶いࡔ࡛ࠊ⫋務㐙行ୖᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ࡝の程ᗘ行ࢃれて
いࡿか࡜いうせᅉ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊ⫋務࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗの㔞
 
を ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 のḟඖࡣࠊࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࠋୖྖࠊྠ൉ࠊ௚部㛛
のᚑ業ဨ࡜の࠶いࡔ࡛ࠊ⫋務௨እの⏝௳࡛࡝の程ᗘ᥋ゐࡋていࡿのか࡜いうせ
ᅉ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ♫ෆのホ౯ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣ♫ෆ࡛
タᐃࡉれࡿ研修ࡔࡅ࡛࡞くࠊ᪥ᖖⓗ࡞᥋ゐかࡽࡶ得ࡽれࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊまࡓࠊ
බṇ࣭୙බṇをㄆ▱ẚ㍑ࡍࡿሙྜのᑐ㇟⪅ࡀࠊ௚部㛛࡟ᡤᒓࡍࡿྠ期ධ♫の⪅
࡞࡝ࠊᚲࡎࡋࡶ部㛛ෆのྠ൉࡛࠶ࡿ࡜ࡣかࡂࡽ࡞いࡓࡵࠊ⫋務࡟┤᥋ⓗ࡟ࡣ㛵
ಀࡋ࡞い᝟ሗの㔞を ᐃࡍࡿࠋ 
➨ 3 のḟඖࡣࠊࠕ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⿕ホ౯⪅ࡀ
௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ࠊୖྖかࡽのᨭ᥼ࡀ࡝の程ᗘ࠶ࡿのか࡟ࡘいて ᐃࡍࡿḟ
ඖ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⫋務㐙行࡟࠾いて課㢟をゎỴࡋࡓࡾ┠ᶆを㐩ᡂࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝の程ᗘの㔞の᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれていࡿのか࡜いうせᅉ࡟㛵ࡍࡿḟඖ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 4 のḟඖࡣࠊࠕ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ⥭ᙇをゎᾘ
ࡋࡓࡾᑐே㛵ಀを෇⁥࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝の程ᗘの㔞の᝟ሗࡀᥦ౪ࡉれて
いࡿのかを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 まࡎࠊ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いう㸰ࡘの
ḟඖを㑅ᢥࡍࡿのࡣࠊ⫋務㐙行࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㢖ᗘ࡜⫋務࡟┤
᥋㛵ಀࡋ࡞いࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㐪いࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱や⤌⧊ⓗබṇ
࡟␗࡞ࡿᙳ㡪を୚࠼ていࡿの࡛ࡣ࡞いか࡜᥎ㄽࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 まࡓࠊ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの 2 ࡘのḟඖ
࡟ࡘいてࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究や┦஫స⏝ⓗ研究࡟࠾いてࠊୖྖかࡽの㓄៖や
ㄔᐇࡉࡀබṇឤのỴᐃᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇのᙳ㡪をศᯒࡍࡿࡇ
࡜を┠ⓗ࡜ࡋて㑅ᢥࡍࡿࠋ 
 ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࠊᮏ研究࡛ࡣ௨ୖのࡼう࡟ ᐃḟඖをタ
ᐃࡋࡓࡀࠊࡇれࡽをࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㉁ࠖ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㔞ࠖ
࡜タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁうࡋࠊ㏫࡟ࠕ᝟ሗの㉁ࠖ࡜ࠕ᝟ሗの㔞ࠖ࡜いう 
ᐃḟඖをタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁうࠋ 
 ⤌⧊ⓗබṇの ᐃᑻᗘ࡟ࡘいてࡣࠊඛ行研究をཧ↷ࡋてࡳてࡶඹ㏻ࡍࡿᑻᗘ
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ࡀ౑ࢃれてࡁて࠾ࡽࡎࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ☜立ࡉれࡓᑻᗘࡀࡳࡽれ࡞いࠋࡑのཎᅉのࡦ
࡜ࡘࡀࠊ➨ 1 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖを࡝のࡼう࡟タᐃࡍࡿ
か࡜いうၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊඹ㏻のぢゎࡀࡳࡽれ࡞いࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡾࢃࡅᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜の㛵ಀを࡝のࡼう࡟ᥐᐃࡍࡿかࡀࠊ
ᑻᗘのసᡂ࡟大ࡁく㛵ಀࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ
࡟ໟྵࡉれࡿᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿのかࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ࡣᘚูࡋ
うࡿࡶの࡛࠶ࡿのかࠊࡉࡽ࡟ࡣ┦஫స⏝ⓗබṇを᝟ሗⓗබṇ࡜ᑐேⓗබṇ࡟⣽
ศ໬ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿのか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ研究課㢟のࡦ࡜ࡘࡀࠊ┦஫స⏝ⓗබṇをᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜の㛵
ಀ࡛ࠊ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡿ࡭ࡁかを☜ㄆࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡛ࡣ୕ᓮ（2006b）をཧ⪃࡟ࠊࡉࡽ࡟⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖ
をศ㓄ⓗබṇࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの 2 ḟඖ࡜ࡋࠊࡑれࡒれ㉁ၥ㡯┠をసᡂࡋていࡿࠋ
ࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 4㸫4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫4 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ศ㓄ⓗබ
ṇ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ௙஦࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊྠ൉࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁࡿỈ‽࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣྠࠊ 業௚♫࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁࡿỈ‽のࡶの࡛
࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊ⮬ศのᡂᯝ࣭業⦼࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ᡭ⥆ࡁⓗ 
බṇ 
♫ෆの௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊいࡘࡶබᖹࡉをಖࡗていࡿࠋ 
♫ෆ࡛のពᛮỴᐃの௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊබᖹ࡟࡞ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁをಙ㢗ࡋていࡿࠋ 
ࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊබᖹ࡞ࡶのࡔ࡜ᛮうࠋ 
 
 まࡎࠊศ㓄ⓗබṇの ᐃᑻᗘ࡜ࡋてࠊᅇ⟅⪅ࡀ得ていࡿ⤥୚やᚅ㐝ࡍ࡞ࢃࡕ
ศ㓄⤖ᯝࡀ࡝の程ᗘබṇ࡛࠶ࡿかをၥう㉁ၥ㡯┠を 4 ࡘタᐃࡋていࡿࠋḟ࡟ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの ᐃᑻᗘ࡜ࡋてࠊ⮬ศのᡤᒓࡍࡿ௻業のពᛮỴᐃ࠾ࡼࡧホ౯の
௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡀ࡝の程ᗘබṇ࡛࠶ࡿかをၥう㉁ၥ㡯┠を 4 ࡘタᐃࡋていࡿࠋ 
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ࡀ౑ࢃれてࡁて࠾ࡽࡎࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ☜立ࡉれࡓᑻᗘࡀࡳࡽれ࡞いࠋࡑのཎᅉのࡦ
࡜ࡘࡀࠊ➨ 1 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖを࡝のࡼう࡟タᐃࡍࡿ
か࡜いうၥ㢟࡟ࡓいࡋてࠊඹ㏻のぢゎࡀࡳࡽれ࡞いࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡾࢃࡅᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜の㛵ಀを࡝のࡼう࡟ᥐᐃࡍࡿかࡀࠊ
ᑻᗘのసᡂ࡟大ࡁく㛵ಀࡋていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ
࡟ໟྵࡉれࡿᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿのかࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜┦஫స⏝ⓗබṇ࡜ࡣᘚูࡋ
うࡿࡶの࡛࠶ࡿのかࠊࡉࡽ࡟ࡣ┦஫స⏝ⓗබṇを᝟ሗⓗබṇ࡜ᑐேⓗබṇ࡟⣽
ศ໬ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿのか࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ研究課㢟のࡦ࡜ࡘࡀࠊ┦஫స⏝ⓗබṇをᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜の㛵
ಀ࡛ࠊ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡿ࡭ࡁかを☜ㄆࡍࡿ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ研究࡛ࡣ୕ᓮ（2006b）をཧ⪃࡟ࠊࡉࡽ࡟⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂḟඖ
をศ㓄ⓗබṇࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇの 2 ḟඖ࡜ࡋࠊࡑれࡒれ㉁ၥ㡯┠をసᡂࡋていࡿࠋ
ࡇれを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲ 4㸫4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫4 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ศ㓄ⓗබ
ṇ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ௙஦࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊྠ൉࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁࡿỈ‽࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣྠࠊ 業௚♫࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁࡿỈ‽のࡶの࡛
࠶ࡿࠋ 
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣࠊ⮬ศのᡂᯝ࣭業⦼࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ᡭ⥆ࡁⓗ 
බṇ 
♫ෆの௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊいࡘࡶබᖹࡉをಖࡗていࡿࠋ 
♫ෆ࡛のពᛮỴᐃの௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊබᖹ࡟࡞ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁをಙ㢗ࡋていࡿࠋ 
ࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣࠊබᖹ࡞ࡶのࡔ࡜ᛮうࠋ 
 
 まࡎࠊศ㓄ⓗබṇの ᐃᑻᗘ࡜ࡋてࠊᅇ⟅⪅ࡀ得ていࡿ⤥୚やᚅ㐝ࡍ࡞ࢃࡕ
ศ㓄⤖ᯝࡀ࡝の程ᗘබṇ࡛࠶ࡿかをၥう㉁ၥ㡯┠を 4 ࡘタᐃࡋていࡿࠋḟ࡟ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの ᐃᑻᗘ࡜ࡋてࠊ⮬ศのᡤᒓࡍࡿ௻業のពᛮỴᐃ࠾ࡼࡧホ౯の
௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡀ࡝の程ᗘබṇ࡛࠶ࡿかをၥう㉁ၥ㡯┠を 4 ࡘタᐃࡋていࡿࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛┦஫స⏝ⓗබṇやᑐேⓗබṇ࡜いうᵓᡂḟඖを᥇⏝ࡋ࡞い⌮⏤࡟ࡘい
て⡆₩࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊḟの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 1 ࡟ୖࠊ ྖかࡽの᝟ሗᥦ౪やୖྖ࡜の㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡣࠊ
ᮏ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳ࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋて࡛ࡣ࡞くࠊ⤌⧊ⓗ
බṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋて࡜ࡽ࠼ていࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘまࡾࠊᮏ研究࡟࠾
いてࡣࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを⊂立ኚᩘ࡜ࡋてබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ᙳ
㡪を୚࠼ࡿࡶの࡜⪃࠼て࠾ࡾࠊᚑᒓኚᩘࡓࡿ⤌⧊ⓗබṇをᵓᡂࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋて
᝟ሗⓗබṇࠊᑐேⓗබṇをྵࡵࡓ┦஫స⏝ⓗබṇをໟᦤࡍれࡤࠊㄽ⌮ⓗ࡟▩┪
ࡀ生ࡌࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 2 ࡟ࠊᐇドศᯒのᡭ⥆ࡁ࡟࠾いてࠊ┦஫స⏝ⓗබṇを⤌⧊ⓗබṇのᵓᡂᴫ
ᛕ࡜ࡋてᥐᐃࡍれࡤࠊᑻᗘのタᐃ࡟ၥ㢟ࡀ生ࡌࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ሗ
やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡜᝟ሗⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡀࠊࡁࢃࡵ
て㢮ఝࡋࡓ㡯┠࡜࡞ࡗてࡋまいࠊᅉᯝ㛵ಀのศᯒ࡟㐺ࡉ࡞いࡶの࡜࡞ࡗてࡋま
うྍ⬟ᛶࡀ㧗いかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ㢮ఝࡋࡓᚰ⌮ⓗኚᩘ࡜ࡋて ᐃࡉれてࡋまう㐣ㄗ࡟㝗ࡽ࡞いࡼ
う࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࠊᑐேⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿḟඖを᥇
⏝ࡏࡎࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの 2 ḟඖのࡳをᢅうࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 ḟ࡟ࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘいてࡣࠊLeventhal（1976）ࡀ♧
ࡍ 6 ࡘの࣮ࣝࣝ࡟ࡶ࡜࡙いてసᡂࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไࠊ᝟ሗ
のṇ☜ᛶࠊ修ṇྍ⬟ᛶࠊ௦⾲ᛶࠊ೔⌮ᛶの 6 ࡘの࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿࠋまࡓࠊᡭ⥆ࡁ
ⓗබṇの▱ぬᑐ㇟࡜࡞ࡿ 7 ࡘのせ⣲ࡍ࡞ࢃࡕ௦⾲⪅の㑅ᐃࠊホ౯ᇶ‽のタᐃࠊ
᝟ሗ཰㞟ࠊពᛮỴᐃᵓ㐀ࠊỴᐃ࡟ᑐࡍࡿ⏦ࡋ立てࠊ㜵ㆤᥐ⨨ࠊ௙⤌ࡳのኚ᭦࡜
いうせ⣲࡟ࡘいてࡶ᳨ウࡋࠊ⾲ 4㸫5 ࡛♧ࡋࡓࡼう࡞㉁ၥ㡯┠をタᐃࡋࡓࠋ 
 ➨ 1 のḟඖࡣࠊホ౯の୍㈏ᛶ࡜いう ᐃḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊ୍㈏ࡋࡓே஦
ホ౯のᇶ‽ࡀ⏝いࡽれていࡿかࠊ⮬ศࡀ࡝のࡼう࡞ᇶ‽࡛ホ౯ࡉれていࡿのか
を▱ࡗていࡿか࡜いࡗࡓ୍㈏ᛶの࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 2 のḟඖࡣࠊ೫ྥのᢚไ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊṇ☜࡛ᐈほⓗ࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉれて
いࡿ࡜▱ぬࡋていࡿか࡝うかをၥうࡶの࡛࠶ࡾࠊ೫ࡗࡓホ౯ࡀ行ࢃれ࡞いࡼう
࡟࡞ࡗていࡿか࡟㛵ࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
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 ➨ 3 のḟඖࡣࠊホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦⪃課⾲࡛タᐃࡉれて
いࡿ㡯┠ࡀࠊ㐺ษ࡞ホ౯を行うࡶの࡟࡞ࡗていࡿか࡝うかを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡣ Leventhal（1976）ࡀ♧ࡍࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿḟ
ඖ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ研究࡛ࡣΰ஘を㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾཝᐦ࡟ࠕホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ
࡜いう࿧⛠を⏝いࡿࠋ 
 ➨ 4 のḟඖࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊホ౯⤖ᯝࡀᮏ
ே࡟ࡁࡕࢇ࡜▱ࡽࡉれࡿか࡝うかࠊே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ࡓいࡋてពぢをゝ࠼ࡿか
࡝うかࠊホ౯⤖ᯝかࡽఱを࡝のࡼう࡟修ṇࡍれࡤࡼいのか࡟ࡘいて⪺くࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓࡇ࡜を ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 5 のḟඖࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾
いてࠊᙜ஦⪅ࡀពぢをゝ࠼ࡿか࡝うかࠊまࡓࠊࡑのពぢࡀே஦ホ౯࡟཯ᫎࡉれ
ࡿか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 6 のḟඖࡣࠊ೔⌮ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯の௙⤌ࡳࡀࠊ೔⌮ⓗ࡟ぢࡓ
ሙྜ࡟ṇࡋいか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫5 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ホ౯の୍㈏ᛶ ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃのேࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾ
ࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
ಶேのホ౯ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ࡜ㄪᩚ
ࡋて行ࢃれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟
࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟㓄៖ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれて
いࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ౯の
ᇶ‽ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
⮬ศࡀ࡝のࡼう࡞ᇶ‽࡛ホ౯ࡉれていࡿのか⌮ゎࡋていࡿࠋ 
≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯をࡶࡽ࠼ࡿ（ࡀࢇ
ࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
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 ➨ 3 のḟඖࡣࠊホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦⪃課⾲࡛タᐃࡉれて
いࡿ㡯┠ࡀࠊ㐺ษ࡞ホ౯を行うࡶの࡟࡞ࡗていࡿか࡝うかを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡣ Leventhal（1976）ࡀ♧ࡍࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖの࣮ࣝࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿḟ
ඖ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ研究࡛ࡣΰ஘を㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾཝᐦ࡟ࠕホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ
࡜いう࿧⛠を⏝いࡿࠋ 
 ➨ 4 のḟඖࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊホ౯⤖ᯝࡀᮏ
ே࡟ࡁࡕࢇ࡜▱ࡽࡉれࡿか࡝うかࠊே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ࡓいࡋてពぢをゝ࠼ࡿか
࡝うかࠊホ౯⤖ᯝかࡽఱを࡝のࡼう࡟修ṇࡍれࡤࡼいのか࡟ࡘいて⪺くࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜いࡗࡓࡇ࡜を ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 5 のḟඖࡣࠊ㐣程ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡟࠾
いてࠊᙜ஦⪅ࡀពぢをゝ࠼ࡿか࡝うかࠊまࡓࠊࡑのពぢࡀே஦ホ౯࡟཯ᫎࡉれ
ࡿか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 6 のḟඖࡣࠊ೔⌮ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇれࡣࠊே஦ホ౯の௙⤌ࡳࡀࠊ೔⌮ⓗ࡟ぢࡓ
ሙྜ࡟ṇࡋいか࡝うか࡜いう▱ぬの程ᗘを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫5 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ホ౯の୍㈏ᛶ ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃのேࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾ
ࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
ಶேのホ౯ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ࡜ㄪᩚ
ࡋて行ࢃれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟
࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟㓄៖ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれて
いࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ౯の
ᇶ‽ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
⮬ศࡀ࡝のࡼう࡞ᇶ‽࡛ホ౯ࡉれていࡿのか⌮ゎࡋていࡿࠋ 
≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯をࡶࡽ࠼ࡿ（ࡀࢇ
ࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
೫ྥのᢚไ ே஦ホ౯ࡣࠊ࠼ࡇࡦいࡁ࡞࡝ࡀ↓いࡼう࡟ᐇ᪋ࡉれていࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣ部ୗの⬟ຊをṇ☜࡟ホ౯ࡋていࡿࠋ 
ே஦ホ౯࡛ࡣୖࠊ ྖの୺ほⓗ࡞ពぢࡣ᤼㝖ࡉれてࠊᐈほⓗ࡟ホ
౯ࡉれていࡿࠋ 
⮬ศの⬟ຊ࣭業⦼ࡣࠊホ౯㡯┠࡟ᚑࡗてࠊṇ☜࡟ホ౯ࡉれていࡿࠋ
ホ౯᝟ሗのṇ
☜ᛶ 
ே஦ホ౯࡛౑⏝ࡉれていࡿ㡯┠ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊを㐺ษ࡟
ホ౯࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課⾲）ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊをホ౯ࡍࡿの
࡟㐺ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課⾲）ࡣ⮬ศの⫋務のࠕࡘࡰࠖをᢲࡉ࠼ࡓ
ࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
修ṇྍ⬟ᛶ࡜ 
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡ 
⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀࠊ࡞ࡐࡑのࡼう࡟࡞ࡗࡓのかを▱ࡿᶵ
఍ࡀᥦ౪ࡉれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋてࠊ␗㆟を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋて୙‶やពぢを⾲᫂ࡋࠊ修ṇࡍࡿᶵ఍ࡀ
タࡅࡽれていࡿࠋ 
⤖ᯝのၿࡋᝏࡋ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊே஦ホ౯の⤖ᯝࡣᮏே࡟ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡉれࡿࠋ 
㐣程ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝ 
ே஦ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡛⮬ศのពぢを཯ᫎࡉࡏࡿᶵ఍ࡀタࡅࡽれ
ていࡿࠋ 
ே஦ホ౯࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟やពぢࡀ༑ศ࡟཯ᫎࡉれていࡿࠋ
♫ෆ࡛のពᛮỴᐃࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟やពぢࡀ༑ศ࡟཯ᫎࡉれて
いࡿࠋ 
ே஦ホ౯の㝿࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟を⏦ࡋฟࡿ（⪺ࡁ取ࡾの）ᶵ
఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
೔⌮ᛶ ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣ୍ࠊ ⯡ⓗᖖ㆑かࡽᑡࡋࡎれていࡿ࡜
ᛮうࠋ 
ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ࡳてᑡࡋ࠾かࡋい࡜ࡇࢁ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾かࡋくてࡶࠊᡂᯝを࠶ࡆࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せどࡉれていࡿࠋ 
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 ⫋務≉ᛶ࡟ࡘいてࡣࠊඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊHackman and Oldham（1980）の⫋
務≉ᛶࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ 5 ࡘの⊂立ኚᩘࡍ࡞ࢃࡕ୰᰾ⓗ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
せᅉ࡜ࡋていࡿࠋࡑの 5 ࡘのኚᩘ࡜ࡣࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶ（課業᭷ព
࿡ᛶ）ࠊࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ（課業୍㈏ᛶ）ࠊ⮬ᚊᛶࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࡀࠊḟの
⾲ 4㸫6 ࡟♧ࡍ㉁ၥ㡯┠を⏝いて ᐃࡋていࡿࠋ࡞࠾⾲୰࡟♧ࡍ（R）࡜ࡣࠊ㏫
㌿㡯┠まࡓࡣ㏫ᑻᗘをព࿡ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫6 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ᢏ⬟ከᵝᛶ ⮬ศの௙஦ࡣࠊ」㞧࡞ᢏ⾡や㧗ᗘのᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊࡑのෆᐜࡀ」㞧࡛ࠊከくのᢏ⾡や⬟ຊを
౑うࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣまࡗࡓく単ㄪ࡞⧞ࡾ㏉ࡋの௙஦࡛࠶ࡿࠋ（R）
ࢱࢫࢡ㔜せᛶ 
（課業᭷ព࿡ᛶ）
⮬ศの௙஦を大ᒁⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊ࡜く࡟㔜せࡔ࡜か᭷ព⩏ࡔ
࡜いࡗࡓࡶの࡛ࡣ࡞いࠋ（R） 
⮬ศの௙஦の࡛ࡁࡤ࠼ࡣࠊከくのேࠎ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊࡑの⤖ᯝࡀ௚のேの௙஦や生ά࡟㠀ᖖ࡟㔜
せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ 
（課業୍㈏ᛶ） 
⮬ศの௙஦ࡣࠊ⮬ศࡀᡭࡀࡅࡓࡇ࡜࡟ࡘいてࠊ᭱後ま࡛㛵
ࢃࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊࡣࡌࡵかࡽ⤊ࢃࡾま࡛඲部⮬ศ࡛௙ୖࡆࡿࠊ
࡜いうࢃࡅ࡟ࡣいか࡞いࠋ（R） 
⮬ศの௙஦ࡣࠊま࡜まࡗࡓࡇ࡜を᏶඲࡟ࡣࡌࡵかࡽ⤊ࢃࡾ
ま࡛ᡭࡀࡅていࡿࠋ 
⮬ᚊᛶ ⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦を࡝う㐍ࡵࡿかをか࡞ࡾの⠊ᅖま࡛
⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦の㐍ࡵ᪉を᏶඲࡟⮬ศ࡛⮬⏤࡟Ỵࡵ
ࡽれࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ࡣࠊ⮬ศの⪃࠼やᕤኵを生かࡍవᆅࡣ࡞いࠋ
（R） 
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 ⫋務≉ᛶ࡟ࡘいてࡣࠊඛ㏙の࡜࠾ࡾࠊHackman and Oldham（1980）の⫋
務≉ᛶࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ 5 ࡘの⊂立ኚᩘࡍ࡞ࢃࡕ୰᰾ⓗ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
せᅉ࡜ࡋていࡿࠋࡑの 5 ࡘのኚᩘ࡜ࡣࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶ（課業᭷ព
࿡ᛶ）ࠊࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ（課業୍㈏ᛶ）ࠊ⮬ᚊᛶࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࡀࠊḟの
⾲ 4㸫6 ࡟♧ࡍ㉁ၥ㡯┠を⏝いて ᐃࡋていࡿࠋ࡞࠾⾲୰࡟♧ࡍ（R）࡜ࡣࠊ㏫
㌿㡯┠まࡓࡣ㏫ᑻᗘをព࿡ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫6 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ᢏ⬟ከᵝᛶ ⮬ศの௙஦ࡣࠊ」㞧࡞ᢏ⾡や㧗ᗘのᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊࡑのෆᐜࡀ」㞧࡛ࠊከくのᢏ⾡や⬟ຊを
౑うࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣまࡗࡓく単ㄪ࡞⧞ࡾ㏉ࡋの௙஦࡛࠶ࡿࠋ（R）
ࢱࢫࢡ㔜せᛶ 
（課業᭷ព࿡ᛶ）
⮬ศの௙஦を大ᒁⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊ࡜く࡟㔜せࡔ࡜か᭷ព⩏ࡔ
࡜いࡗࡓࡶの࡛ࡣ࡞いࠋ（R） 
⮬ศの௙஦の࡛ࡁࡤ࠼ࡣࠊከくのேࠎ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊࡑの⤖ᯝࡀ௚のேの௙஦や生ά࡟㠀ᖖ࡟㔜
せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ 
（課業୍㈏ᛶ） 
⮬ศの௙஦ࡣࠊ⮬ศࡀᡭࡀࡅࡓࡇ࡜࡟ࡘいてࠊ᭱後ま࡛㛵
ࢃࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊࡣࡌࡵかࡽ⤊ࢃࡾま࡛඲部⮬ศ࡛௙ୖࡆࡿࠊ
࡜いうࢃࡅ࡟ࡣいか࡞いࠋ（R） 
⮬ศの௙஦ࡣࠊま࡜まࡗࡓࡇ࡜を᏶඲࡟ࡣࡌࡵかࡽ⤊ࢃࡾ
ま࡛ᡭࡀࡅていࡿࠋ 
⮬ᚊᛶ ⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦を࡝う㐍ࡵࡿかをか࡞ࡾの⠊ᅖま࡛
⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦の㐍ࡵ᪉を᏶඲࡟⮬ศ࡛⮬⏤࡟Ỵࡵ
ࡽれࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ࡣࠊ⮬ศの⪃࠼やᕤኵを生かࡍవᆅࡣ࡞いࠋ
（R） 
 
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ ⮬ศの௙஦࡛ࡣ≉ู࡞ᡭ㛫をかࡅ࡞くてࡶࠊ⤖ᯝࡣ⮬ศ࡛
ࡼくࢃかࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊ⤖ᯝࡀ┤᥋࠶ࡽࢃれࡎࠊうまく行ࡗࡓか࡝
うかを⮬ศุ࡛᩿ࡋ࡟くいࠋ（R） 
⚾の௙஦ࡣࠊ⤖ᯝをぢれࡤࠊ᫂☜࡟⮬ศの௙஦のฟ᮶ࡤ࠼
を☜かࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺのᴫᛕ࡟ࡘいてࡣࠊከくのඛ行研究ࡀᏑᅾࡋていࡿࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ᭱ࡶከくのᐇド研究࡛᥇⏝ࡉれࠊṔྐⓗ࡟ࡶ研究⵳✚のከい Becker
（1960）や Kidron（1978）࡞࡝࡟ࡳࡽれࡿ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ຌ฼ⓗࢥ
࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺの 2 ḟඖを᥇⏝ࡍࡿࠋࡼࡾලయⓗ࡞⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺの ᐃᑻ
ᗘ࡟ࡘいてࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜⫋務‶㊊࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ
いてᐇドศᯒを行ࡗていࡿ୕ᓮ（2006a）࡞ࡽࡧ࡟⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞
ศᯒᯟ⤌ࡳをᥦ♧ࡋていࡿ୕ᓮ（2006b）をཧ⪃࡜ࡋࡓいࠋḟの⾲ 4㸫7 ࡣࠊࡇ
れࡽかࡽసᡂࡋࡓ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫7 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
᝟ືⓗࢥ࣑ࢵ
ࢺ࣓ࣥࢺ 
⚾ࡣࠊࡇの⫋ሙ࡟ឡ╔をឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊࡇの఍♫の୍ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜を㄂ࡾ࡟ᛮࡗていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊࡇの⫋ሙ࡟୍యឤをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊࡇの఍♫のၥ㢟をࠊまࡿ࡛⮬ศ⮬㌟のၥ㢟࡛࠶ࡿかのࡼ
う࡟ឤࡌていࡿࠋ 
ຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵ
ࢺ࣓ࣥࢺ 
ࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ఍♫のᑗ᮶ࡀ᭷ᮃࡔかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ᪼㐍のぢ㎸ࡳࡀ㧗いかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ௙஦を㏻ࡌて▱㆑࣭ᢏ⬟を㌟࡟ࡘ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊやࡾࡀいの࠶ࡿ௙஦࡟ᜨまれてい
ࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ࡣࠊ⮬ศのᡤᒓࡍࡿ఍♫࡟ࡓいࡍࡿឡ╔を ᐃࡍࡿ
ḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ᡂဨࡀᙜヱ⤌⧊࡟࡜࡝まࡾ⥆ࡅࠊ㈉⊩ࡋࡼう࡜ࡍ
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ࡿのࡣࠊ⤌⧊࡬のឡ╔࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ࡣࠊ⮬ศࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊かࡽ得ࡽれࡿࡶの࡟
ᑐࡍࡿ㛵ᚰを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ᡂဨࡀᙜヱ⤌⧊࡟࡜࡝まࡾ
⥆ࡅࡿのࡣࠊ⤌⧊かࡽ得ࡽれࡿࡉまࡊま࡞ሗ㓘࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡍ
ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
⫋務‶㊊࡟ࡘいてࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊඛ行研究࡟࠾いてከく
の ᐃᑻᗘࡀᥦ♧ࡉれていࡿࠋ≉࡟⫋務‶㊊࡟㛵ࡍࡿ研究の㔜せᛶࡀ㧗まࡗて
ࡁࡓ 1960 年௦࡟ࡣࠊ⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘࡀ㛤Ⓨࡉれていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊSmith 
et al㸬（1969）࡟ࡼࡿ JDI（Job Descriptive Index）や Weiss et al㸬（1966）
࡟ࡼࡿ MSQ（Minnesota Satisfaction Questionnaire）࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽࡣ
㈤㔠ୖࠊ ྖ࡞࡝の≉ᐃの஦㇟࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ឤ࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
Ironson et al㸬（1989）࡟ࡼࡿ JIG（Job in General Scale）ࡣࠊJDI の修ṇ∧
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡣ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃの஦㇟࡛ࡣ࡞くࠊ඲య࡜ࡋて⫋ሙ࡟‶㊊ࡋ
ていࡿか࡝うか࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣໟᣓⓗ࡞⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡿ Ironson et al㸬（1989）
や୕ᓮ（2006a）ࠊ୕ᓮ（2006b）࡟࠾いて⏝いࡽれࡓ㸴ࡘの㉁ၥ㡯┠の࡞かか
ࡽ㸲㡯┠を㑅ᢥࡋて᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 まࡓࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡣࠊ୕㝮࣭⠛ཎ࣭ᮡ୓（1976）࡞࡝࡛♧ࡉれ
ていࡿ㉁ၥ㡯┠をཧ⪃࡜ࡋࠊ⫋務‶㊊࡜ྠᵝ࡟୕ᓮ（2006a）ࠊ୕ᓮ（2006b）
࡛⏝いࡽれࡓ 4 ࡘの㉁ၥ㡯┠をࡑのまま᥇⏝ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫8 ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
⫋務‶㊊ ⚾の௙஦ࡣࠊ඘ᐇឤや㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊ‶㊊࡛ࡁࡿ௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊ౯್の࠶ࡿ௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊᴦࡋい௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟⯆࿡をᣢࡗて取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ
⚾ࡣࠊẖ᪥の௙஦࡟ᙇࡾྜいをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟㄂ࡾをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟のࡵࡾ㎸ࢇ࡛いࡿࠋ 
 ௨ୖのࡼう࡟ ᐃḟඖをタᐃࡋࠊ㉁ၥ㡯┠をỴᐃࡋࡓࠋࡇれࡽを⏝いて௨㝆
のศᯒを㐍ࡵࡿࡀࠊᮏ❶のෑ㢌࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊࡇれࡽのḟඖࡣḟ❶࡛のᐇ
ドศᯒ⤖ᯝをࡶ࡜࡟ࠊ修ṇࡶ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㻠䠊䜐䛩䜃 
 
 前❶ま࡛のࣞࣅ࣮ࣗかࡽ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓၥ㢟ࡣࠊேⓗ㈨※⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊
ⓗබṇ⌮ㄽのᛂ⏝࡟࠾いてࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜いࡗࡓᴫᛕの㔜せᛶ
ࡀᣦ᦬ࡉれࡿࡼう࡟࡞ࡗていࡿ࡟ࡶかかࢃࡽࡎࠊࡑれを࡝のࡼう࡟ᢅうか࡜い
うࡇ࡜࡟ࡘいてࠊᮍࡔ᫂☜࡟位⨨࡙ࡅࡽれࡿま࡛࡟⮳ࡗてい࡞いࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣ前❶ま࡛のࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡶ࡜࡙いて課㢟をࡼࡾ᫂☜࡟ࡋࠊࡇ
れࡽをලయⓗ࡞ᇶᮏ௬ㄝ࡜ࡋてᥦ♧ࡋࡓࠋࡇれࡽの௬ㄝを᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㐺ษ
࡞ศᯒḟඖのタᐃやศᯒḟඖの᧯స໬࡟ࡘいて᳨ウࡋてࡁࡓࠋ 
 ᮏ研究࡟࠾いてఱࡼࡾࡶ㔜どࡍ࡭ࡁ課㢟ࡣࠊ᝟ሗࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓい
ࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝ 1 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2
࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯や⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋて࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚࠼て
いࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝ 3 ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 4 ࡛࠶ࡿࠋ 
 まࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿ⤌⧊ᡂဨのᡂᯝ࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗせᅉ
࡟ࡘいて௬ㄝ 5ࠊ௬ㄝ 6ࠊ௬ㄝ 7 をタᐃࡋࡓࠋ 
 ᮏ研究࡛ࡣࠊタᐃࡉれࡓ௬ㄝの᳨ドを行うࡓࡵ࡟ࠊ௻業のᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿᐇドศᯒを行うࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ⚊のసᡂ࡟࠶ࡓࡗてࡣࠊඛ行
研究࡛♧ࡉれていࡿḟඖをཧ⪃࡟ࡋてタᐃࡋࡓࡀࠊࡇれࡽのḟඖをᵓᡂࡍࡿᑻ
ᗘ࡟ࡘいてࡣࠊḟ❶࡛行うᅉᏊศᯒの⤖ᯝḟ➨࡛修ṇࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗてࠊḟ❶のᐇドศᯒ࡛ࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃࡋていࡓศᯒḟඖ࡟ὀ
ពをᡶい࡞ࡀࡽࡶࠊ௬ㄝを᳨ドࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて᪂ࡓ࡟得ࡽれࡓ▱ぢをά
かࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗてࠊࡼࡾ⢭⦓࡞ศᯒを┠ᣦࡋࡓいࠋ 
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ࡿのࡣࠊ⤌⧊࡬のឡ╔࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ࡣࠊ⮬ศࡀᡤᒓࡍࡿ⤌⧊かࡽ得ࡽれࡿࡶの࡟
ᑐࡍࡿ㛵ᚰを ᐃࡍࡿḟඖ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ᡂဨࡀᙜヱ⤌⧊࡟࡜࡝まࡾ
⥆ࡅࡿのࡣࠊ⤌⧊かࡽ得ࡽれࡿࡉまࡊま࡞ሗ㓘࡟ࡼࡿࡶの࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡍ
ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
⫋務‶㊊࡟ࡘいてࡣࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊඛ行研究࡟࠾いてከく
の ᐃᑻᗘࡀᥦ♧ࡉれていࡿࠋ≉࡟⫋務‶㊊࡟㛵ࡍࡿ研究の㔜せᛶࡀ㧗まࡗて
ࡁࡓ 1960 年௦࡟ࡣࠊ⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘࡀ㛤Ⓨࡉれていࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊSmith 
et al㸬（1969）࡟ࡼࡿ JDI（Job Descriptive Index）や Weiss et al㸬（1966）
࡟ࡼࡿ MSQ（Minnesota Satisfaction Questionnaire）࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇれࡽࡣ
㈤㔠ୖࠊ ྖ࡞࡝の≉ᐃの஦㇟࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ឤ࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋまࡓࠊ
Ironson et al㸬（1989）࡟ࡼࡿ JIG（Job in General Scale）ࡣࠊJDI の修ṇ∧
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇれࡣ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃの஦㇟࡛ࡣ࡞くࠊ඲య࡜ࡋて⫋ሙ࡟‶㊊ࡋ
ていࡿか࡝うか࡟ࡘいてᑜࡡࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣໟᣓⓗ࡞⫋務‶㊊の ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡿ Ironson et al㸬（1989）
や୕ᓮ（2006a）ࠊ୕ᓮ（2006b）࡟࠾いて⏝いࡽれࡓ㸴ࡘの㉁ၥ㡯┠の࡞かか
ࡽ㸲㡯┠を㑅ᢥࡋて᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 まࡓࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡣࠊ୕㝮࣭⠛ཎ࣭ᮡ୓（1976）࡞࡝࡛♧ࡉれ
ていࡿ㉁ၥ㡯┠をཧ⪃࡜ࡋࠊ⫋務‶㊊࡜ྠᵝ࡟୕ᓮ（2006a）ࠊ୕ᓮ（2006b）
࡛⏝いࡽれࡓ 4 ࡘの㉁ၥ㡯┠をࡑのまま᥇⏝ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 4㸫8 ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
⫋務‶㊊ ⚾の௙஦ࡣࠊ඘ᐇឤや㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊ‶㊊࡛ࡁࡿ௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊ౯್の࠶ࡿ௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊᴦࡋい௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟⯆࿡をᣢࡗて取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ
⚾ࡣࠊẖ᪥の௙஦࡟ᙇࡾྜいをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟㄂ࡾをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟のࡵࡾ㎸ࢇ࡛いࡿࠋ 
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．ㄪᰝᑐ㇟ 
 
 ௒ᅇのㄪᰝᑐ㇟ࡣࠊ,7 ௻業をྵࡴ〇㐀業  ♫のᚑ業ဨのྜィ⣙  ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡇれࡽのᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊṇつ㞠⏝⪅ࠊ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡀྵまれて࠾ࡾࠊ≉ᐃの
⫋✀ࠊ業✀࡟ᒓࡍࡿᚑ業ဨをᑐ㇟࡜ࡣࡋてい࡞いࠋまࡓࠊ௻業つᶍࡣᩘ༑ྡか
ࡽ  ྡ程ᗘま࡛まࡕまࡕ࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ᫬期ࡶ  年かࡽ  年ま࡛㛗期
࡟ࢃࡓࡗていࡿࡀࠊศᯒ࡟㝿ࡋてࡣࠊࡍ࡭て୍ᣓࡋてฎ⌮ࡋていࡿࠋ業✀ࡀ␗
࡞ࡾࠊ௻業をࡵࡄࡿ⎔ቃ᮲௳ࡀ୍ᐃ࡛ࡣ࡞くࠊᚑ業ဨᩘ（ࢧࣥࣉࣝᩘ）࡟ࡶ大
ࡁ࡞㛤ࡁࡀ࠶ࡿㄪᰝᑐ㇟を୍ᣓ࡛ฎ⌮ࡍれࡤࠊྛ♫の≉ᚩࡀኻࢃれࡿ࡜いうၥ
㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ研究の┠ⓗ࡟↷ᑕࡋࠊࡼࡾ୍⯡໬ࡉれࡓ⤖ㄽを得ࡿࡇ࡜࡟୺
║を࠾いてศᯒを㐍ࡵࡓいࠋ 
 ௒ᅇࠊㄪᰝ⚊࡟ࡘいてࡣࠊࡍ࡭てྛ♫の経営㝕まࡓࡣே஦部を㏻ࡌて㓄ᕸ࠾
ࡼࡧᅇ཰を行ࡗࡓࡓࡵࠊᅇ཰⋡ࡣ☜ㄆ࡛ࡁてい࡞いࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝᑐ㇟࡟ࡣࠊ
ࡁࢃࡵてᑡேᩘの௻業や஦業ᡤࡶྵまれていࡿࡇ࡜かࡽࠊㄪᰝ⚊のᅇ཰࡟㝿ࡋ
てࡣࠊୖྖやྠ൉ࡀྛᚑ業ဨのᅇ⟅をぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡼうࠊᅇ⟅後ࡓࡔࡕ
࡟ಶู࡟ᑒ⥸ࡋてࡶࡽう࡜いうᥐ⨨を᪋ࡋࠊṇ☜࡞ᅇ⟅の཰㞟࡟ດࡵࡓࠋ 
 ࡑれ࡛ࡣࠊ௒ᅇのㄪᰝᑐ㇟࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡟ࡘいて㡰࡟ࡳていࡇうࠋ
まࡎࠊᅇ⟅⪅を⫋✀ู࡟ぢてࡳࡿ࡜ࠊ〇㐀⫋ࡀ  ྡ࡛᭱ࡶከくࠊ඲ᅇ⟅⪅の
㸣を༨ࡵていࡿࠋḟい࡛営業⫋  （ྡ㸣）ࠊ஦務⫋  （ྡ㸣）ࠊ
ᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋࡯か  ྡ（㸣）ࠊࡑの௚  ྡ（㸣）ࠊḞᦆ್  ྡ
（㸣）の㡰࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
まࡓࠊᅇ⟅⪅のᛶูࠊᙺ⫋ࠊ年㱋࡟ࡘいてのᐇᩘ࡜ẚ⋡（┦ᑐᗘᩘ）࡟ࡘい
てࡣࠊ⏨ᛶࡀ  （ྡ㸣）ࠊዪᛶࡣ  （ྡ㸣）ࠊḞᦆ್  （ྡ㸣）
࡛࠶ࡿࠋᙺ⫋࡟ࡘいてࡣࠊ୍⯡⫋ࡀ᭱ࡶከく  ྡ࡛ࠊ඲ᚑ業ဨの 㸣を
༨ࡵていࡿࠋ⥆いて⟶⌮⫋まࡓࡣ┘╩⫋ࡀ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡾࠊḞᦆ್
ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ࡉࡽ࡟ࠊᅇ⟅⪅の年㱋ᵓᡂ࡟ࡘいてࡳࡿ࡜ࠊ ௦ࡀ  ྡ࡛᭱ࡶከくࠊ඲
యの 㸣を༨ࡵて࠾ࡾࠊḟい࡛  ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦の  ྡ
（㸣）ࠊ ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦௨ୖの  ྡ（㸣） ௦の
 ྡ（㸣）の㡰࡜࡞ࡗていࡿࠋḞᦆ್ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋࡇの
ࡼう࡟ࠊ ௦かࡽ  ௦ま࡛ࡣࠊࡑれࡒれᅇ⟅⪅ࡀ  ྡかࡽ  ྡの⠊ᅖ࡛
࠶ࡾࠊ年㱋ᵓᡂの㠃࡛ࡣẚ㍑ⓗ೫ࡾࡀᑡ࡞いࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋཧ⪃ま࡛࡟ࠊࡍ࡭
てのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡟ࡘいて⾲࡛♧ࡏࡤࠊḟの⾲ 㸫 の࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ᅇ⟅⪅のᒓᛶ 
 
 
௨ୖࡀ௒ᅇのศᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿ  ྡのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶のෑ㢌࡛ࡶ
㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊࡇれࡽのࢧࣥࣉࣝを୍ᣓࡋてศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྛ௻業࡟࠾ࡅࡿ
⊂≉のᙳ㡪ຊをᡴࡕᾘࡋ࠶ࡗてࡋまうྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ୍⯡໬ࡉれࡓศᯒ
⤖ᯝを得ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれࡽのࢧࣥࣉࣝを୍ᣓࡋてᢅいࠊศᯒを㐍ࡵࡓいࠋ 
 
 
ᛶู ᗘᩘ ☜⋡ ᙺ⫋ ᗘᩘ ☜⋡
⏨ᛶ 5 1. ୍⯡⫋ 05 0.5
ዪᛶ 1 .50 ⟶⌮࣭┘╩⫋ 11 15.1
↓ᅇ⟅ 1 1. ↓ᅇ⟅  .
ྜィ 51 100 ྜィ 51 100
ᖺ㱋 ᗘᩘ ☜⋡
㸯㸮௦ 1 .1 ⫋✀ ᗘᩘ ☜⋡
㸰㸮௦ 1 5.0 ஦ົ⫋ 10 1.11
㸱㸮௦ 1 .50 Ⴀᴗ⫋ 1 1.1
㸲㸮௦ 1 .10 〇㐀⫋ 1 .0
㸳㸮௦ 10 1.11 ᢏ⾡⫋࣭ᑓ㛛⫋ 1 1.1
㸴㸮௦ 5 . ࡑࡢ௚  .
↓ᅇ⟅  .5 ↓ᅇ⟅  .
ྜィ 51 100 ྜィ 51 100
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ࡉࡽ࡟ࠊᅇ⟅⪅の年㱋ᵓᡂ࡟ࡘいてࡳࡿ࡜ࠊ ௦ࡀ  ྡ࡛᭱ࡶከくࠊ඲
యの 㸣を༨ࡵて࠾ࡾࠊḟい࡛  ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦の  ྡ
（㸣）ࠊ ௦の  ྡ（㸣）ࠊ ௦௨ୖの  ྡ（㸣） ௦の
 ྡ（㸣）の㡰࡜࡞ࡗていࡿࠋḞᦆ್ࡣ  ྡ（㸣）࡛࠶ࡗࡓࠋࡇの
ࡼう࡟ࠊ ௦かࡽ  ௦ま࡛ࡣࠊࡑれࡒれᅇ⟅⪅ࡀ  ྡかࡽ  ྡの⠊ᅖ࡛
࠶ࡾࠊ年㱋ᵓᡂの㠃࡛ࡣẚ㍑ⓗ೫ࡾࡀᑡ࡞いࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋཧ⪃ま࡛࡟ࠊࡍ࡭
てのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡟ࡘいて⾲࡛♧ࡏࡤࠊḟの⾲ 㸫 の࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ᅇ⟅⪅のᒓᛶ 
 
 
௨ୖࡀ௒ᅇのศᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿ  ྡのᅇ⟅⪅のᒓᛶ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶のෑ㢌࡛ࡶ
㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊࡇれࡽのࢧࣥࣉࣝを୍ᣓࡋてศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྛ௻業࡟࠾ࡅࡿ
⊂≉のᙳ㡪ຊをᡴࡕᾘࡋ࠶ࡗてࡋまうྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ୍⯡໬ࡉれࡓศᯒ
⤖ᯝを得ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれࡽのࢧࣥࣉࣝを୍ᣓࡋてᢅいࠊศᯒを㐍ࡵࡓいࠋ 
 
 
 
．ศᯒḟඖ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ 
 
 ᝟ሗ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 まࡎࠊ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘいてࠊࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘいて᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿ
ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓࠋࡑの⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊ⣼✚ᐤ୚
⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡑれࡒれの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞
ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗをㄡ
࡟ᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࡀ᫂ࡽか࡟ࡉれていࡿࠊୖྖやྠ൉࡟ࡓいࡋて⮬ศࡣ࡝ࢇ࡞᝟
ሗをᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࡀ᫂ࡽか࡟ࡉれていࡿࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫやグ㘓࡞࡝ࠊᚲせ࡞᝟
ሗ࡬の࢔ࢡࢭࢫࡣẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚഛࡉれていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁
ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡣࠊㄡ࡟࡝のࡼう࡞᝟ሗをᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࠊ࡝ࡇ࡟᝟ሗࡀ
㞟⣙ࡉれࡿのか࡜いࡗࡓࡇ࡜࡟㛵ࡋてࠊ௙⤌ࡳࡀᩚࡗていࡿࡇ࡜を⾲ࡍᅉᏊ࡛
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࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊ
ࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ部ୗかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗ
ࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠊྠ൉かࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠊୖྖかࡽ୚࠼ࡽれࡿ
᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮう࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖᅉ
Ꮚ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș㸻）ࠋ 
 
ᅗ 㸫 ࠕ᝟ሗࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ（ᅛ᭷್ࣉࣟࢵࢺ） 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞
᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ⱞປࡍࡿࡇ࡜ࡀከいࠊ⮬ศ࡟ධࡗてくࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞ࡍ
ࡂࡿ࡜ᛮうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ᢸᙜ⪅࡟ᑜࡡて
ᅇࡽ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊពᛮ␯㏻
ࡀ㞴ࡋい࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾᢪ࠼㎸
ࡴࡇ࡜ࡀከいࠊ࡜いࡗࡓ  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの㉁ၥ㡯┠ࡣ௙஦࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗのධᡭᅔ㞴ᛶを♧ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ᝟ሗの㈝⏝ࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ሗの㈝⏝ࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
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࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊ
ࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ部ୗかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗ
ࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠊྠ൉かࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠊୖྖかࡽ୚࠼ࡽれࡿ
᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮう࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖᅉ
Ꮚ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș㸻）ࠋ 
 
ᅗ 㸫 ࠕ᝟ሗࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ（ᅛ᭷್ࣉࣟࢵࢺ） 
 
ࡉࡽ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞
᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ⱞປࡍࡿࡇ࡜ࡀከいࠊ⮬ศ࡟ධࡗてくࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞ࡍ
ࡂࡿ࡜ᛮうࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ᢸᙜ⪅࡟ᑜࡡて
ᅇࡽ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊពᛮ␯㏻
ࡀ㞴ࡋい࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾᢪ࠼㎸
ࡴࡇ࡜ࡀከいࠊ࡜いࡗࡓ  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの㉁ၥ㡯┠ࡣ௙஦࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗのධᡭᅔ㞴ᛶを♧ࡋていࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ᝟ሗの㈝⏝ࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ሗの㈝⏝ࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
⥆いてࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘいてࠊ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ
㉁ၥ㡯┠࡜ྠᵝ࡟᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ
 ࡘᢳฟࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵ
ࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦ࡀうまく
㐍ࡴࡼう࡟㐺ษ࡞᝟ሗをᥦ౪ࡋてくれࡿࠊ⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを
ࡁࡕࢇ࡜ఏ࠼てくれࡿࠊ⚾のୖྖࡣ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ᨭ᥼ࡋてくれ
ていࡿࠊ⚾のୖྖࡣ部ୗ࡝うࡋのே㛫㛵ಀࡀうまくいくࡼう࡟Ẽを㐵ࡗていࡿࠊ
ୖྖ࡜の㛫࡛⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠊ࡜
いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽࡣࠊ௙஦の᝟ሗのやࡾ࡜ࡾ࡟ࡘいてࠊୖ
ྖを࡝の程ᗘಙ㢗ࡋていࡿか࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣྠ൉࡜の㛫࡛⚾ࡀ
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௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠊྠ൉࡜の
㛫࡛⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠊ⚾ࡣ௚部㛛
のᢸᙜ⪅࡜⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗて
いࡿࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾
࡟࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡣ⫋務࡟㛵ࡍࡿྠ൉や௚部㛛࡜
の㛫࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡇ
の➨  ᅉᏊをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽ
のᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ᅗ 㸫 ࠕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࡌ部
㛛ෆのྠ൉࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠊ⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠊ
⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛ୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
れࡣࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ（Ș ）ࠋ
ࡑࡋてࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡛ࡣࠊ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲ฟⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを⊂立ࡋࡓḟඖ࡜ࡍࡿ஦前の᝿ᐃ࡟཯ࡋてࠊࡇれࡽࡣ␗࡞
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௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠊྠ൉࡜の
㛫࡛⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠊ⚾ࡣ௚部㛛
のᢸᙜ⪅࡜⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗて
いࡿࠊ௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾
࡟࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡣ⫋務࡟㛵ࡍࡿྠ൉や௚部㛛࡜
の㛫࡛のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡇ
の➨  ᅉᏊをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽ
のᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ᅗ 㸫 ࠕ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࡌ部
㛛ෆのྠ൉࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠊ⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠊ
⚾ࡣ௙஦௨እの⏝௳࡛ୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
れࡣࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ（Ș ）ࠋ
ࡑࡋてࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡛ࡣࠊ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲ฟⓗ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを⊂立ࡋࡓḟඖ࡜ࡍࡿ஦前の᝿ᐃ࡟཯ࡋてࠊࡇれࡽࡣ␗࡞
 
ࡿᅉᏊ࡜ࡋてࡣᢳฟࡉれࡎࠊ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡣࠕୖྖ࡬の
ಙ㢗ࠖᅉᏊ࡟ྵまれࠊࡦ࡜ࡘのᅉᏊをᵓᡂࡍࡿࡶの࡜ࡋてᢳฟࡉれࡓࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊいくࡘかの ᐃḟඖ࡟ࡘいて修ṇを加࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃࡋていࡓḟඖをࡑのまま
⏝いࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉれࡓࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟ
ඖ࡟ࡘいてࡣࠊᅉᏊศᯒの⤖ᯝかࡽࠊୖྖかࡽの௙஦ᨭ᥼ࠊ㓄៖ࡉࡽ࡟⫋務ෆ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡦ࡜ࡘのᅉᏊ࡜ࡋてᢳฟࡉれࠊྠ൉や௚部㛛࡜の㛫࡛の
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ⫋務࡟┤᥋㛵ಀの࡞い᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡶࠊࡑれࡒれูの
ᅉᏊ࡜ࡋてᢳฟࡉれࡓࡇ࡜かࡽࠊ௨後のศᯒ࡛ࡣࠊࡇれࡽを⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥᴫᛕをᵓᡂࡍࡿ  ࡘの⊂立ࡋࡓୗ位ḟඖ࡜ࡋてᢅうࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊࡇれま࡛のᅉᏊศᯒの⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙いてࠊᮏ研究のศᯒ࡟⏝いࡿ 
ᐃᑻᗘ࠶ࡿいࡣ㉁ၥ㡯┠をḟの⾲ 㸫 ࠾ࡼࡧ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋて࠾ࡁࡓいࠋ 
 
⾲ 㸫 ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
᝟ ሗ の ὶ れ ࡜ ௙ ⤌ ࡳ ⮬ศの௙஦࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗをࠊㄡ࡟ᥦ౪ࡍ࡭ࡁかࡀ᫂
☜࡟ࡉれていࡿࠋ 
ୖྖやྠ൉࡟ᑐࡋてࠊ⮬ศࡣ࡝ࢇ࡞᝟ሗをᥦ౪ࡍ࡭
ࡁかࡀ᫂☜࡟ࡉれていࡿࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫやグ㘓࡞࡝ࠊᚲせ࡞᝟ሗ࡬の࢔ࢡࢭࢫ
ࡣẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚഛࡉれていࡿࠋ 
᝟ሗのṇ☜ᛶ ྠ൉かࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
部ୗかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
ୖྖかࡽཷࡅ取ࡿ᝟ሗࡣṇ☜ࡔ࡜ᛮうࠋ 
᝟ሗの㈝⏝ ⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࠊⱞປࡍࡿࡇ
࡜ࡀከいࠋ 
⮬ศ࡟ධࡗてくࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿ࡜ᛮう
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᢸᙜ⪅࡟
ᑜࡡてᅇࡽ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
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㞳れࡓሙᡤ࡟いࡿྠ൉࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊ
ពᛮ␯㏻ࡀ㞴ࡋい࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊᢪ࠼
㎸ࡴࡇ࡜ࡀከいࠋ 
 
⾲ 㸫 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ୖྖ࡬のಙ㢗 ⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ࠊ㐺ษ
࡞᝟ሗをᥦ౪ࡋてくれࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗをࡁࡕࢇ࡜ఏ
࠼てくれていࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ᨭ᥼ࡋ
てくれていࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ部ୗ࡝うࡋのே㛫㛵ಀࡀうまくいく
ࡼう࡟Ẽを㐵ࡗていࡿࠋ 
⚾ࡣୖࠊ ྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲ
せ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ ⚾ࡣྠࠊ ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲ
せ࡞᝟ሗのやࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ
ྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟
ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ
࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ
࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࠊ ࡌ部㛛ෆのྠ൉࡜ࡼ
く᥋ゐࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊ௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐ
ࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ
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㞳れࡓሙᡤ࡟いࡿྠ൉࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠊ
ពᛮ␯㏻ࡀ㞴ࡋい࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ᝟ሗをඹ᭷ࡍࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊᢪ࠼
㎸ࡴࡇ࡜ࡀከいࠋ 
 
⾲ 㸫 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ୖྖ࡬のಙ㢗 ⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ࠊ㐺ษ
࡞᝟ሗをᥦ౪ࡋてくれࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦࡟ᚲせ࡞᝟ሗをࡁࡕࢇ࡜ఏ
࠼てくれていࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ⚾の௙஦ࡀうまく㐍ࡴࡼう࡟ᨭ᥼ࡋ
てくれていࡿࠋ 
⚾のୖྖࡣࠊ部ୗ࡝うࡋのே㛫㛵ಀࡀうまくいく
ࡼう࡟Ẽを㐵ࡗていࡿࠋ 
⚾ࡣୖࠊ ྖ࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲ
せ࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ ⚾ࡣྠࠊ ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲ
せ࡞᝟ሗのやࡾ取ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ
ྠ൉࡜の㛫࡛ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ࡞᝟
ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ
࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾをまࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࡗていࡿࠋ 
௚部㛛のᢸᙜ⪅࡜ࠊ⚾ࡀ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ᚲせ
࡞᝟ሗのやࡾ࡜ࡾࡀ㢖⦾࡟࠶ࡿࠋ 
⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ྠࠊ ࡌ部㛛ෆのྠ൉࡜ࡼ
く᥋ゐࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊ௚部㛛のே࡜ࡼく᥋ゐ
ࡍࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ௙஦௨እの⏝௳࡛ࠊୖྖ࡜ࡼく᥋ゐࡍࡿࠋ
 
ࡇのࡼう࡟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᴫᛕをᵓᡂࡍࡿ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ୗ位ḟඖࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠊ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ㐨ලⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのうࡕࠊ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟ࡘいてࡣࠊᅉᏊศᯒの⤖ᯝࠊྠ൉࡜の㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜௚部㛛の
ᢸᙜ⪅࡜の㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ  ࡘのᅉᏊ࡜ࡋてᢳฟࡉれࠊまࡓࠊ⫋務
をᇶ‽࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ே㛫㛵
ಀを෇⁥࡟ࡍࡿࡓࡵのࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ࡘいてࡣࠊୖྖ࡜の⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵㐃ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡀࠕୖྖ
࡬のಙ㢗ࠖᅉᏊ࡟྾཰ࡉれࡿかࡓࡕ࡛ᢳฟࡉれࡓࠋࡇの⤖ᯝかࡽࠊ前❶࡛タᐃ
ࡋࡓ௬ㄝ Fࠕ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝを
ᣢࡘ ࠖࠊ௬ㄝ Gࠕ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊホ౯のㄆ▱࡟ࡓいࡋてṇのຠ
ᯝをᣢࡘ ࠖࠊ௬ㄝ Fࠕ㐨ලⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてṇ
のຠᯝをᣢࡘ ࠖࠊ௬ㄝ Gࠕ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋ
てṇのຠᯝをᣢࡘ ࡜ࠖいう  ࡘのࢧࣈ௬ㄝ࡟ࡘいてࡣ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊᮏ研究のᅉᏊศᯒの⤖ᯝかࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡋてࡣࠊࡑ
のෆᐜ࡛ࡣ࡞くࠊᑐ㇟⪅࡜の⤖ࡧࡘࡁࡀᙉいྍ⬟ᛶࡀ㧗いの࡛ࡣ࡞いか࡜いう
♧၀を得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗてࠊ௬ㄝ Fࠊ௬ㄝ Gࠊ௬ㄝ Fࠊ௬ㄝ G ࡟ࡘいてࠊࡇれをᤞ㇟ࡍ
ࡿの࡛ࡣ࡞くࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの  ࡘの༊ศの࡞か࡟ໟᦤࡉれていࡿ
ࡶの࡜位⨨࡙ࡅࠊ௨後のศᯒを㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ホ౯࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖࡣࠊ前❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼう࡟ࠊ/HYHQWKDO（）ࡀ♧
ࡍ  ࡘの࣮ࣝࣝ࡟ࡶ࡜࡙いてసᡂࡋていࡿࠋ 
ホ౯࡟㛵ࡍࡿᑻᗘ࡟ࡘいてࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್ 
௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊศᯒの⤖
ᯝࡣḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾のୖྖࡣ部ୗの⬟ຊをṇ☜
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࡟ホ౯ࡋていࡿࠊே஦ホ౯ࡣ࠼ࡇࡦいࡁ࡞࡝ࡀ࡞いࡼう࡟ᐇ᪋ࡉれていࡿࠊே
஦ホ౯のᇶ‽ࡣ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう
࡟㓄៖ࡉれていࡿࠊಶேのホ౯ࡣᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ࡜ㄪ
ᩚࡋて行ࢃれていࡿࠊே஦ホ౯のᇶ‽ࡣ≉ᐃのே࡟᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗ
ࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠊே஦ホ౯࡛ࡣୖྖの୺ほⓗ࡞ពぢࡣ᤼㝖ࡉれて
ᐈほⓗ࡟ホ౯ࡉれていࡿࠊࡇの఍♫࡛ࡣᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉ
れていࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ
♧ࡉれていࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇの➨  ᅉᏊをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
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࡟ホ౯ࡋていࡿࠊே஦ホ౯ࡣ࠼ࡇࡦいࡁ࡞࡝ࡀ࡞いࡼう࡟ᐇ᪋ࡉれていࡿࠊே
஦ホ౯のᇶ‽ࡣ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう
࡟㓄៖ࡉれていࡿࠊಶேのホ౯ࡣᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ࡜ㄪ
ᩚࡋて行ࢃれていࡿࠊே஦ホ౯のᇶ‽ࡣ≉ᐃのே࡟᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞ࡗ
ࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠊே஦ホ౯࡛ࡣୖྖの୺ほⓗ࡞ពぢࡣ᤼㝖ࡉれて
ᐈほⓗ࡟ホ౯ࡉれていࡿࠊࡇの఍♫࡛ࡣᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉ
れていࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ
♧ࡉれていࡿ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇの➨  ᅉᏊをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
ᅗ 㸫 ࠕホ౯ࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀ࡞ࡐ
ࡑのࡼう࡟࡞ࡗࡓのかを▱ࡿᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉれていࡿࠊே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡛⮬
ศのពぢを཯ᫎࡉࡏࡿᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠊே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ࡓいࡋて␗㆟
を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊே஦ホ౯の㝿࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟を⏦ࡋฟࡿ（⪺
ࡁ取ࡾの）ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠊே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋて୙‶やពぢを⾲᫂
ࡋࠊ修ṇࡍࡿᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣉࣜ࢜
ࣜ࡞ ᐃᑻᗘ࡛ࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝを⊂立ࡋ
ࡓḟඖ࡜ࡋてᥐᐃࡋていࡓࡀࠊᅉᏊศᯒの⤖ᯝࠊࡇれࡽࡣ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜ࡋて
ᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ ᐃᑻᗘのෆᐜ࡟㚷ࡳࠊࡇれをࠕ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼを
ࠕ㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊே஦ホ౯࡛౑⏝ࡉれていࡿ㡯
┠ࡣ⮬ศの௙஦や⬟ຊを㐺ษ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿࠊホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課
⾲）ࡣ⮬ศの௙஦や⬟ຊをホ౯ࡍࡿの࡟㐺ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇの  ࡘのᑻᗘかࡽᵓᡂࡉれࡿḟඖࡣࠊホ౯をỴᐃࡍࡿࡓࡵの
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᝟ሗࡀṇ☜࡞ࡶの࡛࠶ࡿかを ᐃࡍࡿࡶの࡜࡞ࡗていࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇれをࠕホ
౯㡯┠の㐺ษᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯㡯┠の㐺
ษᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ḟඖタᐃ࡛ࡣ /HYHQWKDO（）࡟ᚑ
ࡗてࠕホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡜ࡋていࡓࡀࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡜のΰ஘を㑊ࡅࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ౽ᐅⓗ࡟ูの࿧⛠を⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣ೔
⌮ⓗ࡟ࡳてᑡࡋ࠾かࡋい࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾かࡋくて
ࡶᡂᯝを࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉれていࡿࠊࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣ୍⯡ⓗ࡞ᖖ
㆑かࡽᑡࡋࡎれていࡿ࡜ᛮうࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯を
ࡶࡽ࠼ࡿ（ࡀࢇࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ೔⌮ᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș ）ࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࠊいくࡘかの修ṇࡀ加
࠼ࡽれࡿࠋࡑの⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ホ౯࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ホ౯の୍㈏ᛶ ⚾のୖྖࡣ部ୗの⬟ຊをṇ☜࡟ホ౯ࡋていࡿࠋ 
ே஦ホ౯ࡣࠊ࠼ࡇࡦいࡁ࡞࡝ࡀ࡞いࡼう࡟ᐇ᪋ࡉれていࡿࠋ
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ
୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟㓄៖ࡉれていࡿࠋ 
ಶேのホ౯ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ
࡜ㄪᩚࡋて行ࢃれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃのேࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞
ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
ே஦ホ౯࡛ࡣࠊୖྖの୺ほⓗ࡞ពぢࡣ᤼㝖ࡉれてࠊᐈほ
ⓗ࡟ホ౯ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれ
ていࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ
౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
 
㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀࠊ࡞ࡐࡑのࡼう࡟࡞ࡗࡓのかを
▱ࡿᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ⮬ศのពぢを཯ᫎࡉࡏࡿᶵ఍ࡀ
タࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋてࠊ␗㆟を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ே஦ホ౯の㝿࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟を⏦ࡋฟࡿ（⪺ࡁ取ࡾ
の）ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋて୙‶やពぢを⾲᫂ࡋࠊ修ṇࡍࡿ
ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ホ౯㡯┠の㐺ษᛶ ே஦ホ౯࡛౑⏝ࡉれていࡿ㡯┠ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊを
㐺ษ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課⾲）ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊをホ౯
ࡍࡿの࡟㐺ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
೔⌮ᛶ ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᖖ㆑かࡽᑡࡋࡎれ
ていࡿ࡜ᛮうࠋ 
ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ࡳてࠊᑡࡋ࠾かࡋ
い࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾かࡋくてࡶࠊᡂᯝを࠶ࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉれていࡿࠋ 
≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯をࡶࡽ࠼ࡿ
（ࡀࢇࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ホ౯の ᐃḟඖ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒの⤖ᯝかࡽࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃࡋていࡓホ
౯の୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไの  ࡘのḟඖ࡟ࡘいてࡣࠊࡦ࡜ま࡜まࡾのᅉᏊ࡜ࡋて
ᢳฟࡉれࠊࡑれࡒれࡀ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜ࡋてࡣᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇれ
ࡽ  ࡘの ᐃḟඖࡣࠊ部㛛ࡈ࡜ࠊಶேูࠊୖྖの୺ほ࡞࡝࡟ࡼࡗてホ౯࡟ࣈࣞ
ࡀ生ࡌ࡞いか࡝うかを ᐃࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊ௨
後のศᯒ࡟࠾いてࡣࠊࡇれをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖḟඖ࡜ࡋてᢅうࠋまࡓࠊ㐣程ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ࡘいてࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜␗࡞ࡿ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜
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᝟ሗࡀṇ☜࡞ࡶの࡛࠶ࡿかを ᐃࡍࡿࡶの࡜࡞ࡗていࡿࡇ࡜かࡽࠊࡇれをࠕホ
౯㡯┠の㐺ษᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕホ౯㡯┠の㐺
ษᛶࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ḟඖタᐃ࡛ࡣ /HYHQWKDO（）࡟ᚑ
ࡗてࠕホ౯᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡜ࡋていࡓࡀࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡜のΰ஘を㑊ࡅࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ౽ᐅⓗ࡟ูの࿧⛠を⏝いࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣ೔
⌮ⓗ࡟ࡳてᑡࡋ࠾かࡋい࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠊࡇの⫋ሙ࡛ࡣ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾かࡋくて
ࡶᡂᯝを࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉれていࡿࠊࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣ୍⯡ⓗ࡞ᖖ
㆑かࡽᑡࡋࡎれていࡿ࡜ᛮうࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯を
ࡶࡽ࠼ࡿ（ࡀࢇࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇの➨  ᅉᏊをࠕ೔⌮ᛶࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅࡓ（Ș ）ࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿ ᐃḟඖ࡟ࡘいてࠊいくࡘかの修ṇࡀ加
࠼ࡽれࡿࠋࡑの⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ホ౯࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ホ౯の୍㈏ᛶ ⚾のୖྖࡣ部ୗの⬟ຊをṇ☜࡟ホ౯ࡋていࡿࠋ 
ே஦ホ౯ࡣࠊ࠼ࡇࡦいࡁ࡞࡝ࡀ࡞いࡼう࡟ᐇ᪋ࡉれていࡿࠋ
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃの部㛛や௙஦ࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ
୙฼࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟㓄៖ࡉれていࡿࠋ 
ಶேのホ౯ࡣࠊᢸᙜࡋていࡿ⫋務ෆᐜや㞴᫆ᗘをࡁࡕࢇ
࡜ㄪᩚࡋて行ࢃれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のᇶ‽ࡣࠊ≉ᐃのேࡀ᭷฼࡟࡞ࡗࡓࡾ୙฼࡟࡞
ࡗࡓࡾࡋ࡞いࡼう࡟࡞ࡗていࡿࠋ 
ே஦ホ౯࡛ࡣࠊୖྖの୺ほⓗ࡞ពぢࡣ᤼㝖ࡉれてࠊᐈほ
ⓗ࡟ホ౯ࡉれていࡿࠋ 
ࡇの఍♫࡛ࡣࠊᐈほⓗ࡛᫂☜࡞ே஦ホ౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれ
ていࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣㄡࡀホ౯ࡋてࡶኚࢃࡽ࡞い୍㈏ࡋࡓே஦ホ
౯のᇶ‽ࡀ♧ࡉれていࡿࠋ 
 
㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀࠊ࡞ࡐࡑのࡼう࡟࡞ࡗࡓのかを
▱ࡿᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ⮬ศのពぢを཯ᫎࡉࡏࡿᶵ఍ࡀ
タࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋてࠊ␗㆟を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ே஦ホ౯の㝿࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟を⏦ࡋฟࡿ（⪺ࡁ取ࡾ
の）ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋて୙‶やពぢを⾲᫂ࡋࠊ修ṇࡍࡿ
ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ホ౯㡯┠の㐺ษᛶ ே஦ホ౯࡛౑⏝ࡉれていࡿ㡯┠ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊを
㐺ษ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課⾲）ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊをホ౯
ࡍࡿの࡟㐺ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
೔⌮ᛶ ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᖖ㆑かࡽᑡࡋࡎれ
ていࡿ࡜ᛮうࠋ 
ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ࡳてࠊᑡࡋ࠾かࡋ
い࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾かࡋくてࡶࠊᡂᯝを࠶ࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉれていࡿࠋ 
≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯をࡶࡽ࠼ࡿ
（ࡀࢇࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ホ౯の ᐃḟඖ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒの⤖ᯝかࡽࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃࡋていࡓホ
౯の୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไの  ࡘのḟඖ࡟ࡘいてࡣࠊࡦ࡜ま࡜まࡾのᅉᏊ࡜ࡋて
ᢳฟࡉれࠊࡑれࡒれࡀ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜ࡋてࡣᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇれ
ࡽ  ࡘの ᐃḟඖࡣࠊ部㛛ࡈ࡜ࠊಶேูࠊୖྖの୺ほ࡞࡝࡟ࡼࡗてホ౯࡟ࣈࣞ
ࡀ生ࡌ࡞いか࡝うかを ᐃࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊ௨
後のศᯒ࡟࠾いてࡣࠊࡇれをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖḟඖ࡜ࡋてᢅうࠋまࡓࠊ㐣程ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ࡘいてࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜␗࡞ࡿ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜
 
㐣程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀࠊ࡞ࡐࡑのࡼう࡟࡞ࡗࡓのかを
▱ࡿᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯のࣉࣟࢭࢫ࡛ࠊ⮬ศのពぢを཯ᫎࡉࡏࡿᶵ఍ࡀ
タࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋてࠊ␗㆟を⏦ࡋ立てࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ே஦ホ౯の㝿࡟ࡣࠊᙜ஦⪅の஦᝟を⏦ࡋฟࡿ（⪺ࡁ取ࡾ
の）ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ே஦ホ౯の⤖ᯝ࡟ᑐࡋて୙‶やពぢを⾲᫂ࡋࠊ修ṇࡍࡿ
ᶵ఍ࡀタࡅࡽれていࡿࠋ 
ホ౯㡯┠の㐺ษᛶ ே஦ホ౯࡛౑⏝ࡉれていࡿ㡯┠ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊを
㐺ษ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯ࢩ࣮ࢺ（ே஦⪃課⾲）ࡣࠊ⮬ศの௙஦や⬟ຊをホ౯
ࡍࡿの࡟㐺ࡋࡓࡶの࡛࠶ࡿࠋ 
೔⌮ᛶ ࡇの⫋ሙのホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᖖ㆑かࡽᑡࡋࡎれ
ていࡿ࡜ᛮうࠋ 
ࡇの⫋ሙ ホ౯の௙⤌ࡳࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ࡳてࠊᑡࡋ࠾かࡋ
い࡜ࡇࢁࡀ࠶
ࡇの⫋ሙ࡛ࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ከᑡ࠾か く ࡶࠊᡂᯝを࠶ࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉれていࡿࠋ 
≉ᐃの部㛛や௙஦ࡔࡅࡀࠊᴦをࡋてⰋいホ౯をࡶࡽ࠼ࡿ
（ࡀࢇࡤࡗてࡶᝏいホ౯࡜࡞ࡿ）ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ホ౯の ᐃḟඖ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒの⤖ᯝかࡽࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃࡋていࡓホ
౯の୍㈏ᛶࠊ೫ྥのᢚไの  ࡘのḟඖ࡟ࡘいてࡣࠊࡦ࡜ま࡜まࡾのᅉᏊ࡜ࡋて
ᢳฟࡉれࠊࡑれࡒれࡀ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜ࡋてࡣᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇれ
ࡽ  ࡘの ᐃḟඖࡣࠊ部㛛ࡈ࡜ࠊಶேูࠊୖྖの୺ほ࡞࡝࡟ࡼࡗてホ౯࡟ࣈࣞ
ࡀ生ࡌ࡞いか࡝うかを ᐃࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊ௨
後のศᯒ࡟࠾いてࡣࠊࡇれをࠕホ౯の୍㈏ᛶࠖḟඖ࡜ࡋてᢅうࠋまࡓࠊ㐣程ࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ࡘいてࡣࠊ修ṇྍ⬟ᛶ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜␗࡞ࡿ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜
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ࡋてࡣᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣࠊ⿕ホ౯⪅ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて
࡝の程ᗘཧ加まࡓࡣ㛵୚࡛ࡁࠊ⮬ศのពぢを㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿのかを ᐃࡍ
ࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊ௨後のศᯒ࡛ࡣࠊࡇれࡽをࠕ㐣
程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖḟඖ࡜ࡋてᢅうࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘをసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれま࡛のศᯒ࡜ྠᵝ࡟᭱ᑬἲ
࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟ
ࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿
後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
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ࡋてࡣᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣࠊ⿕ホ౯⪅ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾いて
࡝の程ᗘཧ加まࡓࡣ㛵୚࡛ࡁࠊ⮬ศのពぢを㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿのかを ᐃࡍ
ࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊ௨後のศᯒ࡛ࡣࠊࡇれࡽをࠕ㐣
程ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖḟඖ࡜ࡋてᢅうࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘをసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれま࡛のศᯒ࡜ྠᵝ࡟᭱ᑬἲ
࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟ
ࡉれࡓࠋ⣼✚ᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿
後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ⓗබṇ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 
 
 
ᅗ 㸫 ࠕ⤌⧊ⓗබṇࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣ⮬ศのᡂ
ᯝ࣭業⦼࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠊ⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣྠ൉࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁ
ࡿỈ‽࡛࠶ࡿࠊ⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣᢸᙜࡋていࡿ௙஦࡟ぢྜࡗࡓࡶの࡛࠶ࡿࠊ
⮬ศの⤥୚やᚅ㐝ࡣྠ業௚♫࡜ẚ㍑ࡋて納得࡛ࡁࡿỈ‽のࡶの࡛࠶ࡿࠊ࡜いう
 ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡇれࡽࡣศ㓄⤖ᯝ࡛࠶ࡿ⤥୚やᚅ㐝࡟㛵ࡍࡿබṇ࡟
㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕศ㓄ⓗබṇࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹ
ᆒ得Ⅼをࠕศ㓄ⓗබṇࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳ
やᡭ⥆ࡁࡣබᖹ࡞ࡶのࡔ࡜ᛮうࠊ♫ෆ࡛のពᛮỴᐃの௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣබᖹ࡟
࡞ࡉれていࡿࠊࡇの఍♫のே஦ホ౯の௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁをಙ㢗ࡋていࡿࠊ♫ෆの
௙⤌ࡳやᡭ⥆ࡁࡣいࡘࡶබᖹࡉをಖࡗていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇれࡽࡣࠊホ౯の௙⤌ࡳやពᛮỴᐃのࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿබṇ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶
ࡾࠊࡇれをࠕᡭ⥆ࡁⓗබṇࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕᡭ
⥆ࡁⓗබṇࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
௨ୖのᅉᏊศᯒの⤖ᯝࠊ⤌⧊ⓗබṇのྛḟඖ࡟ࡘいてࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟タᐃ
ࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡟ᅉᏊࡀᢳฟࡉれࡓࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ௨後のศᯒࡣࠊࡇれࡽを⏝いて
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㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
4 ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࠾ࡼࡧಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡘいてࡣࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行
ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
➨  ᅉᏊ࡟ࡘいてࡣࠊᅛ᭷್ࡀ  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜୍
ᐃのỈ‽を♧ࡋて࠾ࡾࠊまࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺを ᐃࡍࡿ  ࡘのḟඖࡣࠊᮏ
研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣࡇの⫋ሙ࡟ឡ╔をឤࡌて
いࡿࠊ⚾ࡣࡇの఍♫の୍ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜を㄂ࡾ࡟ᛮうࠊ⚾ࡣࡇの⫋ሙ࡟୍యឤを
ឤࡌていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ得Ⅼ࡜
ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
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㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓいࠋ 
 
4 ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࠾ࡼࡧಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡘいてࡣࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行
ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
➨  ᅉᏊ࡟ࡘいてࡣࠊᅛ᭷್ࡀ  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜୍
ᐃのỈ‽を♧ࡋて࠾ࡾࠊまࡓ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺを ᐃࡍࡿ  ࡘのḟඖࡣࠊᮏ
研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣࡇの⫋ሙ࡟ឡ╔をឤࡌて
いࡿࠊ⚾ࡣࡇの఍♫の୍ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜を㄂ࡾ࡟ᛮうࠊ⚾ࡣࡇの⫋ሙ࡟୍యឤを
ឤࡌていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれをࠕ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ
ᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ得Ⅼ࡜
ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
ᅗ 㸫 ࠕ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿの
ࡣ᪼㐍のぢ㎸ࡳࡀ㧗いかࡽ࡛࠶ࡿࠊ⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣ఍♫のᑗ᮶
ࡀ᭷ᮃࡔかࡽ࡛࠶ࡿࠊ⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ௙஦を㏻ࡌて▱㆑࣭ᢏ
⬟を㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡾࠊࡇれ
をࠕຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕຌ
฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
まࡓࠊḟの⾲ 㸫 ࡣࠊྛᅉᏊをᵓᡂࡍࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
㡯┠を♧ࡋていࡿࠋ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺのྛḟඖࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞  ࡘの ᐃ
ᑻᗘ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれていࡓࡀࠊ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋࡓᅉᏊศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௨後の
ศᯒࡣࠊࡑれࡒれ  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗて ᐃࡉれࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ ⚾ࡣࠊࡇの⫋ሙ࡟ឡ╔をឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊࡇの఍♫の୍ဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜を㄂ࡾ࡟ᛮࡗていࡿࠋ
⚾ࡣࠊࡇの⫋ሙ࡟୍యឤをឤࡌていࡿࠋ 
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ຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ ⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ᪼㐍のぢ㎸ࡳࡀ㧗
いかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ఍♫のᑗ᮶ࡀ᭷ᮃ
ࡔかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ௙஦を㏻ࡌて▱
㆑࣭ᢏ⬟を㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ḟ࡟ࠊ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘいてࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿ
ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋඛ㏙のຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟ࡘいて
ࡣᅛ᭷್  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜㧗いỈ‽の್を♧ࡋて࠾
ࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ
➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟ
の⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務‶㊊࣭ ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾の௙஦ࡣ‶㊊࡛ࡁࡿ௙஦ࡔ
࡜ᛮうࠊ⚾の௙஦ࡣᴦࡋい௙஦ࡔ࡜ᛮうࠊ⚾の௙஦ࡣ඘ᐇឤや㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠊ
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ຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ ⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ᪼㐍のぢ㎸ࡳࡀ㧗
いかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ఍♫のᑗ᮶ࡀ᭷ᮃ
ࡔかࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡀࡇの⫋ሙ࡟勤ࡵていࡿのࡣࠊ௙஦を㏻ࡌて▱
㆑࣭ᢏ⬟を㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿかࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ḟ࡟ࠊ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘいてࠊ᭱ᑬἲ࡟ࡼࡿ
ᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࡓࠋᐤ୚⋡ࡣ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋඛ㏙のຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ࠊ➨  ᅉᏊ࡟ࡘいて
ࡣᅛ᭷್  ௨ୗ࡛࠶ࡿࡀࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜㧗いỈ‽の್を♧ࡋて࠾
ࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡶᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞⤖ᯝኚᩘのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜かࡽࠊ
➨  ᅉᏊࡶ᥇⏝ࡍࡿࠋࡇれࡽの  ᅉᏊのࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟ
の⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務‶㊊࣭ ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾の௙஦ࡣ‶㊊࡛ࡁࡿ௙஦ࡔ
࡜ᛮうࠊ⚾の௙஦ࡣᴦࡋい௙஦ࡔ࡜ᛮうࠊ⚾の௙஦ࡣ඘ᐇឤや㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠊ
 
⚾の⮬ศの௙஦࡟のࡵࡾ㎸ࢇ࡛いࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇれをࠕ⫋
務‶㊊ ᅉࠖᏊ࡜ྡ࡙ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕ⫋務‶㊊ 得ࠖⅬ࡜ࡋࡓࠋ 
➨  ᅉᏊ࡟࠾いてᅉᏊ㈇Ⲵ㔞の್ࡀ㧗いのࡣࠊ⚾ࡣ௙஦࡟⯆࿡をᣢࡗて取ࡾ
⤌ࢇ࡛いࡿࠊ⚾ࡣ௙஦࡟ᙇࡾྜいをឤࡌていࡿࠊ⚾ࡣ⮬ศの௙஦࡟㄂ࡾをឤࡌ
ていࡿࠊ࡜いう  ࡘの㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇれをࠕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖᅉᏊ࡜ྡ࡙
ࡅ（Ș ）ࠊࡇれࡽのᖹᆒ得Ⅼをࠕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖ得Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ᅗ 㸫ࠕ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖのࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ 
 
ḟの⾲ 㸫 ࡛ࡣྛࠊ ᅉᏊをᵓᡂࡍࡿಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃࡕ⫋務‶㊊࡜
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋていࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務‶㊊࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
⫋務‶㊊ ⚾の௙஦ࡣࠊ‶㊊࡛ࡁࡿ௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊᴦࡋい௙஦ࡔ࡜ᛮうࠋ 
⚾の௙஦ࡣࠊ඘ᐇឤや㐩ᡂឤࡀ࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟のࡵࡾ㎸ࢇ࡛いࡿࠋ 
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ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟⯆࿡をᣢࡗて取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ
⚾ࡣࠊẖ᪥の௙஦࡟ᙇࡾྜいをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟㄂ࡾをឤࡌていࡿࠋ 
 
 ⫋ົ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘをసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれま࡛のศᯒ࡜ྠᵝ࡟᭱ᑬἲ࡟
ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉ
れࡓࠋまࡓࠊᅛ᭷್  のᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊࡇれࡽ  ᅉᏊの⣼✚ᐤ୚⋡
ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 まࡓࠊḟの⾲ 㸫 ࡣࠊྛᅉᏊをᵓᡂࡍࡿ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋ
ていࡿࠋ⫋務≉ᛶのྛḟඖࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞  ࡘの ᐃᑻᗘ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれ
ていࡓࡀࠊ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋࡓᅉᏊศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௨後のศᯒࡣࠊᅉᏊࡀᢳฟࡉ
れ࡞かࡗࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡを㝖ࡁࠊ ࡘの㉁ၥ㡯┠を⏝いて ᐃࡍࡿࠋ➨  ᅉ
 Ꮚのࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡟ࡘいてࡣࠊࢡࣟࣥࣂࢵࢡのȘࡀ ࡜か࡞ࡾపい࡛ࣞ࣋ࣝ
࠶ࡿࡀࠊࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶࡣࠊ⫋務≉ᛶをᵓᡂࡍࡿ㔜せ࡞ୗ位ḟඖのࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜かࡽࠊࡑのまま  ࡘの㉁ၥ㡯┠の単⣧ᖹᆒ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれࡿኚᩘを᥇⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ 
ᢏ⬟ከᵝᛶ ⮬ศの௙஦ࡣࠊ」㞧࡞ᢏ⾡や㧗ᗘのᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊࡑのෆᐜࡀ」㞧࡛ࠊከくのᢏ⾡や⬟ຊを
౑うࠋ 
ࢱࢫࢡ㔜せᛶ 
（課業᭷ព࿡ᛶ）
⮬ศの௙஦の࡛ࡁࡤ࠼ࡣࠊከくのேࠎ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊࡑの⤖ᯝࡀ௚のேの௙஦や生ά࡟㠀ᖖ࡟㔜
せ࡞ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠋ 
ࢱࢫࢡ᏶⤖ᛶ 
（課業୍㈏ᛶ） 
⮬ศの௙஦ࡣࠊ⮬ศࡀᡭࡀࡅࡓࡇ࡜࡟ࡘいてࠊ᭱後ま࡛㛵
ࢃࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬ศの௙஦ࡣࠊま࡜まࡗࡓࡇ࡜を᏶඲࡟ࡣࡌࡵかࡽ⤊ࢃࡾ
ま࡛ᡭࡀࡅていࡿࠋ 
⮬ᚊᛶ ⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦を࡝う㐍ࡵࡿかをか࡞ࡾの⠊ᅖま࡛
⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
⮬ศの௙஦࡛ࡣࠊ௙஦の㐍ࡵ᪉を᏶඲࡟⮬ศ࡛⮬⏤࡟Ỵࡵ
ࡽれࡿࠋ 
 
௨ୖのศᯒかࡽࠊᐇドศᯒ࡟౑⏝ࡍࡿḟඖ࠾ࡼࡧࡑれࡽをᵓᡂࡍࡿ㉁ၥ㡯┠
を☜ᐃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྛኚᩘ࡟ࡘいてࡣࠊᅉᏊศᯒを行う࡟࠶ࡓࡗてࠊ
ࡍ࡭てのᑻᗘ࡟ࣇࣟ࢔ຠᯝ࠾ࡼࡧኳ஭ຠᯝのいࡎれࡶࡳࡽれ࡞かࡗࡓࡓࡵࠊᑐ
㇟を㐺ษ࡟ ᐃࡋていࡿࡶの࡜⪃࠼ࡽれࡿࠋ࡞࠾ࠊ௒ᅇのㄪᰝ࡛ࡣࠊࣜࢵ࣮࢝
ࢺ  Ⅼᑻᗘを⏝いて㉁ၥࡋて࠾ࡾࠊ得Ⅼศᕸの୰ኸ್ࡣ ࠊ᭱ᑠ್ࡣ ࠊ᭱大
್ࡣ  ࡛࠶ࡿࠋ௨㝆࡛ࡣࠊ⾲ 㸫 ࡛♧ࡋࡓᖹᆒ್（ᖹᆒ得Ⅼ）をྛኚᩘの得
Ⅼ࡜ࡋてศᯒを㐍ࡵࡿࡀࠊ௨ୖのࡼう࡞᧯సⓗᐃ⩏を行ࡗࡓྛኚᩘ㛫の┦㛵ಀ
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ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ ⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟⯆࿡をᣢࡗて取ࡾ⤌ࢇ࡛いࡿࠋ
⚾ࡣࠊẖ᪥の௙஦࡟ᙇࡾྜいをឤࡌていࡿࠋ 
⚾ࡣࠊ⮬ศの௙஦࡟㄂ࡾをឤࡌていࡿࠋ 
 
 ⫋ົ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 
 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘをసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇれま࡛のศᯒ࡜ྠᵝ࡟᭱ᑬἲ࡟
ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺのᅉᏊศᯒを行ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅛ᭷್  ௨ୖのᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉ
れࡓࠋまࡓࠊᅛ᭷್  のᅉᏊࡀ  ࡘᢳฟࡉれࠊࡇれࡽ  ᅉᏊの⣼✚ᐤ୚⋡
ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後のᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡣḟの⾲ 㸫 ࡟♧ࡍ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᅉᏊศᯒ（᭱ᑬἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿後） 
 
 
 まࡓࠊḟの⾲ 㸫 ࡣࠊྛᅉᏊをᵓᡂࡍࡿ⫋務≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠を♧ࡋ
ていࡿࠋ⫋務≉ᛶのྛḟඖࡣࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞  ࡘの ᐃᑻᗘ࡟ࡼࡗてᵓᡂࡉれ
ていࡓࡀࠊ⾲ 㸫 ࡟♧ࡋࡓᅉᏊศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௨後のศᯒࡣࠊᅉᏊࡀᢳฟࡉ
れ࡞かࡗࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡを㝖ࡁࠊ ࡘの㉁ၥ㡯┠を⏝いて ᐃࡍࡿࠋ➨  ᅉ
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ᩘを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊ⾲ 㸫 ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ୍ぴ⾲࡜ࡋてᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ
ิのኚᩘྡࡣ▷⦰ᙧ࡞いࡋ␒ྕ࡛⾲グࡋていࡿࡇ࡜を᩿ࡗて࠾くࠋ 
 
⾲ 㸫 ศᯒ࡟⏝いࡿྛኚᩘのグ㏙⤫ィ㔞 
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ᩘを♧ࡋࡓࡶのࡀࠊ⾲ 㸫 ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ୍ぴ⾲࡜ࡋてᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ
ิのኚᩘྡࡣ▷⦰ᙧ࡞いࡋ␒ྕ࡛⾲グࡋていࡿࡇ࡜を᩿ࡗて࠾くࠋ 
 
⾲ 㸫 ศᯒ࡟⏝いࡿྛኚᩘのグ㏙⤫ィ㔞 
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．㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ࡜௬ㄝࡢ᳨ド 
 
 ᝟ሗ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ⤌⧊ⓗබṇ࡬ࡢᙳ㡪 
 
 ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊ⊂立ኚ
ᩘ（ㄝ᫂ኚᩘ）࡟᝟ሗ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ፹௓ኚᩘ࡟ホ౯ࣉࣟࢭࢫの
ㄆ▱ࠊᚑᒓኚᩘ࡟⤌⧊ⓗබṇをタᐃࡋࡓࠋ 
 %DURQ DQG .HQQ\（）࡟ࡼれࡤࠊ࠶ࡿኚᩘࡀ፹௓ຠᯝをᣢࡘࡇ࡜を♧ࡍ
᮲௳࡜ࡋてࠊձ⊂立ኚᩘのศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟፹௓ኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ղ⊂立ኚᩘのศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟ᚑᒓኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊճ፹௓ኚᩘ
のศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟ᚑᒓኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡀᣲࡆࡽれていࡿࠋࡇ
の࡜ࡁࠊ⊂立ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘ࡜の㛫の᭷ព࡞㛵ಀࡀࠊ፹௓ኚᩘを加࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗて᭷ព࡛ࡣ࡞く࡞ࡿሙྜをࠕ᏶඲፹௓ࠖ࡜࿧ࡧࠊ᭷ព࡛ࡣ࠶ࡿࡶののࡑの
್ࡀῶᑡࡍࡿሙྜをࠕ部ศ፹௓ࠖ࡜࿧ࡪࠋ⊂立ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘの᭷ព࡞㛵ಀࡀ
ᾘ⁛ࡍࡿかῶᑡࡍࡿか࡟ࡼࡗて࿧⛠ࡣ␗࡞ࡿࡀୖࠊ グのࡘの᮲௳を‶ࡓࡋてい
れࡤ፹௓ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋ 
ࡉてࠊ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝࡣ௨ୗの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋྛࣔࢹࣝ࡟ࡣ年㱋࡞࡝࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪を᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ年㱋ࠊ勤⥆年ᩘࠊᛶู（⏨ᛶ㸸ࠊዪᛶ㸸）ࠊᙺ⫋（㠀⟶
⌮⫋㸸ࠊ⟶⌮⫋㸸）ࠊ⫋✀࡜いࡗࡓࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝኚᩘをᢞධࡋていࡿࠋ⤌⧊ⓗ
බṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜのศᯒ⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࠾ࡼࡧ⾲ 㸫 ࡛♧ࡍࠋ 
まࡎࠊศ㓄ⓗබṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศᯒ࡛ࡣࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡟部ศ፹௓
ຠᯝࡀാいていࡓࠋまࡓࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠖ࠾ࡼࡧࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖ࡟᏶
඲፹௓ຠᯝࡀാいていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ0RGHO࡟࠾いてࠊ೔⌮ᛶࡀ㈇
の್を♧ࡋていࡿのࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ṇࡋく࡞い࡜ㄆ㆑ࡉれࡿࡼう࡞⤌⧊の࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡣࠊศ㓄ⓗබṇឤをపࡵࡿ࡜いう㏫のືࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
ࡇれࡽのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊศ㓄ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࠊ᪥ᖖの⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ࡟
࠾ࡅࡿ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠊୖྖ࡬のಙ㢗ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてศ
㓄ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を部ศ፹௓ࡋてᙳ
㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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．㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ࡜௬ㄝࡢ᳨ド 
 
 ᝟ሗ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ⤌⧊ⓗබṇ࡬ࡢᙳ㡪 
 
 ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊ⊂立ኚ
ᩘ（ㄝ᫂ኚᩘ）࡟᝟ሗ࡜⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ፹௓ኚᩘ࡟ホ౯ࣉࣟࢭࢫの
ㄆ▱ࠊᚑᒓኚᩘ࡟⤌⧊ⓗබṇをタᐃࡋࡓࠋ 
 %DURQ DQG .HQQ\（）࡟ࡼれࡤࠊ࠶ࡿኚᩘࡀ፹௓ຠᯝをᣢࡘࡇ࡜を♧ࡍ
᮲௳࡜ࡋてࠊձ⊂立ኚᩘのศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟፹௓ኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ղ⊂立ኚᩘのศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟ᚑᒓኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊճ፹௓ኚᩘ
のศᩓのỈ‽ࡀ᭷ព࡟ᚑᒓኚᩘのศᩓをㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡀᣲࡆࡽれていࡿࠋࡇ
の࡜ࡁࠊ⊂立ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘ࡜の㛫の᭷ព࡞㛵ಀࡀࠊ፹௓ኚᩘを加࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗて᭷ព࡛ࡣ࡞く࡞ࡿሙྜをࠕ᏶඲፹௓ࠖ࡜࿧ࡧࠊ᭷ព࡛ࡣ࠶ࡿࡶののࡑの
್ࡀῶᑡࡍࡿሙྜをࠕ部ศ፹௓ࠖ࡜࿧ࡪࠋ⊂立ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘの᭷ព࡞㛵ಀࡀ
ᾘ⁛ࡍࡿかῶᑡࡍࡿか࡟ࡼࡗて࿧⛠ࡣ␗࡞ࡿࡀୖࠊ グのࡘの᮲௳を‶ࡓࡋてい
れࡤ፹௓ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡉれࡿࠋ 
ࡉてࠊ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝࡣ௨ୗの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋྛࣔࢹࣝ࡟ࡣ年㱋࡞࡝࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪を᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ年㱋ࠊ勤⥆年ᩘࠊᛶู（⏨ᛶ㸸ࠊዪᛶ㸸）ࠊᙺ⫋（㠀⟶
⌮⫋㸸ࠊ⟶⌮⫋㸸）ࠊ⫋✀࡜いࡗࡓࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝኚᩘをᢞධࡋていࡿࠋ⤌⧊ⓗ
බṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜのศᯒ⤖ᯝをḟの⾲ 㸫 ࠾ࡼࡧ⾲ 㸫 ࡛♧ࡍࠋ 
まࡎࠊศ㓄ⓗබṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศᯒ࡛ࡣࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡟部ศ፹௓
ຠᯝࡀാいていࡓࠋまࡓࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠖ࠾ࡼࡧࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖ࡟᏶
඲፹௓ຠᯝࡀാいていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ0RGHO࡟࠾いてࠊ೔⌮ᛶࡀ㈇
の್を♧ࡋていࡿのࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ṇࡋく࡞い࡜ㄆ㆑ࡉれࡿࡼう࡞⤌⧊の࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡣࠊศ㓄ⓗබṇឤをపࡵࡿ࡜いう㏫のືࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
ࡇれࡽのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊศ㓄ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࠊ᪥ᖖの⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ࡟
࠾ࡅࡿ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠊୖྖ࡬のಙ㢗ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてศ
㓄ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を部ศ፹௓ࡋてᙳ
㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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ḟ࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศᯒ࡛ࡣࠊࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖࠊࠕ᝟ሗ
の㈝⏝ࠖࠊࠕ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠖࠊࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖ࡟᏶඲፹௓ຠᯝࡀാい
ていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ0RGHO࡟ࡘいてࡣศ㓄ⓗබṇ࡜ྠᵝ࡟ࠊ೔⌮ᛶࡀ㈇の್
を♧ࡋていࡿのࡣࠊ೔⌮ⓗ࡟ṇࡋく࡞い࡜ㄆ㆑ࡉれࡿ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊᡭ
⥆ࡁⓗබṇឤをపࡵࡿ࡜いう㏫のືࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜をព࿡ࡋていࡿࠋ 
ࡇれࡽのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࠊ᪥ᖖの⫋務㐙行ࣉࣟࢭࢫ
࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝ࠊ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠊୖྖ࡬のಙ㢗ࡀࠊ
ホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖのศᯒ⤖ᯝをࡼࡾヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡍれࡤࠊ≉࡟ࠕ᝟ሗのṇ☜ᛶࠖ࡜ࠕ᝟ሗの
ὶれ࡜௙⤌ࡳࠖࠊࠕୖྖ࡬のಙ㢗ࠖࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を経⏤ࡋて⤌⧊ⓗ
බṇឤ࡟᭷ព࡞ᙳ㡪を୚࠼ていࡓࠋࡇれࡣࠊ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮のබᖹឤを㧗ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊホ౯ไᗘのタィやࡑのࣉࣟࢭࢫのࡳ࡟㛵ᚰをᐤࡏࡿの࡛ࡣ࡞くࠊ᪥ᖖ
の⫋務の㐍ࡵ᪉を෌᳨ウࡋࡓࡾࠊ௙⤌ࡳ࡙くࡾ行ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜を♧၀ࡋていࡿࠋまࡓࠊୖྖの᪥ᖖの⫋務㐙行࡟࠾ࡅࡿ行ືやホ౯ሙ㠃࡛
のᑐᛂࡀ⤌⧊ⓗබṇឤを㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿࠋ 
୍᪉㸪ࠕ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖやࠕ⫋務እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜⤌
⧊ⓗබṇ࡜の㛫࡟ࡣࠊศ㓄ⓗබṇࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのいࡎれࡶ᭷ព࡞㛵ಀࡣ☜ㄆ
ࡉれ࡞かࡗࡓࠋࡇれࡣࠊୖྖ࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊྠ൉㛫࡛
の௙஦࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥや௙஦࡟↓㛵ಀ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをά
Ⓨ໬ࡉࡏてࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇឤを㧗ࡵࡿຠᯝࡀ得ࡽれ࡞いྍ⬟ᛶを♧ࡋていࡿࠋ 
 
 ⤌⧊ⓗබṇ࠿ࡽ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡬ࡢᙳ㡪 
 
⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊ⫋務
≉ᛶをᵓᡂࡍࡿྛḟඖ࠾ࡼࡧ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖを⊂立ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ
を行ࡗࡓࠋ⤌⧊ⓗබṇをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊྛࣔࢹࣝ࡟ࡣ年
㱋࡞࡝࡟ࡼࡿᙳ㡪を᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ年㱋ࠊ勤⥆年ᩘࠊᛶูࠊᙺ⫋ࠊ⫋✀࡜い
ࡗࡓࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝኚᩘをᢞධࡋていࡿࠋ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡍࡿ⤌⧊
ⓗබṇのᙳ㡪のศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘいてࡣࠊḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡉれࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺの㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
 
 ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖࡍ࡞ࢃࡕ
ศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉ࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
れていࡿࠋș್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱࢫࢡ㔜せ
ᛶࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊ⮬ᚊᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ
⤌⧊ⓗබṇឤࡀ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋてᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜
ࡀศかࡿࠋ 
⥆いてࠊຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜの㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝを♧
ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲㸫࡛࠶ࡿࠋࡇれをࡳてࡳࡿ࡜ࠊș್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉
ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ⤌⧊ⓗබṇឤࡀຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋ
てᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ 
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
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⾲㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺの㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
 
 ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖࡍ࡞ࢃࡕ
ศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉ࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
れていࡿࠋș್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱࢫࢡ㔜せ
ᛶࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊ⮬ᚊᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ
⤌⧊ⓗබṇឤࡀ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋてᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜
ࡀศかࡿࠋ 
⥆いてࠊຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜの㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝを♧
ࡋࡓࡶのࡀࠊḟの⾲㸫࡛࠶ࡿࠋࡇれをࡳてࡳࡿ࡜ࠊș್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉
ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ⤌⧊ⓗබṇឤࡀຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡋ
てᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ 
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
 
⾲㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜ຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺの㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
㏫࡟ࠊ⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿ⤌⧊ⓗබṇのḟඖかࡽࡳれࡤࠊศ㓄ⓗබṇࡣ࡝ࡕࡽか
࡜い࠼ࡤ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡬のຠᯝࡀ㧗くࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࡣ᝟ືⓗࢥ࣑ࢵ
ࢺ࣓ࣥࢺ࡜ຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ཮᪉࡬のຠᯝࡀ㧗い࡜い࠼ࡿࠋศ㓄ⓗබṇࡣ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ẚ࡭てࠊᑐேⓗ࡞ㄆ▱ẚ㍑࡜いう≉ᚩをࡼࡾᙉくᣢࡗていࡿࡇ
࡜かࡽࠊឡ╔や㛵ᚰ࡞࡝࡜いࡗࡓᚰ⌮ⓗኚᩘ࡜ぶ࿴ⓗ࡛࠶ࡿ࡜い࠼ࡿかࡶࡋれ
࡞いࠋまࡓࠊ௙஦の౯್やព࿡࡙ࡅ࡟㛵ࡍࡿᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿࢱࢫࢡ㔜せᛶࡀ᝟
ືⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ᙉいຠᯝをࡶࡓࡽࡋࠊᢏ⬟ከᵝᛶࡀຌ฼ⓗࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥ
ࢺ࡟ᙉいຠᯝをࡶࡓࡽࡍ࡜いうศᯒ⤖ᯝࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⫋務≉ᛶの࡞
か࡛ࡶࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡜⮬ᚊᛶ࡟ࡘいてࡣ⤌⧊ⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡟ᢞධࡍࡿ前
後࡛⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ຊ࡟ኚ໬ࡀぢࡽれࡓࡀࠊᢏ⬟ከᵝᛶ࡟
ࡘいてࡣ大ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽれ࡞かࡗࡓࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ௬ㄝࡣᨭᣢࡉれࡓ࡜い࠼ࡿࠋ 
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
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 ⤌⧊ⓗබṇ࠿ࡽ⫋ົ‶㊊ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪 
 
ಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿ⫋務‶㊊࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊ
⫋務≉ᛶをᵓᡂࡍࡿྛḟඖ࠾ࡼࡧ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖを⊂立ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐ
ศᯒを行ࡗࡓࠋࡇれま࡛の㔜ᅇᖐศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊྛࣔࢹࣝ࡟ࡣ年㱋࡞࡝࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪を᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ年㱋ࠊ勤⥆年ᩘࠊᛶูࠊᙺ⫋ࠊ⫋✀࡜いࡗࡓࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝኚᩘをᢞධࡋていࡿࠋまࡎ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇのᙳ㡪のศᯒ⤖
ᯝ࡟ࡘいてࡣࠊḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡉれࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⫋務‶㊊をᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖࡍ࡞ࢃࡕศ㓄ⓗබṇ࡜
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉ࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋș
್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊ⮬ᚊᛶࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱ
ࢫࢡ㔜せᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ⤌⧊ⓗබṇឤ
ࡀ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡋてᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋまࡓࠊ⤌⧊ࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺのሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⫋務≉ᛶの࡞か࡛ࡶࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡜⮬ᚊᛶ࡟ࡘい
てࡣ⤌⧊ⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡟ᢞධࡍࡿ前後࡛⫋務‶㊊࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ຊ࡟ኚ໬
ࡀぢࡽれࡓࡀࠊᢏ⬟ከᵝᛶ࡟ࡘいてࡣ大ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽれ࡞かࡗࡓࠋ 
 ⾲㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜⫋務‶㊊の㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
 
まࡓࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇのᙳ㡪のศᯒ⤖ᯝࡣࠊ⾲㸫
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥをᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖࡀ⤫ィⓗ࡟᭷
ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋș್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗ
බṇࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊࢱࢫࢡ㔜せᛶࠊ⮬ᚊᛶࠊศ㓄ⓗබṇ࡜࡞ࡗていࡿࡇ࡜かࡽࠊ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡶ⫋務‶㊊࡜ྠᵝ࡟ࠊ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ
࡞࠾ࠊ⤌⧊ⓗබṇឤࡀࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡋてᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜
ࡀศかࡿࠋࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡍࡿ⫋務≉ᛶのຠᯝ࡟ࡘいてࡣࠊ⫋務‶㊊を
ᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜ࡜㢮ఝࡋࡓഴྥを♧ࡋて࠾ࡾࠊ⯆࿡῝い⤖ᯝࡀ♧ࡉれてい
ࡿࠋ 
 ௨ୖかࡽ௬ㄝ࠾ࡼࡧ௬ㄝࡣᨭᣢࡉれࡓ࡜い࠼ࡿࠋ 
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
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 ⤌⧊ⓗබṇ࠿ࡽ⫋ົ‶㊊ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪 
 
ಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿ⫋務‶㊊࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊ
⫋務≉ᛶをᵓᡂࡍࡿྛḟඖ࠾ࡼࡧ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖを⊂立ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐ
ศᯒを行ࡗࡓࠋࡇれま࡛の㔜ᅇᖐศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊྛࣔࢹࣝ࡟ࡣ年㱋࡞࡝࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪を᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ年㱋ࠊ勤⥆年ᩘࠊᛶูࠊᙺ⫋ࠊ⫋✀࡜いࡗࡓࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝኚᩘをᢞධࡋていࡿࠋまࡎ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡍࡿ⤌⧊ⓗබṇのᙳ㡪のศᯒ⤖
ᯝ࡟ࡘいてࡣࠊḟの⾲ 㸫 ࡛♧ࡉれࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⫋務‶㊊をᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ⤌⧊ⓗබṇの஧ḟඖࡍ࡞ࢃࡕศ㓄ⓗබṇ࡜
ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉ࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞⊂立ኚᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࠋș
್の㧗いࡶのかࡽ㡰࡟ࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇࠊᢏ⬟ከᵝᛶࠊ⮬ᚊᛶࠊศ㓄ⓗබṇࠊࢱ
ࢫࢡ㔜せᛶ࡜࡞ࡗて࠾ࡾࠊ⫋務≉ᛶをࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋてࡶ࡞࠾ࠊ⤌⧊ⓗබṇឤ
ࡀ⫋務‶㊊࡟ࡓいࡋてᙉいᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋまࡓࠊ⤌⧊ࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺのሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⫋務≉ᛶの࡞か࡛ࡶࢱࢫࢡ㔜せᛶ࡜⮬ᚊᛶ࡟ࡘい
てࡣ⤌⧊ⓗබṇを⊂立ኚᩘ࡟ᢞධࡍࡿ前後࡛⫋務‶㊊࡟ࡓいࡍࡿᙳ㡪ຊ࡟ኚ໬
ࡀぢࡽれࡓࡀࠊᢏ⬟ከᵝᛶ࡟ࡘいてࡣ大ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽれ࡞かࡗࡓࠋ 
 ⾲ 㸫 ⫋務≉ᛶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥの㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒ⤖ᯝ 
 
 
 ࡇのࡼう࡟ࠊ௒ᅇのศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘいてࠊ௬ㄝ ࠊ௬ㄝ 㸪௬ㄝ  ࡣᨭᣢࡉれ
ࡓ࡜い࠼ࡿࡀࠊ前❶࡛㏙࡭ࡓ 0F)DUOLQ㸤6ZHHQH\（）をᨭᣢࡍࡿࡶの࡜
ࡣ࡞ࡗて࠾ࡽࡎࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡜ศ㓄ⓗබṇのᙳ㡪ຊのẚ㍑࡛ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබ
ṇࡀ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝の཮᪉࡟ࡓいࡋてࠊࡼࡾᙉいᙳ㡪を
୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀᮏ研究の⤖ᯝかࡽ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
4．ࡲ࡜ࡵ 
 
 ௨ୖのศᯒかࡽ᫂ࡽか࡟࡞ࡗࡓⅬをせ⣙ࡍれࡤࠊḟの࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ研究の㔜ᅇᖐศᯒの⤖ᯝかࡽࠊまࡎ௬ㄝ  ࡟ࡘいてࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡᨭᣢࡉれ
ࡓࠋ᝟ሗのṇ☜ᛶのḟඖࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を部ศ፹௓ࡋてศ㓄ⓗබṇ࡟ṇ
***p < .001, **p < .01, * p < .05 
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 のຠᯝをᣢࡘ࡜いう௬ㄝ D ࡜᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を᏶
඲፹௓ࡋてศ㓄ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿ࡜いう௬ㄝ 㹡ࡣᨭᣢࡉれࡓࡀࠊ௬ㄝ 
㹠ࡣᨭᣢࡉれࡎࠊ㏫のຠᯝをᣢࡘ࡜いう⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇれ࡟ࡘいてࡣゎ㔘ࡀ
ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ࡞ࡐࡇのࡼう࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓのか࡟ࡘいてࡣ᳨ࠊ ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟௬ㄝ  ࡟ࡘいてࡣᨭᣢࡉれࡓࠋᮏ研究のศᯒ⤖ᯝかࡽࠊࢧࣈ௬ㄝ DࠊEࠊ
F ࡣࡍ࡭てᨭᣢࡉれて࠾ࡾࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝ࠊ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳ
ࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を᏶඲፹௓ࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ᝟ሗの㈝⏝ࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡓいࡋて㈇のຠᯝをᣢࡗて࠾
ࡾࠊ⫋務㐙行࡟ᚲせ࡞᝟ሗを得ࡿࡓࡵ࡟ࢥࢫࢺをせࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᡭ⥆ࡁⓗබ
ṇឤࡀᦆ࡞ࢃれࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ௙஦を㐍ࡵࡿう࠼࡛ࠊ࡝の程ᗘṇ☜࡞᝟ሗを୚࠼ࡽれていࡿのかࠊ
᝟ሗのやࡾ取ࡾ࡟ⱞປࡋていࡿのかࠊㄡ࡟ఱをሗ࿌ࡍ࡭ࡁかࠊ࠶ࡿいࡣ⮬ศ࡟
ᚲせ࡞ሗ࿌や㐃⤡ࡀධࡗてくࡿのか࡜いうࡇ࡜ࡀࠊ୍㐃のホ౯ࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍ
ࡿㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ⤌⧊ⓗබṇឤ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇれ࡟ࡼࡗてࠊᮏ研究࡛ᥦ♧ࡋࡓศᯒᯟ⤌ࡳࡀ୍ᐃの᭷ຠᛶをᣢࡗていࡿྍ⬟
ᛶを♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜い࠼ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ
࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪をࡶࡘ࡜いう௬ㄝ  ࠾ࡼࡧ௬ㄝ  ࡟ࡘいてࡣࠊ部ศⓗ࡟ᨭ
ᣢࡉれࡿ࡟࡜࡝まࡗࡓࠋୖྖ࡬のಙ㢗࡞いࡋୖྖ࡜のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ
いてࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊศ㓄ⓗබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗබṇの཮᪉࡟
ṇのຠᯝをᣢࡘࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࡀࠊྠ൉㛫のࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥや⫋務
እࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘいてࡣࠊ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞㛵ಀࡣぢࡽれ࡞かࡗࡓࠋ 
 ᭱後࡟௬ㄝ ࠊ௬ㄝ ࠊ௬ㄝ  ࡟ࡘいてࡣࠊࡍ࡭てᨭᣢࡉれࡓࠋ⤌⧊ⓗබṇ
ࡀಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠊ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡋてᣢࡘຠᯝ࡟ࡘいてࡣࠊࡍ࡭
ての⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞㛵ಀࡀࡳࡽれࡓࠋಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࠊ⤌⧊ⓗ
࢔࢘ࢺ࣒࢝の཮᪉࡟ࡓいࡋてࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇのᙳ㡪ຊࡀࡼࡾᙉいࡇ࡜ࡶ᫂ࡽか
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖのศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱
を፹௓ࡋてࠊまࡓ部ศⓗ࡟ࡣ┤᥋ⓗ࡟⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡇ࡜
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 ࡀ♧ࡉれࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡓいࡋてᙉい
ᙳ㡪ຊをᣢࡗていࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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．ᮏ◊✲ࡢせ⣙ 
 
♫఍ᚰ⌮学࡟࠾いてⓎᒎࡋてࡁࡓ⤌⧊ⓗබṇ研究の▱ぢࡣࠊࡉまࡊま࡞学ၥ
ศ㔝や研究㡿ᇦ࡬のᛂ⏝ࡀヨࡳࡽれࠊまࡓࡉまࡊま࡞ሙ㠃ࠊ᮲௳࡛のᐇド研究
ࡀ⵳✚ࡉれてࡁࡓࠋ♫఍科学࡟࠾いてࡶࠊ経営学ࠊ♫఍学ࠊἲ学ࠊ経῭学࡞࡝
の学ၥศ㔝࡛⤌⧊ⓗබṇの▱ぢをᛂ⏝ࡋࡓ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡑの࡞か࡛
経営学࡬ᛂ⏝ࡉれࡓ研究のከくࡣேⓗ㈨※⟶⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿࡶの࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
ࡣࠊ⤌⧊ᡂဨ࡬の⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱を㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝のࡼう࡞ホ౯ࠊሗ㓘ࠊ
ฎ㐝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿのか࡟ࡘいてࠊ研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁていࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡶまࡓࠊ᝟ሗ⌮ㄽࠊᚰ⌮学ࠊ♫఍学ࠊ経῭学࡞࡝の
ࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝࡛研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡜いࡗࡓᴫᛕを࡝のࡼう࡟ᐃ⩏ࡍࡿか࡟ࡘいてࡣࠊࡑれࡒれの学ၥศ㔝࡟
࠾いてࠊࡑれࡒれの研究┠ⓗかࡽ㐳ཬⓗ࡟Ỵᐃࡉれてࡁࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰ
ᐃ࡛ࡁ࡞いࠋ 
まࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࡑの↔Ⅼࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝࠊ
ᶵ⬟ࠊຠᯝࠊࢫ࢟ࣝ࡞࡝ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗてかࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ㄽࠖのᯟෆ࡛の研究ࡀ㐍ࡵࡽれࠊ௚の研究㡿ᇦ࡜の⤫ྜࡀヨࡳࡽれࡿࡇ࡜ࡣ࠶
まࡾ࡞かࡗࡓࡼう࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
⤌⧊ⓗබṇ研究の▱ぢࡣࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾いてࡣᐇ㦂ᐊᐇ㦂࡜いう㛢ࡊࡉれ
ࡓ᮲௳࡛のබṇのㄆ▱を☜ㄆࡍࡿ研究ࡀ㐍ࡵࡽれࠊἲ学࡟࠾いてࡣྖἲࡍ࡞ࢃ
ࡕ⿢ุのሙ㠃࡟࠾ࡅࡿබṇ࡟ᛂ⏝ࡉれてࡁࡓࠋࡇれ࡜ྠᵝ࡟ࠊ経営学࡜ࡾࢃࡅ
ேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟࠾ࡅࡿබṇの研究ࡣࠊ୺࡜ࡋてホ౯ࣉࣟࢭࢫをษࡾ取ࡿ
かࡓࡕ࡛の研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࠋ 
ࡋかࡋࠊ⤌⧊࡛ാくே㛫ࡀබṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡍࡿのࡣࠊఱࡶホ౯ሙ㠃࡟㝈
ᐃࡉれࡿࡶの࡛ࡣ࡞いࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ⫋務㐙行を㏻ࡌて᪥ᖖⓗ࡟ឤࡌて
いࡿ୙ᖹ࣭୙‶࠶ࡿいࡣ納得のいか࡞いࡇ࡜ࡀࠊホ౯のሙ㠃࡛㢧ᅾ໬ࡍࡿ࡜⪃
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࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁうࠋࡘまࡾࠊホ౯ไᗘのタィ࡜㐠⏝ࡔࡅ࡛࡞くࠊ⫋務のᵓ㐀や
⤌⧊ᡂဨの⫋務ศᢸ࡞࡝ࡶࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚࠼てい
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊᮏ研究ࡣࡇのࡼう࡞ၥ㢟ព㆑かࡽ研究を㐍ࡵてࡁࡓࠋ 
➨ 1 ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究ࡀ࡝のࡼう࡞㐍ᒎをࡳࡏてࡁࡓのか࡟ࡘいてᴫ
ほࡋࡓࠋまࡎࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿศ㓄ⓗබṇ研究の➃⥴࡛࠶ࡿ Adams（1965）
の⾮ᖹ⌮ㄽのᴫせをࡳてࡁࡓࠋศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽ࡛ࡣࠊே㛫ࡣ࡝のࡼう࡞ࣉࣟࢭ
ࢫ࡛ศ㓄⤖ᯝ࡜ࡋてのሗ㓘のබṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡍࡿのか࡟ࡘいてࠊࡑの࣓࢝
ࢽࢬ࣒を᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ࡋࡓࠋࡋかࡋࠊࡇうࡋࡓศ㓄⤖ᯝのබṇ࣭୙බṇの
ㄆ▱のࡳࡀே㛫行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟␲ၥをᢞࡆかࡅࠊேࡣࡇ
うࡋࡓศ㓄⤖ᯝ࡟⮳ࡿま࡛のᡭ⥆ࡁ࡟ࡘいてࡶබṇ࣭୙බṇを▱ぬࡍࡿの࡛ࡣ
࡞いか࡜いう立ሙかࡽ㐍ࡵࡽれてࡁࡓのࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の㸰ࡘの※ὶ࡛࠶ࡿ Thibaut and Walker（1975）࡜
Leventhal（1976㸪1980）࡟ࡘいてࠊࡑの⌮ㄽのᴫせをࡳてࡁࡓࠋࡑの後ࠊព
ᛮỴᐃᡭ⥆ࡁ࡟ࡣᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜ᑐேⓗഃ㠃࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜を♧ࡋࠊࡑれま࡛のᡭ
⥆ࡁⓗබṇ研究࡛ࡣᡭ⥆ࡁのᵓ㐀ⓗഃ㠃ࡀᙉㄪࡉれࠊᑐேⓗഃ㠃ࡀ㍍どࡉれて
ࡁࡓࡇ࡜をၥ㢟࡜ࡋࡓのࡀࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ⌮ㄽまࡓࡣᑐேⓗබṇ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ⌮ㄽをᥦ♧ࡋࡓ Bies and Moag（1986）の⌮ㄽᴫせ࡟
ࡘいてࡳてࡁࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᮏ研究࡟࠾いて㔜せ࡞ᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿ᝟ሗ
やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡽれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊ⤌⧊ⓗ
බṇ研究のᒎ㛤を㏣い࡞ࡀࡽ⪃ᐹを㐍ࡵてࡁࡓࠋ 
➨ 2 ❶࡛ࡣࠊまࡎ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾ࡅࡿ㸲ࡘのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ
࢕ࣈ࡟ࡘいてࠊࡑれࡒれの≉Ⰽ࡜課㢟࡟ࡘいてࠊFisher（1978）をࡶ࡜࡟☜ㄆ
ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ᝟ሗ⌮ㄽࠊ♫఍学ࠊ経῭学࡞࡝ࠊࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝ࠊ研究㡿ᇦࠊ
研究⪅࡟ࡼࡗて♧ࡉれてࡁࡓ᝟ሗのᐃ⩏࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡟ࡘいて
ẚ㍑ࠊ᳨ウࡋࡓう࠼࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᴫᛕᐃ⩏
を行ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ研究のศᯒḟඖを᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌてከ
ᵝ࡞㢮ᆺࡀ♧ࡉれてࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศ㢮࡟ࡘいてᴫほࡋࡓ᭱ࠋ 後࡟ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのࣔࢹࣝࡀ࡝のࡼう࡟ᒎ㛤ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘ
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࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁうࠋࡘまࡾࠊホ౯ไᗘのタィ࡜㐠⏝ࡔࡅ࡛࡞くࠊ⫋務のᵓ㐀や
⤌⧊ᡂဨの⫋務ศᢸ࡞࡝ࡶࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ᙳ㡪を୚࠼てい
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊᮏ研究ࡣࡇのࡼう࡞ၥ㢟ព㆑かࡽ研究を㐍ࡵてࡁࡓࠋ 
➨ 1 ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究ࡀ࡝のࡼう࡞㐍ᒎをࡳࡏてࡁࡓのか࡟ࡘいてᴫ
ほࡋࡓࠋまࡎࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿศ㓄ⓗබṇ研究の➃⥴࡛࠶ࡿ Adams（1965）
の⾮ᖹ⌮ㄽのᴫせをࡳてࡁࡓࠋศ㓄ⓗබṇ⌮ㄽ࡛ࡣࠊே㛫ࡣ࡝のࡼう࡞ࣉࣟࢭ
ࢫ࡛ศ㓄⤖ᯝ࡜ࡋてのሗ㓘のබṇ࣭୙බṇをㄆ▱ࡍࡿのか࡟ࡘいてࠊࡑの࣓࢝
ࢽࢬ࣒を᫂ࡽか࡟ࡋࡼう࡜ࡋࡓࠋࡋかࡋࠊࡇうࡋࡓศ㓄⤖ᯝのබṇ࣭୙බṇの
ㄆ▱のࡳࡀே㛫行ື࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿのか࡜いうࡇ࡜࡟␲ၥをᢞࡆかࡅࠊேࡣࡇ
うࡋࡓศ㓄⤖ᯝ࡟⮳ࡿま࡛のᡭ⥆ࡁ࡟ࡘいてࡶබṇ࣭୙බṇを▱ぬࡍࡿの࡛ࡣ
࡞いか࡜いう立ሙかࡽ㐍ࡵࡽれてࡁࡓのࡀࠊᡭ⥆ࡁⓗබṇ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᡭ⥆ࡁⓗබṇ研究の㸰ࡘの※ὶ࡛࠶ࡿ Thibaut and Walker（1975）࡜
Leventhal（1976㸪1980）࡟ࡘいてࠊࡑの⌮ㄽのᴫせをࡳてࡁࡓࠋࡑの後ࠊព
ᛮỴᐃᡭ⥆ࡁ࡟ࡣᵓ㐀ⓗഃ㠃࡜ᑐேⓗഃ㠃࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜を♧ࡋࠊࡑれま࡛のᡭ
⥆ࡁⓗබṇ研究࡛ࡣᡭ⥆ࡁのᵓ㐀ⓗഃ㠃ࡀᙉㄪࡉれࠊᑐேⓗഃ㠃ࡀ㍍どࡉれて
ࡁࡓࡇ࡜をၥ㢟࡜ࡋࡓのࡀࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ⌮ㄽまࡓࡣᑐேⓗබṇ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┦஫స⏝ⓗබṇ⌮ㄽをᥦ♧ࡋࡓ Bies and Moag（1986）の⌮ㄽᴫせ࡟
ࡘいてࡳてࡁࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究࡟࠾いてࠊᮏ研究࡟࠾いて㔜せ࡞ᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿ᝟ሗ
やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡝のࡼう࡟位⨨࡙ࡅࡽれてࡁࡓのか࡟ࡘいてࠊ⤌⧊ⓗ
බṇ研究のᒎ㛤を㏣い࡞ࡀࡽ⪃ᐹを㐍ࡵてࡁࡓࠋ 
➨ 2 ❶࡛ࡣࠊまࡎ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࠾ࡅࡿ㸲ࡘのࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ
࢕ࣈ࡟ࡘいてࠊࡑれࡒれの≉Ⰽ࡜課㢟࡟ࡘいてࠊFisher（1978）をࡶ࡜࡟☜ㄆ
ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ᝟ሗ⌮ㄽࠊ♫఍学ࠊ経῭学࡞࡝ࠊࡉまࡊま࡞学ၥศ㔝ࠊ研究㡿ᇦࠊ
研究⪅࡟ࡼࡗて♧ࡉれてࡁࡓ᝟ሗのᐃ⩏࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᐃ⩏࡟ࡘいて
ẚ㍑ࠊ᳨ウࡋࡓう࠼࡛ࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのᴫᛕᐃ⩏
を行ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ研究のศᯒḟඖを᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ研究┠ⓗ࡟ᛂࡌてከ
ᵝ࡞㢮ᆺࡀ♧ࡉれてࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのศ㢮࡟ࡘいてᴫほࡋࡓ᭱ࠋ 後࡟ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのࣔࢹࣝࡀ࡝のࡼう࡟ᒎ㛤ࡉれてࡁࡓのか࡟ࡘ
いてᴫほࡋࡓࠋまࡎࠊ᝟ሗ⌮ㄽのࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫ
のඛ㥑ⓗࣔࢹ࡛ࣝࡶ࠶ࡿ Shannon and Weaver（1949）࡟ࡘいてࠊḟ࡟ࠊᑐே
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれࡓ Berlo（1960）のࣔࢹࣝ࠾ࡼࡧ
ࡑれを修ṇࡋࡓ➉ෆ（1973）のࣔࢹࣝ࡟ࡘいてࠊࡑの⌮ㄽᴫせをࡳてࡁࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ♫఍ᚰ⌮学࡟࠾ࡅࡿᑐேㄆ▱をᑐ㇟࡜ࡋࡓࣔࢹࣝ࡜ࡋてᥦ♧ࡉれࡓ
Heider（1946）や Newcomb（1953）の研究࡟ࡘいて☜ㄆࡋࠊ᭱後࡟ Hovland 
et al㸬（1953）࡟ࡼࡿㄝ得ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥのࣔࢹࣝ࡟ࡘいてࠊࡑの⌮ㄽ
ᴫせをࡳてࡁࡓࠋ 
➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究や⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究のᇶ♏⌮ㄽ࡜ࡋ
て位⨨࡙ࡅࡽれࡿ行ື୺⩏ⓗ学⩦⌮ㄽ࠾ࡼࡧㄆ▱ⓗᩚྜᛶ⌮ㄽ࡟ࡘいてᴫほࡋࠊ
ࡑれࡽࡀ⤌⧊ⓗබṇ研究や⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究࡟࡝のࡼう࡞ᙳ㡪を୚
࠼ていࡿか࡟ࡘいてᩚ⌮ࡋࡓࠋ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡣࠊࡉまࡊま࡞学
ၥศ㔝ࠊ研究㡿ᇦ࡛研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡁࡓࡓࡵࠊᙜヱ㡿ᇦのࡍ࡭ての研究ࡀࡇ
れࡽのᇶ♏⌮ㄽをࡶ࡜࡟Ⓨᒎࡋてࡁࡓ࡜いうࢃࡅ࡛ࡣ࡞いࡀࠊᮏ研究の立ሙを
ࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡬のᛂ⏝࡟᭱ࡶ㐺ྜⓗ࡞⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究を㑅ᢥࡋࡓࠋ 
➨ 4 ❶࡛ࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ⌮ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥを
ໟᦤࡍࡿศᯒᯟ⤌ࡳのᵓ⠏をヨࡳࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡀࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ṇのຠᯝをᣢࡗていࡿ࡜い
う௬ㄝ࡜᝟ሗや⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⤌⧊ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟
ṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿ࡜いう௬ㄝをタᐃࡋࡓࠋまࡓࠊࡇれま࡛の⤌⧊ⓗබṇ研
究の⵳✚࡟࠾いてࠊ⤌⧊ⓗබṇの▱ぬࡣࠊᡂᯝ㛵㐃ᚰ⌮ኚᩘ࡜いࢃれࡿ⤌⧊ࢥ
࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ⫋務‶㊊ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞࡝のኚᩘ࡟ࡓいࡋてṇのຠᯝをᣢ
ࡗていࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉれていࡿࡇ࡜かࡽࠊᮏ研究࡟࠾いてࡶࡇれを☜ㄆࡍࡿࡓࡵ
の௬ㄝをタᐃࡋࡓࠋ 
➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ➨㸲❶࡛タᐃࡋࡓ௬ㄝを᳨ドࡍࡿࡓࡵのศᯒを行ࡗࡓࠋศᯒの
⤖ᯝࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのㄆ▱を፹௓ࡋて⤌⧊ⓗබṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋてࠊ
᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝ࠊ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࠊୖྖ࡬のಙ㢗࡜いࡗࡓせᅉ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋまࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋてࠊ᝟ሗの
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ṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝࡜いࡗࡓせᅉࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᝟ሗの㈝⏝ࡀศ㓄ⓗ
බṇ࡟ࡓいࡋて㈇のຠᯝをᣢࡗていࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣṇのຠᯝをᣢࡗて
いࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿせᅉࡀ㈇のຠᯝを♧ࡋていࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋてࠊ௒後ࡶ᳨ウࡀᚲ
せ࡛࠶ࢁうࠋ 
 
．⌮ㄽⓗྵព 
 
まࡎࠊᮏ研究のศᯒ඲యを㏻ࡌて᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓのࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究の㔜
せ࡞▱ぢをேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟ᛂ⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊホ౯のᇶ‽ࠊホ౯ࣉࣟࢭ
ࢫࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝࡜いࡗࡓホ౯࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࡔࡅ࡛࡞くࠊ
⫋務ᵓ㐀やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟྵࡍࡿࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳをタᐃࡋࠊ
ศᯒࡍࡿࡇ࡜の㔜せᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
ேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘのタィやኚ㠉の㝿࡟ࠊホ౯ࠊሗ㓘ࠊฎ㐝࡞࡝のᩚྜᛶࡀ
ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜヱ研究㡿ᇦ࡟࠾いてᖖ࡟ᣦ᦬ࡉれ⥆ࡅてࡁࡓࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᯟ⤌ࡳをᛂ⏝ࡋて行ࢃれてࡁࡓࡇれま࡛の
ᐇド研究࡛ࡣࠊᚲࡎࡋࡶࡑうࡋࡓどⅬかࡽの研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡣࡇ࡞かࡗࡓࠋ 
⤌⧊ⓗබṇࡀ⤌⧊ᡂဨのㄆ▱や行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡜いう研究ࡣࠊࡇれま࡛࡟
ࡶከくの⵳✚ࡀ࠶ࡾࠊከくの▱ぢࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ୕ᓮ（2007）࡟ࡼれࡤࠊ⤌
⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡣࠊࡍ࡛࡟୍ᐃの᏶ᡂᗘ࡟㐩ࡋていࡿ࡜ࡉれて࠾
ࡾࠊ㏆年のࡇの㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ研究のᒎ㛤をࡳてࡶࠊࡑれࡣ納得࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のࢫࢸ࣮ࢪࡣࠊࡇれを経営学ࠊἲ学ࠊ♫఍学ࠊ
教⫱学࡞࡝の研究㡿ᇦ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡀࠊ経営学࡟࠾ࡅࡿ研究のከく
ࡀࠊேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡬のᛂ⏝࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅேⓗ㈨※⟶⌮の研究㡿ᇦ
࡟࠾いてࡣࠊホ౯ไᗘのタィや㐠⏝ࡔࡅをษࡾ取ࡗࡓかࡓࡕ࡛のศᯒᯟ⤌ࡳ࡛
ࡣ࡞くࠊ୕ᓮ（2006b）や୕ᓮ（2007）࡟ࡼࡿ研究࡟࠾いて♧ࡉれていࡿࡼう
࡟ࠊᡓ␎࠶ࡿいࡣ⤌⧊の౯್ほ࡜いࡗࡓどⅬをໟᦤࡍࡿࡼう࡞ࠊࡼࡾᗈいศᯒ
ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡿ研究ࡀ㐍ࡵࡽれ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾いてࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢲ࢖ࣞࢡ
ࢺ࡟ㄆ▱や行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡜いう研究ࡣࡇれま࡛⵳✚ࡉれてࡁていࡿࡀࠊ⤌
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ṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝࡜いࡗࡓせᅉࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᝟ሗの㈝⏝ࡀศ㓄ⓗ
බṇ࡟ࡓいࡋて㈇のຠᯝをᣢࡗていࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣṇのຠᯝをᣢࡗて
いࡿ࡜⪃࠼ࡽれࡿせᅉࡀ㈇のຠᯝを♧ࡋていࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋてࠊ௒後ࡶ᳨ウࡀᚲ
せ࡛࠶ࢁうࠋ 
 
．⌮ㄽⓗྵព 
 
まࡎࠊᮏ研究のศᯒ඲యを㏻ࡌて᫂ࡽか࡜࡞ࡗࡓのࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究の㔜
せ࡞▱ぢをேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡟ᛂ⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊホ౯のᇶ‽ࠊホ౯ࣉࣟࢭ
ࢫࠊホ౯⤖ᯝのࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡞࡝࡜いࡗࡓホ౯࡟㛵ಀࡍࡿせᅉࡔࡅ࡛࡞くࠊ
⫋務ᵓ㐀やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥをໟྵࡍࡿࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳをタᐃࡋࠊ
ศᯒࡍࡿࡇ࡜の㔜せᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
ேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘのタィやኚ㠉の㝿࡟ࠊホ౯ࠊሗ㓘ࠊฎ㐝࡞࡝のᩚྜᛶࡀ
ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜヱ研究㡿ᇦ࡟࠾いてᖖ࡟ᣦ᦬ࡉれ⥆ࡅてࡁࡓࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のᯟ⤌ࡳをᛂ⏝ࡋて行ࢃれてࡁࡓࡇれま࡛の
ᐇド研究࡛ࡣࠊᚲࡎࡋࡶࡑうࡋࡓどⅬかࡽの研究ࡀ㐍ࡵࡽれてࡣࡇ࡞かࡗࡓࠋ 
⤌⧊ⓗබṇࡀ⤌⧊ᡂဨのㄆ▱や行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡜いう研究ࡣࠊࡇれま࡛࡟
ࡶከくの⵳✚ࡀ࠶ࡾࠊከくの▱ぢࡀ♧ࡉれてࡁࡓࠋ୕ᓮ（2007）࡟ࡼれࡤࠊ⤌
⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡣࠊࡍ࡛࡟୍ᐃの᏶ᡂᗘ࡟㐩ࡋていࡿ࡜ࡉれて࠾
ࡾࠊ㏆年のࡇの㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ研究のᒎ㛤をࡳてࡶࠊࡑれࡣ納得࡛ࡁࡿࡶの࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ⤌⧊ⓗබṇ研究のࢫࢸ࣮ࢪࡣࠊࡇれを経営学ࠊἲ学ࠊ♫఍学ࠊ
教⫱学࡞࡝の研究㡿ᇦ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡀࠊ経営学࡟࠾ࡅࡿ研究のከく
ࡀࠊேⓗ㈨※⟶⌮のሙ㠃࡬のᛂ⏝࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅேⓗ㈨※⟶⌮の研究㡿ᇦ
࡟࠾いてࡣࠊホ౯ไᗘのタィや㐠⏝ࡔࡅをษࡾ取ࡗࡓかࡓࡕ࡛のศᯒᯟ⤌ࡳ࡛
ࡣ࡞くࠊ୕ᓮ（2006b）や୕ᓮ（2007）࡟ࡼࡿ研究࡟࠾いて♧ࡉれていࡿࡼう
࡟ࠊᡓ␎࠶ࡿいࡣ⤌⧊の౯್ほ࡜いࡗࡓどⅬをໟᦤࡍࡿࡼう࡞ࠊࡼࡾᗈいศᯒ
ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡿ研究ࡀ㐍ࡵࡽれ࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾いてࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࢲ࢖ࣞࢡ
ࢺ࡟ㄆ▱や行ືをኚ໬ࡉࡏࡿ࡜いう研究ࡣࡇれま࡛⵳✚ࡉれてࡁていࡿࡀࠊ⤌
⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀఱࡽかのㄆ▱を፹௓ࡋてࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺやࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᙳ㡪を୚࠼ࡿࠊ࠶ࡿいࡣ行ືをኚ໬ࡉࡏていࡿ࡜いうࣔࢹࣝ࡟ࡘ
いてࡶࡇれ࡜ྠࡌࡼう࡟༑ศ࡞᳨ウࡀ࡞ࡉれてࡁࡓ࡜ࡣい࠼࡞いࠋ⤌⧊ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ研究㡿ᇦࡣ㠀ᖖ࡟ᖜᗈいࡶの࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⤌⧊ⓗබṇ研
究࡜ྠࡌࢫࢸ࣮ࢪ࡟฿㐩ࡋていࡿ࡜ࡣい࠼࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ研究ࡣ⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᮍࡔ
య⣔໬ࡉれていࡿ࡜ࡣい࠼࡞い⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究の▱ぢを฼⏝ࡋてࠊ
ࡇれࡽをໟᦤࡍࡿศᯒࣔࢹࣝをᵓ⠏ࡋࡓの࡛࠶ࡿࠋ 
 
．ᐇ㊶ⓗྵព 
 
ᮏ研究かࡽ得ࡽれࡓ▱ぢࡣࠊ経営のᐇ㊶ࣞ࣋ࣝ࡬のいくࡘかのྵពࡀ࠶ࡿࠋ 
まࡎࠊᮏ研究のศᯒ⤖ᯝかࡽࠊ᝟ሗのṇ☜ᛶࠊ᝟ሗの㈝⏝ࠊ᝟ሗのὶれ࡜௙
⤌ࡳࡣࠊ⤌⧊ⓗබṇのྛᵓᡂḟඖ࡟ࡓいࡋてᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡀࠊࡇれをࡼࡾ
ヲ⣽࡟ࡳていく࡜ࠊ௚の⤌⧊ⓗබṇのḟඖ࡜ẚ࡭て᝟ሗのṇ☜ᛶࡍ࡞ࢃࡕ᝟ሗ
の㉁ࡑのࡶのࡀศ㓄ⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࠊࡼࡾ㧗いຠᯝをࡶࡗて࠾ࡾࠊ᝟ሗのὶ
れ࡜௙⤌ࡳࠊ᝟ሗの㈝⏝࡜いࡗࡓ᝟ሗのࣇ࣮ࣟ࡟㛵ࡍࡿせᅉࡀ௚の⤌⧊ⓗබṇ
のḟඖ࡜ẚ࡭てᡭ⥆ࡁⓗබṇ࡟ࡓいࡋてࠊࡼࡾ㧗いຠᯝをᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉれて
いࡿࠋࡇのࡇ࡜かࡽࠊศ㓄⤖ᯝを┤᥋ⓗ࡟ᕥྑࡍࡿ᝟ሗのḟඖかࡽࡣศ㓄ⓗබ
ṇࡀࠊศ㓄のࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘいてࡣᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀࠊࡼࡾ大ࡁ࡞ᙳ㡪をཷࡅてい
ࡿࡇ࡜ࡀศかࡿࠋ 
ࡇࡇかࡽ得ࡽれࡿྵពࡣࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤを㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯ไᗘの
ࡳ࡟╔┠ࡋࠊࡑのタィ࡟ࡘいて⪃࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศࡔ࡜いうࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࠊ⤌⧊ⓗබṇࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ᡂဨのබṇ࣭୙බṇのㄆ▱࡟ࡣࠊ᝟ሗや⤌⧊
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᙳ㡪を୚࠼ていࡿࡓࡵࠊホ౯ไᗘのࡳ࡟╔┠ࡋてࠊࡇれ
をᩚഛࡋࡓ࡜ࡋてࡶࠊ᝟ሗのὶれ࡜௙⤌ࡳࡀᩚഛࡉれて࠾ࡽࡎࠊఏ㐩ࡉれࡿ᝟
ሗの㉁ࡀపくࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥの㔞や㢖ᗘ࡞࡝ࡀపࡅれࡤࠊ⤌⧊ⓗබṇの
ㄆ▱ࡣ㧗まࡽ࡞いかࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ研究のศᯒ⤖ᯝࡣࠊࡑのࡇ࡜を᫂ࡽか࡟ࡋて
いࡿࠋ 
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ࡑࡶࡑࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟ὀ┠ࡍࡿ᭱大の⌮⏤ࡣࠊࡑれࡀ⤌⧊や⤌⧊ᡂဨ⮬㌟
࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿかࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱
ࡀ㧗まれࡤࠊ⫋務‶㊊やࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࡀ㧗まࡾࠊ
業⦼ࡀ㧗まࡿ࡜⪃࠼ࡽれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
2000 年௦࡟ධࡗてかࡽάⓎ໬ࡋࡣࡌࡵࡓ年ຌ㈤㔠や⫋⬟㈨᱁ไᗘかࡽᡂᯝ
୺⩏ⓗே஦ไᗘ࡬のኚ㠉期࡟࠾いてࠊࡶࡗ࡜ࡶ␃ពࡍ࡭ࡁせ⣲のࡦ࡜ࡘࡀࠊホ
౯のබᖹᛶ࡜納得ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋてࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳࡣࠊ
ホ౯ไᗘを࡝のࡼう࡟ᩚഛࡍ࡭ࡁ࡞のか࡜いうᐇ㊶ⓗ課㢟࡜ぢ஦࡟ྜ⮴ࡍࡿࠋ
ࡑのࡓࡵࠊබṇ࣭୙බṇのၥ㢟ࡣᴟᗘ࡟▸ᑠ໬ࡉれࠊᩚഛࡉれࡓホ౯ไᗘ࡛࠶
れࡤࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤを㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうㄗゎを生ࢇ࡛ࡋまࡗࡓࡼ
う࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘ࡜ࡾࢃࡅホ౯ไᗘのタィや修ṇ࡟㝿ࡋてࡣࠊ⤌
⧊ⓗබṇのどⅬかࡽࠊ⫋務のᵓ㐀や⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのぢ┤
ࡋ࡞࡝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᳨ウࡍ࡭ࡁ課㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜をᮏ研究のᐇ㊶ⓗྵព࡜ࡋて
ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇを㧗ࡵࡿேⓗ㈨※⟶⌮のᑕ程ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのタ
ィ࡜㐠⏝࡟࡜࡝まࡽࡎࠊ⫋務のᵓ㐀や⫋務タィのၥ㢟࡜ࡋて࡜ࡽ࠼࡞ࡅれࡤ࡞
ࡽ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
 
4．残された課題 
 
ᮏ研究ࡣࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊ࡝のࡼう࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛⤌⧊ⓗබ
ṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡟ࡘいて⪃ᐹを㐍ࡵてࡁࡓࠋまࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀ⤌
⧊࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿᡂᯝኚᩘをಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃ
ࡕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥや⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
࡜ࡋてタᐃࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊᮏ研究ࡣᡂᯝኚᩘ࡜ࡋて業⦼やᡂᯝを⏝いࡓࣔ
ࢹࣝをᵓ⠏ࡋてい࡞いࠋࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ྵពを♧ࡑう࡜ࡍれࡤࠊࡇうࡋࡓᡂᯝኚ
ᩘを⏝いࡓࣔࢹࣝのᵓ⠏ࡀᚲせ࡜࡞ࢁうࠋ 
まࡓࠊᮏ研究の研究ᑐ㇟ࡣࠊ⟶⌮⪅ࠊ研究㛤Ⓨᚑ஦⪅ࠊ営業ᢸᙜ⪅࡞࡝࡜い
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ࡑࡶࡑࡶࠊ⤌⧊ⓗබṇ࡟ὀ┠ࡍࡿ᭱大の⌮⏤ࡣࠊࡑれࡀ⤌⧊や⤌⧊ᡂဨ⮬㌟
࡟ࡓいࡋてṇのᙳ㡪を୚࠼ていࡿかࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤌⧊ⓗබṇのㄆ▱
ࡀ㧗まれࡤࠊ⫋務‶㊊やࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࡀ㧗まࡾࠊ
業⦼ࡀ㧗まࡿ࡜⪃࠼ࡽれていࡿの࡛࠶ࡿࠋ 
2000 年௦࡟ධࡗてかࡽάⓎ໬ࡋࡣࡌࡵࡓ年ຌ㈤㔠や⫋⬟㈨᱁ไᗘかࡽᡂᯝ
୺⩏ⓗே஦ไᗘ࡬のኚ㠉期࡟࠾いてࠊࡶࡗ࡜ࡶ␃ពࡍ࡭ࡁせ⣲のࡦ࡜ࡘࡀࠊホ
౯のබᖹᛶ࡜納得ᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋてࠊᚑ᮶の⤌⧊ⓗබṇ研究の⌮ㄽᯟ⤌ࡳࡣࠊ
ホ౯ไᗘを࡝のࡼう࡟ᩚഛࡍ࡭ࡁ࡞のか࡜いうᐇ㊶ⓗ課㢟࡜ぢ஦࡟ྜ⮴ࡍࡿࠋ
ࡑのࡓࡵࠊබṇ࣭୙බṇのၥ㢟ࡣᴟᗘ࡟▸ᑠ໬ࡉれࠊᩚഛࡉれࡓホ౯ไᗘ࡛࠶
れࡤࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇឤを㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いうㄗゎを生ࢇ࡛ࡋまࡗࡓࡼ
う࡟ᛮࢃれࡿࠋ 
ࡋかࡋࠊேⓗ㈨※⟶⌮ㅖไᗘ࡜ࡾࢃࡅホ౯ไᗘのタィや修ṇ࡟㝿ࡋてࡣࠊ⤌
⧊ⓗබṇのどⅬかࡽࠊ⫋務のᵓ㐀や⤌⧊ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫのぢ┤
ࡋ࡞࡝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᳨ウࡍ࡭ࡁ課㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜をᮏ研究のᐇ㊶ⓗྵព࡜ࡋて
ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇのࡼう࡟ࠊ⤌⧊ⓗබṇを㧗ࡵࡿேⓗ㈨※⟶⌮のᑕ程ࡣࠊホ౯ࣉࣟࢭࢫのタ
ィ࡜㐠⏝࡟࡜࡝まࡽࡎࠊ⫋務のᵓ㐀や⫋務タィのၥ㢟࡜ࡋて࡜ࡽ࠼࡞ࡅれࡤ࡞
ࡽ࡞いの࡛࠶ࡿࠋ 
 
4．残された課題 
 
ᮏ研究ࡣࠊ᝟ሗやࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࠊ࡝のࡼう࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛⤌⧊ⓗබ
ṇ࡟ᙳ㡪を୚࠼ていࡿのか࡟ࡘいて⪃ᐹを㐍ࡵてࡁࡓࠋまࡓࠊ⤌⧊ⓗබṇࡀ⤌
⧊࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘいてࠊᮏ研究࡟࠾ࡅࡿᡂᯝኚᩘをಶேⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃ
ࡕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥや⫋務‶㊊ࠊ⤌⧊ⓗ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡍ࡞ࢃࡕ⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ
࡜ࡋてタᐃࡋていࡿࠋࡘまࡾࠊᮏ研究ࡣᡂᯝኚᩘ࡜ࡋて業⦼やᡂᯝを⏝いࡓࣔ
ࢹࣝをᵓ⠏ࡋてい࡞いࠋࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ྵពを♧ࡑう࡜ࡍれࡤࠊࡇうࡋࡓᡂᯝኚ
ᩘを⏝いࡓࣔࢹࣝのᵓ⠏ࡀᚲせ࡜࡞ࢁうࠋ 
まࡓࠊᮏ研究の研究ᑐ㇟ࡣࠊ⟶⌮⪅ࠊ研究㛤Ⓨᚑ஦⪅ࠊ営業ᢸᙜ⪅࡞࡝࡜い
ࡗࡓ୍ᐃの⫋務࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅࡛ࡣ࡞くࠊ⤌⧊ᡂဨのබṇㄆ▱࡟㛵ࡋてࠊࡼࡾ୍
⯡ⓗ࡞▱ぢを得ࡿࡇ࡜をඃඛࡉࡏࡓࡓࡵ࡟ࠊከᵝ࡞業✀の⤌⧊࡟ࡘいて⤌⧊ᡂ
ဨ඲ဨをᑐ㇟࡜ࡍࡿศᯒを行ࡗていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔜ᅇᖐศᯒを行うࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗてࠊ業✀の㐪いや⫋✀の㐪い࡜いࡗࡓせᅉࡀ┦஫࡟ᡴࡕᾘࡋ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ
ྰᐃ࡛ࡁ࡞いࠋࡋࡓࡀࡗてࠊ業✀や⫋✀࡞࡝を⪃៖ࡋてࠊ研究ᑐ㇟をࡼࡾ⤠ࡗ
ࡓ研究を㐍ࡵていか࡞ࡅれࡤ࡞ࡽ࡞いࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᮏ研究࡟࠾いて᳨ドࡍࡿࡇ࡜の࡛ࡁ࡞かࡗࡓ௬ㄝ 3cࠊ௬ㄝ 3dࠊ௬
ㄝ 4cࠊ௬ㄝ 4d ࡟㛵ࡍࡿ課㢟ࡶṧࡉれていࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ研究のᅉᏊศᯒ⤖
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ࢩࣙࣥ࡜ே㛫㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ⾲ฟⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡣࠊいࡎれࡶ⫋務ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟྾཰ࡉれࡿかࡓࡕ࡛ᢳฟࡉれࠊࡑ
れࡒれ⊂立ࡋࡓᅉᏊ࡜ࡋてᢳฟࡉれ࡞かࡗࡓの࡛࠶ࡿࠋࡋかࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉ⌮ㄽ࡟࠾いてࠊ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ立大学研究࡟࠾ࡅࡿࠕᵓ㐀࡙くࡾ࡜㓄៖ࠖ
や PM ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿࠕ┠ᶆ㐩ᡂᶵ⬟（Performance）࡜㞟ᅋ⥔ᣢᶵ⬟
（Maintenance）ࠖ ࡜いࡗࡓࡼう࡟ࠊᡂᯝ࡟㛵㐃ࡍࡿ⫋務行ື࡜෇⁥࡞ே㛫㛵
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ࣝのᵓ⠏࡟ࡼࡗてࠊホ౯࡜ሗ㓘の⤖ࡧࡘࡁ࡟㛵ࡍࡿࡼࡾヲ⣽࡞ศᯒを行うࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁうࠋ 
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